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tlEMPO PROBABLE PARA HOY 
Bu?n tk-mpo y aumento en laa mperaturas en la parte oriental de .Isla. 
Tiempo variable en la parte Occi-ntal. 
Lluvias probables. 
(La nota del Observatorio en la 
«ina mercantil).* 
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tal caso, quedará suprimido en 31 de Marzo el impuesto del 4 
r ciento.—En Noviembre se efectuará en la Habana el Con-
greso médico latino-americano. 
HONORABLE CONGRESO: 
Jefe del Estado ha dirigido al . rendido la Comisión que designé con 
jreso los siguientes Mensajes: J objeto de estudiar las fuentes de 
recursos nacionales, así de rentas te-
rrestres como aduanales. Referían-
se aquellos informes a tres bases de 
imposición, o sean, el azúcar, la miel 
do purga y la venta mercantil o in-
dustrial, x 
P r e p a r a t i v o s 
p a r a l a s f i e s t a s 
d e C e r v a n l e 
ta mi mensaje de 18 de enero 
io, tuve el honor de someter a 
íonsideración del Congreso los 
ieros informés que me había 
)e celebrarán el 23 de Abril e 
todas las Universidades, colegio 
y escuelas de los Estados Uni-
dos.—Otras noticias. 
N A O B R A 
I L T A M E N T E 
C R I S T I A N A 
conferencias de San Vicente, 
'aul.—Socorros a los pobres ! 
En dicho Mensaje manifesté que la , i\;ew York, Febrero 28. 
P E R S O N A L 
C E S A N T E E N 
0 . P U B L I C A S 
. N o s e a b r i r á n 
| a ú n l o s p a g o s e n 
i - e l M u í 
D E C L A R A C I O N E S D E L O S A Z U C A R E R O S 
A M E R I C A N O S , D E S F A V O R A B L E S A C U B A 
Los productores americanos de azúcares no sólo no han hecho pro-
posición alguna relacionada con las exportaciones y reducción 
de aranceles, sino que son opuestos a cualquier trato. 
Nueva York, Febrero 28. 
JÁtlN NO SF PAGARON A LOS 1 Tardarán todavía qunce días los Mr. Sidney Balou. Presidente de ¿AU1M mu r /W\IMJl \ n L W la iu h q- la Conferencia de Productores de 
correspondientes a reorero. oe Azúcares, autorizó hoy declaraciones 
deben a lá policía $80,000 del i indicando que los azucareros ameri 
loan los derechos de importación im-
' puestos al azúcar, en consideración 
DIARIO DE LA MARINA.—Habani 
Ya han comenzado los preparat-
\0£ para la gran celebración ,>nu 
de la fiesta de la lengua española 
tcífas las universidades, colegios 
Comisión había finalizado un estu 
dio sobre el impuesto del Timbre, que 
nc tardaría en dar a conocer al Con-
greso que tenía adelantado el estudio 
de reformas de tarifas de aduanas. 
Este último trabajo, cuya impor-
tancia es innegable aún no está fi^^gcuelas TJe los Estados • üñidos. E 
niquitado, pero en cambio, affemás fjgsta se efectuará el próximo 
del ya anunciado sobre el Timbre, j veintitrés de abril aniversario de C 
me place remitir a dicho Congreso es- | yantes y consistirá en veladas, c 
tu dios sobre un impuesto a la extrac- ' 
ción de arenas; y una proposición de 
revocar la Ley que estableció el im-
puesto de 4 % sobre utilidades, sus-
tituyéndolo por el ya mencionado de 
uno por ciento sobre la venta bruta. 
Debo declarar una vez más que es 
ferencias, lecturas y representac 
nes teatrales. Será una conmemo 
ción magna. 
VELADA MEXICANA 
urgente la resolución del problenja 
ronzantes.—Una prestigiosa I planteado por la recíucción de in-
comisión ' Siesos en el Tesoro Nacional, que ha 
' i obligado a disminuir considerable-
Sociedad de San Vicente de: niente los gastos, y que demanda bien 
fué establecida en esta ciudad en i aumentar la recaudación de los im-
de 1858 y ha funcionado desde Pastos existentes, modificándolos o 
ees sin intermisión y con persa! 5*e* » creación de nuevos conceptos 
d nrooia e tributación. 
fin principal es la caridad porf . ^ ¿ f ^ 6 ^ 1 , ^ i f ^ i S Í ? ! ; ^ 
de socorros materiales y M fíd* M £ 0 » ^ ^ 
íales a las familias de pobres ver!l!» referida Comisión, j o « » ¿ e a ^ l o 
ntes. Hace el bien sin ostenta exponga las consideraciones que 
(Pasa a la pág. iltimd) 
DEL ALCANTARILLADO LAS 
TRES QUINCENAS D E L UL- mes de Ene 
TIMO PRESUPUESTO? 
1UVIV7 rrvcouruE^i Ayer ge in{ormó en el Ayuntamien a que el gobierno cubano ha restrin-
: t a Jefatura de la ciudad ofrecíalto a los reporters que los pagos del gfdo la exportación de los azúcares 
I La Jefatura/eJarc,"^f'H0'r^a personal del Municipio correspondien cubanos a los Estados Unidos, du-
•en la mañana de a>er Inubitado mo-, ^ de Febrero pasado no Se rante el año actual Las úmmas no. 
•vimiento. Numerosas comisiones de hasta dentro de qttlnce dias ticias cablegráficas negadas de aque 
obreros se dirigían de un »»6ar aipUeS Solo existen en caja treinta mil lia Isla, manifiestan que el gobierno 
•otro demostrando todos que algo lnuj£egos y ge aun a la policia de Cuba; deSpUés de estudiar las pro 
'$.80.000 del mes de Enero. posiciones hechas por los producto-
La noticia de esta demora en los res azucareros de los Estados Uni-
pagos ha causado gran malestar en dos, acordó limitar las exportacío-
tre los empleados municipales y^es sólo después de haber conseguí-
asombro general por haberse anun-'do que se redujesen los derechos 
ciado no hace muchos dias, un consi conque el Congreso de los Estados 
derable aumento en la recaudación. .Unidos, quiere gravar el principal 
Atribuyese esta escasez de dinero: Producto cubano, 
en el tesoro a que el dia siguiente del "Los productores de azúcares de 
aprobarse el presupuesto extraordi- 'Estados Unidos" dijo Mr. Ba-
ñarlo se pagaron una indemnización,1011. .»? so10 no han Presentado pro 
de 73.000 pesos y otras partidas que Posición alguna haciendo depender 
la reducción de los tipos arancela-
rios sobre azúcares 'de la limitación 
en las exportaciones de Cuba, sino 
todo punto insuficientes para equili-
brar esta diferencia en todos los ca-
sos y por consecuencia nuestros pro-
ductores no pueden mostrarse partí 
darios de que se rebajen esos dere-
chos, porque el hacerlo traería con-
canos nô  han^aceptado que se^reduz sig0 una competencia que sería, de-
sastrosa para su industria". 
E l disgusto era general, un grupo 
de obreros discutía en el patio, so-
bre la situación que les creaba ahora 
una cesantía sin cobrar los haberes 
devengados, con los que pudieran di 
rigirse a un lugar u otro en busca 
de trabajo. 
Los Jefes guardaban silencio sin 
La Pan American Society of ihe ' querer manlfestaí las causas del ma 
United States ha celebrado una Jiri-! lestar que se advertía 
Ilantísima velad'a en honor a Jíxí 
(Pasa a la página última) 
figuraban en el mismo con el dinero 1 
que había en, caja. 
A S U N T O S D E L D I A 
.lirnna lo rnal exitre una eenero' sirven de fundamento a aquellas, por ilguna. lo cual exi f una g ^ ¡ que ya la propia Comisión lo verifi-
,ca en cada caso; pero sí deseo hacer 
El impuesto sobre la lenta/bru-
ta "no camina". . . en los Esta' 
dos Unidos. 
La Cámara de Representantes 
de Medios y Arbitrios de la Cáma 
ra de Representantes, se ha nega-
do a proponer ese impueito como 
I y una energía 
lovechr^odas^las ocasiones aue ialsunas manifestaciones con relación americana, O más bien la Colis ión 
írovecna todas las ocasiones Que proyectado impuesto sobre la ven-' 
presentan para consolar alosen, ^ ¿ la supresión dei lm-
fs y a los presos, dar instruc- ' * utiiidades del Co-
a Ips niños pobres, abaldona-, v la industria. 
x reclusos y proporcionar los au-| Es necesario demostrar que el im-
j religiosos a los que 1° necesitan. TiUesto de un cu c.ento sobre 
l ultima hora o los olvidaron en; ̂  uti]i(ladeSi anualmente en vigor 
illiier otro momento de la vida., hf, ^ m ombatido por el Comer_ 
pciedad socorre con alimentos a ^ en general y prácticamente ha pre 
Obres, las bautiza los casa, y losi Rtado serias dificuitades para su re-
ije en. todo orden de ideas Para' dación y ha dado lugar al dls. 
toarles la manera Se Procurar, gusto de log contribuyentes. No cabe 
títento y vivir dentro de la moral jlmeg dudari que la supresión de este 
^st0- , J . 'impuesto sería medida bien recibida 
ando hay en una ciudad vanos Ia 0pinión pública, sin que esto 
ff, éstos se reúnen para excitarse 
amen-te en la práctica del bien 
¡reunión toma el nombre de Con-
[tCia que fué con el que comenzó 
istir la Sociedad. 
',-̂ Conferencia de San Vicente de 
>en la Habana tiene una hermo-
no se insistirá en la Habana. Pero 
si se insistiese, con señalar el ejem-
plo, y con estimarlo como un con-
sejo aceptable y aceptado, asunto 
a pensar en otra 
que se muestran categóricamente 
opuestos a cualquier trato de esa na 
turaleza. Jamás los productores de 
este país, en conjunto, han tomado 
en consideración esas proposiciones 
y la única base posible para las no-
ticias procedentes de Cuba, es que 
P A R A S E Ñ A L A R 
L O S P R O M E D I O S 
Dadas al Secretario de Agricul-
tura.—Regulando las operacio-
nes de los Corredores de azú-
car.—Promedio de Enero 
Por cuanto: Por Decretos núme-
ros 112 de 26 de Enero de 1920 y 
3 50 de 9 de marzo (Te 1920, modifi-
cado por Decreto número 86 de 21 
de enero de 1921, todo Corredor No-
tario Comercial está obligado a re-
l portar al Colegio de Corredores res-
ide len una reunión de remolacheros ame | pectívo, las ventas que vaya efec 
lus|ricanos que tuvo lugar hace varias 
semanas, se insinuó extraoficialmen 
concluido y. 
cosa. 
^ro, por supuesto, no pense-
pueda traducirse como fundáda Im 
pugnación al impuesto en sí, consi-
derado a la luz de los principios eco-
nómicos, y como presunta fuente de 
cepioso rendimiento para el fisco. 
Algunas corporaciones de carácter 
económico y personas que han dedi-
itoria. En sus sesiones se re cado atención a esta materia, han 
iinero para atender a las fa v.cnido abogando por la sustitución 
ke visita; pero como la sitúa îcbo impuesto por Ir tra de cambio 
muy difícil y cada dia hay 
medio de obtener los recirsos in- / mos en echar nuevas cargas sobre 
dispensables para el pago de pen-! eI contribuyente. 
I 
Ni aún en la hipótesis de que 
el empréstito, el grande, se concer-
tase, sería indispensable crear 
, nuevos tributos o recargar los exis-
Y suponemos que el fracaso ocu- 1 
rrido en Washington repercutirá 
en la Habana, donde un experto 
siones a los veteranos de la utima 
guerra. 
Habrá que idear otro recurso en 
los Estados Unidos. 
Sobre este punto hay una de-
mostración categórica hecha por el 
americano viene prometiéndonos1 Señ0r ¿ybsecretario de Hacienda, 
villas y castillos si aceptamos ¡ No qUe fuese ocioso el garanti-
el impuesto sobre la venta bruta. :zir el emp stito. afectándole de-
Aquí, por conducto de nuestros! terminadas rentas públicas, sino 
la implantaci'•: ?, ' ist.a última | , j , • * ' i 
pobres a quienes socorrer, esta 0'b],gatoria. y se han iiegadb a pensar i elementos productores y mercan-, que las actuales, e n v í a s de nuevo 
frenciá acaba de designar una " fcrma de tributar constituía un de- tiles, nos habíamos anticipado a la I auge, como lo pronosticaba hace 
n en la cual figuran, entre peo de. todo el comercio, exagerándose 1 r j n / i j - a l - - j ' _ „ . i c l 
-sonas. los señores Luis B. indudablemente la aceptación que Comisión de Medios y Arbitrios de ' 
Presidente; Miguel Carrillo en efecto obtiene de buena parte de la Cámara de Representantes del 
Congreso Federal en lo de rechazar 
el impuesto. Después de lo ocurri-
do en Washington nos parece que 
|; Félix Pascual; José Diez aqUéi. 
j del Valle, Ramón Vega y, ^ propaganda realizada a favor 
íateU, para que acuda a la del establecimiento de la letra (Te 
id del comercio y de las per; pj.jn^o obligatoria, ha llevfido al 
lentes en solicitud de auxi ájlímo de quienes no tienen oportu-
*bv de los pobres. I nidad de estudiar a fondo estas mate-
» comisionados irán provistos de: rías, la errónea idea de tener por | 
tarjetas que acreditarán su per-: censurable la actitud del Poder Eje-
Uiad y su misión, y no recibí-l eutivo. no recomencTando la acepta-
ada directamente. Los que quie ción del preconizado impuesto y la I 
ontribuir a la piadosa obra con supresión del rechazado por dichos j 
d, víveres, ropas, frazadas, etc propagandistas, viendo en ello como ' 
án remitirlo a la Iglesia de Sán'rn divorcio de la que ha podido to-
3, Agíuiar y Obrapia. donde tie marse como opinión pública, 
i depó&ito/la Conferencia. | Nada más lejos de la verd'ad. E l 
Comisión va diariamente de ca Ejecutivo ha estudiado con detení-
casa de familia pobre y les fa-i miento el asunto, y ai bien reconoció 
bonos o vales para que vayan siempre inconvenientes formales en 
és a recoger sus socorros. ! la tributación del cuatro por ciento 
esta, como ya hemos indfcado 1 sobre las utilidades, encontró mayo-
bra de caridad material y espirí¡re& inconvenientes y fundamentales, 
Y no dudamos, dado el prestí-]eu la letra de cambio obligatoria. Si 
e la Sociedad San Vicente de! estos inconvenientes se obviaran de-
y la honorabilidad de las per-;b:da y completamente, entonces tal 
que integran la Comisión que! ver hubiera existido entera conforml-
Diercio v particulares pudien-.dad entre el criterio de los mantene-
f tribuirán a los fines altameni «fores de la letra de cambio y el Eje-
•«ütianos que se persiguen. No i cutivo Nacional. 
i de ser fiestas y regocijo. Hay Para el comerciante ts Industrial 
bordarse también de los que'Que venda al crédito mercancías o 
productos, sería una molestia tener 
pocos meses el señor Subsecreta 
rio, serían suficientes para la ga 
rantía después de hecho el reajus-
te, a pesar de haber sido éste in-
completo. 
L. 
Luego, hay la promesa de nue 
vas y sucesivas economías en 
próximos ejercicios económicos. 
Y, en fin, que descartado el pe-;se rebajasen los derechos sobre azú 
ligro de la reducción de la zafra izares 
y no patrocinada oficialmente en 
Washington la rebaja arance-
laria a las importaciones de azú-
car cubano hasta determinada can-
tidad, no se divisa en el horizonte 
sensible atisbo alguno de que sea 
posible por ahora concertar el em-
préstito. • 
Así es, que ni aún en el caso de 
no haber rechazado la Comisión 
de Medios y Arbitrios de la Cáma-
ra de los Representantes en Was-
hington el impuesto sobre la ven-
ta bruta hubiera sido oportuno 
establecer esa innovación en Cuba. 
Pero habiendo sido desechada 
en los Estados Unidos, ecómo se 
puede pretender que la aceptemos 
por indicaciones de un "experto" 
enviado por el gobierno de los Es-
tados Unidos? 
Enviado por el gobierno de los 
Estados Unidos y pagado por el 
gobierno de Cuba. 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E E S P A Ñ A 
Se asegura que Abd-El-Krim pidió ayuda a Turquía.—Se cree cierta la inmediata entrega del Rai-
suli.—Mañana empieza el proceso contra "Noy del Sucre". 
Exceden de mil millones los presupuestos del Ministerio de l a G u e r r a 
En defensa de los Agricultores.—El día de Santo Tomás de Aquino.—Petición de los vinateros.— 
Municipalización de seguros—Para la apertura de las Cortes.—Manifiesto sindicalista 
D I R I G I B L E S E N T R E E S P A Ñ A Y L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
ABED-EL-KRIM APELA A TODA el domingo sobre la cual los miem- el gobierno no ha contestado a dicha 
CLASE DE MEDIOS PARA CON- bros del gobierno mantienen regidi petición. 
cubanos de 1.60 centavos a 
prestase a limitar las exportaciones 
a este país, a una cantidad que fluc 
tuaría entre dos o dos millones y 
medio de toneladas. 
Estas proposiciones no recibieron 
apoyo alguno oficial, ni siquiera au-
torizado y fueron rechazadas por 
una abrumadora mayoría". 
"Los azucareros americanos dada 
la situación actual, desean un aran-
cel sobre azúcares que seav simple-
mente suficiente para igualar el eos 
to de producción entre ellos y sus 
competidores extranjeros. Los infor-
mes oficiales redactados por la Co-
misión de Aranceles, indican que los 
actuales tipos de derechós son de 
PRACTICAS AMBULANTES 
DE RADIO TELEGRAFIA 
La Dirección General de Comuni 
! ciorc- BÍ¡ .?u decidido propósito Je perjudicados. 
tuando dentro de los plazos señala-
dos, pudiencTo reservar el nombre del 
comprador y vendedor en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
95 del Código de Comercio. 
Por cuanto: Varios Colegios de 
Corredores de la República se en-
cuentran imposibilitados para poder 
dar con exactitud* los promedios quin 
cénales, y según se'ha informado la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, ello depende de la falta de 
declaración de venta y de su oportu-
na comunicación sin que dichos or-
ganismos tengan medios coercitivos 
para obligar a los Corredores cole-
giados a cumplir con las disposiciones 
vigentes. 
Por cuanto: No es posible que por 
el incumplimiento de cTeberes de al-
gún Corredor colegiado se perjudi-
quen los más sagrados intereses de 
los Hacendados y Colonos en lo que, 
a la liquidación de los contratos de 
caña respecta; ante cuya situación 
el Gobierno debe actuar poniendo en 
práctica los medios que puedan ase-
gurar de manera inmecTiata el am-
paro v protección a los intereses 
Por cuanto: Es deber de la Admi-
nistración velar por el exacto cum-
plimiento de las obligaciones de los 
A LOS 
i CAMARA DE 
sima reserva los ministros decidie 
ron reunirse en la tarde del martes 
a fin de terminar sus labores. 
Entre otros asuntos discutidos fi 
que extender por cada operación una ; esta"capitar h a n T c T ^ los1 Proyectos de ley redacta-
letra para su aceptación ipor 1 cora incredulidad, las noticias al parecer ¡ °os P0r el L-ambó a nn ae crear 
prador, v fijar en esa letra los sellos de carácter autorizado procedentes I mentes ae ingresos. 
Circulan persistentes rumores de 
TINUAR R E S I S T I E N D O S E 
ESPAÑOLES 
Madrid, Febrero 28. 
Los círculos militares navales de 
preparar lo suficiente a los nuemero. 
sos alumnos que integran la Sección 
Experimental de Radio telegrafía de 
la Academia de ese Departamento, haj qUe tienen confiados en sus manos el 
combinado un programa^ de prácti-] crédito y la fe públicá en el tráfico 
cas ambulantes en viajes de instruc I niercantil, para buscar cauces de se-
ción por distintos lugares estratégi- renidad a la buena marcha y desa-
cos y topografiveos de la República! rrollo de la actual zafra azucarera, 
a fin de qua dichos alumnos reciban Por cuanto: La Secretaría Je Agrl-
toda clase de conocimientos teórico- cultura, Comercio y Trabajo tiene la 
prácticos, no tan solo en lo que se | alta inspección y régimen de los Co-
refiere a la labor mecánica de tan im legios de Corredores y Notarios Co-
portante sistema, como lo es el deimerclales de la República, según el 
la telegrafía sin hilos, sino en el ef i ¡Código de Comercio, el Reglamento 
caz manejo, instalación, funciona-¡ que los organiza y rige y por la sub-
miento y reparación de los sensibles y! vención económica que les propor-
modernos aparatos motores y ante-jeiona al amparo de la Ley de Pre-
ñas que forman su fequipo partí con; supüestos; así como le cabe la facul-
ello llevar a cabo una completa labor jtad de estar Informada directamente 
de instrucción técnica en una serie do las operaciones que efectúa cada 
metodizada de operaciones estudios, Corredor Comercial en el ejercicio 
y experiencias a que son constante (Te sus funciones, 
mente sometidos ya en el local de la Por cuanto: es costumbre estable-
Academia en las lecciones y practi- cida no hacer distingos entre las za-
cas diarias del actual curso, como en'fras al efectuarse las ventas de azú-
distintos lugares del interior, en su, car, siendo estas ventas de azúcar a 
acción investigadora. I base de polarización 96. 
. En ese sentido le ha correspondido! Por tanto,: en uso de las faculta-
i. la ciudad de Santiago de las Ve-1 des que me están conferidas, y a pro-
gas las primicias de verse favorecida i Puesta del Secretario de Agricultu-
en su visita inicial de esa clase de ra' Comercio y Trabajo, 
practicas ambulantes, por la referí-1 
da Sección Experimental. Siendo una I RESUELVO: 
SESIONES PRELIMINARES DE prueba elocuente de su virtualidad el I 
AMBAS CAMARAS EN PREPARA siguiente mensaje telegráfico de fe-j Primero: que a partir de la publí-
CIONES PARA LA REAPERTURA licitación que, con este grato motivo cación dg este decreto en la "Gaceta 
DE LAS CORTES. - ha dirigido a la Dirección General1 Oficial"; todo CorrecTor Notario Co-
Madrid Febrero 28. de Comunicaciones el señor Alcalde' mercial radimdo en la Habana, al 
Ambas Cámaras celebraron hoy Municipal de dicha población. (efectuar ventas de azúcar centrífugp. 
sesiones preliminares a fin de poder "Santiago de las Vegas Febrero R?a cual ^'-ra 'n zafra a que pertene-DCDDrcrWTANITUC correspondientes. Para el comprador, de Marruecos, y que han sido publi- . 
K L r K t a t N 1 Arí 1 t a constituiría una posible restricción cadas por toda la prensa madrileña, I que ®3t°s nan onglnaao aiversencias, terminar las labores de rutina antes 25 a las 5 p. m. Sr. Sub-Director de cIere, está obligado, dentro de los 
— de su crédito la circulación de las le-1 asegurando que Abd-El-Krim, el prín 1 *ceiJtuadas eiltre .sus colegas alSunos de la golemne reapertura que ten- Comunicaciones. Con motivo de la lie P^zos señalados por el inciso E rl-1 
SUSPENDIO LA SESION, j tras qüe acepte, y que pueden ser en- cipal caudillo do los moros rebeldes ae los cuales opinan qixe son aema.drán lugar el mjercoles E1 decano gada a esta ciudad en la tarde de artfculo 3 del (Tecreto 112̂  de 26 de 
b tres de la tarde, el señor Ver] dosadas a terceras personas. Para ba solicitado (Te Turquía, que envíe I l̂a<*0 Pésanos y opresivos para eijde cada una dé ellas asun^rá interi ayer de la Sección Experimental deienero de 1920 ^ artículo único del 
desde ia Presidencia declaró ambos contratantes sería enojosa la submarinos para ayudar a los moros | p • 1 ñámente la presidencia de suerte que alumnos de la academia de radío te- decreto 350 de marzo de 1920, modi-
' inspección del fisco para confirmar en la defensa del territorio del Islam] Los créditos del Ministerio de la.presidir¿ el Senado el señor Martin legrafia de ese Departamento en prac íica(ios ambos por el decreto número 
Guerra suscitaron prolongados deba Zabala y el diputado Aura Coronat ^as de campaña con los aparatos a Sf; de 25 de enero de 1921, a repor-el cumplimiento (Te la Ley en la ex- ; cuando los españoles inicien sus ope-tensión del documento y fijación j raciones por tierra y por mar con-
de los sellos. I tía Alhucemas. Los peritos en el asun 
Por otra parte, ¿cómo se resuelven, ' to afirman que Turquía no posee hoy 
.a la sesión. 
comenzó la lectura del acta dé 
^rior. 
tanto, la sala iba animándose 
v llegada de aquellos represen I 
'íaque se habían rezagado en¡para recaudarse el impuesto los si-j un solo buque de guerra 
uelles y amplias poltronas de i gulentes casos, muy frecuentes en la , 
isillos esquivando posiblemenI práctica?: (a) Si el comerciante al SK ^ E E OTRA V E / I N M I N E N T E disminuir el numero de funcionarios; miercoieS. 
j sablazos de pedigüeños que' detalle, es importador o manufacture- ^ E x T r e g A D E L R A I S U L I 
faltan a la hora de las sesio re de las mercancías que vende, tiene ,•. 
luna positiva ventaja sobre el aeta- Madrld pe|,rero 28. 
jeñor Giró leía su acta ante laicista que compra al por mayor a los , ' Un ¿tespacho de Tetuán que hoy 
•encia de los señores Represen! importadores 0 a un Industrial, (h) pUblica en sus columnas el Heraldo 
Si el comerciante o fabricante ven- de Madrid( comunican que circulan 
_ y el diputado 
tes por llevar consigo cuantiosos dis, el • Congreso. ' ese fin indispensables, lo que ha~cau tar oficialmente al Colegio de Corre 
pendios a causa de la campana de| Se anuncia que el señor Sánchez de sado'excelente impresión en los veci-ldores de esta capital d'ichas ventas, 
Marruecos habiendo encontrado cierlToca Ser4 nombrado de nuevo presi nos de la misma, al Ver las experien re8ervándose 61 nombre del compra-
ta oposición las medidas sugeridas dente del Senado, y que los diputa- cias y observaciones realizadas cúm 1 dor y embarcador- si así conviniese y 
por el Ministro de Hacienda para¡dos elegirán el suyo en la sesión del Píeme en nombre de las demás autori entregar dentro de los mismos pie-
dades y en el mío propio dirigir ai'zos copia de ê ta declaración de ven 
en los diversos ministerios sirvien 
do asi los intereses de la Patria. 
que charlaban entre si. 
representante pide el pase de' ^ al costado, no hay motivo para persi8tentemente, rumores a los que 
con obpjeto de conrprobar el! extender un documento de obligación stí les da generalmente creencia, 
Lj 'de futuro pago, (c) Si el compra- anuIlciando que el caudillo rebelde 
lasa lista I dor no es comerciante sino un par- e¡ RaisuK ha aceptado las condicio-
ponden cuarenta Representan I ticular, en tal evento puede pagar al ne,, lrapUestas por las autoridades es 
1 contado y no hay letra, o tener cuen-
EN TODAS LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS SE FESTEJARA 
OFICIALMENTE E L DIA DE 
SANTO TOMAS DE AQUTno. 
Madrid, Febrero 28. 
Continúan los preparativos en to 
das las Universidades de España, pa-
ra celebrar solemnemente la fiesta 
5 l ^ ? í í ? i ^ í ? x ? a _ ! ! ^ C ! ^ ^ í * * Santo Tomás de Aquino su ilus-
Marzo. 
el 
E L AYUNTAMIENTO MADRILEÑO 
PRETENDE ENCARGARSE tfE LOS 
SEGUROS SOBRE INCENDIOS PA 
RA Al MENTAR SI S INGRESOS. 
Madrid Febrero 28. 
w «» ou.î .inuu uei de s i 
gobierno autorización para municipa tre patrón el 7 del próximo n 
hzar los seguros sobre ncendios en:Un reai decreto firmado hov ñor 
uno más. i rr' ' . < Péñolas para su capitulación. Agre- esta capital a fin de aumentar losjministro de Instrucción Pública"sr" 
| señor Verdeja, suspende la ta_ en_el J 5 ^ ^ ^ ^ las últimas noticias recibidas j ingresos de su erario. Hasta ahora!Silió, hace del día una festividad ofi-
cial. tt las tres y cuarto. 
IPERA LA PRONTA 
)ETENCI0N DEL SR. CANO 
pra, y abonarse esta cuenta sin pe-. qUe ei citado jefe rlfeño se someterá 
riodlcidad, o con abonos parciales y|casi inmediatamente 
tampoco hay letra de cambio 
E l sello que ha de fijarse en una 
letra de cambio, aunque sea en su 
escueto valor relativamente peque-
ño, altera el precio de venta de los 
ártículos objeto de la operación de 
I lararon ayer an la causa ante compra-venta y por ende resulta abo-
z Licenciado Saladrigas los doc nado por el consumidor, y por consi-
f Ramón Zaidin, y José María guíente no es ni más ni menos que 
líe y el señor Gustavo González m, impuesto sobre la venta bruta. De 
lile. • . aquí que parezca altamente recomen-
; sus declaraciones expusieron dable ir a la implantación de este im-
|z diferentes extremos acerca puesto, determinando un tanto por i 
|) campaña política de los libe- ciento sobre el importe de todas las] 
de las relaciones políticas y transacciones trasmisoras de la 
[istad del señor Martínez Alón' propiedad (Te efectos industríales o 
ss señores Cano y Alentado. I mercantiles. 
ln practicadas numerosos re-' Me permito interesar del Hoi'ora 
Parece que el Ralsulí ^a impetra-
do al gobierno español que no em-
plee represalias contra sus particTa-
TÍOE armados, pero permitiendo que 
los merodeadores que tanto abundan 
bu alguna, sean perseguidos y exa-
minados o caputrados. 
eu el Riff y que no pertenecen a trl-
PARA E L EDIFICIO 
(Fdo.) Ignacio Castro 
Alcalde Municipal 
ASALTO A L JUZGADO DE 
(X)MENZARAN E L L U N E S L A S 
OBRAS 
a slu debido tiempo. 
Cuarto: el Secretario de Agricul-
idose dado ordenes, para la 
„ „ . Repórters de la Habana que entien-
LOS PRESUPUESTOS CONTINI AN de en todo lo relacionado con la cons 
SIENDO E L _ ASUNTO MAS ÍMPOR trucción dei edificio social. i R i ^ t ^ T m i o n T ^ ^ ^ J T T ' i J ^ ^ J " ! " " . Municipal de San Antonio de las Ve-! gio de Corredores correspondiente 
! gas y quemada parte de la documenl omita efectuar la cotización o el pro-
BIERNO ESPAÑOL. te los plano8) presupuesto y memo-{ Las Universidades de Provincias ! ta(;1Ón-. , j i t . , c niedl0 
Madrid Febrero 28. ' ria presentados por el arquitecto también laboran fébrilmente con ob ' Los burós del Juez y del Secreta-
La discusión de los presupuestos señor Goyeneche, y el Comité le im- ! jeto de festejar dignamente al gran ; Vo aPareci(;ron violentados. Entre t Comercio y Trabajo, exigirá la 
y créditos para el próximo ejercicio partió su aprobación, acordándose : filósofo. j ía documentación destruida figura resDonsabilidad consieuiénte a i~* 
I un procedimiento contra el Alcalde, CorPredores Notarios cfmerdaleas 
LOS OBREROS FERROVIARIOS ? térmln0 por cuestiones electora travenieren las diSp08Ícioneg 
MALAGUEÑOS INSISTEN EN les- | Código de Comercio en relaclór ' 
SUS DEMANDAS. Tenemos entendido que se ha de el ejercicio de su careo 
Madrid. Febrero 28. 
las obras el lunes fiscal no han terminado aun en los que comiencen 
domiciliarios para conocer el ble Congreso, que en \ \sfa de la ur- consejos y consejillos que en estos próximo. 
en que-se encuentra oculto el gencia qu% exige nuestra actual si- ¡dias han celebrado los ministros de Con tal motivo se reunirán ese día 
no y proceder a su detención. tuacíón económica, dedique inme- I la Corona, aunque se supone que so a las diez de la mañana en el terreno 
diatamente parte de su ocuaada j meterán a las Cortes sus recomeuda cedido por el Estado a la Asociación, 
persecución del citado Repre' atención al estudio de las proposicio-''clones sobre los mismos después de el referido Comité Ejecutivo y todos 
Ite que se espera se detenido! i su reapertura el próximo miércoles, los asociados, a los cuales se invita 
a la página última) 1 Después de la reunión celebrada al acto por este medio. 
E l Congreso de obreros ferrovía-
(Pasa a la pág. última) 
signado a un Inspector de la Policial Quinto: el Secretario de 
Judicial para qu^ se traslade a aque ¡ra, Comercio y Trabajo 
11 apoblación y realice investigado-1 '"' 
nes. j (Pasa a la págii 
señor Director General por su estl-ita a la Secretaría de Agricultura, 
mable conducta, nuestra calurosa fe¡ComercIo y Trabajo. ' 
licitación por tan plausible circuns-i Segundo: en caso de ventas efec-
tancia que demuestra el espíritu de.tuadas por CorrecTores Comerciales 
adelanto y de progreso que les animal no radicados en la Habana, enviarán 
en pró de todo lo que signifique cultu.por telégrafo a la Secretaría de Agri-
ra y prestigio para la ñación, en re-j cultura. Comercio y Trabajo, dentro 
lación con los diversos y especiales ¿e los plazos señalados en el artícu-
servicios que le están confiados a 1° anterior declaración dejas ventas 
ese digno ramo. i oue hayan efectuado y declarado al 
' Colegio correspondiente, enviando 
por correo copia de (Ticha declaraciói 
y confirmación del telegrama. 
Tercero: el Secretario de Agricul-
tura, Comercip y Trabajo, queda au-
torizado para calcular por su cuenta 
SAN A DE LAS VEGAS'la cotización, así como los prolnedíos 
* i de precios que corresponda, basado 
' sobre las declaraciones de ventas que 
Las asociaciones de catedráticos y 
estudiantes de esta capital, han or-
DE LOS REPORTERS quizado solemnes ceremonias reli-
glosas y reuniones y veladas litera-
rias a las que ha sido invitado Su I 
Í Í ^ p Í J Í m - J ?elD- A,f{ons° XI11 co-iPmle de la documentación ha sidoj h£.ya recibido, rigiéndose pai^" ello 
Se reunió anoche en la redacción 1 feS* r i ^ destruida. Ipor los decretos anteriores, actual-
de nuestro colega "El Mundo", el } ^ ^ 6 ^ J 8 t i ^ ^ S ^ ^ f ^ 1 mente vigentes en que se regula esta 
Comité Ejecutivo de la Asociación de hp la rnivpr«iHaHÍ rnaH^vL - 1 Eu los centro oficiales se tuvo co. materia, y para declarar en vigor los 
Carracidí madrileña señor | nocimiento ayer d(r que por la madru promeffios y las cotizaciones resul-
Se han'concertado también varios ffda. hab1ía sido asaltada ej Juzgado tantos, en cada caso, en que el Colé-
nprmtoíM ionfr.c j — • * A i l      -
1 ̂ " ' 1 i - ' " M i , (..), Fueron examinados detenidamen-:po^ lnterés de-
s, nj , i i s 
ltSLíO i O. UC iitLL, 
> N 0 XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r > v d o . ^ 4 u M . 1 0 3 -
rcNJ>Ai>c> k>í isaa 
D E S U S C R I P C I O N : 
CONC« Ü«L IttVSI 
RABANA 
I mM 9 l-e'í 
• IA 4-30 
* id. . ,. v-o' -
lAAo -18-Oíi 
3 moivos 9 6-O0 e ix .. n-oo 
i Anc .. ai-oo 
PROVINCIA» 
1 m«n » 1-70 
3 Id. ^ 5-03 
6 Id. „ 9-50 
1 Aa» „ 19-00 
JLPAJBTAXIO 1010. TrI.BrOIíCS:, BSTUACCIOIT: A-SSOl; ADlU-NiSTHA-ClO» T 
AJTCTKCXOB: A-S301; ÍJIHS.UIÍTA: X-533-i. 
VIKMBRO DBCA-NO UN CUBA "TUE AKSOGIATRD PKJSMT % • * •-
K D I T O R I A I . 
P O L V O E R E S . . . 
Los Jocos disfraces, las reidoras ser- princip es, los ideales y los intereses 
pentinas, las flores rojas del carna- supremos de la República en el ca-
val se mezclan con la ceniza de cua- ñon del revólver; a lâ  verborrea so-
resma. Entre su estrepitosa algazara, físt ea de los que quieren envolver sn 
entre el rodar de sus lucientes carro- discursos sus trapacerías y bribona-
zas, entre el ritmo alborozado de sus das; a la toga venal de los que trafi-
danzas se desliza al oído de las más- can la justicia en el mercado de sus 
caras buüxiosas el fatídico memento: codicias; al birrete indigno de los 
"Pulvis es et in pulverem reverte- que desde la cátedra tergiversan la 
ris." "Polvo eres y en polvo te )Ás verdad y falsean los hechos. Brota 
de convertir." Esta es una sentencia ese polvo en los poros del rostro her-
que no tiene indulto. Una mano mvi- moso embadurnado de afeites; en los 
sible nos la traza en la frente desde frescos labios que piden besos en 
la cuna con ceniza de sepulcrcos. Es cambio de sonrisas; en los repliegues 
un epitafio que se repite desde el prin- del corazón anhelante de placer; en 
cipio del mundo y que seguirá repi- los intersticios de la fantasía forjado-
tiéndose mientras un átomo de vida ra de falsas ilusiones. No hay cau-
vibre sobre la tierra. Ningún podero- dal de oro, no hay esplendor de sedas 
so caudillo, con mis conquistas domi- y de alhajas, no hay majestad de 
nador del mundo, ningún filósofo, con fausto de pompa que puedan pre-
su saber escrutador de los misterios, I servarnos de ese polvo fakal. 
ningún genio con sus creaciones revc-¡ .y eg es0 ei hombre? ¿Son eso 
ladoras de la belleza y del arte han | el hervir de sus deseos y 
logrado, que su último capítulo no afane8) ^ ¡nquieto y {díú%0%0 £ 
haya sido escrito con el polvo de la sus luchas y pas¡oneS. el batallar an-
sentenc a irreparable. Se podrá du- gust¡o5o ^ ^ empresas y negocios? 
dar de la ciencia, de la justicn, de ¿Toáo se ha de convertir en polvo? 
las leyes, del amor, de la amistad, de . Entonces para qué Iuchar y afanar. 
los juramentos; del polvo de la muer- ^ pai.a qué y de8ear infinita. 
te no hay ninguno que dude. , mente> para qué brcgar y cmprencler? 
Ese polvo va irremisiblemente ad-
A l c a n z a r l a T a m a 
N O E S D I F I C I L 
L O Q U E C U E S T A E S S O S T E N E R L A 
He ah í nac ió el viejo refrán 
de "crea fama y é c h a t e a 
dormir." 
a d q u i r i ó prestigio hace mu-
chos, a ñ o s y lo sostiene s ir -
viendo a sus favorecedores 
el mejor zumo de manzanas 
que produce Asturias. : : :; 
R e c o m e n d a d a e f i c a z m e n t e p o r l a 
A c a d e m i a C i c a t í f í c a d e L o n d r e s 
D E S D E W A S H I N G T O N 
be-
2d-28 
D E L A S E C R E T A J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se desarrol lan c u a n d o e n 
las famil ias se t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n las c o m i d a s . L a p r u e b a 
de esto es el g r a n n ú m e r o 
de j ó v e n e s y adul tos q u e l a 
h a n tomado y atesti-
g u a n esta v e r d a d c o n 
s u robustez y b u e n o s 
colores. 
Exíjase la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t -
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
a r a I N D I G E S T I O N 
637sk 
Far» el DIARIO DK LA MARINA 
28 de Febrero .obligado —decí» M-|^ 
Iblendo para no p©rd«r i T J¡ 
En estos días he recibido nna La Industria azucarera a m ^ ' " 
carta de la Habana en que un azu- está ahora en esta »egun(lo ^ / ^ a 
carero —o más bien, exazucarero, remontarnos al afio 1865 cut^i 8in 
porque se retiró a tIempo--dlce: i*aírf de caña fué de onl* ^n?0 lri 
"Hace veinte años opiné que la de libras y la de remolacha ^ 1103 
produclbllldad de azúcar de Cuba cientos noventa y seis > mIi w0^0-
nunca sería superior a dos millones tomando la estadística d e X 1 c s' 
y medio de toneladas. Se trato desliando las dos zafras fuprnn 92' 
una Isla que no se estira. Hemos pecüvamente, de trescientos Lf68" 
llegado a tres millones novecientas^ millones y medio y de c L n' 
mil toneladas, pero metiéndose los veintisiete millones, desde * * ^ 
señoritos a colonos y dilapidando ees el crecimiento ha sida 
más de ciento cincuenta millones rabie, no es la 
de pesos y con el precio orgiástico alzas y bajas ^cafia, q u e 0 ^ 
de veintitrés centavos. NormaImen| afio pastdo' más que^,0 • el 
te no pasaremos de los dos millo- cintos sesenta millones rí 
¡nes y medio de toneladas, como se en la remolacha que ha i W ^ no 
|verá ya este afio; para el que viene, dos mil dieciseis millones a 
ni de dos millones. Con lo que le Este crecimiento es un 'e<»Hm. i 
¡quiero decir que si esos remolache-, te. como lo demuestra el nnó 
iros, que nos quieren limitar la pro- Florida se haya extendido la ^ la 
¡ducción a dos millones y medio lo bra de cafia en estos últimn* !,m' 
¡hacen de mala Intención, se lleva-¡años, y en el actual se fabrir*r-s 03 
rán chasco, y que los cubanos, que car en cantidad apreciable v 
creen eso un mal, teorizan mera-, tanto más en el que viene Vn tu*8" 
mente. SI pudiéramos colar ahí esa're Haven se está Instalando lín 
proporción estaríamos salvados; y tral, y otro cerca de San a^.w11" 
todo lo que se ha hablado,, 
en el mar" 
coces 
Según cablegramas de la Habana, go Okeechobee estarán'nl^ntaH^-ff* 
del día 20, en Cuba no se se reducl-i cafia. "Wmr f„r.^o ^ a"utuasifle 
Se prevé que en plazo ño 




rá este afio, artificialmente, la za-
fra, y por un acuerdo con los remo-
lacheros americanos se limitará la 
Hay fundamento para creer 
dice un diario floridano. el T i P 
exportación de azúcar a los Estados siana como produéTora deU ^ ' 
Unión, de Jacksonvilir^l'qu; n ' ^ 
to la Florida rivalizará coa 
azúcar. 
Bobo al Pan American Express SECCION SEGUNDA 
Unidos en la medida necesaria pa-jsl no bcupa el primer puesto'' f 
/ a resguardar los Intereses de esosj Pero la caña no se puede rniti 
productores. No se nos ha comunl-jmás que en una zona limitarln ? J 
cado detalles, pero supongo que se-¡sur, mientras que la remolar lia 
rán satisfactorios para ambas par-j da en muchos Estados de esta • 
tes; como lo será, sin duda, para el. pública, entre cálidos temnlado/6' 
país, el que se haya hecho ese con- fríos, como en Europa la hav d 7 
venio. fe Espafia hasta Alema8: 
Cuando el senador Smoot, que j nía. Bohemia y Polonia. Por lo tan-
representa un Estado remolachero,! to el mayor Incremento azucarero 
manifestó ante la Comisión de Ha-'y el que tiene vastas posibilidades 
Nol 114, domicilio do Manuel aasfin cienda de la Alta Cámara que lo . en los Estados Unidos, porque va 
Aplricio. penetraron los ladrones vto- , mejor para Cuba era limitar su tiene realidades, será el remoía-
lenbndo una puerta y llevándole ro-¡ producción a lo que era antes de lanchero; siempre por supuesto, con 
pa 
el 
lineio por la suma de $189.00 Dice I guerra, manifestación que me pare- la protección aduanera, que 
' ció una Invitación a un modus vi- cargarán los interesados de Héctor , Aceres Reyes, vecino de So- Perjnrio comercial 
d i to'aSlfSl ^ ^ V * * ™ * 111 Denunció ayer Francisco Fernández 
Wone I f rer0, 8übreS COn Í^Sudrez. Gerente de la Sociedad Flores 
1 3 c,, el p ' ^ a ^í0" ^ de'S- en C- establecida en la Avenida Pa-
para ro « t r í í » en l l o^Hn! 2 2 2 5 i Jare.la 119, QUe 61 dIa 9 d6 Sep-!c¡l'líile"¿rlea y Consulado le'llevaron! esto era de buen augurio para 
en la HaU-na Cáceres m.l - 0!Ür "Tw de raSad0 añ0 Vendl6 Una CaJa una cartea de bolsillo do l̂e guardaba Industria azucarera de Cuba, 
do ñ* Mri*L J f W * «¥• es emplea- de vino a Angel Rivero. vecino de San nanql¿s 
• " quedó con el Mariano y Porvenir, que importaba la! T ^ t e . americanos, no sospechando 
dicha compañía papales, apontes y la suma de $150.00 
herido a la ambición de los jefes de 
naciones que se cubren con 
Entonces para qué sufrir, ni penar, ni 
angustiarse, si todo puede acabarse 
la careta ^ punzón deí monólogo de Ham-
de la democracia, del patriotismo, de ^ ^ miserable la nue3tra s¡ tras 
las generosas promesas y del sacrifi-
cio para convertir el poder en feudo 
de sus pasiones, en industria de sus 
codicias, en feria de lucro. Ese polvo i 
la miserable la 
el polvo del sepulcro no se alzase ra-
diante y soberano el espíritu inmortal. 
Vida miserable si al sacudir el pol-
Íunezr0sínCnUnCÍ6í ^ IT*0' JUan Ro^-i entidad de $10.00 sin que se la abo-,, . 
.uez Serpa, vecino de Compostela Tonara. Qtve se ha enterado que el Rivero j deEr¿1re-roralbas 6e estima p e r i c a 
: na vendido el establecimiento Jeclaran Desaparecida 
i i do que no lenla pendiente ninguna deu-
Rosa Escanás Chacón, vecina de da- Se estima perjudicado en la suma 
Fernandina 17. denunció que desde el ^ *10-00-
26 de enero pasado, falta de su domlei-! Bobo lio su madre Concepción Chacón Sán 
chez. 
En la habitación 24 de la casa Labra 
vo de la existencia no viéramos res-
va pegado a las concupiscencm d'li p,an(lecer ¡nextingu:bleinentc 
político cuyas luchas, intrigas, mahe- j 
jos y fraudes giran perpetuamente al j 
rededor de su estómago; a las auda-j 
cias del matón que lleva las leyes, los 
"la aurora esplendorosa, 
de una luz nueva que jamás fe-
(nece." 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
IíAS SELLAS EJí L O S PASEOS 
Varias parsonas a los que la Al-
D E G O B E R N A C I O N 
Detenida 
Por estar reclamada por hurto de 
$14.00 fué detenida Tomasa Landa, ve-
cina de Revillagígedo 104. Prestó fian-
za de $100.f-0. quedando en libertd. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D E L DIA 23. 
X* prohibieron la «zurada 
El vigilante de servicio en la Secre-
caldía cencedió permiso para colocar tar*a de Gobernación ayer por la ma-
sillas en diversos lugares del paseo ñana' ""t'f-^ al repórter do. nuestro 
del carnaval se han quejado de que colega "Heraldo de Cuba", que tenía 
Individuos que se dicen Inspectores órdenes del Sr. Secretario del ramo en 
de. Obras Públicas les impiden insta eí sentido de no permitirle la entrada 
lar dichas sillas en los referidos lu-i en aquellas oficinas, 
gares si no abonan un arbitrio espe- El repórter, Sr. José Ramón Epdes, 
cial al referido Centro. ' s6 dirigió al Juzgado correspondiente 
Como quiera que las personas au-'con el objeto de establecer una querella 
torizadas por la Alcaldía pagaron I contra el Secretario, coronel Martínez 
previamente el arbirtio fijado por el l̂ ufriú. 
Municpio, unlea cantidad que tiene I Incendio en Cienfnogos 
facultades por la ley en este asunto.! ' , ^. 
pues la Jefatura de la ciudad se li-I. E1 A,calde de Cienfuegos comunicó 
mita a cuidar de la conservación de ayer a Gobernación que an incendio 
los parques y paseos públicos, el AU destruy6 cuatro casa3 en aquella ciu-
calde ha dirigido una comuntcación • dad" , 
al Jefe de lá Policía Nacional, pidien] Dicho Incendio se inició en una de 
dolé que ordene á los miembros de las casas de la esquina do las calles 
dicho cuerpo que protejan en su de i Tacón y Dortlcós. Agrega el Alcalde 
recho a las personas autorizadas porj que el vfeindario protestó contra la 
Ejecutivo Municipal para colocar si-| deficiencia del servicio de agua, pues 
lias en los parques y aceras para pre ésta tardó como tres horas en llegar, 
senciar los paseos delcarnaval no 
Aduanas: 
Rentas 5 
Impuestos . . . . . 










a hernia mata 7 .000 indi-
viduos anualmente 
Mueren anualmente siete mil perso-
nas y el certificado de defunción dice: 
"Hernia."' ¿Por qué? Porque eito» 
deHdlcbados no üan tenido cuidado del 
síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
tada .«in poner atención a la cansa. 
¿Q*n̂  0,htfl Jl,stedJ. haclendo? Se estaco derecho Dicho menor so lesionó, en usted -Uiandonanrto y usando un bra ( , ^ , ^ ^ guoro .-«Iguna aplicación o corto quieran el "arque de Colón al caerse de una de llninarlo? Kl braguero cuantío mfls eolias cadenas donde se estaba meciendo, un paliativo-un falso sostén puesto wi hecho fn<i casual para proteger un muro que se derrum ^ 1 
anón que no sospecha de nadie. 
le llevaron la cartera ! vondi y que coincidió con rumores, rarle. 
e! Dr. Federico Torraibas. vecino de que circularon entonces, de que ha-j Ya no parece tan dudoso como 
Aveiida ce Wilson 13, en el Vedado,' bía proposiciones en ese sentido, antes que los Estados Unidos lle-
denunció. jue encontrándose ayer en la I expuse en una de estas cartas que guen a producir todo el azúcar 
la que necesitan; pero esto requerirá 
ne- i tiempo, pues el año pasado produje-
cesitada de estabilidad. ) ron, dos millones cuatrocientas se-
No podrá tenerla mientras eetó tent^ ^ seís millones de libras, pe-
a merced de los cambios arancela- ro importaron seis millones nove-
nos que haya en este país, donde cientas ochenta y cuatro mil, de las 
en estos últimos años se han refor- cuales seiscientos millones exporta-
mado seis veces los aranceles, y de ôs• ôv donde se ve. que esta, na-
Dohundó Joaquín Miranda Amador, estas sólo dos para rebajar los de- c,ón tendría que producir dos veces 
vecinb de la casa Crespo 10. que de su trechos; y ahora viene la séptima Q"6 (y se trata de cantida-
escariarare le han llevado ropas y diñe-1 vez. E l tratado de reciprocidad ha des colosales) para abastecer bu 
ro aícerdlente a la suma de $l.Oü0.oo dado una estabilidad precaria, por Propio mercado. 
sin (juo pueda acusar a nadie ni expll-! q.ue fué negociado entre las dos In- Mientras eso no suceda la im-
cars* el caso, solo que cuando salió de {dustrias azucareras, la cubana y la Portación limitada de azúcar cuha-
su habitación dejó cerrada la puerta, i americana. Esta ha conservado su no e3 compatible con el interés de 
encentrándola violentada al regresar i libertad de acción, de la cual hace i?8. Productores americanos y *da 
do la cantidad de $150.00. 
le llevaron las ropas 
ayer. 
Iieslonaflo 
í'ufi aasistldo en el Primer Centro de 
Socorro ayer el menor de 15 afios Ar-
mando Pedroso Dacol, vecino de Alam-
bique 31 de lesiones graves en el bra-
$.191 067 22 




Obras de Puerto. . " 









101 605 83 
permitiendo que sean atropellados 
por los Inspectores de Obras Públicas 
ni por la Jefatura del Ingeniero de la 
Ciudad que se extralimitan en sus 
funciones. 
VETOS D E L ALCALDE. 
E l Alcalde ha vetado varios acuer 
dos del Ayuntamiento, relacionados 
Hobo 
En el domicilio del Sr. Isidoro Fran-
co, en Camajuaní, penetraron ayer los 
ladrones llevándose la suma de $5.800. 
Máscaras escandalosos 
Kl Juez Municipal comunicó ayer al 
Secretario de Gobernación que en ti pa-
seo de carnaval del pasado domingo 
con el pago de diferencias de haber en a(iuella cludad iban en un camión 
res a varios empleados. varias máscaras, mujeres y hombres, También han sido xetadas varias 6n forma pcco mora1, por 10 que hubo 
plazas de nueva creación y aumentos de referirlas par# que observaran un 
de categorías. ^ l meÍOT comportamiento. Con tal motivo 
| las máscaras, que sabían que se trataba 
¡ del Juez, lo iTjsultaron y amenazaron a 
"| gritos. Agrega el Juez que ha dado co-




Loa Inspectores del Municipio han 
comprobado que las casa Riela 99, 
.105, 107, 111. 117, 121, y 122 ren! En el barrio Rosell. término de Ca-
¡••^ eP.+t°_tal„lí,1,^^„C.tS" 10 maron33. luó alcanzado por una fu.erte 
i corriente eléctrica que le privó de la 
vida, el vecino Donato Olivera. 
o-ue ¿stán amillaradas. 
Je han dado las ordenes oportunas 
a la Comisión del Impuesto Territo-
rial para que haga las rectificaciones 
correspondientes en las ventas de di 
chas casas. 
NTEVOS SERVICIOS DE AGUA. 
D E L A J U D I C I A L 
Detenidos 
La Jefatura de la Ciudad ha par-1 Fueron detenidos ayer por diferentes 
ticipado a la Alcaldía haber ínstala agentes por estar reclamados por Juz-
I do 73 servicios de agua para uso do- gados de esta ciudad los individuos sl-
. mestice con una sola pluma, 5 con guientes: 
\ dos y 2 con cuatro. I Por homicidio por imprudencia. José 
También ha instalado 3 metros Palacios; por hurto, Leoncio Sánchez; 
contadores de agua para jardín y 4 ^osé Manuel Landa. por hurto; y José 
para obras de construcción. . García Cepero por estafa. 
P L A N B E R E N G Ü E R 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los compradores que se encuen-
tran atrasados en el j^ngo de sus cuotas, debido a la crisis econó-
mica, que pueden pasar por esta oficina para enterarles de la con-
isión acordada, cuyo término para presentarse a acogerse a ella 
;rá el 15 de Marzo entrante por la cual podrán disfrutar de 
^eficios que concede este Plan todos los meses a sus córa-
le solares a plazos. 
PAGO DE INTERES. 
Por la Sección de Deudas Nacio-
nales y con cargo al empréstito de 
los cinco millones, se ha dispuesto 
el pago de $85.000 a la casa de 
Speyer y Co. de New York, por con 
cepto de amortización del empréstí 
to de treinta y cinco millones. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
4 elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diaria». 
Correa, esquina a San Indalecio 
ba del cual no se puede esperar cnAs 
que una ayuda tneclinica. La pres/ón 
qué ejerce sobre el lugar retarda a 
los mñ«culos debilitados de lo que mas 
necesitan: os alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado un mo-
do y tô os aquellos que padecen con 
los bragueros, quedan Invitados a ha-
cer una prueba GRATIS muy prlvada-
tnv»lw en sus propiâ  casas. El méto-
do i'LAPAO es incuestionablemente el 
método más científico lófrlco y de ma-
yor Pxlto que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
El 'Volchonclto" 1'L.APAO cuando se 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni n salirse del lugar por 
cuya razón Wur.ca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—rác'l de 
aplicar—«In costo. Se puede nsar du-
rante el trabajo y durante el sueno. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted edmo" c*rrar la abertu-
ra de Ir hernia, cómo lo manda la na-
turaleza, para que la bernia no se sal-
ga V'f»- abajo. Manda su nombre hoy 
mismo a PLAPAO. <.\>. 2258 Stuart Bldg. 
Sf. Louls. M.i IC. U A , para la prue-
ba GRATIS del PLAl'AO y los Infor-
mes InstructiTos necesarioa 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos 7 Je uso 
De todos los precias y para to-
dos los gustos. 
Venga a vernos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros ín storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina 12. Teléf. F-4199. 
SECCION TERCERA 
Procesado 
Ayer fué procesado Mr. Jorge Mills, 
ciudadano ameiicano en causa por robo. 
Se % señaló fianza de $700̂ 00 para go-
zar de libertad. 
Escándalo y amenazas 
Ayer se desarrolló un escándalo en 
los poKales de la casa del Juzgado Cc-
rreocional de la Tercera Sección, situa-
do en Padre Várela .Resulta que con 
motivo de un Juicio correccional, se-
guido contra una mujer, que 
el uso que le conviene, y para ello a5̂  estabilidad al negocio. Acaso 
dispone de mucho dinero, de una sea' además, un gran bien para Cu-
sólida organización y de numerosos Porque la obligue a. buscar otros 
senadores y representantes que le mercados para colocar sus sobran-
son adictos. jtes—sín entusiasmarse mucho, por 
Cuando una Industria es nueva, Q116 Ia manía de hacer azúcar exis-
plde protección aduanera para de- te hoy en muchos países— y tam-
sarrollarse, y luego que ha crecido ^'f" a Pintear su ecuación econó 
sigue pidiendo protección porque re- mica, esto es, a estudiar un plai 
presenta Interosos cuajitiosos qnê  Para depender menos del azúcar 3 
deben ser amparados; como el bo- fomentar otros ramos, entre m»-
rracho del cuento, que bebía para importen tanto como el azúcar, 
ponerse alegre y después "me vfeo X. Y. Z. 
j. " 
D E S A N I D A D 
INSTRUCCION DE 
TES. 
E X P K D I E N -
El Secretario de Sanidad ha de-
6 conde- signado al Jefe del Negociado de Bi-
nada por el señor Juez, al terminarse blioteca y Prensa, doctor Qctavio 
el Juicio. Eduardo Torres García, vecino Moritoro, para que instruya expe-
de M, No. 158 en unión de varias mu- dientes administrativos al Jefe Local 
jeres trató ê agredir con un cuchillo de Sanidad de Jovellanos, Dr., Mena, 
a los Vigilantes de la Policía Nós. 852,y al Supervisor Provincial, Dh Saez. 
y 315. mientras las mujeres los lnsul-| Obedece la formación detestes ex-
taban. jpedientes a tenerse noticias de que 
Todos fueron conducidos ante el se-'P01" haberse erróneamente diagnos 
ñor Juez de la Sección Tercera que ha :ticado de varicela los primeros casos 
conocido del caso, disponiendo que se ,d° viruela que se presentaron en di-
practiquen varias diligencias en el dla:cha localidad, se ha propagado esta 
enfermedad infecciosa por todo le de hoy. 
SECCION CUARTA 
Extracción de mercancías 
Denunció a la Policía el Sr. Miguel 
Borroto Domenech. vecino de Obrapía 
24. almacenista afianzado con depósto 
de mercancías en Presidente Menocal 
y Néstor Sardlñas, que funcionarlos de 
Aduanas extraen 
término de Jovellanos. 
E l doctor Montero saldrá el jue-
ves para Jovellanos a cumplimentar 
la misión que le ha sido confiada. 
OTRO CASO DE VIRT7ELAS. 
La Comisión de Enfermedades In-
fecciosas ha diagnosticado como po-
mercancías de dicho sltlvo de viruelas el caso de la mu-
jer de la casa de Pereira número 1. 
C A S A D E C A M B I O E L " G A T O N E G R O " 
Compramos toda clase de monedas extranjeras. 
Vendemos billetes del Banco de España. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos en todas cantidades, y de' todos 
bancos, al mejor precio. 
Pagamos cheques personales del Gobierno. 
C 4 C H E I R O y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
O b i s p o y A g u i a r , T e i f . A - 0 0 0 0 , H a b a n a 
os 
R A M O N S O U C H A Y 
almacón sin haber abonado previamente 
como dispone el artículo 86 de las Or-
denanzas de Aduanas vigentes, los gas-
tos de depósito. 
Sobo de un magneto 
El director de la Granja Agrícola En^a clínica del Dr. José Cubría, 
«Conde de Pozos Dulces", .Sr. Pérez en Guanabacoa, ha sido objeto hace 
Agulrra, denuncia que del tractor dedl- aigUno3 días de una delicióla ope-
cado a los trabajos de dicha granja, rac¡ón quirúrgica nuestro muy esti-
ban robado el magneto. ! mado amigo el señor Ramón Son-
I N D U S T R I A L E S Y 
SURTIMOS: 
Materias Primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 












J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
F A L L E C I M I E N T O 
Bd-lo. 
C o l c h o n e s - C o l c l i o o e t a s - A l m o l i d d a s 
" i 
c 1594 2t-28 2d-l 
L a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
l a P r i m e r a e n W í r a g a a I l o , 
De WANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 
Mercaderes, 41. T^éfouo A.4601. 
Unica casa que recibe el fino Miraguano de Puerto Rico. 
Ventas al por mayor y detall de Miraguano, fibra de seda 
"Kapork'* y otras fibras finas. . 
La marca Tropical en colchones y colchoneta^ es la mejor 
garantía de su bondad. 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
Precios arreglados a la situación. 
El Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para todas 
las afecciones agudas y crónicas de 
los órganos de la respiración acom-
pafiadas de tos, respiración dificul-
tosa, seusación de sofocación. Infla-i del amigo Souchay. 
macióU) expectoración escasa o do-j —— 
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la1 
Irritación, licúa las secreciones mu- i 
cosas, estimula la expectoi -clón y i 
disminuye la Intensidad y la frecuen- j 
cía de la tos. Por ser en extremo, 
agradable al paladar, no descompone 
•1 estómago y es de eficacia especial; 
en casos en quer" los órganos de la: 
digestión están debilitados o pro-1 
penses a afectarse. 
El Jarabe de Ambrozoin es preferí- i 
ble a los remedios comunes para la i 
tos, porque no contiene ninguna dro- j 
ga de las que crean hábito de tomar-
Im. Es particulármente útil en el \ 
tratamiento de las afecciones pulmo- , 
nares crónicas. Preparado de la • 
American Apothecarles Co.. New 
TIJOi 
chay. 
Dicha operación le fué practicada' (p0r telétcrafo ) 
por el Dr. Cubría, a quien auxilió1 0.„x; . ^ . ú o o 
el Dr. Bernardo Cardelle, siendo Santiago de Cuba, Feb. 28. 
muy satisfactorio el estado del pa-: Después de agudos sufrimientos 
dente. * ha fallecido el venerable patriota 11-
Lo celebramos de todas veras de- cenc'ado Eudaldo Tamayo Pavón 
seando el pronto restablecimiento Presidente del Colegio de Abogados. 
CASAQU1X. 
PAPEL C R E P E 
en todos los colores 
Se vende a 
DIEZ CENTAVOS PIEZA 
en "LOS REYES MAGOS" 
73 Galiano, 73 
P L A Z A 
" E O O F G A ] 
P r e f e r í d b p o r l a S o c i e d l a d l H a b s u a e i r a : 
M i é r c o l e s y d o m k g o D I A D E M O D A 
8111 1 mzo. 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
Pape/ crepé en focíos colores. 
4 ' L a P ^ f > p a g a n d i s t a , , 
Monfe 87 Y 89, esq. a Aguila. 
1521 lt-23 7<r-24 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L 1 T A " 
( C A S \ ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de lolú j de altea y de goma. De venta en Sanrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
S lo I 
A N O XC 




E D I T O R I A L P O L I T i r O 
N U E S T R O S P A R T I D O S 
En Cuba ¿hay Partidos Políticos? f sostener las ideas, que apagaron los 
Encerrando la perspectiva en los \ mismos que parecían más enamorados 
rígidos confines de una estricta y ab-: de la Bandera, al marcharse unos-
soluta legalidad, claro es que pronto | descontentos—al bando contrario; al 
harían de destacarse, acampadas con! buscar otros—desalentadd?—el ostra-
mayor o menor ostentación, en la pía-cismo; al caer, los más afortunados, 
de las actividades colectivas,: en la tumba. Le faltan las energías 
numero-1 para propagar la doctrina, que debi-
sas. homogéneas y compactas, que.j 
bajo aquella denominación, ampara 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R . 
C L U B S , 
- c o r p o í í i c i o ü í s , 
s o c i e d a d e s i r o m m a s , e t c . 
nicie 
agrupaciones más o menos 
compactas, que, | litaron largos ejercicios del Poder en 
que crueles exigencias de la rsalidad 
han tenido que obligar unas veces a el Códigq Electoral, 
Pero esta Ley—c on acierto 11? ma- rozar la doctrina con falaces transa-
da por el pueblo "Ley Crowder"— ciones y otras veces a desgarrarla con 
que tradujo indudablemente el loable; tristes capitulaciones. . . Además el 
propósito y reflejó sinceramente el Partido Conservador como el Partido 
previsor empeño de suplir antiguas Popular, pueden considerarse actual-
defieiencias y enmendar pretéritos mente en estado de liquidación. Por-
errores, al dejar establecidos, como ¡ que el pacto de la Liga Nacional Ile-
requisitos indispensables para la for- va implícito el 
imbos 
rdo de disolver 
mación de los Partidos un programa a  organismos en el compromiso 
y cierto número de afiliados. mien-!d^la creación de un nuevo Partido, 
tras que cuidó de precaver la doble j Y sabido es que si las leyes, en esa 
inscripción del elector, invalidándola, situación especialísima, reconocen que 
no anduvo tan solícita para excluir la la entidad subsiste le dejan en cambio 
posibilidad de las doctrinas concor-! sumamente disminuidas la esfera y la 
des, omitiendo en este extremo, la j capacidad~de funcionamiento, 
adopción de salvadoras providencias 
y la promulgación de eficaces san-
ciones. 
con o p c i ó n a un amplio s a l ó n 
para celebrar reuniones, j u n -
tas o asambleas. 
E d i f i c i o C A C L E 
O F I C I O S T O B U A I M * 
M a g n í f i c o servicio de eleva-
dores, agua filtrada fría natu-
ral en todos los pisos; depar-
tamentos ventilados y espa-
ciosos para distribuir de 
acuerdo con las necesidades 
de los arrendatarios 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A . . O f i c i o s 14 
T e l é f o n o A-f lSBO 
Y, »sin embargo, ^s la doctrina lo 
Producto necesario dé la cabal au 
sencia de doctrinas, única fuerza pa-|DJ7 J U A N Y M A R T I N E Z 
ra mantener en e 
identificación de 
C.1378 alt. 15d-lT 
anillo de oro de la 
las ideas y el con-
que, en realidad ha de constituir la | torció de las voluntades, los conglo-
piedra angular, lo que engendra la | merados Rumanos, ha sido la vol 
vida y crea la dinámica de los Par-
tidos Políticos; y es el cartel donde 
se hubiere grabado esa doctrina lo 
que solo pueden admitir las democra-
cias civilizadas como diferencia dé 
cada campamento. Porque así nada 
más es dable hacer de los Partidos 
lo que> únicamente debe ser: cohe-
rente y prolíficas concentraciones de 
mejor éxito posible en el conjunto 
i de las fiestas. 
j Y paso a detallarlas, aunque a 
! la carrera, toda vez que enumerar 
| todas las Impresiones de ese día 
i en el simpático barrio, serít tarea 
L a Milicia Josef ina del 
Templo de l a Merced 
Las fiestas del 24 en Vivero 
Febrero 26 
Con gran lucimiento se llevaron |un poco Jarga y ocuparla mucho es-
a cabo en el pintoresco y simpático i Pacio en el DIARIO, 
dura de la disciplina, única barrera barri0 ¿ e "vivero", contiguo a San! Después de una mañana en que 
para impedir que los movimientos de1 Juan y Martínez, Ú B fiestas organi-|Be notaba la alegría que projibrclo-
j • zadas por las Maestras de las tres na siempre todo lo grato, que los, f , ^ McroHn rio Walí in onn 
avance se traduzcan en agitaciones Aula3 existenttes en el mismo. ¡niños con sus papás iban llegando facto de Mgado de bacalao, con 
estériles y las ambiciones individua-! Débese principalmente el buen |a 108 Colegios y que la satisfacción éxito completo. Nunca falla m 
, c j j i I éxito a la muv multa señorita An- ^ experimentaban las Maestras engaña a los qne la toman con la 
les sofoquen o despedacen ^ inte- ^ a ^ muy mû  demostrada con múltiples aten-1 
reses de la Comunidad. ¡mismas secundada muy ef^zmen-l " - ^ ^ ^ 
Cuando faltan los R i p i o s no j ^ P - J a s _ 150 ^ agis. 
puede existiría adhesión firme y afec-jzález, profesoí-as de las Aulas, quie-l iiesia. 
Siguió la poesía " E l 24 de Febre-
t A COLUMNA D E HUMO. 
Una delgada columna de humo 
en nn tejado o Tentana en una 
pjran ciudad pronto hace Teñir a 
un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el f ue-
Sfo tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor serp ol trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leyes, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, yulgar-
mente, se dice: "Pasan en nn día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
ción que se deriva de estas cosas 
ss clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, efl a San José y su confianza en el, se 
nn preventivo de estos terribles y , ri*vn Inmensamente mas grandes, 
peligrosos males si al sentirse dé- máá ^tensos, más tiernos y ardientes, 
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi-
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
no los adultos tan pronto como 
vparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Rossi, Profesor de Patología Gene-
ral̂ de la Universidad de la Haba-
na, dice: *'He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
Todo culto que solo se contenta 
con buenos afectos es incompleto,'su-
mamente imperfecto y expuesto a des-
vanecerse en la hora menos pensada 
o sufrir por lo mnos las consecuencias 
de los cambios continuos a que están 
sujetos los afect9s humanos. Para 
que sea completo, perfecto, sólido y 
perenne un culto cualquiera debe ser 
obra de la Inteligencia, a la par que 
del corazón; para reverenciar y amar 
una cosa cuanto élla merece y le es 
debido en Justicia, es de todo punto 
necesario, conocer sus excelencias y 
grandezas, y sin este conocimiento ja-
más el respeto, la veneración y el 
amor tendrán base sólida y duradera. 
La devoción, que las almas piado-
sas tienen al glorioso Patriarca San 
José, es ciertamente grande y ardien-
te, pero más fundada en los afectos 
del corazón que en claro, conocimien 
to de la inteligencia, y por lo mismo 
muy incompleta e imperfecta tenien-
do naturalmente que resentirse, no 
poco de la escasez y pobreza de doc-
trina que tienen muchos católicos 
acerca de la grandeza y excelencia 
del bendito San José, 
E l amor y devoción de los católicos 
esperanza de beneficiarse, pues es 
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
si procurarán conocer'a fondo las 
excelencias casi Infinitas que la Bea-
tísima Trinidad concedió a San José 
para que pudiese desempeñar, digna-
mente los sublimes e inefables minis-
terios a que le destinó, y estudiarán 
con afán y cariño de verdaderos hi-
jos las gracias y virtudes más que an-
gélicas con que adorno su corazón y 
su alma que hablan de ser el encanto 
y las delicias de Jesrtis María. 
A la idea imperfecta, pálida y dis-
minuida, que de San José tienen mu-
chos católicos, es debido el que, este 
bendito Patriarca no tenga en mu-
chos corazones piadosos más que un 
reducido, un rinconcito muy peque-
ño nada más; y esta imperfección 
del culto Interno de muchos católicos 
a San José tiene que reflejarse, como 
consecuencia necesaria en su culto ex 
temo; por esto se le ve colocado de 
ordinario como cualquier otro santo, 
en un altar colateral y casi nunca en 
el altar mayor al lado de Jesús y de 
María. Al rincón de la inteligencia, 
• Pero ellos ninguna da estas cosas 
| comprendieron; antes era éste un leu 
guaje desconocido para ellos, ni en-
tendían la'significación de las pala-
bras dichas. Y al acercarse a Jeri-
có, estaba un ciego sentado a la ori-
lla del camino, pidiendo limosma. 
Y sintiendo el tropel de la genta 
que pasaba, preguntó qué novedad 
era aquella. Dijéronle que Jesús 
Nazareno pasaba por allí de camino. 
Y "al punto" se puso a gritar: Je-
sús, Hijo de David, ten piedad de 
mí. Los que iban delante le re-
prendían para que callase. 
Pero él levantaba mucho más el' 
grito: Hijo de David, ten piedad de 
mí. Paros© entonces Jesús, y man-
dó traerle a su presencia. Y cuando 
le tuvo ya cerca, preguntóle, dicien-
do: ¿Qué quieres que te haga? Se-
ñor, respondió élu Que yo tenga vis 
ta. Díjole Jesús: Ténla, "y sá-
bete que" tu fé te ha salvado. Y al 
Instante vló, y le seguía celebrando 
las grandezas de Dios. 
Y todo el pueblo cuando vló esto, 
alabá a Dios. 
A las nueve, misa armonizada, en 
el altar de San José de la Montaña, 
ofició el P. Tamargo. 
Dieron guardias de honor vesti-
das de angeles, además de las niñas 
de los domingos anteriores Ofelia Fer 
nández e Irma Blanco. 
Pronunciaron poesías a mas de laa 
niñas del domingo anterior las herma 
ñas Aurona y Edelma Baílate. 
Terminada la misa, el Director de 
la Milicia Josefina P. Uzurriaga hizo 
ejercicios de los Siete Domingos. 
Concurrió un numeroso y distinguí 
do concurso de fieles. 
E l templo lucia bello adorno. 
Nuestra felicitación al Director 
Damas que integran la Milicia Jos 
fina. 
Lorenzo BLANCO. 
N O T A S D E . M A R I A N A O 
La sede de esta corresponsaU 
reside —según dice el nombramlel 
to hecho por el joven e ilustre DI 
rector Sr. Rivero—en Redención! 
barrio que cuenta con la extraordi-
naria población de seis mil habitan-
tes, obreros casi todos, poseedores 
de las casas construidas a virtud 
de una ley que promulgó y ejecutó 
tiene que"segúlr7Órzos7me¿te0,erTin Í el T̂esident̂  Gómez. 
con del corazón, y a entreambos, el 
hombres que al profesar las mismas! lnteligenc!a llega en la suprema abdi-
id^* v Ro^n^r ins m;SmoS onnrinioJcación del dogma religioso, aafir-
tnn-sa miA rrmstitnvf. la f¿ nnrmip la nes Ilenas de verdadero entusiasmo, 
presentaron sus respectivos grupos ro recitada magistralmente por la ciego..f p0r los nIño8 jesús García, 
de alumnos, uniformados y demos-1 slmPátlca 7 muy graciosa niña Mar-olegarIo chapado, Aurelio Melén-
_ trando su seriedad y compostura g0*'Ruílz-. , „ „ , , i dez y Juan Morales. También muy 
cas y sostener los mismos principios^1"" UC1 uu*m" * ' ¡los adelantos que tanto en lo con-i Poesía "A la Bandera", por el ni- aplaudidos por su ejecución, 
y predicar los mismos sistemas, bus-'marse ení lo ^s ible y lo impalpable, I cerniente a enseñanza primaria co-#o Juan Morales. j Y ternilnó tan simpática y agra-
lo inexistente. Y sin fé,1110 en lo moral van obteniendo dei Ejercicios calisténicos por un 1 dable fiesta en la que se conmemo-
sus amables y cultas Maestras. i *boi ap bu3íp ub; b ŝ̂  BaaB̂  'son raba un gran día de la Patria' y lo 
También merecen citarse como I '9?JBd uojBrao^ Boaeranu' sojUBno na que es también muy grande, se cul-
auxiliares de la señorita Rodríguez 0PT3P9nb UBjqBq ueiq ub; enb soind. mo siempre, estuvo a gran altura, 
en la organización de tan grata fIes-¡-0WBd X ogiraB ojauenb ubí oĵ sonu ' 
"errera, quien, co- ¿o'a cabo por los señores Empleados 
;sta solicitar de Fornaguera, de Gutiérre» de Vi-| tltlvaba la inteligencia de los ni- de la Oficina de la Cuban Land and 
i- i i llasana, de Martínez Noda, de C h a - i ^ l ^ d b i ep osn oz{q u^iqraBj, Leaf Tobacco Co. que además de 
pado, ŷ  algunas otras señoras de!-psip sns BjBd ouubd oaeDupe ap sos facilitar a las Maestras cuanto 
empleados de Vivero, que pusieron - ^ J OAXII A sopo? b OíuaimiDopBxSB pudieron para el mejor arreglo del 
quen en ellos inspiraciones y fórmu- ¡ Pero no en 
la virtualidad de las para el rftmedio de los males yjen ̂  
la solución de los problemas y la pre-1 ̂ a justic'a de 
visión de los peligros que preocupan 
el án'mo de sus contemporáneos. 
Sin ese carácter de apostolado, que 
realza su misión y enaltece sus desti-
nos y sin ese matiz de idealidad, que 
eleva su actuación y dignifica sus 
propósitos, sin el fuerte postulado de 
a doctrina, en 
la causa y en la efi-
; i ou. i  uiBttLuzctciuu uo t  t  fl -i-ow^  A itu  pi ciencia del programa con que se tejiojta> ^as señorag de Argudín, (hijo),! ta ^señor Martín 
la bandera, no puede 
cariño, porque e 
ame quien no crea. Y sin que quiera 
al Partido el afiliado no puede espe-'de su parte cuanto pudieron, a fin ns pĵ soui uajub 'zeunSiapoy b^jjou salón y escenario donde se efectua-
rarse que actúe con desinterés, por 
ricón de la veneración y del culto 
externo. 
 q e sus niños contribuyeran 
que sin amor el sacrificio es heroismo, | 
Así, despojados del yelmo corona-1 
do de las ideas y la cota de mala del 
la disciplina, nó quedan sino escarce- | 
las y brazales de la vieja armadura | 
de los Partidos. Y para acabar de \ 
destrozarla a recios golpes de mando-
Me," para que a la insubordinación ¡ 
la conquista del Gobierno como órga-
no, desbaratando los mezquinos de-
seos del apresamiento del poder como 
fin, la concepción del Partid-» Polí-
tico se debilita, se achica «y se obscu-
rece y tiene que rodar entre luchas 
encarnizadas de avaros intereses que-
dando irremediablemente convertidos!erizada de Peligros reemplazara la| 
de agrupaciones organizadas para des- rebeldía preñada de justicia, votó el! 
Congreso y no vetó el Presidente de I 
la Nación, a pesar de las protestas 
plegar una bandera sobre las alas de 
bronce de la doctrina, en núcleos re-, 
clutados para levantar un candidato i clamorosas de la Prensa, la Ley de la \ 
sobre las andas de oropel del com- "no reorganización"; esto es la usur-¡ 
pación de atribuciones rî ás violenta 
que pudo cometerse; el fraude elec-
toral más audaz que pudo realizarse; 
la lesión más profunda más grave y 
más dolorosa a una organización dí-
mocrática que f^do concebirse! 
S R A . R I T A C R U Z Y M E N A 
padrazgo. 
De esa falta de distinción de los 
programas, es decir, de discrepancia 
en las ideas, o, por lo menos, de de-
sigualdad en los procedimientos, nace 
el personalismo, tósigo y roedor, que 
se advierte en los Partidos Políticos 
de Cubat. Lo tienen ostensiblemente 
el Liberal y el Popular, rama este de 
aquel tronco, que desmembraron rá-
fagas huracanadas de amarguras y 
decepciones, sin que a tan grave an-
tagonismo »ntre los hombres prece-
diera la más leve antinomia en las 
ideas. Lo tiene el Partido Conserva-1 ̂  ^ ^ h a dejado Un vacio difícil 
dor, aunque naciera hace tres lustros • Fueron muchos los amigos que rin-
con orientaciones distintas — * dieron el último tributo de afect0 
Tras largo y penosa dolencia ha fa 
llecido en esta ciudad la respetable 
dama Sra Rita Cruz y Mena. 
Era la finada modelo de virtudes 
cristianas. 
Dedicó todos sus afanes y todo su 
cariño a a su querido hogar en que 
y ie pre-
sentara entonces en el tablado nacio-
nal con una plataforma definidora de 
tendencias contrapuestas a las del 
Partido adversario y prometedora de 
innovaciones en nuestras practicas y 
hasta de mudanzas en nuestros régi-
men . . . 
Pero aquel Partido no es—no pue-
de considerárse que sea—el que hoy 
bajo el mismo nombre opera en la 
Política Cubana. Le falta la fé para 
a su memoria acompañando sus res-
tos mortales hasta la última morada. 
Unamos nuestro dolor al de sus fa 
miliaires y allegados entre los cuales 
se encuentra nuestro muy estimado 
amigo Sr. Eduardo Delcampo. 
Descance en paz el alma de la bon-
dadosa anciana. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA, La firma de E . W. GROVE 
viene con cada caj^a. 
L A I S L A D E C U B A 
5 5 M O N T E 5 5 ' 
M a n u e l C a m p a y C í a . S , e n C . 
Se compran de los giros de Ropa y Sedería toda clase de lotes, dejes de 
cuenta o saldos por liquidación. 
SE PAGA AL CONTADO 
6968 al 10(1-17. 
Conservamos su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos Infomes 
En nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C . 
Teléf M-6365. Marina 12 
C 1697 Ind. lo. 
aj -as bi ep osanostp ooijjuSbui nn u o ron 
Aula de la Directora señorita Ro- 150 niños con un "carfcichito" de 
pj sajuapanaíjad SBninN9p odnaS dulces a cada uno, obsequio éeste 
driguez, que fueron repetidos a I que agradeció muchísimo (y así lo 
petición de todos los asistentes y I hizo constar eii. su discurso) la que 
¡muy aplaudidos en ambas veces. ! tantog plácemes merece de todos, 
i E l alma so llenaba de verdadera j ^ señorita Angelita Rodríguez. 
I emoción viendo a ninitos de cinco! E l DIARIO invitado especialmen-
y seis año^ hábilmente dirigidos por ¡ te para gl acto, estuvo representado 
la señorita Rodríguez, ejecutar sin p0r el que suscribe. Por cierto que 
equivocarse y al unísono, los distin-i recibló mUchas atenciones que 
tos movimientos y marchando esomo agradecló felicitando a Maestros y 
personas mayores. Fué uno de los: nIñog y también a los Papás que, 
números que más agradó. ¡como dejamos dicho, contribuyeron 
Himno "A Luz Caballero" que al magnífico éxito obtenido, 
brillantemente cantó otro grupo j 
de niñas, distinguiéndose las "mo-
nísimas" Clotilde León, Concepción! 
Pérez y Aamada Rulsánchez. 
Balada "Nubes y Flores", por las' 
muy graciosas e Inteligentes niñas! 
Zenaida Gutiérrez y Marinita Ar-j 
gudín. Fueron muy celebradas por; 
lo bien que caracterizaron los dis-j 
tintos papeles que representaron. ' 
E l juguete cómico "El cocuyo " 
A comunicar todo lo que lo afec-
te en relacióh con el resto de nues-
tro hermoso término municipal, de-
dicaré mi atención con el buen fin 
Falta en muchísimos católicos, un de conSegWir sus mejoras y se cons-
conocimleKto profundo de los subll- truyan lag obrag proyectadas. 
mes misterios de San José y míen-, E1 aicantarillado es una necesidad 
tras no tengan conceptos más claros, iirlperlosai no ha vaIido que se ha. 
más adecuados, más precisos y dignos ,1 ya legislado, ni los trabbajos y ges-
de su g«ndeza superior a toda gran-j tlone3 de la Sociedad "pro Reden-
deza crISda, después ^ la de Mana, ción.. unldo a Ios del Club Rotai.io 
el culto a la Virgen al Padre de Je-:y el periódico "El Sol" han dado 
Telemos que citar un acto lleva-, sus. ?° t!ndr1áJe] vlgor' ternura a™" I resultado alguno; todo sigue igual 
plitud, intensidad, majestad y espíen-¡lag aguag p ú t ^ de-^g rebosadas 
dor que de toda justicia le correspon-] fosag> corren#br las calles y el ilus-
tm ai*! j , , ^ . , 1 tre sabio Dr- Culteras, Secretario 
& Í uiumo domingo celebró la Mili-1 de Sanidad,, ha venido a vivir, pre-
cia Josefina el cuarto domingo. 1 clsamente aquí, y a uno de los luga-
^ 1 y^ie^la ^lsa de comuDlón res donde serpentea el "pestilente 
por el Rdo P. Gaude riachuelo". ¡Que Dios nos ampare! 
E l coro ejecutó bellos motetes. otra necesidad es la línea del 
£ 0 .miSa ca"tada ofi^ando el ¡tranvía; tengo a la vista una carta 
Rdo P. Sainz, ayudado por los P. P. de "Mr. Steinhart. dirigida al con-
Mugica y Manzana. Cejai Calzadilla. ofreciéndole reali-
La orquesta dirigida por el maes- zar pronto dicha obra. Pero recuer-
tro Suarí interpretó uno hermosa do que en época en que presidía el 
m !f • . , ^ J :: Ayuntamiento, me dirigió algunas 
Ocupó la cátedra sagrada el P. Ro- en igual sentido. Ya han pasado 
driguez, habló del:-evangelio del dia.1 ocho años. 
^ •̂v,™^ Hago constar la cooperación cine 
DOMINGO DE QUINCUAGESIMA ! nos presta el comercio español de 
, I aquí en todos esttos empeños que 
Evangelio según S. Lucas, Cap. XVIII 
V. 31. 
las fiestas, obsequiaron a los 
A. Villasana, Especial 
TABLSTAft 
tienden al bienestar de unos 
otros. 
Los apaches franceses que apare-
cieron muertos en nuestra Avenida 
Columbia ,siguen en el Cementerio 
y los asesinos en cualquier lado. 
£ 1 V a t i c a n o d e R o m a 
R e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
S i e s t á U d . falto de robustez o despejo mental ; si se siente U d . d é b i l , 
nervioso o irritable, ponga a p r u e b a el " H i e r r o Nuxado." 
"Hierro Nuxado" CONTIENE HIERRO ORGANICO COMO 
E L HIERRO DE LA SANGRE MISMA y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales. 
"HIERRO NUXADO" contiene también nn producto terapéutico 
de extraordinarias cualidades traído a la^tención de la Academia 
Francesa de Medicina por el celebrado DF. Robin, que representa 
el principal constituyente qiumico de la fuerza activa nerviosa 
PARA NUTRIR LOS NERVIOS, de modo que HIERRO NUXADO 
es un alimento tanto para la SANGRE como para loa NERVIOS. 
En el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
glóbulos rojos y cada uno necesita hierro orgánico para sub-
aistir y producir energía. i 
H O T E L S E V I L L A 
T e a D a n c e Tbrfos /os miércoles y sábados, de 4 y 
media a 6 y media de la tarde, en el PATIO ANDALUZ. 
Orquesta del Bíltmore. Toca siempre en las 
comidas especiales de los JUEVES y los DOMINGOS. 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
alt IND. 21 eT 
Hoy puede decirse que dé cada tres personas una 
padece de falta de robustez en la sangre o en el sis 
temaner vioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
alimentación no les aporta la proporción de 
hierro orgánico que el organismo r&juiere 
para el desgaste ordinario, y la misma 
condición impide al sistema de extraer 
suficiente nutrición de los alimentos 
mismos. 
H I E R R O E S E L E L E M E N T O 
V I T A L D E L A SANGRE Y L A 
SANGRE E S VIDA. Cuando por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, se levanta Ud. 
cansado todos los días; se pone fácil-
mente nervioso, irritable y desquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan casi agobiado al final 
del dia; cuando su digestión se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, palpitacio-
nes al corazón o se pone Ud. pálido 
y abatido, no espere a que se que-
brante su salud por completo y venga 
la postración nerviosa o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome HIERRO NUXADO,— 
hierro orgánico—por una temporada 
Ír vea como le enriquece la sangre y e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado su robustez, su 
energía y su resistencia de un modo 
sorprendente en dos semanas. Pero 
asegúrese de tomar "HIERRO NU-
XADO" (hierro orgánico) y no hierro 
metálico que muchos remedios anti-
cuados contienen, y que es unproducto 
enteramente distinto al "HIERRO 
NUXADO." Este representa, hierro 
orgánico en una forma altamente con-
centrada;escomo8Ísetomaraextracto 
de carne en lugar de gran cantidad de 
la carne misma. 
En aquel tiempo, tomando Jesús 
aparte a las doce "apostóles", les di-
jo: Ya véls que subimos a Jecusalén, 
donde se cumplirán todas las cosas! menos en, la "cárcel 
que fueron escritas por los profetas' 
acerca del Hijo del hombre: porque 
será entregado en manos de los gén-
tlles, y escarnecido, y azotado, y escu 
pido: y después que le hubieren azo-
tado, le darán la muerte y al tercer 
dia resucitará. 
D. Guevara, (Corresponsal) 
GRAN HOTEL 
S a n L u i s ^ 
M A D R U G A 






dol Hospital 3>M 
SU-ESPECIALISTA E3T VIAS XJKIJtA. rías y enfermedades venéreas. Cla-
toscopia y cateterismo de los uréterea 
INYECCIONES DE tiTEOSAiVAESAW. 
fe^ONSTTLTAS: UB IíTa 12 M. Y OS ÍTi 
3 a 6 p. m.. «u la cali* de Cuba, Otí Ya empezó la temporada. En 
la anterior se rebajaron notable-! 
mente los precios, rara la actual, c j i 
t i . i»je vende una, completamente 
la rebaja es tan considerable que 
el Hotel "San Luis," el conforta-
ble y bien atendido establecimien-
to, predilecto de las familias cu-
banas, es el más económico, el de 
precios más moderados. Escriba 
al hotel pidiendo habitaciones. 
8755 lOd-lo. 
L O Q U E D I C E E L V A T I C A N O D E L H I E R R O N U X A D O . 
(Traducción) 
"Tengo el gusto de informarle que su presente de Hierro Nuxado ha 
sido aceptado con particular gratitud por el Santo Padre, quien per-
suadido de sus benéficos efectos, y después de haberlo mandado a analizar 
Sor el Director de la Farmacia del Vaticano, ha formulado sus sinceros eseos de que su jproducto se haga famoso y sea apreciado por el núblico 
como su bondad ciertamente amerita," 
•su 
A l o s d e t a l l i s t a s 
D E L I N T E R I O R Jf ID)r . J . M . P a n -
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
D r . J . V E R D U G O - " 
ESPECIALISTA DF. PARIS 
Estómago e intestinos, aeálisis del 
jugo - gástrico. 
Consultas de 8 a 10 R . W L y de 13 
a 3 p. m. 
Refugio número 1 B. ri>rt. A-83S5. 
ÍJ. Tedoacluni, Instituto del ieeretuio de Estado. Vaticano) 
CTraducción) 
'La composición del "Hierro Nuxado" es tal que los efectos fisiológicos 
y terapéuticos no pueden dejar de producirse, como es usual en la pre-
scripción de productos farmacéuticos de esta índole " -
(F. Narciso DaribUchüm, Direc-
tor de la Farmacia del Vaticano) 
í .  
Cuatro n í̂llones de personas toman 
"HIERRO NUXADO" anualmente. 
Rechace todo sustituto. E l legítimo 
lleva el nombrá de Dae Health Labo-
ratories, y se hálla de venta en toda! 
la buenas farmacias y drocrueriañ. ' 
f abricantes: ^ ^ ^ S ¿ S ^ 1 S S ^ . . Mayor: Sarri.. Johnson. Majft y Coló-menor en todas las buenas Boticas. 
Ofrecemos a jpajo precio un 
embarque de zapatos champion 
legítimos. 
M. Fernández y Co. 
p t ú n mwm 
L A MAYOR DEL MUNDO 
Belascoaín, Zanja y San José. 
HABANA 
Lealtad 86. Teléfono M-4098. 
IMédi'o Orujano, 
Especialista en enfermedades de 
señoras y niños, hígado e intestino. 
De 3 a 3 y da f: a 8 P. M. 
1651—27 F. 
1596 6 d-21. 
D r . H e r n s i i d o S e p i 
CATE^l^ATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oído». 
Prado. 3 « : de 12 a 3. 
M A R T I N f . P E L L A Y Ca." 
Importadores da Tejidos 
TENIENTE KEY, 21 Y 28. Apartado 142. 
Compramos constantemente artículos 
de algodón e hilo en grandes cantida-
des procedentes de dejes de cuenta o 
liquidación. Pagamos al contado. 
€640 40d.-21e V. 28f 
" E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
es el p e r i ó d i c o preferido 
a n ú n c i e s e en é l 
de 1921, ZQ 10. PAGINA O J á T R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S i 
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JsA. MARINA. 
]LA CA3IPA5¡A. REGALO A ABDEL—KADER. 
TITOS. SUEVAS SUMISIONES 
R E P A R T O D E DOXA-
Madrid 28 de enero de 1922. Al acto asistieron los jefes y oficia-
L A T R A M I T A C I O N D E L A C R I S I S 
N O T A S D E L O S SEÑORES VILLANÜEVA Y A L B A — M A N I F E S T A C I O N E S D E D O N MELQUÍADES A L Y A R E Z . - E L SEÑOR B E S T E I R O E N T I E N D E 
Q U E C O N V I E N E I R A UN C A M B I O D E P O L I T I C A 
Madrid114 de enero de 19 22. i ellas; que la Cámara aprobó por ¡y si no legales, clandestinamente, habiéndose tramitado con gran ácler- diendo con muchos liberales, que pre 
Ayer continuaron las consultas de j aclamación, y que ha quedado, co-Icosa mucho mas grave porque en- te la crisis creo que no debe ocurrir . arbitrariedad ministerial, conozca el 
Anoche se fecilitó el siguiente par-¡les de Alcántara > xvce . . j ^ a 1(33 Prellombres políticos, siendo el mo tantas otras iniciativas nuestras, Itcnces las cosas tomarían derivado- nada y así se lo he dicho al Rey. i clsa acudir a medidas legislativas pa 
oficial. ¡hallaban en la P,aza _ ' ^ ' H primero que llegó a Palacio el se- archivado en los estantes del Con- nes que pondrían en peligro altos i Ahora veré 
''Según participa el alto comisario, cada soldado correspondieron vena- ñór Villanueva greso. 
Fuera de ello, hay que elevar el 
ideal de la política española, para 
Los periodistas le preguntaron. 
—¿Trae usted nota? 
Creo que si. 
—¿La dará usted a la salida? 
—Me parece que si. 
En efecto a las once y media sa- I tucional en todos us órganos y en ! finido se mueva dentro de sus atrí-
colocarla en condiciones de diálogo ¡que hacer para solucionar este esta 
con los grandes pueblos del Mundo; do de cosas es que cada cual esté 
afirmar y restaurar la vida consti-¡en su sitio, que cada poder bien de-
ne el día de hoy no ha ocurrido nove- ; siete pesetas 
dad en los territorios de Ceuta, Te-1 En el settor de Beni Sidel, conti-1 
tuan Larache y Melilla. [nuan presentándose varias familias 
Reina fuerte temporal en la zona i moras que piden el arma y.entregan I 
occidental". ¡los fusiles. Todas ellas aceptan 
E l prestigioso kaid de Beni Sicar,'; cuantas condicilones se les impone. 
Obd-Kader ha recibido automóvil i L corriente favorable a la sumi- 110 de Palacio el señor Villanueva sus manifestaciones todas; recons- buciones, y cuando se vea que todos 
que le regala nuestro Soberano, co-! irt en el Campo rlfeño cada entregando a los periodistas la si-Itituir los medios económicos y fi-'cumplen con su deber, que imperan 
mo agasajo personal por su lealísimo ^ J L nartidarios caminan mi fra- SuieTnte nota que había leído al Rey: Inancieros de la nación y del Estado, las normas de justicia y de legall-
comportamiento con España. °,o« in rifi-las kabilas que Abd- . , L * cnsi? ministerial, en cuyos ¡hoy en tan aguda crisis y apenas ^ad creo que las Juntas desaparece 
Abd-el-Kader ha recibido con 
gran alegría este regalo, agradecien-j ~'r£ '̂¿es esfUerzos 
do al Rey la prueba de simpatía con 
que le ha honrado. 
La autoridad de este kaid es ple-
na en la kabila de Beni Sicar; diaria-
emos las impresiones que ra que el Parlamento, si surgiere la 
intereses. \ trae ei presidente. i caso y proponga la solución. E l par-
Repito que esto a mí juicio es una —si vuelve el señor Maura —oh-'lamento debe ser la única Junta de 
equivocación y un error. Lo que hay ' servó un periodista— ¿Volverá con ' defensa que prevalezca, y, merced" a 
caso la u^fn den fnfefpirla' qCo9ta de" trámites se ha dignado S. M. oír mi ¡atendido sino en lo que podría inte- trán. el-Knm trt de mantener a costa 11indfi„t.. nniIliAn nn hn a,An nmvn predicaciones modesta opinión, no ha sido provoca- i resar a dos grandes monopolios, y j Yo estoy seguro, tengo la convic-
da por la lucha de las Juntas y el ¡devolver, en suma,, al ciudadano es- Ición plena de que con una política 
mutiles. / Poder civil, porque es evidente que! pañol la satisfacción interior de que .como la que nosotros predicamos, y 
En los últimos dias, el mismo Abd- la -ha engendrado una larga serie ¡carece. . . practicamos, una política al respe-
el-Krlm ha recorrido el territorio <iue de lamentables equivocaciones come i E l anhelo de justicia y de una el-¡to al interés público, de observan-7non denle es afecto, regresando luego a Ax- tidas por el Gobierno, que, a mi jul-:da mejor; el sentimiento de protes- cía de las leyes y de acatamiento a , , 
mente se presentan * * ~ U , . ' pero los kabileños que'viven ba- ció, incurre en otra mucho más gran- l ta y el af;n por que España sea re- todos los poderes en el ejercicio de 'tregó la nota 8}̂ ieTíte} t > \ j ^ Par 
''Sío ^ de al someter a la £irma de S- M. gida y gobernadaTomo^e gobierna ! sus funcIones^as Junta? n^nter -"Habiendo sida motivo inmedmto ' al país años y aún lustros una re-
otros muchos ya somtidos que » los efectos de los bombardeos un real decreto en el que se le piden !y se vive en el Mundo después de ¡vendrían para nada en los episodios ! ^ crlsisa cerca de la cual se ha constitución interna que jamás se al 
aiorS í í r ue él resuelva I aéreos, no atienden las excitaciones tardíamente energías que durante !la eran euerra. laffin ñor i^ial en de la vida nrthiw v .1 mii«wan I dignado vuestra majestad consultar canza. No hay sino promesas contl-
6aebiPdoriosQ gruporrebeldes | del jefe rebelde 
todos los ministros? ¡ella, a un tiempo mismo deben sal-
—¡Ah! Eso no lo sé yo—contestó i vaguardarse los Intereses del Insti-
el conde de Bugalla!. tuto armado y la supremacía Inequí-
A las once y media llegó el señor voca del Poder civil. Así lograremos 
Alcalá Zamora que preguntó a los ! definitivo abandono de estas mal dls-
periodistas si había ido alguien. A la simuladas apelaciones a la razón de 
respuesta de los Informadores de que la fuerza, viniendo a quedar sustituí 
había estado ya el conde de Buga- das por la fuerza de la razón. 
Ilal y se había ido, el señor Alcalá I Tan luego veamos desvanecida esa 
Zamora dijo: ¡inquietadora interrogante que esta-
—Entonces no me dtengo. Hasta ; b-ece la cuestión militar, es obligado 
luego Señores. ¡acudir a resolver la crisis, ya cróni-
La entrevista fué corta también y ca, de la voluntad. No hay ni volun-
a la salida el señor Alcalá Zamora en- j tad ni esfuerzo gubernamental efi-
tf ¡ca? para realizar. Y así vemos pedir 
.owa i aéreos, no atienden las excitaciones tardía ente energías que durante la gran guerra, laten por igual en diversa Indole para que él resuelva, i anos y anos, y en ocasiones mas pro 
Como es sabido los grupos rebeldes ' „™fírmpH0 ia noticia de aue Picias' 'no supieron o no quisieron 
destruyeron en el mes de agosto la Se ha cojifirmado la noticia de que j j ministros del rev 
casa donde habitaba Abd-el-Kader, i Abd el Krlm estuvo el Alhucemas y emP^a ^ S S w ^ ese moáo en-
próxima a sus viñas y ahora le están | conversó con loHs P " 8 ' 0 " ^ gendrados y sufridos no es, ni puede 
construyendo otra, cuya próxima inau! trató con amabilidad, permitiéndoles ser nunca( remedio la violencia ejer-
guracíón se celebrará con un gran que escribiesen a sus familiares. i cida por log quQ Iog crearon Ejem. 
Una prueba de que la normlidad píos repetidos y muy dignos de te-
va adueñándose en el norte africano, nerse en cuenta ofrece nuestra ac-
es el lecho que después de medio año cidentada historia de cómo se debe 
ticinco mil pesetas de las que serán ' paralización absoluta han comen- hacer frente a situaciones como la 
repartidas mensualmente cinco mil i ¿a(j0 a cargar el mineral de las mi-; actual. 
entre los soldados heridos. ' nas del Rif dos barcos alemanes. Las Juntas militares hoy, como 
También se ha verificado un repar-, a1 Qí.Hvnr lo^ trasbordo Jayer los Pronunciamientos y todas 
to de donativos en el domicilio del ge I Con el fin de activar los ^asbordos \ lag perturbaciones que trastornaron 
nedal Navarro dándose cantidades de 1 de mercancías militares para las diré ] la vi(la nacÍ0üalt no son creación ar-
dinero a las clases y soldados que su- , rentes posiciones la compañía mUitar ^ bitraria( romántica 0 violenta de na 
festejo. 
El Arzobispo de Sevilla ha remitido 
al alto comisario un donativo de vein 
de ferrocarril está tendiendo un ra 
I mal desde la estación de Rio Martín frieron el sitio de Monte Arruit. E l arma de caballeria como recuer' 
do del glorioso comportamiento del! a la de Ceuta con lo cual se ganara 
regimiento de Alcántara y queriendo j ne rapidez. 
testimoniar su cariño y adhesión al Ha comenzado ellicenciamlento de 
ejército, remitió al a señorita Cristi- los reclutasde 1918 que prestaban 
na Navarro la cantidad de dos mil pe- ¡ servicio en el ejército de Marruecos 
setas, que esta repartió en partes | marchandp a nuestras posiciones de 
Iguales entre los solados que a las i Africa diferentes expediciones/ de re-
órdenes de su padre sufrieron las pe-' cintas que van a cubrir las bajas ori-
nalidades del asedio. ' ginadas por aquellos 
¡el fondo de la sociedad española, 
vístase en ocasiones de uniforme o 
de blusa, de toga o de capa parda, 
el elemento que la clama. 
Esa política de transformación ra 
dical de la vida de la nación y del 
Estado es la que hay que procurar 
y precipitar con un sentido de ci-
vilidad y de ciudadanía que no es-
té tanto en las palabras como en los 
hechos y que se aprecie mas por los 
frutos que por los gestos. 
He ahí lo que en síntesis, una vez 
mas en ocasión de la crisis presen-
te, no más ni menos grave que tan-
tas otras de las que la antecedieron, 
he tenido el honor de aconsejar a 
die, sino expresión fiel y doloroso de ¡S. M. el Rey, coincidiendo—y de ello 
E N C U A T R O V I E N T . 0 S 
ENTREGA DE AEROPLANOS PARA E L EJERCITO. 
MINISTRO DE LA GUERRA. 
DISCURSO D E L 
Madrid 25 de enero de 1922. 
Ayer tarde a las tres y media, se 
verificó en el aeródromo de Cuatro 
Vientos el acto de la entrega y bendi-
ción de los aeroplanos de Santander, 
Teruel, Ciudad Real y Cuba. A dicha 
hora acudieron al "hangar" del cam-
po de aviación la Infanta Doña Isabel 
,los ministros de la Guerra y Goberna-
ción, las Comisiones de las respecti-
vas provincias donantes y los invita-
dos al acto. 
Asistieron también la Infanta Do-
fia Isabel, como ya hemos dicho antes, 
que ostentaba la representación de su 
Majestad la Reina Doña Victoria Eu-
genia; los ministros de la Guerra y 
Gobernación, Sres. La Cierva y con-
de de Coello de Portugal; capitán ge-
( tre, ha demostrado que quería luchar, 
y ni un momento de vacilación ha sen 
tido en las pruebas duras a que ha 
sido sometida. 
El Rey ha demostrado que trabaja 
por el engrandecimiento de nuestra 
Patria; la Reina ha puesto su caridad 
excelsa al servicio del Ejército, y to-
da la Familia Real nos ha acompaña-
do en nuestra labor". 
El Sr. L a Cierva terminó diciendo: 
"Como resumen, os pido que me 
acompañéis en estos gritos: ¡Viva Es-
paña! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Ejér-
cito!" 
El público, reunido junto al orador, 
dió los vivas que se le pedian y aña-
dió uno a la Infanta Isabel. 
A continuación el ministro de la neral, Sr. Orozco; el general Echague, _ 
el jefe de los servicios de aviación, el ? ° b l r ? a ^ ó i l p ^ 
un estado político y social que míen- me felicito—en sus líneas sustanti-
tras no se modifique radicalmente 'vas con las representaciones todas 
seguirá produciendo frutos de maldi-I del liberalismo español." 
ción. A poco de marcharse el señor Al-
Y no cabe que puedan realizar esa 
obra los Gobiernos que no acertaron 
a defender la nación ni a ver los 
conflictos que creaban a la Corona 
con su política. Para remediar el 
presente y afrontar- el porvenir es 
necesario un Gobierno que sin el pe-
so de los fracasos inspire la confian-
za que su prudencia y su austeridad 
vivirá la nación al amparo de la 
Constitución y de las leyes." 
Los periodistas al recoger la no-
ta dijeron al señor Villanueva que 
era muy breve a lo que contestó 
este: 
—Todasi las cosas, por graves que 
sean, se pueden decir en pocas lí-
neas. 
— L a entrevista ha sido también 
muy corta. 
—Si; cuando subí a la Cámara Re-
gía estaba el Soberano en la sale-
ta, y apenas entró empezamos la 
conversación. 
— Y aparte de la nota ¿qué nos di-
ce usted? 
—Pues que estoy muy agradecido 
a Su Majestad y que ya veremos lo 
nue pasa. . . 
A las once y veinte llegó a Bala-
ba llegó Don Melquíades Alvarez 
que preguntó a los periodistas que 
le saludaron. 
—¿Quién ha venido? 
—Villanueva y Alba. 
Un periodista^preguntó al jefe de 
los reformistas si llevaba alguna no-
ta a lo que respondió el señor Al-
varez. 
—No, hombre; yo no traigo nun-" 
ca notas a estas cosas. 
A la salida Don Melquíades hizo 
las siguientes declaraciones: 
—Ya saben ustedes que el parti-
do reformista tiene una tradición; 
la de que ha predicado y recono-
cido siempre la superioridad del po-
der civil, constitucionalmente prac-
ticado, al que tienen que rendirse to 
dos los organismos de la nación. 
Por eso nosotros hemos sosteni-
do que el Poder público se susten-
ta o se debe sustentar sobre la vo-
luntad popular, y que para merecer-' 
la hay que tener la confianza del país 
y de la cual solo es reflejo la con-
fianza de la corona. Pero no solo 
hay que hacerlo con autoridad, si 
no que hay que enaltecerla con una 
conducta ejemplar y levantada de 
cío el jefe de la izquierda liberal, moralidad absoluta, poniendo por 
general Aguilera; el marques de Lo- ses haciendo resaltar la importantí-
saliendo a Is doce y diez minutos 
El señor Alba manifestó que en la 
oficina de la izquierda liberal faci-
litaría por la tarde una nota de su 
conversación con el Rey. 
Ahora—agregó—solo diré que 
¡he oído de labios del Rey algo muy 
'interesante, que rectifica absoluta 
ma, los Sres. Martín Salazar y Royo «ima ^ o r ^ d e en pro de España y 
de Teruel está llevando a cabo el go-
bernador deaquella provincia Sr. 
Villanova. 
La Presidencia de la mesa fué ocu 
pada por su Alteza la infanta Doña 
Isabel, quien sentó a su derecha a la 
Cuevas. 
Inmediatamente después se proce-
norma el respeto a la ley y a la jus-
ticia. SI esto se hubiera hecho, es-
toy seguro de que no habría sur-
gido nada. 
A mi juicio es un error examinar 
esto de las Juntas de Defensa co-
mo un hecho aislad odel malestar de 
la vida pública, pues es un síntoma 
mente la versión dada acerca de la i de este estado, de la vida española. 
marquesa de la Viesca, madrina del 1 d10 a la f i ^ a de las actas de entre-
aeroplano de Ciudad Real, y a su iz ga por su Alteza y las comisiones res-
quierda a la Sra. de Castel, madrina i Pectiyas 
del aeroplano de Teruel. Acto seguido la comisión de Santan La Infanta, en nombre de su Ma- J61"' í0rmfda P.0r e\̂ \C&ld.e Don,Luis 
jestad la Reina Doña Victoria actúa-1 Pereda el„docto,rr Mata' los señores 
ba de madrina para el aeroplano de 
Santander. 
Don Luis Pereda, Alcalde de esta 
Cárnica, Pico, Mazarroso, Segura y 
Cortes se dirigió a dond̂ s estaba em-
plazado su aeroplano, y la Infanta 
pobl^Ión. en brevísimas palabras, I }sa*e\ c°m<i madrina del acto rompió 
ofreció el aeroplano que Sanander re-!la botella de champaña en el e]e de 
gala al Ejército. A continuación 
el Alcalde de Ciudad Real, hizo lo 
mismo, pronunciando un discurso en 
la hélice. 
Más tarde se dirigieron al de Ciu-
| dad Real, y la comisión de entrega 
el q u e " d e s p u é 7 d 7 h I c e M a ^ P°r f alcalde^ Sr Balleste-
su pueblo, y subrayar la adhesión que i Presidente de la Diputación Sr. 
este ha tenido a la monarquía dijo! :Ru-bl0> ^ marqués de la Viesca, los 
que el acto que se realizaba era una i inores Valte«-a, Huetor, Aguiar, Ro-
continuación de las pruebas de amorlmer0' R " ^ / Regio rodearon a la mar 
a la monarquía y al Ejército dadas | que!?a. de la J^sca que actuaba de 
por aquella provincia. ¡ madrina y entregando a esta la cinta 
E l presidente de la diputación de QUe sujetaba la botella de champaña, 
Teruel también ofreció con palablas,66 ^ P 1 " ^ 1 4 ^ 6 ^ 1 ^ , ^ L * 
elocuentes su aeroplano, diciendo que P°I ult1im° Su JVteza y la Comisión 
la unidad de esfuerzo que toda la pro- de ^ru1el¿ ffinada por Don Carlos 
crisis, y que ha comprobado que la 
actitud del 'Rey es absoluta y perfec 
tamente constitucional. 
—Vendrá esta tarde Don Melquía-
des Alvarez?—preguntaron los pe-
riodistas. 
—Créo que vendrá muy pronto— 
contestó el señor Alvar 
La nota del jefe de la izquierda 
liberal es la siguiente: 
"He recordado a Su Majestad co-
mo ya en 1917, al iniciarse aguda-
en la cual se ha prescindido de la 
ley, se ha prescindido de la consti-
tución, se ha prescindido de la li-
bertad y del respeto a todos los de-
rechos con los cuales se ha provo-
cado este estado de cosas. 
Y es natural por consiguiente, que 
cuando la vida constitucional es una 
ficción surjan estos órganos extra-
constitucionales que tienen por ob-
jeto reparar injusticias y agravios. 
A mi me extraña que hoy hableín 
de la supremacía del poder civil los 
de la vida pública y si qu sier ac- i
tuar, el poder público tendría au- me el Problema de las Juntas mili- nuas y dilaciones subsiguientes, 
toridad para corregirlas con efica- tares, séame permitido recordar que Todo mi tesón ^ veinte años (por 
cía. | mi humilde, pero constante parecer vicisitudes de la inestabilidad minis-
Todo esto que ocurre es el fruto 10 tenK0 expresado desde que en 1919, teriaii qUe no creo me sea Imputable), 
de una mala política que aquí se ha durante los últimos días .del Mlníste- i que(i5 limitado a conseguir unas cuan 
hecho, el fruto de la conducta que rl0 Sánchez de 'Toca, expliqué la ra- ' tas construcciones hidráulicas y la 
los gobernantes han seguido por ha^ zón de no suscribir ni vitar una pro- Iey que gandonó V. M. relativa a los 
ber usado el poder para servir as- Presta de todas las demás laquler- caminog vecinales. Colncidentes las 
plraclones pártídistas o para defen- das, y luego en el reciente debate de 0pinioneB e9 punto a reforzar ele-
Noviembre, al hablar sobre los suce- mentog de riqueza, surge siempre el 
sos de Marruecos. , aplazamiento: unas veces, por falta 
Alguna vez solo, otras con general de recurg0S; 0tras, porque se deman-
asentlmiento. ha creído siempre que dau veinte mil millones. Diríase que 
con ser tan dañosas las Juntas y tan ertre log fabuiOSOg caudales de un 
necesaria su desaparición, fuera pe- Crego la indigencla no hay patri-
ligro mayor e imprudencia máxima monios intermedios, 
disolverlas violentamente, aun cuan-
do se contara con fuerzas y caudillo 
pfcra la empresa, porque ello equival-
dría a dividir el Ejército en dos Indis 
ciplinados, sin que en tan grave y 
der Intereses bastardos 
Así, nada de extraño es que la si-
tuación se solucione con una polí-
tica liberal de virtudes y de sacrifi-
cios. 
E l Rey me preguntó sobre la solu-
ción de la crisis, y yo contesté que 
el único Gobierno que estaba Incapa-
citado para continuar era el de Mau-
ra, porque se había hecho solidario 
de la conducta de La Cierva y por-
que esta conducta produjo el con-
flicto que si hubiera habido tacto 
en los gobernantes, no hubiera sur-
gido. 
De todas maneras cualquiera que 
Conformes todos en la perentorie-
dad de solucionar el problema de los 
transportes, que extenúa y paraliza 
comercio e industria, adoptóse el pa-
liativo oneroso de las sumas que an-, 
sea la solución he dicho al Rey que le! que le protegiese 
desdichada división se pudiera saber ticipara el Tesoro y prosigue cada 
cují de ambos núcleos se oponía más día más agravado el conflicto. • 
p. la dignidad y libre acción del Po-i ~ « * . „ , «i0„ 
der público, si el que le resistiera o ! Conformes todos en ellevar a la rea 
lidad reformas sociales que mejoren 
el Gobierno debe ser parlamentarlo, 
acudiendo enseguida a las Cortes, y 
en último caso para que, sometiendo 
el asunto al parlamento sea este, co-
mo el órgano mas autorizado de la 
voluntad nacional, el que dijera la 
última palabra. 
Oídos por el Rey los tres prohom-
bres liberales, Don Alfonso decidió 
tomarse la tarde de ayer para ma-
durar su Juicio, dedicándose al des-
canso. 
Por la tarde Su Majestad paseó 
por el Prado y la Casa de Campo. 
Para hoy han sido llamados a 
consulta los señores Cambó y La 
Cierva y probablemente el conde de 
Bugallal. 
Refiriéndose a la solución que de-
be darse a la crisis, el diputado so-
He sostenido que, frente a desvía- l í v i d a pretérita, jamás se pone tér-
ciones de la expresión máxima de la ^ln,0 al período gestatorio del discur 
fuerza, sólo se podía luchar espiri- ^ la Memoria y el proyecto, 
tualmente, llevando a j a conciencia' ^ r a reaccionar en esta crisis de 
colectiva del Ejército de convencí- las voluntades entecas y de la au-
miento de que sin abandonar definí- S(!Dcla de eficaces rendimientos le-
va mente las Juntas no podía respon- gislativos^o encuentro otra guía que 
der a los fines de sustitución nació- requerir el ideario esencialmente de-
nal armada, y dándole austera y es- niocrático, representado por una Ha-
tricta justicia, que haga innecesaria cienda de orientaciones radicales, en 
la presión, así como de tan digna for- P"nto a régimen tributarlo: por un 
taleza que aleje por ineficaces las ex- 1 condicionamiento de la, guerra, tan 
pronto quede restablecido el presti-
gio de las armas, que contabilice la 
acción de España en Marruecos con 
la acción de España en España y por 
un espíritu progresivo, en el Gobier 
tralimitaciones. 
Si sólo debiera preocupar el caso 
de las Juntas militares, habría sido 
buena cualquiera solución que en el 
sentido de lo aconsejado se orlen 
tara;7mas la transcendencia, no tan no. Q"6 Incorpore a la ley cuanta-s 
aguda, pero sí grande, de otros pro- reivindicaciones formulan con justi-
bl̂ mas de nuestra vida interna y cla las masas obreras. De tal suer-
^íüf^f.fefi0r Be9teiro' ha dich0 10 | de relación, exige varias caracterís- te. podremos, separarlas de anárqui-
'cas Impersonalmente apreciadas del caf propagandas, y si no se lograse 
Gobierno a constituir. aspiración tan justa, asistir al Poder 
Deberá éste, por su temperamento Público, dé fuerza moral, para obll-
ciamente a un cambio de política, i rnmnoHl„ló ' %obrpDOnerSe a los gar enérgicamente y en cualquier mo 
en forma que Iso que sucedan en el 'y composición, sobreponerse a ios * al resneto absoluto de las le-
Poder al Gobierno dimisionario re-
suelvan el' problema planteado defi- , 
nitiva y categáricamente, en forma *end.enc.Ia ni recel0 de origen; había 
de significar, no una internidad ocio 
sa y sí una concentración fuerte de 
—Entiendo que ahora, mas que 
nunca conviene Ir franca y decidi-
damente a un cambio de política. 
apasionamientos qu  e conaron la m n̂to i p t  
cuestión militar, sin parcialidad de yes. Programa progresivo no dice 
alianza con los desórdenes.. 
E l honrádo y firme convencímien 
to de quienes gobiernan a impulso 
cidlda a abordar todos los problemas de esos ideales, será el mejor para 
derribar perniciosos obstruccionis-
mos que esterilizaron durante tanto 
vincia había puesto en la adquisición Castel el Sr. Teran, el Presidente de del aparato, si bien era de escasa im- la Diputación D José M. Rivera; los 
portancia por su valor, lo era de gran senadores y diputados señores Santa significación, porque ello era prueba ! C™*' Suarez Somonte Bernal, Royo 
palpable de lo compenetrada que e s - | ? ydlano^a' marqués de Lema, Mon-
taba con las aspiraciones de la Patria Íanes' y diputados provinciales, Ma-
turana, y Garcerán, se dirigió a su 
aeroplano y la señora de Castel como 
madrina en esta ocasión rompió el 
casco de la botella de chaínpaña so-
bre el eje de la hélice. 
También se hizo entrega del aero-
y con el Ejército, toda la provincia 
cuya representación ostentaba. 
E l ministro de 1.a Guerra, Sr. La 
Cierva pidió la venia a la Infanta, 
que presidia el acto, y dijo que desea-
ba corresponder con algunas pala-
bras a lo que este significaba. 
"Es continuación de otros actos 
Iguales, y demostración de las espe-; ".uuu " " " " ' " l " T IclJC"lJia c«remo-
rlnzas que España puede poner en la ̂  a;nE50u°0^de los costados en una 
monarquía en el Ejército y en los i * ^ a d^ ' °stentaba este aero-
españoles. En el de hoy se unen las ^ - ^ V g ? 6 1JLSCnVcló?: 
pruebas de abheslón de aquellos; Pano^sy han puesto en ti 
compatriotas nuestros, que, lejos d e i ^ l ^ f ? 6 ^ t o n a Que ellas te 
España, sesuman a nuestras aspira-' Sienn^n^ari,0 ^Pf™1" Habana, 26 
clones. Esto nos hace advertir que r̂ *„ \í ae • -
nuestra raza es fuerte e Inmortal. ' T°d°s los gratos , escepto el de 
Es en el dolor donde se manifiestan i f ^ H 6 * / ocupados por su pilotos 
las almas fuertes, más que en las ale- hlciero° ^ ^ ^ o s vuelos sobre el 
grias, y la desgracia nos ha unido a caf̂ 0 .^Zí^l \ i todos ^ La infanta Isabel, las madrinas. 
Las guerra de los Ejércitos sutiles las comisiones y los invitados al acto 
son más difíciles que las de los E j é r - ^ f ^ obsf<laíados con un esplén-
cltos regulares, porque en ella se des-! dído luch terminadas las ceremo-
vanece el enemigo, mientras que en I n a8' 
las otras se lucha con quien utiliza [ 
los mismos medios para defender su 
Patria. En la nuestra con los ma-
rroquíes vamos venciendo, podemos 
decir que hemos vencido ya. Los pue-
blos fuertes han de proceder con se-
renidad, y nosotros hemos dados prue 
has de que así lo hemos hecho, y con 
ello hemos dado Idea de la potencia de 
nuestra raza. 
En marruecos seguiremos cum-
pliendo con nuestro deber, y castigan-
do en la medida que sea necesario pa-; 
ra que esto quede como ejemplo. Que-
remos hacer lo que un pueblo civili-i 
zado debe hacer cuando ha recibido 
el mandato que nosotros hemos reci-
bido: no exterminar la raza pero sí 
împoner la civilización. 
La Patria, entera a raíz ctel desas-
entonces—se producen en la vida de 
un Estado, yo no conozco tratamien-
to más adecuado ni régimen más efi-
caz para imponer a todos la idea 
del Derecho que el funcionamiento 
amplio, permanente, desembarazado, 
de la representación del país." 
He repetido hoy ante Su Majes-
tad los mismos conceptos, lamén-
tando que durante los años trans-
curridos no hayan logrado cabaí sa-
tisfacción, agravándose, en cambio, 
los males a cuyo remedip yo preten-
día acudir, por el mantenimiento de 
Plano que Cuba ha regalado al E j é r - ' S e ^ i í ^ ^ e c r s "on^titucloSf iS 
cito, y por venir este ya bautizado, no que precisamente en su eiercic o 
nPfP^a rS fmÍ^a ^ Jn]n&a de en 0tros tiempos no tuvieron in-
n̂%L™ ' frente a 03 lConveniente alguno en enaltecer a 
™ fnfilff ^ /e, ^P?11^ la clau- las Juntas y en consolidarlas, y so-
r n^w * n dn d?} Parlamento 7 el .bre todo los que no tuvieron incon-
in fn^Lñ1'168, S0StUV.e ia ld!a íveiüente en hacer esto cuando las 
?LÍnno 1 f convocatoria de ; juntas acababan de realizar actos 
aquellas y el planteamiento a fon- ique todos recordamos. Ahora tenían 
L m V f c1uest̂nes c?n ?iBU8 funciones bien señaladas; de-ITÍn^r-l T?-nadaI' .1btlsca.nd? en ibían responder a las consultas del 
el concurso activo de la opinión y | ministro e informar a este del esta-v ¿ ?l6n P á t i c a con el do de la opinión militar, y haberlas 
^ Ejército, ante las males pú- ¡exacerbado, como se ha hecho haber 
nnr e ' J ^ qUe V.an0 Procurar i pretendido dividir al Ejército pro-
"Gaceta" " f e r a l e s golpes de |VOCando luego la unión de los ele-
"n.,„„,i 4. i . .mentes militares en la protesta, de 
Cuando tales conmociones—dije 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
.aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
ejercicio 
mas activo y mas libre buscan y ha-
llan otras Monarquías democráticas 
de Europa. 
Esto sentado, tampoco he ocultado 
al Rey mi convencimiento de que 
perdidas aquellas y otras oportuni-
dades, que no fuera difícil, pero tam 
poco> discreto en la cámara del Rey 
señalar con nombres y fechas, me 
parece engañosa y perturbadora la 
idea de concretar la solución de mal 
tan añejo y tan difuso en una diso-
lución de las Juntas por real decre-
to. La primera condición de la po-
lítica es la eficacia, y como, tratán-
dose del órgano coactivo del Estado 
si é|;te no la presta todas las dis-
posiciones del Poder público, resul-
tarán estériles y, por su prppla es-
terilidad, contraproducentes, no creo 
|que de momento aquella disolución 
(formularia y burocrática tuviera 
otro fruto que el de estimular lá 
clandestinidad y resucitar de hecho-
el período de las conspiraciones y de 
las aventuras. 
Hay que buscar, pues, la solución 
en un tratamineto menos aparatoso 
pero mas fecundo, que se encaminé 
¡a lograr aquella comunión espiri-
itual con el pueblo y con el Ejército 
que desde 1917 vengo aconsejándo. 
Aun antes de tal fecha, en 1914, 
¡la procuraron ya las minorías de lá 
i Izquierda, en lo que a los problemas 
militares se refiere, mediante un vo-
to particular de total reorganización 
del Ejército que tuve el singular ho-
I ñor de defender en nombre de todas 
muestra una conducta muy torpe por 
parte del Gobierno. 
Creo que este vicio no se OTtirpa 
por un decreto en la Gaceta, teoría 
que me parece ridicula, porque si el 
mql subsiste las Juntas subsistirán. 
armónica con el Ejército. 
¿Qué es lo que se opone al cam-
bio de pclítica? ¿Por qué han de ser 
siempre las derechos las que usu- t5ue la realidad Impone, sin ser en 
fmeten el Poder? Se afirma unáni-1 ^ arancelario ni en lo fiscal defen-
Zr*TJ*irr 14 COnveniTia de ^ c i o ' a ^ ^ ^ T a T í n ^ 
e c S n o VancSTla^e" a0 p T í n e a ^ riguro- con entera lealtad mi Juicio, único 
rrogativa para que pueda resolver ^ tendría que ser suma deg rupos modo de corresponder al señalado bo-
cón toda libertad resolver ^ ^ ^ln.strog sin extraña ac ncr de Ser oído por vuestra majes-
Esto es una ficción que realmente | ^"í1 de testigos presenciales, aporten tadD'e , - , sefi Gasget. 
no tiene otra finalidad mi« i« ha e' unificado transaccional y compro uespues que el señor irasset, es 
no uene otra iinaiiaaa que la de | tt , resnonsabllidad nlena de tuvo en Palacio el capitán general, alargar la vida de las Cortes. , mettan la responsaoijiaaQ piena ue ^ ^ . j . m,p hahfa acudido a la i rus ministl*os; se requiere pondera- afe iviaana, que naoia acuaiao a la 
E l presupuesto no es un obstáculo ;ción e imparcialidad que asista al audiencia militar, 
para que ocupen las Izquierdas el , deFienvolvimiento de lag elecciones —¡Parece que todo va bien! —le 
f ^ d * í í ^ sin fortificar predomi- dijeron. 
l I L ^ ft^Z^l 36 ha 80lU" nios, que higan luego imposible, so- —contestó el general Orozco. 
vn «i í n f ^ * 'bro todo en el Senado, la política de I —¡Sí en efecto! ¡Todo va bien! 
r f ^ i « ^ l n n i 0 r H f q 6 86 ̂ P0 /̂: mocrática y renovadora; habría de ; —Se dice que la Junta de Infan-
rían las Izquierdas con motivo del , LnretPntar ante loa problemas socia tería se somete, 
presupuesto se encontrará el ' si 
—Sí, creo que todo el mundo está 
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Sánchez Guerra si viene al PoTen leí* "n expansivo Viterio iurídico 
Tendrá aue nedir ai dHn o formar nc estricto de orden publico, y debe üispuesto a entrar en oroen. 
leñara que peair auxilio o formar nrnnóqito culminante v de modo —Pues sin esa dificultad todo se 
un Gabinete parlamentario en vez :pfT P.r°poslt° culminante y a e moao mieíTará ie-nal 
de un Gobierno homógeneo para no ; ambién gradual, pero rápido, el re?- a ' r ¿ f a j 4 ^ a pala. 
exponerse a que su propósito res- tablecimiento pleno en e régimen de En ^cto a la una llegó a Pala-
pecto de los presunuestos no na^ : la normalidad constitucional. cío el br. Maura, 
de una intentona I No se me oculta que para la solu- 1 Los periodistas le rodearon Inme-
Además hay cuestiones nendien ción preferible de égta como de otras diatamente preguntándole si era cíer 
tes de carácteyr ínterrciLa'l? como' 'crisIs exl8tei1 ^andes oráculos , au- to que continuaba al frente del Ga-
el nroblema de Tane-er v p! pnnrifiT-tr» nientados desde que, detenida en Díñete. , . . 
del T r S o de Comercio que S - 11918 la Viciación de sinceridad elec- -Ahora mismo no puedo decir na-
ramente las Izquierdas 'reTlverfan I toral que diese Cámaras equilibradas da -contes tó el presidente Â ^̂ ^̂  
con mas acierto que las derechas. i con elasticidad de combinaciones, po. l̂ da podré manifestar a ustedes sí 
En resumen, mi opinión es que " der efectivo y consiguiente freno, se pueden Irse o si han de permanecer 
ahora mas que nunca, se Impone con ' ^ vuelto a aparecienclas de sistema aquí nasta la tarae 
carácter definitivo un cambio de po- ' parlamentario con Cortes que sin ser , Diez ̂ minutos estuvo e Sr Maura 
lítica. ¡Vlr al propósito y a las agrupado- , eu la Cámara Regia, y al salir dijo: 
El día de ayer transcurrió sin que ; se? que las complicaran, hicieron Im- ' — E l Rey me ha reiterado su cen-
se despejase el horizonte político. 1 posible la política de I z q u l e ^ 
Continuaron los Incertidumbres ha- térll y tutelada la de derechas; mas tirado la dimisión de todo el Go-
cléndose los mas encontrados vatici- con toda su dificultad había de atetn bierno. Esta tarde a las cinco céle-
nlos acerca de la solución que puede derse a la composición de las Cáma biaremos Consejo de Ministros, 
tener la crisis. |ras actuales, en las que por su es- : —¿Pero el Gobierno íntegro? 
En algunos corros se daba por se- I tructura y origen, la proporción de j—preguntó un periodista, 
gur que el señor Sánchez Guerra se- i frerza, antes que expresión de pro- | —Integro respondió el Presiden 
ría el encargado de formar Gobier- testad, es magnitud de deber". ¡te. 
no, y en otros lugares se hablaba Cuando el señor Alcalá Zamora se 1 A primera hora de la tarde llegó 
de soluciones liberales, habiendo ' des-pedía de los periodistas, llegó el a Palacio el señor La Cierva que per-
tamblén quienes insinuaban la posl- I brevemente y cambiaron Impresio- maneció en conferencia con el Rey 
billdad de que siguiera en el poder nes. E l señor Gasset dijo que él pen- durante más de una hora. Al salir 
el señor Maura, prescindiendo del saba expresar al Monarca en sentir de fué interrogado por los periodistas, 
señor La Cierva. I toda la vida. ; después de felicitarle por su conti-
"La Epoca", refiriéndose a las i — E n cuanto a las Juntas, —agre- 1 nuación en el ministério. 
consultas de los señores Villanueva, g— mi criterio e» bien conocido des- i E1 Sr- La Cierva manifestó que ha-
Alvarezy Alba dice: de que se Iniciaron, y para ello has-! ̂  ^o a despachar con el Rey y 
"Adversarlos políticos de los II-'ta ver "El Imparclal". ¡especialmente a darle cuenta de los 
berales, nosotros tenemos que ha- I Al salir del Reglo Alcázar entregó asuntos de Africa, 
cerles la Justicia de que han sido !ia siguiente nota: i —¿Ho sometido usted a la firma 
claros y explícitos ante el Rey y an- ! "Señor: Evidentes son las comple de Su Majestad algunos decretos? 
te la opinión. j jidades del conflioto que originara la —Solamente uno 
Vienen a coincidir todos en una crisis planteada, así como las conve-
tesls añeja para nosotros; que las ciencias de atajar muy luego cuales-
Juntas informativas militares son j quiera Intromisión ajena al fundo-
un poder extraconstituclonal que de- fnamiento normal del régimen. En la Gaceta —replicó el ministro 
—¿No nos puede usted decir de 
que se trata? 
—Leánlo ustedes mañana en La 
be desaparecer; pero que la forma 
de lograrlo no es con disposiciones 
que nazcan y mueran en la "Gace- I 
ta", si no con conducta continuada i 
y permanente. 
Eso, dicho por los hombres de la • 
Izquierda, tiene Importancia, y mar- • 
ca un rumbo para cualquier Gobier- i 
no que se constituya." 
fuestlón de fondo no caben discre-
pancias. El aspecito procesal admite, 
en cambio, diversos pareceres. 
Aun cuando mejore de momento 
la dolencia, no hay que abandonar 
el plan terapéutico. Estimo, coinci-
SOLUCION P E LA CRISIS. CONTI-
NUA E L MISMO GOBIERNO. 
TRANSFORMACION DE 
LAS JUNTAS MILITARES 
g 
e1 
MADRID, 16 de enero de 1922. 
Esta mañana se reanudaron las con 
sultas en Palacio, siendo el primero 
j en llegar el conde de Bugallal, que 
permaneció en la Cámara Regia unos 
diez minutos. 
A la salida manifestó. 
—Tenían razón los que dtecían que 
con este aplazamiento. Irían desapare-
I cíendo las causas del conflicto. Ha-
1 hiendo desaparecido esas causae 7 
\ F f e c L D c A n í / T o o l s 
D I A B L O ROJO 
Ud. necesita esta Pinza 
La Pinza RED DEVIL NP 1 024, ca la herrumienta más prActlca pnra todo uu-tomovilista y hace falta en cada cana. Hecha del mejor acero, en loa tamaflos de S y 6 S pulgadas, dura una eternidad. 
Se vende en ferreterías, sarasos y por sus agentes. 
T U Y A & Co. 
Sen Rafael 1 20 V -Habana 
—Díganos usted por lo menos si es 
ta relacionado con el motivo de la 
crisis ya solucionada. 
—Insisto, señores, en que deben 
leerlo ustedes en La Gaceta mañana. 
Enseguida el Sr. La Cierva añadió: 
—¿Qué les ha dicho a ustedes el 
Presidente esta mañana? 
Los periodistas refirieron al minis-
tro de la Guerra los términos en que 
so había expresado a su salida de 
i Palacio el Sr. Maura. 
—¡Pues ya es bastante! —se limi-
tó a decir el ministro que terminó, 
¡Ahora no puedo decirles a ustedes 
• más. Ya saben que luego se dísgus-
I ta la gente de por ahí cuando yo ha 
Iblo. 
En los corrillos del Congreso hubo 
i mucha animación discutiéndose los 
trámites llevados a cabo para la so-
llución de la crisis. Entrel as dlscu-
I sienes era muy difícil sacar la resul-
tante de las opiniones. 
Entre los elementos Mauro-CIer-
iTistas y sus adversarlos era difícil 
1 
r 
A N O X C 
D I A R I O D t L A JWARíNA Marzo l o . de ? 9 2 2 . F A G I N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
MOMENTO C A M I N A N T E : G A L I C I A Y L O S A R A N C E L E S . — L A S 
E L E C C I O N E S MUNICIPALES. C U L T U R A AGRARIA.—-HO-
M E N A J E S SIMPATICOS.—LAS HEROINAS D E SALVO-
R A . — E X P O S I C I O N E S D E A R T E . — O T R A S NOTICIAS. 
• 
rá a cargo del coro "Toxos e prolex' 
la rondalla "Auriños da miña térra" 
y el "Centro obrero de cultura." 
Realmente todo lo merece el ge-
L a Coruña, 11 de enero de 1921. 
He aquí un momento culminante 
para Galicia. Un momento critico 
y hasta cierto punto decisivo para 
su progreso. Cuando estas líneas s j 
publiquen ya se sabrá, acaso por el 
cable, sf nuestra tierra en sus inte-
reses más sagrados fué o no desaten-
dida y burlada por los políticos que 
Integran el actual gobierno. 
Es el caso que en el nuevo pro-
yecto de Aranceles proteccionistas en 
mez; en Alcabre, don Isaac Collazo a la gerencia don Daniel Romero, proximidades di voces, diciendo: 'Cen 
González. Hacemos pública la noticia para co- tíñela, no tires, que soy prisionero 
— E n la Coruña se ha efectuado I nocimiento de los acreedores de di - , español", 
una colecta pública en favor de los .cha casa. * i Esto ocurría el 29 de diciembre, 
niños pobres de la Europa Central.! —Se constituyó una sociedad pa- | E n Batel fui rodeado *de atenclo-
L a comitiva constituida por tres Re- ¡ra dotar de alumbrado eléctrico a la nes por el capitán y oficíales de Ar-
yes Magos, cada uno de los cuales villa de Ordenes y explotar unos mo- tillería que guarnecen dicha posl-
llevaba de escolta unos pajecillos y i linos. , ción. 
un grupo de ángeles, todos personl-, —Han aparecido en un terreno i un suboficial de Almansa me dió R n c c a í n o f o c m a n r í l p í i n c ——Mlícú>9 acnoñn]* ir m t r l y i l A n n 
flcados en niños recorrió las .calles ,de Mugardos varias monedas de pía- áiez pesetas y dos cajas de turrón, UV* OOUlClCd l l i a u i UCHUd. ITIUdltd ebJJdllUld ) mamUKíUL 
más céntricas. E n el kiosco de la mú- ta y oro, algunos onzas del año 1776 escribiendo, además, a mi madre una 
P A R A L O S S O L D A D O S D E M A D R I D 
L A F U N C I O N D E A P O L O 
sica cantóse un villancico a tres vo-
ces, el himno a Galicia y la Marcha 
Real. 
en el reinado de Carlos I I I . 
— E n la parroquia de Iria-Flavia, 
don Ramón Arijón Rodríguez cazó 
—Se celebró en Ferrol un match un jabalí de grandes dimensiones, 
de boxeo entre Andrés Balsa, mu- icuya piel solamente pesa dos arro-
nial rtista que ha sido fundador v jgardós; y el canadiense A. Alberson. ¡has. 
director de la Escuela Nacional de ¡ L a expectación era enorme. De to 
Bellas Artes de Chile; que es sub- \¿0B i03 pueblecillos del contorno con 
director del Museo del Prado, de Ma- j Currló público a presenciar el espec-
drid y que ha poco mereció ser con- j táculo. Al llegar al sexto round, Al-
decorado por el gobierno francés con j berson se dió por vencido. Balsa fué 
la "Legión de Honor." ovacionado. 
Todavía no se ha concretado en — H a sido nombrado canónico, 
1 que resultan favorecidas las in- i forma el homenaje que se proyecta, ¡maestro de ceremonias dé" la Cate-
dustrlas de todas las regiones de E s - También ee proyecta otro homena- ; ¿ral de Tuy, don Manuel García L a -
caña todas sin excepción alguna, se'je póstumo en VIgo a don Antonio [ra. E l señor Lara nació en la parro-
apunta la idea de imponer gravá-jSanjurjo Badía que.acaba de falle-
men nuevamente al maíz, al cente- cer y que era un verdadero genio de 
no y a los piensos concetrados. 'Y en la Industria, modelo de actividad y 
cambio de dispone la rebaja de im-
puestos para las carnes frescas y 
congeladas que se importen. 
de virtudes cívicas. 
E l día dos de los corrientes hizo 
su solemne entrada en Orense el nue 
Todo con perjuicio de la primera ivo obispo de la diócesis Dd. Floren 
riqueza gallega, la riqueza pecuaria, I ció Cervlño Gonzáález, a quien se 
que lo es también de Asturias y sin disposo un entusiasta recibimiento, 
beneficio ninguno para el Estado, si- disparándose salvas de bombas, 
no para los grandes acaparadores ce- . E n un tren especial formado en 
realistas del Centro de España y | Tuy acompañaron al ilustre prelado 
muchísimas personas de te-
quia de RIbarteme. E n esta su co-
marca nativa ha causatio gran jú-
bilo la noticia y allí pretenden obse-
quiarle con un banquete popular. 
— " L a ^Reunión de Artesanos" de 
la Coruña, que ahora preside el mó-, 
dico don Enrique Hervada, acordó 
crear secciones en la misma forma 
que los Ateneos y propónese llevar 
a cabo una amplia labor cultural. 
— E l señor Costa Figueiras ha pu-
blicado un nuevo libro que lleva un 
prólogo de don Leonardo Rodríguez 
— L a policía de VIgo logró recu- | 
perar las alhajas que le habían si-
do robadas al señor Escudero de la 
Coruña, y que importaban uhas 30 
mil pesetas. Los ladrones las habían 
enterrado en un campo de San Ro-
que de Afuera, de la ciudad hercull-
na. L a policía viguesa está siendo 
muy elogiada. 
Sucesos trágicos 
E n el pueblo de Várela, Monfor-
te, cometióse un parricidio en la per-
sona de Camilo Várela Sánchez. Se 
cree que lo mataron su esposa Flora 
Alvarez y los hijos. Presentaba he-
ridas de hacha. Camilo, por lo visto, 
se embriagaba con frecuencia. 
— E n la mina "Luisa" de Villao-
drld, por efecto de un desprendí 
carta con pormenores de mi llegada. 
E l teniente coronel me obsequió con 
una buena cena. 
Ya, gracias a Dios, estoy entre los 
míos. 
E l pobre soldado, que llegó desfa-
llecido, está siendo objeto de gran-
des atenciones. 
L O S L E G I O N A R I O S 
violenta, que motivó la razonad^ y 
enérgica protesta del embajador de 
España en Londres. 
Ahora, The Unlverse, autorizado miento de escombros êc r̂on Ani- diarlo londiueilse( bli¿a en su nú 
ceto Rooando y José Roaríguez Suá- mero correspoil(i,enPte al 30 de m . 
rez, de LJianiaua . ^clembre último, una interesante car 
E n la parroquia de Mino, e feo . ta acerca del agunto> flrmada por 
' l a b a n d e r ¡ t a / , - - M i i c l i a s gracias. 
MADRID, 3 de Febrero de 1922. (metal, en una fiesta de madrilefils-
Otró éxito para los promovedp- i mo y de motivo patrio, 
res de la hermosa Idea, y otro Ingre-| ¿Y L a revoltosa? L a fantasía de 
só lucido/para el agasajo a los sol-! aquella obra magistral de Chapt 
' dados de nuestra guarnición, que, perla en el tesoro de la zarzuela, ¿no 
i sobre los riesgos pasados y presen- habla en todos los giros y temas de 
¡ tep y la pehalidad de cada día, su- nuestro MadVld, del verdadero Ma-
¡ fren en los actuales el rigor de un drid popular, con sus amores honra-
! persistente temporal. i dos, con su casta de hembras alro-
B R í T A N i r n ^ l No; Madrid n0 olvida a sus sol- sap y desenfadadas, pero de sano co-I v l 1 A l l l v U J daditos. Faltaba sólo la iniciativa razón? ¡Las de los claveles dobles. 
Todos o casi todos los diarios de 11116 de8de todo8 los sectores . las de las faldas de céfiro!... ¿No 
Londres—tomando como pretexto ! ^ocjales se respondiera con liberall- es verdad que esa maravilla Je íns-
las quejas formuladas por los volun dad- Y sí el lunes- en la flesta del I Plración, de gracia, de lozanía, que 
teatro regio, fué factor principal en i empapa la partitura de L a revoltosa 
el tributo y en el homenaje a clase | tiene la fragancia de las buenas pri-
aristocrática y acaudalada, ayer tar | m&veras madrileñas y como el eco de 
bierno' español''"uña campaña tan | de- en Apolo, el Rey y las Reinas' la noble alegría de su pueblo? 
presidieron un concurso de públl- 1 Sé aplaudió a rabiar con el empe-
co en el que, si abundaba la gente ¡ fio del bis; pero la medida del tlem 
distinguida, se congregaba también , po vedó la repetición. 
tarios británicos que se alistaron 
en el Tercio, y después se separa-
ron de él—efectuaron contra el Go 
para una sociedad particular domi-; gallego _ 
ciliada en la Argentina. ¡das las clasese sociales de la ciudda Este prólogo constituye un verdade- to de quemaduras falleció la joven ; , ^ ¡T, Rudkin 
De aprobarse el Arancel en la for- !fronteriza. Entre los excursionistas ro himno a los gallegos emigrados y María del Río Pérez. r Qi J*"*™"' •• 
ma que fué concedido por los gober- tudense figuraban la Corporación Mu merece sinceros elogios. | — E l tren produjo la muerte en la 
nantes y la Junta Central asesora, nicipal en pleno, la Juventd Artís- | —Celebráronse con gran solemnl estación de San Eladio a un pobre 
por las alturas, propicio al entusias-
me al aplauso, el noble pueblo ma-
drileño. 
L a sala de Apolo tenía el sem-
blante típico de las fiestas sainetes-
cas, con lo que queda dicho que la 
casa Jiménez colgó todas las baran-
Y, por último, la Banda tocó frag-
mentos de Alma de Dios. 
" L A B A N D E R I T A " 
Se levantó de nuevo la cortina pa-
ra representar el vistoso cuadro de 
"la banderita", de' la inspirada y 
das con su polícroma colección de popular zarzuela, del maestro Alon-
pañolones, plegados en la platea, i so. Las corsarias, 
sueltos en los restantes pisos, mez- | Como en el concierto, la decora-
clando a los tonos vivos de los fio- ¡ ción, bien servida de luz, estaba 
Dice el general: "Cuando surgie-
ron las quejas de los legionarios 
Galicia continuará con su economía tica, la banda municipal y el Orfeón. !dad en Santiago las bodas de orodo mozo que estaba al servicio de los f l ri° ' « r 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
esclava, sin posibilidad de serios pro E n la estación de Orense esperaba del canónigo de aquella basílica don , señore8 Batanero. trnp n i^ ,™ v n H ^ ^ 
gresos. Y entonces la pobreza de los al venerable prelado un enorme gen- ; Segundo Várela Madariaga. i — E n un fmile celebrado en Lelro „ f ^ m " : f " ^ 0 „ f o Ji 
campesinos—la población mayor de tío, para lo cual se cerraron los e s - ¡ — H a fallecido, en Buenos Aires el rodel partido de Cambados, hubo ^ "Toa ^crJ«o fo 7 l " 
nuestra tierra—y la emigración, se- tablecimientos comerciales antes de ¡presbítero y escritor gallego, jiatu- ,una reyerta de la que resultaron he- ^ L L a r f o I - ° ° o «o J l ^íL IP**1^0- del verde esmeralda o desvaí | noso^ a los acordes de la erques 
rán bases de un dilema terrible que . la llegada del tren, 
se nos Imponga. Desde la estación se dirigió la co-
Los periódicos comenzaron a dar Imltiva al Seminarlo donde el nuevo , 
la voz de alerta acerca del particu-¡prelado vestido de pontifical, proce-:cuadra Inglesa del Atlántico. E n Ga-jde edad, vecina de Monforte, falle- Jroc^"1)r pabaje mariumo. ^on es- del palco regl0( ¿es^e nutrido grupo de bellísimas muje 
lo.- Qq i toc^i-ÍHÍT-rtr. tT-oV>air>a ^ n /•< i o n _ . _j , i™ Vvqi/-, nnlin fllÁ rnndu- Ucia visitftrA además dñ aauel DUer- < o n̂naarnto-nda Ho nnn nnHra nilfl 103 eiementOS, y COn 61 aUXlllO de la i . « ^ „ ^ « - „ „ lo- -Doí^on rPB TTiMmolfaa mic hion rpfHHaa at 
'ral de Lugo, don José María López ridos de gravedad Jesús Piñelro Ou- uaaa°a necesarias: una paga ade-| do y del auténtIco marfileño chino, i—reforzada con los cornetas y ta 
iCastiñeiras. ¡bina y Ramiro Santos Piñelro. ; lantaoa ropa de Palsano (amenca-• gin que faitagen los de total y ní . | bores de la admirable banda de 1 
j —Se espera en Villagarcía la es-I—Francisca Rodríguez, de 78 años na' cnaieco y gorraj, Diuete de, re- tida blancura Bra soberbio el que genleros—, desbordó en el escenarl 
lar. Se Ipscribiron trabajos cncien- isionalmente y bajo palio, fué condu- Ucia visitará además de aquel puer- lcló a consecuencia de una paliza que :^K„ 4V7f ^° ,17 4„°n ® i^lvi j3" ¡primera hora ocuparon las Reinas y 
ispéete a la grave prete sión ¡cido a la basílica. |to el de Ferrrol y. Vigo. M nda la le ha dado u  hij str  suyo de 21 f ^ ^ , ^ ^ * ^ . ^ í ? L ^ 6 I má zudos res ecto n | i a i- i v . a a i ll a o ¿l i ̂ "ZlZ'ñ̂ m*̂ "̂  « • U - ofJTI ni s tarde, el Rey. 
que se intenta hacernos. Ya se cele-; Cantado allí un "Te Deum", el flota el almirante Sir Charles Buad- añogf iiamado Ramón Sobrino Ló- ;°8 Grupos de arbustos tapaban los 
braron mítines para llamar la aten- ' señor Cervlño arengó al pueblo. L ú e - ; d e n A vez. » v S f T nndrA« ü ángulos del bocaporte; y una gulr-
ción del Ministro de Hacienda* y d e r go hubo recepción solemne en Pala-< —Se ha constituido el primero de, _ E n el pueblo de Almoyna. cer-j ̂ . . ^ n a r e B m. . . nalda de follaje se desarrollaba por 
Gobierno. A este y a aquel dirlgié- cio y serenata por las bandas de mu- año ne Guitiriz, una soc edad deno-|ca de Ribadavia, fueron ha lados ¿eTacio ™^ tercer piso en breves combas y 
ronseles numerosos telegramas de !sica. Los edificios lucieron vistosas minada Centro Instructivo de G_ul- loa cadáveres de los Jóvenes ribada- lde d e ^ ^ l n Bretaña! de acuerdo 180 ^so lv ía en airosos colgantes so-
bre el dosel de los altos proscenios. 
tele r s e Isíca' s e ifici s l cier  ist s s i  " e tr  I str cti  e ui 
súplica v advertencia . E incluso se : iluminaciones. tiriz", bajo la presidencia de don CprMyten8eg Manuel González Losada y 
efectuó en la Coruña una magna! a la entrada de la calle del Obls-, los Barra). Ramona Susavilla. Ambos tenían re-:C011 61 Ministro de la Guerra, hubie 
Asamblea, a la que el Consejo pro- iDO Carrascosa se levantó un arco de i — E l año último se efectuaron en laciones amorosas. Se fugaron de sus ra preparado recibimiento y hospe-
vincial de Fomento de la ciudad he-; triunfo ¡Ferrrol 240 matrimonios y hubo 891 ¡respectivos domicilios un mes antes daJe a los repatriados, proporcionán 
/rarl lna ha invitado al Consejo slml- E l venerable patriarca de las lo -máclmientos y 670 defunciones. |de la tragedla, y luego se suicida-I í10168 oilletes de ferrocarril para 
lar de Arturias donde se acordaron {está recibiendo sin fin de testlmo- —Se ha celebrado la subasta para ;r0I1 E1 cadáver de Manuel presen- '^e regresasen a sus casas. Dada la 
las siguientes conclusiones: í-Totaljtras gallegas, don Manuel Murguía, el tendido de la canalización de la itaba un bj^zo de "browning" y un rápida y generosa actuación de las 
desgravación arancelaria del maíz, 1 nios de pésame por el fallecimiento traída de aguas a Ferrol. ¡puñal clavado en el vientre, y el de g*?**1™0* **********^ Goblera<» 
el centéno y todo pienso concentra- de su hija Amada Mürguía de Cas- , —Dejaron de existir: en Vlllagar-iella un balazo también en la región „ A n l c o _ e s t ^ ^ S ^ ^ P 0 ^ 1 ? me 
do que beneficia la riqueza pecuaria ¡tro « 'cía la señorita Manuela R. Barrplro. ¡craneana, 
española y en nada perjudica los i n - | Á. los años del Ilustre historiador bija de don LIsardo Barrelro,' en ¡ 
tereses de las demás regiones, e im- ¡ tan honda contrariedad constituyó Lugo doña Filomena Méndez Pedrel-
ruesto de seterrta pesetas para ca-:un rudo golpe. Cierto que su lortale- ra. viuda de Reguelro; en Rlotorto, 
da cien kilogramos de carnes fres-!za anémica es muy grande, pues da- Mondonedo, doña María Manuela Ra 
caá que se importen y de sesenta pa-i]0 io avangada de su edad no cree- mallal viuda de Carballeira; en San-
ra las carnes congeladas." ¡moS nue la nueva triste prueba de tiago, don Benito López Noya; en 
A. V I L L A R PONTE. 
nos, a proceder con las previsiones 
antedichas. Pero con inusitado tor-
E l lleno —no hay que ponderar-
lo—^pra sofocante. 
DOS S A I N E T E S MADRILEÑOS 
res. Envueltas, más bien ceñidas, en 
mantones de Manida, y tocadas con 
el gorrlllo de cuartel, aquella tropa 
resultaba Irresistible con sus inocen-
tes escopetitas de juguete. L a vi-
sualidad resultaba deliciosa, y se 
completó el atractivo cuando aquel 
batallón de mujeres guapas evolu-
cionó gallardamente, mientras que 
la señorita Leonís. con voz acaricia-
dora, entonaba la consabida y po-
pularíslma letra. E l aplauso se man-
tuvo Insistente hasta quefuérepetl-
do el cuadro, que por su plasticidad 
y por el lugo con que se presentaba 
¡LO Q U E C U E N T A U N 
¿Triunfará este lógico criterio? iqiie acaba de ser objeto, deje de VIgo doña Juana Parada Pérez y la 
Pronto aabremos de saberlo. Vfere-¡ quebrantar su espíritu lleno de luz señorita Lola García Bernárdez; en 
mos si ahora Galicia-y Asturias que que ha sido un verdadero faro orlen- Ferrol, dqn Dionisio López Freyjo- Melllla 10. 
siempre fueron preferidas en esto :tador de las ansias regionales entre mil; en Pontevedra doña Pilar Váz-I de hablar con el soldado del reglmlen- teriores manifestaciones, que por su 
que constituye para ellas una nece- tndnq ios eallegos cultos del pasado Q^ez Llmeses; en Vigo don Ensebio ¡ to de Melllla Juan Encuentra Sala- procedencia y por la calidad, de la 
mero, recientemente evadido 
campo rebelde. 
Cuenta detalles trágicos de su can 
Bidad vital son dignas de que se lasiB}gio Rodríguez González, doña Manuela 
atienda o se las postergue como po- iEn nombre del "Diario" nosotros tes Camino y la señorita Concepción Or-
bres cenicientas una vez más.- 1 timoniámosle nuestro pósame al ú l - , t e g a ; en Morpeguite, Negrelra, don 
Nunca fueron Can enérgicas y ge- timo "Precursor.'.' .Antonio Otero Martínez, 
geralizadas las reclamaciones, cual | L a suscripción abierta por la 
' En la parte teatral, Madrid estaba 
representado por los saínetes: E l 
amigo Melquíades, la aplaudida obra j resultó, lo repetimos, de un esplén-
do Carlos Arnlches, con música de ¡ dldo efecto. Fué un desfile de figu-
peaa ni el ministro de Relaciones E x los maestros Valverde y Serrano, y j ra?, gentiles y de caras bonitas, entre 
teriores ni el de la guerra hicieron , L a verbena de la Paloma, esa joya, i las cuales los piropos a la bandera y 
gloria y orgullo legítimo del arte es- ¡ la evocación del soldado tenían, un 
pañoj; cencidísimas una y otra no ; doble hechizó. Pocas veces se podrá 
hay para qué decir que el pueblo ¡ componer en el teatro un número 
madrileño, con toda su nobleza, su completo. Ya dijo el poeta cuánto 
desbordante gracia, su parte abun- ¡ cue siendo tan ligero, resulte tan 
dosa y pintoresca, su afán por las di- ' puede una mujer hermosa. No se 
versiones, sus alegrías y sentlmen- ¡ atrevió a calcular lo que puede un 
tallsmos, estaban bien representa- | enjambre de mujeres hermosas, 
do. L a reptlclón promovió de nuevo 
Ambas obras corrieron a cargo I entusiastas aplausos, que se prolon-
'nada. Lqs legionarios, molestos por 
> !esta acogida o por falta de acogida, 
P R K m N h K Í I r V A I l M l l l S,J encontraron en un estado de ánl-r m i > i U n L I W £ i T i U m / U | m o que bugcó de8ahogo en quejas 
¡y en descripciones de sufrimientos" 
Hemos tenido ocasión! Nos complace reproducir las1 an-
del persona que las autoriza, restable-
cen la verdad de los hechos y dejan 
—Se celebró en Betanzos la su-
lo vienen siendo actualmente. 
Trascendente, pues, será la solu-
ción que el gobierno decida dar a 
nuestro pleito. 
Reunión de Artesanos" de la Coru- basta de las obras d reforma del 
ña con destino a los heroicos vecl- êsJtíb(}1T1o ^ 8al011 baío de la socle-
nos de la isla de Sálvora que tan dad Liceo Recreativo con arre-
humanitarios servicios prestaron a fio al_ notables proyecto de arqirltec-
ufragos del vapor "Santa Isa- to señor González del Villar Una 
ha sido enviada al diputado a vez realizadas las obras aquel cen-
Cortes por Cambadoo señor Gonzá- tro betancero será de los mepores 
lez Garra Galicia. L a Junta del mismo or-
E j ! ganiza un brillante cielo de conferen-
cias culturales. 
Las elecciones municipales que se 
a.\*8cinan han despertado sumo inte- ¡ 
res en ualicia. Lo mismo en Vigo que | 
en la Coruña prometen ser más reñí- • 
das que nunca. Ambas ciudades, las | 
primeras de la reglón, sieuten vivas 1 
ansias de civilismo y progreso. 
E n el campo también la lucha ha- | 
brá de resultar grande. Los agrá-
rioa de muchas partes quieren medir j 
sus armas con las de los caciques, y ! 
se aprestan a la acción ciudadana con \ 
un calor y un entusiasmo pocaá ve-i 
ees vistos. 
Nosotros 
tanto a nuestros lectores de cuanto ; tiene por objeto conceder un premió don Víctor Cardalda; en Tuy, doña 
relacionado de este particular, de'anuel en metálico a las mujeres es- María Páramos de González; en Vi-
Importaba mil y pico de pesos, 
señor González Garra hizo la distri-
bución de dicha suma Por Partes T — 
iguales entre los siguientes Isleños. 
Josefa Parada, Cipriana Oujo, Ma-
tlverio. 
Dice que, a raíz de los aconteci-
mientos de Julio, fué hecho prisione-
ro en Dar-QuebdanI, en unión de 20 
más, aproximadamente. 
Conforme Iban llegando soldados 
a las cercanías de Bu-Ermana, loa 
reunían, formando con ellos un gru-
po, al que, sin contemplaciones de nin 
gún género, fusilaban. 
Pudimos escapar de aquella lluvia 
de balas, nueve solamente y, disemi-
nados, nos dirigimos a Nador. 
E n la huida, al llegar a los aleda 
a España en el lugar que le corres- ' y»™* T ^ • 8 zaron lareo rato nnnHn ° . ^ i de los artistas de Apolo, de quienes earon mrgo rato 
'puede decirse en Justicia, como el; E1 Rey. (lue aplaudió frecuente-
más alto elogio, que se excedieron | meníe a ,los artí8tas^y ^ u y f8?6^1^ 
en el desempeño de su cometido, po-
niendo a contribución del mayor éxi-
to artístico del espectáculo todo su 
entusiasmo, todas sus facultades, sin 
reservas de ningún género. 
E n el saínete de Arnlches desta-
E L T R A B A J O D U R O E S 
I M P O S I B L E 
L a suscripción de obligaciones del 
'esoro habido en la sucursal del 
Banco de España de la Coruña, as-
cendió a la cantidad dé 19.529.000 ! ños del río Kert, me acompañaba un 
ría Fernández, ClPrlan* ^ J 6 ™ ' pesetas. E n la suscripción figuraban I artillero de la provincia de Soria, y 
Francisco Oujo, José Parada uar- los señorea> Hljog de A Núfiez ^ j como nos encontrabamos rendidos de 
cía y Manuel caneca. Icasa Echeverría de la misma ciudad i tanto caminar, nos metimos en una : 
Por su parte la institución benó-;Betanzos ,con 666.000 pesetas y la cueva bastante profunda, 
fica de San Gaspar que_ administra Con 900.000. Yo lo hice primeramente, y al pre-
procuraremos tener al ¡la Real Acadfmla _ E f P a 5 0 | a ' L — S í . Z l 1 1 1 ^ ! ^ 1 , / ? n e c 1 0 ^ Z 1 ? 0 ' tender mi compañero adentrarse, fué 
visto por tres moros, y cogido a l po-
mucho ihterés para la tierra, ocurra. 
Solo un país puede entrar en po-
sesión de rimismo cuando esos pro 
longacione? de la familia que se Ha 
luntad de la mayoría de los vecinos. 
Nada puede ser primero que la 
conquista municipal. 
-En el espacioso campo de la Fe 
ner el pie en la cueva, 
Allí le mataron a golpes de gumía, 
Ocurrió esto el 25 de julio. 
AHI pasé horas crueles, y al ver lie 
panelas que más se distingan por sus llagarcía don Miguel Lapido, en VI-
obras humanitarias ha pedido infor- go el Industrial don Antonio San-
mes a diversos centros de Galicia pa- ,Jurjo y en Pontevedra don José Ta-
ra discernirles, de creerlo Justo, di-ifall . 
man Municipios responden a la vo-!cho premio, a las heroicas mujer.es j — E n Lolro, Ribadavia, robáronle ^ P ^ ^ 
de Sálvora. jdos mil pesos en billetes a doña DIg- !mI mlsmo regimiento, salí del escondí 
— E n una sociedad de Orense ( L a ¡na Estévez^ Pérez. i te. uniéndome a ellos. 
Mocedad Galleguísta) se efectuó la — E l Banco Híspano Americano, ; Pasamos los tres el Kert, y vistos 
_,Exposición de dibujos y cuadros del ¡el Español del Río de la Plata, y en el lado opuesto de Texdra por un 
via de"srn"lCau(ü"o" ^Ort^^^ artista de aquella ciudad don | la casa bancarla "Sobrinos de José i grupo de rebeldes, hicieron descar-
vo lugar un acto cultural muy ^im-¡ Francisco amas. Pastor" se encargaron de la Hqui-rgas cerradas contra nosotros, matan-
pático con asistencia de nutridas re-I Las obras expuestas han sido oh-¡dación de la casa de Pedro Rome- do a uno. 
presentaciones de las Federaciones y jeto de grandes elogios entre ellas ro Hermanos, por haber renunciado 
Sindicatos Agrícolas de toda la co-:una escrita en gallego del escritor 
marca, se dió una lección a los la- ; ultraista, muy conocido en todos los 
bradores por los encargados de la ¡cenáculos literarios de España, Bu-
Cátedra ambulante del Consejo de genio Montes. 
También en Santiago se ha cele-
brado otra Exposición de arte de 
otro joven pintor, Juan Martínez Bu-
Segulda- ján. Todos sus lienzos merecen elo-
Asúnsolo ¡gios, pero especialmente el que lleva 
Fomento de la Coruña 
Hizo la presentación de los con-
ferencistas el alcalde de Ortigueira 
Don Federico Maclñeira. 
mente habloó el señor 
Obanza, tritutando un cariñoso sa- ¡por título "De volta da vilá" 
ludo al pueblo de Ortigueira al que Pronto se efectuarán otras de Aso-
calificó cbn justicia de centinela irey, Castelao Imeldo Corral y varios 
avanzado de la marchí#del progreso | artistas más. 
y orgnaización de los campesinos, di- E n el orden estético los progresos 
sertando luego acerca de las venta- de Galicia son evidentes, 
jas de la asociación. S Notas diversas 
E l señor Rey Codina, trató des- , Se vienen haciendo los trabajos 
pues de la riqueza ganadera de los para la organización de la cuarta 
sindicatos y de las industrias lácteas. . Asamblea Nacionalista Gallega. Pro-
Y por último el señor García Acuña bablemente se celeorará en Monfor -̂
dió la voz de alerta a los labriegos ¡te. 
para que reclamen contra el proyec- j —Han fallecido: en Orense, doña 
to arancelario que viene confecelo-j Constantina Rodríguez, viuda de 
nándose en Madrid en el que se trata |Nieto; en Cumbraos, Sllleda, doña 
de restablecer el derecho de impor- | María Vázquez Güilas, viuda de Ote-
taclón para el maíz y centeno. ¡ro; en la Coruña, Don Francisco 
—Con motivo de haber sido nom- ¡ Campos Valdés, el general de Artl-
brado académico de número de la j Hería señor Fernández España; en 
Academia de San Fernando, el l lus- | Vigo, don Leonardo Rodríguez Igle-
tre pintor gallego, nacido en Ferrol, i sias y doña Carolina Cortlzas Saave-
señor Fernando Alvarez Sotomayor, 'dra; en Puentedeume, el joven pres-
en su pueblo natal surgió la Idea de 1 bítero don José Ramón Filguelras; 
rendirle un entusiasta e Inolvidable jen Pontevedra, doña Juana Paredes; 
homenaje; cuya organización corro- , en Santiago, don Antonio Segado Gó-
un acuerdo en la apreciación de los so coartaba n estos momentos al mo-
hechos. dorador —lo cual era totalmente 
Generalmente se opinaba que los | Ine-xacto— ha acordado, como coml-
trabajos realizados cerca de los ele sión Informativo, no ser obstáculo a 
mentes militares habían dado ya modificaciones que dimanando del Po i 
ayer el resultado apetecido, y que der público afecten al régimen de di j 
por la tarde se habían reunido en chas Comisiones, a reserva de dar 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
L m Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" I * devolverán su Cutis 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humillaeldn má.s grande 
que el saber que sus amistades no-
tan oonstaj^ementa los barros que 
aparecen en bu cara. 
Aprovechando la oscuridad de la 
mente al maestro Bretón, fué des-
pedido con vítores. 
MUCHAS GRACIAS 
L a liquidación de la flesta de 
Apolo —podemos ya antíclparU 
COMO puede el hombre cumplir con su trabajo si al enderezarse o agacharse siente fuertes do-
lores? 
tadíslma a su papel de enamorada 
castiza; la Saturníni, la niña avispa-
da que haciéndose la boba domina 
I la situación y resuelve el conflicto 
[sentimental, salvando a su hermana; 
; y Casimiro Ortas, Avellno, el mozo 
: de ultramarinos, el joven tendero, 
I gracioso y personal como siempre, 
haciendo reír a l a concurrencia... 
hasta sin proponérselo. 
Y con ellos tres, las actrices Mo-
reuw Quírós, Montes y Castríllo, y 
los señores Gómez, Allens Perklns, 
E l se ve obligado a trabajar lenta-
mente por el mal estado de su salud. 
Su estado es alarmante porque aquel-
los violentos dolores son causados por 
el exceso de ácido úrico en la sangre 
y que los riñones no pueden eliminar. 
La negligencia en atender estos sín-
tomas es la causa frecuente de la in-
flamación de los riñones y de la vejiga, 
de la formación de arenillas y piedras, 
noche, marchamos hasta el pie del de la obstrucción de las vias urinarias, 
Mllón, ddbde pasamos un día oculto 
en un barranco. 
Comíamos ranas asadas. 
Muy de noche llegamos a unas al-
turas, en las proximidades de Segan-
gan, donde ocultos tras uno gran 
piedra nos refugiamos. 
Desde allí vimos numerosos grupos 
de rebeldes dedicados al saqueo. E n -
tre sí luchaban por el botín. 
Mi compañero estaba muy debili-
tado, por lo que yo salía para apro-
visionarme de chumbos, que le entre-
gaba, calmando su necesidad. 
Un moro que guardaba ganado nos 
carón su belleza, gu gracia y su ar- ¡ arroJa una cifra aproximada de 
te Rosario Leonís, una Nieves ajus-I 1C'000 Pesetas suma que jamás 
alcanzó en análogas funciones. 
L a comisión ha de hacer público 
su ^reconocimiento a cuantos; ha» 
contribuido a tan brillante positivo 
resultado, y es Justo mencionar en 
pilriler término a los rumbosos em-
presarios de yapólo, señores ^Ha y 
Chicote, que materialmente se han 
excedido en cuantos medios y facili-
dades estaban de su parte, y al di-
rector de escena, señor Carrión, y 
demás artistas. 
Asimismo a las Empresas y artls-
De Santos y García Velero, quienes, ita3 del Reina Victoria, Novedades y 
con los restantes del reparto, coros i la Latlna. como también a algunas 
inclusive y orquesta, muy bien dlrí-
paso en Madrid, se sumaron al co-
ro de la banderita, para contribuir 
a! homenaje. Justo es también con-
signar las gracias a los empleados 
de Apolo, muy señaladamente a los 
glda por el joven maestro Guerrero, 
contribuyeron al bien ponderado pon 
Junto. 
E l genial Bretón dirigió su mara-
villosa obra. Para su brillante pá-
gina musical, para su Insuperable del despacho y contaduría, que al 
partitura, fueron los más calurosos trabajo extraordinario que gustosa-
y prolongados aplausos. Al conjuro 1 mente aceptaron han unido la no es-
do la batuta de Bretón se reverdeció- \ Cft dificultad de luchar con la afinen 
ron los laureles del inspirado com- ¡ cia de público y la obstinada deman-
de! reumatismo y otros males, algunos P08ltor español, y todos los artistas, j «J* de localidades cuando ya no que-| 
de ellos incurables. como magnetizados, se crecieron, al I aa°a ninguna. \ 
Las Pildoras de Foster Para Los ¡ esforzarse por rebasar los límites j T Y a Ia cafa Jiménez y a dofia 
RiñoHW hacen desaparecer aquellos sin- ^ su labor, siendo de notar y de I Josefa/f61181' Que ced ó los precio-
tomas y las personas que sepan estimar aplaudir el desdoblamiento de su ' ^ Pafiolones de Manila que exhl-
personalldad hecho por la señorita dieron las tiples y coro; y al Jar-
Leonís, que logró revivir los encan- dlnero mayor del 9yuntamlento, don 
toe nvaternales de la sefiá Rita, la CecIlio Rodríguez, 
madrileña típica, que tantas afama-
su salud deben recurrir a. ellas. 
Una vida sencilla e higiénica, libre de 
trabajos excesivos y de costumbres 
malsanas mantienen el organismo libre 
del ácido úrico. E l ejercicio en las 
mañanas excita la circulación de la 
sangre y disminuye el trabajb de los 
riñones., 
Cuando se necesite una medicina 
para los riñones, recúrrase a las Píl 
i vió y dando voces, agrupó en derre- i <¡°ra* de f ^ f ' ^Ijas actúan directa-
I dor nuestro 30 o 40 rebeldes, que nos i w " í ! ^ o b l L L ° L " - 0 ? ! ! X J f J ! ? ^ 
I apresaron y condujeron a las proxlml 
dades de Sagangan. 
Allí recibimos buen trato. Nos 
^facilitaron higos, "cuzcuz", pan y has 
haciendo desaparecer los síntomas de 
enfermedad de estos órganos y no 
afectan el hígado, ni el estómago, ni 
los intestinos. 
Miles de personas que han sufrido de 
ta un puro. Después nos llevaron a , i08 ríñones deben la salud y bienestar 
Nador, presentándonos a Ben Chelal! de que disfrutan hoy a las Pildoras de 
Wo se volrerft a sentir averre»-
•aaa «1 permite que Imm pDdonus do 
«ompoolclOu de cal "Stuart" des-
traban c*aa erupolone* cntdneaar. 
Ahora enviamos un mensaje ds 
•speranza para toda mujer que pa-
ei Sanatorio de Fonfria los señores ; cuenta a sus compañeros de arma I "^V0* ae molestas erupciones. Hoy 
Maura, La Cierva y Cambó, convi-| aunque se supone que sólo ha de 
niéndose en esta reunión continuar i tratarse de modificaciones 
con el Gobierno tal como estaba cons 
tlluído. 
Una vez que todos los Cuerpos mí- 0,f^ . , 
litares habían entregado las Notas ^ ato comIsarl0 "n telegrama que (Te-
E l Ejército de Africa cuando tuvo 
•conocimiento de la crisis, dirigió al 
cía: en las que hacían constar su sumi-
sión al Poder público quedaba úni- I E1 Ejército de Africa solamente 
cemente pendiente de enviar su do- tiene en estos momentos puesto su j 
cumento la Junta de infantería. | Pensamiento en el cumplimiento de la | 
Pero el resultado de varias gestlo í misión que le está encomendada, pa- I 
nes llevadas a efecto con tal fin fué i ra lo cual está dispuesto a realizar ; 
que el arma de infantería suscribió I cuantos sacrificios por la Patria sean ¡ 
un escrito que decía: - ' i necesarios, estando todos Identifica-! 
"Qué por no aparecer, en conse- (dos con sus Jefes y a las órdenes del i 
cuencia del estado de opinión que , Gobierno, en quien ven personlflca-
ha producido lo publicado, como el do el sentir de la nación". I 
único elemento rebelde y sedicioso Este telegrama fué consultado a I 
que se colocaba en frente del Poder ; todos los jefes de Cuerpo oue dieron Ra«^a«nt««»«. ^ * u-uuKtAxm™ 
PubMco, pudiendo creerse 4« Indu-1 su aprobacldn. ^ ^ [ ̂ S S & r ^ f,, l ^ " ' 
mismo, desde luego, Ud verá, el 
principio fiel fln de esta humillante 
«nfermedad. Mañana, cuando a* 
miro al espejo, comenzará. Ud. a no-
tar la diferencia y al cabo da unos 
cuantos dios habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá, destruido. 
Los barros, erupciones, espinlllar, 
paño y otras en/ermedadas da ?a 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildoras de* com-
posición de cal "stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, lim-
piando la sanare de todás sus im-
purezas. Estaa maravillosas pll-
doritas se asimilan en la aangrre y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada g-ota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. T 
con una provisión do sangre pura, 
su cutis se himplará. 7 Hermoeearí 
con notabls rapices. 
Foster. 
t De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(5) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUTTALO, If. Y., E. U. A, 
y a Mlzzlán. 
E n esta posición se Incorporaron 
90 soldados más, y presenciamos la 
' destrucción del poblado. 
Creció el número de prisioneros 
con los que de una y otra parte tor-
naban, llegando a reunimos 160. 
Unos de los días separaron 60, en-
tre ellos había varios heridos, y lle-
vándolos muy cerca do la iglesia, les 
dieron muerte. 
Pasamos a Nador cuarenta días, de 
los cuales treinta nos alimentaban 
sólo de pan de cebada. 
Entre nosotros se encontraban un 
oficial de Alcántara, otro de Ingenie 
ros del servicio de Aviación y uno del 
regimiento de Melllla, a los que daban 
preferente alimentación. 
Un pariente del Hach-Amar, llama-
do Yilall, me llevó con él a una de las 
cabllas de Casa Quemada. 
Allí—me dijo—tu estar como en 
Estuve tres meses en compañía de j S T / 
este moro, dedicado a llevar a la ! 
aguada el ganado. 
Al principio de mí cautiverio era 
bien tratado; después, temiendo una 
escapatoria, tomaron precauslones, y 
era vigilado consantemente, recibien-
do trato duro. 
Cuando un día con el ganado me 
dirigía a la aguada, aproveché un 
das artistas han incorporado a la F í T F A T R ñ P ^ P A f t f ñ í 
lista de sus éxitos: Gallego, ^ue l u - ' 1 ^ 1 1 j A 1 I V v A T l U L 
chó bravamente para< dar al Julián, 
el enamorado tipógrafo, los valores 
precisos; y Ortas que fuera del mar 
co y en una Insignificante partid- j 
pación, en el último cuadro (Te L a 
verbena de la Paloma, supo animar \ 
E N E L E X T R A N J E R O 
C c r T f z a A l e m a n a M a r c a 
L L A V E 
Unico Importador 
C a r l o s B o h m e r 
T t s U M - 2 5 6 0 
L O S QUINTERO E N L O N D R E S 
L a Prensa de Londres comenta 
el conjunto." aportando ¡u'vls" cómT- c°n g™n lnteré? el estreno de la 
ca. alegrando el baile verbenero de ^ L° que tú ^ ei;as". original 
los clásicos barrios bajos matrlten-, ^ lo.8 5erVí.ano^ Q"1,̂ 61,0' 8es j ^ u |sido traducida al Inglés por la dis-
' • . , itlngulda escritora Mrs. Stuart E r s -
Los demás artistas, ya queda con klnej; gran entusiasta de nuestra 
signado, trabajando con el mayor literatura y teatro contemporáneo, 
entusiasmo para que los conocidos i L a obra fué representada en el es-
personajes del magistral saínete no cenarlo del Llceum Club, de Lon-
perdieran su espléndido aroma de dres. Animada por el éxito obtenido, 
naturalIíTad, de aquella naturalidad propónese la traductora dar a cono-
que les prestaron sus autores al tras- cer otras obras de notables y aplau-
plantarlos de la vida al escenarlo, dldos dramaturgos españoles. 
j donde tantas veces se les ha aplau- Del papel de Josefina encargóse 
dIdo. ia lindísima señorita Hílda Bruce 
E l maestro Bretón oyó una de las Petter, que según parece logró un 
mayores ovaciones que se le han de- éxito considerable. 
i dlcado en el teatro. Los artistas le i 
I hicieron subir a -escena, y se repl- i MORANO E N P A R I S 
! tló la aclamación, tomando en ella ' Anuncia un periódico que Francia-
parte todo el personal que trabajaba co Morano, con su compañía, daré I f 
próximamente varias representado-
¡nes en París, en el teatro Antolne, 
pqnlendo en escena algunas obras 
que son gloiMa de las letras españo-
las, como " E l Alcalde de Zalamea", 
" E l abuelo", "Los Intereses crear 
dos", etc. Según el mismo diario, es-
ta excursión la, tenía Moreno decldl-
, do más propincua es'la ocasión para Ida desde (lue ^ace poco tiem^0 t u é 
¡"entregar" la Banda municipal a su felicitado Ppf al acabar u ° a 
I dueño, más lo regatea. Ayer el pú- representación de E l Alcalde de 
¡ bllco se hubiera "comido" a la Ban-i Zai?;m„ea¿" 1A« 
! da, esperaba un hartazgo de músl- E1 Soberano, con esa preocupación 
^ca nuestra, la más nuestra, desde la 'suya por todo 10 que 8ea enalte?er 
en el saínete y la orquesta. 
MUSICA ESPAÑOLA Y M A D R I L E -
ÑA 
E l maestro Villa no tiene perdón; 
; es un caso Je coquetería o de mimo 
" que parece una Ingratitud. Cuan 
1 O n i T t ? / n i , ™ retoz?na d° de que el teatro español, de tan noble Qulnlto, y nos quedamos con la miel ( „ . ^ ^ „ _ _ ,Q Hra^tina „ T , w a « i 
el nombre de España, lanzó la idea 
H A B A N A 
en los labios. abolengo en la dramática universal, debía atravesar las fronteras de núes 
a o o D a a a D o o a o o Q Q o 
Cí E L DIARIO D E L A MARI- O 
: descuido de los vigilantes y atravesó , 0 NA lo encuentra usted en O 
el Kert, por segunda ve*. 0 cualquier población de la O 
Acortando distancia por cerros j \ D República. 
Verdad es que, tras el pasodoble ; t aíg mostrarse en las ciudades 
E l Dos de Mayo, germen maltratado 
Ce tantas marchas toreras, tuvimos 
dos platos selectos: Barblerl, Cha-
pí. . . Las tonadas del Barberillo, tan 
fáciles de melodía y de expresión 
O ] limpiamente picaresca, qué bien so-
de Europa. 
w , _ -1 * ~: - —«tru»,^^ >.» niiipimueuio picaresca, que Dien so-
barrancos, llegué a Batel. y e n 8 a 8 | 0 O t t W < Í D O O O 0 í 5 « O a o a ¡ naban ayer, dichas ágilmente por el 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e al 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA Sm D I A R I O Ut L A M A R I N A Mario i o . de 1922 . 
A R U A t 
H A B A N E R A S 
L O DEL. DIA 
Al aire libre. 
E n pleno patio andaluE. 
Así, entre el placer del baile, pa-
sarán la tarde en el hotel Sevilla. los 
asiduos al té de los miércoles. 
Tres notas teatrales. 
Las más salientes del día . 
Son el debut de la Compañía de irigi con qU& reaparece ante nues-
n^Caralt en Payret, la despedida de jtro público Josefina Peral. 
Rialto anuncia la exhibición de la 
Esperanza da, por la gentilísima 
Iris, en el Nacional. 
Fué utra gran éxito anoche. 
Montada a todo lujo. 
Al succéa de L a Princesa do la 
Czarda, seguirá la reprise de L a Du-
quesa del Bal Tabarin, creación de 
Carmen Floreá del teatro Capitolio 
y la función Inaugural de la nueva 
temporada de Vilches en el Princi-
pal de la Comedia. 
L a celebérrima cancionista espa-
ñola dirá su adiós en la tanda ele-
gante de» la noche al público de Ca-
pitolio . 
Se pasa a Martí. 
-Donde debutará el viernes. 
De lo Quep reparan Vilches y Ca-
ralt para su aparición hablo por se-
parado en la otra plana. 
Se repite L a Princesa de la Czar-
cinta Calderilla, por Charles Ray, 
además de los números que .tiene a 
su cargo el trio de Les Badurs, cada 
día más aplaudido. 
A propósito de Rialto diré que se 
prepara el estreno de Corazón de 
Hermana para el viernes próximo. 
Bella cinta. 
Por la gjan actriz Vera Verganl. 
Complétase hoy el programa con 
los partidos del Jai Alai . 
E s día de moda. 
D I S C U R S O D E D R . J . 
S A N T O S F E R N A N D E Z 
Al inaugurarse en Sancti Spíritus el 
monumento erigido a la memoria del 
doctor R. García Rijo. 
Señores: 
Considero uno de los momentos 
más solemnes de mi vida, éste en 
.aún su título de la Facultad de Me-
'dicina, como ocurr ió ' después. E l 
abrazo de aquella noche npemorable 
en la Plaza del Odeón de París, que-
dó grabado en mi recuerdo y cuan-
¡do más tarde la. Crónica Médico 
I Quirúrgica creó el Laboratorio His-
to-Químico Bacteriológico y de va-
cunación antirrábica que tantos mó-
dicds distinguidos produjo, de él, 
formó parte a raíz de los descubri-
mientos de Pasteur. Por esa época 
ya el doctor García Rijo había vuel-
to a su ciudad natal, Sancti Spíri-
que" por'voluntad de los mandatarios tus y fué desda luego el más acti-
— vo de los colaboradores de la Insu-de la ciuuad de Sancti Spíritus,^pre-
tendí ocupar personalmente 'esta 
tribuna, si no me lo hubiera impedi-
do la grave enfermedad que acabo de 
sufrir, dejándome inválido por al-
gún tiempo y necesitando que me 
sustituya otra persona, dando cuen-
ta del discurso en que rindo el ho-
menaje de admiración y afecto naci-
dos de lo hondo, a un hijo de este 
pueblo que lo abandonó con sus la-,, 
res, todavía adolescente, y por su 
propia Inteligencia traducida, en mé-
ritos sin límites, se elevó a la altura 
en que la posteridad le hará siem-
pre justicia de modo imperecedero. 
Desde luego sorprende que sea el 
que tiene el honor de hacer este dis 
tuclón en provincia. Hizo célebre la 
comisión enviada por el Laboratorio 
Bacteriológico para el estudio de la 
"basera", enfermedad del ganado 
vacuno que hacía estragos en toda 
la isla. Esta comisión investigadora 
la formaron entre otros, personas 
tan doctas como Dávalos y San Mar-
tín, ya desaparecidos, y se alojó en 
la morada del doctor García Rijo, 
que le acompañó con el doctor Cuer-
vo y Serraño, su compatriota y con-
discípulo mío, a todas las excursio-
nes por la comarca que exigieron 
las Investigaciones en el ganado va-
cuno. 
Desde esta época se evidenció de 
-0 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r e l 
e x c e s i v o s t o c k 
» camisas día festoneadas, bor 
dadas y caladas, número 63, en 
» camisas día suizas, bordadas, 
con cinta pasada, estilo Y en 
8 camisas día festoneadas, borda 
das y caladas, con cinta pasada 
en 
í camisas día suizas, de linón 
muy finas, festoneadas y 
bordadas, con cinta pasada, es-
tilo X en 
8 camisas día francesas, con hom 
breras de cinta, festoneadas 
y bordadas, con cinta pasada, 






curso en hora-tan fausta como luc-|modo claro la magnitud de las con 
tuosa y no alguno de los príncipes cepclones que elaboraba su cerebro 
de la'elocuencia, que por suerte te-! perfectamente preparado para todo 
nemos, y esto obedece a que para j género de estudio ^x 
rendir el último tributo de cariño E n 1835, durante la última gue-
al hijo predilecto de esta tierra se i rra por la Independencia, airada-
ha buscado no el mérito del orador, I mente le hicieron abandonar su que-
sino al hombre que más le venera- rido terruño, sin motivo justificado, 
ba, aquel con quien estaba unido ¡Pues siendo García Rijo un modelo 
por los vínculos de la ciencia que \ de patriotas, su abstracción por la 
supo interpretar, así como sus gran-I cieacia le incapacitaba para aquello 
; camisas día, festoneadas, bor-
dadas muy finas, estilo 180 y 
medio y 181 en 
3 camisas día festoneadas y bor-
dadas, con cinta pasada, estilo 
170-1417 en. . . T . . . . . . 
3 camisas día festoneadas y bor-
dadas, con aplicaciones y cinta 
pasada, estilo W. en 
3 camisas día festoneadas y bor-
dadas a mano, con cinta pasa-
da, estilo número 176-1|2 en. . 
8 camisas día de linón con enca-
je, todo hecho a mano y cintas 
pasadas, estilo 1193-1201 en. . 
3 camisas día de linón con «nca-
jes valenclén y cintas pasadas, 
hechas a mano, estilo 1082, en 
Camisas noche de linón, fina.SL estilo 1569, a. 
Camisas noche de linón, 
neadas, estilo 6433 a. . . . 
Camisas noche de linón, con en-
cajes de hilo y cintas pasadas, 
estilo 5424, a 
Camisas noche de linón con en-
cajes valenclén y cintas pa-
sadas, estilo 5400, a 
Camisas noche de linón, con en-
cajes y aplicaciones valencién 
y cintas pasadas, estilo 3088 a 
Camisas noche de batista france-
sas, festoneadas, bordadas y 
caladas, estilo 558, a. . . . 
Camisas noche de batista fran-
cesas, festoneadas, bordadas y 
caladas, estilo 641, a.. . . . 
des ideales de engrandecimiento de 
la patria, empezando por su comar-
ca' n'ktal, su espíritu de asociación 
oon los hombres de elevado criterio 
con los cuales formaba un solo haz, 
y creaba una religión que tiene a 
reces, sus mártires y es uno de ellos 
el que se hiergue en este momento 
proclamando que aunque haya deja-
do de existir, vivirá para su patria 
que no fuera su cultivo exclusivo. 
E r a hombre de tal naturaleza que 
engolfado en sus estudios, hacía el 
bien a manos llenas y nadie le ocu-
paba para conspirar; es más, se hu-
biera creído una mala obra mezclar-
lo en asuntos de peligro, ajenos a su 
idiosincracia de hombre de paz y de 
saber;, sin embargo, un espíritu dís-
colo, una autoridad indigna de serlo 
r i N 




L A B R A 
M i piel es hermosa a pesar 
del sol 
Puede V. conservar siempre su piel 
deliciosamente suave y flexible 
usando 
N I E V E 
(Marca da Fábrica) 
' H A Z E L I N E 
" ' HAZELINE' SNOW 9 
(Trad4 MariJ 
Ni gftisienta ni viscosa; no deja 
más huella que una piel suave 
y transparente. 
St vende en elefantes botes eU cristal B U R R O U G H S W E L L C O M E Y CÍA. L O N D R E S 
¿279 AU Rigkts Rtst-ctA 
clones, se recuerda todo lo que signi-
fica el hombre que se hiergue hoy 
en lo alto para decirnos; ¡ciudada-
nos cubanos, inspiraos en mi patrio-
tismo amando la tierra que os vió 
nacer sin ambiciones personales im-
puras, sin encono para los otros 
conciudadanos que son vuestros her-
manos. Recordad a Caín, y que la 
sangre de Abel no manche nuestro 
suelo jamás . Imitad a nuestros ve-
cinos y protectores que luchan co-
mo maniacos, durante una contien-
da política, pero -al terminar ésta, 
aquel se va a su arado y el otro jun-
to a su máquina y todos a sus la-
bores, dando por terminada la lu-
cha sin ipás rencor ni espíritu de 
venganza. ¡Oh ilustre amigo a quien 
el mármol ha querido dar vida en 
esa estatua como para revelar el es-
¡píritu noble que aprisionaba tu cuer-
po un día! 
¡Oh patriota insigne, desde lo alto 
contempla este pueblo que es el tu-
yo, postrado ante tu grandeza, no 
saben si llorar tu pérdida o acla-
marte como triunfador, porque has 
entrado con todos los derechos en 
la Inmortalidad para honrarte eter-
hamente al pronunciar tu nombre y 
al pregonar tus merecimientos. 
¡Rudesindo Garai» Rijo, aquí en 
estos momentos hay un sin número 
de seres que te bendicen, porque 
con tu ciencia arrebataste un día su 
cuerpo de las garras de una muerte 
mentó solemne. Tú, desde lo alto, 
contemplas a tu ciudad natal aquí 
congregada porque un día le devol-
viste el hijo de sus entrañas que las 
Parcas contaban entre sus vencidos. 
Aceptemos que bien están tus an-
cianos padres habiéndote precedido 
en la muerte, porque luchando aho-
ra entre el orgullo y el dolor, deja-
(Pasa a la ápg 12) 
S a n g r e 
no resisten nunca 




rables a (te1" 25 de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio quimicamenle puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luegp 
se descomponen en el intestino X 
con el fin de • 
SUPRIMIR CUALQUIER • 
IRRITACIÓN ESTOmCAL • Experimentadas con éxito 2 en los hospitales de París. * 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. J Ai por m:iyor: J 
G. 0ELATTRE, 10, Rué du Bao. PARIS • 
traidora! Viene aquí la madre a con- I i En todas las Droguerias y Botíca$ 
sagrarte una lágrima en este mo-
• i m m m T m T T f T T f T T f T f T f T T T D 
las excelencias de su saber y los ¡le indicó desconfianza en su persona 
afanes de amor creciente a la huma- F esto bastó para que con varonil cado; pero como el doctor Domingo blos, porque el hijo que no ama a 
xridad que alentó al que en vida se | determinación abandonase en el acto | Madan, de Matanzas, su tierno aml-
Hamara Rudesindo García Rijo su Querida ciudad y se trasladase a go, no hubiera abandonado a Matan-
Al través de más de cinco lustros, la Habaiia.ien que se le recibió co-lzas> el lugar de su nacimiento, Gar-
trctvea uw maa uo v.iuw inocuo, príncipe de l a Ciencia y en el icía TUÍQ no hubiera Inmán cnU/irt ña 
parece que lo estoy viendo, lejos muy t ahnratnrin do la Prónira M^riicn o ¿ í o no nu Diera jamas salido de íflloq de anuí en la Plaza del Odeón i ^aoo.rat?r10 ae W crónica Meaico , sancti Spíritus para trabajar por la lejos ae aquí, en id, nata, uei wueuu Quirurglca no tardó en distinguirse ' de Paris, al abraz rme, cuando ter-, su sab l lado de dog amigos 
^ J ^ ^ l l ^ i ^ ios doctores Acosta y Cal-
vo, ambos desaparecidos prematura-ro de 1875 para establecerme en mi país . E r a casi adolescente y ya re-
velaba la solidaridad patria y el cul-
to a la amistad que le caracteriza-
ron toda su vida, al no faltar aque-
lla noche memorable a una despedi-
da afectuosa, antes de tomar el óm-
nibus que me condujera a la esta-
ción del Havre, hace cuarenta y sie-
te años. Aquel sencillo acto selló 
para siempre la estrecha amistad 
ijue me unía con el doctor Rudesin-
do García Rijo, amistad que cultivó 
hasta la media noche del día 15 de 
octubre de 1912, que se me comuni-
có el télegrama recibido por el se-
ñor Presidente de la República, en 
que se le informaba de la muerte 
alevosa que la codicia de un vil la-
drón había realizado en la persona 
del ciudadano más meritorio de la 
comarca que lo vió nacer en abril 20 
de 1852. 
Sancti Spíritus perdió aquella no-
che triste, en que no hubo un cora-
zón que no latiese estremecido ni 
Ojos que no dejaran de derramar co-
piosas lágrimas, el hombre más Ilus-
re de su suelo y eso que, la histó-
Ica villa que con otras hace siglos 
Inundara Velázquez, ha sido fecunda 
en hombres esclarecidos que le hon-
ran en tqdos los órdenes de la vida 
¡jr en todos los tiempos. 
mente antes que él . E l primero mu-
rió cargado de familia inesperada-
mente, y García Rijo dejó a éste co-
mo su heredero en la Sociedad de 
Socorros Médicos de la Isla de Cuba 
y en la actualidad se le abona lo que 
debieran cobrar los hijos de García 
Rijo, si los tuviera. Rasgos como 
éste, menudeaban en su vida privada 
y pública y facían de su persona un 
ser excepcional. 
E n las Sociedades científicas del 
país y en los Congresos Nacionales 
y Extranjeros, nunca faltó su con-
curso, ni dejó de honrar su patria 
con sus producciones. E r a García 
Rijo un verdadero adalid en la de-
fensa • de los derechos de la clase 
médica con el doctor Enrique Núñez, 
también desaparecido antes de tiem-
po. A l ocuparme de éste en la Aca-
demia de Ciencias, evoqué la memo-
ria de García Rijo como su compañe-
ro en su obra de reparación social 
del médico y en estos momentos al 
honrar a Garcí^, Rijo, me complazco 
en asociarles, aunque hayan desapa-
recido, pues consiguieron mostrar a 
las generaciones venideras que el 
doctor García Rijo supo hacerse 
grande entre los grandes por su al-
truismo y su ^mor a la patria, a la 
ciudad que le vió nacer y ésta ha 
cie ia en provecho de otra región. 
Esto es laudable siempre, y ojalá 
que todos los hombres conservasen 
íntegro el amor al terruño que es 
fuente de bienestar para los pue-
su madre, porque es humilde, mere-
ce la execración del desprecio; el 
que la exalta y la bendice por alto 
que sea el nivel social que haya con-
quistado, merece el respeto y la con-
sideración de los ciudadanos dignos 
y honrados. 
Desde este lugar que no es la tri-
buna de una Academia, no cabe ha-
cer una exposición metódica de los 
( ? « = 
9C 
múltiples merecimientos del hombre 
ilustre que el arte de Fidias se en-
cargará de transportar a la poste-
ridad, de enumerar sus obras y sus 
acciones meritorias que exigirían 
muchas horas. Este es el momento 
de sentir d^ que vibre el espíritu 
de la justicia y del amor patrio, por 
encima de todo género de considera-
A poco que la fraternal despedida querido mostrarse agradecida y no 
jde 1875 dê  dos hombres en la pri- pudiendo hacer más, aunque más 
mávera de la Vida y con la diferen-
cia de cerca de un lustro nada máa 
enlazados, sin Imaginarlo tal vez, 
por análogas aspiraciones; el engran 
declmiento de la ciencia y de la pa-
tria, fundó al llegar a Cuba el pe-
riódico profesional " L a Crónica Mé-
dico Quirúrgica de la Habana", que 
Iba alcanzado hoy igual número de 
afios de existencia que los que llevo 
de práctica como médico y al punto 
fué el doctor García Rijo su corres-
ponsal en Paris, sin haber obtenido 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
t>e I» Sociedad Francesa de Sermatologla 
y de Sifillografia 
ide Artes y Oficios y de la aplcultu-
í s p e c i a l i s t a en las enfermedades ^a'Hd^ |(piario model0; E n i a sode-
• dad E l Progreso, que fundó otro es-
píritu insigne de Sancti Spíritus, 
¡creó García Rijo la sección de Inte-
(̂Oonsnltas D3S 10 A 12 Y DE a A 4 p. m.' reses generales de gran utilidad. 
quisiera su ciudad natal, levantan-
do este monumento porque lo tuvo 
en su regazo cuando infantil, corría 
calles y plaza^. • 
No intentaré ahora repetir lo que 
dije en mi discurso del 11 de octu-
bre de 1912 en la Academia de Cien-
cias de la Habana conmotivo de 
su inesperada muerte. Aseguró en-
tonces, y en estos solemnes momen-
tos lo ratifico, que no ha habido en 
Sancti Spíritu una manifestación de 
progreso, en su progresión, en la en-
señanza, efa el Municipio, en la Agri-
cultura, en la Industria y en la ga-
nadería, que no se le deba. Suya fué 
la creación del Centro de Propieta-
rios rústicos y urbanos y la Escuela 
O 
9C 




IND. 17 e. 
OTOS Y B A T A S 
Estas son nuestras especialidades 
$n las cuales nadie puede competir; 
jorque a mas de ser la última ex-
presión de la moda, nuestro sistema guridad personal 
lie comprar y vender, exclusivamen-
te al contado nos permite, ofrecer 
precios baratísimos. Trajecitos para 
piños, delantales y vestidos de casa, 
enag^s, ropones, camisones, ropa 
de cama; etc., etc. 
T t e R e y 19 e s q . a C u b a 
A l m a c e n e s d e I N C L A N 
c 1605 2d-28 
Fué Presidente de la Sociedad E l 
Progreso, del Círculo, del jCentro de 
la Propiedad Rústica y Pecuaria e 
Iniciador de un Certamen y Exposi-
ción de la Sociedad E l Progreso, que 
tuvieron un éxito brillante y se refle-
jaron en Santa Clara y Camagúey. 
Sacrificó su vida a su región^xles-
de el momento que siendo adinerado 
se determinó a ejercer la profesión 
en lugares deáprovlstos de toda se-
Su conducta reve-
ló, sin género de dudas, que el no-
ble sentimiento regional lo domina-
ba. E l amor a la patria chica que 
es tan beneficioso cuando lo alberga 
un corazón noble y generoso, lo ma-
nejaba con alteza de miras y por eso 
le dió los frutos que todos conoce-
mos y de que es emanación este acto 
grandioso que asombra y conmueve. 
51 doctor García Rijo se sacrificó, 
repito, por los suyos; en la capital, 





E L E C O N O M I C O 
C a s h a n d C a r r y 
PAGAR M J CONTADO Y L L E V A R U S T E D SU MERCANCIA 
Por no tener gastos de entrega podemos vender tan barato. 
ANUNCIAMOS L A L L E G A D A D E V I V E R E S F R E S C O S -
V 
Cereales: Avena marca "Dalsy Rolled Oats" paq. . . .20 
id. Avena marca "Quaker" Rolled Oats", lat. .32 
Id. Harina marca "Quaker" alimento para ni-
ños í-A .24 
id. Instant Postum No. 1,0 .70 
Id. Crema do Trigo (Cream of Wheat) 4£^ 
id. Grape Nuts .30 
Harina Castilla, marca KANSAS B E S T , sacos 24% 
libras i .gg 
Harina C A S T I L L A , marca FAMOUS, de alta cali-
dad, 12 libras 1.80 
' Harina C A S T I L L A , marca MIRIAM, superior para 
pastles, sacos de 6 libras ,50 
F I D E O S AMERICANOS marca "Vermicelli" paq. . .10 
F I D E O S AMERICANOS, marca "Noodless", paq. . .10 
MANTECA, marca SNOWDRIPT, pura vegetal, la-
tas de 2 Hbj-as .¿g 
MANTECA, marca SNOWDRIFT, pura vegetal, la-
tas de 4 libras 1.14 
A C E I T E , marca WESSON OIL, en latas de a litro .88 
G E L A T I N A , marca J E L L O para hacer dulces, sur-
tido 
D A T I L E S , marca DROMBDARY . . . . . . . . . [34 
C I R U E L A S PASAS de California, 40[50 en libra. * .31 
C I R U E L A S PASAS de California 50[60 en libra . .24 
PASAS de California SUN MAID sin semilla paq.. .07 
SALSA I N G L E S A , marca L E A Y P E R R I N . . . . . . .49 
JABON, marca Fels Naptha t. Á. .12 
AMONIACO líquido, para limpiar, el pomo. . . . . X .21 
SAL para la mesa, fina, seca, paq. dos libras. . . . . 1 6 
%INSECTICIDIO en polvo* marca "Uee" .18 
G A L L E T A S D E SODA FINAS, en paquetes. . . 1 . . ! l l 
AZUCAR E N POLVO para hacer dulces finos, la 
l ibra . . ^ ..^j . . . . tj .14 
E n beneficio propio, usted debe comparar precios antes d© 
Comprar. Véanos primero. 
Vcndemoi mejor articulo por el mismo dinero o el mismo 
articulo por menos dinero 
a n i z e 
" L A P R I N C E S A " 
C O M P O S T E L A Y J E S U S M A R I A 
Háganos una visita para que vea nuestra liquidación de telas de 
seda propias para hacer vistosos disfraces para el Carnaval. Raso de 
todos colores a peso y uno veinte. 
SEDA E S P E J O , lisa y labrada, a $1. 
C H A R M E U S E de todos colores, a „1 , 
C H A R M E U S E de todos colores, francés a 1. 
MUSELINA, de todos colores, a „1 
T A F E T A N E S , colores cuadros, tornasol, a . . 7 „ 1 . 



















La umca Pintura para Automó-
viles, que se conserva brillante 
siempre y no se raía ni cuartea. 
Oe venta en todas las ferreterías y ta-
nges acreditados y en su depósito 
T U Y A & C O . 
San Rafael 1207i. Habana. 
Pídanse muestrarios de colores y el 
folleto "Cómo Pintar Mi Auto". 
C R E P E D E CHINA a 
E M E R I N O S de lana, todos colores de $1-25 a . . 
.w., J E R G A S de lana, vara y media ancho, $2.00 y , . 
PAÑO SEDAN, 2 varas de ancho, negro y Prusia, 
T E R C I O P E L O S , muchos tipos a • 
E S C O C E S A de lana, a 
OTOMANO, liso y cuadros, a. ; . . . .' 
J I E D I A S D E SEDA a 50 centavos y todo por el estilo. 
ASOMBROSA LIQUIDACION D E P E R F U M E R I A 
E S E N C I A ROSA D E F R A N C I A , a $3.15 
Q U E L Q U E S F L E U R S , a ,3.15 
MAGESTIC, a „3'15 
MIS D E L I C I A S ,3'15 
M E N BOURDAU, a 3.40 
L O C I O N ROSA D E F R A N C I A ,a ,2.80 
Q U E L Q U E S F L E U S ,,2.80 
I D E A L , a ., ,2. 40 
R O Y A L HOUBIGANT, a . . 2.25 
P R E M I E R D E MAYO, a ,2.25 
L A AFAMADA P E R F U M E R I A MARCA P E E L E , SE LIQUIDA 
POR L A MITAD D E SU VALOR E N 
L A P R I l S r C E S A 
C o m p o i t e i a y J e s ú s M a r í a . T e l é f o n o A - 1 3 2 6 . 
ld-lo. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O U 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas 7 mentales. 
Cnasabacoa. calle Barreto, No. 62 . Informes y consaltas: Bersasa . 32 
I k E c o n o m y S t o r e " 
C H A R L E S EMMONS, Propietario. 
Teléfono M-S305. Habana No. 78 cerca de Obispo 
F I J E N S E E N L A S BANDERAS CUBANA Y AMERICANA 
E N L A Z A D A S - S O B R E L A P U E R T A 
x i o n c 
Cl«98 
Abanico Presidenta 
JLa última expresión de la moda, para carnavales y fiestas 
sociales. Vea estos modelos: 
Grandiosa colección 
en más de doce modelos 
a cual más delicado, pin-
tados a mano, con rico 
variüaie de ámbar y ná-
car. ( 
Mea el estilo PRESIDENTA que ostenta en su varillaie linda 
estrella de nácar de cinco puntas, símbolo 
de la patria cubana. 
Par? vestir elegante use en et**s fiestas nuestro abanico. 
Vea nuestra rica co-
lección de MANTONES 
DE MANILA desde 15 
pesos a 300. 
ADORNOS Y FANTASIAS 
COMPLETO SURTIDO EN 
PERFUMERÍA Y DEMAS ARTICULOS 
Las Modernas Filipinas 
O b i s p o 1 1 9 y 1 2 1 T e l f . M - 5 5 0 9 
] 
I 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo l o . Ae 1922 . PAGINA S I E T E 
A f l A B A Ñ E R A ! ) 
I GRAN BODA E N P A L A C I O 
i 
Un acontecimiento social. 
Está próximo. 
Ha de constituirlo, bajo todos é\is 
aspectos, la boda do la señorita Rita 
María Gómez Colón y el distinguido 
joven Guido Colli. 
Se celebrará a las diez de la no-
che del sábado en la Capilla de Pa-
lacio, oficiando en la ceremonia Mon-
señor Pedro González Estrada, Obis-
po de la abana. 
E l doctor Alfredo Zayas y Alfon-
bo, honorable Presidente de la Re-
pública, será el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Faustlna Gaschi de Colli, ma-
dre del novio. 
Testigos. 
Están ya todos designados. 
Por la encantadora fiancée suscri-
birán el acta del matrimonio religio-
so el doctor Francisco Zayas y Al-
fonso, Secretarlo de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, el coronel 
Francisco Martínez Lufriú, Secreta-
rio de Gbbernación, el señor Andrés 
Perelra, Interventor General del E s -
tado, el doctor Norberto Alfonso, 
Director de Lotería, el doctor Celso 
Cuéllar del Río y el señor Juan Gual-
berto Gómez, Senador de la Repú-
blica . 
A su vez actuarán como testigos 
por parte del novio el doctor Eras-
mos Regñelferos, Secretario de Jus-
ticia, el general Demetrio Castfllo 
Duany, Secretario de la Guerra, el 
doctor José Manuel Cortina, Secre-
tario de la Presidencia, el doctor 
Mario Sánchez, el general Pablo' 
Mendieta y el señor William Gómez 
Colón, Mayordomo de PaPlacio. 
De la ceremonia del matrimonio 
civil, que ha de celebrarse con an-
terioridad, serán testigos, por Rita 
María, el doctor Arturo Jaén y por 
el joven Colli, el doctor Mario Pe-
reira. 
Al buen gusto de los Armand ha 
sido confiado tanto el adorno de la 
capilla como el de las posesiones 
principales de la mansión presiden-
cial. 
Llamará la atención el decorado 
de E l Clavel por su gusto, novedad 
y elegancia. 
Cuanto al ramo de mano, encarga-
do al jardín E l Fénix, será de un 
nuevo modelo, de gran originalidad 
y gran belleza. 
L a señorita Rita María Gómez Co-
lón recibirá mañana a sus amista-
des para mostrarles el trousseau y 
los regalos recibidos. 
Recibo sin carácter de fiesta. 
PPor la tarde. 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
D e s d e $ 1 3 . 5 0 
Hoy, miérco les , ponemw a la 
venta, en el segundo piso de G a -
Hano y San Miguel, la primera re-
mesa de vestidos franceses de ve-
rano, hechos y bordados a mano.. 
Precio: desde $13 .50 . 
M e d i a s d e " c h i f f ó n " 
" L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 Y 4 0 
L A SEÑORA D E M A R i A T E G U I 
Una festividad hoy. 
L a del Angel de la Guarda. 
Está de días, y me complazco en 
mandarle mi saludo, una dama ilus-
tre, figura prominente del mundo 
diplomático. 
E s la señora Angelita Fabra, In-
teresante esposa del muy amable y 
muy cumplido caballero Alfredo Ma-
rlátegul. Ministro de S. M. Católica. 
L a sociedad habanera, en la que 
ocupa la señora de Mariátegui el 
puesto debdo a su representación, su 
rango y sus méritos, la hará hoy ob-
jeto de nuevas e inequívocas mués* 
tras de afecto y s impatía. ' 
No celebrará su santo. 
Como no lo celebró nunca. 
Se limitará solamente a recibir a 
sus amigas, durante las horas de la 
tarde» en la casa de su residencia, 
que es la de la Legación de Espa-
ña . . / ' ' 
Llévenle estas líneas la expresión 
de mis deseos por todo lo que sea 
para su bien y su ventura. 
Y que tenga un día feliz. 
De muchas satisfacciones. 
VILCBíES E X L A COMEDIA 
L a nueva temporada. 
L a del gran actor Vilghes. 
Tiene hoy comienzo en el Teatro 
Principal de la Comedia con la re-
presentación, a las cuatro de la tar-
de, de E l eterno Don Juan, comedia 
exquisita, de un atractivo y un inte-
rés singularísimos. 
E n la Interpretación de E l eterno 
Don Juan se distingue por su talen-
to y su arte la bella actriz Irene Ló-
pez Heredia. 
Se dará dos veces. 
Tarde y noche. 
L a función de la tarde empieza a 
las cuatro y la de la noche a las 
nueve menos cuarto. _ 
Regirán en arabas precios popu-
lares, a base de dos pesos la luneta, 
con su entrada correspondiente. 
Para mañana está acordada la re-
presentación de E l Amigo Tcddy, 
obra con que hizo su debut en Pay-
ret la Compañía de Vilches, inicián-
dose, a la vez, los grandes éxitos de 
la temporada. 
Está en ensayo E l Barbero de Se-
villa con tres obras más, una de 
ellas Ijat» nuevas en-la Habana. 
No demorará el estreno. 
Acabamos de recibirlas. 
E n los calores de moda: Rose 
beige, plata, perla. Polo grey, car-
ne, champagne, gris, t o p o . . . 
Season París ienne . Revista fran-
cesa, semestral. Este n ú m e r o es el 
de primavera y verano. Trae pre-
ciosidades en vestidos de calle, de 
casa, de luto, de playa, etc. Y tam 
bien modelos ele vestidos de ni-
ñas . Vale 9 0 centavos. Para el in-
terior, certificado $1 . 0 0 . 
^isiiMiiiiHniiiniiK! i^tíoimiiiiiitffflnfiiMiiiniiimi^ 
M O M O 
P U B L I C A C I O N E S 
UN F E S T I V A L D E CANCIONES 
Canciones cubanas. 
De un repertorio selectísimo. 
Con ellas ha sido combinado el 
festival que bajo la dirección del 
maestro y compositor Eduardo Sán-
chez de Fuentes se celebrará el jue-
ves 16 en el teatro Nacional. ' 
Será por la tarde, a las cuatro y 
media, en honor de los distinguidos 
cantantes Ensebio Delfín y Néstor 
de la Torre. 
Daré otro día el programa. 
Falta por ultimarlo. 
Me concretaré ahora a publicar la 
relación de Jas señoritas que patro-
cinan el Festival de Canciones. 
Relación que es muy .extensa. 
María Luisa, Rosario y Julita 
Arellano, Marta y Silvia Montfes, Ju-
lia y Elena Sedaño, Gloria y Nati-
ca de Cárdenas, Dora y Lia Núñez, 
Hertha y Phine Sckirving, Gloria y 
Chana Villalón, Blanca y María Te-
resa Navarro, Nena y Lola Guerra, 
Clarita y Angelita Fernández F a l -
cón, Lilian y Elena Mederos, fcea y , fin, Cheita 
Carmela Martínez, Esther, Ofelia y |ligarte. 
Mirellle Enríquez, La la y Noni Mun 
tal y Amparo y Dulce María Manza-
nilla. 
María Antonia Mendoza, Nena 
Aróstegui, Grace Pantin, Merceditas 
Montalvo y Anioñica Madrazo. 
Conchita Gallardo, Margot de 
Blanck, Emma Rosa Garmendía y 
Gracia Cámara. 
Rosita Dirube, María Teresa Gi-
berga y Adirana Alvarez de la Cam-
pa. 
Lilita Carrillo, María Antonia 
Diago, Mayita Juncadella, Serafina 
Solórzano; Digna FÍora Fernández, 
Evelia Méndez, Nini Lombard, fiaría 
Antonia de Cárdenas, Carmelina 
Alentado, Conchita Pagés, Lulú Mas-
saguer y Nena Benítez. 
María Albarrán, Carmlta Pinto, 
Cristina Chapado, Lola Arronte y 
Marta Vil lagel iú. 
Violeta de Mesa, Silvia Cidre, Ne-
na Weiss, Paquita Ponce, Poupée 
Ovies, Clarita Fernández Travieso, 
Lolita Van-der-Gucht, Juanita Del-
R . de Alejo e Isabel 
" E L F I G A R O " 
Selecto y nutrido es el número 
que ha editado " E l Fígaro" esta .se-
mana para continuar la elevada mi-
^ión de cultura que desde hace Hjás 
de 30 años viene realizando en ho-
nor de Cuba, la prestigiosa revista. 
E n la portada luce artística ale-
goría patriótica de la efemérides 
del 24 de Febrero, exquisita tricro-
mía que acredita una vez más los 
talleres de fotograbado de " E l Fí-
garo". Abre la parte literaria, una 
inspirada poesía de Angel Lázaro, 
y una interesante conferencia del 
novel escritor Lámar Shweyer. Con-
tinúa una amena crónica de Fran-
cols G. de Cisneros, bellamente ilus-
trada, acerca de los Pontífices Ro-
manos. Como homenaje al 24" de 
Febrero, aparece un artículo del 
Dr. Luis P. Quesada, y una narra-; 
ción plena de datos del alzamiento 
revolucionario, por el# coronel Ra- ! 
fael Gutiérrez. 
L a actualidad gráfica, ocupa al-
gunas páginas. Rodó como político, 
es un profundo estudio del notable 
escritor dominicano García Godoy, 
cuya página avalora dos sonetos del 
i brillante humorista colombiano Luís 
Carlos López. Esperanza Iris, Ins-
pira interesante crónica, a la pluma; 
elegante de Aviles Ramírez. 
¡ .Imposible es mencionar todos losj 
• trabajos e ilustraciones de este nú-¡ 
mero que completa las acostumbra-1 
das seciones fijas: L a crónica So-| 
cial, con doce grabados, la de so-
ciedades españolas, la de provincias 
I sobre teatros etc. I 
Pídanse suscripciones a^la^revls-'; 
ta. " E l Fígaro", O'Reilly número 36„ 
o por el teléfono A-7711, las cua-
les serán atendidas en el acto. 
L T E P R 1 N T E M P S 
MANTONES DE MANILA desde $25 á $500 
tiene "LE PRINTEMPS", (Obispo esquina a 
Composfela), una colección deslumbrante. 
Tan barata como en Madrid. 
Bienvenido, Momo: Porque e n el transcurso de tu e f í m e r o reinado, comunicas a l a s 
personas y cosas aspecto alegre y bullicioso, bastando l a p o l i c r o m í a de tus galas p a -
r a expresar con m á g i c o lenguaje el objeto de tu existencia amable y r i s u e ñ a . E n t r e 
f lores que subliman y aroman el ambiente, serpentinas que como hilos del destino sue-
len enredarse y de s u laberinto surg ir quimeras y e n s u e ñ o s de tan variados matices co-
mo sus colores , entre cascabeles y m ú s i c a s y todas las expresiones del buen humor, 
tu r i s a vert ida en carca jadas sonoras parece pres id ir l a apoteosis del triunfo. 
P A R A C A R N A V A L 
Nuestra l iquidación de sedas está en su p e r í o d o á lg ido . Susprecios tan reducidos son harto 
conocidos ya . L A C A S A G R A N D E es la casa que vende las sedas m á s baratas, pero a d e m á s de eso 
ofrecemos a precios popular í s imos los siguientes art ículos propios de estos d í a s ; M A N T O N E S D E 
M A N I L A . P E I N E T A S B L A N C A S Y D E C O L O R E S . T E J A S E N DISTINGAS F O R M A S Y E S T I L O S . G A N -
CHOS A D O R N A D O S CON P E D R A S P R E C I O S A S . G A L O N E S , C I N T A S F L O R E A D A S , C R E T O N A S . 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S , C O L L A R E S D E F A N T A S I A , P O M P O N E S E T C . E T C 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P R E O 
iMíMúiiiiii: O B I S P O ESQUINÁ A C O M P O S T E LA 
HUS5A 
E L M A N A N T I A L 
(CUENTO) 
Un poco antes de la gran guerra, 
en el que no faltaba un detalle, 
que era un verdadero "paraíso" de 
artríticos y gotosos, y de una le-
gión de neurasténicos que alimen-
tan durante once meses la esperan-
za de recobrar en veintiún días su 
Y Rosita Sardina. 
E L D E B U T D E OARAUT 
Caralt. 
Se presenta hoy en Payret. 
Una notabilida deste actor en su 
especialidad como intérprete de los 
drama spoliciacos. 
Con una obra del género, la mis-
ma con que debutó en Madrid, esto 
es, L a Corte del Rey Octavio, inau-
gura esta noche una temporada que 
promete ser pródiga en emociones. 
E l papel culminante del drama. 
encarnará el gran John Smith, ílo 
' actor. 
A su vez ha sido confiado el inte-
resante personaje de la Reina María 
Teodora a la distinguida actriz Rai-
munda de Gaspar. 
Grande, inmensa la animación que 
se advierte para asistir esta noebe 
al debut de la Compañía de Caralt. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Y lunetas, muy pocas. 
Un baile. 
Gran baile de disfraz. 
"Viene organizándolo ¿1 novel y 
simpático Lucky Tennis Club, de la 
barriada del Vedado, para ofrecerlo 
en el hotel Trotcha el miércoles de 
la entrante semana. 
Acerca del Lucky Tennis Club y 
su primera fiesta prometo hablar ex-
tensamente . 
Con muchos detalles. 
Todos de interés. 
¥ * * 
Un tema fijo. 
Sobre los días de recibft. 
Amelia Hierro de González, la in-
teresante dama, suspende su recibo 
correspondiente al día de mañana. 
Traslado a sus amistades. 
¥ * * 
De viaje. 
E l señor Ramiro Contreras. 
E l joven gerente de la Maryland 
Oasualty Oompany salió ayer en via-
je de negocios con dirección a Mé-
jico. 
Regresará en placo próximo. 
¥ * • 
Fuera ya de peligro. 
Una respetable dama. 
Me refiero a la señora Francisca 
Quintana de Pino, que ha estado de 
gravedad en los últimos días, dis-
pensándole una asistencia tan eficaz 
como esmerada el reputado doctor 
l lamón Grau San Martin. 
De día en día va rdejorando no-
tablemente la bondadosa y muy esti-
mada señora de Pino. ^ 
Mis jvotos por su restablecimiento. 
* * • 
Una aclaración. 
Me apresuro a hacerrla. 
Mi buena amiga la señora Lola 
Pina de Larrea, al regresar de Mé-
jico últimamente vino en compañía 
de su hijo, el joven Antonio Larrea. 
E n unión de este llegó Nelly 
Peón, linda mejicanita, muy cofiocl-
da en esta sociedad, con la que con-
trajo matrimonio en Mérida de Yu-
catán. * 
Doyfmuy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
• * y. 
E n perspectiva. . . # 
Un baile infantil. 
Lo ofrece el domingo próximo en 
sus salones, como fiesta de socios, 
exclusivamenter la Asociación de 
Propietarios del Vedado. 
No se darán Invitaciones. 
¥ * ¥ 
Desde el Norte. 
Una sensible nueva. 
E n Saranac Lake, donde se en-
contraba a consecuencia de penosa 
enfermedad, acaba de fallecer la jo-
ven señora Sofía Reguera de Ber-
gaza. " 
A sus familiares todos, y muy es-
pecialmente a su viudo, mi amigo 
Diego Bergaza, llegarán estas líneas 
con fel testimonio de mi pésame. 
Muy sentido. 
• ¥ • 
Sesión solemne. 
E n la noche de hoy. 
E s la de la Sociedad Cubana de 
Derecbo Internacional, que preside 
el Ilustre Bustamante, para inau-
gurar la quinta reunión anual. 
Se celebrará en el salón de actos 
del edificio de la Cruz Roia Nació 
nal . » 
O E L D L \ R I O D E L A MARI- O 
8 NA lo encuentra usted en O 
X  cualquier población de la O 
0 República. O 
Jolibiett, que veraneaba enuna salud. Gracias a una publicidad há-
aldea antiquísima, se paseaba agra-ibil y constante, de carteles, de re-
j dablemente por la meseta de un al-; clamos en los periódicos, etc., acu-
ito escarpado desde el cual domina-! dió la gente el primer año, logran-
! ba un panorama pintoresco y amplí-!do la estación un buen éxito. A l 
i simo. E l paseo le dió un poco de segundo año, la concurrencia fué 
j sed, y estimulado por ésta buscó, i enorme. E l juego fué autorizado y 
i hallando al fin en la entrada misma :1a ^aqueta triunfó, 
del caserío un manantial de agua! M. Jolibiet, nombrado presidente 
I clara. Bebió con delicia. Después j del Consejo de Administración, ob-
i sintió algo de ese optimismo que i tuvo el establecimiento de trenes 
inspira una copa de champagne y! directos. Se edificaron hoteles y 
4 ». w consideró la satisfacción que expe-icasas de recreo en los alrededores, 
S A N T O S Y A R T I G A S , estrenarán en SU elegante y c ó m o d o T E A T R O " C A P I T O L I O , " el Vier j rimentarían sus contehmporáneos s i | B l Casino se vió concurridísimo. Las 
l_4 l_ , i_ »«cí o a " J _ u i 86 deleitaran, como II, bajo el mls-j listas de bañistas contenían los 
jmo sol resplandeciente, en aquel nombres más conocidos de la bue-
en las tandas'sitio y resfrencando sn boca con j na sociedad. Un ralah nómada afir-
I aquella agua magnífica. 1 | mó que lo pasaba mejor en Pressy-
Eate anhelo altruista, pór un fe-lles-Eaux que en Calcuta. Acudieron 
nómeno psicológico frecuente entre! bolsistas, magistrados, académicos, 
los hombres, se unió en seguida en ¡nobles, mujeres espléndidas, que se 
su espíritu a un cálculo egoísta y ¡dejaban en el Casino grandes foreu-
casl genial. Vió inmediatamente c ó l - l n a s . . . Pero lo que acabó de descon-
mo, merced a una combinación fi-1 cortar a la maledicencia y de deses-
nanciera, aquel manantial se había : perar a los balnearios que le ha-
convertido en una fuente de agua ¡cían la competencia fué la celebra-
medicinal, rica en propiedades cu-¡ción de un Congreso Médico en la 
rativas, situada en el centra de una; sala de fiestas del Casino. Aquel 
estación climatérica, con todas las j día, monsleur Jolibiet estuvo a pun 
condiciones necesarias: hoteles, ca-¡ to de morir de emoción. Acogió a 
sinos, establecimiento de baños, j sus huéspedes reventando de orgu-
paseos con multitud de árboles, que lio, mientras les decía: 
redan seculares; Sindicato de Ini-j —Hacen ustedes a nuestra esta-
ciativas, centro de turismo; todo, | ción balnearia un honor insigne, 
en suma, para atraer a enfermos; ¿No) significa esto que rindn ustte-
Imaginarios, bañistas, excurslonis-j des con su presencia un homenaje 
tas y jugadores, bajo la tutela de ¡suntuoso a la virtud de uuesttras 
una Sociedad concesionaria de las! aguas? 
M a r a t R p b e s p í e r r e , l a s c a b e z a s q u e s o s t e -
flian l a R e v o l u c i ó n e i m p o n í a n l a g u i l l o t i n a 
nes 3, la^ interesante pe l ícula " E L 9 3 " de Víc tor Hugo. 
Verdadera e x p e c t a c i ó n existe por presenciar esta gran obra de arte que será 
elegantes de 5.1 [4 y 9 . 1 1 2 / 
SABADO, 4, Debut de " M O R E N O " el ventriloquista musical único en su g é n e r o . 
¿Sois nnos vaíUentes?. . . .Vendré is en la columna de ataque. • 
— Y seré yo quien mande a mi gente? 
—Sí. 
—Gracias, mi comandante. Entonces Iré a la vanguardia. Porque en esa torre, están nuestros niños. 
E l viernes 3 y en las tandas ele-1 llevando como irrisorlt divisa esta gos de la Repúbllcá. E l Saínente 
aguas, de las hoteles y de los re-
creos, 
M. Jolibiet creyó en aquel mo-
mento habej^- concebido una idea 
maravillosa. Esta idea valía un ca-
pital y este capital debía reunirse. 
Escribió en un libro de memorias es-
ta fecha histótrica de Su resolución. 
Se informó de todo lo necesario y 
E l que desempeñaba las funciones 
de Secretario del Congreso, con-
testó: 
—¡Como que son extraordinarias 
estas aguas! Yo creo que mis com-
pañeros todos son de este parecer. 
Hasta ahora no le han hecho daño 
a ninguno de los que las han be-
bido. 
M. Jolibiet era feliz. Su vida 
gantes de 5.1|4 y 9.1|2, van a estre-1 palabra: "fraternidad" 
regresó a París entusiasmado del 
su veraneo, Inflnitainente más con-! transcurría en medio de la conside 
tentó que cuandosalló. Como era ¡ración de sus conciudadanos v de 
emprendedor, se había prometido la estimación y la gratitud de mu 
siempre llevar a cabo una obra que ¡chas familias. E r a rico y suno dar a 
le honrara y le enriqueciera. E n - , su opulencia un aspecto de filan-
tonces trabajaba, aunque con poco tropía. Conservaba su sencillez y no 
beneficio, en la contrata de algu-, se somprendía de su buen éxito one 
ñas obras en el barrio del Camps-;le permitía haber creado una esta-
de-RJars y de Pansy. Y pensó noche; ción de aguas medicinales y con eUo 
y día en el manantial de la aldea, jcumplir la misión que le habla asie-
Reumó como pudo, incluso acu-j nado el destino. Vivía solitario v 
diendo al préstamo, los fondos más .así vela transcurrir el tlemoo 9ii 
urgentes para comenzar su proyec-¡ robusta salud comenzó a abatirse 
to; algunos capitahstos le prome-) Y él. que parecía en lo firme uno de 
tleron su concurso, y, lo que fué'aquel los árboles seculares comenzó • 
más extraordinario, se lo asegura-la adtlgazar de manera InqujeTante 
L a diabetes le aniquilaba en silen-
sagacldad, flelciO- Desde el principio no tuvo mie-Demostrando su 
Agradecido a la invitación. 
Enrique FONTANLLLS. 
nar Santos y Artigas en su teatro 
"Capitolio", la interesante pelícu-
la cinematográfica, que reproduce 
con todos sus detalles la admirable 
j Radoub, cuyo corazón empedernido hlzo rodear de médicos arribistas,, i do al peligro, desoyendo Invariable-
L a casa Pathé con perfecto cono-1 se abre al amor de tres ñiños que (lue proclamaron no existir remedio! mente los consejos que le dabtn 
cimiento de la historia, con gran receje su batallón en el bosque de meíoir Para la8 enfermedades del! Los recibía con gesto de Increduii 
dósis de paciente laboriosidad ha^andraie. E l Marqués de Lantenac, i estóraaS0' del hígado y de los ln-¡<Jad y continuó debilitándose, 
ido hilvanando todas las grandio-1 Jef e de las fuerzas realistas de la testinos que un régimen de agua ¡día. sin embargo, se encontró 
L a . línea de polvos que fabrica 
E L I Z A B E T H A R D E N comprende 
polvos para todas las ocasiones, en 
todos los tonos y especiales para ru-
bias. 
Vea el surtido en > 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
e inmortal novela de Víctor Hugo,Isas escenas de la novela para for- Vendée, cuyo heroísmo impone "a)fresca paseada al aire libre 
" E L 93", a. cuyo anuncio se ha des- mar su Interesante e Instructiva pe-|8us mismos enemigos. L'Imanus, que' L a Sociedad fué constituida en 
pertado la curiosidad del público^ líenla en la que viven nuevamente ¡ lleva su fanatismo hasta la muestg | Pocos mésese y muy pocos años 
Un 
ttan 
OBISPO 68 O ' R E E L L Y 61 
E 
Alturas de Jayuya, que vende 
'LA FLOR DE TIBES" 
Bolívar 37 . Tel. A-3820, es el 
mal que llamó a un médico. Le re 
conoció y trató de tranquilizarle: 
—Esto no tiene Importancia. - -
L a Flecharde, que atraviesa angus-• ^P11^8 comenzó a funcionar la e8-ino será n a d a . . . Le cuidaremos porque esa novela goza aquí la mis-1 hombres de hace 129 años. 
ma popularidad que en el mundo] Caracterizados admirablemente j tlosa los campos de batalla en^bus-itación de Pressy-les-Eaux. Se en-1 usted y le someteremos a un régl-
entero- ¡aparecen: Cauvain, noble revolucio-. ca de sus hijos. Todos estos perso- contró un laboratorio que analiza-! men. . .Después Irá usted a las 
E n párrafos brillantes, llenos deinario,, alucinado por las trágicas1 najes pasan por la pantalla Intere- ra el Mqnldo bienhechor y determí- aguas de Pressy-les-Eaux y de allí 
naturalidad y de verismo, Víctor, doctrinas de la República, que hacelsando al espectador por el modo nara su preciosa composición qu ími -Moverá usted de nuevo. 
Hugo ha retratado la situación de la guerra a su misma familia, firma verosímil con que interpretan sus ca- También fué hallado un arqueó-: M. JolibietVnovíó la cabeza con 
Francia en aquel año que él mismo terribles edictos; pero que en el 
l lamó "el minuto espantoso", en el; fondo, clemente y magnánimo, pre-
cual los hombres de aquella época jfiere ser reo antes que Juez parcial, 
presas de un vértigo de sangre sei ¡víctima antes que victimarlo! Cl-
entregaron con macabra fruición a¡mourdln, >el exaltado sacerdote ene-
la tarea de destrozarse unos a otros, migo irreconciliable de los eneml-
Üogo que demostró, en un notable; Pe8lmIsmo. No creía en milagros. 
Este famoso artista que desde el 
sábado día 4 actuará en el "Capito-
lio", será el tema de actualidad en 
toda la Habana. Con respecto a Mo-
reno, dice, la prensa de España lo 
siguiente: 
'Yo escucho a Moreno todas las 
diferentes papeles. 
Las localidades para este estreno i 0Púscul0' impreso a título de pro-|Com ejemplar filosofía fué e f m á i 
ya pueden ser ordenadas al "Ca-1 PaSan(ia, que los romanos habían sí- resignado de los enfermos y murió 
pitolio", teléfono M-5500. No olvI-| do 108 primeros en reconocer la efl- sereno y tranquilo. Momentos antes 
darlo, se estrena el Viernes 3 en icacia curativa de las milagrosas de morir dirigió a un vaso dwe agua 
las tandas de 5.1(4 y 9.1|2. j aguas, llamando en la antigüedad Que tenia al alcance de la mano 
al lugar en donde brotaban Presen-¡una mirada llena de cariño y de 
lus aqnis. gratitud. Fué como una mirada aca-
Gracias a esta lejana y feliz ge-l rlcladora, cuya significación no su-r>n*-h*m ««« * x , i . - jnealogía, fabricada ad hoc, la esta- Pleron adl vinar los herederas del 
r ^ ^ í S ^ Í Í ^'.^. '.t^Sl^aLt'rT ^ ¿ Z ^ . P ^ r ^ . f * y embel,ec,da,%u-: b i c h a d o M. Jolibiet, a peSar de 
con ei Aiiorono y la Concertina a do abrir la "temporada oficial" con creer que estaban en todos los so-
los grandes maestros. Con una sen-} todos los prestigios. No faltaba na- cretos del moribundo. 
^ibllidad extraordinaria nos emocio-|da ni en la mesa ni en ninguna de i Marccl LATJRENT 
na lo mismo con el romanticismo de ¡las demás manifestaciones ríe la se- c n , , . - . n M P m n r i a hüa 
un Chopin y un Mendhelson que|duc€Íón "balnearia". E l agua reco-i ^ " " b a , 6 V b»AKlü DE LA MA-. |> 
con la delicadeza infantil de loslgida y bien conducida llegaba fres-'R*"A J anunciese en el DIARIO D E I 
E L V E N T R I L O Q U I S T A M U S I C A L M O R E N O 
tos de ventriloquia, por que sin caer 
jamás en diálogo vulgar ni en los 
chistes retorcidos y chabacanos, me 
hace reír espantosamente y cada 
vez descubre un "modo" nuevo en 
sus portentosas facultades. Pero 
cuando le aplaudo plenamente, es' cantos "populares". ca y limpia a un kiosco primoroso,' L A MARINA 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo l o . de 1922 . 
A Ñ O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A TEMPORADA D E E S P E R A N Z A I R I S 
L a Compañía de Esperanza Iris.tuvo acertadísima, 
puso en escena anoche, en el Teatro j Enrique Ramos dió al Edwln el 
menzará t&ta noche su ter^porada en 
Payret, la compañía de dramas po-
liciales" de iTaralt. 
i E l eeñor Caralt tendrá a su car-
go el papol de John Smith, y la se-
fera Ilaimunda de Gaspar interpre-
tará el de la Reina María Teodora. 
Una temporada que promete re-
sultar pródiga en novedades y sor-
yuou ou eaceua auocue, en til xcticiu j hiliimuc xvaiuuo —• -— • • — • 
Nacional, la opereta letra de J . Gi- carácter que debe tener. Cantó con ¡ presas 
ralt y música del maestro Emerich j seguridad y brillantez toda su parte , Caralt ofrecerá lo mejor y más 
y se condujo de modo óptimo. ¡aplaudido de su extenso repertorio, 
Baltasar Banquells desempeñó su como Los Misteriosos, drama de 
role de manera admirable. 'gran espectáculo; E l Dspía, drama 
Galeno demostró que es un actor j p0iiciaco tomado de una obra muy 
cómico que sabe hacer reír. conocida y Fantomas. 
Los demás intérpretes contribuye- Para la temporada Caralt regirán 
ron en la medida de sus fuerzas al precios módicos, 
éxito, que fué espléndido. [ L a luneta costará un peso y las 
L a Princesa de la Czarda obtuvo, butacas de tercer piso ochenta cen-
por la presentación y por la ínterpre- ;tavos. 
tación, un succés magnífico. . 
• * • 
C A R M E N F L O R E S 
K lmann, titulada L a P incesa de la 
Czarda. 
L a obra tiene, como hemos dicho 
ya, situaciones interesantes y músi-
ca ligera y agradable. 
E s una obra que dentro de .su gé-
nero merece elogios porque responde 
perfectamente a los fines que se pro-
pusieron los autores: regocijar y di-
vertir a los espectadores. 
L a Compañía de Esperanza Iris la 
ha presentado admirablemente. 
E l conjunto artístico resultó ex-
celente, • 
Las decoraciones, la "mise en sce-
ne" y la indumentaria fueron dig-
nas del aplauso unánime. 
De la interpretación sólo elogios 
pueden consignarse. 
Esperanza Iris, que es una artis-
ta de gracia inagotable, hizo, en la 
Sylvia Varescu, gala de sus faculta-
des de tiple y de actriz y dió al tipo 
extraordinario relieve. 
L a belleza, la agilidad, la vis có 
- - M A Ñ A N A E N E " C A P I T O L I O " - -
E N L A S T A N D A S D E S ^ Y 9% 
E s t r e n o d e l o s S U P L E M E N T O S 9 , 1 0 , 1 1 y 1 2 d e M A R R U E C O S 
Celebró anoche su función de ho-
nor y beneficio, en el Teatro Capi-
tolio, la célebre cancionista española 
Carmen Flores. 1 
Cantó couplets muy interesantes 
y probó que es una tonadillera de 
grandes facultades y que domina el 
género a que se dedica. 
E s , en las coplas de España, una 
artista de excepcionales méritos. 
No se ha oído en Cuba otra que 
' Las localidades se hallan ya a la 
, venta en la contaduría de Payret, 
l'pudiendo solicitarse también por el 
I teléfono A-7157. 
mica de la aplaudida tiple mejicana < triunfe en la canción española en ge-
so imponen desde el primer momen-
to. 
Encarnó la protagonista magis-
tralmente y fué aplaudida con gran 
entusiasmo. 
Josefina Segarra, en la Anilda, es-
neral como ella. i 
E n breve iniciará Carmen Flores 
una temporada en Martí. 
E n su serata d' onore tuvo Car-
men Flores aplausos entusiásticos y 
obsequios de gran valor. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a Compañía de Esperanza Iris 
estrenó anoihe con brillante íx i to la 
opérete an tres actos L a Princest» de 
la Czarda. 
L a aplaudida artista mejicana de-
sempeñó con gran acierto el popel 
de Sylva, 
María Fuster en la Condesita Sta-
si, Enrique Ramos, Llauradó y Ga-
leno fueron celebradísimos. 
L a obra fué espléndidamente pre-
sentada. 
Para la función de -̂ sLa noche se 
anuncia nue\amenté Lu Princesa de 
la Czarda. 
171 viernes* reaparición de ía cono-
cida tiple Josefina Peva;, con L a Du-
quesa del Pal Tabarin. 
la Comedia regirá el precio de dos 
,pesos luneta. 
E n la contaduría de dich(v teatro 
iba quedado abierto un abono a seis 
¡ funciones diurnas y otro a seis fun-
ciones, nocturnas. 
Mañana, E l Amigo Teddy, gran 
triunfo de Vilches y su Compañía. 
Durante la tempomda se pondrán 
en escena varías obras, entro ellas 
Klt, Los senderos del mi l , Kan^i ITa-
üera, E l camino derecho y Fígaro 
( E l Barbero de SeviL'a. 
M A R T I 
L a nueva temporada de Carmen 
Flores en Martí empezará el próxi-
mo viernes. 
L a celebrada tonadillera malague-
ña Interpretará lo más escogido de 
su extenso repertorio. 
E l ruidoso triunfo suyo ha sido 
una consecuencia d'j esas cualidadeu 
úr.icas que tan bien se amoldan al 
caráder sul géneri? de la mütílca 
popular española. 
E l espectáculo que se iniciará en 
el teatro Martí el próximo viernes, 
será de gran amenidad. 
Ek programa de la función Inau-
gural es el siguiente: 
E n â primera tanda, a las ocho 
y media, se pondrá en escena la 
graciosa zarzuela L a Remolino, por 
la Compañía de Velasco. 
Después hará su presentación Car-
men Flores. 
E n la segunda tanda, a las nueye 
y tres cuartos, Los Campesinos, por 
la Compañía Velasco, y canciones y 
couplets por Carmen Flores, 
Las localidades para la función 
ínugural se hallan a la venta en la i 
contaduría del teatro. 
P A Y R E T 
Con L a Córte del Rey Octavio, co-
L a matlnée de Idomingo 
E l domingo se celebrará en Martí 
una magnífica matinée en la que 
Caímen Flores estrenará canciones y 
couplets. 
Empezará a las dos y tres cuartos. 
la 
E l Día de Gállela 
Se prepara con gran actividad por 
Empresa, en combinación con la 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
E n tanda elegante a las cinco y 
cuarto debutará hoy en el Prin-
cipal de la Comedia, la compañía del 
gran actor español Ernesto Vilches, 
Se pondrá en escena E l Eterno 
Don Juan, obra que es una de las 
mejores creaciones de Vilches y en 
cuya interpretación se distinguen la 
bella actriz Irene López de Heredia, 
fíoriano Viosca y demás artistas que 
forman el notable conjunto. 
E l Eterno Don Juan se repetirá en 
la función nocturna. 
E n la temporada de Vilches que 
comienza mañana en el Principal de 
" E l T r u e n o " 
Superproducción Fox, que trae a la pantalla del cinema un vis-
lumbre de la vida en el Hipódromo; con sus emocionantes esce-
nas, sus incertidumbres y sus sensacionales momentos de indes-
criptible interés, 
C A M P O A M O R % 
L U N E S 6 - M A R T E S 7 
• L i b e r t y F i l m C o m p a n y . - H a b a n a . 
61 n x e i i t e 
m 
L a in formac ión m á s emocionante y verdadera de la guerra editados por Pathe. Distribuidos por Villaseca y Ledesma, Madrid, 
"oncesionario para Cuba: Pedro Marroquín. Representante R . de, la Presa. T e l é f o n o A - 1 5 2 7 . 
Los Suplementos 9, 10, 11 y 12 
que se estrenan mañana en el Tea-
tro Capitolio contienen todas las 
operaciones desde Zeluán hasta la 
ocupación de .Tisafor, Yazanen y T i -
mardín. 
L a toma de Monte Arrúit ( E l Ce>-
ment^áo do España) L a ocupación 
de Segangán, E l combate de Taxu-
da: el asalto a los picos de la espon 
j a " y detalles muy importantes en 
los preparativos para la toma de 
Ras Medua son los cuadros princi-
pales de estos suplementos en los 
que aparecen las figuras más nota-
bles de la Compañía entre las que 
descuella E L P A D R E R E V I L L A . 
T O D O ESPAÑOL E N C U B A D E B E V E R E S T O S S U P L E M E N T O S . V I V I R UNA H O R A D E I N T E N S A E M O C I O N D E A M Q R A 
L A P A T R I A ^ A U S E N T E , D E D I C A N D O UN R E C U E R D O D E G R A T I T U D A L O S B R A V O S Q U E S U C U M B I E R O N E N M O N T E A R R U I T 
E S C R I B I E N D O C O N S U S A N G R E UNA P A G I N A M A S D E G L O R I A E N L A H I S T O R I A D E E S P A Ñ A E N A F R I C A . ESPAÑOLES E L 
J U E V E S 2 E N E L T E A T R O " C A P I T O L I O " . c m i 2-19 í . 
2d-lo 
V E A A 
A U D R E Y M U N S O N 
E N 
E S P I R I T U Y M A T E R I A 
A d m i r a r á l a e s c u l t u r a l b e l l e z a d e e s t a m o d e l o f a m o s a 
= BOY EN "TOSCA" Y "ORAN CINEMA" MüN.lNA E N "EDISON" = 
A n t l l l l a n F i l m . - A g u i l a 5 8 . 
c 1681 Id- lo 
T e l é f o n o 
A - 4 3 2 I T e a t r o F A U S T Q ^ 
HOY • MEBROOLES HOY 
5 y 9.45 TANDAS A R I S T O C R A T I C A S 6 y 9.45 
R E P R 1 S E de la preciosa producción en 6 gran-
des actos, titulada: 
P I E L D E L D I A B L O 
(Peck's Bad Boy) » 
Obra maestra del prodigioso niño, conocido por 
" E l Chlcuelo". 
J A C K I E C O O G A N 
Grato éxito de risa. 
L U N E T A $0.40. P R E F E R E N C I A $0.60 
Mañana E S T R E N O 
J U E V E S E L E G A N T E S 
Mañana 
De la interesante creación dramática en aeis gran 
des actos, titulada: 
E L V A L O R 
(Courage). 
Primorosa Interpretación do 
N A O M I C H I L D E R S 
Y S A M D E G R A S S E 
Gran orquesta. 
Englis tltles 6 actos 
PRONTO GRAN A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O PRONTO 
H O M B R E , M U J E R Y M A T R I M O N I O 
Por la hermosa trágica. 
D O R O X H Y P H I L L I P S 
aplaudida Carmen Flores, el Dia de ,miércoles de moda, es el siguiente: 
Galicia*. i Tandas de la una y media, de las 
L a gran cancionista quiere ren- 'dos y tres cuartos y de las siete y 
dir culto a la belleza de la reglón media: episodios 13 y 14 de la serie 
gallega, brindando a la colonia re- L a Ruth de las Montañas, 
sidente en la Habana las primicias ! Eandas de las cuatro y de las ocho 
de interpretación de la obra del:y media: L a llama verde, por Wa-
maestro Teodoro Cristóbal, " 
Galicia, 
Para ese día, en función corrida. 
titulada . rren Kerrigan, 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
„ montará por la Compañía Velas- , las ""«r™ ^media: despedida de la 
co una obra de ambiente gallego; Se ¡tonadlllera Carmen Flores y ^streno 
bailarán danzas gallegas y Carmen 
Flores estrenará la canción Galicia 
y otros cantares de fuerte sabor es-
pañol. 
Será el Día de Galicia un nuevo y 
brillante triunfo de la celebrada ar-
tista española. 
C A P I T O L I O 
E l programa de la función de hoy. 
de Campo de oportunidad, por Wa-
rren Kerrigan, 
Monte Arrult, el cementerio de E s -
I paña 
Mañana, en las tandas de las ocho 
y media y de las nueve y media, se 
estrenan los suplementos 9 al 12 de 
la guerra de Marruecos. •«> 
Corrida de toros 
E n las tandas de las cuatro y de 
las siete y media de mañana Jue-
ves estrenarán Santos y Artigas una 
magnífica cinta de una grah corrida 
de toros en la que figuran ".os famo-
sos diestros Gallo, Saleri y Vajerito. 
Felipe Moreno 
Este famoso ventriloquista y mü-
(Pasa la pág 17.) 
V E R A V E R G A N I 
De los muchos estrenos que prepa-
ran los señores Rivas y Ca., presen-
tarán en breve la colosal film titula-
da CORAZON D E HERMANA, la que 
es interpretada magistralmente por 
la gran actriz señorita Vera Verga-
ni. 
& E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E * l 
H O Y 
J U E V E S 
C 686 IND. 22 E . 
" R I A L T O " 
Tandas de 6.1 ¡4 y 9.8|4 
L U N E T A 40 CENTAVOS 
C A L D E R I L L A 
(Scrap Iron) 
por C H A R L E S R A Y 
Asombroso éxito del aplaudido tri-
duo * 
" L e s B a d u r s " 
Tanda de 8.112 
Luneta 40 CENTAVOS. 
C 1684 ld-1 
M A C A N A 
M A X I M 
M A Ñ A N A 
E L G R A N G O L P E 
P O R 
J O H N I E E W A L K E R y E D N A M U R P H Y 
p r o t a s o n i s t a s d e F A N T O M A S y d e R A P T O M I S T E R I O S O 
U B E R I Y F I L M C O M P A N Y . A G U I L A Y T R O C A D E R O . 
P r o n t o : E L T R U E N O 
E l B o e n L a d r ó n 
notable cinta de gran argumento. 
Presentación del aplaudido trio 
L E S B A D U R S 
dial-lamente números nuevos. 
Id-lo 
P L A N C H A D E G A S O L I N A 
" C O N F O R T " 
Se enciende y callenta en 6 minu-
tos. Consume 5 centavos en 12 ho-
ras de trabajo continuo. Tempera-
tura' uniforme, no ofrece peligro, 
siempre limpia. • Hay piezas de re-
puesto, V A L E $8.00. 
j IMPORTADORES Y V E N D E D O R E S 
VENUS SALON 
IMONTE, f l . T E L F . M - Í Í 4 1 , 
| O 9372 alt, 2(1-1 S 
E S T R E N O 
V I E R N E S 
H O Y 
L a e s p e c t a c u l a r p r o d u c c i ó n b a s a d a e n u n a h i s t o r i a d e a m o r , 
d e s a r r o l l a d a e n e l c o r a z ó n d e A l a s k a , ^ t i t u l a d a : 
L A S E N D A D E H I E R R O 
( T H E l ^ O N T R A I L ) 
O b r a m a e s t r a d e l g e n i o d e l a l i t e r a t u r a : 
R E X B E A C H 
P r o d u c c i ó n d é l o s A r t i s t a s U n i d o s 
E S T R E N O E N C U B A M A R Z O 13 , 1 4 y 1 5 E S T R E N O E N C U B A 
C O N F L I C T O 
L a ¿ r & n d i o s a p r o d u c c i ó n d e P R I S C I I X A D E A N . 
I 





T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO (la prueba, modificó sus conclusiones i provisionales, solicitando la absolu-1 
I ción del Sr. Proenza, por no existir 
datos suficientes sobre los bechos que M 
Interesante vista de discordia. 
E n la tarde de ayer la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo de-j se le impugnan. 
plaró sin lugar, en Sala do discordia 
«^«oiriiA oí Prudente titular del Señalamientos para noy. 
K f b r a f ¿ r APngeí C Betancourt, SEyALAM1ENTOS P A K A HOY 
«i recurso de casación que, por infrac • Sala Pruncra. 
ción de ley estableciera el procesa-1 Contra Laureano Pana, por hurto, 
áo Andrés Baeza Pérez, impugnan- Defensor, Sainz. 
Tn p1 fallo de la Sala Primera de lo Contra Gualterio García, por infrac , 
CHminal de la Audiencia de la Ha- ¡ ción del Código Postal. Defensor, 
baña, que lo condenó a la pena de, Arango 
H O Y 
D R A M A S P O L I C I A C O S 
E N E L 
T e a t r o P a y r e t 
i l A P R E N S A 
E l sistema representativo que im- el Presidente Menocal, pues aquellos 
Cuba tiene muchos detrac-' habrían salido de la voluntad y con-
17 años, 4 meses y 1 día de reclu-
sión, como autor, con la circunstan-
cia agravante de reincidencia de un 
delito de homicidio. 
Inconformes con la opinión de la 
Lyoría, el Presidente de la Sala Dr. 
Contra Juan Betancourt, por robo. 
Defensor, Demestre. ^ 
Contra Antonio Pérez, por estafa. 
Defensor, Arango. 
may-. 
Josó V. Tapia y los magistrados doc-
tores José ti Travieso y Juan Fede-
rico Edelmann, formulan voto partí-' 
cular en el sentido de que el recur-1 
so debió declararse coir lugar, y en | 
la segunda sentencia sólo condenar-
se al procesado en concepto de autor 
de un delito de disparo de arma de gaia Tercera 
fuego, ya que se ignora cuál de los Contra Eloisa Díaz, por atentado, 
djsparos hechos por varias personas. Defensor, Vilardell 
entre las que se encontraba el proce- I Contra Toracio García, por inju-
sado, qué también disparó, fué el rias. Defensor, Torres. 
Sala Segunda. 
Contra Balbino López, ffcr homi-
cidio por imprudencia. Defensor. Bru. 
Contra José Forjan, por estafa. De 
fensor, Cuadrado. 
Contra María L . Aorla, por false-! 
dad. Defensor, Nieto. 
que causó la muerte de un Indivi-
duo nombrado Juan Ernesto León 
Viera. 
Los hechos origen de esta causa 
ocurrieron en el pueblo de Punta 
Brava, durante las elecciones gene-
rales celebradas el día lo. de Noviera 
• Contra Manuel Fernández, por es-
tafa. Defensor, Touriño. 
D E B U T D i I A C O M P A Ñ Í A C A R A L T 
C O N 
" C O R T E D E L R E Y O C T A V I O " 
L U N E T A U N P E S O 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en el día de 
hoy, en la Audiencia, Secretaría de 
lo Civil y de lo Contencioso-Adrai-
bce de 1920 en el territorio de la , nistrativo, las personas siguientes: 
República. j Letrados. 
Frente a los colegios electorales | Angel Caiñas, José R. Cueto^ G. 
números 1 y 2 de dicho pueblo, se Barrios, Angel Fernández, Eulogio 
encontraban dos nutridos grupos de sardiñas, Augusto Prieto, Angel Val 
electores, en su gran mayoría libe- ¿és, Montiel, Arturo García Ruiz, 
rales, y en el interior del Círculo Con (Urgente), Mariano Vivancos, M. E . 
servador, que estaba muy próximo. Montero, Oscar Miñozo, Antonio Lan-
a aquellos colegios, había un creci- cfg( j . m. Rodríguez Rodríguez, Pe-
JUZGADO C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
SENTENCIAS D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N . 
D E A R T E 
Morales " E l Divino 
Apropósito de la exhibición de cua 
dros del Divino Morales, expuestos . 
en el Hotel "Plaza" hemos de decir | ̂ J ^ f . f ^ l ? ® ^ g ' eminen 
jeros, su espíritu es completamente 
nacional. 
Sus Eece-Homos, de medio cuer-
po, y generalmente pintados sobre 
tablas, escuálidos, de barba rala y 
pómulos afeitados, son arábigos-ex-
i tremeños. 
' Y .sus figuras dan la sensibilidad 
co días cada uno 
Francisco San Martín, chauffeur 
do número de afiliados a la Liga Na- ¿70 H a ^ r ^ ^ é . l T . ^ V t L l r Z 
«Jn saberse ñor auién desde la ' rf2' Mfar^no Caracuel y Donaire, su izquierdai 40 pesos de multa y 
bin saoerse por quien, aesae ia clemente Casuso Dumont, Manuel R. •, fi HoNnHpmniripirtn 
calle se hizo un disparo, y varios de SainZi josé a . González Etchegoyen,, bTaex " A ^ . • >. 
los indivídnos que se hallaban en e l m . Rivero, Salvador García Ramos,! José J e ^ e ^ L t « 1 pi ™ ? d n ^ 0 0 
Círculo, entre los que se encontraba ¡ Francisco osear de los Reyes, César drones d | gallmas en el Vedado 300 
Baeza, creyéndose atacados, dispara- Manresa( Antonio G. López. Alfredo pe^°3 ca,aüUíÜl° 
ron a la vez contra un grupo de H- Manresa. Emilio del Mármol. Alfre-
berales estacionado en la esquina de ¡ do Casulleras, F . Bilbao. Alfredo L 
Calzada y Godines. alcanzando uno i B0jfii]< 
de los proyectiles al citado León Vie-
ra, que falleció en la tarde de ese 
días 
También hicieron uso de 
vers los liberales, generalizá 
tiroteo entre éstos y los partidarios , llo Granados, Spínola, Rodríguez, R 
Antonio López y Nicolás López, ¡algo, aunque de manera somera, 
que maltrataron a un chino porque leste gran pintor. 
le cobró dulces que le comieron, cin ^ Creemog gde no existe ningún 
'cuadro de/Morales en el Museo del 
Prado, apesar de su gran nombre; 
V teniente españolas 
, Navarrete decía: 
pera en v.uu« — — - ~ 'fianza de las Cámaras. Como no te-
tores y muy pocos partidarios; al ese régimen, la oposición con-
menos dentro de Cuba. Entre los ¡servadora tronó contra el General 
que lo combatieron con más tesón ¡Gómez, y la oposición liberal se des-
7 con mayor frecuencia son núes ¡ e ^ a d e n ó contra el General Meno-
j Wu. 1*1 f leal. E n el régimen imperante el Pre-
tro ilustre corresponsal en Washing- jBldente eg el que gobierna. De ahí 
ton don Antonio Escolar y el ilustre lia oposición a su política. E n el ré-
editorlalísta del Heraldo do Cuba, ; gimen parlamentario el que gobierna 
Dr Gastón Mora. Ambos han acu- i68 e1 gabinete. De ahí que contra és-
„„„. te actúe la oposición. Aquí hemos 
mulado razones y argumentos su 1- jtenldo revoluciones contra el Presi-
dentes a derrocar el régimen lmpe-idente Estrada Palma; agitaciones 
rante y sustituirlo por el parlamen- 1 revolucionarias contra el Presiden-
tario sí viviéramos en un medio en i te Gómez; revoluciones contra el Ge-
, ¡neral Menocal. Ellas han sido el re-
que las razones y los argumentos suItado de la inflex¡bilidad> de ia 
sirviesen para algo mas que para falta de elasticidad del régimen pre-
dar gloría a quienes los manejan yjsldencial imperante. No ¡as hubiera 
exponen con habilidad y arte. P r o - l i b i d o con el régimen parlamenta-
^ rl0. Que facilita, que posibilita los 
vecho no dan a nadie. Y ahí está co- |cambÍ08 de gabinete. 
mo ejemplo la vida política de m. j J . v , . . ^0 Otros frutos, otros resultados no República, constantemente Pertu-ba-!menos malog h¡l producido el actual 
da, porque de la gloria que conquls- Régimen de gobierno presidencial. Se 
tan los que razonan en su favor no ' ñaleraos los más importantes, los de 
se deriva el provecho que ellos ¿ e - ¡ m a y o r bulto o volúmen los más pe-
•ligrosos. E s cosa esencial, en un go-
sean' ;bierno libre y popular, la fiscaliza-
No habrá en Cuba régimen parla- • Ci5n eficaz de ia inversión de los 
mentarlo porque, aparte del interés ¡créditos otorgados, de lo* caudales 
que puedan tener los gobiernos de 'procedentes de las contribuciones y 
y y , , , . de los empréstitos. Aquí el Congre-
Norte América en que no solo haya lgo> N0 la puede ejercer p0rque dei 
aquí nadie se tomaría el trabajo que ,mismo NO depende el gabinete. De 
del cambio se produzca. Al poder no ahí el despilfarro de las rentas pu-
se va con el propósito de hacer bien bjicas. Es cosa esencial, en un go-
bierno libre y popular, la celebración 
de elecciones honradas. Aquí se han 
mixtificado groseramente. Se dirá 
que lo mismo hubiera podido ocurrir 
en el régimen parlamentario, con 
, ,un gabinete responsable. E s cierto. 
>po de acción por ser un campo ya • 0 tamblén i0 es que ese gabinete 
al país, sino de hacerse bien a si 
mismo. E l bien propio se consigue 
siempre dentro de cualquier régi-
men. E l actual ofrece mejor cara-
Si el Greco pin 
ta los hidalgos, Zurbarán los monjes, Iexperimentado; una escuela dondo ¡hüVíera podido ser acusado y derri 
pero se conservan algunos en los de 
Valencia, y Salamanca. 
Sus escasísimas obras están tan ¡ 
diseminadas por toda España, y al-jaun(lue se supone que fuera en 
guna que otra por el extranjero, que |año 1510 ^ murió en el 15 8 6. 
rara vez se encuentra uno de sus ' E1 Patronato del Museo del Prado, 
cuadros que muestre el sello cáracte- 86 propone premiar una Memoria 
Velázquez los monarcas y Goya las 
fiestas populares, Morales, más po-
pular que todos ellos, es el vidente 
del espíritu de un pueblo, que logra 
perpetuarlo con los pinceles. 
Se ignora cuando nació Morales, 
el 
ha aprendido a medrar toda la ac-
tual generación política. 
Además, en este régimen se pue-
bado por sus atentados electorales. 
E s cosa esencial, en ûn gobierno li-
bre y popular, el derecho de los ciu-
dadanos a reunirse en partidos poli-
den adquirir altas posiciones e ln-j ticos, y aquí se ha dado el caso in 
fluencias, y mantenerse en ellas, sin ¡justificable, incohonestable, estupen-
necesidad de poseer grandes de te s to . Irritante, de haberse dictado una 
ley por virtud de la cual van a cele intelectuales. Se trabaja en la som- Ibrarse elecciones, pero sin que haya 
- bra, se sub¿ sin llamar la atención part¡dos organizados, pues ella ha 
Manuel Rivero que dándosela de rístic0i e inimitable, de tan ilustre l*.cerca del Divino Morales, según |eil log comienzo8, en esos comienzos, prohibido o aplazado la reorganiza 
Procuradores. 
médico le estafó 6 pesos al hermano . f 
de un individuo a quien curaba, 100 ¡Pinior-
I pesos de multa. | Contemplando la colección del 
1. Margarito Iglesias Secretarlo del ¡señor J . Mingoranee, se destacan, en-
gremio de la huelga en la Polar, que ¡tre todos sus cuadros, ocho atribuí 
 susrevó l - J^nte] l e m í T ^ ^ ^ n é ^ ^ 1 0 ^ a los ^ b a j o r e s de la mis 'dos, con gran fundamento al Divino 
iz ndose u n ' ¿ e z Rorá P e d i r á ^ Pérez £ u 1 ° !ma $200 de multa- Morales, que son maravillosos, y 
.„^í^.!. . iclez'_Kora'. Feieira'.A-_Pérez T*u*r\ SSe diSpUSo la reclusión en Gua ^ indudablemente marcan en su 
de la Liga Nacional, como consecuen l ¿ u ñ a d o s , Corrons, EspinosarMazón,; najay del menor Agustín Guerra acu 
cia del cual tiroteo resultó muerto • cárdenas, Yaniz Siera, Reguera, Illa. sado de llurto 
Catalino Gutiérrez Trujillo y heridos. \ Ferróme. Rubido. Dennes. Montalvo, 
aunque no de gravedad. Damián Ra- j F de la Luz puzo Roued, Seijas, 
mos Prieto y el propio Baeza. Bilbao, Arroyo, Sterling, Lesees, y 
Díaz. • 
Otros recursos sin lugar, 
Por exceso de velocidad Manuel 
Santiago $S, José Hernández $5, An 
torSo Altuna $5. 
VAVVGRnm$ $01 shrd tao taonn 
técnica, en la expresión de sus mo-
delos, en su colorido y en todos sus 
detalles, los rasgos, propios, e in-
confundibles, del célebre pintor. 
Decía Cean, que Morales sabía 
manifestar las pasiones del ánimo, y 
Mandatarios y partes. 
Juan Ramoneda por embriaguez y |a,sí es en efecto: todas sus figuras 
escándalo 30 días. hablan con voz crltlana y, si 
Por desobediencia Guillermo Mo- Ces tienen formas y colores extran-
tiene anunciado. 
D. 
'ción o reconstitución de los mismos. 
_ Se dirá que tal ley hubiera podido 
Ivida, suelen ser épocas más difíciles .ex.fet.r con el régimen .parlamenta-
que en las demás actividades de la 
E l C h i c o G r a n d e 
de la ascensión. Todos los que hoy 
dominan en la política, o casi todos, 
¡lo hacen por su osadía, por sus mé-
ritos personales, por su acoraetividac. 
rio. Es cierto, pero el gabinete que 
la hubiese aceptado habría caído a 
los ataques de la opinión pública, y 
lo más probable hubiera sido que 
optase por disolver las cámaras, so-
muscular, por su "fuerza de casa" j metiendo el problema a la decisión 
gráficamente el pueblo. !de los comicios." 
De igual modo la mencionada Sa 
la del Supremo declara sin lugar los Carlos M. Alvarez Tavío: Ernesto lín 5 pesos, 
siguientes recursos de casación: Alvarez Rosay; José Sánchez Villal-¡ Antonio Riva por maltrato de pa-
El/ de Ignacio Bello Gómez, con-' ba: José A. Ferrer; Antonio Sánchez: l labras 30 pesos, 
tra el fallo de la Audiencia de Santa Fernando Udasta; Francisco Sabar-¡ Francisco Varas y Miguel Rodrí- 1 
Clara, que lo condenó por disparo y te: Dolores G» del Valle; Luís M. Nie guez chauffeurs qué maltrataron a 
lesiones. |to: Ramón Illas; Arturo Sainz de otro ocasionándole daño 10 pesos-
E l de Luís Campillo Soto, contra el: la Peña: José R. Portocarrero; Ro- cada uno e indemnizar por mitad la j 
fallo de la Sala Primera de lo Cirimi-j gello Cabal: Francisco Montes de cantidad de 3 pesos, 
nal de la Audiencia de la Habana, ¡Oca; José R. Vicledo Brito: Manuel ¡ Tomás Aguirre por daño 5 pesos 
que lo condenó en causa por estafa. ¡Fernández; Miguel Angel Bendopn: | de multa y 10 pesos de indemniza-
Bl de Mario Diez López, contra el 1 José C. Alvarez; Enrique Balta: Eve-¡ ción. 
fallo de la misma Sala Primera, que j lio Jiménez Cabrera; José Ventosa: ! Fueron absueltos 13 individuos, 
lo condenó por estafa. Caridad Laguardia; Claudio L . Pux-i Se dictó resolución en 8 causas y 
E l de Joaquín de la Fuente Ortiz, ¡ ket: Andrés Avelino Orta. i t8 juicios de faltas, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó también 
en causa por estafa. 
Y el de Secundino Virginio Alon-
so Marrero, contra ef-fallo de la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, que lo condenó 
en causa por lesiones. 
Sietecueros, uñeros, golondrinos, di 
viesos. granos malos, quemaduras, son'que dice 
males chicos, males que molestan y ha- -
cen sufrir como si fueran grandes ' y Con los oignos valores de la inteil • ; 
como chicos no se les atiende. Un- Kencia casi ninguno de los que es-! 
güento Monesia,. en el hpgar. hace desa- BC - 0 
parecer pronto fy bien osos males. Un- tán arriba se hallaría en la erainen-
gdento Monesia, hay en todas las botl- . , , . , ,„ „„1{4.; v.„„ i gimen representativo? 
cas. Es la medicación de los males pe-^la de la posición política que hoy ,& 
a VeJquefios. Tenga siempre en su casa una'indebidamente ostenta. • Copiemos un párrafo de la resé-
CcLJltcl, 1̂0 1G pCS£LZ*£L. | » » 
alt 4 dllo. Y sí es así; .si los que a tales ma- ña de la última sesión de la Cámara 
¿Se quiere ahora, como contraste, 
una prueba de las "delicias" del ré-
" «̂ .«•» rx̂  m lña3 <ie'Den su Influjo, son los Ha- ,de Representantes insertado eu 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A X T a V e , " r n f " : 
E l 
POR LAS SOLUCIONE» 
INTRAVENOSAS DB 
L O E S E R 
Hágans* los pedidos en la 
Oficina Central: Mancana 
de Oómex Número 4 46. Ha-
DR. A L B E R T O JOHNSOtV 
Asente General 
TeU. A-fcesu, 
¡hagan, cuando puede decirse que fir-
Iraarían con ello su sentencia d-
muerte? 
Poco valen, pues, las buenas ra-
I " E n la Cámara fracasó una pro-
yectada sesión secreta, donde pare-
ce que el Tararaany Hall hahauero 
se proponía conquistar a la Cámara 
para que adoptase medidas poco no-
! zonas, cuando se oponen a ellas los bles, que estaraos seguros habrán de 
encontrar su mayor oposición -m la 
E N L A AUDIENCIA 
Sobre amparo en el dominio y pose-
sión de derechos y acciones. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia de los autos 
del juicio de amparo que en el do-
minio y posesión de los derechos y 
acciones de la casa Jesús María 104, 
en esta Ciudad, promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Oeste, 
de esta Capital, don Manuel Pérez 
Ochoa, propietario, domiciliado en 
esta Ciudad, a consecuencia del juicio 
de menor cuantía seguido por don 
Carlos Travieso Terradillo, contra 
doña Elvira Sotolongo y Valdés Pe-
fialver, propietario también de esta 
vecindad; cuyos autos se encontra-
ban en dichp Tribunal de lo Civil pen 
dientes de apelación oida al señor 
Travieso contra el auto que declará 
sin lugar el recurso de reposición in-
terpuesto por el mismo contra el au-
to que declaró con lugar el presente 
recurso de amparo y amparó al pro-
movente en el dominio del derecho 
de usufructo que en la citada casa 
Jesús María 104 tenía la señora Soto-
longo, por pertenecer en la actuali-
dad al amparista, y en su consecuen-
cia dejó sin efecto y alzó el embargo 
de los referidos derechos y acciones 
e hizo otros pronunciamientos; HA 
F A L L A D O confirmando la resolución 
apelada, aunque no en concepto de te 
merídad ni mala fé. 
WLfik V E R G A N I 
j malos intereses, 
i Como muestras de esos argumen-
tos léanse estos del señor Mora, pu-
blicados ayer por el Heraldo. 
"Los conservadores hicieron una 
oposición violentlsiraa contra el go-
bierno del Presidente José Miguel 
siempre probada caballerosidad d'il 
presidente doctor Santiago Verdeja 
y la mayoría de los señores üepre-
sentantes. Y a es tiempo ile que el 
apachisrao político, que ha dndo 
días de duelo y conturbación al H-
beralisrao habanero, cese en sus mé-
todos disolventes, so pena de que 
troce la 
, Y el corazón noble de aquella buena hermana, sufrió hondamente en 
silencio las torturas de los celos. . . 
Absolución. 
Ayer se celebró ante la Sección Se-, 
gunda de lo Criminal, el juicio oral! 
de la causa seguida contra el señor i 
J . Proenza, Profesor del Colegio Ger-' 
trudis Gómez de Avellaneda. 
E l Fiscal, en vista del resultado de' 
E N 
ui-^uu uci í l c o l " ^ 7 ° - " ^ q v í " ; ^ ' 'ror vía de represalias se destr  1; 
Gómez. Con ua esta rro 
taño , responsable 5 J ^ f ^ d ; ; f h t ^ ¡ t i ñ d a hemos tenido siempre." 
te las Cámaras, la oposición hubiera , j 
Id ocontra éste, y no contra el Pre- i 
sidente. Y hasta, quizás, habría ha- i Nadie dudará que, ante tales pro-
bldo un gabinete conservador o mix- cedimientos, los hombres qu1 razó-
te, que hubiera hecho imposible nan( como ios señores Mora y F^- o-
aquella oposición al Primer Magis- prudente-
trado. Con el régimen parlamentario ^ , y ^ 1 
pudo haber gabinetes liberales con mente, darse por vencidos, y 
I c i M d e s ^ s p á I ó l a s 
E N G L I S T I T L E S 
SOBERBIO CINEDRAMA E N sie-
te partes, de Sabatino López, inter-
pretado por la eminente trágica Ve-
ra Vergani. 
L A F U E R T E Y CONMOVEDORA 
trama en que se desarrolla esta p e l í -
cula mantiene al público en continua 
emoción e interés, cautivándolo al 
mismo tiempo con soberbia presen-
tación de las escenas más culminan-
tes. 
E S T R E N O 
N A T U R A L E S D E L CONSEJO D E V I , 
L L A L O N 
He aquí su nueva Junta Directiva.•'( 
Presidente. José Fernández Gar j 
cía. Vicepresidente lo; Sr. Benigno| 
Suárez Rodríguez; Vicepresidente 2o 1 
Sr. Fermín Suárez Castaño; Secreta' 
rio; Sr. Jesús Buárez García; Vice-: 
secretario; Sr. Emilio Rodríguez V i ' 
E n CORAZON D E HERMANA, Ve-
ra Vergani hace derroche de elegan-
cia, siendo digna de admirarse la 
variedad de preciosos trajes que vis- 1,amll: Sr- BeniSno S ^ f 2 Feií?k?-
te en las distintas escenas de la dez- Vicetesorero. Sr. Atilano Rodrí 
guez Pérez obra y que son valiosísimos mode-
los del más refinado gusto. 
Vera Vergani triunfa en CORA-
ZON D E HERMANA, por su elegan-
cia y su arte exquisito. 
E S T R E N O 
G R A N C I N E " R I A L T O " 
D í a s 3 , 4 y 5 d e M a r z o 
Próxlmosr estrenos: MARION, por la Bertinl. — E L P R E S I D I O , por Elena Sangro. L A HARINA D E L D I A B L O , por Inés Lazzorl. 
Exclusiva de L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA D E R I V A S Y COMPAÑIA 
^x694 3d.-lo. 
V O C A L E S . 
Sr. Carlos Fernández Méndez. 
Manuel Fernández Zardain. 
Tomás Fernández Pérez. 
Jesús Méndez Diaz. 
Ricardo Suárez. 
José Rodríguez García . 
Constantino García. 
José García Gayo. 
José Alonso Pérez. 
José Rodríguez Suárez. 
Juan Suárez. 
Ceferino Alvarez. 
Benigno Suárez Rodríguez. 
Severino Suárez García 
Sinforiano Alvarez. 
Miguel Alonso. 
Manuel García Fernández. 
Manuel Rodríguez Suárez. 
José Feito Rodríguez. 
Juan Rodríguez. 
S V P L E N T E S . 
Sr. Jesús García. 
Manuel Suárez Aloiífeo. 
Eugenio Suárez Castaño. 
Ricardo Suárez. 
José Méndez Diaz. 
Juan Rodríguez. 
Herminio Fernández. 
Evaristo López. ' 1 • -
Amador Rodríguez. 
Manuel Suárez Rodríguez. 
d R G U I i p PRAVIANO, 
L a Junta de Propaganda ha dece 
lebradse el dia 3 del actual a las 8 
y media p. m. en el Centro Asturiano 
ORDKN D E L DIA. 
Lectura del acta anterior. 
Toma de pose-ñón de la nueva Seo 
ción y Asuntos Generales. 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
Organizados por la Comisión de 
Fiestas de esta Sociedad dos Bailes 
de Trajes (sin antifaz) en el pre-
sente Carnaval, dichas ficstás ten-
drán efeeto los días 4 y 11 de Marzo 
próximo. 
L a Comisión de Fiestas, para evi-
tar toda dificultad en el desempeño 
de su cometido, ruega encarecida-
mente a los señores socios que con-
curran a esos bailes, vengan provis-
tos del recibo correspondiente. 
De rigor el frac. 
F O L L E T I N ^ 




el mundo o la suerte al nacer no lo 
hubiese arrojado a las' garras de la 
desgracia. Haré que conserye siem-
pre en su memoria el recuerdo de 
su madre verdadera, y tal vez sea 
él, el ángel que le abra a usted, las 
puertas de la gloria eterna. 
—Señora: no encuentro frases pa-
ra expresarle el bien que me causan 
sus palabras, y lo mucho que se las 
agradezco; y como prueba de mi re-
conocimiento quiero darle un recuer-
do. ¿Lo acepta? — ¿ U n recuerdo?... 
f é spués del niño me parece que todo 
me sería indiferente. 
— S i lo acepta, es una historia com-
pendiada en muy pocas palabras, 
pero que dirán mucho mañana al 
alma de Marcelo. Una historia, se-
ñora, que a nadie le he querido re-
ferir, un secreto que yo sola lo lle-
jVo en el corazón, y que será usted ria, para que sepa lo que he sufri-
jla única persona a quien se lo con-'do por él; y que sepa también que 
¡fío.1 ¡este secreto lo he confiado única-
—Acepto; si sólo se trata de unamente a usted, y al borde de la tura-
secreto, y más porque supongo que ¡ha, y que le hago esta confesión lu-
teuga relación con el pequeñuelo, leñando con la muerte, -y haciendo 
y esto rae interesa demasiado. (esfuerzos sobrehumanos para hablar, 
—Precisamente .por eso he creído i porque ya las fuerzas me abando-
que tenga algún mérito lo que lejnan. 
ofrezco señora, como un recuerdo de 1 Hace cinco años próximaraeqle. era 
gratitud. Seguramente que tratán-!yo una mujer feliz; pero con una 
dose de otra persona, todo sería cora- felicidad tan grande como esa que 
¡pletamente indiferente; pero para se siente cuando deseamos decirle 
usted la que va a ser la madre de á la rueda de la fortuna: "detente 
!Marcelo, tiene mucha importancia. Iaquí". Amaba locamente a un hom-
A otra persona ¿que le podía intere-|bre. Lo amaba con toda la ternura 
|sar lo que le voy a decir? |de que es capaz de amar un cora-
L a infeliz dejó caer la cabeza so-!rón a la edad de las primeras ilu-
bre la almohada; yo creí que había sienes; cuando se abre a la vida del 
dejado de sufrir. Upa palidez mortal sentimiento, de ese sentimiento que 
cubría su rostro; y sus mapos callo- es el vínculo "de la naturaleza y la 
sas y raungrientas se apretaban como:humanidad. 
para no abrirse más. , Lo amaba con delirio, y él era tan 
De pronto, como animada por algo tierno, tan vehemente, y apasionado 
misterioso, veo que se incorpora engomo esos héroes de amor, que nos 
el lecho para comenzar su relato, pi.nt^ la historia d elos árabes, que 
Llama a Marcelo, lo besa y me dice: simbolizan en la Alhambra su pró-
— " E l sabrá mañana, señora, lo que xima grandeza. E r a apuesto, alto, y 
vale una madre, lo que vale una ma- tan elegante, que parecía el genio 
dre que quiera a su hijo con todas del amor y de la poesía, 
las fuerzas de su alma...¿Ve usted Me inspiraba tan bellos sentimien-
senora, como lucho con la muerte?... tos, rebosaba mi alma tanto amor. 
No quiero dejar la vida sin contarle que me parecía el corazón estrecho 
lo que deseo que no ignore Marcelo, para contener tanta ternura, tanto 
cuando sepa pensar, para que no me.cariño. 
olvide, para que venere mi memo-1 E l también me adoraba. Vivíamos 
el uno para el otro, tan llenos de 
felicidad que jamás tuvimos la más 
leve contrariedad por la senda que 
recorría nuestro amor. 
Sus ojos eran muy negros y vivos. 
Muy parecidos a los de Marcelo, y 
tenía un no se qué en la mirada, que 
|rae arrastraba hacia él ¡ay! señora, 
Icón la misma fuerza con que más 
tarde nos separó el destino!... 
Nos amamos con la fuerza y el 
delirio de la juventud, y celebraba-
|mos la alianza de nuestros corazones, 
¡con la felicidad que sentimos cuando 
encontramos un corazón que se con-
:funde con el otro. 
Pero los días de felicidad, huyen, 
pasan con la rapidez del relámpago. 
E l tuvo que hacer un viaje y al 
despedirse de mí, me juró conmovido 
;no olvidarme; y me decía lleno de 
; dolor, que tal vez yo lo abandona-
iría, y que se iba con el corazón divi-
Idido por el dolor de la ausencia, y 
por la duda de un desengaño mío. 
Que esto acabaría su vida, y que tal 
vez su adiós sería el último, renun-
iclando por completo a mí. Yo com-
prendía su desesperación; sus padres 
¡lo obligaban a partir; él ignoraba 
¡la causa; y esto le hacía temer algo 
ipara lo futuro. Como yo era muy 
¡joven y estaba rodeada de muchos 
•halagadores de la vanidad, me decía 
|que la duda lo mataría si yo antes 
nó le daba una prueba que tranqui-
lizara su alma, dejándolo conven-
cido de que yo era sóla de él y para 
siempre. 
Yo comprendía sus celos y sus 
dudas, y trataba d econvencerlo; pe-
ro él seguía diciéndome: cuando ama-
mos de veras, cuando todo lo olvi-
damos por el amor y no corresponde 
a lo que pedimos aquél ser, merece 
el desprecio y el olvido. 
Tú, mi única ilusión, a la que 
amo y codicio como el avaro su te-
soro, teniendo que abandonarte, no 
me complaces en lo que te pido; y 
que paar mi constituye el eslabón 
que ha de unir para siempre la cade-
na de nuestra vida..."Tú no me quie-
res"! 
Yo no podía resistir estos repro-
ches, me sentía cobarde para verlo 
sufrir; porque lo amaba con toda 
mi alma, y para mi no había más 
mundo, ni más sociedad, ni más ale-
gría que él...Me exigió una prueba 
y se la di; y esa prueba, señora, vi-
no a ser el fruto que usted ve...mi 
desgracia y este niño.. No pudo se-
guir. Las lágrimas nublaron sus tris-
tes ojos, y caían en abundancia por 
su enflaquecido y demacrado rostro... 
Este nim>—continuó—ha sido la 
expiación de mi falta...El marchó y 
yo con la vergüenza abandonó mi 
casa donde tan dichosa era con mis 
buenos padres...Salí sin rumbo y me 
oculté en la selva para que nadie me 
viese. Comía frutas y alguna cosa que 
pedía, en alguna choza donde no 
me conocían; pero ya esta vida erran-
te me desesperaba; y un día quise 
lanzarme al mar, y ya sobre una ro-
ca con rai resolución firme y des-
afiando mi desgracia me disponía a 
arrojarme y confundirme en sus 
aguas para siempre, cuando sentí un 
secudimiento extraño en mis entra-
ñas. E l ser que llevaba en ella se 
revolvía y me contuve ante aquello 
que era nuevo y misterioso para mí. 
E s el ser que me reclama su vida 
y como depende de la mis no quiero 
ser criminal. 
¿Por qué privar de la vida a un 
Inocente?...Desde aquél moraneto mi 
vida cambió por completo. Yo decía: 
ya no quiero morir.; quiero ver a ral 
hjio. Quiero que sepa cómo aprietan 
contra su pecho las madres a sus hi-
jos, quiero que sepa cómo los quie-
ren, cómo se sacrifican las madres 
por ellos. 
Pero no pensaba en cuidarme," y 
como no me alimentaba, mi salud 
se fué resintiendo poco a poco. 
Con los delirios de ser madre, ya 
no pensaba en mi desgracia, y me 
imaginaba a mi ]lijo como un ser ele-
gido por Dios, dotado de un alma 
prevllegiada, alma superior, en cuya 
cabecita Dios había colocado algo 
de esos genios que tanto admiraba 
su padre. 
¡Oh, señora, el llanto que me 
arrancan estos récuerdos, humedecen 
todas las páginas de rai triste histo-
ria... 
Aquí calló; las fuerzas le faltaron 
y parecía que un delirio, una locura 
de esas que acometen a veces a los 
seres iluminados, se apoderaba de 
élla. Su lúgubre y taciturna belleza, 
que el dolor aún 110 habla acabado 
de marchitar, parecía el genio de la 
muerte. 
Volvió a incorporarse en el lecho 
y continuó. F u i tan desgraciada, se-
ñora, porque el amor sojuzgó mi es-
píritu, y aún le amo. No me he po-
ddio convencer de que lo que ani-
quila ral alma es un desengaño. Llo-
ro su abandono; pero no puedo creer 
que me ha olvidado. Misterios de la 
vida! Muchas veces me he pregun-
tatdo: ¿Por qué no viene a verme? 
¿Cómo puede vivir sin mí? 
Pero ¿quién sabe donde yo estoy?... 
¿No quise internarme por los bos-
ques para ocultarme de todas las mi-
adas? 
Hoy que por primera vez rasgo el 
velo que cubre el cuadro de mi in-
fortunio, para que usted vea lo que 
¡yo sóla he visto, siento en mi alma, 
arder el fuego de esa pasión intensa, 
'que nada ha podido extenguir. ¡Ni 
¡aún la desesperación de la mise-
r i a ! . . . 
i Sí, ieñora, este rostro ajado por 
r A G I N A Di EX -JIAKIÜ Ut i , r KlAKlFÍA ifíarzo . o . oe i9¿¿. N O 
V 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L A C I R C U L A C I O N E N O R O M E T A L I C O 
L a importación en los Estados ipensas de las naciones beligerantes 
"Luidos durante el año último de ¡que tomaron parte en la conflagra-
1921 de setecientos millones de pe-
sos en monedas de oro, ha sobrepu-
jado todas las estadísticas anterio-
res en ese sentido. Lo mas aproxi-
l ) mado a ese hecho fué la importa-
ción en 1916 de cerca de $686.000. 
000 en monedas de oro que circula-
ron por todo el país, exportándose 
Ición europea. 
j Los gobiernos de dichos paises be-
ligerantes son en mucha parte res-
Iponsables de lo ocurrido, escribe un 
¡distinguido economista, "porque re-
tiraron de la circulación enormes su-
mas de dinero en metálico para dar 
salida como dieron a estupendas 
después $156.000.000 de dicha suma, 1 cantidades de papel moneda, de ma-
quedando reducida la importación a 
$530.000.000, únicamente. 
Esas acumulaciones de oro ele-
varon la circulación de monedas de 
dicho metal en los Estados de la 
Unión a la estupenda cifra de I 
ñera loca^-sin fundamento y Sin cor-
tapisas. L a circulación en la Gran 
Bretaña del papel emitido por el 
London Joint Stock Bank of England 
que antes de la guerra era de $146. 
000.000, el día del armisticio Uega-
!ba a $317.000.000, actualmente esa $3.500.000.000. Todo ese oro, ha si-
do enviado por el viejo continente ¡circulación alcanza la cifra de $600. 
000.000. E l banco de Francia que europeo, para ponerlo a salvo de con 
tingencias. 
' E n 1913, esto es, en vísperas de 
la gran guerra desoladora de euro-
pa, las monedas de oro circulantes 
en distintos países europeos alcan-
zaron, según la estadística mas exac-
' . - T . de $463.000.000; esa circulación al ta, las cifras que sigueif: en Ingla- M ••*-í nn 
antes de la guerra tenía en circula- > 
ción papel moneda por la cuantía ; 
jde $1.300.000.000, hoy día llega a 
I $7.000.000.000.El banco Imperial de | 
Alemania antes de la guerra tenía en i 
circulación papel moneda por valor 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y* F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
Miembro: Bolsa H a b a i * y New York C . S, Excbaage 
C O M P R O y V E N D O B o n o s R e p . 
C u b a , H a v a n a E l e c t r i c , L i b e r t a d , 
T e l é f o n o < S : . & ? y i o s p a g o e n e l a c t o 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 7.26-227-228 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M-2924 . 





















C O T I Z A C I D N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NETW YORK, febVero 23—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 97.08. 
Los primeros del 4 por̂ lOO a 97.00. 
Los segundos de} 4 por 100 a 96.82*. 
Los primeros del 4% por 100 a 97.20. 
Los segundos del 4V4 por 100 a 96.90. 
Los terceros del 4 % por 100 a»98.00. 
^•os cuartos del 4V4 por 100 a 97.24. 
Los de la Victoria del 3?4 por 0̂0 a 
100. 
Los de la Victoria del 4 por 100 a 
100.26 A 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Empréstito británico (K»l 6 por 100 
56% 
96. 
Del 4% por 100 a 93% 
F. C. Unido sde la Habana, 
Plata en barras, 32% 
Oro en barras, 93 chelines 6 peniques. 
' Dinero al % por 100. 
Tipos de cuenta a corto plazo, 3 % 
A^noventa dias. 3 % a 3 3116. 
..iras 
C-1300 90d.-H F . v. el 16 M. 
Demanda 
Cable . . , 
Demanda 




, Havana Electric Cons. . . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
[Cuba R R. 6s. de 1952. . . 
; Cuba Exterior 6s. de 1904. . 
' Cuban .American Sugar. , . 
¡Ciudad de Burdeos 1919. . . 
0 _ 4 3 ' Ciudad de Lyons. 1919. . , . 








B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
FKIÜtKRO ?.í 
A.br« Cierra 
Plata en barras 










térra por la suma de $830.000.000; 
en Francia $1.200.000.000; en Ale-
mania $916.000.000; Italia $266.000 
000; España 93.000.000; Rusia 
$1.012.000.000; en Oriente, el Ja-
pón $142.000.000 y 
canza hoy día a $22.000.000.000. 
Esas emisiones se hicieron para con-
seguir medios^ con que atender a 
apremiantes y urgentes pagos, por-
que los ingresos efectivos disminuían 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
i trador de la Aduana insistiendo sobre el 
asunto de los muelles de Paula, de que 
Del país 
Extranjeros 
Pesos mejicanos 9% , 
; American Sugar. 
1q en todos los tesoros y había que le-
«joño Artr» nr\A t ^„ t.-wo.i~o Ivantar fondos de todos modos, de Argentina $203.000.000. Los Estados 
Unidos tenían por entonces $1.905. ¡cualesquiera manera, recurriendo a 
000.000 en monedas de oro, circu-!Ias fáciles amisiones de papel, con 
Casa Blanca, Febrero 28. 
" DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Parteoriental de la Isla; buen tlem 
po esta noche y el misrcoles; aumen-
to de las temperaturas; vientos del 
primer y segundo cuadrantes. Parte 
Imite 
¡perjuicio notable de la econorttía na-i Occidental; Próximo cambio de tiem 
¿tonal. De manera que Europa, sus ' Po Temperaturas altas hasta el cam 
Cada uno de los países citados, sen j { l i ^ i i - ' bío de viento a región norte; 
industriales. olvidaron , tog variables principalmente del ^ 
por completo la base oro para sus 1 gUndo y tercer cuadrantes pasando 
transacciones oficiales, de comercio más a soplar de región norte con 
y de todas clases, agarrándose al ; fuerza de frescos a fuertes probabili 
dad de lluvias 
Bonos 
Del gobierno Flojos 
sean dedicados solo a cabotaje, según lo 
expresa la ley de 29 de Julio de 1914. 
Se acordó que por el departamento __ 
legal de la Cámara se estudie, la forma E erroviarlos Fuertes i 
más práctica de varios artículos del 
Código de Comrcclo, que se refiere a \ P r é s t a m o s 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
j Id. Id^pref 










B O L S A D E P A R I S 
la suspensión de pagos, debido a los abu-
sos cometidos al amparo de dichos arV I 
tfeulos, en las suspensiones de 
que se han realizados. 
Amer. Hide leather IJfef. 
Americán Locomotive. . . 108 
, i American Smelting Ref. . 
* ¡ American Sugar Ref Co. . 6 7 
^''.'i | American Sumatra 26% 
85 li i American Woolen 84% 
¡Anaconda Cop. Mining. . . 48% 
I Atlantic Gulf and West. . 24.% 
Baldwin Eocomotive. . . . 103% 
Baltimore and Ohio. . . . 38 37% 
Bethlhem Steel f,1% 
Canadian Pacific 139 138% 
,, Central Eeathor 32% 33 
lJ * ¡ Chesapeake Ohio and Ry. . o9 
J0%|('h., Milwñ. St. Paul pref. 37 37% 
Coca Cola. . 4" 
Corn Products 101% 1 ^ » 
Crucible Sfeel of Amer. . 54% bb 
Cuban American Sugar. . 18% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 10 
Cuban Cañe Sugar pref. . 28% 




, 60, 90 días y 6 meses 5 por 100 de 4% a 5 
Firmes 
¡PARIS, febrero 28 (Por la Prensa Aso-1 General Asphalt. . . . . . 
Montreal 97 % ¡ 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
por su parte, dándose cuenta de las ' (Cable recibido por nuestro hilo directo) 
tíase entoramente satisíacho con res 
pecto a su sistema de circulación fi-
duciaria, sin pretensiones de mejo-
ras, ni de reformas en -ningún, sen-
tido. 
Las medidas puestas en vigor por 
consecuencia de la gran guerra, sa-
cudieron a todas lus naciones euro-
peas ep s\i3 cimientos mas profundosy conveniencias naturales de esa gran j 
llegado el armisticio Inglaterra se ¡afluencia de oro que le entraba con 
encontró con que s¡: circulaclán mo- 'tanta facilidad por las puertas y pro- , NEW YORK, febrero 28-
reducido a |cediendo con miras beneficiosas a to-| Asociada), 
dos sus intereses, paralizó las ex- ' 
¡papel moneda copio áncora de sal-
vación a fin de adquirir los medios 
para destruirse mutuamente. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
Observatorio Nacional 
V A L O R E S 
-(Por la Prensa 
reí-aria en oro habíase 
?5í>6.ü00.000; la-de Francia redú 
jóse a $664.000^0000; la de Alema-jp0rtacjones oro 
nía a $720.000.1)00, la de Austria 
prohibiéndolas 
Después llenó de ese metal las reser-
¿í Hungría que antes de la guerra fué jvas sUS bancos federales, donde 
Un brusco descenso en el volúmen y 
amplitud dejas operaciones en compara-
ción con la reciente actividad y nueva 
presión ejercida despiadadamente con-
tra las emisiones más vulnerables fue-
l ron los rasgos característicos del merca-
do $296.000.000 a $53.000.000 y la qUedó sepultado a tal extremo que i do bursátil de hoy. 
de Rusia finalmente a 112.000.000. |era difícil por ]a ép0¿a de ia g u ^ - U ^ S ^ ^ 
Otros paises, los neutrales, a ex-iericontrar monedas de oro circulan- nes alimenticias y de tabaco ^ ,motoreJ8-
- , „„„ ,,4 I . „ 131 curso desigual de las emisiones de 
pOBsas uj c ao perjudiciales cu cuas ; ¿es para las transacciones. E n cam- inversióny de las de mejor calidad al 
t a . J a s que asolaron a las regiones |bio los Bancos Nacionales aumenta-1 
europeas mencionadas hubieron de ^ron sus emisiones de billetes de l i - ¡ tivo indicaron que los pools realizaban 
, I, .• . , , . . , . ¡liquidaciones para embolsar beneficios. 
Las emisiones navieras se fortalecle-el&var, en cambio, la cifra de jbre circulación, teniendo en cuenta su circulación fiduciaria ^en dicho jpara ello las disposiciones contení-
metal. L a Escandinavia aumentó su |das en su "Ley de Bancos Nacionales 
circulación en oro que en 1913 había |de Junio de 1S64" con las reformas 
sido de $0r..000.000\ a $168.000.000 'ulteriores introducidas en 1882 y 
en 191S. Holanda,- su circulación de i posteriormente. Naturalmente ese 
$61.000.000 alcanza hoy la de 'aumento de billetes conforme* a la 
$278.000.000; y España cuya circu- ¡legislación en vigor, requería un re-
fuerzo en metálico, para el cual fue-
ron en mucha parte utilizadas las 
invasiones de oro procedentes de 
los países beligerantes europeos. 
E n otro trabajo próximo expon-
dremos las consideraciones surgidas 
con motivo del estado de cosas ema-
lación fué d? $93.000.000 la ha au-
mentado asombrosamente a $439. 
000.000. E l Japón con todo de ha-
ber tomado parte en la guerra llegó 
a beneficiarse aumentando su cir-
culación en oro a 391.000.000 cuan-
ron anticipando el mensaj  del Presi-
dente Harding al Congreso sob«e el sub-
sidio a la marina mercante americana. 
Los aceros mejoraron a causa del acen-
tuado aumento en la producción anuncia 
do po? la U. S. Steel Corporation. 
La lista genenral alcanzó sus precios 
más elevados durante la última hora 
a pesar de haber subido el dinero a la 
vista de 4.3|4 a ú 1|2 por ciento, y de la 
omisión del dividendo trimestral dje 
United Retail Stores. 
Los aceros, Bethelmen, Crucible, Uni-
ted States, los motores Chandler, Stu-
debacker y las preferidas de Pierce 
Arrow, las locomotoras de la compañía 
American y Baldwin y varios de los pe-
tróleos terminaron con ganancias de 1 
entero. Entre los ferrocarriles el gru-
po de inversión experimentó pocos cam-
bios, pero las comunes y preferidas de 
Missouri, Pacific, y las de Rock Island 
y Pere Marquette, acumularon rápida-
mente ventajas experimentando un alza 
de 1 a casi 3 puntos. 
Las ventas fueron de 3000.000 accio-
nes. 
En los circuios financieros causó cler 
C L E A R I N G HOÜSE 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas ayer, 
día 28 de febrero en el Clearing H>use 
de la Habana, ascendieron a 2.827.271.36. 
26.60 
4.60 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Suecia 
| Crecía 
| Noruega 17.20 
¡Dinamarca, descuento 21.10 
Brasil . .. 
Argentina 
Polonia ¿2 
Checo Eslovakia 1.79 





Renta francesa del 3 por 100 
Cambio sobre Londres a 48.48. 
Empréstito del 5 por 100 a 78.95 









B O L S A D E M A D R í D 






Plaza de New York 
'(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, febrero 28 (Por The Asso-
ciated Press). 
C I E R R E : PRECIOS, QUIETOS. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días 4.40% 
| Promedio .t 4 
Ultimo préstamo 5 
' Ofrecido 5 
•Cierre 6 
• Aceptaciones de los bancos . . . . 4 





BARCELONA, febrero 28. , 
DOLLAR 6.22: 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK.yfebrero 28—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, DEMANDA 
B O L S A D E L O N D R E S 
28 (Por la 
16 
i j i i i n — ¡ 
LONDRES, febrero 
Asociada). 
E l mercado, quieto. 
Consolidados, 55% 
General Motors 
Interboro Consl. y . . 
Interboro preferidas. . 
nternatl. Mer Mar. pref, 
International Paper. . . 
Kansas City Southern. . 
Kelly Springfield Tire. 
Lackawanna Steel. . . 
Lehigh Valley.. . . . . 
Manatí comunes. . . t 
Mexican Petroleum. . . -
Missouri Pacific RaiUvay 
' N. Y. Central H. Rlver. 
I Pan. Am. Petl. Tran. Co 
1 Peoples Gas . . . . . 
i Pierce Arrow Motor. . , 
Punta Alegre Sugar. . , 
Reading 
I Republic Iron and Steel. 
I St Louis St. Francisco. 
Sinclair Oil Corp. . . 
, Southern Pacific, -f . . 
Southern Railway "X/^, / , 
Studebaker Corp „?%/8l?r«/ 
Texas Gulf Sulphur Co. . 34% 45% 
! Union Pacific 134% 134% 
Prensa i United Retail Stres. . . . 44% 44% 
} U. S. Food Products , 3% 
U. S. Industrial Alcohol. . 14% 44% 
U S. Rubber 5.% 54 
U. S. Steel; 93 94% 







































R E P U B L I C A D E C U B A 
I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los námeros premiados es el Soríeo N0 446, ordmario, celebrado en la Habana el día 28 de Febrero de 1922 
UfüDAD 
i. . —100 
C o r r e o s d e l a M a l a R e a ! I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m ^ í a v i g a t i o n 
l a n y 
do en 1913 tan solo era de 142.000. 
000. Esos han sido los resultados i nado de esa situación, teniendo a la 
producidos en la circulación de mo- ¡vista no ya solo muy recientes es-
nedas de oro en los países mas ci- tadísticas, si que también las opi-
vilizados del orbe productor, a ex- Iniones mas generalizadas de exper- ta sorpresa el que los ferrocarriles que! 
pagan dividendos se moviesen en simpa-
tía con las emisiones especulativas, so-
bre todo teniendo en cuenta los informes ¡ 
favora'bles respecto a beneficios dados a 
la publicidad por algunas de las princi- j 
pales líneas. Una de las que mejores 
resultados demostró fué Union Pacific, 
cuyor ingresos de operación en Fnero 
fueron más del doble de los correspon-
dientes a dicho mes en 1921. 
Aparte del tipo sobre la Gran Bretaña, 
que estableció un nuevo record máximo 
i con los giros a la vista a 4.43 112, loa 
| cambios extranjeros, desplegaron nue-
va irregularidad. Ocurrieron bajas mo-
1 deradas en las remesas francesas e ita-
lianas, perdiedo'las holandesas parte de 
sus ganancias recientes. Todos los gi-
ros al norte de europa, subieron ligera-
mente y los francos suizos se elevaron 
hasta 19.60, es decir 30 puntos más 
que a la par. 
En general el mercado de bonos con-
tinuó su movimiento de alza de las pa-
sadas semanas, revelando a> principio un 
tanto de vacilación. La emisiones extran-
jeras continuaron encambezando^la de-
manda pero las compras compredieron 
ofertas hispano-americanas, así como 
las principales de las naciones europe.-is. 
E l nuevo empréstito del gobierno de los 
Paises Bajos, al 6 por ciento se vendió 
a una fracción por encima del precio 
de suscripción, pero las emisiones bri-
tánicas francesas y belgas mostraron in-
dicios de aflojar presumiéndose que fue-
se debido a operaciones realizadas para 
liquidar beneficios. 
Los ferrocarriles reorganizados de me-
nor precio, marcharon a la cabeza del 
grupo del país, no mejorando grancosa 
las empresas de transportes de carácter 
de inversión a pesar del aumento en los 
beneficios anunciados por lineas trans-
continentales. Las compañías locales 
de tracción estuvieron más firmes pero 
los bonos de la Libertad cerraron con 
ganancias y pérdidas nominales. 
E l total de las ventas valor a la par 
















105. . —100 
C o m p ; 
Salidas mensuales para VIGO, CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I -
C E , LIVERPOOXi, GALVlESTON, COLON, puertos del P E R U y de C H I L E , 
y por ferrocarril Trasandino a a BUENOS A I R E S . 
Vapor ."ORCOMA" 
E l 27 de Febrero, para COLON puertos del P E R U y de C H I L E . 
Vapor. " O R T E G A " 
para C O R l 5 A, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
de - C H I L E . 
P A L I C E y L I V E R -
E l 9 de Marzo 
POOL. 
Vapor. "VICTORIA' , 
E l 14 de Marzo paraCOLON puertos del P E R U y 
s Vapor."VICTORIA" 
E l 4 de Mayo, para CORUÑA, SANTANDER, L A 
POOL. 
Vapor."ORIANAM , 
E l 18 de Mayo, para C O R l ÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL, / 
Vapor . " O R I T A " 
E l 10" de Junio, para C O R U A , SANTANDER, LA P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor. "OROYA" 
E l 28 de Junio, para CORUxA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor. "ORCOMA" 
E l 22 de Julio, paraCORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
. . .Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndidos b u -
ques. 
S E R V I C I O QUINCENAL D E NUEVA Y O R K A E U R O P A E N LOS L U J O -
SOS Y RAPIDOS B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA. 
Para más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CIA. , Agentes. Generales. 
Lonja del Comercio, 414.—TeWono A-Co40, A-7227, A-7238. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , S . A . 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Segundo Vice-, oportunos respecto a esos partlcu-
Presidente, en funciones de Presi- j lares. Y se advierte a los señores te-
dente, y por acuerd odel Consejo de ¡nedores de acciones al portador que 











2:50. , —100 
251. .—100 
259. . —100 
267. . —100 
271. , —100 
287..—100 
202. . —100 
accionistas de esta Compañía a la 
sesión de Junta Genefal Extraor-
dinaria que deberá celebrarse el día 
16 del entrante mes de Marzo a las 
tres de la tarde en la casa Egido 
positar los títulos de sus respecti-
vas acciones en la Secretaría de la 
Compañía, Egido número 14, de 9 
a 11 de la mañana o de 2 a 4 de la 
tarde cualquier día hábil, con diez 
número 14, en esta ciudad y en 'días de anticipación por lo menos 
cuya junta se tratará del balance ge- íal de la Junta referida,-y que los 
neral cerrado en 34 de diciembre de (tenedores de acciones nominativas 
1921. del estajdo y situación de la 
Compañía y de la elección del nuevo 
Consejo de Directores para un pe-
riódo de dos años y del Presidente 
y del Primero y' Segundo Vice-Pre-
'sldentes, tomándose los . acuerdos 
podrán concurrir si tienen inscrip-
tas las acciones, con dicha anticipa-
ción. 
Habana, Febrero 25 de 1922. 
(Edo.) G . Chaple y S. 
""^cretario. 
C 1583 3d-26 
A Z U C A R E S 
NEW YORK, febrero 28—(Por la Prensa 
Asociada). 
71 mercado de azúcares crudos estuvo 
firme sin experimentar cambio alguno 
cotizándose los de Cuba a 2.1|8 costo y 
flete, equivalente a 3.73 por el centrí-
fuga, y ofreciéndose los de Puerto Rico 
a 3.54. < 
Se vendieron 51.000 sacos de azúcares 
cubanos paraembarque inmediato en Mar 
zo y 15.000 de puertorriqueños a flote, 
a refinadores locales a los precios respec 
tivos arriba mencionados. 
Los negocios de azúcares crudos de 
entrega futura fueron de moderado vo-
lúmen y los precios fulctuaron dentro de 
un limite de 2 a 3 puntos. Los del cie-
rre continuaron de sin cambio a 1 pnu-
to más bajo. Marzo cerró a 2.22, Mayo a 
2.42, .Tullo a 2.61 y Septiembre a 2.75. 
No hubo cambio alguno en los azú-
cares refinados siendo solo moderada la 
demanda, y cotizándose el fino granulado 
como hasta ahora a 5.10. 
Se veVidicron dos lotesde azúcares re? 
finados para entregar en Mayo a 5.70, o 
sea a un alza de 10 puntos con respecto 
al cierre anterior. En el de hoy las co-
tizaciones permanecieron inalterables,en 
algunos meses subiendo 10 puntos en 
otros y cerrando Marz oa 6.55, Mayo a 























































717. . . 1000 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
SESION DE DIRECTIVA 
En sesión celebrado por la Junta.de la 
Cámara de Comrecio, se dió cuenta de 
haber sido sometido a la consideración de 
la misma el Reglamento y Tarifas del 
puerto confeccionadas por la Asociación 
de Comerciantes e Industriales de 
Bahía. 
Dicho reglamento y tarifas fueron apro 
hados. 
Se acordó dirljlr un escrito al Se-















































































































































































































































































































































































































































































































601.3. . —100 
6061. . —100 
6069. . —100 
6073. . —100 
6075. . —100 



































7043. . —200 
7096. . —100 
7129. . —100 
7132. . —200 
7155. . —lOfi 
7166. . —100 
7186. . —100 










































































5410. . —100 
5426. . —100 
















































































6933. . —100 
6942. . —100 
6989. . —100 
SIETE HIL 
7006. . —100 
7026. . —100 
7036.. —200 
7514. . —100 















































































































8907. . —100 
890?. , —100 
8982. . —100 
3087. . —100 
NDEfE HIL 




































































































9805. . —200 
9807. . —100 
9870. . —100 
9917. . —100 
9931.. . —100 
9941. . —100 
9965. . —100 
DIEZ MIL 
10034. . —100 
9361. .,—100 











































































































































































































































































12956. . —200 
12959. . —100 
12974. . —100 
TRECE HIL 
12254 ,̂ —100 
12255. . —100 













































































































































































14012. . -100 
11040 200 
14047. . —100 
U0S& . —100 
U069. . —100 
44071. . —100 
14079. . —200 
































































































14192. a. 1000 
14193. 100.000 
14194. p. 100O 
í 
l 
A N O XC 
E M E R C A D O D E T A B A C O 
Los visitantes que han venido a 
la Habana durante la pasada quin-
cena, dice la revista " E l Tabaco 
principalmente comerciantes de ta-
baco en rama y fabricantes de taba-
cos que están más o menos 
eados en la Industria de tabafios 
Cuba o en la de tabacos Habano pu 
ro de los Estados Unidos, han demos 
taboc en general ha pasado por un 
trado plenamente que el negocio de 
cial porque la perspectiva de un ru-
cambio radical en bu aspecto comer 
más próspero y brillante, y 
intere-
d'e 
hecho reconocido por todos de haber ^ntes^en el giro del tabaco de Cu-
pasado ya la época peor de la crisis j porque él es un hombre que es-
_ „„„ ertrrtronrtirt deSpUBS UQ la ,,4 ¿̂mm̂A- aa.mtna tahftra-
el 
do ya en parte con el gran nume-
ro de importadores de tabacos que 
han llegado aquí de los Estados Uni 
dos, así como de la Gran Bretaña, y 
que han hecho arreglos para llevar 
grandes cantidacTes de tabacos". 
"Después de haber visitado casi a 
todos los principales fabricantes de 
tabacos así como a los comerciantes 
de tabaco en rama radicados en la 
Habana, los encuentro a todos en 
estado saludable y creo firmemente 
que la industria de tabaco eleborado 
de Cuba ha (Tado ya su cambio favo-
rable, y que el período de liquida-
ción corresponde ahora al pasado". 
El señor Davls está perfectamen 
ts capacitado para expresar su opi-
nión acerca de las condiciones exis-
E L A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
E N A L E M A N I A 
Notarios de turno 
Para cambios: Cario» R. Bonnet. 
Para azúcar: no se deslenfl. 
Para Intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Rafael G. Romagosa y Raúl E. Ar-
&<VtoeSBno.: El presidente, Andrés B. 
Campifl»—El Secretario Contador. Bago-
g-euio B. CaragoL 
La fabricación de azúcar de remo-
lacha en Europa por el presente año 
productor ha llegado su término. 
El experto Mr. Licht calcula lo 
producido por Alemania totalmente 
en 1.320,000 toneladas de azúcar, 
cuya cantidad estima que tendrá que 
sf r dedicada al consumo, exceptuán I «rf « ^ "r\/"\ r / A V 
dose unas 30,000 toneladas que ; j>1 Jl» .(> jJKJ ¿J í\. X 
Francia ha reclamado por el concep 
to de reparaciones. 
E l consumo de azúcar en Alema- | 
nía se encuentra restringido por cau 
que nos sorprendió 
euerra mundial, han vuelto a dal-
le ánimo a nuestros fabricantes de 
tabacos, y ahora están dando mues-
tras de sentirse algo más optimistas 
de lo que estaban antes del día pri-
mero de año, cuando decían Indistin-
tamente que las condiciones de la 
Industria no mejorarían en largo 
tiempo. 
Hoy todos se dan cuenta que hay 
tener fe en las cualidades su-que perleras del tabaco 
cldo como el mejor que se cosecha 
en el mundo, y que por esa misma 
razón debíamos tratar de mantener 
bu reputación dedicando a su culti 
vo y elaboración nuestros mejores 
esfuerzos, para poder bbtener el ma 
yor éxito en su mejoramiento y ha-
cer porque mantenga por siempre su 
distintivo más prsciacío cual es su 
aroma, su calidad y sus condiciones 
en el fumar, las que viene disfrutan 
do hace muchas centurias, y cuando 
turjan ciertas dificultades debido a 
por las condicionas financieras del 
circunstancias inevitables, creadas 
mundo, debiéramos tener el valor 
necesario para defender nuestro 
producto y extender su uso y consu-
mo por todos los medios, aunque al 
hacer esto sacrificásemos algo de las 
ganancias obtenidas en otros años. 
Mr. Edward H. Davis, Editor del 
United States Tobacco Journal, de 
la ciuefad de Nueva York, una conocí 
da publicación tabacalera, que aca-
ba de regresar para el lugar de su 
residencia después de haberse pasa-
do unos diez días en la Habana, rea-
lizando una investigación personal 
de las condiciones del tabaco en Cu-
ba, le ha dicho al que esto escribe 
que se vió gratamente sorprendido 
por la rapiíTez con que se ha reajus-
tado aquí el negocio de tabaco en 
rama y.̂ elaborado, y nos expresó su 
opinión personal en esta forma: 
"Yo puedo declarar enfáticamen-
te, que las condiciones de Cuba han 
mejorado considerablemente sobre I tía 
las que existían hace un año". i roí 
l de los gravámenes en forma de 
tú bien versado en asuntos tabaca- I impuestos que pesan sobre el consu-
leros, no solo de Cuba, sino de la i midor. 
mayor parte de los países que son K1 lmpue8to de consumos sobre 
cosecheros de tatbaco, porque es un , azúcar que ha gido hasta hace p0C0 
visitantes anual de Cuba y también | (,e catorce marcos p0r: cada cien li-
vFitn !cs otros países. i j)rag( será elevacTo a cien marcos por 
El meicado de tabaco en rama 8e:medio de una proposición de ley en 
muestra muy activo y firme, hablen , ^ Relchstag. 
do llegado a este puerto gran núme- | Much0g fabricantes se oponen a 
ro de compradores durante la pasa- , aumento que pretenden rfeducir ^bre^o 
da quincena, de los cuales muchos a la m.tad * , Marzo, 
b.-in hecho buenas compras y otros : t_ a j . t„„ de!Mayo. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
CIA 
MIEMBROS DE 




Abre hoy CUrre boy 
MUSES OOJ». Tend- Ooiap. Vead. 
Enero. 
cubano, recono- han dejado ya formalizadas las ope- ¡ La Asociación de fabricantes 
clones de compra de nuestro taba-, azúcar de remolacha en Alemama 
'ha dado a la publicidad la estadística 
del azúcar que ha producido duran 
ra< 
co en grandes cantidacTes. 
Sabemos de varias firmas de co-
merciantes de tabaco en rama que 
tienen algunos lotes pequeños de ta-
baco de Remedios, que venden a pre 
cios razonables, y esto es casi to-
do lo que queda de esta clase de tv 
buco, de las cosechas del año 19 21 
y 1920, y sabemos de otros comer-
ciantes que tienen mucha rama ía j 
Vuelta Abajo y de Partidos ,a pre- 1 
cios que le vendrán bien a cualquier COLEGIO [)£ CORREDORES N0-
^La^cotch^^enM^h'a deserunai TARIOS COMERCIALES DE 
buena cosecha, en todos los distritos , HABANA 
tabacaleros, por cuanto que el tiem-
te la actual zafra, que asciende se-
gún esos números 1.285,000 tone-
ladas. La producción en 1913, an-
los de la guerra ascendió en todas 
lac provincias alemanas a 2.732,189 
toneladas existiendo por consiguiente 
































D I A R I O D E L A M A R I N A 
(S. A.) 
De acuerdo con lo que previenen 
lo> Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los Señores accio-
ni&tas del DIARIO DE LA MARINA 
(S A.) para la Junta General regla-
mentaria que, como continuación de 
la celebrada el día 25 del actual, ha 
de celebrarse el Miércoles, 8 de Mar-
zo próximo, a las cuatro de la tarde, 
en el edificio social. 




ral de la Cuban Telephone 
Obligaciontes Ca. Urbaniza-
dora del Parque y Playa 




po ha mtjorjdo mucho cada día que 
nasa, con las lluvias y el frío, y caoi 
todos los q'?e Mn tenido la opor-
tunidad de ir al campo para Inspec-
cionar las vegas de tabaco, dicen que 
I la rama está creciendo y desarrollán 
1 dose admirablemente este año, muy 
i saludable y de hoja grande. 
Los precios a que nuestros comer 
i ciantes de tabaco en rama han esta-
I do vendiendo su tabaco son conside-
[ rados como precios realmente ba-
• jos, en comparación con los que se 
pagaron por la mayor parte de los 
tabacos que tenían en existencia del 
-año 1920 y 1921, pero se tienen en-
tei.dicTo que el costo de producción 
del presente año será mucho más ba-
1 jo y los comerciantes de tabaco en 
' rama podrán hacer alguna utilidad 
| s udinero invertido, llevando nues-
rama a los mercados de algu-
de nuestros competidores a pre 




Oljligaciones Hipotecaria» y 
bonos 
Conp. TentfL 





cios que los hará despertar y poner-
ros alguna atención, teniendo en 
cuenta de diferencia de calidad y mé 
ritos de los distintos productos so-
metidos a la consideración de los 
compradores para que escojan lo me-
"Los Estados Unidos están nue-
vamente consumiendo grandes can-
tidades de tabaco cubano, lo que se 
debe a dos razones: primera, por-
que los pecios de la rama de Cu-
ba son tales al presente que le per-
mite a la clase de fabricantes de I íor-
tabacos de mediana aategoría la ad- De todos modos, el espíritu 
quisición de esa maferia prima; y 
segundo, porque el público consumi-
dor americano se está otra vez in-
clinando en sus gustos a favor del 
consumo de tabacos gruesos que por ¡ en el futuro progresodel negocio de 
consiguiente, requerirán mayor can- | Suscríba8e al DIARIO DE LA MA-
tidad de rama ae Cuba para los pro- , . , „ . • oir. 
pósitos de hacer las ligas". RIÑA y anuncíese en el U1AK1U Ub 
"Ésta condición se ha confirma- I LA MARINA 
opti-
mista que prevalece entre nuestros 
fabricantes y tenedores de tabaco en 
rama, en estos momentos, está inspl 
rado en la más absoluta confianza 
! S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
j Londres, 60 d|v. 
París, cable. . . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
.España, cable. . 
i Espkña, vista, . 
¡ Italia, vista. . . . 
Zurich, vista. . . 
i Hong Kong, vista. 
! Amsterda, vista, 
i Copenhague, vista 
i Chrlstiania, vista, 
i Estocolmo, vista. 
. Montreal 

















Promedio de la primera quincena; 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena; 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 89V4 9» 
Empréstito República.de Cu-
ba, (deuda interior). . . . 62 70 
Empréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior . 72 86 
República de Cuba, 1914, 
5 por 100 83i,4 90 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 Nominal 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100 82 92 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . 92 102 
Obligaciones 2a. I-TIp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 92 103 
Obligaciones la. Ferrocarril 
Gibara Holguln Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidada? de los F. 
C. U. de la Habana. . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serle A. del Banco Terri-
torial do Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio,'garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. . . . . . . . 100 115 
Havana Electric 85^ 95 
Bonos H. E. R. y Co. Hipt. 
G. (6000.000 en circula-
ción 81 90 
Bonos Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba Nominal 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos Cuban Telephone. . 72 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional . . . . Nominal 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Clenfuegos Nominal 
Obligaciones Ca. Manufac-
turera Nacional Nominal 
um. c—S00 
14195. . . 1000 
14.195. c—200 



































34592. . —100 • 
14595.. ̂ 100 
14C00., —100 
14C02. . —200 
14026. . —100 
14664. . —100 
14679. , —100 


















































































































































































16958. . —100 

































































18001, . —100 
18007. . —100 


























































18228. ĉ -100 



































18260. . —200 





























18288. a. 500 
18289. . 40.000 










































































18889. . —100 
18890. . —100 
18923. . —100 




18997. . —100 
DltClRDETE Mil 
19002.. —200 
19015. . —100 
190)9. . —200 
19051. . —100 














































































































































20826, „ —100 
20854.. —200 
20895. .-yl00 
20938. . —200 
20944. I —100 
20053... —100 





































































































22019. . —100 
22027.. —100 
22005. . —100 











































22863. . —100 
22881. . —100 
22898. . —100 
22903. . —100 
22910. . —100 
22986. . —100 
22978. . —200 
22983. . —100 
VIIVUTBES MIL 
23009. . —100 















































































23906̂ . —100 
23920. . —100 












24028. . —100 
24034. . —100 
24057. .—100 



















































































24962. . —100 
24964. . —100 
VEINTICINCO MIL 


























25251. . —200 
252.57. . —100 
25201.. ,—100 
25270. . —100 
25315.. —100 
25354. . —100 
25373. . —100 
25422. ,—100 



























































26038, . —100 
26080, . —100 
26084, . —100 
26086. . —100 
26101.. —100 





















26499. . —100 














26914̂  . —200 
20925.. —100 
26931.. —100 


















27324. . —100 
27359. . —200 
2730k . —100 























































El premio de $100,000 ha correspondido ai número 14193. 
las 2 aproximacioocs anterior y posterior al Primer premio han correspondido á ios números 14192 y 14194. „ 
las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á tos números del 14101 al 14192 y dd 14194 al 14200. 
El premio de $40,000 ha correspondido al número 18289. 
las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 18288 y 18290. 
las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números dd 18201 al 18288 y dd 1829fo al 18300. 
O premio de $25,000 ha conrespondido ai número 17608. 
El premio de $5,000 ha correspondido al número 6290. 
t ^ í t l T ^ ^ t l : ^ ^ Cdebrar4 " " ̂  «Idí. 10d«Maao í e 19« . rümMri * 28,000 biĤ es á $20 ^ d. cu;,. ...a, el ^ . ^ ¡ . t e 
Lo que se publica para seneral conocimiento.—Habana. 28 de Febrero de 1922: 
en ce»-
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial de Cuba. 
Beneficiarias Nominal 
Banoo The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
150.000) Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Internacional de Cu-
i ba (Serie A) Nominal 
75 nes de Regla Ltd. . . . 57% 70 
Ca. F. C. U. H. y Almaco-
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central W y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
, Holguln Nominal 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cubu Nominal 
6% Hv. Electric Railway 
Light Power Co., pref. . 97*4 97% 
Havana Flectrlc Railway 
Light Power Co., com. . 84 86% 
Compañía Eléctrica do Ma-
rianao Nominal 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 120 170 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas 20 
Ca. Cervecera Internacional, 
(comunes) 6 
Ca. Lonja del Comercio da 
la Ha,bana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) «n circula-
ción 1400.000.00 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 84 90 
Cuban Telephone Co., co-
munes 65 72 
International Telephone and 
Telegraph Corporation. . 56 57 
Matadero Industrial (fun-
(dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas Nominal 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes .1 Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
. tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes ' Nominal 
Ciego de Avila, Comi'aftia 
Azucarera. N Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) n̂ cir-
culación ($550.000). . . 80 
Compañía Cubana de Pesca 
(comunes) en circulación 
($1.000.000) Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 50 
Unión H'sp. Americana 
Beneficiarias 60 
Unión Oil Co., (en circula-
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas Nominal 
Cuban Tire ana Rubber Co. 
(comunes) Nominal 
1% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas 11% 26 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 2 
Constancia Coppur Co. . , Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 16% 30 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) , . 5 10 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000.000 
en circulación, pref. . . . 36 
Compañía Nacional de Per-
tumeria (comunes) (en 
culación ($1.300.000). . 5 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. internacional de Se-
guros (preferidas). . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calzado 
preferidas 
Ca. Nacional da Calzado, 
(comunes) 
Ca. Acueducto Cienfuegoi». , 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 
Ca. de Jarcia da Matanzas, 
(comunes) 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sinds 
Ca. Cubana Accidentes. , . Nominal 
8% "fca Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
ferios 36 100 
Id. Id, beneficiarias. . . . 1% 60 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
clrcúlación $60000). . . , Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marianao. 
(comunes) Nominal 
Comp. de Construcclonfis y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
"San Gil", Capitán Cióse, procedente 
de Boston, consignado a W. M. Da-
niels. 
VIVERES 
U. P., 250 sacos papas. 
F . Amaral. 75 cajas bacalao. 
González Covián y Co., 250 id 
R. Suárez y Co., 100 Id. Id. 
M. González y Co., 200 id. id. 
F . Bowman y Co., 500 id. Id. 
Q. V. J . , 100 id. Id. 
C. Echevarrl y Co., 150 id. Id. 
United Cuban Express, 51 cajas 
ees. 
I . Drug Store. 2 Id. Id. 
B. Salona y Co., 50 id. bacalao 
H. Astorqui y Co.. 150 id. Id. 
M. Lavln y C , 100 id. id. 
Lleó R., 768 sacos papas. 
id. 
dul-
Trápaga y Co., 100 cajas bacalao. 
Bowman y Co., 100 cajas pescado. Allison, 27 Id. dulces. Lombillo, 5 id. pescado. 
MISCELANEAS 
Casa Salnz, 3 cajas papel. 
R. Veloao. 31 Id. Id. 
W, J . , 20 id. estantes. 
M. Katz, 1 id. ropa. 
B. y Co., 267 atados cartuchos., 
F . Taquechel, 5 cajas drogas. 
J . B., 2 fardos cueros. 
M. Suárez y Co., 3 cajas calzado.. 
B. Pérez y Co., di. Id. 
M. Crespo, 3 id. Id. 
P. G. Cueto y Co., 15 Id. cueros. 
Bono S. y Co., II id. Id. calzado, 
J . Díaz, 3 id. id. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo del Consejo de admi-
nistración de esta Compañía, toncado 
el dia de hoy, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5o. del Re-
glamento, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta general or-
dinaria que establecen los artículos 
Se advierte que, de conformidad 
con el artículo 14o. de los Estatutos, 
para asistir a la Junta general debe-
rán los señores accionistas depositar 
sus acciones antes del dia 8 del en-
trante mes de Marzo, en esta Secreta-
17o, y 18o. de los Estatutos, y a los i ría. Habana 35, altos, \ cuyo fin po-
efectos que en dicho artículo se ex-
presa, para el dia ONCE DEL EN-
TRANTE MES DE MARZO, Á LAS 
DOS DE LA TARDE, EN E L LOCAL 
drán acudir cualquier día hábil, de 
9 a 1! y de 2 a 4, y serán provistos 
del oportuno resguardo. 
DE LA SECRETARIA, HABANA 35,:' Habana, Febrero 27 de 1922, 
A L T O S . E L SECRETARIO, 
Doctor DOMINGO MENDEZ CAPOTE 
1686 3d-lo. 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros 
BAÑA y Puertos SUD-AMERICANOS. 
entre HA-
















Saldrá de la Habana sobre el día 10 de Marzo. Aceptará car-
ga y pasajeros para los puertos deRIO DE JANEIRO. SANTOS. MON-
TEVIDEO, y BUENOS AIRES. 
Para fletes y pasajes e informes: 
LYKES BROS. INC..—Agentes Generales.—Lonja 404-408.— 
Teléfonos A-7419—A-3117—M-4427. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
0. 8. PEDRO, 6.-Dirección Telegráficas: 44Emprenavo".-APARTADO 1641 
A-5315.—Información General 
T E L E F O N O S ; A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-8906.—Admisión de Conocimientos 
E l vapor REINA DE LOS ANGELES saldrá de este puerto sobre el 
día 3 de marzo para los de CIENFIIL'GOS, JCASILDA, TUMAS DE, ZAZA, 
JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, GUAYABAL, MANZANILLO, NI-
QUERO, ENSENADA DE ftÍGRA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 1er. Espigón da 
Paula. 
Empezará a recibir carga en el 2o Espigón de Paula, desde las 7 a, 
m., hasta*ns 9 a. m. éel día de la salida. 
El vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 3 de Marzo, para 
los de VITA, BAÑES, NIM3 (Mayarl, Antilla y Pr-ston), SAGUA DE TA-
NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GÜANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO 
PE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C de í.'uoa) 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el Segundo Espigón uí 
El "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre el día 28 del ac-
tual, para los de TARAPA, NUEVÍTAS. MANATI, PUERTO PADRE (Cha-
parra y GIBARA (Holguln). 
Este buque recibirá carga a flote corrido en combinación con los Ferro, 
carriles del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguien-
tes: 
MORON. EDEN, DELIA, GEORGINA. VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA, 
CAONAO, ESMERALDA, WOODIN DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO 
SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TQ^IAS. LA RE-
DONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO, LA QUIN-
TA, PATRIA, FALLA, JAGUBYAL. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón df 
Paula. 
VAPOR "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá, de este puerto los días 10, 2o y 30 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BBRRACOS, PUERTO ES-
PERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m\ del día de salida. 
Vapor LA F E 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarién, re-
cibiendo jarga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, 
desde el miércoles hasta las nueve a. m. del día de salida. 
Nota.—FLETES ESPECIALES PAR* CARGAMENTOS IMPORTANTES 
M E R C A D O P E C U A R I O 
FEBRERO 28 
L a venta oie 
mercado cotiza los siguientes pre-El cios: 
Vacuno, 5 centavos. 
Cerda, de 8 3|4 a 9 112 el del país 
de 10 1|2 a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reaM beneficiadas en este matade-ro se cotiian a los siguientes precios: 
Vacuno da 17 a 20 y 24 centavos. * 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Beses sacrlflcaúaB «q «»t« mbtaders Vacuno, 109. Cerda 78. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L ARO 1844, 
Giro» »abre todas las plazas comerciales del nrmdfs 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Matadero Industrial 
t̂ is resbs nenericiadaa en este tnat». flero se cotizan a los alBruientes precios-Vacuno de 17 a 20 y 26 centavos. Cerda, de 45 a 55 centavos. • Lanr de 45 a 65 centavos. i? Reses sacrlflcudaa «n este matadero Vacuno, 240 Cerda, 152. Lanr. 46. 
Entradas eje ganado 
De Camagües entró un tren con 13 ca-rros con ganado vacuno para la matan-za consignado a Belarmino Alvarez. Es-tas reses se vendieron a 4 y 314 y 5 cen-tavos. 
De la misma presciencia entraron 5 carros más remitidos por Felipe Espino-sa y consignados a Godoffedo Perdo-mo. 
Finalmente para la casa Lykes Bros 1 llegaron 300 reses de Oriente y 87 de Camagüey. 
" h u s o m m u n e " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 
de HAMBÜRGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
V A P O R " E R N S T HUGO S T I N N E S " 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del manifiesto 1567. 
id. id. H. Astorqui Co., 503 L . C. C , 150 id. id, 
R. C , 150 id. Id. 
V. H.. 40 id. Id. , 
Secretario de Estado, el cadáver de 
, Rolleda. 
M. Otaduy, 1 caja condecoraciones. 
MANIFIESTO 1,568. — Vapor inglés 
Saldrá de HAMBURGO para CUBA, y se espera que arribe a 
a HABANA sobre el día 25 DE FEBRERO. 
El vapor "ELSA HUGO STINNES" saldrá de HAMBURGO pa-
ra CUBA en FEBRERO 28. 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Coba y patrios americanos del Golfa 
Teléfonos: 
A-7419, A-3117, M-4427, LONJA, 404-408 
C 10242 
IND. 30 41o, 
M a r z o 1 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S 0 S Y C O S A S 
LO DE S I E M P R E 
En los paseos ocurre 
lo mismo todos los años: 
una plaga de chiquillos 
(de chiquillos malcriados) 
se apostan en las esquinas 
a titar serpentinazos, 
y al pobre que se descuide 
le hacen pasar un mal rato. 
Disparan las serpentinas 
cpmo si fueran petardos, 
sin respeto ni a los guardias; 
y lo más triste del caso 
es que muchísimas veces 
no son sólo los muchachos, 
pues van muchos grandillones 
con la idea de hacer daño, 
en lugar de divertirse 
como Dios manda. 1N0 estamos 
en un país de salvajes, 
para semejantes actos! 
Debe el Capitán Rivero, 
celoso Jefe del Tráfico, 
decir a sus subalternos 
que tengan mucho cuidado, 
y al sinvergüenza que cojan 
que le den catorce palos. 
Ayer a una criatura 
como de cinco o seis años, 
uno d'esos miserables, 
en Malecón y Gervasio 
por poco le sa^a un ojo. 
¡Canalla! ¡Si yo lo agarro! . . . 
Pero, ¡que va! . . Son cobardes; 
tiran y esconden la mano. 
Sergio A C E B A L . 
Concluido el ceremonial 
finamente obsequiados con 
y licores por los esposos 
Santos. 
E n una magnífica máquina par-
tieron los desposados para su ale-
gre y elegante residencia, construi-
da de exprofeso para ellos, después 
de recibir las felicitaciones de toda 
la escoglla concurrencia. 
Una eterna y perdurable luna de; 
miel les desea , . í 
Antonio Rulz, (Agente). 
fuimos baña del 4 por ciento se ha elevado 
dulces al 12x100 y el 20 para el Consejo 
Blanco- Provincial y por este tenor la con-
| tribución por fincas rústicas. 
Til Corresponsal. 
nen que dejar las pasioncillas a un 
lado, porque son los jueces del Jue-
go, y bonita justicia podrán adminis-
trar si deliberadamente se inclinan 
a cualquiera de las novenas con per-
juicio de la otra, consiguiendo con 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z ieSta conducta censurable que no se 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l Grito de Baire 
Hermosas y edificantes fiestas es-
señoree del diamante. 
Caballeros, hay que saber darse 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
recho. 
colares se han verificado en las dl3-|cuenta 0 de ta contrario matarán us-
tintas escuela^ de este Distrito en:tedes al emperador de los sports en 
conmemcft-ación de la patriótica efe- San Juan y Martínez, y no hay de 
mérides que encabeza estas líneas. 
E n las escuelas rurales se recita-
ron poesías alusivas al día y millares 
de alumnos entonaron el Himno Na-
cional y saludaron alborozados 
bandera de la estrella solitaria 
Febrero 22. 
E n mi anterior correspondencia 
hablaba de los festejos tradicionales . 
que anualmente se celebran en con i . 
memoración de "Nuestra Sra. de la ' ^er.mosa f iesfa' habiendo oído í ^ ^ ^ e ? 5 ^ i * 
Cand«larla", cuyos festejos empe 
MAGNATES I N D U S T R I A L E S . L L E G O E L " E R N E S T HUGO STINOREg 
NO E N T R E G A R A E L OPIO. D E U D A PAGADA. L A R E C A U D A C I O N DB 
L A ADUANA. 
acaten sus decisiones y que el escan- % 
dalo y la mayor indisciplina se en- Magnates de aviación llegan en el f nos Balboa y - E l Ponce de León loa 
i Ponce de León cuales saldrán a las dos de la tarda 
Procedente de Cayo Hueso llegó Para Cayo Hueso llevando pasajeros, 
ayer al medio dia el Hodroplano Pon | Q"6 *0 entregue elu opio, 
ce de León, trayendo a varios pasa-i E1 Administrador de la Aduana h* 
Jeros entre ellos el millonario amerl! dispuesto que no se entreguen la» 
¡cano, Mr. Inglis M. Uppercu, Presí-! 486 kilos de 0P10 Que fueron ocupa 
•dente de la Cadillac Motor Co. de] das aI ser desembarcadas del vapo^ 
Detroit, quien es al mismo tiempo Alfonso JJCII 7 sobre cuyo opio hubo 
dueño de la Fábrica de Hidroplanos I un decreto autorizando su entrega. 
Aeromarine Plañe Motor Co. la cual! Resistencia de un depositante, 
fabrica de aviones que hacen la tra-¡ E l propietario del almacén aflaa 
Baile en Unión Club 
Resplandecientes de elegancia y 
la¡ hertnosura los salones de esta sim-
izaron con un hecho de sangre en el 
¡cual perdió la vida un joven y la 11-
ibertad otro, de intachable conducta 
¡en el Cuerpo que pertenecía. 
' Este joven desde la muerte de su 
¡hermano Pelayo dicen que se ex-
|presó en estos términos: "Si el Cri-
'minal Socarrás que privó de la vi-
pática sociedad, con una concurren 
L a escuela de Vivero celebró u n a ^ U numero sade bellas y W ^ ™ : ^ MÍa! z a í o ^ i t u T d o T n "jesús P e T e ^ r i V H S 
rmosa fiesta, habiendo oído elogios damitas celebróse la inolvidable fe- j ihi otrog j de la Cog fanta se ó a entregar la mercan-
|muy merecidos de su directora la; cua de Baire con inusitada animación , , Florida 
señorita Angela Rodríguez y de la y sabore^do las delicias de Terpsí-, acompañando a Mr. Uppercu, 
profesora del aula tercera señorita | ̂ r e ^ l a más amada de las Musas de el señor ^ E Raddeni p^siden 
Enriqueta González. | l a Mitología 
Las escuelas números 1 y 2 de la' Alternaron con los bailables ame-
Villa, que dirigen las señoras Calixta ricanos y españoles, el criollíslmo dan-
García y Ana Celia Brito, conmemo- zón' siempre preferido por la -juven- j j ^ g g 
te de la Auromarine Airways, Inc, 
propietaria de dichos Hidroplanos. 
E l Ponce de León regresó a Cayo 
a las tres y cuarenta de la 
í f ^ l*JlChL™1* b^™*Jf n* ?rZaaT*>a Z™™ !̂** tarde llevando a varios pasajeros en-Unión Club, decorada con exquisito 9116 lo netamente típico es mejor que 
da a mi hermano, sufre su castigo I gusto, y que fué cedida galantemente'10 nos brindan estraños paises 
S E N T I D A D E M O S T R A C I O N 
D E D U E L O 
E l entierro de Iseñor Angel Gonzjlez 
y González 
Resultó ayer una sentidísima de-
mostración de duelo el entierro del 
que en vida fué nuestro distinguido 
y estimado amigo D. Angel Gon-
zález y González, almacenista de 
tabaco establecido desde hace largo 
tiempo en esta capital. 
Perteneció el finado primeramen-
te, a la prestigiosa firma Sobrinos 
de A. González, y fué uno de los fun-
dadores de la floreciente Asociación 
de Almacenistas, Escogedores y Co-
secheros de Tabaco. 
Ultimamente era miembro de la 
respetable firma González Hno. y Cía. 
Por sus revelantes prendas persona-
les, gozó siempre de la más alta esti-
mación en las esferas tabacaleras dolí 
de se le miraba también con simpa-
tía y afectos muy justificados. 
Al entierro acudió una numerosa 
concurrencia en la que figuraban— 
salvo excepciones contadas—todos los 
e!amentos del giro do tabaco. 
Descanse en paz el distinguido ami-
go y llegue a bus familiares todos, a 
la Asociación í e Almacenistas y a las 
prestigiosas firmas. Sobrinos de A. 
González y González Hno. y Cía., la 
expresión fiel de nuestra sentida con-
dolencia. 
salud. Ese era el doctor García R i -
jo, el que hoy con majestad nos 
contempla desde lo alto de este mo-
numento a donde lo ha elevado su 
valía y su saber con más derecho 
desde luego que tantos dominadores 
de pueblos que la audacia y el des-
potismo los elevan. 
E n este para siempre sagrado lu-
gar te levantas como el cedro del L i -
bano para esparcir el aroma de tus 
méritos por toda ,1a comarca que te 
vió nacer. E n lo adelante las brisas 
de la tarde llegarán para orear tus 
mejillas después del calor del medio-
día. E l céfiro durante la noche te 
rodeará y al alborear, el sol naclen-r 
te te saludará reverente le estampará 
en tu frente el beso de amor que te 
envían tus compatriotas agradecí- i 
dos. , 
Así venerado por todos hended-j 
do del cielo y de los hombres cons-1 
tatémente, darás valor a los hu-1 
mildes porque siempre serás los que 
fuistes, modesto, y sin embargo has i 
llegado a ser grande y con tu ejem-! 
pío se evidencia la máxima ^el mar-| 
tlr del Golgota, cuando dijo: el que; 
bien se conduzca, será siempre re 
compensado. 
He dicho 
D E S A N C R I S T O B A L 
Discurso d e l . . . 
(Viene de la pág 6) 
rían de existir. Al verte grande, al 
verte inmortal, sus pechos se ensan-
charían; pero al conocer que tu vida 
la cortó un vil asesino y unió a la 
vileza la execración, la angustia se-
ría tremenda y la muerte amarga. 
Mis labios no pronunciarán el nom-
. bre del villano asesino aún cuando 
sea conocido, para que la historia no 
guarde su nombre como se hizo en 
tiempos remotos con el malvado que 
díó fuego a la gran Biblioteca de 
Alejandría con este solo objeto. 
^ Eras de un demócrata de naci-
miento como tu talento, tu democra-
cia se advertía en todos los actos de 
tu vida, desde el más insignificante 
hasta el de más valor^ Practicabas 
la pura sencillez del médico, no la 
mentirosa de los comicios, porque 
no aspiró nunca a cargos públicos ni 
a dirigir la opinión: su manera de 
ser era exclusivamente le del profe-
sional que lo mismo llega a las gra-
das del trono y pasa los dinteles 
del potentado, que baja a la cabana 
del humilde pastor y altugurio del 
infortunado proletario para comba-
tir la enfermedad para devolverle la 
Boda íntima. 
E n la morada de los apreclables 
esposos Blanco y Santos tuvo lugar! 
en la noche del 16 ante un suntuo-j 
so altar el enlace de la encantadora | 
señorita Clarita Blanco y Santos, 
con el el culto y caballeroso comer-! 
ciante señor Geminiano González y1 
Gutiérrez, quien goza de grandes j 
simpatías en esta localidad. 1 
Apadrinaron la boda la señora An-i 
tonia Gutiérrez de González, ma-
dre del novio y el señor Francisco 
Blancfo padre de la novia. 
Actuaron como testigos por ella 
el Dr. Cecilio Muñoz Molinero, y el 
señor José Méndez, presidente de la 
Sección de cultura del Centro Ga-
llego de la HHabana, y por el doctor 
Joaquín Jesús Boffill, y el que es-
tas líneas escribe. 
Entre la concurrencia que asistió 
al acto, que tuvo un carácter ínti-
mo, recuerdo a las elegantes seño-
ras Angélica Costa de Fernández, 
María Blanco de Rulz, Nicomedes 
Rojas de Trueba, Bienvenida Terry 
de González, Trina G. de González, 
Basilisa Blanco de Costa, Eustasla 
Blanco de Méndez, Llzzía G. de 
Blanco, Candelaria Cruz de Blanco,: 
Señoritas Mercedes, Emilia y E l - : 
sa Costa, que son orgullo de nues-
tra mejor sociedad, Benigna y Jua-
nita Blanco, hermanas de la novia, 
que prodigaron las mayores aten-
ciones a los invitados y Sara Martí-
nez, "Nena" González y las espiri-
tuales e inteligentes "Lolo" Fernán-
dez y Chávela Rulz. 
en el Presidio, por mi parte queda 
¡perdonado; pero si por otras circuns 
, tancias gozase impunemente de su 
¡libertad, entonces me constituiría en 
Juez y parte y daré muerte a quien 
muerte dió". Sin más miramientos 
que la oportunidad que se le presen-
tó mató a su enemigo, y acto conti 
nuo hizo entrega del arma a la Au-
toridad y al considerarse reo, confe-
só lo que acababa de efectuar y di-
jo: "ya estoy tranquilo". 
Dejando este relato por mi parte 
por pertenecer las actuaciones judi-
ciales a los Tribunales Militares pa-
saré a otro punto que a todos nos 
Interesa: Hará unos 15 días la mi-
tad del Término por su parte Norte 
desde la Sierra de los Organos hasta 
la Sierra de Linares, y por su parte 
Sur desde la Carretera Central, Con 
solación. Leña, Corralito, parte de 
Herradura, la Candelaria y Baños 
recibiendo la bendición de Dios con 
unos fuertes aguaceros que salva-
ron la cosecha de tabaco "qrfe ya se 
consideraba perdida y que den la ac-
tualidad se están cortando en in-
mejorables condiciones. 
No así en la parte Sur que nada 
llovió. E l tabaco no rinde la mitad 
de lo que se esperaba y la Segun-
da riqueza de Vuelta Abajo que la 
constituía el ganado se vá diezman 
do; Miles de reses mueren de ham-
bre y sed. Las viandas que en gran 
cantidad se hallaban sembradas. E l 
maíz y el arroz perdido, así como los 
boniatos y la malanga que llegaron 
a venderse hasta 30 centavos arro-
ya. 
Sólo se vé en las vendutas abun-
dancia de caña que es lo que menos 
cuesta. 
A pesar de tanta desgracia la Con 
tribución Territorial que era de un 
dos por ciento y la Indüstrial y Ur i 
por su directiva, con el siguiente pro-l Horas 
grama: j bles. 
1 Himno Nacional. 
Martín 
deliciosas. Horas inolvida-
E l Corresponsal. 
2 Discurso del patriota 
Herrera. 
3 Poesía "A Martí", recitada por i 
la niña Celia Meuéndez. 
4 Zarzuela escolar " E n horas de! 
Recreo", por alumnos de la escuela! 
número 2. 
5 Zarzuela infantil "Un día deí 
campo", por alumnas de la escuela! 
"Isabel Rubio", número 1 I I C B Mi Ŵ háf̂ ff̂ k 
6 Comedia patriótico-escolar Flor • B f^lM^^B^K 
afortunada, original de la profesora 
Sanluiseña, señora Sarah Cordoneda, ¡ 
por alumnos de ambas escuelas, 1 
y 2. ^ 
7 Alegoría patriótica. Hermoso 
L A R O R C A T A L A N A 
Fabrica de Barquillos y Obleas 
D E P E R E Z Y L O P E Z 
R e v i i l a g i g e d o 1 0 8 . H a b a n a 
S 
ESTADOS EN E L REAJUSTE 
tre ellos el señor Geo". Anderson y 
Sra.. Sr. James E . Lytle y el señor 
W. J . Me Dormott. 
Hoy se esperan a los Hidropla-
Somos los únicos fabricantes de I 
i los Palatinos número 2 para vender ¡ 
a cinco centavos al precio $4,40 e l : cuadro plástico que mereció muchas millar. Idem. númePro ! ^ ^ J 1 ' 
felicitaciones: Cuba, la Libertad, la der a dos centavos 
Escuela. 
8 Himno Nacional.. 
Merecen efusivas felicitaciones las 
al precio de ! 
$2.20 el millar y de las galleticas 
para Señoritas heladas, a $2.10 la-
ta, mercancía tan deseada por el pú-
profesoras señoras Ana Celia Brito,'blico y conveniente para su nego-
Calixta García, Concepción Cortina y cío. Estos precios empezarán a re-
Señoritas Juana G. Sainz, Vicenta gir desde el día lo. de Febrero en 
Nodarse, María Luisa Gómez Rubio, j plaza. Los pedidos para e í campe 
Domitila Iviricu y Angeles González,' se sirven con prontitud, 
y se las tributamos calurosamente,^ ^81 
por la hermosa labor que realizaron i 
sus educandos y porqué dieron, como' 
siempre, la nota del más puro y 
acendrado patriotismo . 
a l t Ind. 28 e. 
Baso Ball . 
Otro de los númesros para con-
memorar la fecha Martiniana era un 
partido de pelota entre las novenas 
locales "San Juan" y "Comercio" pero 
que por causas que son de lamentar 
no se llevó a efecto. 
De desear sería que los capitanes 
de ambos clubs se hicieran resptar 
de sus novenas, que los Umpires se 
den perfecta cuenta de que ellos tie-
B o r d a d o s de C a n a r i a 
Hechos a mano, teniendo pre-
ciosidades en ropa interior, matl-
nés, batas, juegos de cama, r.an-
telería y toda clase de confec-
ciones para señoras y niños, a 
precios que asombran, debido a 
que importamos directament» 
"LAS HESFSSZBES" 
• S S FJLZiCOIT O. Y KZVEBO 
ViUflffas, 114. Teléfono 11-5540. 
" H O T E L Y R E S T A U R A N T L U Z " 
C o n c u r r a c o n s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s a l m a g n i f i c o R E S T A U R A N T D E L U Z . y p o d r á 
a p r e c i a r e l r e a j u s t e q u e s e h a h e c h o e n los p r e c i o s y l a s r e f o r m a s i m p l a n t a d a s 
e n e l m i s m o , d e s p u é s d e h a b e r s i d o a d q u i r i d o p o r s u n u e v o p r o p i e t a r i o . 
E x c e l e n t e c o c i n a y e s p e c i a l i d a d e n m a r i s c o s , c o m o e s t r a d i c i o n a l e n e s t a c a s a , 
d e s d e l a é p o c a e n q u e e r a s u p r o p i e t a r i o D o n F l o r e n t i n o M e n é n d e z . 
E s p l e n d i d o s y f r e s c o s r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . 
T e l é f o n o s A - 1 4 6 6 y A - 1 4 6 0 
mim mmmi d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O m D O R B E x a ü s r v o s 
EN L A REPÜBUCA 
P R A S S E & C o . 
T e l . Á - l í 9 4 . - 0 t o i p f e , 1 8 . - H a b a n a 
mm 8488 2d-lo. 2t-lo. 
T H E C A S 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E - $ 5 2 2 
£1 cubierto. 
T a m b i é n Servido a la G u i a . 
N O C H E S D E M O D A M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R . D E NEW Y O R K . 
Los Omnibus del J A I - A L A I - P L A Y A , salen del Parque Cenlral 
cada media hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
L I B R O S I N T E R E S A N T E S P A -
R A T O D O S 
LIBROS INTERESANTES PARA TO-
DOS 
• CONOCETE. Curso de Psicolo-
i gla utilitaria, por "W. W. 
• Atkinson. 
E l objeto ide este libro no es 
otro sino el exponer la Nue-
va Psicología en forma adapta-
ble a todas las inteligencias, 
para que cada uno pueda sl-
milarse los principios utiliza-
bles de la misma Psicología. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado en tela .con planchas. . S 1.50 
LAS FUERZAS OCULTAS. La 
sugestión y la autosugestión, 
bases de la renovación del al-
ma y del cuerpo. Obra escri-
ta por W. W. Atkinson. 
En esta obra, segunda de la se-
rie escrita por Atkinson, se es-
tudia la sugestión y autosuges-
tión bajo todos sus aspectos y 
muy especialmente en lo que 
tiene de aplicación para la vida 
práctica. 
Un tomo elegantemente encua-
dernado en tela, con planchas. 1.50 
E L EXTRAVIO \ SEXUAL DE 
LOS BONAPARTK. Estudio 
documental y anecdótico acer-
ca de la vida, costumbres, intri-
gas, aberraciones y degenera-
ción de la estirpe'napoleónica, 
por Augusto Vivero. 1 tomo 
en 4o., rústica 1.50 
! ERRORES DIAGNOSTICOS Y 
| TERAPEUTICOS. Tomo VIII . 
• NEUROSIS, por el doctor We-
ber. NEUROSIS TRAUMATf»-
i CAS. por el doctor Naegeli.—I 
| PSIQUIATRIA, por el doctor 
• Meyer. Responsabilidad civil y 
penal por faltas profesionales, 
! por el doctor Ebermayer, 1 
tomo en 4o., tela 2.50 
i E L VALOR GEOGRAFICO DE 
| ESPAÑA. Estudio comparativo 
i de las condiciones naturales del 
1 país para el desarrollo de la vi-
da humana y la civilización, 
por Emilio H . del Villar. 1 to-
mo en 4o., rústica 3 00 
LAS BACANTES O D E L ORI-
GEN D E L TEATRO, por Adol-
fo Bonilla y San Martín. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . 2.50 
i FRASES DE AUTORES CLA-
SICOS ESPAÑOLES. Recopila-
ción en orden alfabético oe 
las más selectas frases de los 
autores clásicos españoles, en-
tresacadas por el P. Juan Mlr 
y Neguera. 
1 grueso tomo en 4o.. pasta. 6.00 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA DESDE ALFONSO E L SA- I 
BIO HASTA NUESTROS DIAS, 
•rdenada por el P. Luis He-
rrera Orla. 
Tomo I, comprende los escri-
tores desde 1250 a 1550. 
Tomo II, comprende los escri-
tores desde 1550 a 1616. 
Tomo III . comprende los escri-
tores desde 1616 a 1828. 
Tomo IV, comprende los es-
critores desde 1828 a 1918. 
Precio de los 4 tomos, en pas-
ta española 10.00 
| LAS LEYENDAS D E L ISLAM. 
Kaddur el Loco. Leyenda gra-
nadina árabe por Luis G. 
Manegat, con una preciosa do-
cumentación arqueológica de 
Macarlo Golferichs. 
1 tomo en 4o. lujosamente edi-
tado y encuadernado 3.50 
LOS ABONOS. Consideraciones 
respecto de los abonos, dirigi-
dos a los agricultores cubanos, 
por Alvaro Reynoso. 
Obra de gran Interés para los 
agricultores cubanos, por estar 
adaptada a las condiciones 
climatológicas de la Isla de 
Cuba. 
Edición completamente ago-
tada. 1 tomo en 4o.. pasta. . 
TRATADO PRACTICO DE CA-
NICULTURA. Reglas sen^llas 
y prácticas para la cria de 
los perros y la cura de sus 
principales enfermedades. Edi-
ción ilustrada con varios gra-
bados. 
1 tomo en rústica. . . . . . . 
CONEJOS Y CONEJARES. Ma-
nual práctico para la cria y 
explotación de los conejos. Se-
gunda edición notablemente au-
mentada e ilustrada con gra-
bados. 1 tomo en 4o. pasta. 
AGENDA AGRICOLA PARA 
1922. Libro de gran Interés 
para todos los agricultores por 
contener aquellos conocimien-
tos que no debe de Ignorar to-
do agricultor. 1 tomo encuader-
L A ^ V L U D POR' E L 'nÁTURÍS-
MO. Problemas de vida y de 
salud. Alimentos naturales. 
Preceptos higiénicos, por el 
Dr. Amllcar de Souza. Tra-
ducción del portugués. 1 tomo 
en rústica 0.80 
LOS DUENDES D E L LENGUA-
JE. Estudios de Filiologla, por 
don Eduardo Benot. 
Obra póstuma. 1 tomo encua-
dernado 
cía allí depositada para ser conduci-
da a los muelles de Paula y rematada 
de acuerdo con el último Decretoi 
presidencial. 
Esta desobediencia ee hizo constar 
por medio de un notario. 
Reposición. 
Ha sido repuesto en su cargo de la 
Aduana el señor R. Cabrera que fué 
"reajustado" últimamente. 
Bultos extraídos. 
Durante el dia del lunes se extra-
jeron 29626 bultos de mercancías ea 
general. 
L a recaudación. 
Ayer recaudó la Aduana la cantl 
dad de $43.581,57 centavos. 
y de 
E l Ernest Hugo Stlnnes' 
E l hermoso vauor de carga 
bandrea alemana "Ernest Hugo Stl-
nnes" legó ayer tarde de Hamburgtf 
via Cienfuegos con carga general y* 
17 pasajeros de ellos para la Haba 
na. 
Salieroit las 'anchas. 
Las dos lanchas motoras Gar Jr n 
y "Shadcm" que llegaron el pasado 
sábado de Miami salieron ayer por 
la mañana de la Playa de Marianao 
para Key "West. 
E l vpor Santurce salió ayer para 
Caibarien el Cuba y el Estrada Pal-
ma para Key West, el Munisla parai 
•Matanzas y el Esperanza para Nuevo 
York. 
L a recaudación mensual. 
L a aduana de la Habana, recaudó 
ayer en el mes de Febrero finalizado 
ayer la cantidad de $1,590 218. 15, 
Los que se esperan hoy. 
Hoy se esperan los siguientes vapo 
res: el Calamares y el Slboney dé 
NueVa York el Parismina de Colón el 
San Benito de Boston. 
Deuda Pagada. 
A la peninsular occidental S. S. 
Co. se le ha pagado por servicios de 
correos desde julio a diciembre del 
año pasado la cantidada t̂ e 49062. 
Aun se le debe por el Estado a esa 
compañía otro tanto correspondiente 





D R O G U E R I A 
B A R R A 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. ' 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS M A R T E S y to-





L I B R E R I A "CERVANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano, 62, (esquina a Noptuno.)-
Apartdao 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA . 
Ind. lo. ra 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
v M I E R C O L E S 
- San Francisco número 36, Víbo-
r a . 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos'Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vistahermosa número 14 B . , Ce-
rro. 
Palatino y Atocha, 
Calzada y B . , Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Moete y Angeles. 
Benjumeda número B. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Vii'egas y Progreso. 
Tenen íe /if.mero 74. ^ 
Monte y Estévez. 
Gei-vasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 1|2. 
' Habana y San Isidro. 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A d ] V J A - D E T O D A S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z D I S T R I B U I D O R E S 
I 
La Prensa Asociada «a la «na po-
•ee el exclusiro derecho de utllt*ar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blográficas que en eaU DIARIO aa 
publique** asi como la información 
local que en el mismo ae Inseif. . 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier redamación en el ser. 
vicio del periódico en el Vedado. Dá-
mece al A-6201. 
ÁtViei». wn el Cerro j Jeaúa del Monte 
Teléfono 1-19$ i 
T i t A V E S D B 1 - A Y i D A 
FÚ 
„ „ C O S A S D E 
T I F I C A L ; E Ü R O p A 
L a importancia de las cosas para cambio el de Inocencio XII tardó cm-
1* apreciación humana es cuestión dt jco meses. 
meridianos, y en nosotros mismos de-1 Todo el mundo conoce cuan labo-
pende del grado dej interés que nos ¡ rlosa es la sucesión en la silla ponti-
despierta. De lo cual se deduce que; fical y no le estraña la afluencia de 
m€AB 
E L MATRIMONIO D E L A P R I N C E -
SA MARIA 
L a Princesa María de Inglaterra, 
l que ha efectuado su matrimonio 
en ei ¿lía de ayer. 
' E l ceremonial de su boda fué el 
s un error tomar las cosas a pecho, ¡ cardenales de todos los países que han, que corresponde a los matrimonio^ Muestro primer pensamiento al te- ¿Cómo puede desenvolverse el 
jdido. los unos como candida js,1 de princesas reales. ^ decorar una casai de5e ser buen gusto? E n primer término, de-
l a t a utilidad. E n seguida, la propor- bemos aprender a reconocer la uti-
D E L . 
I T I L I D A D , S E N C I L L E Z , PROPORCION 
aun aquellas que se presentan con | acu 
«omKríos He aauí que acaba1 los otros para apo%ar aquellos que Los estados ingleses piensan en 
dilemas somonos. n c h h .:m„atíae ni,PJpn posibüidad de que alguno d é l o s 'clón. Sin olvidar por un momento la lidad o conveniencia, la sencillez y 
de elegirse un nuevo Papa y esto que, mas parcialidad o simpatías pueden 
parece de gran importancia para la; mostrar por sus naciones. No han sido 
cristianidad apenas si nos ha preocu-! los menos los franceses desde que las 
I relaciones con el Vaticano se han res-
dosoendientes de ella, suba algún 
día al Trono.—Todo el ámbito 
del Planeta tuvo represen-
tantes en el matrimonio. 
pado más allá que cualquier otra no | 
ticia europea. No es que nos haya | tablecido dentro de la mayor coHiali-
sido indiferente, porque al fin somos' dad. Los de la raza española hemos lacionados con la boda de la Prin 
Por falta de espacio debi-
al gran número de telegramas re-jt ís .nia del problema( pasaremo3 a m o s , pero podemos ejercitar nuestro 
t Tesa0 M a í L X ¿ ¡ ¿ u 5 S ^ ^ l £ S ¡considerar las proporciones de la ca- jsentido común y decidir si una cosa 
católicos apostólicos y romanos y el! tenido un buen Representante en ci podido publicar en el día de ayer sa y sus cuartos. jes necesaria o conveniente. Podemos 
Sumo Pontífice es el Padre de núes-i Sacro Consejo, y me hub^ra gustado el presente artículo, pero como conti Eg mucbo mas importante que las consultar nuestra conciencia sobre 
i r . Iglesia, pero en la elección del in-'que un Ministro de Cuba'acredUada . ^ t e r ^ s p S I ' f e n e m o t e r ^ l i ' o de' ^ I ^ ^ ^ T J T ^ ^ — e l i f w ' 
dividuo que ha de regirnos espiritual-i conro el del Quirkal, nrostrara. a la prese„tar,o t r o ^ u e s t r o s teetore. ^ ^ ^ ^ ^ V n L T I T T ^ Z ^ o r Z n H - U t u d tan antip.tiea, a eua.-
mente no hemos puesto ningún em-llanta Sede, que aquí hay un pueblo DotaUes iinp0rtantQS acerca de lace- cir) qUe el p0geer profusión de eos- I No se necesita un conocimiento |<luiera dan «anas de pecar, solo por 
deliciosas crónicas del Times, de esta 
capital, a q. casi todas las mujeres q. 
pretenden arreglar el mundo, y ha-
cé> que el hombre sea bueno, ŝ on 
viejas, feas y hurañas. 
Según la discreta escritora a que 
me refiero, el hecho de que no adelan 
ten un paso los reformistas o moralis-
tas en los E . U., a pesar de ha-
ber logrado, gracias a la guerra, la 
adopción de la enmienda constitucio-
nal prohibicionista, se debe a que pre 
1 ! tenden realizar su labor morallzado-
ra con gesto adusto, a que adoptan 
ventaja de la sencillez. i la proporción, aplicando estos cono-
E n primer lugar, estudiaremos cimientos a nuestras necesidades, 
las personas que hen de habitar la Desde luego que es difícil apreciar 
casa, y sus necesidades. Ya fami- con exactitud la proporción y equi-
liarizados con esta parte importan- librio de los elementos que, estudia-
d M T T d D A L C A f M U K D 
COM» D E B I A N S E R L O S MORALISTAS 
Washington, Febrero S I . . i de ese tipo, si posée, además de una 
Al comentar el fracaso evidente do I Imena cara y mejor cuerpo, un poco 
los reformistas que quieren enmen-ioe sentido común, de ese talento na 
dar al hombre Fay King lo atribuye / tural de la mujer discreta, que le per 
con entera franqueza en una de sus ¡ mite gobernar al hombre, haciéndole 
creer que es él quién manda y 
que obedece." 
ella la 
peño. Compárese con el anuncio de | eminentemente católico que se inte-, ^ boda0d"0,¡aa pl.hfe^' María de tosa8 colgaduras y tapices. i técnico de arte para saber que una ¡ 
una Secretaría probablemente vacan-¡resa por el dogma de nuestros ante-; Inglate¿aa interesa'a To'do el niun- Eutudiaremos la manera en que j monumental silla de cuero estará 
te, o la plaza de Magistrado que que-i pasados y por la gloria sempiterna do^ pero muy especialmente « 
da lib 
el gusto de mortificarles". 
Realmente, el plan de Fay King se-
ría Infalible si, fatalmente, los refor-
mistas'y moralizadores no fuesen en 
la mayor parte de los casos hombres 
y mujeres viejos y feos, y si la ma-
yor parte de las mujeres bonitas no 
se incllnararn Intuitivamente a hacer 
del hombro un buen gastador, sin 
que les preocupe poco ni mucho que 
sea más o menos virtuoso, pués por 
desgracia, el egoísmo es casi siempre 
compañero de la belleza. 
Lástima que sea asi,, y que resul-
te Imposible hacer un cambio por 
re o e 
.a u gsu que ^ ' i , i : muchos millones de súbditos del Gran' ¡Qué raramente encontramos las lu- |bi tación de marfil y oro. 
1 puesto de un simple jefa|ae la Iglesia, rareceme que cuanao! Irnperio Británico. Las incontables ceg en el lugar mág apr0piad0( aun E l ambiente que rodea a una mu-
" Y es que los buenos moralistas virtud del cual, los reformistas de 
—dice Fay K i n g — creen que para ' ahora se convirtiesen en algentes del 
ser virtuoso, es indispensable no aban ¡pecado y las mujeres bonitas en após-
donar una actitud severa, casi fúne-
de Negociado de Obras Públicas o de, el Japón, de creencias tan opuestas,: razas que constituyen ese Imperio.: hoteles casa de magnifi- voluntad. ¿Como creer en su since-1 bre. Si esos hombres y mujeres fla-
• , » i T ( J U C-ic. deben ser tenidas en consideración > ; • ,„ _ *„„ „„ I 
obras futuras y se establecerá cuanta rinde es<í respeto al Jete de la ^"S- ara el ari.egio de las ceremonias,:cencía! 
de imitaciones de mal 
diferencia representa en nuestra vida | tianidad, teniendo allí un Represen- porque las consecuencias de ese ma 
ai • i i i i Lonf. k.-r, LiAi»** fiiKa .¡nKpram ,1-' trimonlo pueden tener gran signif i- de una larga travesía para encontrar I nar su casa AI anunc.o problemático de una de j tante bten pud.era Cuba, soberana dejcaclón poHt.ca en el porvenir < a ^ ^ 
esas jefaturas se agitan los partidos i su culto mostrar sus simpatías. | ac¿aal^Jnate ^ e ^ p r f S ¿ e T d e ' estar lejos de toda luz natural, go-! Por lo general, tenemos mucho te 
políticos, los lintereses personales J/i Pero no ^aSO política smo que ex-. jng]aten.a( pertenecerá a ese inipor- ;za de una iluminación eléctrica que ; mor de la cómoda vujgaridad, y sin 
toda nuestra vida administrativa. Se preso el anhelo de que donde quiera tantísimo estado cuando fallezca sujie queda precisamente detrás o que embargo, si vivimos una vida sen-
juegan las influencias, se escriben que Ulí"cc u"a — tltul0i Luisa( la Duquesa viuda de 
cartas se atormenta al Jefe de la tar también la nuestrti; para que sea Fife, hija de Eduardo V I I . Como en 
Nac i , ; y se dan en los periód,cos mil! considerada y respetada como ^ f c V X X J S ^ T ™ ^ 
noticias contradictorias. En cambio se i derecho. j Princesa Real le corresponde por su 
juventud. María, ha sido criada y e s t é n - i i , ' T, • „„ , 
jer habla de su vida, aun contra su j COg y viejos que quieren arreglar el 
toles de la moral y las buenas cos-
tumbres, para que viésemos como se 
transformaba la humanidad, tan ma-
Llega uno, por a ejemplo, cansado ridad de propósito si la vemos lie- mund0) en vez de trabajar heroica o ¡ la, y tau ruin, y tan perverüda, en 
inútilménte como lo hacen, con santo ¡ una admirable perfección, 
entusiasmo, por hacer mejores a sus •' Pero en ]o ^ue Fay King tiene ra-
trata de elegir al sucesor de San Pe-j Los periódicos, refieren más 1 educada como Princesa Real, y el 
dro y aquí no se mueve nj una hoja. I sar|?nte de lo que han podido hacer-1 ceremonial de su boda será el mis-
c i „„ ^ „ „ ; x „ ! mo que dispone la antigua etiqueta 
Esperamos tranquilamente el resulta-1 lo los cablegramas la gran emoción :para qu.en ogtenta tan elevada al-
do y quien quiera que sea, bendito y i que ha agitado a la Ciudad Eterna j curnia. L a Princesa María tenduá 
que actualmente ostenta ese !tal vez estó demasiado alta en el ;cilla ¿por qué no hemos de conten-
centró del cielo raso. jtamos conque nuestras casas sean 
E n una casa debe siempre tenerse ;sencillamente cómodas? 
cuidado de que las luces estén dis-i ¿Cuánto* mejor es tener un mobl-
tribuidas en cada cuarto para el uso ¡liarlo sencillo, que sea confortable, 
y comodidad de los Individuos que 'simples cretonas'floreadas con estam 
la habitan. ¡pado de buen gusto, algunos buenos 
Debe haber luces a los lados del 1 grabados, que toda esa baraúnda de 
I j i ' j»i D^^fíf;-^ l\yio« ' que adaptarse a muchas costumbres alabado sea de Dios. | durante la agonía del Pontífice Mag- tJradicionPaleS( a pesar de qne en el 
Es lástftna que para todo no sea no, y cual ha sido la ansiedad de, fondo de su corazón suspira por un 
siempre igual y que las cosas se su-: toda Italia ante la designación de •» j ^ ^ í n t o f •.'"rtd * 1 ^ -
cedan naturalmente, sin que los hom-' sucesor. A/ello me refería pensando I quilos regocijos y las tiernas emocio-
brea pretendan cambiar el curso de lo i en lo mezquino que es el espíritu h u - j - d ^ una romántica J u n a ^ m l e ^ 
que debe ser. Pero no es así, ni pue-1 mano cuando no se conmueve más; que en Inglaterra imposible rom-
de suceder, y esa pasividad evangé-! que por lo que le afecta directamente, PeJ ftradición',sabe ^ e no po-
_ : drei ciisiru.t£ir qg gsos ^frucigs di©-" 
lica es cuestión de meridiano, como, y tal vez p8rsonalmente. Puede quejnes espirituales, y tendrá que adap 
dije al principio. I ello sea obra natural y que el hombre J tarse a las costumbres y ceremonias, 
. . . ^ ^ .1 11 / ' • • j i i algunas de ellas muy antiguas, que 
Mientras nosotros estábamos silen- lleve en si este egoísmo sin deberlo el enorme edificio del siglo X I I , la 
escritorio, a cada costado del toca-
dor, etc. 
cosas que anda por el mundo? 
E n fin, la casa debe arreglarse de 
ciosos y tranquilos allá en Roma bu-
llía la gente. Los periódicos, que han 
llegado por cierto con bastante letra-
80, nos pintan al pueblo congregado 
en la inmensa plaza de Sari Pedro, 
mirando la chimenea anunciadora de 
la elección del Papa. Allí se ha pa-
sado horas enteras. E l cónclave más 
¡ M S T Á M m N E A ; 
E L A R T E D E E S C R I B I R 
a perversas intenciones. De todos mo-; Abadía en que se ha de celebrar la 
, , , , ceremonia nupcial, repetirá también 
dos es una enseñanza que debía ser-|en eiia. y a pesar de que en Ingla 
virnos para aplicarla en determina-1 térra son muy numerosas las perso-
, l j nas ^ue acogerían con agrado el 
dos momentos en que hacemos de abandono de esas costumbres y tra-
nuestros asuntos el punto pentral del diciones, cuyo origen se pierde en 
, , . la noche de los tiempos, es preciso 
Universo. tener en cuenta algo más que las Is-
No es aplicable siempre la famosa las Británicas, porque existe todo el 
n • , , .1 imperio de la India, el Egipto, el 
flema inglesa, pero es muy útil, mu-j Africaj Nueva Ze]anda> Australia> Ca_ 
corto fué el de Gregorio X V en el j chas veces, no extralimitarse en las nadá, que exigen el respeto a las tra 
i/m- v- i • l ' • dicionales costumbres y ceremonias 
ano lozo. Yo no lo experimente pero ! expresiones. referidas V 
me lo han dicho. Duró un día. En i' » * * 
Asistirán representaciones de todo el 
el mundo. 
De Australia, Nueva Zelanda, Tas 
mania, Alto y Bajo Canadá, Nigri-
cia, el Transvaal, y colonias del Río 
Orange y de los centenares de peque 
ños pueblos que constituyen la In-
dia, habrá representaciones en la ce-
remonia, que presenciarán con todos 
consfield a un Joven escritor que le "sus detalles. 
, . . . Entre esas representaciones habrá 
llevó un trabajo para que le diera | miembros de casi todas las rellgio-
su parecer acerca de él, que para es- I nes, católicos, protestantes, mahome-
cfíblr una sola línea había por lo j taños, bhudlstas y adoradores deĵ  
menos que leer dos mil, a esto hay!So1; todos eUo*' ? hasta caníbales, 
„„„„ „, „ „ . , , , . han acudido a la capital de Ingla-
que agregar que quien lea digiera, |terra para llevar su ^esente de%0_ 
que haga selección de buenos auto- ¡ das a ia prlncesita. 
res y que la memoria le acompañe ¡ Como se ha hecho de esa boda una 
porque sin esta cualidad el trabajo ' gran ceremonia de Estado, no es pe-
es perdido, todo eso unido con un !sible Prescindir de ningún detalle 
. „ . ,. . . . . i tradicional; cuanto signifique slm-
buen sentido común (también Indis-I plicidadj pudlera pTodu^r myal resul. 
pensable), da motivo para tener a l - | tado, y lo& estadistas ingleses no 
gunas esperanzas. I quieren correr riesgo alguno de esa 
Bien se me alcanza que pudiera 'clase, en estos tiempos, 
salirme alguno al paso diciendo que ' Si ^ n , e s cjfrto que ia novela y 
i-n „ x j • . la realidad no han tenido un signifi-
úna persona ilustrada aun sm gran cado 8Ín5nimo en la historia, es muy 
facilidad para escribir, puede hacer .cierto que la historia de los amores 
artículos que no lo dejen en ridícu- ' de la Princesa María, de la Gran 
lo. Sí, no lo niego; pero siempre Bretaña, que llevará a feliz término 
serán de esos artículos que tan grá- e! 28 +de Fe^ero , día señalado para 
. ,• H 6 ; el matrimonio, cuando ella, la hija 
ficamente llama nuestro Director única del actual soberano, se convier 
mamotretos, los cuales nadie lee si ta en esposa de Lord Lascelles, cons-
no es el autor y el pobre linotipista, • tituyendo un episodio original en los 
A la verdad, nunca había sospe-
chado que hubiera una afición tan 
grande a la litertura como la que 
existe, pero en el tiempo que llevo 
pergeñando cuartillas para el públi-
co, he comprobado que el afán entre 
la gente, por .escribir, es mayor del 
que me figuraba. 
E l que me haga el ho|ior de leer 
mi diaria sección de anuncios, Misce-
lánea, habrá visto que suelo contes-
tar a algunas preguntas que me ha-
cen, en las cuales si bien no puedo 
poner mucha ciencia porque carezco 
de ella, pongo al menos la mejor 
voluntad posible. . . y menos da una 
piedra, o del lobo un pelo. 
Por este motivo, fueron muchas 
las cartas que recibí—las cuales con 
servo—, en las que se me pregunta> 
que es lo que debe hacerse para lle-
gar a escribir bien. Confieso que mu-
chrfs veces estuve movido a contes-
tarles, que para llegar a escribir- bien 
nada mejor que cursar mucho la le-
tra, pero la respuesta me parecía un 
tanto -éarcástica para dársela a quien 
tiene un noble propósito de aprendi-
zaje, por otra parte, la respuesta sfh 
cera era demasiado extensa para la 
sección mencionada. 
E l escribir es un don (o por lo 
menos un señor) , que da la natura-
y llamo pobre el linotipista, porque 
para mi si tuviera ese oficio no ha-
bría peor desgracia que tener que 
copiar tantas ñoñeces y latas sopo-
ríferas como se escriben; el lector 
al fin y al cabo no está obligado a 
le^r lo que no le gusta y tiene el 
capítulos sentimentales de la historia 
regia de Inglaterra. 
L a Princesa María, la novia, es lo 
que se llama una Princesa amada 
del pueblo, una mujer de nobles sen-
timientos, modestísima en sus plañe-
ras, tanto como lo pudiera ser la más 
humilde de las mujeres que figuran 
en la enorme listá de los súbditos de 
perfecto derecho de pasar por alto su padre. 
lo que no le agrada. Las personas que están familiari-
•Dr.r. i« A*™*, „i • • ' zadas con la Corte del Rey Jorge, Por lo demás si no quisiera per- h observado el curso de la ^ 
leza a algunos individuos de igual der el tiempo en divagaciones, para . ?entud de la Princesa, aseguran que 
manera que otros les da facultades demostrar que el escritor nace y no ' si la dejaran a ella, se casaría sin 
para emitir con su garganta notas se hace me sobraba citar el ejemplo boato ninguno en cualquier iglesia 
sonoras que hacen las delicias del de nuestro Director tan consagrado aldeana, sin que asistiese más que 
pübUco, e.aro es Que qu,en poaea es- ya por .a crítica, y del cual P u e d e . ^ - f - f d t V u r s ^ í f c ^ i r ^ V u e -
tas facultades tiene que aprender decirse que como Miguel Angel, no j habrá de hacer del hombre a quien 
música y escuela de canto porque .ha tenido balbuceos en el arte, y di- i quiere, y de ella, un solo ser, que-
^ n a cosa requiere la otra, pues espigo esto sabiendo que ello ha de eos- 1 rría pasar la luna de miel en un rin-
tá sabido que se puede saber mucha Itarme un ligero regaño, pero él, que I cón oxidado de Inglaterra, sin la in-
múslca y hasta ser un gran compo- aunque joven es largo de olfato, sa-j ^ ^ ^ f ^ ^ A 0 8 V ^ C h a m b , e l a " . 
_t*__ „ , . 1 1 0 nes y edecanes, libte de la vigilan- sólos. 
sitor y tener la vaz mas áspera que be de las ruindadós humanas y que L i a de las ladies-in waiting. y de las 
una escofina. _ a mi me gusta echarles siempre que genuflexiones obsequiosas del sinnú-
Igual que en eso pasa en todas "puedo una piltrafa a las fieras, ya (uiero de personas agregadas a la Ca-
las ramas del arte. Se puede saber .que con ello les brindo oportunidad Isa Real 
Al entrar por ptlmera vez en una modo que el observador, que ve eu 
casa puede hacerse un juicio bastan-¡el la nuestra personalidad, quede 
te acertado de su dueña, según el ¡agradablemente impresionado y por 
aspecto de su hogar. Podemos juz- |ningúq motivo descontento, 
gar de su temperamento, sus eos- | Sucede muy a menudo que la me-
tumbres, gustos, etc. Hablaremos del jJor habitación de una casa se ocupa 
tiempo, de la guerra o de las mo- icon una abigarrada colección de si-
das —quien sabe— pero en reali- llas y mesas doradas, cortinas y dra 
dad estaremos mirando los muebles 
y demás detalles. 
Desde luego, atribuímos cualida-
des vulgares a aquellas personas que 
se contentan con vivir' rodeadas de 
cosas feas y desordenadas. Así como 
concedemos refinamiento y encanto 
a la que nos recibe en un delicioso 
semejantes, lo pensasen bien, se bus-| ZÓn, es en afirmar que el hombre ha-
carían el concurso de mujeres j ó - j e e siempre lo que quiere una mujer 
ven<?s y guapas, con pelo rubio o ne- ] bonita o que a él'le parezca bonita y 
gro—para el caso es lo mismo— de en la declaración de que una boca 
perfil perfecto, o con imperfecciones de tamaño y líneas regulares, de 
graciosas, ojos amables y cuya boca labios de un color rojo natural, que 
bien trazada, sea forma de labios de , al abrirse muestra dos filas de dien-
color rojo que al abrirse muestran"^ 
una dentadura muy blanca y muy 
igual, santificarían en unos cuantos 
meses una ciudad, por que el hombre 
hace siempre lo que quiere la mujer 
tes blancos e iguales constituye un 
poderoso factor para lograr el domi-
nio del hombre. 
A T T A C H B. 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
I F u f e d b k i & © ( 
E n la modesta diligencia que sale Jes frutales y circuido por monta-
de Trujillo para Logrosan nos acom- ñas boscosas. Una luz tan límpida 
paña como tercer viajero un señor como graciosa llena y adorna todo 
amable, cumplido y discreto que ha- lo ancho del valle! 
ce funciones de secretario en el 
Ayuntamiento de Garciaz. Acaso se-
perías en exceso que Impiden a un 
tiempo el paso de la luz y del aire, 
y mas o | menos cuadros que cubren 
las paredes, muchas de las veces sin 
» , i í j uri ^ ' .i cb i um.-HMM's ue secretario eu ei \ ttm „„„„„„ . „ „ . , , „ 
más misión de esa: "Llenar hueco '. . . , ^ . Florecen los arbustos tempranos 
„ ^ , , , . Ayuntamiento de Garciaz. Acaso se- ,„„ . , . „ ,. ri«^+»« 
Esta clase de salas, con su aspecto / . , , , , 'entre la plata de los olivos. Cantan . ría útil intercalar aquí un elogio i, „ „ „ . „ . „ . de museo , se conocen con el nom- . . . " los arroyos por entre los zarzales. 
bre de "María -Amtonieta". ¿Por qué; 
salón donde los colores armonizan y |Nadie podría explicarlo. L a pobre Ma
las proporciones son tan perfectas 
como en un buen cuadro. 
Después de todo ¿qué garantía 
más segura podremos tener de una 
ría Antonieta tuvo bastantes tonte-
rías que pagar, pero nunca fué tan 
maltratada como cuando se le ha 
llamado a estos mausoleos, "Salones 
mujer que el gusto natural y cultl- jMaría Antonieta." 
^ado, inherente o heredado? Herminia Planas de Garrido. 
F I L O © , ® 
Ya tienes tu libro. Canciones 
de tu gracia, que vibraron por mi. 
L. / inas floraciones 
de ti, y para ti. 
Tu le disté belleza, 
yo le di corazón. 
Y tembló de terneza 
y vibró de emoción. 
T tiene muchas rosas de plácida alegría,* 
mas también de tristeza floreció algún capullo. ' 
L a sombra que encontraste, la sombra es toda mía 
mas el sol que abre rosas, es solamente tuyo. 
Tu eras la paloma venturosa y bendita, 
yo el milano grotesco que tiende a devorar . . 
Tu me dabas el cielo de tu cara bonita, 
y me hiciste cambiar. 
Tu trajiste el tesoro de tu grácil ternura, 
mientras yo deambulaba con sorda ingratitud. 
Y perdí mi locura 
por tu rayo de luz. 
Al pensar en tu nombré, tiernamente te llamo. 
Al llamarte parece que en tus manos me siento, 
sabiéndote buena, fui formando este ramo 
de recuerdos sagrados, para tu pensamiento. 
Porque tu pensamiento, ' ivinamente labra 
en el mármol del verso, la belleza en que vives, 
Y yo escribo leyendo lo mismo que tu escribes' 
por tus ojos de ensueño, donde está la palabra. 
Cuando solo a tus ojos este libro te cuente, 
mis desvelos presentes, mi3 ensueños lejanos, 
porque tengan los versos ,1a ternura elocuente, 
dales todo el aroma divino de tus manos. 5 . 
Que perdure por ellos la fragancia exquisita 
que de lirios y nardos los caminos alfombre. 
L a que vive en el cielo de tu cara bonita, 
la que canta en el beso musical de tu nombre. \ 
de los secretarios municipale , las -moj» ,„„ . » „ 
* Nada t n fresco y amable como es-
únicas personas de criterio que e x i s i f „ < . • , ,,„, 
1 ite trozo escondido del mundo, que 
ten a veces en las villas y los úni- . „„„ . _., „ 
irle en la paz de su aislamiento, y 
eos hombres, con frecuencia capaces I „„ „„„ " „ , „ „ . -«,^,,1 j « j . 
que reúne a la vez la fertilidad de 
¡los climas meridionales y la gracia 
y variedad de la 
del Cantábrico. 
de llevar la ponderación y el sentí 
do legislativo a las poblaciones aris-
cas, cerviles o inconscientes. 
E l buep secretario que nos acom-
paña se ofrece espontáneamente de 
instructor y, en efecto, nos describo 
el país, las costumbres, el estado de 
los plantíos y las noticias históricas 
de los pueblos que cruzamos. Cada 
vez se aleja más y se disminuye la 
silueta feudal de Trujillo; las ne-
gras torres de su fortaleza adquie- j 
ren ya una categoría vaga en la re ¡ 
motá palidez azul del horizonte y ' 
zona montañosa 
Desde lo alto contemplamos la 
animación del valle. Dos o tres pue 
bles se aproximan; Herguijuela, to-
do vistldo de fiesta, reposa al pié 
de una gran loma. Molinos y corti-
jos abundan entre los huertos de 
frutales. Por la carretera transitan 
numerosas gentes, endomingadas y 
con la risa en los hermosos rostros. 
Ahí mismo, eu un recodo de la 
poco a poco nos aproximamos a la carietera. antes de bajar completa-
Sierra de Santa Cruz. Un pueblo, en mente al llano' sorprendemos -nr. 
mitad de los campos sembrados, duer romería- jóvenes han venido de 
me a la luz meridiana del Sol. Por ¡ l e jos ' trayendo a la Slu*a sus c0™ 
la carretera descienden grupos de I)aa,era8- Los jumentos portan come 
aldeanos, y mozos y mozas escogen 
la recién lavada hierba de un pra-
do para celebrar con bailes y merien 
das el domingo. Obscura por las en 
ciñas y los olivos, la sierra de San-
ta Cruz ofrece a nuestros ojos sus 
laderas, en cuya espesura blanquean ijan ai 
numerosas alquerías. Son las quin-
tas y granjas de los acaudalados de 
Trujillo, y esta afición a la granja 
montañesa, que sirve al mismo tiem-
po de solaz y de cultiyo, nos obliga 
a considerar con respeto y simpatía 
a esas gentes delicadas que en un 
ignorado rincón dol mundo saben 
adornar de tal modo sus existen-
cias. 
—rEsa es, nos dice nuestro amigo 
adorno y silla unas mantas de vivos 
colores. 
Las mozas visten trajes de tonos 
llamativos, y cubren su busto con 
unos cortos mantones rameados d:v 
más puro estilo español arcaico. Bai-
iitiu ai son de una flauta y una gui-
tarra. Mientras danzan los jóve-
nes, las personas graves y los niños 
reposan y ríen en la hierba. Yo he 
visto pocas veces en mi vida umv 
fiesta popular tan honesta, alegre y 
exenta de grosería o de sensualis-
mo. . . . 
Ha sido también una revelación 
la hermosura corporal de esta ro-
ibusta y sana raza extremeña. Con-
fieso no haber visto en todo el via-
je un rostro repugnante y feo. L a 
vencedor de Roma. L a gente'alimen-
ta una tradición piadosa, y cree de i' 
.w . . iun norte modesto y veras que Vinato murió en esa sie-; y 
rra, y que su sepulcro se halla es-
condido en alguna impracticable an 
gostura de los montes.... 
Anselmo V E G A . 
el secretario, la sierra de' Santa 
Cruz, donde vafeó más de una»vez el , 
j chiquillería muestra sus redondas 
caras de manzana. Las mozos tienen 
grave, y sobre 
el moreno de sol de la piel, resal-
¡tan las rosas de la salud. Abun-
idan los ojos grandes y redondos, de 
Un poco más arriba., en lo alto del |mirada franca y hone3ta' 
co. Como se recordará, se anunció el todas las vicisitudes de la campaña 
matrimonio el 24 de Noviembre* e la satisfacción popular fué muy in-
inmediatamente después de la noticia tensa, 
la Reina María, comprendiendo el ín- ' 
terés y la curiosidad del pueblo bri 
tánico, ha tratado de ofrecer, cada 
puerto, el secretario vuelve a decir - 1 
n o ^ —Todo ese país que desde 
aquí se descubre, es la tierra de don 
de salieron los soldados que Piza-
rro llevó a la conquista del Perú . . 
Miramos adelante y un cuadro 
Nuestro amigo 
señala una torre. 
el secretarlo nos 
— E s e es el pueblo de Conquista. 
Fué concedido como feudo a Pi-
zarro. cuando el rey le otorgó el 
titulo de marques. 
Vemos, es verdad, una thrre ma-
mucho de todo y no tener la difícil 
facilidad de que habló Shakespeare 
para expresarlo con galanura al es-
cribir, por lo tanto la producción es 
nula, quizá por eso mismo dijo el 
L a Princesa María, tan humilde co 
I mo es. se ha visto obligada a sopor-
Y nada mas. pío lector. Sí has te-1 tar que todos los detalles de su amor 
de que me llamen guataca. 
con Lord Lascelles hayan tenido que 
ser públicos, como que desde que 
fueron novios siempre ha estado 
detrás de ellos con el oído muy aten-
nido la bondad de llegar hasta aquí 
es ello para mi motivo de recono-
cimiento por lo que quedaré justa-
^fía^3111168 ^ ST, inm0rtales f i I o - ¡ ^ e n ^ reconocido, y para que é a t a . * ^ ^ ^¿é~B^ ^ ^ w U t o * 
eolias, que un sabio era un alma-1 Instantánea tenga algo de simpático " 
cen y un escritor una fábrica. j aunque sea copiado, diré como el 
Ahora bien, quien tenga facilidad i gran Víctor Muñoz, que quedo tuyo 
para el caso ha de estudiar mucho, jy de la P. S. 
porque no en vano le dijo lord Beu- 1 Luln Al. SOM1NES. 
bien fuese en un caso* Miss Yorke, 
o en otro Ladle Joan Verney. 
Desde que se anunció su matrimo-
nio se han hecho preparativos para 
la boda de la Princesa, rápidamente, 
en todas partes del Imperio Británl-
¿Y cómo se organizó el matrimo-l 
nio? Todo el mundo pregunta có-1 maSnífico, hermoso y vario se abre 
vez que se le ha presentado una oporimo ba sído; lo mismo los que estáp a nuestras absortas miradas. Nue-1 . 
tunidad para ello, facilidades para familiarizados con los asuntos corte- vamente debemos comprobar las pin £ ' &}zúnaos9 108 each03 te-
que los-súbditos del Rey Jorge, vie-:sanos- Que los que no tienen conoc í - I to -v^- - v rir,mtTMauk •««•«/.lonA» ««« 3 de Un Poblachón- Y mientras 
sen a los novios juntos; pero nuncalmiento alguno de ellos; los primei101 eacdS ^ Dumerosas mutaciones qua mi entrañabie amigo de correrías, 
los. :ros saben que cuand se concierta nn presenta * cada punto este país de ccmo buen bilbaino que hace ^ 
L a Reina ha paseado con ellos en matrimonio entre lo que se llama un ¡Extremadura, verdadera región de ientos iuiciog a nronósito d« lo<s tip 
carruaje abierto, por las calles de Lon commoner y un miembro de la rea-lias sorpresas y los cambios brus-
dres. les ha llevado a funciones pú leza' no Pu^de efectuarse a la mane-lcos. 
blícas y a distintos lugares de dlver- ra clara y definida que cuando se ha-1 
slón. y en un/i palabra, ha satisfe-;bla de alianza8 eutre personas de san! L a carretera desciende trazando 
cho hasta donde era posible el interés gre rea1. Porque en este caso son las ¡rápidas curvas, y nosotros penetra 
natural del pueblo por su Princesa.1 Embaiada8 que lo hacen todo; pe-irnos aturdidos, en un valle risueño 
Y el pueblo inglés está c o m p l e t a - , ™ ^ este caso no se trataba de E m - l f ^ t n , animado, lleno de gente y de 
mente satisfecho de ese matrimonio ; bajadores. No podía declararle Lord . , , , , tx 
porque desde hacía mucho tiempo L^celles 8U amor a la princesa en:vida y rico en luz y color- Hace un 
ya, se pensaba en quien sería el es-1 forma alguna directa, no podía ella nioraento nada más cruzábamos la 
poso de la Princesa, se esperaba, aun-, corresPouderle de igual modo, era un llanura ligeramente ondeada, de ex-
que nadie se atrevía a decirlo, que d.isParate el pensarlo; no podían en tensos cultivos y de corte castella 
éste sería un inglés, por lo que cuan-1 dreunstancia alguna, hablar a solas; 
do se supo que era cierto, y que se I Quedaba un solo recurso, él debía bus 
tratabá de un inglés que en la gue- ¡car a uno de los Duques de la Rei-
rra había prestado completos serví-1 
cios militares, y que había sufrido! Pasa a la pag. 17. 
no; ahora, al revés, nos vemos en un 
terreno caprichoso, accidentado, dis-
tribuido en pequeñas,heredades con 
cercos de piedra, con setas de árbo-
cios hidálgos que conquistaron un 
mundo y luego no supieron conser-
var en pié las almenas de sus to-
rres, yo me absorbo un Instante en 
lejanas meditaciones, y como de un 
trance místico se eleva mi alma a 
la consideración de aquel episodio 
histórico, el descubrimiento y con 
quista de Amérlc» que fué probn-
blemente el acto más sublime y mi-
lagroso de cuantos intentó nunca la 
voluntad humana. 
José María Salavet ila, 
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C H A R L E M O S . . . 
E n estos días, con motivo de la en la mayor parte de los casos, se 
descomposición de la pista de Orlen- lastiman los cascos ftl correr sobre la 
tal Park y de la constante repetición pista firme, y solamente pueden des-
en cuanta referencia se han hecho a, arrollar toda su velocidad,- cuando 
las carreras, de la xistencia de caba- el barro que pisan forma, virtualmen-
llos especialistas n el fango, m 9 a te, un cogín que disminuye el efec-
escrito una simpática carta uno de; to que les produce el contacto de 
mis lectores, cuyo nombre no repro-' sus patas con el piso, 
duzco por que no tengo su permiso ¡ Lo quê  si es cierto, es que los ca-
F R A N K W . G A N O L A C A R R E R A M A S I M P O R T A N T E D E A Y E R 
J h o n J . C a s e y , q u e b a j ó de o c h o a t r e s a u n o , g a n ó f a c a m e n l e l a c u a r t a , e n a l s e x t a 
g a n ó o r t o o c h o a u n o , W i n o r Q u i t d e s p u é s q u e P e n m a n m e t i ó a M a j o r D o m o e n 
e l f a n g o 
E n una pista diferente a todas las Y ya que me siento hoy dispuesto sistema: el duefio dice que el caballo 
que ha vi»to nuectros publico aficiona a murmurar deseo recordar a mis. está cojo, que lo corre por compromi-
para hacerlo, en la que me pregun- ballos de buena calidad, es decir, de ¡ do a las carreraS pues estaba regular lectores amistosamente que la cua so pues las iovas 
ta si es cierto que existen esos caba- la mejor calidad. ^ ^ « ^ « ^ f iI»or la parte media y pesada por la drá cubana ha sido sorprendido seis la f a m i L la s e g u ^ 
líos que corren mejor que otros sobre bien en toda clase de pista E n reah- int«rior se efectuaron las seis de ayer veces por sus caballos. Ha ganado, caballo sorprenL a su d u e ñ ^ E n cam 
el pavimento blando, o si se trata dad, los verdaderos especialistas, son q u | resultaron por esa razoI1 m.ls con seis stakeg importantes C0J fllos y l ? b n & T u 8 ^ ¿ S 
de una estratagenla de los amenca-, los que solamente pueden correr en: fusas todav¡a que todas las anterio 1m seis lian enPeganado a esa simpá-1 comunicarle que e T L iueg^^ y le 
nos para atraer clientes a las carre-, ftista firme Man « War, de que se reg. : t¡ca caadra Así6de que! muestra un boceto de los booics con 
rras y ofrecer al público una nove- dijo que el "caballo del siglo ', por E n dlag así no solamente los caba el mejor sistema es el mío. No hay1 muchas cifras fio más prudente 
dad en los días de luyla. sus victorias es ruendosas en los hi- llo3 pareceil enipeñarse en confundir modestia que valga. Hoy me he pues en este caso es jVgar a Thow y ñoqui 
Evidentemente, el firmante de esa ' podremos americanos, corre lo mis-• a los apostaderos sino los mismos joc- to a teclear en la maquinilla sin penita cosa- 9 
carta es uno de los muchos que eren, mo en pista firme que en blanda, en keyS contribuyen a aturdir a Fifitos. sar mucho lo digo, dejando en liber-l rtmOTHfm i * «Wimv**!™» 
con sinceridad, a los americanos los caireras largas que cortas. 'Baltasares y Ramón María Yo escri- tad la mano y el pensamiento a fin, oul511<jKU> UOTl^AUlO* 
reyes del reclamo y desconfían de • • • i bo estas mal pergeñadas con demasía de que entre los dos me permitan sa-¡ ^os leone3 Que abrieron la cotí-
cuanto elloss les dicen. No negaré : Y perdona el tono magistral en 'da Premura Para c0"3"1^ siquiera el borear el dulc^ 
yo que en otros aspectos de la vida. ^ escribo, tan ageno a mi tem- Programa, por que me espera el Jai- el que cobra, lo mismo si lo que se 
el ingenio de nuestros Reinos en eso ^ 
de crear cosas que no existen ,sea 
notable. Pero en los de los caballos 
especialistas a que se refiere su car-
ta está en un error. 
Lo que sucede es que se dice que 
tal o cual caballo es "fanguero", 
nombre popular de los que corren rae 
jor sobre pista blanda—y no se ex-
plica al hacer tai referencia, por ra-
zones obvias, que no se trata de caba-
llos enseñados a correr especialmen-
te en fango ni que posean f a S t a ^ ^ J ^ d ^ r ^ ^ S * seguí ; Vi 6 
rrera tres a uno fueron subiéndola 
lás seis carreras. Mis especialistas fra 
casaron. Como comprenderáss, aho-
ra "no puo lie," según la frace que 
emplean los chinos en su pintoresco 
teatro de la calle de la Zanja, cuan-
do un espectador que no entiende 
su dulce idioma, lanza la carcajada 
| al \ ver como el traidor, lé lleva la 
do por Pennraan perdió el primer; L E PICO L X COCTYO. i f1 R.amii:ez Ros 0 Portal se des-
puesto por haberlo hecho este nave-| Paso a explicarlo: corre un cabal ^aCpclescle el Pnmer momento seguí 
gar por la parte interior, esto es, por lio perteneciente a una persona de ^avensea hermano por la linea pa 
donde no pedia ganar i su amistad, y usted en vez de j u g a r á Pasaüo en el callejón por el aludi-
D E J O MEDIO M I L L O N . según sus cálculos, busca a esa per 7 ° Fa^ensea hermano por la Inea pa 
L a inferencia que de ese detalle sona. pero no como haría en cual-| . a^ sea Prince el caballo más 
que acabo de mencionar se obtiene es quier otro negocio, hasta en el dQ a ^ „ ° n a a o a oestrozar ilusiones que 
terrible, por lo que ya que detesto el víveres al por menor, que es el más ,?™e ,ne^0 el m^ndo Lady Lo 
des especiales para evitar los resba-
Iones que en la pista blanda impide;1110 que en broma' te y te P-
ganar a otros, sino de ejemplares que,1 Vic. MUÑOZ. 
L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
E X A M E N E S Y " S E L E C C I O N E S 
Primera carrera:— Wi^ie Woods Garner dudo que venza a estos con-
corre muy bien esta distancia y es trarios. 
bastante consistente Luí Meme cuen Cuarta carrera: la 
J A I - A L A i P L A Y A 
E l primer prtido se dec laró aazul de cal le .—Arrigorriaga un gran 
p a r a g ü e r o . — P e r e a flojo y raandangón.—Las cuatro chicas lo 
hicieron mejor que los ch icos .—Las que perdieron que-
daron en 28 . 
L a mar de máscaras sin careta enj El segundo fué otra cosa, 
todas las localidades, Lp disputaron, las blancas, Ansel-
El primer partido lo disputaron de j ma y Asunción y las azules, Emilia 
blanco Arrigorriaga y Perea. Y de y Maruja. Gran peloteo, igualadas en 
azul, Zubeldia y el Chiquito de Bil- la primera decena; igualadas en la 
bao. En los comienzos varias iguala-j segunda; la última se dio en 26. Y 
das sin emoción. Después todo de1 cuando las blancas coronaron el 30, 
azul turquí hasta el 30 del cobren, y i las azules se quedaban en la honora-
pa la Habana me voy. Los blancos, j ble de 20. Aplausos tibios, 
aunque ustedes no lo crean, se que-
Zubeldia fué el ganador de la pri-
mera quiniela. Y la segunda Asun-
ción, 
daron en 23. Arrigorriaga estuvo he-
cho un paragüero de esos que lleva 
la paragikría y dió la mar de para-
guazos. Perea estuvo sonso, flojo, 
mandan^ón. ' 
E l público unas veces durmiendo y 
otras aburriéndose. Una lata vacía 
fué el partidito. 
Hoy se repite el festejo con dos 
partidos y un par de quinielas. 
DON FERNANDO. 
E L F O R T U N A S E M A N T I E N E E N E L P R I M E R L U G A R D E L 
C A M P E O N A T O C O N D I E Z P U N T O S E N S U H A B E R 
í ? H ¿ A ^A L E GANO A L OLIMPIA Y L O S SEGUNDONES 
n ? ^ B E R I A NO P U D I E R O N ANOTAR NI UN GOAL E N 
I B L A TORTERIA D E L V E T E R A N O C A I C A S . 
E l domingo por la mañana debutó 
en el Campeonato de Segunda Cate-
goría el equipo del "Fortuna Sport 
Club". Su delíut fué con uno de .os 
contrincantes más débiles de esa 
clasificación, por ello quiz no Haya 
ve inconveniente de despitarse. Col Lady Lovitt puede resistir la distan-
Chile está en gran forma actualmen-,cia- So1 Gllsey fué bueno en anterio-
te. ; res temporadas. 
se esta, en la afirmación se preocu- experto le recomienda el caballo de . 
'paron mucho por la suerte de esta, su amigo, por que usted cree tener Mes^n Parados. Osgood quedó en se-
por que nadie, ni ella misma podía la información interior de que le pi- ^ g a r ' J ? 0 ? mas1de un ™?r?0 
sospechar que el difunto fuéese rae có un cocuyo la noche anterior, sin t t ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ 
cía quedóse Golden Chance. E n casa 
igote quedó Stanley. 
E L CUENTO D E L AÑO 
E n la cuarta se dió el cuentc/'de 
cofttró el callejón seco, y por el entró's ido todo lo' bueno que r,e esperaba 
dejando atrás los otros cual sí estu E l "Iberia" no hizo nada digno de 
mencionarse, solamente su retensa, 
Dopico dió muestra de valer; si no 
llega a ser por su buen traba]o_ los 
fortnntetas se hubieran ensañado 
agujereando la portería pues^el g u a r . c o m p ^ ^ efectuar el juego 
dftmfetk oue en ella habla por no rao- en las condiciones lastimosas que 
verse no meneaba ni los ojos. Sola- estaba el campo era un desaguisado 
mente tres veces le chutaron a goal y mas que esto, un paso firme para 
que no era tanta el agua el "señot 
Mr. Campbel"— como dijo alguien— 
salió al terreno (con qué autoridad 
preguntamos nosotros) y ello alentó 
aún más a los fanáticos menciona-
dos, y todo junto provocó la nueva 
salida del referee al campo que pi-
tó llamando a los jugadores a la lí-
nea. 
Nosotros encontramos muy mal 
esa actitud del señor Gorrín. E l tie-
ne demasiado sentido común para 
gusta otra cosa que apostar a las de la letra los consejos de sus amigos 
carreras y al Jai Alai, y sin embargo pensando que la amistad significa al |¿^!«**¡? °C5UIluf' «-umuien iracaso ei 
cree que le roban hasta cuando gana go sino todo lo contrarío, para jugar " VT kopks de su tío, que 
doblo la hoja, no sin recordar, así en contra de lo que le digan. i ™fr ,! T , Í ! ^ V 1 pri" 
de pasada, que el Jockey Fran Ro- No, no; el cabállo no tiene chance, ™„ ° a la entrada del calle-
binson.. muerto accidentalmente en anoche, le picó un cucuyo, que ig'™11 P6™ Jí1/0 Que conformarse con 
una de las carreras efectuadas hace confundió con un trozo de caña y me °"a0r 1VfgU',rr0' 0̂  caba1103 
dos años en los tracks de Maryland, parece que sale a la pista con una An Pasaron i luraiity y Coscorrón, 
no obstante haber estado en primera temperatura muy alta, le dice a us- ^ ' t I * ™° , p°r Penm.an ganó, 
fila como jockey únicamente tres o ted el dueño del caballo, amigo suyo. poi"qnu? este " "f™ .p°r la .u|llca Par-
cuatro años, dejó medio millón de Algunas veces, no solamente es araí ^ „ >, . Plsta- I lck:ens He-
pesos, go sino hasta paisanos. Estos son los VÓ a Coscorrón por dentro y claro 
Como se recordará; el pobre Ro- casos más graves. 1 aSe c o r r í a ^ " " " - ~ - 0 - Í ? ~ ' 
Last One está t̂ 118011- cuando pereció tragicamen- Claro sí usted es nuevo y no sabe q Tony Be 
ta con velocidad pero suele agotarse, mejorando en cada salida. Belle of I te de la manera dicha se acababa de de la piscologia de los hombres en entrada d j 
Two Eyes cou 98 libras es muy po- Elizabethtown siempre tiene derecho ! casar ^ al ocurrir su muerte todo cuanto se refiere a las carreras, sen-
sible que sorprenda. Ina Wood al- a ganar. Cuba Encanto va ligeríto j eI mundo y su tío, con lo cual dicho ría despectivamente, cuando algún 
fún día ganará de gran electricista.^' tiene chance. 
Segunda carrera:— Fíncastle es el Qumta carrera:— Andrey A. pue-
más capacitado para obtener la vic- i de derrotar a esta pencología. Nava-
toria. Little Black Sheeo tiene el Fra- ' í0 es el contrario temible a vencer. . 
t „ ^ „ t—í** i . y ^ - ü dio millonario. Los Jockeys no nece- que pudiesen evitarlo los empleados d" Bieot dó 1 
sitan esforzarse mucho después que de la cuadra por que estos son amoj ^ . „ i L . ; \ j . A . 
son estrellas para ganar dinero en ricanos y no conocen a los cocuyos. 
Sexta' Carrera: George W lo abundancia. Un tiren de la rienda ha ni saben distinguir cuando estos son, 
Tercera carrera:— Twenty Seven' prefiero a esta comitiva Hornic pu- cia la derecha o hacia la izquierda machos o hembras. Pero a los veter^, la temporada, John J . Casey abierto! ylcdog de^eúaa fueron tantos, y no estropear el deporte. Si nuestra me 
tiene magnífica oportunidad en esta diera ofrecer una gran resistencia les basta Para decidir de una manera nos les causa risa todo lo que signi- por los books desde que se abrió la fué también el tercero porque la es moria no nos es infiel hay una re-
earrera. American Eagle es mal ene- Loyalist es un caballo de gran velo a la que se aPuestan miles de pesos fique la picada del éocuyo. i tas que cuando sonó la corneta que • féride- fué a buscar las manos del gla que dice a los referee qiie de-
migo. Cuidado con él. Good Hope ha cidad. Blanca parece estar en mala' Pues cuando su caballo va metido E S TODO A L R E V E S . I nos llamaba a perder, ya había baja- goalkeeper. :ben evitar siempre en estos casos, 
decepcionado en varias ocasiones Mak forma. ' I Por Parte más difícil, otro cualquiera Apenas un veterano oye a wn araí ¡do cuatro a uno. Una de las pocas De los debutantes se lucieron Car ^que se estropee el deporte, as i es 
puede ganarla aunque sea menos ve go suyo dueño de caballos, y si ade ! veces en que un caballo que lleva • quitas. Virgilio. Prego y Gutiérrez (que o el señor Gorrín, la desconoce o T'~"*'*~~''~'̂ "~'"*'~'~*~.r~wr~~jr*r¿r*****~*Jr¿r^M 1 (^, y aunque su jockey no le hosti- más de amigo es paisano, o conlín-; tanto dinero encima ha correspondí 1 que fué el mejor de todos a pesar ^e dejo llevar por los gritos de los 
'gue tanto como ellos al suyo, con guóta mejor, hablar mal do las pro-1 do a la confianza de sus amigos. De del tiempo que llevaba sin jugar. L a .lanaticos, quienes lo hacían presu-
tal q.ue busque la vereda que le de- habilidades'del caballo sobre el cual seguro que estos habrían dado una I línea delantera del Fortuna no dio ; raiendo una derrota que no cnstau-
ja libre la momentánea de su compe- tiene dominio le juega con entusias parte de sus apuestas al jockey pues! de sí todo lo que es capaz, no sane- | z0- /- f u • í ^ o 
tidor. rao en la seguridad que va a ganar de no haber sido así este no habría) raos si por falta de trainning o por-i nn, uorrin llamo ai juegO) y 
P R A N K OTRA V E Z . . . sorprendiendo a sus dueños, Los ca encontrado la parte seca de la pis-' que no consideraron a los contrarios. ; ios ^ 
Pues, declaraos que Frank W. vol ballos son unos broraistas terribles; ta. Me Adoo corrió bien, pero tuvo, Nos inclinamos a creer mas ml0_ se* r 
vió a demostrar que esta en una gran Siempre sorprenden sobre todo sí ha-¡ conformarse 
forma ayer al darle la victoria a su blan* español o si pertenecen a un lugar en el 
dueño el byen hebreo Goldblatt-di- distinguido hebreo como Mt. Gold- lo a Guardsman 
gaseme. con la mano puesta sobre el blatt. Yo ruego a cuantos me lean and Warmer guiado por Príbble se centrarse 
corazón sí no estoy disfrazado esta que hagan la prueba: cuando un due quedó en casa de Nigotes. 
noche de Ramón María- y con ella ño de caballos les diga que el suyo i P E R D I O E L C E N T E N A R I O 
posesión de- una buena cantidad de fué mordido la noche anterior por un - la última el centenario Cheek 
dinero suprema aspiración de su ra- cocuyo y que no tiene chance jue-¡ tiene 96 años desde ^ d¡ 
za según los antiseraUas Menos mal guenle. espero si. por el contrario J m<S a sufrir la decepción de que 
que Frank W. corrió bien, como la les dicen al oído que le estaban bus 
1 0 Q U E P E S C O E N M I A M I E L C O C I N E R O D E G A R W O O D 
Male muchachos 
Arbitró Bernardino Míguez de ma-
nera magistral. 
Se reanudó el juego y lo que su-
cedió después puede presumirse en 
tres palabras: un estupendo abuso. 
L a portería de los ingleses fué bom-
bardeada de tal manera que hubo Por la tarde fueron los primeros 
en salir al verde los muchachos del ¡alguien que envió un mensaje a Bo-
pantalón corto (Olimpia) contra eljrrazas para que diese a sus mucha-
Habana" |choa la orden de aguantar un poco 
L ili su Major Dorao le corriese en primer 
ultima vez. en el fango, pues sí hu- cando para darle el tip de su caballo lu ar(Jhasta la reCta final, donde Penl''^, 
hiera hecho lo que j a ocasión ante- y le recomiendan queje juegue^apues man ^ supo encontrar para el má3l La.cátedra pasmó en' este match, leí empuje, para evitar un conflicto 
que la parte peor de la pista, por lo Todos esperaban el. triunfo de los , internacional, pues no otra cosa se raíor cuando se dejó vencer por Ma- tele a otro, en la seguridad de que 
yor llouse. habría merecido todos las acertará, 
censuras que entonces, o mejor dicho Todo lo precedente constituye una 
que el 24 de febrero, se le dirigieron pequeña lección de filosofía, adquirí 
cuando sorprendió a todo el mundo da durante siete años de carreras, 
ganando el Independence Handícap que deseo comunicar a mis lectores 
Mayor House quedó en sasa de Bigo- para que se \ rae tache también de 
te. egoísta. E n resumen diré cual es el 
r¿r¿rjr**jrjr***'*-jr*j*****¿r*r 
R E S U L T A D O D E L A S 
f A R R F R A ^ H F A Y F R 'Li&Uier y Costigan vendrán a dispu-
LÜO I / E A I £ I v tar ^ Derby Vendrán con ellos las 
jockeys Nolan y 3Iack Garner, é^-, 
to último montará los caballos de 
Goldblatt. 
(Tiempo despejado.— Plsta pesada 
en su mitad interior.) 
Primera catrera 5 1)2 furlones 
Toda la costa de la Florida es fa-rdad esta pesca de un ejemplar que 
ftiosa por la abundancia de sus pe- nooo ¿ca M\.~nr, » x j 
«es. siendo entre los más famosos 1Pesa 480 llbras' Pues fué Pescado 
por su tamaño y por lo sabroso de ayer muy cerca de Miamí por el co 
•u carne el llamado Tarpon. del 
cual damos una buena demostración 
•n este grabado, siendo una actuali-
cinero de Mr. Gar Wood, el dueño 
del bote/ motor que acaba de ganar 
las competencias Habana-Miami. 
D E V O L V I O D I N E R O A U N 
B 0 0 K M A K 
UN V I E J O C L I E N T E L E COBRO IN 
D E B I D A M E N T E A TOM SHA^4 
T R E S MIL PESOS Y E L OTRO 
DIA S E LOS D E V O L V I O , SIN D E -
CIR QUIEN E R A . 
1 Ravensea (Rovinson) 9.80-5.70 
3.60. 
2 Prímitive (Connors) 4.50-3.20. 
Lavítt. (Burns) 2.70. 
Tiempo: 1, 1|2 4|5. * 
También corrieron: Mabel Rey-
nolds. Tony. Norma J , Thorn Bloom, 
Burley. Syloano, Col Lillard. 
Segunda carrera. Seis furlones 
Coscorrón (Pickens) 4.90, 3.20. 
Stonewall (Marrosey) 2.70. 
Tiempo: 1'19 2|5. 
También corrieron: Arrk, Sprin-
ger„ Mary D.. Loveliest, Aleso, Ar-
thgawen. 
que ganó Win or Quit, otro ocho a olimpistas, pero ninguno de ellos con pedía pensar de los ingleses, después 
uno, como John J . Casey, que tuvo,'taba con que los dos Sánchez del Ha ¡de su exigenctrr en jugar y de ios 
la ventaja de no haber sido bajado'baña fueron dispuestos a vencer, y desperfectos que causó en la mdu-
por los books resd^ que se abrió la ¡lo consiguieron. E l guardameta pa- ¡mentar ía de Mr. Campbell, la llu-
cotización hasta que fué cerrada. rando y devolviendo todos los chuts vi? que a'Intervalos caía. 
vip 'que le dedicaron, y el delantero ha- Cuando terminó el primer tiem-
cíendo el goal decisivo de un raagis- po el escore marcaba tres goals a fa-
tral remate que hizo con la cabeza'vor del Fortuna por cero el Rovers. 
al recibir el balón tirado por el ex- ¡El segundo de ellos no pareció off-
trerao derecha en un corner-kick. ¡side, pero afortunadamente se ganó 
Con esta derrota el Olimpia conti- Por margen de dos goals. Así no po-
nda sin probar el sabor de la victo- drán alegar nada en contra 'de este 
ría, cuantos juegos llevan jugados ¡triunfo abracadabrante; la ^ pateadu 
han sido derrotas para ellos. Segura-
1 I \ L TAN HERMOSA COMO A T L E T I C A 
Vienen dos p a r a el l i eroy e s c h a m p i o n d k l a z o n a d e l 
( A N A L . 
E l sábado' saldrán de New Orleans 
para la Habana, dos potros de cali-
dad, Lighter y Costigan. inscriptos 
para el Derby cubano. E l primero 
rompió su raaiden hace pocos días 
al ganar su primera carrera a buen I 
precio, lo que dió a su dueño Audy 
Blackeley.. la impresión de que po- j 
dían ganar el más rico de nuestros ; 
premios. 
Tan importante como la noticia ¡ 
Plurality (Benman) 21.10-10.20. | de la salida ^ esos dos caballos, ara- ! 
i bos de ilustre prosapia, para la Ha- I 
baija, y de que deberán llegar a Orlen 
tal Park el Lunex próximo, me pare- j 
ce la del embarque, ese mismo día. | 
en Nueva Orleans de dos jockeys de | 
mucho nombre, T. Nolan y Mack Gar , 
ner. E l primero montará los caballos , 
i de Blackeley y el segundo, está cora- j 
Tercera carrera. Milla 50 yarda*. ; prometido primeramente con Gold-
1 Tony Beau (Scheffel) 4.10, 3.00. | blatt, el de la cuadra blanca. Debe I 
2 Osgood (Penman) 3.80 
3 Golden Chance (Príbble) . 
hubo Show. 
^Tiempo: 1'50 3]5. 
También corrió Stanley. 
Na 
imil pesos cada uno y una nota es-
¡crita con lápiz en la que decía es-
Itas palabras: 
Tora: 
Una vez te engañé, cobrándote os-
itos tres mil pesos que no rae perte-
¡necen. Ahora te lo devuelvo, por que 
me remuerde la conciencia. No ave-
rigües. E s inútil. Nunca lo sabrás. ¡2 
, A mi juicio se trata de un gran '3 
reclamo, porque no creo yo que exis 
ta en el mundo un hombre q. sea ca 
„ . . J ^ , Paz de cobrarle tres rail pesos de 
E n el ring de Oriental Park, al Iraás a un bookmaker profesional Pe 
comentarse ayer la clausura del hí- ro. sí es cierto, si realmente ha exis 
pódromo de Nueva Orleans. se ha- tido un hombre que estafara tres mil 
biaba de un curioso Incidente ocu- Ipesos a un bookmaker ¡debe ser 
rndo a Tora Shaw, el decano de los ¡un Capitán general muerto en cara 
Cuarta carrera. Milla y 50* yardas. 
1 John J.' Casey. (Burns) 9.20, 
4.60. 3.50. 
2 Me. Adoo (Fíelds) 7.50, 4.90. 
3 Guardsman (chalmers) 11.70. 
Tiempo: 1'51 1|5. 
También corrieron: Bill Hunley, 
advertirse que Mack Garner, viene j 
contratado con Mr. Blackeley, y que ¡ 
montará sus caballos de tres años, 
68 decir, el del Derby, pero en todas 1 
las demás montas tendrá eT primer 
derecho a sus servicios Mose Gold-
blatt. 
Unos vienen y'otros se van. Tal es 
la vida en todas partes y en Oriental 
Park. E l viernes saldrá una consig-
nación de caballos para Lexington, 
Kentucky, de la que formarán parte 
• ; una docena, algunos de ellos muy fa-
Miss Hilanty, Altamaha. F a F i r and , v6rablemente conocidos de nuestro 
14 arraer, PafOl, Salesraan. 
Quinta carrera. Premio de $900 
Una milla. 
Frank W. (Perraan) 3.20, 2.40. 
Mayor House (Hunt) 2.90. 
Antchison (F íe lds ) . No hubo 
Shaw. 
Tiempo: 1*45 45. 
También corrieron: Gicacey, Ran-
del. Whippet. 
Sexta carrera. Una mila 50 yardas. 
1 Win or Luít (Marrisey) 14.0. 
6.20. 3.70. 
público; de los ñermanos C'Meara 
Col, Pat, Louís. A.. Ethel Vale y 
Black Dale; de J . L . Paul: Missed 
the Time y Cooton Blossom; de E . 
P. Baxter: Candle Light y Quarker; 
de los hermanos Keene: Donná Ro-
ma y Yellow Blossora; de Ed Brews-
ter: Oíd Folks; y del Coronel Baker 
Perplexity, yegua que éste le quitó al 
coronel Strarapes en una rfeclaraación Miss Lona Rathbone vistiendo su 
reciente. induraentaria de famosa atléta. 
Ese caballo de caballos dá una no- 1 Esta señorita es miembro del team 
ta simpática. E l de que dé que Missed de natación Rojo, Blancb y Azul que 
mente que la del domingo fué una 
de las más dolorosas, pues ellos se-
guramente contaba con el triunfo, 
igualmente que la mayoría de la cá-
tedra, que no admitía apuestas a fa-
vor de los "raocositós". . . 
E n la tanda aristocrática fueron 
contendientes Rovers y Fortuna, los 
dos más fuertes equipos que hasta 
ahora han hecho juego en los terrer 
nos de "Almendares Park". Noso-
tros vemos en el Rovers un equipo 
de primera de primera, y el domín-
ra más resonante en las eliminato-
rias a el club mejor, al más comple-
to de todos los que hay en Primera 
Categoría. Y aunque el margen que 
dió la victoria hubiese sido un goal, 
nadie tampoco podría hablar en el 
supuesto caso/ pues quien está a 
las verdes también tiene que estar 
a las maduras. E l último partido ju-
gado entre Fortuna e Hispano, éstos 
ganaron precisamente por una de 
esas malas precisiones que dan núes 
tros improvisados referees. 
E n el segundo half los fortunis-
ro S l ^ O ^ é ^ ^ t í V ^ r u ^ tas pusieron la puntilla anotando el 
| goal numero cuatro, hecho por Bra-
iñas. También los "azulejos" se ano 
era digno también de catalogarse en 
igual clasificación, tal vez por eso I'lttS" 
la exigencia de los fanáticos del "ala on.dos enfsu. Tl^L^Tñ 
el primero, fue un goal estupendo, 
uno de esos chuts tremendos que han 
hecho famoso al rubio de los ingle-
ses. E l segundo nos pareció haber sido anotado merced a la influencia 
de la "nota" que alguien envió a Bo 
rrazás. 
No estrañe a nadie que en esta no-
ta no haya "párrafo aparte" para los 
más distinguidos en el juego. Sería 
izquierda" para que se jugase el 
partido, pues bueno es advertir que 
apenas levantada la cortina escéni-
ca se abrieron las corapuertaa del 
precioso líquido y llovió tan fuerte-
mente como aquel día histórico en 
que diz que dicen enterraron al bue-
no de Bigotes. 
E r a tanta el agua que el Referee 
tocó retirada. L a cantidad de agua 1 
calda pronto convirtió el terreno en e110 ,una lal)or F 0 " } * ' í n f ^ i ^ W 
unos lagunatos y las goteras caíaS t03 los qufe reahzaron buena labor 
en las glorietas como en casa d e T 6 , se extendería esta reseña más 
guano. Fernando Ortega, el P r e s í - l o que ya está-
dente P. S. R. del Fortuna que se 1 No obstante, no podemos sustraer-
se encontraba presente, telefoneó a ¡nos a la tentación de hacer resaltar 
la casa club para que enviasen los Ha labor del incomensurable Tarín 
balandros Zorri-Chiquí v O'keía pa-iy de la fuerza que imprimo al res-
ra poder salir de Almendares sin e l í t o del equipo, con su aparición, 
temor de perecer ahogado. Pero todo ! También Borrazás merece citarse, 
fué en vano, no hizo más que amai- ¡no ya por su juego sino porque eclip 
nar un poco y los fanáticos del "ala !só por completo la labor de uno ae 
izquierda" pedían que se jugase a .los mejores jugadores del Rovers 
voz en cuello. Por otro lado los in - | su famoso extremo izquierda, que 
gleses también querían jugar, deba-'en toda la tarde no pudo enredarse 
jo del agua que caía hacían sus ¡con la esféride. 
prácticas y hasta para demostrar I P E T E R . 
V E N C I O E L M U N S O N C U A T R O G R A N D E S S T A K E S 
E l día 2 4 del actual por la maña- Qu^an *™ úec'dil[ ^ c ^ Ĵ" 
na en los terrenos de la Quinta Ba- to9 ŝ cli'lSlco9 d* * Xemvt01* lc. 
tería (Vedado) se efectuó un raacth fusión &ti& ta « t l m ^ J J J . 
de Base Ball entre los clubs "Mun ^ mntoe hípico de W r ^ " ^ .su1^zc 
son Club" y "Frank Robins" ven- *inium «*« ,'ril,an?z J ^ ímü, v cuo-
ciendo el primero por la acertada di |of Cuba, con premio de $15.^ . 
reccíón de Argüelles-Maríño. E s de tas. será discutido el ^ J'1 1 -• 
1 Cuba Produce StaKos, ^pn-• ^ r ^ C r T uJ.c;.luc.uc ̂  lvllblf«u ran"c¿ñocido"'se"hizó"eñ"la z'ona anotarse la corrección tenida por las Marzo: 
uno de los últimos días de carreras! Yo, si fuera capaz de semejante i * .f̂ *¿*t~i. / n . . ™ ^ 1 rn . . k ™ ^ n« .«^7 , J««^ los más expertos críticos de atletis-I reccíón parece entrar en una nueva 
en Nueva Orleans, en el momento en ; prodigio de astucia, no lo devolve-
que Tora Shaw hacía sus cuentas, an jría. la conciencia no me remorderla 
tes de empezar Igs carreras del día. i porque me ampararía en un prover-
120 
3 Tarascón (Burns) 3.70. 
Tiempo: Vid 115. 
También corrieron: 
po. 
sola carrera. Creo que ni siquiera pu-
do correr. Y luego dicep que el nom-
$10,000 . 
de Marzo; y el Cuban Derby con $15.000 
y cu otas cerrará Con brillante epílogo rao como una maravilla entre todas |era de triunfos, pues hasta ahora to 
las mujeres del mundo que de a lgu- ¡dos los juegos, eran con anotación , la temporada. Además c\ próximo Do-
1 !bío -castellano:^ue « p r i c a ^ s ' c o ^ £ 2 ^ BU,ger• ^ EnnÍS' CaPt 1 5 , 2 X 1 t ^ Z S l ^ ^ ^ f dmostracioáes de atletismo. Lona ! He acul solamente recuerda que iba tocado Isas al. hablar de cíen anos 
con un sombrero blanco como el ar- ¡dón. 
miño, quien le entregó un sobre y de j No sé de nadie en la Habana que 
Bap.a.re.c.10- „, i haya podido cpbrar de más tres con 
Abrió Tora Shaw el sobre y descu-; tavos siquiera a uno de nuestros 
brió que contenía tres billetes de Ibookraakers profesionales 
Rees. ' gurado en la historia. * la anotación 
, ha ganado infinidad de premios y tí- ¿33. 
jtuío»- como buzeadora y nadadora I 
de todas distancias, lo raisrao en ca- I Munson Club 
rreras, e nsaltos y en las carreras ipránk Robins 
de relavo. Y luego es una trigueña 
¡tan hermosa. . . Enrique V. Solls. 
¡ A n u n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
por entra-
110 002 123 x10 
010 020 211 x 7 
mingo se correrá el Unión Club Handi 
cap. con $3 000 y cuotas, ascéndiendc 
¿1 monto de estos cuatro importantes 
stakes solaiíiente a la'suma de $40,000 
de premio, adicionándose a esta suma 
las cuantiosas cuotas que se recauden 
por inscripción de los ejemplares con-
tendí on.t es. 
A N O X C 
D I A R I O D E - L A M A R I N A Marzo l o . de 1922 . P A G I N A Q U I N C E 
Ñ F O R n A Ü I O h l c / ^ T e / * I C R O N I C A S 
s e l e p e d i r á a l A l c a l d e l a s u p r e s 
I M P R E S I O N E S D E U N V I A J E A M E J I C O . h a r r y g r e b s e c r e e c a p a z d e v e n c e r a d e m p s e y 
o e s u e 
•MTKli' RONZALES NOS H A B L A D E UJÍ R E C I E N T E T O U R N E A 
P A T R I A D E MOCTEZUMA.—^IN O C E N T E M E N D I E T A E S DUB-
D E UN POZO D E P E T R O L E O . — L O S TOROS E S . 
E L SPORT Q U E P R I ^ A E N T R E L O S CHAMACOS. 
la muleta,. Belmente, Mejías, y Gao 
na, este último es mexicano, y entre 
los tres se dividen los favores de 
I S u manager, George Engel , asegura que su gran ambic ión es la de 
luchar con el champion al que cree que derro tará fác i lmente . 
E s una proeza la que r e a l i z ó Greb al combatir victorio-
samente con los gigantes del ring. 
George Engel, el manager de Ha- toy deseoso de concertar un match 
rry Greb, el pugilista que ha de me-¡ con cualquiera de los pugilistas de 
los aficionados. E l PreC10 d^ loc^"" . dir sus fuerzas dentro de pocos días peso completo del mundo, Dempsey,! 
dades es de $4.00 sol; $i¿ .uu t,om-. en Madison S(luare Qarden qon Tom ¡ Fulton o cualquiera otro. Harry es-1 
» L A E N T R E V I S T A CON D . M A R -
C E L I N O S E R A A L A S D I E Z D E 
E S T A M A Ñ A N A 
bra. y $25.00 palcos, moneda mexi 
cana que da un valor de 4¿) por cien 
to de la moneda americana. 
¿Hay toros todo el año? 
—No, en la temporada, que dura 
cuatro meses, se dan corridas los do 
I mingos y entre semana la Charlota-
da que «es un espectáculo combina-
do de comfeidad y arte de toreo, muy 
[divertido y que gusta mucho; es 
•una lástima que aquí en ia Habana 
Gibbons, me ha escrito algunas líneas j taba conmigo junto al ring, la noche ) 
que me parecen de interés, acerca en que Fulton luchó con Madden, y j 
de dicho aspirante a champion. no podía estar tranquilo un segundo. 
De esas línéas extracto, lo siguien- Continuamente me repetía: "Sería 
te: yo capaz de dar cinco mil pesos por 
"A mi juicio, Harry Greb es uno de una oportunidad de luchar con F u l - ' 
los más notables pugilistas que han ton esta noche". 
existido. No. puedo yo decir que sea ..Greb y Derapsey han boxeado va-' 
el primer boxeador de peSo mediano. ¡ riag ocasione8 en gimnasio. L a últi- • 
M I A N Y U Z A R R A G A , _ 
n F R R O T A n n ^ p o r ^ ^ ^ 1 ^ 
I / L s l \ l l U l A l / l / U « J U I \J l \ LÚ '• mañana de hoy al señor Acalde de 
! la ciudad para interesarlo en la de-
P e l i t y A l í a m i r a e n t r a r o n c o n t a l f u r i a y e n c o n t r a r o n a l ~ n 0 ? , o r s e i t c e r T U e d d r ^ n p l S í i s 
n i M i ' 1 J ' L M • OA O r« . 1 do el boxeo como espectáculo públi-
• fflillan t a n d é b i l , q u e s e p u s i e r o n e n z u p o r o . - t s t a co en todo ei término municipal de 
^ I la Habana. 
v e n t a j a l e s b a s t ó p a r a g a n a r . - H i g i n i o y L a r r i n a g a g a - vefm'es;^rd;e^dveZaldeal,í„aL'iemaun"a-
1 • 1 1 I ra más directa, que recapacite y con-
n a r o n e l p r u n e r o o e l a n o e n e . sidere ei sport de ios pu ños en ta 
forma libre como es considerado en 
E n el segundo de los dos partidos tanto trece, donde los azules logra- los Estados Unidos, Inglaterra, Fran 
jugados anoche en el Palacio de los ron cuatro seguidos, con los que mu- c,a / demas P^ses tan civilizados 
Gritos Petit y Altamira, en ropas chos creyeron que estaba anuncia- por lo menos como e nuestro. No es 
que haya combatido con otros de pe-' l!""™* nm« «ip pnrnñtrárñn fiTíT «ñ p! ! menores> derrotaron, con anotación do el vapor de Guanabacoa en la ^Sico que la actual situación sub-
;o"se" puedan-celebrar esas funcio-¡ so completo, y les haya vencido, P U é . i 5 ^ « ^ ^ ^ ^ U ¿ á ^ treinta por 25 a Millán y Lizárra- ventana de los favoritos.No resultó 
nes al aire libre donde no se l lega!' • - ^ .. . , . . . tai vanor. ; .••mliarco' n ruin nar.»- 1 pasan»..ni-
a l extremo de sacrificar al animal. 
el que fué famoso Bob Fitzimmons 7"~̂oVZ~Vnrk ruaran VñMr'nomn'! ga. i t l p r, sin embargo; lo q e p re , 
lo hizo. Pero Bob Fitzimmons admi- ^ e s ^ Los blancos entraron en la lucha | ció humo era una nube. Higinio y L a - ; ** 
nistraba golpes tan poderosos que ^ con mil Brennan ^ Por medio de una ^ m l d a - : Pra5"c_a_. «n " ^ v ^ 
con ellos podía derribar una casa,— j ijUen papel* le hizo saltar mucho le !a ésto correspondió la debilidad de | ble ofensiva lograron empatar nueva-
hablo en sentido figurado—y esa ex- hizo sangrar un ojo y le causó otros 'Millán en las dos Primeras decenas, mente, en 18. Después de éste, hu-
traordinaria facultad le permitía ha-id rfectog. Su gran ambición es iai sacaron tal ventaja que parecía difí-1 bo tres más a 21 a 22 y a 23. Este 
berselas de igual a igual, con hom-|d encontrarse un día frente a fren-íci l Q116 sus contrarios llegasen a diez., ultimo fué el de despedida: Higinio 
I 'Kt.q.-. tviÓc •PiiQ-r.+ oa «r •nnaaAna n n a /SI . • _ í T\ „ 1 „ n ..vnrvi i <í a r>11_ V T.arrlnncrn C a nnnfo-rrin 1r>o r \ r \ a fQTi 
los empresarios harían un buen ne-
gocio y el público gozaría de un bo-
nito y divertido espectáculo. 
Y la afición por el base ball, ¿có-
mo la encontró en México? 
—Muy apagada, en Veracruz es | bres más fuertes y pesados que él . ' f 
donde más fanáticos hay por el E m Harry Greb no e8 débil en el ata-|te Con el actual chai?Pion ^1 ring, i 
perador de los Sports, 'aljí jugamos j que) pero me veo obligado a confe-
con el Club Aguila y otro que se ¡ sar qUe sug g0]pe8 no son terribles, 
llama América; es decir jugamos ¡Derrota a pugilistas grandes y pesa 
MIGTJEI. ANGEIi GONZALEZ 
Capitán del Club Habana y Jef» da la 
excursión a Mósico. 
solamente con el Aguila que es el ' H "J" ~' ~ f - ' -
mejor de toda la República mejica-I í^8' 3 ^Uy a,Sl1, 7 no cesa 
na. E n la capital también jugamos 1 un m0mento de atacarles." 
con un club que se formó allí de los 
mejores players locales, teniendo 
nosotros que reforzarlo con nuestras 
baterías para 'hacer interesante el 
match, y así y todo el público asis-
, tlc a los dos o tresprimerosjuegos, 
lluego se dejó de Ir y jugábamos en fa 
milla ha$ta que hubo que suspender 
y regresar a Veracruz. 
¿Y en los demás lugares les ruó 
mejor? 
—Donde mejor nos resultó fué en 
Veracruz, pues allí la gente entien-
de más de base ball, y como siem-
pre ha habido una colonia cubana re 
lativamente numerosa se ha paga-
Ios players, importando 
de la Habana muy buenos jugadores 
para los clubs locales, eso ya hace 
años que se viene realizando en Ve 
racruz. 
¿Cuál es el mejor players mexi-
cano de base ball? 
— Y o creo que el mejor es uno | 
que apodan "Galleta", de apellido Al 
De la primera arremetida, se pu-1 y' Larrinaga se notaron los dos tan-
sleron Petit y Altamira en seis por | tos finales, y empezó el pasa-calle 
"Crée honradamente Harry Greb nada y luego aumentaron su mayoría j que a muchos suena a marcha f úne-
que puede derrotar fácilmente a Jackj a nueve por dos. Así fué creciendo bre. 
Dempsey. E n la última pelea que sos-1 rápidamente el número de los tantos I Un tal MUÑOZ. 
tuvo Greb con Tom Gibbons le per- ¡en la v^tana blanca, hasta marcar ¡ 
Algo muy Interesante nos .ha con-
tado Miguel Angel González-Mike-
de su estancia en la vecina Repúbli-
ca Mexicana, a donde fué con el 
club Habana en viaje de exhibición 
por distintos lugares de ese extenso 
y hermoso país. 
A l terminar aquí la temporada 
americana de base ball, la que fue 
un tremendo fracaso económico pa-jdo mejor 
ra sus empresarios, que lo fueron ' 
Abel Linares y Míke González, se ju 
garon unos cuantos matchs entre 
Habana y Almendares, dándoles as-
pecto de corto campeonato, pero esto 
también fracasó, por lo que se deter 
minaron ir a México los dos grandes 
clubs de profesionales capitalinos, iQue apouan ^aueut , uc apemuu 
logrando salir solamente el Habá- v^irez, que actualmente desempeña-i. 
na, pues el Almendares no le si- la tercera base de un club de la capí- ; 
guió en vista del poco resultado que ¡tal, es un buen infielder y un batea .' 
obtenía la novena roja en Veracruz, ¡dor bastante seguro. Greb es pequeño pero es un cartucho . E n el primer rou 
¿Cual es el mejor ground de base 
ball en México? de dinamita. 
siguió varias veces por todo el ring, ¡ veinte por ocho en la azul. . Programa para la Función del día loH de Marzo de 1922. 
FRUVTER PARTIDO 
CSOKIO TT CK. BZIiBAO, blancos 
contra 
OBUE Y SEGUNDO, azulen 
NO S E DESALMIDONARON 
Uná anotación de esa naturaleza 
es más que suficiente para desalmi-
donar a un matrimonio de menos en-l 
tereza espiritual, que el formado por 
Millán y LIzárraga, quienes persis- o b u é osobio, p e b e a 
tieron con admirable tesón en la de-: b i l b a o , p i e d b a , a 
, fensa, hasta que consiguieron tanto- s egundo p a r t i d o 
rrear también, y empezaron mejorar ! a n g e m t a y Ma. c o n s u e l o , blancos ) fc 
de posición, de tal manera, que al b o s i t a y C a r m e n azules 
ponerse en 17 por 22, parecía oírse 
él regocijo de las palomas que pre- ^«J5iir?.*íPA J ^ * £ * E I , £ 
sent í ín un derrumbe histórico, pués C O N ^ ^ 
PRIMERA QUINIELA 
CHIQUITO 
BILBAO, PIEDRA, íiEJONA 
Ciudad México y Tampico. 
L a afición grande en todo México 
se la llevan los toros—nos dijo Mi 
lista de peso mediano, pués nunca 
pesa más de 163 libras. Sin preocu-
parme de lo que escriban algunos crí-
ticos de- sports acerca del particu-
lar, diré que Harry Greb se pone 
en el límite de peso de los pugilistas 
middleweithg,, con gran facilidad. 
Yo deposité la suma de mil pesos, co-
mo garantía de que se pondría en 
- — E l mejor ground se encuentra I 
te— el pueblo mexicano podrá va-,situado en la capital, aunque le en-' 
riar de aficiones en lo que respecta centré el gran Inconveniente de ser 
a gustos deportivos, pero antes, co- i muy duro, la tierra está falta de mo-r 
mo ahora, se vuelven locos por las ¡verla y sembrarla de hierva, de ha-
corridas de toros. L a prueba está en cer de aquel terreno un verdadero 
que para la capital. Ciudad México, ; ground de base ball. Yo creo que el 
llevan siempre los ases del toreo, las ; pueblo mexicáno, que es muy hospitk 
prlucaples espadas una vez consa- 1 lario y laborioso, se ha de ^encariñar 
gradas en España tienen que atrave con el juego nacional americano y cu 
sar el charco y venir a México a bus jbano, con el base ball, todo está en 
car espaldarazo. E n México adquie- Que se le acostumbre, 
ren fama y oro. ¿Y la .pelota vasca, ¿qué tal anda 
¿Qué cobra uno de esos famosos Por México, 
espadas por una corrida, le pregan-j '—Me parece bastante mal, no 
tamos a Míke. ¡existe allí la sombra de la afición 
— L o menos $10.0&0, y hay veces Que aquí, Manolito Ruiz, a quien ha 
que 120.000. | l lé en la capital jugando en su fron , 
¿Cuanto recauda ese espectáculo tón podrá decirlo con certeza. Lo , tllnS Levinsky, (siete veces), 
por día de corrida? i que sí me sorprendió muy agradable I Loper, (cuatro veces; a Bllly 
. — L a s corridas se efectúan unaimente fué el encontrarme a Inocen-
vez por semana, los domingos, j l la te Mendieta en Tampico convertido 
plaza principal de México se rebosa en un ri"co petrolero, es dueño de 
de fanáticos, 'con una entrada no . uno de los pozos de petróleo más 
menor de $100.000. productivos de aquella rica reglón. 
¿Qué contribución impone el go- Me dijeron que una fuerte compañía 
bierno a ese espectáculo? americana le ofrecía a nuestro com 
— E l 35 por ciento del total bruto patriota un millón de dollares por 
de las entradas, el cinco por ciento isu POZ(?' y Que Inocente, que parece 
para la viuda del General Gil, gene-;serlo únicamente de nombre, ha re-
ral que parece consiguió del actual 'husado la tentadora oferta., 
gobierno el permiso privilegio para j ¿Ha Quedado usted satisfecho de 
las corridas, dejándole al morir, creo |su via-je a México. 
Que de muerte violenta, a su viuda —Mucho, el pueblo mexicano es 
«1 derecho del cinco por ciento men ;de 1° más simpático, en sus costum-
cionado, lo que viene a resultar al- bres se diferencia muy poco del núes 
go así como aquel derecho que en tro- Y luego aquellos campos, aque-
pasados tiempos tuvieron en la Ha- llos panoramas tan estupendos, tan 
' del Maltrata 
sube cautelo-
rry saltó ^esembarráncándole una 
trompada que lo dejó sin resuello 
nueve segundos. 
más selectos centros de cultura del 
mundo. 
Entre las personas que forman la 
comisión y han de saludar a nuestra 
popular autoridad, se encuentran pe-
riodistas. Ingenieros, militares, mé-
dicos, farmacéuticos, dentistas, abo-
gados y de otras profesiones tan 
respetables como las nombradas. E s -
to sin contar que múltiples agrupa-
ciones políticas también respaldan 
¡la acción de los comisionados y les 
sería muy grato que el señor Alcal-
de accediera a la reimplantación del 
boxeo en este municipio, no sola-
mente como práctica personal, como 
ejercicio, que en eso no ha interve-
njdo don Marcelino, si que como es-
pectáculo público regido y adminif--
trado por una Comisión Nacional de 
^Boxe odpnde .el Alcalde estaría de-
representado, donde no 
se desconociera, como ocurrió la vez 
anterior, la autoridad del Alcalde a 
Intervenir en estos asuntos que son 
como se comprenderá habían hecho 
pre^a en apuestas fabulosas, de esas 
de veinte a un lápiz con goma. 
Pero, era demasiada la ventaja 
adquirida por los blancos, y, ade-
más, estaban Petit y Altamira en 
muy buena forma, pués su ataque, 
aunque no tan furioso como al prin-
a la menor provoción ganaban un' The Enelishman 112 
tanto, por lo que.^si bien Millán y L i - willle Wooda lio 
Luí Meme 110 
Machine Cunner '108 
E m i l i a , a s u n c i ó n , M a r u j a seguramente de su competencia 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
PRIMERA 
Caballo 
CARRERA.—CINCO Y MEDIO 
Palto 
PURLONES.— 4 AÑOS. 
Observaciones 
zárraga consiguieron que el semáfo-
ro pendulense, alternando los tantos 
azules y blancos, bastaba esto para King Worth l ío 
que los blancos se acercasen al tan-
to trigésimo y final. 
E n efecto, cuando lograron hacer 
dos tantos consecutivos, únicos que 
Luce el mejor. 
E l que hay que vencer. 
Tiene velocidad. 
Ha corrido bien. 
JVIejor que el resto. 
"Harry Greb es un legítimo pugi-, no quiere oír hablar de nuevos en- se anotaron en esa forma después 
* que terminaron de elaborar la tanto-
También correrán: Lady Betty, Pokey B., Aclamation, Two Eyes, Ina Wood, 
Chlsca y North Elkohrn. 
cuentros con él. 
"Greb prestó servicios activos du-





CINCO Y MEDIO PURLONES.—TRES AírOS. 
Peso 
rrea que dió alguna esperanza a los 
que les habían apostado, llegando 
con ellos a 25 y logrando verse a 
cuatro tantos únicamente de los blan-
cos—única ocasión en que se hallaron 
tan cerca en todo el partido—ya Pe-
tit y Altamira estaban en el 29 y 
Evidentemente, que George Engel 
sabe lo que es un buen pugilista. Fué 
el manager de Frank Klaus, el cham- les bastaba cualquier cosa, la caída 
ese peso cuando se trató del match j pión de peso mediano del mundo, de una hoja, el cierre de una puerta, 
con Wilson. \ cuando Klaus derrotó a Carpentier y etc., para ver en su ventana el fa 
vasauu» »*V"v*« ^ * X ^ " . Í Í " pi de magníficos, las cimas baña los Conde de O Reilly. el de (a ^ ^ el ferrocarril 
^So lamente en la capital existen !same+nte' el nevado Popocatepel con 
~?o~^ fm-na ? Isu eterno gorro de nieve parece lá 
"Greb ha derrotado a Tom Gib- ] a Papke en Francia. Ha estado du 
bous, a Mike Gibbons, (dos veces), a i rante largos años con Benny Leo-
Bill Brennan, (cuatro veces), a Kid i nard y Billy Gibson, y ha estado a 
Norfolk, a Charlie Weiniert, a Bat- cargo de los negocios de Harry Greb 
a Bob durante todo-el tiempo en que éste 
Miske, sostuvo sus peleas de mayor éxito, 
(tres veces); a Mike Me Tigue, (dos i Cualquiera que sea la suerte que 
veceá) ; a Mike O' Dowd; 'a Jeff I el porvenir reserve a Harry Greb, 
Smith, (cinco veces); a George Chip I debe declararse que constituye una 
(dos veces; a Willle Mechan, (dos ve-i verdadera proeza la que realizó, pe-
ces); a Tommy Robson, (dos veces); ';rándo como pesaba, de 160 a 163 11-
a Chubb Wlggins, (siete veces; a Billibras, derrotando a heavyweights co-
Shade, a Fay Keiser, (once veces); a mo Bil l Brennan, K i k Norfolk, Bob 
Bertley Madden, (tres veces); a Al Roper, Billy Miske, Madden, Keiser, 
las plazas de toros 
—Que yo sepa, en Ciudad México, 
Veracruz, Tampico y en toda pobla-
ción de alguna Importancia. E n ca-
da corrida se lidian seis toros, dos 
cada espada, pues ahora se encuen-
tran en la capital tres estrellas de 
abuela de los siglos,.la simbólica vie 
jecita de piedra que con sus miradas 
glaciales busca en vano al hermoso 
Moctezuma y al gallardo Guatimo-
cin. 
Guillermo PI . 
m M Í Í A T Í I f í C Ó ' ' ' í l í m í n á t o I r i X s ' d é ' I í á t ^ o n 
V S I N S T I T U T O i 
Las pruebas eliminatorias para 
¡seleccionar los teams de natación y Después de reñida batalla de pitchers 
los Atléticos logran la Victoria por 
su magniñeo battin 
diving que han de representar esta 
ciudad en las competencias con las 
¡de Miami. se verificarán el próximo 
moso camarón de Restltuto. Como lo 
Hieron segundos después, al no poder 
enjaular LIzárraga una lagartija. 
N O T A B L E R E A C C I O N 
Claro, que los que apuestan fuerte, 
no perdonan la derrota, pero desde 
el punto de vista artíst ico—y conste 
que fui una de las víct imas—es in-
negable que la lucha de Millán y L I -
zárraga fué notable. E s preciso te-
ner en cuenta lo que significa una 
anotación de ocho por siete, con to-
dos los páparos dispépticos sueltos, 
silbando como sirenas de trasatlánti-
co en día de niebla. E s tantalizador 
para el que apuesta el desenvolvi-
miento de un partido en esa forma, 
pero no cabe duda que resulta pin-
toresco y emocionante, para los que 
tienen intereses de mayor cuantía 
pendientes del resultado final de la 
contienda. 
E l primer partido, desde el prin-
cipio al fin, uno de los más interesan-
tes que han sido jugados sobre nues-
tro asfalto antes de las nueve de la 
noche. Los dos matrimonios conten-
dientes estaban formados por Higinio 
y Larrinaga, el blanco, y por Elola 
Mayor y Abando el azul, ganándolo 
aquél, con anotación final de 25 porj^00011" 
L. Black Sheep . . r 102 
Flncastle lOú 
Col Chile , , . lOo 
Acosta 105 
Rebuke 107 
También correrá Don Pepe. 
Ganará a este grupo. 
E l fango es su-gloria. 
Si arranca bien. . . 
Tiene buenas carreras. 
Puede tener algún chance. 
TERCERA CARRERA.— CINCO Y 
Caballo Peso 
MEDIO PURLONES. — 4 AÑOS. 
Observaciones 
Twenty Seven 112 
American Eagle 114 
Mack Garner 112 
Wedgwood 103 
Count Boris #112 
También correrán: Good Hope, Peasant, F/-ascuelo. Midian, 
of Chance. 
Parece ligeramente" el mejor. 
E l contendiente peligroso. 
Ganó SU última carrera. 
Lo gusta la distancia. 
Puode kquedar con los ganadores. 
Wind 





B. Elizabethown 118 
Last One .* 104 
End Man 104 
Cuba Encanto 95 
Se encuentra en su mejor forma. 
L a más peligrosa. 
Quedará en el dinero. 
Parece tener algún valor. 
Ha corrido bien. 
QUINTA CABRERA. — 
Caballo 
1 MILLA 80 
Peso 





Audrey A 107 
Balfour 112 
Lady Lovltt 104 
Bien seleccionado aquí. 
A este hay que temerlp. 
Le gusta el camino. 
Puede bien con esta distancia 
Mejor que los demás del racimn 
án: Aigrette; Sir Asun. High Olimpus. Sol Gipsey. ^ ^ ^ 6 . 
Say When, Fairly, First Troop, Scintillate. 
SEXc£,autImEBA• " 1 Y 1,16 YAB1,AS- - C ^ ^ 0 AÑOS 
CalmUo Peso Observaciones 
Estado en que quedó Meuser, una i A Greb le gustan los grandes, pues 
de las víctimas de Greb, después de i así puede darse más gusto castigán-
la segunda pelea. f i ó l o s . 
Me Coy; a Frank Klaus; a Eddie Me y haber salido bien de esas peleas. 
Goorty; a Jack Dillon, (dos véces ) ; i j¿ 
a Jackie Clark, el champion de peso 1 
mediano del ejército expedicionario 
y 
E l 24 del actual, tal como estaba iviernos 3 de marzo a la<? pin™ 
anunciado, se enfrentaron en Haba- la tarde, en aguas del HabanT Yach ame,It1CanS ^ v " 6 ^ ^ 0 T > ™ \ ¿ 
na Park los potentes teams Atlético I club. Habana Yach I por knock out, a Young Aheam ( K 
del Angel (2o. team) e Instituto So- se cita por este medio a todos los 
fft(l, resultando un interesante atletas de esta ciudad que deseen 
match en que resultó vencedor el j tomar parte en estas pruebas 
primero. , . Asimismo se les hace saber 
Los Atléticos mantuvieron sin ca- lag competencias con los teams de 
ira a sus contrarios hasta media- Miami se celebrarán el domhieo I 
s del séptimo Inning en que- por de marzo__pctp m00 ! ng0 J5 de arzo—este 
frente al mue-
lle del Habana Yach ^ lub . 
Rafael Posso, 
Delegado de Natación, 
rrera 
í n l £rseD;or b o l a l J T o s - M t r c o n V e - i r ; T * de 
cutivos anotaron los estudiantes BU 
primera carrera. 
Los lanzadores que actuaron en 
forma tan brillante, fueron A. Gui-
ÜUen, del Atlético y E . Rodríguez del 
Instituto, siendo admirablemente se 
cundados por sus compañeros en ge 
neral. 
E n ambas ocasiones en que el At-
léfíco anotó, lo hizo por dos hits y 
three base en la primera y, por tu-
bey en la segunda. 
San Pedro, Vivó, González y No 
vo, fueron los más distinguidos en 
el fielding, del Atlético y al bat, Gui 
llena, Díaz, Freiré. R. González, R u i ' 
Vivó y O. González, batearon estú 
pidamente. 
E . Rodríguez, la primera base, el 
el shorp step, left y canter respecti 
Tamente de los estudiantes, fueron 
los más distinguidos, tanto en el fiel 
ding como en el bat. 
E l próximo domingo repetí 
tos team en la Panadera a las 8 y 
media. 
Véa=p la anotación ñor entradas 
Atléticos: . . . . 020 000 002—4 
Instituto . . . 000 O00 111—3 
O.); Johnny Howard, ( K . O.); John 
ny Bartfield, (cinco veces); Augie 
Rather, (K. O. ) ; Frank Carbono, 
Gunboath Smith ( K . O.); Frank 
Mantell (K. O. ) ; Homer Smith 
(K. O.) 
Charlie Paddock vuelve a luchar. 
Charlie Paddock vuelve a la lucha, 
después de estar fuera un mes. E l 
rey de los sprinters anunció su deter-
minación, irrevocable, de retirarse, 
durante el mes de Diciembre, pero 
en el mes de EnerQ la revocó, para 
retirarse nuevamente un par de se-
23. 
LOS D E L A AUTOPSIA 
Aunque, como pasa siempre en las 
disecciones de los partidos de la pe-
lota trasatlántica, son muy escasos 
los' que no atribuyen !»• victoria de 
una pareja a deficiencias de la otra, 
yo, aunque solamente llevo catorce 
años viéndole jugar consecutivamen-1 
te, me atrevo a opinar de manera 
distinta a como lo hacían los disec-
tores, para quienes la trayectoria que 
recorrió la bala que produjo la de-
rrota de Elola Mayor y Abando fué 
que éste falló en momentos críticos, 
exponiendo que a mi juicio, dada la 
forma en que jugaron las dos pare 
105 
Geoge W 
Dolly C 101 
Bianca 108 
M. Jane Baker , 102 
También correrán: Loyalist y Whippoorwill. 
Con el que hay que batirse. 
Peligroso en extremo 
Ganó su última carrera 
Casi siempre ha corrido bien. 
Tiene algunas probabilidades. 
F R O N T O N J A I A L A I 
$ 3 . 5 4 
Primer Partido 
B L 4 N C 0 S 
J A I - A L A I P L A Y A 
$ 3 . 8 4 
Primer Partido 
A Z U L E S 
HIGINIO y LARRINAGA. Llegaban 225 
boletos. s 
Los azules eran Elola Mayor y Aban-1 
do. que se quedaron en 23 tantos. Lleva-' 
. ban 204 boletos, que se hubieran nae-a 
jas, a pesar de que Higinio cometió do a ^3.87. • ^ e Be nucieran paga 
Programa Oficial p'ara la Punción del i 
Miércoles lo. de SXarzo de 1922 
Primer Partido a 25 Tantos 
OBTIZ V AIiBERDI, blancos 
« contra 
AMOBOTO Y ABISTONDO, azules 
A sacar los primeros del 9 y medio 
los segundos del 9 y medio 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
MARTIN. ZBXOOYElf MENOR, 
CAZALXZ MENOR, GABRIEL, MACHIN 
SAXiSAMENDI 
Segundo Partido a 30 Tantos 
manas después, y ahora ha comenza 
! do a entrenarse nuevamente. Por eso i siet-e pifias, y de que Abando envió 
C R E E Q U E V E N C E R A A D E M P S E Y creo que Dean Chomwell tendrá una! dos mariposas a la arena, fué la Primera Quiniela 
"Cuando Greb derrotó a Weinert oportunidad de enviar a King Char-1 suerte la que decidió a favor de los M A R T I N 
en Nueva York, se ganó las simpatías \ les en pos del record en el cuarto de' blancos, nués la áfietennfo do ina «na-i I m 
de todos los aficionados. En el pri-1 milla esta primavera próxima. Y si 
mer round se alzó un poco y alcanzó intenta romperlo, es seguro que lo 
al gigantesco Charlie en la quijada conseguirá. 
derribándole y teniéndole en el sue- Charlie Paddock tiene todos los re-, en la que estaban equiparadas las' Machín.* .' .' .* .' ! 2 
lo por espacio de nueve segundos, cords mundiales desde las cien yar-l fuerzas de una manera precisa entre: IriíTO>ren Menor* .' 
Después de aquel golpe Harry ganó das hasta el cuarto d^mllla. E s un los dos matrimonios. Repárese que |Gabrlel 
i todos los rounds. Después firmamos notable corredor, muy^igoroso, por me refiero a las dos parejas tal co 
con Johnny Wilson, pero éste -
y " 
 p e ci cia e los cu  
tro contendientes, fué punto menos 
que maravillosa. 
Fué una lucha muy equilibrada, 
Martín. . . , . 
Erdoza Mayor. 
$ 5 . 1 6 










ZUBELDIA y CURSAL. Llevaban 12 bo-
letos. 
Los blancos ^ran Arrigorrlaga y Pe-
rea, que se quedaron en 23 tantos. Lle-
vaban 13 boletos, que se hubieran pa-
Primera Quiniela 
Z U B E L D I A J & 2 . 6 7 
TtOS. BtOB. JMo. 
yo y por haberse huido no le dejan ¡milla es la distancia que mejor con-
su„II-a^ .ripfe en ningún país. Yo es-'viene a sus facultades. 
los players 
B U N C O S 
r C O M P E T E N C I A S A T L E T I C A S 
5 se considera que el cuarto'deimo jugaron anoche, no como se las .Segundo Partido 
^ - i ^ . - i i - — — c a l c u l a pr lo que hayan hecho o de-
jado de hacer en otras ocasiones. 
Desde que los dos matrimonios fue 
ron dejados solos sobre el asfalto, 
se vió que, no obstante la predilec-
ción que inspiraron los azules al Pro-
tomedicato, la lucha iba a ser muy 
igual. E n efecto, después de un pe-
Arrigorriaga. 
Perea. . . . 
6.34 1 Zubeldla. . 
4.43 i Cursal. . . 
3.64I Segundo. . , 
Piedra, . . . 
de golf no asistieron 
por lo que los americanos se anota-
MTin/TT I T i n i m T i T011 f01* eS1 conc.ePto. ^ acuerdo 
M I A M I - H A R A N A con las reglas seis puntos, e i día 
• I A \ Í . h i m c u a t r o — s á b a d o — s e efectuará-el Ini , 
• cío de la segunda parte de esta com I 
a esta ciudad los atletas rio iQ t t - í ^ ÜI r l_ , * í̂"*** «Muenaa m- nucuu ueamvei ue ires c a ñ o n e s a ra-
;da! los aue i / n ^ n í ! ? i I Í S 2 ¡ P ' J ^ ? 1 ^ ^ ? Po10 ^1 ejérci- ¡ vor de los blancos en la primera de-
la rapreiwte S é ^ í é l a ^ S S í S y, 61 de l03 ^ f 1 ^ íloridanos Icena, siete por cuatro, "cada Tanto 
de m a m ? con ^ H a h Í L ^ ^ disputado con verdadero ardor 
opción r u n trofeo el pasado mek^ S 5 ? ^ , será la de 'por todo3 los en el combate to-
CAZAXiiz m a y o ¿ ~ v " t e o d o b o azuieV Obrero en Miam? e ¿ f S a d 0 mes de ¡ f / ^ * d | ^ ^ A - * ™ *oche, marón parte, resultando de ello 




O D R I O Z 0 L A 





>en el floor del \edado Tennis Club, ;prolongadísima serie de empates, o Fennin16' 













B L A N C O S $ 2 . 8 5 
P E T I T y ALTAMIRA. Llevaban 253 bo-letos. 
Los azules eran Millán y Llzárrafra. 
que se quedaron en 25 tantos. Llevaban 
ANSELMA y ASUNCION. Lleavban 
boletos. 
Las azules eran Emilia y Maruja, qui 
277 boletos, que se hubieran'pagado a!8** quedaron en 28 tantos. Llevaban 11 
$3.55. boletos, que se pagaban a $5.40. 
. 5 4 
Ttos. ZUtos. Pago» 
Alberdi. 
„ Segnmda Quiniela n 6 Tantos 
E L O t " ^ISNO».. P2RMIN. HIGINIO 
BARACAI.DES, ODEIZOIA 
n w i l A O abando |da3 competenciai, y fué debido a "que W o " ^ h o T d e 
mejor dicho, dos series, pués alean-! o'i'"1011110' 









ASUNCION R 4 3 
•rtos. utos. sao. 
Rosita . 
5.111 Asunción. 
6.47 | Emilia. . 
4 .22 1 Maruja. 
5.54 Petra. . 











12.7 nueve menos los dos colores alternando cartón a _ 
comenzar. | cartón, desde ese momento hasta el t y i X X X U X i y T X X X X X X Z X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
?\mÁ D i E O S E l S 
L A C A Ü S 
D E L A U 
E n 1» caus» número setecientos 
setenta y dos de mil novecientos 
veinte y uno, del Jusgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, seguida 
contra José Alvarez y Oscar Martí-
nez Malo por los delitos de usurpa-
ción de terreno de la "Unión Sugar 
Reflning Company" y uso de docu-
mento falso, dichos acusados esta-
blecieron recursos de reforma con-
tra el auto que los declaró procesa-
dos E l Juez, com oera de esperarse, 
declaró sin lugar dicho recurso y ra-
tificó su auto de procesamiento, te-
niendo en cuenta las razones aduci-
das por la Compañía perjudicada en 
el siguiente escrito que presentó su 
representante en la causa. 
A l Juzgado do Instrucción de la Sec-
ción primera: 
Osvaldo Cardona y del Pino, man-
datario judicial y de la "Unión Su-
gar Reflning Company" en la causa 
número 772 de 1921 de la radicación 
de este Juzgado comparezco y con-
forme a derecho digo: 
Siiuj dentro del término legal ven-
go a impugnar ios recursos de refor-
ma Interpuestos por los procesados 
José González Alvarez y Oscar Mar-
tínez Malo contra el auto de cuadro 
del actual. 
Ante todo quiero referirme a dos 
alasaciones que hacen los recurren-
tes con la esperanza de encontrar en 
ellas una posible tabla de salvación. 
Sostienen que el auto recurrido ado-
lece de un vicio esencial, por no ha-
berse instruido de cargos a los acu-
sados en cuanto al delito de uso de 
documento falso y que entre este de-
lito y el de usurpación no existe co-
nexidad, ni tiene el Juzgado juris-
dicción para conocer el primero. 
No tienen razón los procesados— 
y ello no debe sorprender al señor 
juez—cuanto aluden a esas dos cues-
tiones. E n cuanto a la primera, por-
que cuando ellos fueron instruidos 
de cargos ya habían presentado en 
esta causa el documento falso y, por 
consiguiente, la actuación que echan 
de menos habría tenido por objeto 
instruirlos, no de un hecho delic-
tuoso no investigado todavía, sino 
de la calificación' que iba a adoptar-
se respecto de los mismos hechos 
conocidos desde el comienzo del su-
mario; a parte de que én materia 
penal no hay vicios esenciales del 
procedimiento durante la instrucción 
sumarial, y bajo esa denominación 
solo pueden comprenderse aquellas 
irregularidades procesales taxitiva. 
mente enumeradas en el artículo 
912 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. 
Respecto a la segunda cuestión, al 
insinuarla—pues no se propone for-
malmente—ha prescindido la defen-
sa de González Alvarez de los artí-
culos 17, números cuarto ,y quinto 
y 300 de la citada Ley de Enjuicia-
miento Criminal. E s evidente que el 
documento falso lo presentó en esta 
causa Martínez Malo, obedeciendo 
instrucciones de González Alvarez, 
para procurarse la impunidad del de-
lito de Usurpación que acababan de 
perpetrar. Existe, pues, conexidad 
entre uno y otro delito, con arreglo 
al número cuarto del artículo 17 
que acaba de invocarse, según el cual 
son delitos conexos los cometidos pa-
ra procurar la impunidad de otros 
delitos. Y, a mayor abundamiento. 
Igual consideración merecen, al te-
nor del número quinto del propio 
artículo 17, los diversos delitos que 
se imputan a un procesado al incoar-
se contra el mismo causa por cual-
quiera de ellos, si tuvieren analogía 
o relación entre si, a juicio del Tr i -
bunal, y no hubiesen sido hasta en-
toncete objeto de procedimiento. ¿Y 
quién podrá negar que los delitos de 
usurpación y de documento falso es-
tán, estrechamente relacionados en-
tre sí y no han sido hasta que se 
inició esta causa objeto de investiga-
ción judicial? 
SI son conexos los delitos por los 
cuales Martínez Malo y González Al -
varez han sido procesados, al com-
prenderlos el señor Juez en un solo 
proceso ha cumplido lo dispuesto en 
el segundo extremo del art ículo.300 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. 
¿Dónde y cuándo se cometió el de-
lito de uso de documento falso? E l 
dos de Junio de 1921, al presentar 
Martínez Malo, siguiendo las instruc 
clones de González Alvarez, la certi-
ficación" de la inscripción extendida 
en el Registro de la Propiedad, en la 
cual se asigna a la finca "Marlme-
lena" un lindero distinto y una ca-
pacidad mayor de los que tienen, pre 
sentacióa que se hizo al tiempo de 
readctarse el atestado por la poli-
cía de Regla que Intervino en el ca-
so requerida por Manuel Prieto. Y 
siendo ello así es notorio que el de-
lito de uso de documento falso se 
cometió en la circunscripción del 
Juzgado al cual me dirijo, y no, co-
mo supone González Alvarez, en la 
de otro Juzgado, confundiendo ese 
delito de uso de documento falso con 
el de falsificación, por el cual esta 
parte no ha acusado todavía a nin-
guna persona determinada. 
Ni aun en el supuesto de que para 
determinar la competencia del Juz-
gado hubiera de tenerse en cuenta, 
no el lugar donde se usó el documen-
to falso, sino aquel en que se exten-
dió la falsa Inscripción tendría razón 
el procesado González Alvarez, por-
que la inscripción falsa fué practi-
cada el nueve de Mayo de 1921 en el 
Registro de la Propiedad de Orlente 
y en dicha fecha esa Oficina estaba 
Instalada en la casa número 66 de 
la calle de Habana, que correspon-
de a la demarcación del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera. 
Y paso ya a contestar los dos es-
critos de reforma presentados, afir-
mand odesde ahora, para demostrar-
le Inmediatamente, que la prueba 
de documentos públicos aportada a 
esta causa—prueba que por su na-
turaleza no podría , ser destruida ni 
desvirtuada con testigos mas o me-
nos complacientes—arroja elemen-
tos sobrados, no ya para dictar un 
auto de procesamiento, sino para 
fundar una sentencia condenatoria. 
E l velte de Diciembre de 1916 el 
señor Aqulles Martínez Dotres, co-
mo apoderado General su herma-
no Don Eloy de los mismos apelli-
dos, vendió por escritura otorgada 
ante el Notarlo señor Gustavo Angu-
lo y Mendiola a la Sociedad Anónima 
"Union Sügar Reflning Company", 
representada por su presidente el se-
ñor Manuel Rafael Angulo y Garay 
una finca rústica denominada "Ta-
marindo" que linda por el Norte con 
la Bahía de la Habana; por el Oeste 
con el camino de " E l Gallinero", 
qüe la separa de tierras que fueron 
d eDon Juan Francisco de las Ca-
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>or el Sur con tierras que fue- de Junio l legó Martínez Malo a lasque se encuentra la cerca colocada i dad en el mismo Registro, Inscrlp-
- finca "Marimelena", colindante con por los acusados junto a la cañada j clón en la cual se consigna que "Ta-
ró. ¿No hay, pues, como dije al prln 
clplo, prueba documental suficiente 
para fundar una eentencla condena-
toria por el delito de usurpación? 
Esa prueba documental está, ade-
más robustecida por la pericial y la 
testifical. Los peritos señoren Nú-fiez y Reyes, Ingenieros Agrónomos 
Y es hora ya de ocuparnos del de-
lito de uso de documento falso. Se-
gún el artículo 811 del Código Pe-
nal, tal cual quedó modificado por 
la Ley de veinte y cuatro de Marzo 
Je 1917, comete el delito de falsifi-
cación el funcionarlo público que 
asegura en un documento autorlza-
del Estado, que a petición del Juz- en el ejercicio de su cargo la cer-
gado designó la Secretaría de Agrl- teza de hechos y declaraciones que 
cultura, han informado lo siguiente: :Tl0 Bfí ajusten a la verdad. E n la Ins-
que la cerca tirada por el arroyo j orlpclón primera de la finca "Ma-
Gulnal, está dentro de la finca Ta- rimelena", practicada al folio 246 del 
marlndo" a una distancia de 181 j toluo de Regla finca número 1811 
metros del camino dte "Marimelena , , SQ asegura que dicha finca linda por 
finca vendida por el señor Eloy Már- 'Colocada junto al camino de i'Mari 
tínez*Dotres, su apoderado, D. A q u í - | melena" que va a Guanabacoa, cons 
les exhibió al representante de la So- fruyendo una nueva junto a la ca-
ciedad compradora un plano en el. ñada o arroyo " E l Guinal", dentro 
que esta no tuvo intervención algu-' de los terrenos de que se dió pose-
na pues fué levantado el diez y ocho slón judicial a mi mandante el diez 
¡de'Jul io de 1913 por el agrimensor y seis de Marzo de 1917. Obedeció 
señor José Rafecas. E n dicho plano ¡Martínez Malo al realizar ese hecho, 
se consigna que el érea de la finca y así Ip ha confesado, órdenes e ins-
'sln el manglar es de ciento treinta .trucciones de González Alvarez. 
Iy siete mil ciento ochenta y un me- ! También resultan probados en el 
i tros, que el área del manglar es de ; sumarlo estos hechos con prueba do-
98,177 metros y que el área total de cu mentad única que hasta ahora me 
'la finca es de 235.358 metros. Acep- ¡he referid^y con la propia confesión 
tado el plano ofrecido por el Pres i - | de Martínez Malo. E n efecto: está' 
I dente de la Compañía Compradora, probado documentalmente que se-^ies 
'se convino en que el original, firma- itruyó una cerca antigua y se cons-
Ido por ambos contratántes, se agre- Itruyó una nueva; A, con el acta de 
¡gara a la matriz de la escritura de ¡fojas 31 en qua 3« detallan "las ma-
¡compra-venta y una copia en papel [diligencia de ocupación, en el lugar 
i ferroprusiato, firmada también por i de los hechos, y depósito de "esta-
los contratantes, a la primera copla cas1, usadas y alambres usados", acta 
que de aquella escritura debía ex- |a la cual va unido el inventarlo de 
pedirse para la Sociedad comprado- ¡fojs 31 en que se detallan "las ma-
ira. ¡deras nuevas" y efectos de ferrete-
• • • ,: ' ' . , , ¡ría que también se ocuparon y de-
Estos hechos están probados en el ¡posltaron y se consigna que así mis-
sumario Por el testimonio de la es-!mo lo fueron "ciento quince estacas 
critura expedido por el Notarlo se-:usadag de 7 pIes áe 4 por 4... B con 
ñor Angulo Mendiola, al cual va uní- ia papeleta que presentó González Al 
da una copia en papel ferroprusla- varez con su escrito de fojag 57> de 
to del plano levantado por Rafecas la cual regulta que el dog de junio 
en el ano de 1913. jde 1921 se embarcaron con destino 
L a sociedad Union Sugar Refl- ¡a "Marimelena" en las chalanas Eve-
nlng Company"—que adquirió la « n ry» y "Josefina" 3.500 pies de ma-
ca "Tamarindo", también denomiña-j dera de pino y 16 bultos de ferrete-
da "Mendoza" porque en el año 1854 !rja 
pertenecía a Don Antonio Gervasio ¡ y que la nueva cerca se construyó 
de Mendoza, con el objeto de obtener len ]ngar dlgtinto de aqUei en que 
dos concesiones: una para deseca- |exlgt ía la gátlgtia, está probado: A, 
ción de marismas particulares, y otra con la diligencia ocular practicada 
.jpara la construcción de una estaca-!por el señor juez en catorce de ju_ 
¡da y muelle de hormigón y relleno ;nio de (fojas 35 del sumario) 
¡en) el litoral de Regla—acudió a l , en la cual se consigna qUe al colo-
• Juagado de Primera Instancia delicarse doce estacag con lag cabezas 
¡Norte de esta Capital promoviendo ; pintadas de rojo en el lugar indica-
diligencias de jurisdicción voluntaria i do' por el teStigo Zich como el mis-
t a r a que se le diera posesión judicial !mo donde egtuvo la cerca derribada 
|de la finca que había comprado y | _ q U e es precisamente el camino'de 
, acompañando con su solicitud la es-! ..Marlmelena., que a Guanabacoa 
I entura de compra venta y el plano |__y en una extensión aproxlmada-
ide Rafecas; y el Juzgado accedió a • mente de 1 200 metT03 se "aprove-
|su petición, por lo cual el diez y seis ;charon unos huecos" que en dicho 
de Marzo de 1917 un alguacil asís- lugar "existían" y se observó además 
centímetros." E s decir, la extensión mino no puede estar al Este de la ! Jonde ^ L t , , ^ camino transita-
de la faja de terreno que ocupa la finca "Marimelena", sino al Oeste , ^ y a sido ^ ^ ¿ ^ ^ ^ £ ¡ ¡ 1 
línea de ferrocarril de la finca "Ta-1 do la misma, separando dicha finca ble Por J í j S L ^ ^ t i ^ f í í r t 
marlndo" disminuyó en 223 metros jde la de mi mandante; y Tercera: se 1 >' eatar compuesto oe ten 
tido del correspondiente secretarlo. que en el propio lugar estaba "la 
65 centímetros, al levantar Martí 
nez Malo la cerca de la finca "Ma-
rimelena" por los puntos que le in-
dicaba el Ingeniero señor Laguerue-
la. 
E n cambio medida por los mismos 
peritos la distancia que existe desde 
el punto en que la línea de ferroca-
rril , penetra en la finca "Tamarin-
do", al salir del puebl ode Regla, has 
ta el camino de "Marlmelena" que 
va a Guanabacoa, donde por orden 
del señor Juez se colocaron las esta-
cas pintadas de rojo hay 429 metros 
10 centímetros, resultando todavía 
una diferencia en contra de mi man-
dante de 31 metros 15 centímetros. 
Esta diferencia puede explicarse, te-
niendo en cuenta que la medida de 
asigna a la finca "Tamarindo1' co-
mo lindero del lado Este el río " E l 
Gulmal", cuando según la Inscrip-
ción de dicha finca a favor de mi 
mandante practicada con anteriori-
dad en el Registro tiene como linde 
lioso, bajo y pantonoso vegetado por 
mangles y plantas acuáticas como 
pos y que se compone de una y me-
dia caballería do terreno aproxi-
madamente, cuando en la certifica-
ción que sirvió de título para esa 
Inscripción se expresaba que dicha 
finca linda por la derecha con terre-
cí macío; que con el cambio de cer- 'nos de don jos¿ María Campos y que 
ca, dél camino de "Marlmelena" al 1 t,ene de capacidad superficial una 
arroyo " E l Guinal", resulta merma- cabanería 99 cordeles y 216 varas 
da la finca "Tamarindo" en una su-
^ p^V ; r í a X ¥ s t r el r m V o " de P e r ^ de ^ / ¿ n L T a ^ c e r c r c o ^ s "Marlmelena" que va a Guanabacoa i d°s 7 ^ Por tanto, la cerca_ cons 
Todos estos hechos están probados 
en el sumario con la certificación 
que ha remitido el señor Registra-
dor de a Propiedad a petición del 
Juzgado.^ 
Pero la combinación fué hecha 
con tan poca habilidad que por sí 
sola se ha deshecho. E l Registrador 
de la Propiedad de Oriente ha pro-
movido de Oficio un expediente pa-
la faja de terreno que ocupa en la 1ra ^ e r las siguientes rectificacio-
finca "Tamarindo" pudo hacerla la 
compañía del ferrocarril por la es-
cala de algún plano, lo cual es sus-
ceptible de pequeños errores, tanto 
mas apreclables cuanto menor es la 
escala, o pudo haber incluido, al de-
terminar la extensión de dicha faja, 
la anchura de los dos caminos, el de 
"Marlmelena" a Guanabacoa y el de 
" E l Gallinero". De todos modos la 
diferencia es en contra de mi man-
dante. Pero lo que no tiene explica-
ción racional es que una faja de te-
rreno que en Enero de 1899—según 
nee: Primera: que la finca "Mari-
melena" tiene de capacidad superfl-
ficlal una caballería 99 cordeles y 
doscientas diez y seis varas planas 
y no una caballería y media, como se 
consigna en la inscripción primera 
de dicha finca; Segunda: que linda 
truída junto al arroyo Guinal está 
dentro de los terrenos de que se dló 
posesión judicial a la UNION SU-
GAR R E F I N I N G COMPANY en diez 
y seis df Marzo de 1917. 
Han prestado declaración en esta 
causa los testigos siguientes: José 
Zlch, Director General de la Compa-
ñía y Mariano Espinosa, procurador 
de la misma, que en representación 
de ella asistieron a la diligencia de 
posesión judicial, Mario Rodríguez 
Camejo, que residía en la finca cuan 
do se practicó esa diligencia Judi-
cial, Faustino Graña actual arrenda-
tario de la finca, Manuel Prieto, se-
reno de la misma, Oscar San Pedro, 
que constituyéndose en el terreno de 
los antecedentes de una compañía | clón del lote número dos de la fin-
agena a la cuestión que se debate, 
antecedentes que arrancan de 1840 
—tenía 460 metros de extensión ha-
ya quedado reducida a 236 metros, 
esto es, a poco mas de la mitad. 
Los anteriores hechos están tam-
bién probados en el sumario por 
el informe que rindió a petición 
del Juzgado 61 Administrador de 
"The Havana Centfal Railroad Com-
pany", en relación con la prueba 
pericial. , 
Así que González Alvarez obtuvo 
por el Este con finca de don José ila ;inca f ° " * 0 un P111™ ^ ella y 
Luis de Villiers propietario colin-
dante. Todos convienen en que la an-
tigua cerca estaba,junto al camino 
de "Marlmelena" y no junto al arro-
yo " E l ' G u i n a l " ; y Graña, Prieto, 
Zlch y Villiers aseguran como testi-
gos presenciales de los hechos que 
la cerca fué cambiada de un punto 
a otro por los acusados. 
María Campos y no con un lote de 
terreno del señor Gonzalo Pérez Do-
mínguez y otros como se consigna 
también en la Inscripción primera; 
que Igtial restlficación de cabida y 
linderos debe hacerse en la Inscrip-
ca "Marlmelena" debe consignarse 
que linda por el Oeste con la finca 
"Tamarindo" o "Mendoza" de la 
quo lo separa el camino de "Mari-
melena" que va a Gaanabacoa y no 
el río " E l Guinal" y por el Este con 
finca de José María Campos, de la 
Sociedad Anónima Ferrocarril Cu-
bano de Hersey, omitiendo toda 
reterencla al camino de "Marlmele-
na' a Guanabacoa que está situado 
no al Este, sino al Oeste del expre 
ñas! Por consiguiente no se ajustan 
a la verdad las declaraciones que en 
esa Inscripción se hace respecto a 
uno de los linderos y a la cabida de 
la finca Inscripta. Y como /los linde-
ros y la medida superficial del In-
mueble que se inscriba son requisi-
tos esenciales de la inscripción, con-
forme al número prlfhero del artícu-
lo noveno de la Ley Hipotecarla, en 
relación con el treinta de la propia 
Ley, no puede negarse que* la Ins-
cripción primera de la finca "Mari-
melena" es falsa por no ajustarse en 
cuanto a dos de sus requisitos esen-
ciales a la verdad resultante del tí-
tulo que sirvió para practicarla. 
No he podido hasta ahora escla-
recer si la falsa Inscripción se prac-
ticó maliciosamente, o mediante en-
gaño empleado por los procesados, 
quienes pudieron sustituir por otra 
la hoja de la certificación presenta-
da al Registro en que se consigna-
ban los linderos y cabida del Inmue-
ble, o por error del funcionario que 
autorizó dicha Inscripción, aunque 
esto último no me parece verosímil, 
ya que no puede concebirse que don 
de dice una caballería 99 cordeles y 
216 varas planas se lea primero y 
¡con vista del plano presentado por la tierra chapeada en toda esa exten-
ipromovente, puso en posesión a l a ; g l ó n M . B i con la egcritura ante An_ 
¡Sociedad Anónima 'Union Sugar Re- ;gul0 í de la cual resulta qUe el l ln-
1 finlng Company de una finca de- 1 dero Este de la f¡nca "Tamarindo" 
1 nominada Tamarindo conocida ;eg el cainino de "Marimelena" que 
Itrmblén con el nombre de Mendo- va a Guanabacoa y la certificación 
i z a ' con una capacidad superficial ,de la diligencia de posesión judicial 
de doscientos treinta y cinco mil tres .practicada el diez y seis de Marzo -de 
cientos cincuenta y ocho metros cua- |1917 en ]a cual se consigna que a la 
¡drados y con los siguientes linderos: i "Union sugar Reflning Company" 
por el Norte con el Mar; por e^ Sur lse le pugo en posesión de un lote de 
con terrenos ^ Portocarrero: -por ,terreno que llegaba por el Este has- cinco "mil pesosV otorgándose T a ' c o -
el Este con el camino de M a n m e l e - ¡ t a el camino de "Marimelena"; y 
í & , l 1P,?.T el .?e^te CO,? el camino de , C, con el acta de fojas primera del 
/ ' E l Gallinero". Resulta, Pues, que a sumario> en ia cual confiesa Martí-
¡mi mandante se le dió poéesión de nez Malo que lfué comisionado por 
'un lote de terrenos con los mismos • González Alva^z para que "aSeso-
linderos y con la misma capacidad I rado,. del Ing»eniero señor Lague-
; superficial expresados en a esentu- ruelaj se personara en la finca "Ma-
rá de compra venta y en el plano de rimelena" v "con vista de los pun-
; Rafecas. Y al darse esa posesión no tos qne éste le diese procediera a 
•hubo protestas ni reclamaciones de levantar ia cerca, por la cual indica 
terceros, prueba Inequívoca de que el los iinderos de la finca de la que es 
terreno vendido por el señor Mar-!propietario su representado 
tínez estaba por él real y efectiva- .Quó prUeba la presencia del l a -
mente poseído. 'geniero señor Lagueruela en el lu-
; Estos hechos están plenamente de- gar de los hechos y en el momento 
mostrados en el sumario: que la fin- ,en que se realizaban? 
ca "Tamarindo" pertenecía en el año ¡ Que allí no se estaba haciendo una 
1S54 a Don Antonio - Gervasio de 'reparación én las cercas.de la finca 
Mendoza, con el testimonio de la es-; "Marimelena". Para esta clase de 
f r i tura otorgada ante Angulo; qúe trabajos no se utilizan los servicios , , , 
:el diez y seis de Marzo de 19Í7 se de un Ingeniero como el señor L a - a, ^ respecto lo que sea de justi 
dló posesión judicial a mi mandante gueruela. Allí se quitaba la cerca de Ic „ . . - , 
de un lote de terreno con los mismos un lugar y se ponía en otro. Martí 1 Por &hoTa me basta senalar el he 
en el Registro de la Propiedad la lote número uno de la finca "Mari-
Irscripción en que se alteraba uno melena" debe consignarse que linda 
de los linderos de la finca "Mari- ¡ j.or el Oeste con la finca "Mendoza" 
melena" y se aumentaba su cabida o "Tamarindo", de la que lo separa 
y después que Martínez Malo, obe- el camino de "Marlmelena" que va a 
deciendo sus instrucciones, levantó I Guanabacoa y no el río " E l Guinal"; 
la cerca de dicha finca, no por don- | y que en la inscripción de ambos lo-
de estaba la antigua, sino por los tes debe rectificarse la capacidad su 
puntos que le indicaba el Ingeniero | perficial de los mismos, 
señor Lágueruela, vendió al señor Estos hechos están probados con 
Julio/ Alvarez y Alvarez, que como ; la copia del oficio que el señor MI 
sado lote; que en la inscripción del ^ a en el mismo lugar, o sea junto 
al río Guinal, que siempre fué el 
lindero que existió entre ambas fin 
Los procesados piensan que la ¡ se eScriba después una caballería y 
prueba documental, pericial y testi- jnedia aproximadamente. Pero aun-
fical a que me he referido queda ' que no tenga elementos todavía pa-
dlsvirtuada porque, según informan , ra acugar como responsable de fal-
los Ayuntamientos de Regla y Gua- gificación dolosa o culposa al funcio-
nabacoa, no están inscriptos ni el l nario púbiico autor de la Inscrip-
camino de "Marlmelena", ni el de , ción) ni para formular la reclama-
"Marlmelena" a Guanabacoa; por-i cjón a que tengo derechó con arre-
que un tunclonario de policía judi-
f lal informó que la cerca fué reno-
cas; y porque unos testigos, que di-
esn haber rldo vecinos durante ocho 
años de la finca "Marimelena" y dos 
de ellos por Igual tiempo de la fin-
ca "Tamarindo" han declarado que 
la cerca que se dice cambiada ha es 
tado siempre el m'lsm.j lugar en que 
glo al número 2 del artículo 313 de 
la Lej* Hipotecarla no puede negar-
se que la inscripción es falsa por-
que contiene una mutación de la 
verdad que afecta a su esencia y a 
los efectos que debe producir con 
arreglo a la Legislación Hipotecarla. 
De esta inscripción falsa obtuvo 
una certificación Gonzalo Alvarez, 
que entregó a Martínez Malo para 
que éste la presentara con el objeto 
de acreditar que aquél era dueño del 
fué renovada por otra junto al río terreno comprendido entre el camino 
él es natural de Méjico y lleva uno 
de sus apellidos, la citada finca "Ma 
rimelena" por el precio de veinte y 
rrespondiente escritura ante el No-
tario de esta Capital señor Aurelio 
Núñez y Lacosta Ramírez en 20 de 
Julio de 1921 y practicándose en el 
Registro de la Propiedad la inscrip-
ción del caso, en la cual se consig-
na que la descripción de la finca 
vendida consta de la inscripción pri* 
mera. 
No ha llegado aun el momento de 
demostrar que ese contrato de com-
pra venta y alguno de los que pos-
guel Escarpanter, sustituto del se-
Gulnal 
Que en los Registros d^ los Ayun-
fior José Ricardo García Menocal, I tamlentos de Regla y Guanabacoa no 
Antiguo Registrador de la Propie- | consta ni el camino do "Marimelena" 
dad de Oriente, dirigió al Registra- 1 ni el camino que va de "Marlmele-
dor actual señor Dámaso Pasalodos, na" a Guanabacoa, no Implica que 
a fin de que este promoviera el ex-1 tal camino no exista. ¿Cómo puede 
pediente de rectificación, expediente 1 negarse su existencia si en el Re- (la finca "Marimelena" mayor cabi 
solicitado el Sr. Ju©z una copia cer- glstro de la Propiedad de Oriente da de la que tiene e Indicara, con 
del que a petición de esta parte, ha ¡ de esta Capital figura como uno de vista de ese plano, los puntos por 
sllcltado 1 señor Juez una copia cer- ; los linderos de la finca "Tamarindo" I donde debía levantarse la nueva cer 
tlficada de la Oficina del Registro, y en el de Guanabacoa como uno de:ca. 
de "Marimelena" a Guanabacoa, lin-
dero Este da la finca "Tamarindo", 
donde se construyó la cerca nueva; 
y acaso esa certificación haya sido 
exhibida al perito señor Laguerue-
la para que éste, al formar el plano 
quo se le encomendó, asignara a 
Quiero por último referirme a una los linderos de la finca del señor 
i prueba documental que aun no ha Villiers y sí hasta el propio Julio 
venido al sumarlo, pero que yo he [ Alvarez y Alvarez lo f.eñaló como Un 
propuesto y el Juzgado me ha admi- ; dero por al Oeste del lote número 
tido. E l señor Julio Alvarez y Alva- dos de ia tinca "Marlmelena"? 
Para que el procesado González 
Sabían González Alvarez y Martí-
nez Malo que la inscripción primera 
de la finca "Marimelena", de la que 
habían obtenido la certificación que 
Martínez Malo presentó en esta cau-
teriormente se otorgaron son simu-! rez —que en 20 de Julio de 19211 s i . era falsa; porque González Alva-
lados, porque el otorgamiento se h i - c o m p r ó por veinte y cinco mil pe- Alvarez pleida toda esperanza a ese roz promovió el expediente de do-
zo con la intención de perjudicar a sos toda la finca "Marimelena"—! respecto quiero anticipar una de las minio, a él le fué notificado el auto 
mi mandante. Cuando aporte al su-
mario las pruebas que dentro de po-
CL-> ofreceré al Juzgado habrá lle-
gado lá oportunidad de que yo inste 
linderos y capacidad superficial ex- nez Malo lo confesó ingenuamente; 
levantaba la cerca indicadora de lt 
venta y en el plano de Rafecas, con linderos de la finca "Marlmelena 
cho de que en 20 de Julio de 1921 
por escritura otorgada dos meses pruebas que dentro de poco aporta-1 de diez y nueve de Abril de 1921. 
después, el 24 de Septiembre del mis ré al Juzgado. A consecuencia de | por el cual el Juez mandaba inscribir 
mo año, hipotecó el loto número uno , la Instancia qe don Miguel Romero | a su favor solamente una caballería, 
n favor de d¿ña Elsa González Fon- ' presentó en diez y seis de Agosto de , S9 cordeles y 216 varas planas y, 
of.ca por la cantidad de seiscientos 1860 denunciando como realengo 1 sobre todo, lo sabía él y lo sabía tam 
mil pesos al siete por ciento de in- ' cierto terreno comprendido dentro j bién Martínez Malo porque junto con 
terés anual. E s decir, en el mes de 1 del Mayorazgo del señor Marques | la certificación de referencia presen-
Septiembre del pasado año, cuando de la Real Proclamación se levantó 1 taron una certificación del auto de 
presados en la escritura de compra levantaba la cerca indicadora de los ñPárece vendida la finca "Marlmele- j el dinero se colocaba en esta ciudad un plano por los peritos don Pedro | diez y nueve de Abril. 
— í x . _ ! -1 _•. j _ -o»* • — , .lona" ina" Por el precio de veinte y cinco 1 cía de esta parte, ha dispuesto traer ; Tomé, nombrado por la Real Hacien ' Y sabiendo que l a ' Inscripción 
la certificación expedida por el secre- no por donde estaba la antigua cer- mil Pesos al señor Julio Alvarez y ^ l diez por ciento de interés anual da, y don Mariano Carlés y Casade-1 en esta causa la certificación alu-
tafio señor Andrés García Martínez ca que separaba esa finca de la de 1 Alvarez, el cual al siguiente día y j sobre valiosas propiedades urbanas, ' val nombrado por el señor Marques. ¡ mencionada era falsa presentaron 
que obra a fojas treinta del sumario mi mandante, sino "por los punto? Por ante el Propio Notario dividió la • Alvarez encontró quien le diera so- i Ese plano tiene una gran Importan- 1 diéa, González Alvarez para agran-
número 1441 de 1920 del Juzgado que Lagueruela le daba." E l decir, | f inca en dos lotes, que describió de i bre un loteen el pueblo de Regla de j cia en esta causa: por su antigüe-> dar su propiedad a expensas de ml 
de Instrucción de la Sección Prime- Martínez Malo, asesorado por Lague- 'la manera siguiente: '112,208 metros cuadrados nada me-j dad; por su carácter oficial y porque j mandante y Martínez Malo para ta-
ra, unido en cuerda floja a la causa niela, practicaba un deslinde alta-, Lote aúmero dos: linda por su j nos que seiscientos mil pesos al slé- en él no intervino mi representada , vorecer su representado, con perjul-
'en que comparezco. menté provechoso para González A l - i frente con el lote número uno por ; to por ciento de interés anual. E s a i ni ninguno de sus causantes. Una ! cío de la "UNION ~ SUGAR R E F I -
E l procesado José González Alva-i varez sin citación de los propietarios I don<ie mide cuatrocientos setenta • escritura se presentó al Registrador, j copia de ese plano se encuentra en', NING COMPANY". 
rez promovió en el Juzgado de Pri- colindantes , (metros; por la Izquierda con terre-i fué retirada para el pago de los de-j el archivo del Registro de la Pro-i Sostienen los procesados que si la 
mera Instancia del Este un expedien-' Y no cabe pensar que Lagueruela)*10^ de "Mendoza" o finca "Tama^. j rechos fiscales, pero no se presentó ,'piedad de Oriente; otra etí el de [ certificación por ellos presentada es 
te de jurisdicción voluntarla para 'pudo señalar bien los puntes indica- rindo", de los que lo separa el río , de nuevo al Registrador y el Aslen-j Guanabacoa y otra copla será por I copia fiel de la Inscripción primera 
acreditar el dominio de una finca ; dores de los linderos de la finca "Ma- " E l Quinal", por donde mide 228 , to de presentación quedó cancelado ¡ ml presentada al Juzgado dentro de i ¿"e la finca "Marlmelena" no han co-
rústlca denominada "Marimelen,a"; ^rimelena" y que la falta de citación metros; por la derecha con finca de i v sin inscribirse la escritura do hi - j breves días. Y en el repetido plano | metido delito alguno, porque si obte 
José María Campos, hoy de la So-; poteca. ¡figura un camino que comienza en | ner certificación de un documento 
ciedad Anónima Ferrocarril Cuba- ; Y Alvarez, que en 24 de Septlem- j ios almacenes de "Marimelena" y j falso fuera -un hecho delictuoso ha-
no de Hersey, de la que lo separa | bre del pasado año recibió seiscien-i que se demonina "camino antiguo de i hría incurrido en* responsabilidad 
el camino de "Marimelena" a Gua- tos mil pesos, en Enero del año en | "Marlmelena" a Guanabacoa"; fi-(criminal el Juez Instructor al pedir, 
nabacoa, que también va a Belot, por curso estaba nuevamente necesitado | gurando también en el propio plano , para agregarla al sumario, una co-
donde mide 263 metros, noventa cen- de dinero; e hipotecó el lote núme-j la finca "Mendoza" con los slguien-; pia de la referida Inscripción. De 
tímetros y por el fondo con la calza-1 ro dos, a Andrés Justo y Pereira, ! tes linderos: Al Norte la ensenada j suerte que para los procesados al 
cieñtas diez y seis varas planas, que Guinal". cuando estaba en el caml-( da de Cojlmar por donde mide 447 por escritura de 21 de Enero próxl-i de Marimelena; al Oeste el camino 1 que obtiene copla fiel de un docu-
lindaban por el Esj^e con te finca de no de "Marimelena" que va a G u a - | metros 50 centímetros. Tiene una su mo pasado, otorgada ante el señor del Gallinero a Regla; al Sur el ca- mentó falso y sabiendas de la false-
Don José María Caippos. jnabacoa, y un camino no se con-.; perflele total de 89,035 metros cua- Aurelio Núñez, por la cantidad de mino de la Jata, y al Este el camino | dad cometida la usa con intención 
dtados. dos mil pesos al uno y medio por [ Antiguo de Mariinelena a Guanaba- ¡ da lucro, en perjuicio de tercero rea-
Lote número uno: linda por su ciento do interés mensual. , j con. I liza un acto lícito, tan lícito como 
fíente con la Bahía de la Habana, Estos hechos quedarán demostra- • Que un funcionarlo de policía ju- j el del Juez que para comprobar la 
por donde mide 615 metros aproxi- dos con el testimonio de las escritu-' diclal, de quien tengo los mejores | falsificación, poro sin estímulos de 
roadamente; por la Izquierda con te- ras otorgadas ante Núñez y con cer-1 antecedentes, informará que la cer-¡ conveniencia particular, ni otro Inte-
rrenps de la finca "Mendoza" o "Ta- tificaclón del Registrador de la Pro-! ca fué renovada en el mismo lugar | rés doloso trae al proceso una. co-
marlndo" de los que lo separa el piedad que el señor Juez, a i n s t a n - ^ cea, junto al río Guinal, que siem- pia del falso'documento. Realmen-
arroyo " E l Guinal", por donde mi- a'los autos. pre fué el lindero que existió entre 
do 181 metros 60 centímetros; por Esa es la prueba documental que'ias fincas "Tamarindo" v "Marlme-
José María Campos y con una capa- , dicó los puntos en vista de un plano | ia derecha con lote de Gonzalo Pérez hay hasta ahora en el sumarlo: y lena" solo significa que ese funclo-
cidad superficial de unía caballería ; por él formado en que por rara coln-IY Domínguez y otros en 93 metros digo hasta ahora porque yo apor- ¿arto recibió informes de personas 
y media de tierra aproximadamen-| cidencia, incurre en el mismo error 50 centímetros y con finca de don taré más prueba de esa clase. E n interesadas en ocultar la verdad. E l 
te-' • ^ , ¿ ^ , ! ln c lW"curr10 V registrador de la j0£é María Campos, hoy de la So- presencia de esa prueba Indestructi- Andero Este de la finca "Tamarin-
Estos dos hechos están probados !Propiedad pues le asigna a la finca ' cjedad Anónima Ferrocarril Cuba- ble, ¿quién quo no quiera engañar- do" era el diez y seis de Marzo de 
Manmenela una caoma de ¿00 j no de HerSey en 332 metros 85 cen- se a 's l mismo, puede esperar que 1917, y así se comprobó" judlcial-
' .?ua,n; ! t ímetros; y por el Sur con el lote prosperen los recursos de reforma mente, el camino de Marimelena que 
número dos de la finca "Marlmele- | establecidos o los de apelación sub- va a Guanabacoa. E s por conslgulen 
r a " por donde midtí 470 metros. E s - sidlarlamente Interpuesto? ¿qul que te imposible que ese lindero estu-
y en ese expediente, y por ánte el 1 de los propietarios colindantes es 
secretarlo señor Augusto C. Oliva se una mera informalidad procesal, que 
.dictó el diez y nueve de abril de 1921 ,no trasciende al orden penal. No; 
un auto, por el cual se dispuso que Lagueruela señaló mal los puntoá1; 
se inscribiera a favor de González , en primer término, porque situó el 
Alvarez el dominio de una caballo- 'lindero Este de la finca "Tamarin-
ría, noventa y nueve cordeles y dos- |do", junto a la cañada o arroyo " E l 
Con una certificación de ese auto | vierte en un arroyo, con la misma 
acudió el Interesado al Registro de facilidad con que el Registrador de 
la Propiedad de Oriente y el funcio- la Propiedad convertió en una caba-
nario encargado a la sazón de dicha j Hería y media aproximadamente la 
oficina instribló a favor de'Gonzá-¡cabal ler ía noventa y nueve cordeles 
léz Alvarez el dominio de una finca jy doscientas diez y seis varas planas 
que linda por el Este "con un lote 1 que tiene de capacidad superficial 
de terreno del señor Gonzalo P é r e z ' l a finca de González Alvarez; y en 
y Domínguez y otros, y .finca de Don segundo lugar porque Lagueruela In 
en el sumario con las certificaciones 
expedidas por el secretario señor Oli 
va y por el Registrador de la Pro-1 do una caballería, 9 9 cordeles y 216 
piedad de Oriente de esta capital, ¡varas planas son solamente 175 me 
que presentó Martínez Malo, obede-¡ tros y fracción de un metro 
ciendo instrucciones de González All I Hay en esta causa mas prueba do-! .i*10^"6116 "na superficie de 112,- no quiera cerrar los ojos a la evi-: viera siempre junto al río " E l Gul-
varez, al redactarse el atestado por cumental: el Administrador de "The 
la policía de Regla, para justificar ' Havana Central Railroad Company" 
que González Alvarez era dueño del remitió a este Juzgado en 23 de 
terreno donde colocaba la cerca que Diciembre del pasado año un Infor-
construyó en sustitución de la que 'me, en el que consigna que la con-
acababa de destruir. 'cesión del Ferrocarril " L a Prueba" 
Practicada la inscripción de la fin- ¡ entre Regla y Guanabacoa se hizo 
mil 208 metros aproxlmadamenío. dencla puede npgnv que se ha come- nal". 
Como podrá ver el Juzgado esa tido el delito de usurpación previsto | QUr algunos testigos que dijeron 
t3 yo no debo distraer la atención 
del Juzgado rebatiendo ese argumen-
to que va contra los más elementa-
les principios del Derecho Penal,que 
el Juzgado conoce sobradamente y 
que no pueden ignorar los defenso-
res de los procesados. E n materia 
do falsedad se han sostenido muchas 
tesis; pero esta es la primera vez 
que yo veo sostener que quien obtie-
ne copla fiel de un documento falso 
y a sabiendas de la falsedad cometi-
da la usa con intención de lucro o 
en perjuicio áe tercero, no comete 
no opuso reparo alguno el Regla- i Según este precepto ese delito se na" y de "Tamarindo" afirmaron 
trador de la Propiedad, que inserí- | comete por c) moro hecho de alte- que la cerca que se dice cambiada 
bió los dos lotes de la finca "Mari- rar los linderos de predios colindan 
melena", tal como los había descri- tes, ya con el fin doloso de agran 
ca "Marlmelena", en la cual se a i - ' a Don Manuel'Pastor en e f a ñ o 1840 ! í,.).,6! señor Julio Alvarez al dividir dar el usurpador su propiedad con 
teraba uno de los linderos de dicha que dicho ferrocarril pasó a la pri-
flnca y se aumentaba su capacidad , mera empresa de Vapores de Bahía 
superficial, González Alvaro? acudió por. escrituras de 18 de Julio de 
al Juzgado de Primera Instancia del 1856, 20 de Mayo de 1858 y 9 de 
¡Este en escrito de treinta y uno de Mayo de 1865 y fué adquirido por 
descripciórr de fincas — â la, que en el artículo 5 46 del Código Penal? ser vecinos antiguos de "Marlmele-1 delito, sino que merece los plácemes 
de sus conciudadanos. 
Queda, pues. demostrado plena-
mente, que se han cometido los deli-
tos de usurpación y uso de dsr-u-
mento falso y a sabiendas de la false. 
autores los procesados Oscar dicha finca— contiene las siguien-
tes inexactitudes: 
Primera.—Se asigna al primer lo-
te la cabida de 89,035 metros cua-
drados y al segundo la de 112,268 
ln d^ rm vp l -
ha osudo siempre en el mismo lugar 
en que fué renovada por otra nue-
va, yanto al rio Guinai' sólo signi-
fica qat esos testigos han faltado a 
no, ya con el de obtener otro provo- la verdad. Las diligencia de posesión 
cho cualquiera, o ya con el de dañar judicial que se cTló a mi mandante ! varez. Por ello, el auto de procesa-
a un tercero (Sentencias del Tribu-; el diez y seis de Marzo de 1917 y el miento que está ajustado a la Ley, 
nal Supremo de España de 6 de abril; acta de fojas primera, en la cual ¡ y a las resultancias sumariales de-
Martínez Malo y José González A l -
¡Mayo de 1921, solicitando su librara Don José Cabrero por escritura"de ; nietros Próximamente que hacen un : de 188 y 26 de Enero do 1901). E s - confiesa Martínez Malo que levantó ¡ be mantenerse. Por ello la aflrma-





a defensa de 
Clda, fundándose en que se trataba • la c u ^ al describirse la línea se di - , no mediante un cálculo, sino con la Junio de 1921 Martínez Malo, obede- realmente tiene, son dos obstáculos I González Alvarez al final de su es-
ide un expediente de nirisdicclón vo- ce que en la estancia "Mendoza"—| medida de sus cuatro lados; Según- ciendo instrucciones de González Al- insuperables para conceder fe y eré-1 crlto de reforma no puede tomarse 
Ü E S Í ? qUe T encontraba ya ter-j atravesada de Este a Oeste por d i - jda: el camino de "Marlmelena" a larez y asesorado por el Ingeniero dito a dichos testigos, cuya suerte I más que come una broma, que re-
tiene una faja de terre-1 Guanabacoa ^ ^ c a m j n o ^ q u e ^ - . no señor^ Lífcueruela.^ destruyó la_cerca no es nada envidiable si en el acto^sulta algo cruel para su cliente, des-
pués del examen de las pruebas que 
en este escrito se ha hecho. 
POR TANTO: Suplico al Juzgado 
gos Pérez Benito y Lagueruela; al 
cha línea-
Este hecho resulta probado con e L no o zona de 460 metros 25 céntimo- I obstante afirmar la defensa' de'Coa- por el lado Este de ía finca "Taina- del Inicio oral 
escrito que obra a fojas 12 6 del es-'metros de largo por diez metros, 17 zülez Alvarez que es pura Invffwrtón rindo" y colocó una nueva, no por declaraciones sumariales 
podiente de dominio promovido en el centímetros de ancho. I del denunciante, ha sido señalado por donde estaba la antigua, sino por Y rm auiero referirme * ina íaq 
Juzgado de Primera Instancia del' Practicada en 20 de diciembre del ¡ el señor Julio Alvarez como uno de los puntos que le indicaba dicho I n - : ti. sirva haber por presentado este 
ración de toda eficacia probato- i recurrido. al siguiente día, o 
Habana, febrero 14 de 1922. dos ca Tamarindo hasta el lugar en mandante practicada con anteriori- los peritos a que después me referi 
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E S P E C T A C U L O S 
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N U E V O S S U P L E M E N T O S D E M A R R U E C O S 
M o n t e A r n i i t , e l C e m e n t e r i o d e E s p a ñ a 
M a ñ a n a j u e v e s 2 s e e s t r e n a r a n e n t r i s t e m e m o r i a p a r a e l e j e r c i t o e s p a 
« i T e a t r o d e S a n t o s y A r t i g a s l o s S u ñ o l , y l a » o b r a s de d e f e n s a h e c h a s e n s l c o n o t a b l e , q u e g o z a d e W e n g a n a -
^ i f l m e n t o s 9 10 11 y 12 de M a r r u e - e l M o n t e G u r u g ú . d a f a m a p o r s u s m é r i t o s p o ^ t i v o s , 
p í e m e * ' * m „ i n H a M o u E n l o s s u p l e m e n t o s 1 1 7 12 s e h a s i d o c o n t r a t a d o p o r l a E m p r e s a 
^ c o y a rfdo ü ^ a g ^ M » f r e c e n d e t a l i e 3 c o m p l e t a m e n t a T Í o 3 S a n t o s y A r t i g a s , 
t e A r r u i t E l ^ ^ ^ ^ ^ ^ de I n f o r m a c i ó n de l o s c o m b a t e s de D e b u t a r á e n e l C a p i t o l i o e l p r ó x i -
L o s s u p l e m e n t o s 9 y 10 s o n ê™* Tlzza y C a s a b o n a ; y a d e m á s t o d a s m o s á b a d o . 
d e r o s d o c u n l e n t o s h i s t ó r i c o s q u e J u s ^ faseg d e l C o m b a t e n b r a d o e n T a 
t l f i c a r á n e n c u a l q u i e r t i e m p o e l c a s x u d a ( e n e l q u e l a s t r 0 p a s d e S a n - E l N o v e n t a y T r e « , d e V í c t o r H u g o 
t i g o q u e s e d i ó a l a k á b i l a de y : j U r j o ' t o m a r o n p o r a s a l t o l o s p i c o s E s t a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a e d i t a d a 
a l K a i d B e u - C h e a l p o r l a s d e p r e d a d e l a E s p o n j a p o r l a C a s a P a t h é , y q u e h a s i d o d i -
c i o n e s c o m e t i d a s c o n l o s . h e r o i c o s d e , « i l í i t i — Hni a v « n r # > h a n - r i S i d a e n 8U a d m i r a b l e a d a p t a c i ó n 
f u s o r e s de l a p o s i c i ó n y e l ^ ^ ^ \ C ^ ^ J ^ ^ A ^ P o r e l ^ d i r e c t o r d e P e l l c u l f 3 M ' -
c o m e t i d o c o n c e n t e n a r e s de « « M a d o s * ^ ^ A l b e r t o C a p e l l a n i e l Que h a t r a s l a -
c o n t r a v i n i e n d o l a s c o n d i c i o n e s d e » * g S S ^ S S , c o m p r e n d d o s e n e s t o s d a d o a l a m'smf la, ^ a n d i o s i d a d d e l 
r f t n d i p í ó n u s a i o r e s t á n c o ™ P r e n ° u " ^ ^ " oc° a r g u m e n t o d e l a f a m o s a n o v e l a de 
I s u p l e m e n t o s e n l o s q u e a p a r e c e n e l v l c t o r H u g o y e n l a q u e p u e d e a p r e . 
E l n o m b r e de M o n t e A r r u i t ^Oener.l C a v a l c a n t l c o ^ n s u E s t a d o M a ^ ^ tfiz, 
S m í n S ^ e E s p a ñ a y s u s c a m p o s ¿ a n t e ^ ^ Í r e ^ r ^ o ^ ^ x t r a n j e r o arem^ y ^ L ^ ^ ^ 
c e r c a n o s r e c o r d a r á n s i e m p r e a l o s e 8 i g a n d o a SU8 8 o l d a d o 3 a n t e s de e n t r a r L o g p 0 p U l a r e g e m p r e s a r i o s l a p r e -
p a ñ o l e s e l e s p a n t o s o c u a d r o q u e o f r e j e n c o m b a t e y e l f a m o s o P a d r e R e - u n t a r á n e n e l T e a t r o C a p i t o l i o e l 
c i a a l a v i s t a d e l a s t r o p a s q u e lo r e j v i l l a e l f r a i l e s o l d a d o h é r o e de l a p r 5 X i m o v i e r n e s , e n l a s t a n d a s de l a s 
c o n q u i s t a r o n . | l e g i ó n q u e c o n l a C r u z e n l a d i e s t r a cinco y c u a r t o y d e l a s s i e t e y m e -
U n a f o s a d e m á s de u n k i l ó m e t r o ! a l f r e n t e de l a v a n g u a r d i a e n t r a e n d l a 
I L a o r q u e s t a q u e d i r i g e e l m a e s -
i t r o R e i n ó s e p r e p a r a u n a a d a p t a c i ó n 
m u s i c a l p a r a l a m e n c i o n a d a c i n t a . 
T a n á a d e l a u n a : 
c ó m i c a s . 
g r a c i o s a s c i n t a s t i d a o f i c i a l , p o r l a a c t r i z V i v í a n c u a r t o y d e l a s n u e v e : e s t r e n o d e L a t r e f e d e J u l i o y l o s a s e s i n a t o s y d e -
M a r t i n . ' r e b e l d í a d e O f e l i a , p o r A n l t a S t e -
' T a n d a s de l a s d o s , d e l a s c u a t r o , w a r t . 
\ E P T U N O de l a s s e i s y m e d i a y d e l a s o c h o y ¡ T a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , d e l a s 
E n e l S a l ó n N e p t u n o s e e s t r e n a n m e d i a : L a d r ó n d e a l t o v u e l o , p o r e l ¡ s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s d l e s y 
d i a r i a m e n t e I n t e r e s a n t e s p e l í c u l a s , n o t a b l e a c t o r C o n r a d o V e i d t , y c i n - , c u a r t o : e s t r e n o d e L o a A p a c h e s , p o r 
E n l a ( m a t i n é e c o r r i d a de h o y , de i t a s c ó m i c a s , 
d o s a c i n c o , s e e s t r e n a l a c i n t a d e T a n d a s d e l a u n a d e l a s t r e s y d e 
P a t h é t i t u l a d a F r e n t e a l O c é a n o ; s e ' l a s s i e t e y m e d i a : S u p r o m e t i d a o f i -
p a s a r á E l C i e g o , p o r T i l d e K a s a y y c l a l -
d i v e r t i d a s c o m e d i a s . J 
R I V O L I E n í á t a n d a i n f a n t i l d e l a s s i e t e 
y m e d i a , g r a c i o s a s c i n t a s . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : E l 
C i e g o . 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
l a s n u e v e y m e d i a : F r e n t e a l O c é a -
n o . 
L a E m p r e s a d e N e p t u n o h a b í a 
a n u n c i a d o e l d e b u t de S a g r a d e l R í o , 
l a f a m o s a c a n z o n e t i s a , p a r a a y e r , 
d í a 2 8 , p e r o se h a v i s t o p r e c i s a d a a 
p o s p o n e r e l d e b u t p a r a e l p r ó x i m o 
l u n e s . 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a s o c h o y m e -
d í a : l a n o t a b l e o r q u e s t a R í v o l l i n t e r -
p r e t a r á e s c o g i d a s p i e z a s y d e s p u é s 
se e x h i b i r á n l a g r a n s e r l e L a c a l a v e -
r a de o r o y se e s t r e n a r á l a c i n t a d e 
V i o l a D a n a P e l i g r o p a r a l o s h o m -
b r e s ^ a d e m á s E l t e s o r o s u b m a r i -
n o , p o r J a c k H o l t . 
T a n d a i n f a n t i l d e l a s s e i s : L a c a -
l a v e r a de o r o . 
C V I P E R I O 
E n l a m a t i n é e d e d o s a c i n c o s e 
e x h i b i r á n e l d r a m a d e B u c k J o n e s p r l m V o y s e g u n d o d ¡ T a ^ n ^ a 1 7 1 ^ 
O L I M P I O 
E l D r a g ó n , p e r W l l l l a m F a r n u m , 
s e e s t r e n a e n l a s t a n d a s d e l a s c i n -
co y c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o , e p i s o d i o s 
M a x L a u d a 
T a n d a d e l a s s e i s y t r e s c u a r t o s : 
E l r e t o , p o r H a r r y M o r e y . 
L I R A 
E n e l p r o g r a m a T l e h o y f i g u r a n 
t r e s e s t r e n o s . 
P o r s u p a l a b r a d e h o n o r , p o r H a -
r r y M o r e y . 
A s p i r a n t e a e s t r e l l a , p o r F r e d 
S t o n e . 
L a n l f i a d e l a s l i g a s , p o r C o r l n n e 
Q r l f f l t h . 
P r e c i o s : m a t i n é e c o r r i d a , 8 0 c e n -
t a v o s ; f u n c i ó n c o r r i d a n o c t u r n a , 4 0 
c e n t a v o s . 
L a c a r r e r a d e l a m u e r t e . E l g u a p o i 
d e l r a n c h o , p o r J a c k H o x i e y L a v a -
g a b u n d a , p o r l a g r a c i o s a a c t v i z S h i r -
l e y M a s ó n . 
T a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o : L a 
c a r r e r a de l a m u e r t e . 
T a n d a d ? l a s o c h o : E l g u a p o d e l 
r a n c h o . 
' ¡"anda de l a s n u e v e : L a v a g a b u n -
L a E s p a ñ a X u e v a 
E s t e es e l t í t u l o de l a i n t e r e s a n t e 
s e r l e q u e se e s t r e n a r á e l 9 d e l a c t u a l d a ' 
e n e l C a p i t o l i o . ' a n d a de l a s d i e z : L a ' c á r r e r a 
E s lo m e j o r q u e se h a i m p r e s i o - j l a m u e r t e 
n a d o s o b r e E s p a ñ a . 
T R I A N O N 
C A M P O A M O R 
L a s e n d a de h i e r r o , p r e c i o s a p r o -
m o n t a ñ a s , p o r R u t h R o l a n d . 
L A R A 
E n e l c o n c u r r i d o c i n e L a r a s e h a 
d i s p u e s t o p a r a h o y u n v a r i a d o p r o -
g r a m a d e c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó m i -
c a s . 
M A X I M 
M u y I n t e r e s a n t e e s e l p r o g r a m a 
c o m b i n a d o p a r a e s t a n o c h e e n e l C i -
n e M a x i m . % 
S e e x h i b i r á n n o t a b l e s p r o d u c c i o -
n e s c i n e m a t o g r á f i c a s e u r o p e a s y a m e 
r i c a n a s . 
W I L S O N 
N U E V O S S U P L E M E N T O S D E M A -
R R U E C O S ^ 
M o n t e A r r u i t , e l C e m e n t e r i o 
d e E s p a ñ a . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n p e r i ó d i -
c a m e n t e l o s s u p l e m e n t o s d e l o s s u -
c e s o s d e M a r r u e c o s . 
P a r a m a ñ a n a , " j u e v e s , a n u n c i a n e n 
C a p i t o l i o l a e x h i b i c i ó n d e l o s s u p l e -
m e n t o s 9 a l 1 2 q u e c o n t i e n e n l o s 
c o m b a t e s l i b r a d o s p a r a r e c u p e r a r a 
p r e d a c i o n e s r e a l i z a d o s p o r l o s s a l v a -
j e s r l f e f i o s . 
E l h é r o e c a u t i v o , e l g e n e r a l N a -
v a r r o , s i l o g r a s o b r e v i v i r a l a d e r r o -
t a q u e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s e s t á n I n -
f l i g i e n d o a l o s m o r o s de A b d - E l -
K r i n , s i n o es s a c r i f i c a d o e n r e p r e -
s a l i a p o r e l v e n g a t i v o ' j e f e m o r o , d a -
r á a c o n o c e r a l m u n d o p á g i n a s d e 
g l o r i a s u b l i m e e s c r i t a s p o r u n p u ñ a -
d o d e v a l i e n t e s e n e l r e c i n t o d e M o n -
t e A r r u i t . 
U n a f o s a e n o r m e , d e u n k i l ó m e t r o 
d e e x t e n s i ó n p o r c i n c o m e t r o s d e a n -
c h o , g u a r d a l o s r e s t o s d e m i l e s d e 
h é r o e s q u e c a y e r o n e n h o l o c a u s t o d e 
l a P a t r i a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n d e 
m a ñ a n a e s t á n d e v e n t a e n l a c o n t a -
d u r í a d e l t e a t r o C a p i t o l i o . 
S e e x h i b i r á l a c i n t a c o m p l e t a e n 
l a s t a n d a s d e l a s o c h o y m e d i a f d e 
l a s n u e v e y m e d i a . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
C o m o o f r e c i m o s a n u e s t r o s l e c t o -
r e s , p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n l o s 
t í t u l o s d e l o s p r i m e r o s e s t r e n o s q u e 
B l a n c o y M a r t í n e z p r e s e n t a r á n e n 
l o s p r i m e r o s d í a s d í a s d e l p r e s e n t e 
m e s d e m a r z o . 
D e p u r a r a z a , d r a m a p a s i o n a l d e 
g r a n i n t e n s i d a d , t o m a d o d e u n a 
o b r a I n g l e s a y d e l q u e es p r o t a g o n i s -
t a l a n o t a b l e a c t r i z A l i c e J o y c e . 
E s t a c i n t a se e s t r e n a r á d e s p u é s d e 
l a t i t u l a d a P o r l a r a z ó n o p o r l a 
f u e r z a . 
¿ C u á n t o v a l e s u r e p u t a c i ó n ? , s u -
p e r p r o d u c c i ó n de l a V i t a g r a p h , e s 
r J ^ n ^ n f ^ 1 ^ ^ ^ ^ J ^ T ? 1 ^ / ' M o n t e A r r u i t , S e g a n g a n , T o i n a r d i n , ¡ o t r a d e l a s s e n s a c i o n a l e s c i n t a s q u e t r e s c u a r t o s y d e l a s n u e v e : L a m i - v . . m j , „ _ _ _ i T . - A i - ' ^ « f n ^ i„ ^ _ 1 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y d e n a d e p l a t a , p o r e l g r a n a c t o r W a -
l a s n u e v e y c u a r t o : Fpr l a p u e r t a 
A R C O D E E N T R A D A D E L A T R A G I C A P O S I C I O N 
de e x t e n s i ó n g u a r d a lo s r e s t o s de l a s t o d o s los c o m b a t e s a n i m a n d o a l o s « H í r i n a l dP R e x B e a c h e s i& 
v í c t i m a s e n c o n t r a d o s a l s e r r e c u p e r a b r a v o s l e g i o n a r i o s E l P a d r e R e v i l l a ^0¡^a¡J¡n^Te r n u n c i a p a r a 
d a l a p o s i c i ó n . f u é C a p i t á n d e l E j é r c i t o y r e t i r a d o a l P ^ ^ ^ ^ f " ^ a n u a c i d p 
E l h a m b r e y l a s m i s e r i a ? q u e s u ! c l a u s t r o p i d i ó p e r m i s o p a r a i n g r e - n o ^ / ° V^ -m Pn l a s t a n d a s e l e e a n -
f r i e r o n a q u e l l o s v a l i e n t e s d u r a n t e l o s . s a r e n l a l e g i ó n e x t r a n j e r a c o m o C a t J e d f f ' ^ f j * ^ c u a r t o y K s 
d i e c i n u e v e d i a s de a s e d i o , f u e r o n r e - t p e l l a n . H a s i d o t r e s v e c e s h e r i d o y t e s v m e d i a c u a * 
l a t a d o s p o r a l g u n o s f u g i t i v o s d e l e s t á p r o p u e s t o p a r a l a c r u z l a u - n u * dag de l a u n a m e d i a ( 
r e a d a de S a n F e r n a n d o . i d e lag c u a t r 0 i d e lag se ig y i n e d i a y 
M u c h o s c u a d r o s de i n t e r é s m i l i - de lag o c h o y m e d i a , se a n u n c i a e l 
v a r r o y s u s t r o p a s e s u n a d e m o s t r a - | t a r e h i s t ó r i c o c o n t i e n e n e s t o s s u - i n t e r e s a n t e d r a m a t i t u l a d o L a s h u e -
c l ó n d e l a b r a v u r a y g a l l a r d í a de l a p l e m e n t o s q u e d e b e n s e r v i s t o s p o r d e l c r i m e i l ( p o r e l g r a n a c t o r 
¡ d u c c i ó n de- e s c e n a s e s p e c t a c u l a r e s de l S e r v i c i o , p o r l a b e l l a a c t r i z M a r y 
d e s a r r o l l a d a s e n e l c o r a z ó n d e A l a s - p j c k f o r d 
k a , q u e i n t e r p r e t a n f a m o s o s a r t i s t a s j T a n d a - d e l a s o c h o : E 1 b i g t u r í p 0 r 
| d e l c i n e m a , y c u y o a s u n t o e s t á t 0 " ; A i i c e B r a d y 
' m a d o de l a n o v e l a d e l m i s m o u o m ^ - * ' 
c a m p o m o r o . 
E l g e s t o h e r o i c o d e l G e n e r a l N a -
F O R N O S 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : S u p r o m e -
l l a c e R e i d . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o , d e l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s y d e l a s d i e z y c u a r t o : L a 
h o r m i g u i t a b r a v a , e s t r e n o , p o r D o -
r o t h y G i s h . 
I n g l a t e r r a 
T a n d a s d e l a s d o s , de l a s c i n c o y 
Y a z a n e n y T i f a s o r h a s t a l a r i b e r a 
d e l K e r t . 
E l c o m b a t e d e T a x u d a e s t á t o m a -
d o , c o m o e l c o m b a t e d e T í z z a , c o n 
c á m a r a p r o t e g i d a y c o n t e l e o b j e t i v o 
y p e r i s c o p i o . L a s f a s e s m á s I m p o r -
t a n t e s de l a b a t a l l a e s t á n p e r f e c t a -
m e n t e t o m a d a s . 
E l s u p l e m e n t o n o v e n o c a u s a r á 
e m o c i ó n e n l o s e s p e c t a d o r e s . S e h a c e 
d i f í c i l c o m p r e n d e r l a h o r r i b l e c a t á s -
d e s f i l a r á n p o r l a p a n t a l l a d e n u e s -
t r o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s y c i n e s . 
P r o t a g o n i s t a d e e s t a o b r a e s l a 
c e l e b r a d a a c t r i z C o r i n n e G r i f f i t h . 
A e s t o s e s t r e n o s s e g u i r á n o t r o s 
c u y o s n o m b r e s d a r e m o s a c o n o c e r a 
m e d i d a q u e s e p a m o s l a f e c h a d e s u 
e s t r e n o . 
L a s p e l í c u l a s d e B l a n c o y M a r t í -
n e z o n n e c e s a r i a s p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e u n b u e n p r o g r a m a . 
r a z a h i s p a n a . 
M u c h a s e s c e n a s d e i n t e r é s c o n t i e -
n e n l o s s u p l e m e n t o s 9 y 10 t o d o s 
t o d o s l o s e s p a ñ o l e s e n C u b a p a r a v i - j r ^ n i j M a y o . 
v i r u n a h o r a de I n t e n s a e m o c i ó n de E n lag t a n d a s r e s t a n t e s se p a s a -
a m o r a l a p a t r i a a u s e n t e c o n t e m p l a n < r á n g r a c i o s a s c o m e d i a s d e l a U n i -
e H o s r e l a c i o n a d o s c o n l a T o m a d e i d o l a v i c t o r i a de s u s a r m a s y a p l a u v e r s a l , d r a m a s d e l O e s t e a m e r i c a n o . 
M o n t e A r r u i t d e s d e l a l l e g a d a de l o s l ^ 6 1 1 0 0 l a g l o r i a de s u s h e r o i c o s h i - e l e p i s o d i o 7 de l a s e r i e A v e n t u r a s 
c a m i o n e s b l i n d a d o s de l a v a n g u a r d i a I J 0 3 . e n A f r i c a . i d e T a r z á n , p o r E l m o L i n c o l n , y l a s 
h a s t a l a o c u p a c i ó n p o r l a s f u e r z a s Y a l c o n t e m p l a r l o s c u a d r o s h o r r i N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
d e l G e n e r a l F e d e r i c o B e r e n g u e r y l a ! p i l a n t e s q u e d e j ó e n M o n t e A r r u i t j ¡ 
l l e g a d a d e l A l t o C o m i s a r i o . ' j l a b a r b a r i e r i f e ñ a . c o m p r e n d e r e m o s A C A C I A G U E R R A 
L a I n f a n t a D o ñ a L u i s a v i s i t a a ! c u a n g r a n d e t e n g a n s u s d e s e o s de ; A c a c i a G u e r r a , l a a p l a u d i d a t ip l e 
M o n t e A r r u i t y l a s p o s i c i o n e s de S a j v e n g a n z a y c o n t i n ú e n l a a c c i ó n c i - q U e se , h a l l a b a r e t i r a d a d e l t e a t r o , 
g a n g á n y a s i s t e a l a c e r e m o n i a f u ñ e 
b r e e n m e m o r i a de l a s v i c t i m a s . 
C u a d r o s m u y i n t e r e s a n t e s a p a r e 
c e n e n e s t o s s u p l e m e n t o s y e n e l l o s ! g e s t o s u b l i m e de a m o r p a t r i o , 
se v e n e l c e l e b r e B a r r a n c o d e l L o b o d i J . M . H . 
v l l i z a d o r a de E s p a ñ a e n M a r r u e c o s ¿ a s é n t i d o l a n o s t a l g i a de l a e s c e n a 
U n d o l o r o s o " m o m e n t o " p a r a l a s , y v u e l v e n u e v a m e n t e a e l l a , á v i d a 
v i c t i m a s q u e i n m o l a r o n s u s v i d a s e n d e a p l a u s o s . 
C a s a s d e 
V i e n e d e l a p a g . T R E C E . 
D e b u t a r á e n e l t e a t r o M a r t í e l 10 
d e l a c t u a l , c o n l a n u e v a e m p r e s a 
q u e h a n for i faado e l a p l a u d i d o p i a -
n i s t a y c o m p o s i t o r E r n e s t o L e c u o n a 
s e d e d i c a r á a o b j e t o s c a r i t a t i v o s q u e ' y e l p o p u l a r a u t o r y p e r i o d i s t a C a r -
l e s e o j a l a P r i n c e s a , L i v e r p o o l h i z o l o s P r i m e l l e s , 
lo m i s m o , s e ñ a l a n d o e l l í m i t e de u n ' E l d e b u t s e r á c o n l a m a g n í f i c a 
c h e l í n , p a r a l o s v e c i n o s y e n o t r a s r e v i s t a t i t u l a d a D i a b l u r a s y F a n -
c l u d a d e s se s i g u i ó e s t e b u e n e j e m p l o , t a s í a s , e n d o s a c t o s , p a r a l a q u e h a n 
N o q u e d a l i m i t a d a e s t a f o r m a d e p i n t a d o u n e s p l é n d i d o d e c o r a d o l o s 
s o l e m n i d a d a I n g l a t e r r a e n C a n a d á y h e r m a n o s T a r a z o n a . 
n a y c o n f i a r l e s u a r d i e n t e p a s i ó n e n A u s t r a l i a s e h a h e c h o lo m i s m o . 
p o r l a P r i n c e s a , y s i h a l l a b a e n e s t e L a o r g a n i z a c i ó n c o n o c i d a c o n e l n o m ' A C T U A L I D A D E S 
D u q u e e l d e s e o d e c o o p e r a r , é l se e n - : b r e de G I r l C u i d e s , de l a c u a l l a P r i n j ¿ D e q u i é n es l a c u l p a ? , g r a c i o s a 
c a r g a r í a d e l l e v a r l a p r o p o s i c i ó n a l c e s a es P r e s i d e n t a i s u s c r i b i ó s u s p e - z a r z u e l a , v a e n l a p r i m e r a t a n d a de 
R e y , n n i e s y m e d i o s p e n n i e s p a r a c o m p r a r i ^ o y . 
Y m i e n t r a s e s a c o n v e r s a c i ó n í n t i - j u n p r e s e n t e d e b o d a s . E n s e g u n d a , L a c a n c i ó n d e l m e n -
i n a se e f e c t u a b a e n t r e e s o s d o s d i g n a - | L a s M a r í a s de B a t t e r s e a s e r e u - ¡ d i g o . 
t a r í o s q u e ú n i c a m e n t e p o d í a n h a b l a r n i e r o n y s u s c r i b i e r o n o t r a s u i n a ( y e n t e r c e r a , l a a p l a u d i d a r e v i s t a 
d e e l l o , s e d i s p u s o t o d o d e m a n e r a p a r a c o m p r a r u n r e g a l o , d e s t i n a d o a B r o a d w a y C a b a r e t , 
q u e e l G a b i n e t e y l o s P a r e s m á s i m - l a m u j e r a q u i e n e l l a s c o n s i d e r a n l a S e p r e p a r a e l e s t r e n o d e l a z a r z u e -
p o r t a n t e s e n l a C á m a r a d e l o s L o r e s , • M a r í a m á s p o p u l a r ; y p a r a n o q u e ¡ a de P o u s t i t u l a d a L o p r o m e t i ó e l 
f u e r a n s o n d e a d o s a c e r c a d e l p r o y e c - d a r s e a l a z a g a , l o s H a r r y s de d i c h a a l c a l d e , 
to . E l D u q u e a q u i e n s e c o n f i ó l a s e c c i ó n de L o n d r e s h a n e n v i a d o tana! 
d e l i c a d a m i s i ó n , t e n í a ñ e c e s a r i a m e n - b i é n u n p r e s e n t e a L o r d L a s c e l l e s . ; A L H A M B R A 
t e q u e C o n s u l t a r a l P r i m e r M i n i s t r o ¡ E l m á s i m p o r t a n t e d e los r e g a l o s ! P r i m e r a t a n d a : L a P r i e t a S a n t a , 
y d e s p u é s d e r e a l i z a r t o d o é s t o i n - ; de b o d a q u e h a r e c i b i d o l a P r i n c e s a S e g u n d a : L a v e r d a d d e s n u d a , 
f o r m a r a l R e y , y c o m o es n a t u r a l , t o e3 l a s o r t i j a d e b o d a y e l a d e r e z o ! T e r c e r a : C r i s t ó b a l C o l ó n G a l l e g o 
d o e l lo d e b í a ' h a c e r s e s e c r e t a m e n t e , c o m p l e t o d e e s m e r a l d a s y b r i l l a n t e s . [o L a h o j a d e l C o p e y . 
L a r e i n a v i u d a A l e j a n d r a , r e g a l ó | 
S E H A B L A R O N P O R P R I M E R A ; a l a n o v i a e l r e v i e r e d e b r i l l a n t e s 1 F A U S T O r 
V E Z D U R A N T E L A G U E R R A . Q116 1® r e g a l ó a e l l a e l P r í n c i p e d e i S e a n u n c i a p a r a h o y í e n e l e l e g a n -
Y m i e n t r a s s e c u m p l í a c o n t o d o s G a l e s c u a n d o se c a s a r o n h a c e 5 9 i te t e a t r o F a u s t o e l festreno d e l a 
e s o s d e t a l l e s q u e d e b e n de s e r h o - a ñ o s - l g r a c i o s a c i n t a t i t u l a d a P i e l d e l d i a -
r r i b l e s p a r a u n a a m a n t e , ¿ q u é s a - i E l p r e s e n t e de P e r s i a s e h a r e c i b í b l o , de l a q u e es p r o t a g o n i s t a e l t a -
b l a l a P r i n c e s a M a r í a a c e r c a d e l o ^ 0 muy P r o n t o , p o r q u e S u E x c e l e n - l e n t o s o n i ñ o J a c k i e C o o g á n , • 
q u e se e s t a b a h a c i e n d o , t a n í m p o r i c l a M l r z a D a v o o d K h a n , t u v o u n t e P i e l d e l d i a b l o , q u e e s u n a b e l l í -
t a n t e p a r a s u p o r v e n i r ? ' j l e g r a m a d e l S h a h , o r d e n a n d o l a e | e c « B Í m a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á # c a , se 
A l f i n e l R e y q u e s i e p t e i n t e n s o c a - ' t u a s e a l a n l a y o r b r e v e d a d , | p r o y e c t a r á e n l a s t a n d a s , de l a s c i n -
r i ñ o p o r s u ú n i c a h i j a , l a l l e v a r í a a L a c i u d a d d e L i v e r p o o l , a d e m á s , ¡ c o y d e l a s n u e v e y t r e s " c u a r t o s . 
u n l a d o y l e d e s c u b r i r í a e l s e c r e t o d e l r e g a l o d e q u e s e h a h a b l a d o a n t e { E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a 
q u e no e r a u n s e c r e t o p a r a e l l a , d e rl01"111611*6, c o n s i s t e n t e e n u n c h e q u e . ' s e e x h i b i r á E s p o s o ' i n f i e l , m a g n í f i c a 
p r e g u n t a r l e s i c r e e r í a s e r f e l i z ' c o n i P a r a s e r d i s t r i b u i d o e n o b j e t o s c a r i t a : p r o d u c c i ó n de M a e M a c A v o y , l a f a -
L o r d L a s c e l l e s , t í t u l o q u e s e r í a e i ; t i v 0 3 a e l e c c i ó n de l a P r i n c e s a , l e r e . m e s a a c t r i z t a n c e l e b r a d a p o r e l p ú -
s u y o d e s p u é s d é l a m u e r t e d e l p a d r e S a l 0 a l a u o v l a u n g r a n b r a z a l e t e d e j b l i c o h a b a n e r o , 
d e l V i z c o n d e L a s c e l l e s . s u e s p o s o . b r i l l a n t e s . E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a . 
O t r a c i u d a d , L e e d s c e r c a de l a S a 8 t r e de d a m a s , g r a c i o s a c o m e d i a 
q u e r e s i d i r á l a n o v i a h a o f r e c i d o r e - ^ 1 1 do3 a c t o s d e l a C a s a M a c k S e n -
g a l a r a e s t a u n p r e s e n t e r e g i o , t o d o ; n e t t -
g u e r r a e n o c a s i ó n de h a l l a r s e é l e n é l f o r m a d o p o r e n c a j e s d e H o n i t o n . | , 7 ^ , » , ^ ^ " 
L o n d r e s e n u s o d e l i c e n c i a . D e s p u é s M a n c h e s t e r y B i r m i n g h a m e s t á n h a - l V ~ ^ K N „ . 
d e l a g u e r r a h a n e s t a d o j u n t o s e n y a c i e n d o r e g a l o s p e r s o n a l e s y r e c o l e c ^ . , * " 3 , s01"?1"6^ P r e p a r a l a C i n e m a 
r í a s f i e s t a s e f e c t u a d a s e n r e s i d e n - t a n d o e n t r e t o d o s s u s v e c i n o s p a r a ^ í l m s a i ° s a s I d u o s c o n c u r r e n t e s a l 
c i a s c a m p e s t r e s ; p e r o s i e m p r e h a n h a c e r l e o t r o g r a n p r e s e n t e . i , f V e r d u n , 
t r o p e z a d o c o n e l i n c o n v e n i e n t e , l a j P a r a e l t r o u s s e a u , N o t t i n g h a m f a - l , f H a e l e c c I o i i a d o p a r a h o y u n m a g -
g r a n b a r r e r a d e l a d i f e r e n c i a de r a n m o s o p o r s u m a n u f a c t u r a s de m e d i a s n ^ i f o p r o g r a m a , 
go q u e l o s s e p a r a b a . S e g ú n se d e c í a d e s e d a , h a p e d i d o e l p r i v i l e g i o d e l a n c T cle.1las 1 s l e ^ ; ,cl ,ntas. c o n V " 
L o r d L a s c e l l e s , p o r h a b e r l o s o l i c i t a s e r e l e n c a r g a d o d e e s t a p a r t e d e l c a ^ e n t r e e l l a s l a t l t u l a d a A g a p i t o 
d o é l , s e h a l l ó e n t r e l o s i n v i t a d o s a ¡ T r o u s s e a u , E n u n a « c a r t a de l a C á - B a ° y e s o - v, ^ • ^ 
l a A b a d í a d e B o l t o n y l a s f i e s t a s d e 1 m a r á de C o m e r c i o d e G l a s w o g se o f r e ' T a i } d a de l a s r ^^LZÍTLfnl 
C h a t s w o r t h H o u s e s , f u é i n v i t a d o a l c e n l o s p r o d u c t o s d e l a I n d u s t r i a d e T* l?Cn™' p 0 r e l s i m P á t l c o a c t o r 
B a l m o r a l c u a n d o l a P r i n c e s a s e h a a q u e l l a c i u d a d p a r a e l t r o u s s e a u d e A n ™ d 0 a ^ f fans0nueve. e s t r e n o d e l a 
l i a b a e n E s c o c i a , y f u é t a m b i é n h u é s l a n o v i a . D e l o s c o m e r c i a n t e s i r í a n - , i ™ ^ ^ . ^ S S z i S L l í 
p e d de l a f a m i l i a R e a l e n S a n d r i n g - ! d e s e s l l e g a n o f e r t a s d e g r a n d e s r e - ^ S S * . Pde £ ^ n t T H a i o l d 
h a m . y s e g ú n c o n f i d e n c i a s q u e h a g a l o s de l a s c é l e b r e s t e l a s de h i l o u T d v s u f í t i n e o c o m e d i t K r a c i ó -
h e c h o u n a d e l a s L ^ d y - i n - w a i t i n g , e r d e I r l a n d a ; a t o d o s l a P r i n c e s a h a ^ i>d 7 SU f o t l n g 0 ' c o m e c l i a g r a c i o -
m o m e n t o e n q u e a m b o s c o m p r e n d i e d i r i g i d o c a r t a s a c e p t a n d o lo s r e g a l o s j8 A lag d ieZi l a cintÁ de i n t e r e s a n t e 
r o n q u e se a m a b a n o c u r r i ó e n S a n - , y d e s m o s t ^ n d o s u g r a t i t u d p o r e l l o . a r g u m e n t o M á s a l l á d e l a s l e y e s h u -
d r í n g h a m . D e s p u é s de p a s a d o s t o d o s ^ S e r í a t a r e a p e c o m e n o s q u e i m - m a n a s 
l o s d e t a l l e s i n i c i a l e s y" de c o n s i d e r a r , p o s i b l e l a d e e n u m e r a r l a I n f i n i d a d ; D o g U n d a s : l u n e t a , 2 0 c e n t a v o s ; 
e l R e y J o r g e q u e lo o c u r r i d o e r a a e r e g a l o s , q u e , t a n t o e n l a G r a n C o r r i d a r o n c u a t r o t a n d a s 3 0 c e n -
c o n v e n í e n t e p a r a l a f e l i c i d a d d e s u 1 B r e t a ñ a c o m o e n e l r e s t o d e l m u n d o , t a v j s t a n c a s , á u c e n 
h i j a , l a e t i q u e t a q u e e s r í g i d a , f u é s© h a n e n v i a d o y s i g u e n r e m i t i e n d o ' 
e l á s t i c a p o r u n m o m e n t o ú n i c a m e n t e s e , a l a P r i n c e s a M a r í a , c o n m e t í - ' u j ^ a l t C ) 
de n u e v o I n t e r v i n o , e l c o n s e n t i m i e n - ! v o de s u e n l a c e m a t r i m o n i a l c o n L o r d I T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de 
to d e l R e y h a b í a de s e r l e g a l i z a d o • L a s c e l l e s l o q u e p r u e b a l a s s i m p a - i a s n u e v e y t r e s c u a r t o s - p r e s e n t a -
b a j o e l G r a n S e l l o d e l C o n s e j o P r i - 1 t í a s u n i v e r s a l e s de l a h i j a d e l R e y c l ó n d e l a p l a u d i d o t r í o L e s B a d u r s , 
v a d o . i J o r f ? ' q u l e n r e u n e t a n e x c e l e n t e s c o n n u e v o s n ú m e r o s , y l a g r a c i o s a 
L a a n t i q u í s i m a c a r r o z a d o r a d a sa-1 c o n d i c i o n e s c o m o l a s q u e h e m o s d e s - c i n t a de C h a r l e s R a y , C a l d e r i l l a , 
l i ó de s u r e t i r o , s e m e j a n t e a u n m u c r i t o p o s e e e n a l t o g r a d o l a P r i n c e s i T a n d a s de l a s d o s , d e l a s C u a t r o 
s e o , d o n d e s e g u a r d a , f u e r o n e n g a n t a , y q u e p o r l a e l e v a d a g e r a r q u i a S o ' y d e l a s o c h o y mfed ia : e s t r e n o de 
l a s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E l b u e n 
l a d r ó n . 
T a n d a s de l a s t r e s y d e l a s s i e t e y 
m e d i a : C a l d e r i l l a . 
| DIRECTORIO PROFESIONAL | 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S i D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G , P Ü M A R I E G A 
F E L I P E ^ R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
Oidos, N a r i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
á 2. L a g u n a s 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
c ia . No hace v i s i t a s . T e l é f o n o A-4465. 
D r . J o s é A . ' F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t t í d r á t l c o de O p e r a c i o n e s de la* F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-4544. 
C9453 I n d . 23 n 
D O C T O R J . A . ' T R E M O L S ¡ D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s ^,TT,TT T . 
del pecho. M é d i c o de nifios. E l e c c i ó n n ^ p A ^ ^ ^ J A N O DENTISTA 
de nodr izas . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n - P N v ^ D ^ í . ? 1 í E J ? , ? x 9 „ F A C L J L T A T I -
sulado , 128, entre V i r t u d e s y A n i m a s . 1 V O DE L A BLÍmEFICA' nlJi deJ0?, Se i v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s de l 
S f 0 ^ 1 1 ^ 0 - P / o f " o r de l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m. 
l a r a los s e ñ o r e s socios del C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p. m, d í a s h á b i l e s . 
bajos . ^ 
C 932 28d-lo . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M l R O 
D R . L U C I U S L A M A R 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y Seftorau.) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y rae-
A b o g a d o de los T r i b u n a l e s de N u e v a 1 dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a o a n a . L e t r a - ' no 
do C o n s u l t o r de l a C á m a r a de C o m e r - ' 
c i ó A m e r i c a n a de C u b a . _ C o n s u l t a s : de | D r > J Q S E M A N U E L B U S T O 
10 a 12 a .m., d i a r l a s . C u b a , 58, a l tos . 
T e l é f o n o A-6349, 
3374 24 ab 
Í ) R . P A R D C C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
F i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5. 
P r a d o , 93. T e l é f o n o A-9966. 
C 933 á 8 d - l o . 
H a b a n a , 65, 
20d.-17 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
n o o h « l t t S i * á d i a , ; l a s lnc luso domingos. O í noche , m i é r c o l e s y v iernes . A g u i a r , 41. P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
al^)a- T e l é f o n o M-4881 
C u r a c i ó n de l a s en fermedades de l a p i e l ] C214 
en todas s u s f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . 
T i s i s l a r í n g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o 
ef icaz , r á p i d o . H e m o r r o i d e s pronto 
a l i v i o y c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i -
c a s de e s t ó m a g o e in t e s t inos por p r o -
ced imiento e s p e c i a l . R a y o s X . M a n r l -
27d.-4 e 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 213 y 314 
E D I F I C I O Q U I Ñ O N E S 
H A B A N A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J P w 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o B a r r a q u é . H a b a n a . 
C l í n i c a p a r a l a s en fermedades , de l a 
p ie l , s í f i l i s y secre tas . So l , 85. T e l é f o - i Q u e , 140 
nos A-6391 y M-4235. C o n s u l t a s de 8 a i 6312 15 m z 
9 y de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a del C e n t r o 
fic¡ur-- H o r a 8 espec iaIes a q u i t n 10 so- D r . J . M . P A R R A C I A 
4566 28 f i L e a l t a d , 86. T e l é f o n o M-9098. M é d i c o 
C i r u j a n o de l a s f a c u l t a d e s de M a r y l a n d 
y l a H a b a n a . C i r u j a n o a d s c r i t o a l H o s -
¡ p i t a l de E m e r g e n c i a s , E s p e c i a l i s t a de l 
R a y o s X , P i e l . E n f e r m e d a d e s Secrntas . C e n t r o C a s t e l l a n o , en en fermedades de 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones , s e n o r a s y n i ñ o s . D i r e c t o r de l I n s t i t u t o 
D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a - 1 I n t e r n a c i o n a l de M a s a j e y M e c a n o t e r a 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
P . - O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
fioíT^^^^0 ^ ¿ i m u n , z a n , e D i e z oe-sos uemanales . Bfp 8 a U y d o 2 a 5 
?JaN-Í6á4bÍleiJ- mSae'- Í 4 5 T e l é f o -
692 31 e 
do, 38. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
C u b a , 17, a l tos . T e l é f o n o A-5024. 
4384 7 m » 
L a P r i n c e s a M a r í a y L o r d L a s c e 
l i e s se e n c o n t r a r o n p o r p r i m e r a v e z 
e n u n b a n q u e t e o f r e c i d o d u r a n t e l a 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o n i a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73, 4o. piso. B a n c o C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M-4319, 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
p í a . R a y o s X , C i s t o s c o p i a e in fecc io -
n e s i n t r a v e n o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 
3 p. m. y de 6 a S p. m. 
5649 10 m 
D r . A N T O N I O R I V A 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
ternidad. E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e - í 
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r - 1 C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
g icas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en- del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
tre F y G , Vedado . T e l é f o n o F-4333 . ¡ d e 12 a 3, B e r n a z a , 32, bajos , 
46912 30 n 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. • m. T e l é f o n o 
A-87&1. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s 
E s p e c a i l i s t a en en fermedades de s e ñ o -
1 r a s y par tos . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o 29 
bajos , entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o , T e -
l é f o n o M-3422. 
696 3 i -
D r . A R T U R O £ . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en extracc iones . A r o s t e -
s i a l oca l y genera l . C o n s u l t a s do 9 a 11 
J l n . l o . 
s a D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o 
d f f i ^ 3 V e n u s t a s - De l a s U n l v e r s t -
m H ^ w a r d , P e n s y l v a n i a y H a -
r n n o „ u a o r a l ^ J a s p a r a cada c l i ente . 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a 5 C o n -
sulado . 19, bajos . T e l é f o n o . A - C - 9 2 . 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s do j C i r u g í a D e n t a l V O r a l qinrt^itio 
5 »4 T m U ^ ** ^ ^ - c a d l l m a u l a r . P i o r r e a A l v e o l a r C A r £ £ 
t e s l a por el gas . H o r a f i j a a l pac iente . 
C o n s u l a d o , 20. T e l é f o n o A-4021. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
a4. L e a l t a d , 38, a l tos . T e l é f o n o n ú -
inero A-5135, 
C 638 ind 30 e 
D r . E M I L I O J A N E 
D r . F . H . B U S Q U E T 
' C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a , R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y corr ientes . M a n r l a u o ' 
50. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
; E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades de l a 
p ie l , a v a r i o s i s y v e n á r e a s de l H o s p i t a l 
S a n L o u i s , en P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 
a 4. O t r a s h o r a s por convenio . C a m p a -
nar i o , 43, a l tos . T e l é f o n o s 1-2583 y 
A-2203. 
44463 30 n 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados , A g u i a r , 71, 5o. 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
Jso. T e l é f o n o 
e 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l é f o -
no A-8316. 
_Ĵjimmnwi 1 1 • u n í s m i w 3 1 Ih « 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
c h a d o s l o s o c h o c a b a l l o s n e g r o s d e - c i a l a <iue p e r t e n e c e h a c e n o s t e n s i 
d i f iados a t i r a r d e e l l a , y e n e s t e v e - b l e s a t o d a l a h u m a n i d a d . 
h í c u l o . I n f i n i t a m e n t e m ^ n o s c ó m o - ' " • 
d o q u e u n a u t o m ó v i l m o d e r n o , e l ^ 0 p u e d a n f i g u r a r e n a n a n c i o s o r e -
R e y l a R e i n a y l a P r i n c e s a M a r í a se c l a m o s , e n I n g l a t e r r a , n o m b r e s 
d i r i g i e r o n a l P a r l a m e n t o d o n d e d e - d e P e r s o n a s d e l a r e a l e z a , 
b í a d e c i d i r s e s i se le d a r í a a l a b u e - ' A p a r t e d e l o s d e t a l l e s d e l a c e r e -
ñ a j ó v e n l a o c a s i ó n d e s e r f e l i z . ¡ m o m a de l a b o d a de l a P r i n c e s a , r e -
L a e t i q u e t a f u é h a c i é n d o s e m á s r í - S a l o s e t c - ^ u e c i r c u l a r o n t e l e g r á f i c a c i o n d e t a l l a d a d e l t r a b a j o q u e h a b í a 
g i d a a m e d i d a q u e p a s a b a n io s d í a s , m e n t e p o r .tod o e l j n t o d o , y d e los h e c h o p a r a l a R e i n a y p a r a s u h i j a 
A l a n u n c i a r s e l a s b o d a s e r a p r e c i s o q u e e x p u s i m o s s o l a m e n t e a l g u n o s l a P r i n c e s a M a r í a , p a s o p o r e l d i s -
q u e se e f e c t u a r a n l a s v i s i t a s o f i c i a - ? . a r a d a r p e q u e ñ a i d e a de l a m a g m - g u s t o de v e r * q u e s u n o m b r e h a s i d o 
i n t e r n a c i o n a l , q u e s e t o m ó e l t r a b a 
j o d e d a r a l a p u b l i c i d a d l a d e s c r i p 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D l i C N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e B , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y media . V i r t u -
des, 144-B. T e l é f o n o M-2461. D o m i c i -
l io : Baf .os , 61. T e l é f o n o F-4483 . 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a . 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C 8 5 1 Í 30d.-30 pe 
D r . P E D R O A . B O S C H 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t erna . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s a s i co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , erflre 15 
y 17. V e d a d o T e l é f o n o F-2579 , 
C 931 28d-lo, 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
, „Ta ^ ! D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
M e d i c i n a y c i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a I Intes t inos . G a r l o s I I I , 209. D e 2 a 4. 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del pe- C2903 I r M . 8 ab, 
cho y sangre . C o n s u l t a s dp 2 a 4 Ja.I • 
s ú s ^ M a r í a . 114. a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . ¡ D R . A . G . C A S A R I E G O 
694 31 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
i C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
E s p e c i a l l s t a en enfermedades de l a s a n - i 9 e ñ 0 r a S -y de- •la 8 a n ? r ^ C o n s u l t a s 
gre. C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n a - i _ 
V í a s u r i n á r l í - ^ , e n f e r m e d a d e s 
y de l a s a n g r e . 
S a n L á z a r o , 340, bajos . 
mero 38 
C 1328 28«mo. D r . J : A . V A L D E S A N C I A N O 
n _ M o , 1 X . , J , . „ M j * i C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n , de en-
U r . J a C i n t O m e n e n d l e Z m e d m a i f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s M é -
M E D I C O C I R U J A N O \ dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . Me-
rviiTíTiltas de 1 a 3 n m. T « i a ^ ~ 1 d l c i n a I n t e r n a en g e n e r a l . E s u e c i a l m e n 
m* -Te lé fono ' tn: Knfftrmedadfts rl«l a i s toTr>arr ,a^ , . i« . , 
Ind . -28 ab 
A-7418. I n d u s t r i a , 37. 
C3261 . 
D r . . R E G U E Y R A 
e  E e d e de s i e m a nerv ioso . 
1 L ú e s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . C o n -
i s u l t a s : D e 1 a 3, ($20,) P r a d o . 20, a l tos . 
C 030 28d- lo , G A B R I E L R 0 S E L L 0 
Se h a c e cargo de planos , proyec tos , m e - T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r l f i s m o I 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
dldas , Informes , t a s a c i o n e s y c o n t r a t a s piel (eczema, b a r r o s etc.) r e u m a t i s m o ; C i r u g í a y par tos . T u m o r e s a b d o m i n a l e s de ohJâ 0tiCliS%Ŝ ín ^ n * 0 1 * I » , a l - diabetes, d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a , en - i ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e tc . ) enfer-
to 'Tnó^e l é fon0 M-3539- terecol i t i s , j aquecas , n e u r a l g i a s , n e u r a s - i medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
« 9 0 5 mz. I tenia , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s en - r í e del 914 n a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 
i f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 E m p e d r a d o , 52, 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
D e l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d , B a r -
ce lona y H a b a n a . E x - i n t e r n o por opo-
s i c i ó n del H o s p i t a l P r o v i n c i a l de M a -
d r i d . M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l l í t a en 
en fermedades del c o r a z ó n y pulmones . 
C o n s u l t a s : L a m p a r i l l a 78 de 1 a 3 T e -
l é f o n o A.8454. D o m i c i l i o : J , y n . V e -
dado. T e l é f o n o F-1184 , 
7108 19 Mzo. 
de 3 
a 5. E s c o b a r , 162, ant iguo, b a j o s N o 
hace v i s i t a s a domici l io , 
693 a i e 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o c i r u j a n o d e n t i s t a de l a s F a c u l -
tades de F U a d e l f i a y l a H a b a n a . M e d i c i -
n a y C i r u g í a b u c o - d e n t a r i a m o d e r n a 
60 5 31 e 
D r . J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s de l a s v l a a u r i n a r i a s . E n -
fermedad-es de l a s s e ñ o r a s . A e u i l a . 72 
D e 2 a 4. " ^ . 
T r a t a m i e n t o ' e f i caz de l a p l o ^ ^ ^ T L ^ ^ ^ 
l a r y d e m á s enfermedades de l a boca y ^ los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w "íork 
. e n c í a s . C u r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de l o s y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
H i - M a n i i p I V a l d p c R n n c r n v I aÁ» dientes c a r i a d o s y en fermos en todos s u n de* secre tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
U r . I T i a n U e i V a i O e S D a n g O y L e ó n ^ a d o s . R a y o s X . E l e c t r i c i d a d m é d i c a c l s t o s c ó p l c o s . E x a m e n de l r i ñ ó n por los 
A su r e g r e s o de E u r o p a , se ofrece en E£)tre l la ' 45- C o n s u l t a s de 8 a 11 y , R a y o s X . I n y e c c i o n e s de l 606 y 914. R e í -
l e s d e c u m p l i m i e n t o a l a R e i n a v i u 
d a A l e j a n d r a , y a l a R e i n a d e N o r u e 
f i c e n c i a d e l a c t o , p u e s n u e s t r a a t e n m u y c e n s u r a d o e n l a C i r c u l a r o f i -
c i ó n s e f i j ó ú n i c a m e n t e , y a c a s o ex - c i a l de l a C o r t e , a u e h a s i d o e n v i a -
c l u s i v a m e n t e , e n l a p e r s o n a d e l a d a a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l r e i n o . 
g e n e r a l p a r a c u a l q u i e r c o n s u l t a m é d i - 1 1 y 3 
ca , todos los d í a s h á b i l e s , de 8 a 11 6072 
a. m. y de 1 a 4 p. m., en l a ca l l e C a l - !• 
z a d a n ú m e r o 30. en A r r o y o N a r a n j o . 
6012 12 mz. 
12 mz. 




D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intes t inos . H o r a s , de 8 a 10 
á m . y d e l a 3 p . m . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s ! 
a 3, T e l é f o -
28d- lo 
D r . . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
31 e 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J f f « de l a C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado , lor> 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres . $2 ¡..1 mes. <ls 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4, S a n N i -
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-3627, . 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3 P r a -á%V!heentre T e n i e n t e R e y y D r á g o n e s , 
C10136 23 a g 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o 
ií-n e] despacho, J l . A domici l io , prec io 
l ^ s r ? d ¿ s t a P c i a - ? / a d o 98, T e l é f o n o A-d817, M a n i c u r a , M a s a j e s , 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S, E N C , 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n l e . 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a C o m -
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incendios " R o -
y a l " . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s por cable , g i r a n l e t r a s s 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s d e 
c r é d i t o sobre L a n d r e s , P a r í s , M a d r i d . 
B a r c e l o n a . N e w Y o r k , New O r l e a n s , F i -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de loa E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
pa , a s i como sobre todos los p u e b l o s 
de E s p a ñ a y s u s pertenenc ias . S e r o -
c'iben d e p ó s i t o s en cuenta corr iente . 
y del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a I E s p e c i a l i s t a en enfermedade 
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s cho- Instlt .uto J»? R a d l o l o g í a 
r a fin A T a l h o r m i s h H o n q p «;« d i f iron « • f c i o u n » uo j a «» i^uuo i u a p e í i u u i i ; u s u e i r e i n o , 
R e p e l o n e s ^ c f n d r r C o n d e s a de ™ ^ e s a M a r í a , s u s r e l e v a n t e s d o t e s c o n l a I n d i c a c i ó n d e q u e a q u e l l a d e s 
y h u m i l d e m o d o de s e r , p r e s e n t a m o s c r l p c i ó n e r a u n e m b u s t e ; q u e n i l a 
H a r e w o o d ; h u b o n e c e s i d a d d e r e c i - ^ , lectoTt y c o m o d i g r , e ^ ó n ! log £ R e i n a n I l a p r i n C e S a t u v i e r o n n u n c a 
L a m p a r i l l a . 74, a l tos , T e l é f o n ¿ M-4252 S * í P^^i^VL^12^ 
6611 ^ 16 m z 
s del pe-
- . . n l l u l 0 ae « a a i o i o g i a y E l e c t r l -
v e n é r e a a . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de clda<1 M é d i c a - E x - I n t e r n o del S a n a t o r i o , 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v n r - de N e w Y o r k * ex -d i rec tor del S a n a t o - 108, A g u i a r , 108, e squ ina a A m a r g u r a . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
C E N T R O E L E C T R O 
mero 69, 
1524 
m. y de 
31 • 
I r i o " L a E s p e r a n z a ' , R e i n a , 127. D e 2 a 
T e l f " 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades del 
e s t ó m a g o T r a t a por u n proced imiento 
e s p e c i a l las d i speps ias , ú l c e r a s del es-
b i r y p a g a r v i s t a s a l R e y M a n u e l y a ¿ ^ ¿ ^ V e V c n r i o ^ o s ^ d a t o r ^ a d Ó r a d o s t r ^ o " a l ^ ú ^ o ' c o r i T c h a ' « r m a . " " " ^ p o r r a l e s 1 j ^ t í » l t ° * r £ I « f t n ° M-6233, E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
n a ^ l i f y ^ a o t r l f p e r s o n é ^ f l a ^ ^ L T ? * 0 e X P r e S 0 e n 61 p r e C e d e n - i . L 0 S a n U n C Í 0 8 P ^ l ó d i c o s d e e s t a g K ^ Í T l ^ J m . ^ p e S a s ^ H a t r a s l a d a d o s u domlc i i l o y c o n s u R a ^ 1 * ^ c r ó n i ^ " a s ^ T 
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7466 22 m z 
D R . E . P E R D O M O 
D R . L A G E 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s Mef l ic ia genera l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
u r i n a r i a s , e s trechez de l a o r i n a , v e n é - go, D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de ae-
reo, h ldroce le . a l f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o ftoras, de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 
por I n y e c c i o n e s s i n dolor. J e s ú s M a r í a , y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o A-3751. 
33 T e l é f o n o A-1766, Monte . 125, e n t r a d a por A n g e l e s . 
8403 «7 m z C9676 Ind . -28 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en p a a e r a l . E g l -
do, n ú m e r o 3J 
121 S I • 
H a c e n pagos por e l cable; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por cab le , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e 
todas l a s c a p i t a l e s y c iudades I m p o r -
t a r t e s de los E s t a d o s Unidofe. M é x i c o 
y E u r o p a , a s i como sobre todos l o a 
pueb los de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
dito sobro N e w Y o r k , F i l a d e l i l a . N e w 
O r l e a n s , S a i F r a n c i s c o , L o n d r e s , P>^f 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a , 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r u b ' v e d a c o n s -
t r u i d a con todos los ade lantos m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s s ^ r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s bajo la p r o p i a 
c u s t o d i a de los in teresados . E n e s t a o f i -
c i n a d a r - ^ o s todos los detal les que se 
d e s e e » - ' 
fl. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
I C3361 10 9 d 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
cias. San 
8903 Nicolás. 263. 3 mz 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A Io« Comerciantes. En lo» Cuatro Ca-
n>inos. Junto al Mercado Unico, esta- Aguacate, 47, altos. Se /Jquilan fre»-
blecimiento de Peletería cede la mi- cas y amplia» habitacione» con y sin 
tad del Local con armatoste» y una muebles, 
hermosa Vidriera. Bien para confec-
Oportunidad. Se alquila en Indusrta,, b ^ a c o ^ o ^ 
número 130, e i £ e San Rafael y San 
José un apartamento con tres • CW-
tro habitaciones y SU deSiUlOgo ue tO-! color para cocinar o para caballero so-
da la azotea. TamJbién hay habitacio-j ^ ^ a r al Teléfono M-icm. ^ 
nes en el mismo para hombres solos, ; S E d e s e a c o l o c a r u n a jove i t , 
j f..• v nn^^An vp-r** a española, de cocinera. Sabe cumplir con 
precios de situación y pueaen verse a euHobligaclón ^forman: Beiascoain. 86. 
todas horas y ser informados, en lo» i 
bajos del mismo edificio. 
8886 3 rnz 
8934 3 mz 
8921 10 
dones de caballero o sombrerería; si f ^ r f ^ ^ f ^ a persona decenta por-
se interesa- en la misma. Monte, 226., que el otro lo es. y se alquila una ba-
se imcrcNi. cu w uunu^a, , bltación en la azotea a hombres solos. 
Cuatro Caminos. Peletería. | Industria U , altos, entre Trocadero y 
TRASPASO. SE TRASPASA UN 
cal, muy cerca del Nuevo Mercado 
co alquiler y buen contrato. 
I.O-
3 mz 
Po- En Aguila 113, esquina a San Rafael, 
Infor-
L eñ'Éstévez, í, puesto de frutas. 
8939 15 mz 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
una peninsular. Tiene buenas refereñ-
cias. Neptuno, 101-1|2, primer piso. 
8949 S mi 
C O C I N E R O S 
Se alquilan do» modernos altos en 
Aramburo y Animas. Tienen sala, co-
medor, tres habitaciones, baño com-
pleto y cocina. L a llave en la esquí-
en Manzana de Go-
CASA PARA FAMILIAS, se alquila, 
un hermoso departamento con baño 
privado y servicio completo. 
893S 4 mzo. 
SE DESEA CODOCAR UN COCINERO 
repostero del país. Informan: en el Al-
macén de Línea y 8. Teléfono F-1980. 
Vedado. 
8843 8 mz 
COCINERO. OFRECESE, R E C I E N L l l T -
eado de New York. Prefiere casa par-
ticular. Habla Inglés. Teléfono M-3804. 
8868 # 3 m* 
na. Informan: 
mez, 260. 
8912 4 mz 
SE AIiQUIDAN DOS ADTOS DE DABff-
parllla, 21. Tres habitaciones, sala, co-
medor, servicios y dos cuartos en la 
azotea. Informan, en los bajos. 
8943 8 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SOCINERO REPOSTERO, ESPASOD, e ofrece para casa particular o de co-mercio, con muy buenas referencias. Es 
hombre solo. Neptuno, 243. Teléfono 
A-7195. Con doce años en el arte. 
8933 3 mz 
C R I A N D E R A S 
En Neptuno, 164, entre Escobar y 
Gervasio, se alquilan modernos alto»., postehT y Habana. 
Tienen: «terraza a la calle, sala, re-
cibidor, tres habitaciones con baño in-
tercalado, comedor, cocina, cuarto y 
baño de criados. L a llave en los ba-
jos. Informan: en Manzana de Gó-
mez, 260. 
8912 4 mz 
BE ALQUILA UNA NAVE. 400 ME-
tros, sin columnas, barrio del Pilar, ca-
lle asfaltada, a 80 metros de Infanta, 
calle Universidad, I9j2l; la llave en el 
17. Informan: A. H . de Beche. San 
Ignacio. 9; de 2 a 6 p. m. 
8941 5 mz_ 
Industriales se alquila en el punto más 
céntrico de la Habana el edificio que 
ocupaba la Compañía Industrial Som-
brerera, en Corrales y Factoría, com-
puesto de dos plantas con una super-
ficie cuadrada de 380 m.etrps cada 
planta. Es propia para Industria Gran 
de. Informa 
el mismo o en Someruelos,' 6. Fábri-
ca de Sombreros. 
8882 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA PA. 
ra todo servicio de una casa. Se pa-
gan 25 pesos. Luz. 30. bajos, entre Com 
4 mz 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
campo, cerca de la Habana, que sepa 
zurcir y lavar traiga recomendación. 
Informan: calle 17. número 235. entre 
G y F . Vedado. 
8924 •, 4 mz 
SESORA, ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse de criandera. Es muy limpia y 
recogida. Tiene 40 días de parida 





SE SOLICITA UNA CRIADA D E MCA. 
no en Dos. número 174, entre 17 y 19, 
Vedado. 
8927 4 mz 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BE5fORA DE ME-
diana edad para cocinar y limpiar la 
casa ha de saber cocinar bien. Zanja, 
127-A, altos. 
8587 2 mz 
SE SOLICITA UNA MUJER > PARA 
cocinar y para los quehaceres de la ca-
sa. Bernaza, 31, altos. 
8840 3 raa^ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra de color, calle 19, número 243, ba-
jos entra E y F . 
8853 I mz__ 
Máximo del Canto, en s e ~ s o l i c i t a c o c i n e r a que l a v e 
la repita de una niña y duerma en la 
colocación. Inútil preeentarse si no sa-
be bien su oficio. Treinta pesos. Belas-
coaín, 24, entrada por San Miguel, al-
tos de la juguetería. • 
8870 4 mz 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
$100 al Hfes y más gana un buen chau-
ffeur. EWiplece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
$2 .50 E L M I L L A R * 
$3 .00 P U E S T O S E N S U C A S A 
V a s o 
F A ^ A 
H e l a d o s 
Cartuchos para 6 centavos con pale-
tas de cartón. Vainilla, Gelatina Canela 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 44 . H A B A N A . 
¿QUIEN E S V A R E L A ? 
Llame al telé#ono F-5262 y* le atenderáii 
en seguida. Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela Agua gas. electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . — E n un Ford el ^ r n e s , 
una máquina Kodack plegable. Será 
retribuido el que la devuelva a la ca-
lle 23 No. 287, Vedado. 
8604 3 mzo. 
SE HA PERDIDO UNA BOLSITA DE 
oro. en el teatro Nacional, en la noche 
del miércoles 22. Se gratificará a quien 
la entregue en la contaduría del teatro 
Nacional. 
8673 2^mz _ 
UN FERRITOr NEGRO, FOMERANIA, 
que responde por Teddy. se ha extra-
viado en el Vedado. Devuélvalo que se-
rá bien retribuído| Avise al Teléfono 
A-4131. Meneses. 
8686 4 mz 
SE DA UNA BUENA GRATIFICACION 
a la persona que entregue en la calle 
de Aguacate. 6. un pulso de brillantes 
que fué perdido el domingo en el paseo. 
Dicha prenda desea conservarse por ser 
un recuerdo de otamilia. 
8680 3 mz 
I E N QALIANO 47 SB VENDE UNA CO-
CÍ na de gas. de medio uso. es de cuatro 
fogones y un horno. Informa: el Porte-
ro de la misma. 
i GRAN OPORTUNIDAD PARA E L 
QUE QUIERA EMPRENDER EN NE-
GOCIO DE HENEQUEN. 
Se vende: un semillero con un millón 
de matas de trasplante y 50,000 ma-
tas listas para raspar con una canti-
dad por lo menos de 2,000 quintales 
de fibra. Se da en ganga por falta de 
recursos para continuar el negocio; o 
se admite socio con $10,000 (DIEZ 
MIL PESOS) efectivo. Informes: Jo-| 
sé Barreiro, Prado 87, altos del Cine 
Lara. 
C A B A L L O S D E MONTA Y T I R O 
Vendo dos caballos, de monta, finos r 
varios do tiro. Varias monturas teja-
nas con sus cabezadas, un galápaso 
francés; cuatro monturitaa para niflo' 
de lo más lindo y bien perfeccionadas1 
varios juegos de arreos franceses en 
buen estado, un tronco de Platino in-
glés; un coche de cuatro ruedas, 'muy 
fuerte, casi nuevo, con sus arreos, cua-
tro asientos; dos caballitos ponnys de 
los más chiquito; un coche de mimbre 
para caballito ponny. Todo se desea 
vender barato. Colón. 1. Galán. 
8012 s mi 
Establo de borras " L A C R I O L L A " 
8294 3 mz 
Se ha extraviado Un perro "Collie," 
que entiende por "León." Se gratifi-
cará a la persona que lo entregue en 
Belascoaín número 56, altos. 
VENDO EN COLUMBIA UNA CASA DE 
esquina fraile, manipostería ochocien-
tos metros de terreno, con establecí-1 
miento bien presentado. Lo doy todo i 
24 pesos metro. Para informes, en Mi 
ramar y O'Farrill. A. González. 
8486 7 mz 
7692-93 8 mz 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
SE CEDE UN TELEFONO POR MUY 
poco costo. Informan: en el M-4423 
7916 1 " mz 
9 
A U T O M O V I L E S 
C o m p r a y Venta de F i n c a s y 
EstaMecimienfos 
C O M P R A S 
40, 
del 
COMPUO UN SOLAR DE 12 FOS 
con frente a la Calzada de Jesús 
Monte, de Luz al paradero; pago al con-
i tado. Precio 
Agular 116. 
1717 
COCINA D E GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas de todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3473. 
6313 6 mz 
8 mz 
Se alquilan los hermosos y véntilados 
altos'de Gervasio 86 esquina a Nep-
tuno compuestos de sala saleta, cinco 
habitaciones grandes, ^medor, cuarto 
de criados, y doble ̂ servicio. Informan 
Monte 50, en el Rastro Habanero. 
Teléfono A-8032. 
Se a 'V' ia en la calle de Habana casi 
esquina a Obispo hermori local con 
SE NECESITA 
Egido, 17, altos 
887̂  
UNA COCINERA EN 
3 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
ca o de color, en 17, número. 20, Ve-
dado, entre L y M. 
8877 5 mz 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO 
y reportero que sea limpio y tenga 
, . referencias. Sueldo, 40 pesos. Calle 21, 
buenos armatostes y dos grandes VI- : número 35, entre A y Paseo. Vedado. 
dríeras. Informan en el Teléf. M-6993 
8JM5 5 mzo. 
SE ALQUILA LA FLANTA BAJA DE 
San Lázaro 93, por Colón. Sala, come-
dor, tres cuartos. L a llave en los ba-
jos. Informan Teléfono A-2418, 
89G2 
S E O F R E C E N 
de situación. Azcón, 
8 d-1 
U R B A N A S 
VENDO»UNA ESQUINA CON ESTA-
blecimiento que renta en un solo recibo 
quinientos pesos; otra de 250; otras más 
una casa en Sitios, 37, de dos plantas, 
renta 210 pesos al ijjes. 20 mil pesos. 
Poco de contado. Admito terrenos en 
pago. Su dueño: Infante. Paz y Za-
pote. Santos Suárez. 
8894 4 mz 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
Tengo dos casas, buenas para cualquier 
clase de establecimientos. Una de ellas, ¡ los brazos 
en Keina, acera de la brisa, de 350 
metros; y otra en O'Rellly. Y una más 
para casa de familia. ̂ Piso alto, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño y cocina. 
Informan: Prado, 64. bajos. Horas fi-
jas: d^/9 a 11 y de 8 a 5. J . Mar-
L O Q U E O F R E C E E U Z A B E T H 
A R D E N : 
TRATAMIENTO CIENTIFICO para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
CREMA DE NARANJA, para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un inapreciable alimento 
del cutis. 
CREMA VELVA, para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas. 
ASTRINGENTE, el incomparable vl-
gorlzador de los músculos faciales. 
LOCION Y JABON para reducir los 
excesos de "gordura" en cualquier parte 
del cuerpo. 
CREMA "AMORETTA". para sostener 
los polvos en cutis secos. 
LOCION " L I L L E " , que es una loción 
medicinal. Una especie de polvo líquido, 
sin grasa y que proteje el cutis de las 
pecas. Inalterable. 
LOCION "ULTP.A-LILLE". Una pre-
paración ideal para asistir a bailes y 
LOCION "ACNE". Una preparación 
antiséptica para combatir los barros. 
CREMA ESPECIAL contra ezcema. 
Crema para cerrar los poros "natural-
mente" . 
CREMA "ADONA". Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollan el busto. 
CREMA ESPECIAL para blanquear 
manos y rostro. Loción pa-
tínez. 
8803 4 mz 
SE VENDE UN'CHALET QUE TIENE 
como cuatrocientos metros de terreno 
a plazos o al contado. Vale 8,500 pesos 
y lo doy a la primera oferta razonable 
si me hace el negocio hoy mismo. Cá-
llelo, esquina a Concepción, al lado 
de la botica ./Víbora, 
8913 3 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
mas 187 esquina a Soledad 
comedor y tres cuartos y 
Informan en los bajos. 
8957 ' 
4 mzo. 
DE AITI- [ 
con sala, i 
servicios. ' 
4 mzo. 
Criadas de mano 
y mane 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O 
Calle 10, número 201, se alquila casa 
muy confortable, cincó departamentos 
y dos de criados. Precio, 100 'pesos. 
También se vende, precio 10 mil pesos. 
Informan, en la misma, y permiten ver-
la desalquilada el día 6 de marzo, 
lili 8947^^ h>| ^i—BaaMMfeHfeiMMM 
J e s ú s dei Monte, 
V í b o r a y L u y a n ó 
En $150.00 se alquila la hermosa casa 
calla Calzada número 26 y 28 en Arro 
yo Naranjo, con garage, jardín, gran 
patío con árboles frutales, seb esplén-
didas y ventiladas habitaciones y de-
más comodidades. Alquilándose por 
determinado tiempo, se ofrece una re-
baja de consideración. Después de vis 
ta; trátase con Gumersindo Suárez. 
Amargura, 63. Teléfono A-3248. 
8862 5 mz 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse de criada de mano. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Informes: 
Zapata y A, alto^ 
| SE VENDEN DOS GASAS EN E L R E -
parto Lawton. Concepción, entre 13 y 
14, de 400 metros y 8a., entre San Fran-
cisco y Milagros, de 350; Id. 8a., nú-
mero 21, informan. 
8871 3 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
8831 4 mz 
ra suavizar las manos. 
SACHETS contra las espinillas. Toa-
llas Japonesas. Polvos en todos los to-
nos y para todas las ocasiones y es-
peciales para rubias. 
ARREBOL en pasta, líquido y com-
pacto en todos los tonos. Pasta y lápi-
ces para los labios y las cejas. Loción 
para los ojos. Tónicos para el cabello 
y específicos contra la caspa, Shampoo. 
Sales para el baño. Depilatorios. 
Interese por nuestro catálogo escri-
biendo al Apartado 1915. Habana. 
C1699 Ind.-lo. m« 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S 
Reparto Alm.endares, se vende la me-
jor esquina del Reparto Almendares; SE DESEA'COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de manejadora o cria- se da a razón de $5.50 la vara. Vale 
de mano. Informan, en San Láza-1 ' 
410; cuarto, 37. 
iSS 3 mz 
da 
ro 
Garantizamos la enseñanza de los bai-
les modernos en pocas lecciones. Usted 
no debe permanecer indiferente estos 
Carnavales, aprenda a bailar por nues-
tro sistema único. 20 profesores com-
petentes. Monserrate, 127. Telífono nú-
mero M-5445. 
B A I L E S 
Un hombre joven debe de saber bailar 
bien. Usted puede lograrlo dirigiéndose 
a la Academia compuesta de 20 profe-
i sores que le enseñaran cualquier baile 
E N BOO PESOS, VENDO ESSEZ, 6 R U E -
das. alambro, buena pintura, perfecto 
estado mecánico. Puede verse, de 9 a 12 
y de 9 a 5, en el Recreo de Belascoaín. 
8948 3 mz 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , Limitada 
I N T E R E S E S OBLIGACIONES 
F . O. CAIBARIEN 
Semestre No. 59 
Se avisa a los Tenedores de cupones 
representativos de intereses de Jas 
Obligaciones Hipotecarias de la extin-
guida Compañía Unida de los V. C. de 
Calbarién (F. C. Cuban Central fusio-
nado hoy con esta Empresa) que para 
efectuar el cobro de los mismos co-
rrespondientes al Semestre No. 59 de 
la Primera y única Hipoteca que ven-
ce en primero d elentrante mes de Mar-
zo, deberán depositar desde esa fecha 
dichos Cupones en la Oficina de Accio-
nes, situada en Avenida de Bélgica nú-
mero 2, altos, los Martes, Miércoles y 
Viernes de 1 a 3 p. m., pudiendo reco-
jerlos en cualquier Lunes o Jueves pa-
ra su cobro en casa de los Sres. N. Ge-
la'ts y Cía, 
Habana, 17 de Febrero de 1922. 
V e l á z q o e z 25 nna cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A-4810 
M O T O C I C L E T A " I N D I A N " 
Vendo en magnífico estado, tres velo-
cidades, quince caballos con o sin side- , 
car. Verla de 11 a 1 y de G a 8 en Zu 
lueta y Corrales. 
8952 7 mzo. 





A V I S O ? 
BLAN BERENGUER AVISO—PONE-
mos en conoclciento do los coepradores 
que se encuentran atrasados en el p.'vgo 
de sus cuotas, debido a la crisis eco-
nómica, que pueden pasar por esta ofi-
cina para enterarles de la concesión 
acordada, cuyo término para acogerse 
a ella vencerá el 15 de Marao entrante, 
por la cual podrán idsfrutar de los be-
neficios que concede este Plan todos 
los meses a sus compradores de solares 
a plazos. 
8567 1 mzo. 
p n . ~". S ~ 
VENDQ; UN CARRO DE CUATRO RITE 
das y dos jnulos. También cambio por 
una araña o faetón. López, Finca Vivi-
jagua. San Francisco de Paula. 
8611 4 ra% 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan daftlno in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del 
Monte, 534. 
4873 m 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y mis gana un buen cbaulV 
feur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 248. Habana. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
M. R O B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 1 5 1 , — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejore* da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza, ConsQltas d« 
11 a 12 y de 8 a 5. Malecón y Crespo. 
M I S C E L A N E A 
UNA JOVEN, ESPAÑODA. DESEA E N -
contrar una casa particular, de mora 
de criada de ma 
SE AXiQUIIiA UNA HERMOSA RESX-
dencia, para numerosa familia. Es 
nueva. Informes, en la misma, a to-
das horas. San Mariano entre Juan 
Delgado y Goscuria, frente al Parque 
Mendoza. 
8946 • 8 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
i"" 
SE SOLICITA UN HOMBRE PARA 
compañero de cuarto, en la misma se 
da comida. Informan: Someruelos, 18. 
8892 3 mz 
EN CASA DE MORALIDAD SE AEQUZ*-
lan dos habitaciones en 15 y 18 pesos, 
buenos servicios y agua abundante. 
Campanario, 133, segundo piso, derecha, 
entre Salud y Reina. 
8897 3 mz 
lidad, para colocarse 
no. Lo mismo fie cocinera que de mane 
jdora. Calle Dftlicias, 41, letra A, entre 
Luz y Alta Arfiba, Jesús del Monte. 
889¿ 3 mz 
UNA JOVEN, ESPAfiOEATbESEA Co-
locarse para comedor o habitaciones. Es 
formal y trabajadora. Bernaza, 54, al-
tos . 
9908 3 mz 
SE~OPRECS UNA JOVEN, ASTURZA-
na, para criada. de mano o cocinar, si 
es para corta familia! en casa de mu-
cha moralidad. Tiene quien la reco-
miende. Informan, en Muralla, 13. 
80̂ 8 ' 4 mz 
SÜ""DESEAN COIiOCAR DOS MUCHA-
chas españolas: una de efiada de ma-
nos o manejadora; la otra para cocinar 
v limpiar, para un matrimonio. Ange-
les 43. 
8960 ' 3 mzo. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENZNSU-' 
lares; una joven y otra de mediana' 
edad. Una para cuartos y coser y otra i £ S 
para criada de mano. Tienen buenas1 ' 
referencias. Teniente Rey, 104, altos. 
8910 8 mz 
en plazos cómodos. Informan: Puer 
ta Cerrada, 53. 
8885 30 mz 
el doble y Se dejo la mitad a paear moderno en pocas lecciones. .La príLctl-
, , . Z 1 i^s"' ca adquirida es nuestra garantía. Mon-
serrate, 127. Teléfono M-5446. 
B A I L E S 
Usted necesita bailar con ritmo, con sol-
tura, con estética. Si desea lograrlo ven-
ga a nues^a Academia integrada por 
20 señoritas profesoras, que le adiestra-
rán y no hará en los salones una figu-
ra ridicula. Monserrate, 127, altos. Te-
léfono M-5445. 
B A I L E S 
VENDO UN ORAN SOLAR POR LA 
posición que ocupa, todo fabricado alre-
dedor por grandes chalets. Mide 23 va-
ras de frente por 38 de fondo situado 
en Buen Retiro en la calle San Jacinto 
entre Reina y Panorama a dos cuadras 
del paradero de los Quemados y del 
carrito del Vedado. Informan su due-
ño. Lo vendo con urgencia poim la mi-
tad de su valor. Cuba 115. Teléfono 
M-9333. 
8953 4 mzo. 
wnw... . mmim 
Los Carnavales se avecinan. Usted ne-
cesita darle expansión a i «u espíritu. 
E l baile se impone en sociedad, venga 
n nuestra Academia compuesta de 20 
competentes profesoras y logrará per-
feccionarse en todos los bailes de sa-
lón, con prontitud. Monserrate, 127. 
8838 8 mz 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
, Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
t i i l ^ T ' \ende una bodega, muy can- ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
baifa por causa"! - ? de ,a Ha'' los Mercantiles y Teneduría de Libros. que se le expondrán 
al cómprador. Es baratísima. No paga 
alquiler. Trato directo con el -compra-
sln Intervención de corredores. In-dor, 
forman: Estrella, 171, almacén de ta-
bacos. Señor Santomil. 
I 8920 6 mz 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE DE-
sea colocar; para criada de habitaciones 
o comedor, o manejadora. Tiene qujen 
la recomiende. Informan: Oficios, 32, 
altos. 
8940 8 mi 
C R I A D O S D E M A N O 
EN OALIANO, 93, ALTOS, ENTRE SAN 
José y San Rafael, se alquila un grop-
de y fresco departamento do dos habi-
taciones, con balcón a la calle, con 
comida o sin ella. También hay una 
gran habitación interior, propia para 
familia. Se cambian referencias. 
8971 3 ma 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
támento. compuesto de tres piezas de 
esquina con luz y limpieza en Teniente 
Rey, 76. Primer piso. Muy buenos ba-
ños y casa de orden. Fiador. 
8923 3 mz 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON 
comida o si nella, a hombres solos. Co-
rrales. 206. Tercer piso. Entre Carmen 
y Rastro. 
8660 S mz 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto, muy ventilado con cuarto, come-
dor y cocina completamente indepen-
diente. Propia para matrimonio solo, o 
dos señoras, en casa de matrimonio res-
petable. Aramburo, 20, altos. En la 
misma se desea un huésped compañero 
de cuarto, con comida. 
S674 2 mz 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
balcón a la calle. Consulado 52 y 54. 
En la misma se da comida. 
8962 ^ mzo. 
HABITA^ 
Informes: 
EN CASA PARTICULAR O DE COMER. 
ció, desea colocarse un buen sirviente, 
sin pretensiones; tiene buenas r/efereiT* 
cias. Informarán en Carlos I I I , ' núme-
ro 12. 
8883 3 mz 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, E S -
pañol, de criado de mano ayudante cho-
fer, cocina, jardinero o cosa análoga. 
Tiene buenas referencias y sin preten-
siones. 5a y B, bodega. Teléfono F-2518. 
9828 . 5 mz 
TOMAN $1.400 AL 1 Y CUARTO 
por 100 mensual. Dohle garantía. Fran-
cisco E . Valdés. 8a., numero 21. 
8871 3 mz 
C A . D E S E R V I C I O S P U B L I C O S 
de Matanzas. Tranvía, alumbrado y 
acueducto. Se venden a buen tipo, 150 
acciones de 100 nominal una. Señor Be-
nítez. Empedrado, 30, altos. De 8 a 10 
y de 3 a 4. M-2270 y M-3041. 
8936 6 mz 
TOMO EN HIPOTECA OCHO MIL P E -
SOS ($8,000) al 12 por ciento sobre 
una buena propiedad en Santos Suárez 
Informan- en Cuba 115. Teléf. M-9333! 
8954 4 mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
' L A P A R I S I E N ' 
en oorto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
altos. 
8818 . 30 mz 
INGLES PRACTICO, PRINCIPALMEN-
te conversación, para principlantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domicilio, a precios de situación. 
Informan, por escrito o de 7 a 9 p. m. 
Miss Surner. San Nicolás, 71. altos. 
Departamento, 25. 
8896 10 ma 
POR DESCONTINUAR E L DEPAR-
TAMENTO D E F E R R E T E R I A . S E 
LIQUIDAN L O S SIGUIENTES 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso galvanizado núme-
ros 9. 10, l1 y 12. 
CABOS para Mandarrias, • Azadas, 
Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de Palanca. 
P U N T I L L A S de 5x4. 4x6, 6x3, 2 
y media por 10 y 2x11 y media. 
PLANCHAS Americanaas números 
4, 5 ^ 6. 
T E J I D O Gallinero 72x2x20. 
' T E J I D O Soldado No. 2 y meáia. 3. 
4 y 5. 
TECHADO Pizarra rojo, peso 90 
libras rollo. 
T E C H A D O de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superficie lisa. 
V A L V U L A S metal de paso de me-
dia, 1 y cuarto, 1 y media. 2 y media 
y 3 pulgadas. 
MOLINOS "Regal". 
T E J A Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
L A M P A R I L L A 21. T E L F . A-6192 
L A E S T R E L L A , L A PAVORITA Y E L 
Combate Tel. A-3976, A~4206 y A-3906. 
San Nicolás 98 de Hipólito SuArez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
6483 17 f 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO tTN AUTOPIANO CASI NUE-
VO, 88 notas, gran instrumento, con 100 
rollos nuevos. Precio, 580 pesos. Cos-
tó $1,200. Calzada, 90, Vedado, entre 
A y Paseo. 
8916 8 mz 
M A Q U I N A R I A 
VENDO MOTOR ELECTRICO, 110 T 800 
volts. 1 HP. de lo mejor. General 
Electric. Se da muy barato y está nu»-
vo. Cruz del Padre, 13, bodega. 
8707 7 m» 
SE VENDE UN MOTOR S E VAPOR 
Corling de 75 caballos, se da barato por 
no necesitarse. Monte 863. 
8218 1 mx 
SE VENDEN: UN PIANO MODERNO 
Kallman, nuevo, $225, costó $700; una 
Victrola con discos, $28; una máquina 
escribir Oliver, carro grande comercial, 
$35; un buró; un Chaiselong de cuero; 
sillones, camas; escaparate, lavabo, etc. 
por embarcar. Aguila, 32. academia Te-
legrafía. 
8779 4 mz 
COMERCIANTES: PONOORAF08. SB 
liquidan 2,000 fonógrafos Standard ale-
manes, de dos modelos, número 1 y nú-
mero 2, a $7.50 y $11.60 cada uno. Pre-
cio especial en lotes de cien. Direc-
ción: Fonógrafos. Apartado 981. Ha-
bana. 
8727 2 ma 
VENDO UNA PIANOLA, MARCA RKO-
dín, completamente nueva, con 120 ro-
llos y su rollero costó 1,200 pesos. 
S4 da en setecientos. Informes: Teléfo-
no A-2303. I 
8482 2 mz 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 115. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
SOS PIANOS ALEMANES DE USO PB-
ro en buen estado y sanos ambos son 
modernos; uno en 225 pesos, y otro en 
125. Venga con una persona inteligente 
y verá, que no es engaño. Peña Pobre, 
número 34. 
4717 18 t 
M A Q U I N A S D E U S O 
Motor Metz horizontal de 25 H. P. Cal-
deras verticales da 15-5 H. P. y tipo 
Locomóvil de 60-45 H. P. Manguerotea 
de 4-6-8 pulgadas. J . Bacarisas. Inqui-
sidor 35. altos. 
7616 S mzo. 
SE AFINAN V REPARAN PIANOS, Au-
topíanos y fonógrafos garantizando el 
trabajo y dedicando pronta atención a 
las órdenes. Huberto de Blanck. Reina, 
83. Habana. Teléfono M-9376. 
CUERDAS PARA INSTRUMENTOS. 
Descuentos especiales por docenas. Re-
mito a toda la isla. Huberto de Blanck. 
Reina. 83. Habana. Teléfono M-9376. 
Planos, autopianms, música, instrumen-
tos, rollps, fonógrafos y discos. 
49225 " 7 ma 
1713 31 d-lo. 
C O L E G I O S 
En el Norte, para niños, niñas y jó-
venes, desde $40 al me», Beers y Co. 
(VReilly, 9.112. 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C 0 R R E S P 0 N D L N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
de mediana edad, de cocinera. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene re- ( 
ferenclas. Lo mismo acepta casa de co-j 
mercio o va al campo. Informan en el 
puesto de frutas de San Lázaro a In-
fanta. 
8875 3 ma Los che. 
- _ . . '"- .^r^^. ' Puntos do venta: Droguerías de Sa-SE OPRBCB UNA COCINERA, PENIN-trrt. Johnson. L a Americana y Taque-sular, de mediana edad, aclimatada en chel 
el país Sabe cocinar a la criolla y a l» j D¿pósito en L a ParUlón, Peluquería 
espartóla. En San José, 78; cuarto, 6. 'y Perfumería, SAlud. 47. telSono M-41267 
I Habana. 
Es la Palaanería que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Maxgot, que devuelve en i / « > r n k XlCii T\-
el acto y de un modo permanente el IniCrmes: J . L . r K A N t r l , Director. 
color natural. La Tintara Margot da ~ 
con facilidad el color que parezca máa 
difícil de obtener desde el rubio má.a 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del Castaño o el negro. 
Se tifie por $6.00. E l color negro es1 
más barato. 
Í J». maravillosa Tintara Margot =«' 
vende: 
E l color negro. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-
ralla, _2 y 4. Habana. 
FABRICANTES-DE-CALZADO. T E N E -
mos un buen lote de charoles en A. 
B. C. que deseamos vender, sacrifi-
cándolos a precios más bajos que su 
costo. Pueden verlos en Vives, 165, pe-
letería. Teléfono A-8938. 
8937 4 mz 
demás 
$1.00, el estucha 
colores, a $1.50, el estu-
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
Escuela Pol i técnica Nacional 







RUBN NEGOCIO. SE ALQUILA UNA 
hermosa cocina y dos habitaciones pfo-
pias para dar de comer. Punto comer-
cial, ventiladas e indep&ncüentes. Te-
léfono A-8416. Neptuno, 155. 
8887 3 mz 
SE ALQUILA 






COCINERA, ESFA&OLA, DESEA 
locarse nada más que para cocinar, 
be cumplir con su obligación. No tie: 
ne familia. Darán razón: Maloja. 86. 
SSP5 4 mz 
UNA PENINSULAR, DESEA COLoT 
carse de cocinera. Sabe su obligación. 
Tiene bunios informes,. Reina 69, al-
tos. Piso segundo. 
S904 ' ms 
En esta Peluquería se peina por el 
último figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzaa Se lava 
la cabeza. 
A los nifios que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se lea 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para los caballitos. 
C1708 S14.-I 
HOTEL Y RESTAURANT AL VARAD O, 
Debido a la situación que se atraviesa 
ha determinado rebajar sus precios que ' 
son abonos desde $30.00 con derecho a. 
cama, desayuno y comida a la carta y I 
a cualquier hora. E l mismo servicio por ! 
días desde $1.50. Se hacen abonos des-! 
de $20.00. Se sirvep cubiertos por 50 I 
por ciento. Empedrado 76, casi esquina j 
a Monserrate. eléfono A-78D8. 
8643 t mzo. 1 
¡ ¡ A L A S F A B R I C A S D E H E L A -
D O S ! ! . . . 
Para su industria, aunque la Sal Ma-
rina se disuelve más fácilmente que 
la Sal de Mina, también con menos 
trabajo cuaja el helado rápidamente 
sosteniendo su dureza por largo tiempo, 
lo que no sucede con la de Mina que 
como tiene menos Cloruro de sodio 
se convierte en líquido tan pronto se 
deja reposar; hagan el ensayo y exi-
jan Sal de Punta Hicacos, Cárdenas, 
que según industríales prácticos es 
la indicada para los helados. Ofici-
na, San Ignacio, 82, altos, de 2 a 5 
8 ma 
ARENA SILICA, BLANCA, EN TODAS 
cantidades. Bartolomé Seguí. San Juan 
y Martínez. Muestras y precio: Ayes-
terán, 10. Vlllarruel. Teléfono A-32fil 
! 8900 l 30 mz 
GIMNASTAS. SB VENDE COMPLETA-
mente nuevo un aparato bote de remar 
muy útil y de gran resultado para cual-
quier gimnasta y especial me'nte para 
boxeadores. Paseo 6,entre 5a. y 3a., Ve-
dado: de 11 a 8. 
T U B E R I A N E G R A D E U S O ^ 
Tubos, llaves, y conecclones de todas SE VENDE. UN LOTE DE TRECB VA-
clases y medidas. RaMes para fabrica- cas, siete paridas y seis al parir cru-
S£ VENDE EN PRECIO DE REAJUS-
te una pianola casi nueva con 50 ro-
llos. Puede verse en Lagueruela, es-
quina a Luis Estéver. 
8420 1 mz 
D E A N I M A L E S 
S E C O M P R A N G A L L I N A S 
Se desea comprar una 20 o 30 gallinas, 
buenas ponedoras. No importa la raza. 
Escriba a Calle C No. 14, Buen Retiro, 
Marianao. 
8956 6 mzo. 
S E R M O N E S 
que han de predicarse en la S. L 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1922. 
Marzo 5, Domingo I de Cuares-
ma; Iltmo. señor Deán, 
Marzo 12, Domingo I I de Cuares-
ma; señor Pbro. D. J . J . Robores. 
Marzo 19, Domingo I I I de Cuares-
ma; M. L señor Magistral. 
Marzo 20, Festividad ds S. José; 
M. L señor Arcediano. 
Marzo 26, Domingo I V de Cua-
resma; M. I . señor Penitenciario. 
Abril 2, Domingo IV de Pasión: 
M. I . señor Maestreescuela. 
Abril 7, Festividad de la Virgen 
de los Dolores; señor Pbro. D . J . 
J . Roberes. i 
Abril 13, Jueves Santo, ( E l Han-
dato); M. L señor Arcediano. 
Abril 14, Viernes Santo ( L a So-
ledad); M. I . señor Magistral. 
Abril 16, Domingo de Resurroo-
c l í n ; M. I . señor Lectoral. 
Abril 23, Dominica "in albis"; M, 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 19, Víspera de la V . ds la 
Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra So-
ñora de la Caridad; M. I . señor Ar-
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de me»; 
M. L señor Magistral. 
Mayo 26, L a Ascensión del Se-
ñor; M. L señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
tés; M. I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Roberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Chrlsti; 
M. L señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M, 
I . señor Arcedano. 
L . B L U M . 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Hegan nuevas reme-
sas. 
! V I V E S . 149. Telf. A-Í122 
8X3 VEND33N SEIS CANARIOS CAITTA-
dores, buena planta y tamaño. Obra-
pía, 67, interior, 18. 
8660 - 2 mx 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de Tabla que constan en la anterior 
lista, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, duranté cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los días de precepto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8, primer viernes de mea 
8 a. m, misa cantada con orquesta. 
Por la tarde, de cuatro a dnco, hora 
santa y plitica por el P. José Vlcsnte. 
8880 * 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa: E l dia dos de marao es 
el primer jueves y hay Hora Santa en 
Belén. A las 4 se expone el Santísimo, 
se reía el rosario y a las 4.30 p. m. em-
pieza la Hora Santa meditada; se re-
parte Impresa una Hora Santa. 
Viernes Primero. E l día tres fiesta 
del sexto Primer Viernes. A las 7 a. m., 
la comuniOn general, crue se darA mien-
tras se celebre la misa. A las 8 a. m., 
misa cantada y sermón. 
Queda expuesto el Santísimo todo «1 
día para recibir los desagravios y la» 
peticiones de los hombres. A las 4.80 
m es el trlsaglo y la reserva. 
8693 3 mi 
ción de 35 lib yarda. Soler. Calzada de cruzadas. E l que se interese por el lo- Todos los viernes se nara ei • 
Concha próximo a la Benéfica. J. Ba- te completo, se le hará, una rebaja delicio del Vía-Crucla, a las 6 p. m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SANTA CUARESMA 
s l s i s s  h rá l ejerd 
Ha-
cnrisas. Inquisidor 85. altos. 
7614 2 mzo. 
precio «Jado. Informe: San Lázaro núm-Ibri plAtlc» y cantos cuaresmales. 
801. S34S 6 ma ( «651 3 m% 
C R O N I C A C A T O I I C A 
IMPOSICIOX DE CENIZA 
MIERCOLES S>B CENKA 
comlenzft santamente la Cuaresma, y 
pedir a Dios piedad y misericordia i consignatario, 
> "deseo fuese allá, nosotros le da-
"ríamos gustosos, Bln que se confe-
Lat eeremoala coa quo empieza l a ! ' muw, cien céiTulaa parroquiales y 
fetesfei de Cuaresma tiene algo tan , -dinero encima con tal de evitarle 
4fi¥trM<!tiv« y tteroo, que es deber, "un espantoso sacrilegio . 
« • « t r o Oiar en eliU una particular 1 "Asistencia al sormón; constan-, 
atención. La Iglesia empleaba eA I ^ r , atenU, reflexiva, no oyendo al 
t5lro tíemi» esta ceremonia para im "Hombre pecador que predica y que 
txater p^atteacia a los pecadores a "c* tan pecador como el que escu-
««tteoes esperaba reconciliar coa Dios "cba o tal vea mAs, sino atendiendo . eDpirjtu y verdad, que el Señor sa 
i fía dfe la Cuaresma; más en el "> la autoridad con q«e habla, que « 
•día W sirv« de ella en favor da to- "es la de Dios; a lo que dice que no 
<áoa ras hijos. Después de haber bea "lo saca de sí, sino de la divina ley; 
^ddo la centea, símbolo d» la ha "a lo que amenaza y promete que son 
i VAPORES CORREOS DE LA COM-
' . 4 . , MÍ <A la I PAíiIA TRASATLANTICA En los templos benSlclón (Te la ce-
nlia, Imposición a los fieles. Misa | ESPAÑOLA 
y plática sobre la festividad del día. í /•Q„»oa A I nPF7 » C- ^ 
No hay obligación de precepto el ^a,ltes ^ L V r L L j La.) 
ofcr misa, ai recibir la ceniza bendl- (Provistos de la Telegrafía sin hilos) Los billetes de pasaje solo serán 
ta. pero cuantos sus obligaciones se para todo3 los informes relaciona-i expedidos hasta las DIEZ del día de 
lo permitan deben hacerlo, para dar , , . r j - • • cAptu.^o 
1 dos con esta Lompania, dirigirse a su 11 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
salidc 
miQbcióa* pon* an poco ea la ca-
«M«tt eo los fiólos» diciendo a cada 
t r » 06» «IUm: Acaérdaic qa© eres 
jkxIvís J «a© «a poív» t» converti-
rás. 
I M qae asisten coa devoción a es-
ta ceremonia se unen a tas oraclo-
ates que reza la Iglesia por ellos. 
"cosas que no él sino el mismo Dios 
"se encargará de hacer salir en su 
"día muy verdaderas". 
"Esto, esto debe ser la Cuaresma 
"cristiana; f para auxiliar al buen 
"resaltado de todo esto, prescrlbise 
"recoeimieato interior, abstención 
"completa da profanas diversiones. 
para si y para su pueblo. 
Los que no puedan concurrir unáa 
se a los que vayan al templo, en 
brá premiar la oración que eleven 
unidla a su trabajo al trono del Al-
tísimo. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consinatario antes de correrlas. 
EJERCICIOS CUARESMALES 
En San Felipe Vía-CruciB solem-
ne. 
y i á s n la gracia dfe pasar santamea- j "limosna a los pobres, que es la 
t« la Cuaresma yv de hacer ana pe- ' "gran recomendación para el tribu-
jiítenda qa« soa a^radabite al Co- ! "nal divino, luto en el alma, como 
aatóa d» Jesús. Mientras se bendice 1 "lo trae la Iglesia en sus ornamen-
ia ceniza, aumentan sus esfuerzos '• "tos, graves pensamientos de Dios, 
J & T A Bl',flTyCTT de ese Coraxón des- i "del alma y de la eternidad", 
jsdazñído y contrito, qne aquella re- l "Así, así s© portan loa buenos ca-
^presenta, aqaal salaíable temor de I'^tóllcos, y los que así no se portan, 
^jjj, jnicü» de Dios qne se apoderó , "ilámansa como, se quiera, no lo 
«de los ninbrttas, a Jemplo do los caá | son". 
AYUNO Y ABSTINENCIA 
Hoy es día de ayuno y abstinencia' 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-1 sin cuyo requisito serán nulas 
les como extranjeros, que esta Com-| 
pañía no despachará ningún pasaje] 
para España, sin antes presentar sus | 
pasaportes, excedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Se reciben los documentos de cm-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
jsu nombre y puerto de destino, con 
¡todas sus letras y con la mayor clari-
dad. # 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA 
CION DE CORREOS-
Admite pasajeros y carga genesI, 
incluso tabaco para dichos vuertos. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio» 72, altos. Telf. A-7900. 
les van a cubrirse do ceniza para 
«placar la cólera ¿"el Befior, Se pos-
itran con imnlldad a los píes del 
sacerdírte, retlransa, meditando la 
sentencia qne acaban de oir de sa 
Inca, piensan qne todo aqnl es va-
tódad, y qne la verdadera sabidn-
TÍa del hombro consiste en gnardar 
2DB Tm^^rn^Prntrrui de D3ns y de la 
Igtesla, y en prepararBe para la 
snnerte por medio da ana verdadera 
jfenitenclB y auplican al Señor que 
grave esos Benttmientos en sus co- | 
Tazones, y los haga eficaces duran- ' 
•te el tiempo qne tienen qne pasar so-
la» la tierra, 
EPISTOItA DE L A MISA D E HOY 
Jjoaá&n. de JotíL, profeta. (Gap. 
"No; no lo son, y se lo avisamos 
'para sa formal desengaño. Apelll-
"darse podrán cristiano; pero como 
"gentílea, no como cristianas, vl-
"ven, y como gentiles, no como cris-
"tianos, van a morir". 
Diremos algo acerca da la Insti-
tución o historia del tiempo cuares-
mal que, como hemos dicho, es una 
institución da Nuestro Salvador, aun 
que este ayuno no se verifita en'la 
época en que él Evangelio pone el 
ayuno dominicaL Nuestro Señor em-
pesó a ayunar luego qne fué bauti-
zado, esto es, en los primeros días 
de enero. Pero la Iglesia ha desti-
nado para este ayuno los cuarenta 
días qne preceden a la Pascua, a fin 
prepararnos en la-práctica de una 
, r ^ T ^ o - r p u ^ ^ ^ ! W mortificación a celebrar dig-
f ¿ d3¿ el Señor, de todo vuestro ^ ^ ^ g ^ ™ S ™ * ™ ™ áQ 
carazón, con ayunos, con lágrimas 
LOS QUINCE JUEVES 
Se celebrarán mañana en San Ni-
colás de Bari, Monserrate y Padres 
Pasionlsta, (Víbora). 
V. O. TERCERA DE SAN FRAN-
CISCO 
E l Comisario de la misma, R. P. 
Juan Pujana, O. F . M., hace saber 
a los hermanos de la misma, que el 
jueves 2 del actual, a las siete y 
media, ocho y ocho y media, se ce-
lebran las tres Misas reglamentarias 
por el eterno descanso de la Herma-
na Manuela Veiga de Mira (q. e. p. 
d.) madre dtel señor Director de la 
revista, "El Amor de los Amores", 
señor Remigio C. Mira y Veiga. 
PRIMER VIERNES 
y con gemidos- Irasgad "vuestros co-
nmmBB y no t u estros vestí d os, y 
convertios al Señor Dios vuestro. 
la resurrección de Jesucristo. 
Demos todos gracias a Dios por 
haber multiplicado los medios de 
nuestra salvación con la institución 
de la Santa Cuaresma, y conviene 
s p « r f T Z X ********** ^ m . ^ ^ . 
cdianencia, e inclinado a suspender 
^! castigo. ¿Quién sabe si se incli-
nará a pieiEad, y os perdonará, y os 
dejará gozar de la bendición, y el 
poder ofrecer sacrfflclo? y libacio-
nes al Señor Dios vuestro? Tocad la 
tiompeta en Sión, intimad un santo 
ayuno, convocad a junta, congregad 
aJ pneblo, purificad toda gente. 
tir devotamente a las instrucciones 
cuaresmales, singularmente a la pre 
dicación parroquial. 
SEXTO PRIMER VIERNES EN DA 
IGLESIA DE B E L E N 
Dia do sumisión. 
A las 7 a. m.—Comunión Gene-
Recordamos a nuestros lectores 
que el próximo viernes, es el prime-
ro de mes, y como tal día de Comu-
nión en honor al Corazón de Jesús, 
quien así se lo pidió a santa Marga- ¡San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
ri María de Alacoque, prometiéndo-






E L VAPOR 
"ALFONSO X H " 
el día 20 de Marzo. 
E L VAPOR 
"ALFONSO X I I T 
el día 20 de Abril. 
E L VAPOR 
"ALFONSO X I I " 
E L VAPOR 
"ALFONSO Xlf l" 
el día 20 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equip^e que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido dé su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vaoor 
A L F O N S O X I I 
Capitán. C. MORALES 
ira para saildi 
VERACRUZ 
sobre el dea 
, 6 DE l^IARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 









el 12 de 
el 11 «Je 
saldrá sobre íl 5 efe 
íl 4 dt saldrá sobre 











"Espagne" saldrá sobre el 23 de 
Diciembre. 
"Flandre" saldrá sobre el 21 de 
Enero de 1923. 
saldrá sobre el 28 de 
saldrá fc^jre el 25 de 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
POIECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos .vapores: 
"Roussillon" saldrá sobre el 25 de 
Abril. 
"Bourdonnais" saldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Roussillon" saldrá sobre el 25 de 
E l hermoso trasatlántico español j Junio. 
I N F A N T A I S A B E N a ~ ^ 
INota:—Ll equipaje de bodega se-
de 16.500 toneladas. Capitán rá tomado por las embarcaciones del 
GARD0QUI. Saldrá de este puerto lanchero de la Compañía que estarán 
sobre el día 25 de Marzo, admitien-! atracadas al muelle de San Francis-
do carga v Dasaieros oara ?0' tn\Tt ^ jos. « P ^ " - solamente 
hasta las IU de la mañana del día de 
y p s j p
VIGO. LA C0RUNA. GIJON. 
SANTANDER. CADIZ y 
la salida d̂ l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
le por dicha de la perseverancia fl 
nal. o sea morir en su gracia, al 
que comulgara nueve primeros vier-
nes sin interrupción. 
TIN CATOLICO. 
reunid los ancianos, haced venir a | ral. 
los párvulos y loa niños de pecho; I -En ella se dará a cadk comulgan 
DIA lo^ DE MARZO 
• 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca *San José. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Mié^colee^de Ceniza). Ayuno con 
abstinencia). E l Santo Angel de la 
Guarda. Santos Rudesindo o Rosen-
do, Albino y Siviardo, confesores; 
Herculano y B. Miguel Carballo, de 
la C. de J. mártires; santas Eudoxia 
i a i  i s iuuu» u« wuuu, ^ » ^ v""» " 6 y Antonina mártires 
salga del lecho nupcial el esposo, y , te un hermo^^^ de Nuestra i ' • Guarda 
de btu tálamo la esposa. Lloren en-• Señora de las Mercedes. | ..Vn ^ íinvia^ ^ P W ^ mift 
tre el vestíbulo y el altar los sa- j A las 8 a. m.—Misa cantada y serr-
cerdbtes, ministros <f3l Señor, y di- \ món. 
gan: Perdonad, Señor, perdonad a j Queda expuesto el Santísimo todo 
vuestro pueblo, y no abondonéls al • el día. 
oprobio vuestra berencla entregán- A las 4.30 p. m.—Trisagio y reser 
dola al dominio de las naciones. (Do 'va. 
nuestros enemigos, especialmente de ¡ Al fin cantarán todos el ,Himno 
los peendos y del demonio). Porque Eucarístico. 
tendrán pretexto las gentes para de- j 
tír: E l Dios do ellos ¿(Tónde está? 
E l Señor mira con ardiente amor a 
en tierra, y ha perdonado a su pue-
blo: To os enviaré trigo y vino, y 
aceite, y seréis abastecidos de ello, 
y nunca más permitiré que feeáis el 
escarnio de las naciones. Esto dice 
«1 Señor omnipotente. 
El vapor 
BARCELONA en las lanchas y los señores pasajeros 
informes, dirigirse a por su cuenta y riesgo se encargarán 
Los billef/s de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de San Ignacio, 18. 
Para más 
sus Agentes Generales, 
SANTAMARIA y CIA 
Tel. A.3082 
A N T O N I O L O P E Z 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
^ . _ 1 _ _ I todas sus letras y con la mayor cla-
Capitan K. CARO ¡^dad. 
saldrá para | La Compañía no admitirá bulto 
CRISTOBAL, SABANILLA. CURA- \ alguno de equipaje que no lleve cla-
8AJÍTO EVANGELIO 
CAO, PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
Yo te enviaré mi ángel que vaya j ^ ^ E MARZO 
delante de tí, que te guarde en el llevando la correspondencia pública. 
camino y te introduzca en la tierra | 
que te tengo prevenida" El cuidado Todo pasajero deberá estar a bor. 
que tiene Dios de nosotros es una | , 0 iiríjAC ^ j i j 
prueba muy clara de su bondad, y ! do .Z..HUKA:5 antes ae la marcada en 
d^ su inifinita misericordia. 
No contento con velar incesante 
CATECISMO CUARESMAL, 
¿Es bueno o malo el CamaTal? 
¿Eres cristiano de veras, si o no? 
mente en nuestros intereses, nos se-
ñala un gobernador, un preceptor, 
un guía;' y no cómo quiera, sino que 
de su misma corte, de sus más insig-
nes favorecidos va a escoger, y a en-
tresacar a este sabio conductor, y 
ayo de sus bijos. Siempre encarga es 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal. Sabanilla. Curacao Puerto Cabe-
llo. La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo- en Curacao. 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
de llevarlos a bordo. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS" 
ATLANTIQÜE 
\ 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas, (4 hélices) 
¡France. 35.000 toneladas. 4 hélices; 
I La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
¡Chicago. Lafayette. Leopoldina. Niá-
Vapores Coraos Franceses, bajo con-!gara' etc- etc-
trato postal con el Gobierno Francés Para m** informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 




L E O N X I I I 
i así muy alto (Telante de los hombres, 
"En aquol tiempo: dijo Jesús a i Para Que Cristo no se avergüence 
sus d'í-clpulos: cuando ayunéis no , <*« tl delante del Padre celesial. 
aparentéis estar tristes como los bi-1 pue3 bien: si eres católico no tie-
pócrltas quo desfiguran sus rostros ne9 más remedio que creer que el 
para hacer ver a los hombres que j Ecpíritu Santo asiste continuamea-
ayunan. En verdad os digo: recibie- ' te a su Iglesia. 
ron ya su galardón. Mas tú cuando j —Así lo creo firmemente, y ja-
—Católico, apostólico, romano pa- 'tft cuidado a uno de sus más nobles y 
ra servir a Dios y a usted I m â estimados cortesanos, a uno de 
—Muy bien contestado.' No te | j,??6??? Pi1^1?6^ áfJ5. ^ f - í 1 ® 8 ! 
í avergüuences nunca de confesarlo tial que asisten de oficio delante de su trono. ¡Oh y qué amable es esta 
'divina Providencia! Apenas nacimos 
a este mundo, y aumantes de ver su 
luz, tiene cada uno do nosotros un 
ángel, encargado de gobernarnos, 
que cuida de nosotros f--'- • "1 
nos abandona un momento. 
uüigamos al Señot,, que se dignó 
Capitán E. AGACINO 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA | 
SObre ^ 6 DE MARZO | SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 




6 DE MARZO 
y para \or- puertos de 
CORUÑA 
SANTANDER y 
CT xtavaioc" Para mAs pormenores, d!r!fTlrse a 31. l\A¿AlKt. Oficina de Primera Clase: 
sobre el | PRADO. 118. Tel. A-6154 
16 DE MARZO i Oficlra do Segrunda y Torcera Clase: 
— i Egido, contiguo 
Vapores americanos de pnsajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
NEW YORK. PROGRESO. 
VERACRUZ. TAMPICO y 
NASSAU 
Todo pasajero que desembarque en correspondencia pública". QL£ SOLO Abril. 
la Estación Terml-
(Muelles) Teléfono A-0113. 
W. H. SMSTH 
Vicepresidente y Aconte General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
E N S E Ñ A N Z A 
ayunes unge tu cabeza y lava tu ca-¡ ™ás ho puesto en duda esta verdad , darnos un ángel para que se cuidase profesor d Ciencia» y Letra». Se dan 
i—,v>^„ 1 ñc ff> de nosotros. . . . . . , . . ra para que no conzean los hombres 
qtio ayunas, sino solamente tu Pa-
dre, que está presente a todo aún 
lo que hay más secreto, viendo lo 
más escondido, y te galardonará. No 
queráis amontonar para vosotros te-
de fe. 
Luego si la Iglesia desde el Papa 
hasta el último fiel cristiano que lo 
se» de veras hacen, por decirlo así, 
la cruz a los carnavales y celebran 
en los días del mismo funciones de 
«oros en la tierra, donde el orín y la i rogativas y desagravios, y se ofre 
polilla loa consumen; y en donde los oen como víctimas al Señor em ex 
ladrones los desentierran y los ro- piaclón de los pecados del mundo, 
ban. Mas atesorad" para vosotros te-
soros en el cielo, en donde ni los con 
sumen el orín y la polilla y en don-
de los ladrones no los desentierran 
ni roban. Porque donde está tu te-
soro, allí está también tu corazón". 
I,A SANTA CUARESMA 
Se llama Cuaresma el tiempo que 
precede a la festividad de la Resu-
rrección de N. S. Jesucristo y en el 
que la Iglesia tiene determinado se 
ayune. g 
La decimos Santa porque es una 
Institución de la Iglesia católica que 
es Santa. E l fundamento de esta ins-
y se adelantan, como quien dice, 
tres días a la Cuaresma, señal será 
de que el Carnaval es gran semille-
ro de pecados. ¿Habría de permitir 
el Espíritu Santo, que aborrece Jn-
ifnitamente la mentira, que la Igle-
sia obrase a tontas y a locas sin mo-
tivo ni fundamento alguno de ver-
dad? 
Algo, pues, debe tener el Carnaval 
cuando la Iglesia le hace la cruz. 
Si el mundo dice que no hay na-
da malo en el Carnaval, los maestros 
de la sana doctrina, los ministros o 
los enviados del Señor noj^nseñan 
precisamente todo lo conWario; y 
ya sabes tu lo que dice Jesucristo: 
0 E L DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O | 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. / 
PBOPE^OR COMPETENTE, DA CIíA-
ses particulares de Primera Enseñanza 
C í O 0 O O O a O C Í O O 0 O 0 O Q y Preparatoria para el Bachillerato. Pre-
cios módicos. Dineirse al señor Gul-
llén, Salnd, 57. eléfono A-7693. 
8630 6 mz 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
J SE OFKECE UNA BBftO&A, IííQZiECA, 
ia'de profesora de piano, e inglés; por 
CLASES DE INGLES , Profesor con título académico; 
Excelente profesara con diploma» de I clase* de 2a. Enseñanza y angjwa ¡ ̂  ínañaca. '¿n peíu 
r F i » ' i n i M i . iiuoimes. leielono A-oo^l. 
dos Universidade» americana». Ense- Para, eI "^««o «n el Bachillerato y ¡ ms* 
£ . • ' j j i «j* demás carrera» especiales. Curso es- ¿desea nanza perfecta y concienzuda del muo- • i j j . i i • nograffa . . "1 , , . . pecial de diez alumnas para el ingre- pUAS a v ma, garantizando el éxito y la rapi- s0 €n la Norinal de Ma8stras Saiud> na rs 




DE LA R A " 
tltuclón es la imitación del Salva-l151 ^ue * m,s T * * * ? ™ 0yf' a ^ me 
dor que quiso padecer y pagar por Io5 ̂  « H * ! l?" desprecia, me des-
nuestras culpas y pecados, y reti-' F ^ * : Con todo 10 cua1' P á c e m e 
rándose al desierto, ayunó rigurosa que queda clavada e nía picota del ridículo la inocencia y estolidez de 
ciertas gentes, tan miopes de enten-
dederas que como si estuvieran en 
el Limbo o vivieran en la gran ciu-
dad de Bahía, suelen decir, tan fres-
camente, que ellos no ven nada ma-
'Ayuno y verdadero, que aflija la 110 pn el Carnaval 
^carne. que desconsuele el estóma- j ' En los domingog de Cuaresma, 
go, que moleste con la privación, | convertido8 en Carnaval,» unámonos 
mente por espacio de cuarenta días. 
E l egregio Sardá compendia o ex-
plica con estas breves palabras la 
esencia y el fin de % institución de 
la Santa Cuaresma: 
que enfrene los bríos naturales, que 
"le cueste al cuerpo algo de verda-
"dero sacrificio. Quien se crea dis-
"pensado del ayuno por la sola ra-
"zón de que le ocasiona sufrimien-
"to, ¿no comete con esto la más su-
"pina necedad? Pues, ¿para qué se 
"han puesto las mortificaciones sino 
"para mortificar". 
"Confesión y Comunión, fervoro-
sas, recogidas; serio balance de la 
"conciencia, no fútil ceremonia para 
"obtener la cédula de cumplimiento 
"parroquial. A quien con este solo 
a Jesucristo crucificado en espíritu 
y en verdad, y pidámosle perdón y 
rniseri^erdia para nosotros y para 
cuantos le ofenden en esps días. 
Dichosos los que así oremos, si 
con nuestras oraciones alcanzamos 
dei Señor, misericordia y perdóij pk-
Tt) uno solo de los culpables. Decía 
San Ignacio de Loyola que se daría 
por muy contento y bien pagado si 
lograba, con todos los trabajos de 
su vida evitar un solo pecado mor-
tal. 
» 
CANADIAN P A C I F I C 
STEAM S H l P s J g g g g s ü M i TE D 
HABLA USTED INGLES, FRANCES. 
.italiano? Competentes profesores ense-
1 ñan estos idiomas, pronto y práctica-
mente. Conversaciones. Precios conve-
nientes. Calle Santa Clara, 19, altos. 
3729 # m« 
USTED APKSWDEa BIECA-
al tacto yortografía práctica'? 
ise al profesor Cante'l a Rei-
y le dará su clase llevando ¿3-
su correspondiente mú quina y ae-
rándosela para que usted practique an 
:8u domicilio. Enseñanza gratis a los 
.cieg-os pobres. Clases nocturnas, de 7 a 
, 9 p. m. en la Academia, donde • tambión 
ise venden los métodos relacionado:- eon 
dicha neñanza y en todas las libre-
rías. 
8516 1!7 mz 
N . G E L A T S & C o . 
A G U l A R , IO6-IO8. B J L M Q U B R O a . H A B A N A 
laitmt C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a j i t o M 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depós ios en omt* SeccitSn, 
— pairando int ruses «i 3 £ anual — 
rodas estas operaciones puedor «fe ruarse también por cecrao 
NUEVO SERVICIO EXPRESO 
DE HABANA A ' 
JAPON y CHINA 
vía 
BOSTON y ST. JOHN, N. B. 
VAPOR "SICILIAN" 
De 11 .950 toneladas. 
Marzo 8 y Abril 6 
HABANA, BOSTON. ST. JOHN 
Viajes mensuales. 
Para más informes, diríjanse a: 
SANTAMARIA y CIA. 
Agentes generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082. 
LINEA 
HOLANDESA-AMERICANA 
'Saldrá de la Habana ei día 
8 DE MARZO 
el novísimo vapor holandés con 
tripulación española 
" L E E R D A M " 
de 12.00 tonelad as, para los 
puertos de 
VIGO. CORUNA Y ROTTERDAM 
j Admitiendo pasajeros de Segunda 
; económica y de Tercera clase 
SOLAMENTE 
Este vapor ha sido construido 
| especialmente para comodidad de 
los pasajeros de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, Ca-
ACADEMIA MARTI* DIStECTOKA: ' 
señorita Casilda Gutiérrez. Se dan cía- ¡ 
ses de corté, costura, sombreros, florea | 
y pintura oriental. Clases a domicilio. ' 
Calzada de Jesús del Monte, 6007, entre | Bnseflanza garantizada. Instrucción Prl-
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. i maria. Comercial y Bachillerato para 
B082 6 m i jambos sexos. Secciones para párvulos. : CIiASES A DOSUCIItXO. PROPBSORA 
——— - I Sección para Dependientes del Comer-1 dt mucha práctica desea dar clases de 
Fundada en «ISOS. Taquigrafía Pitman u Icio. Nuestros alumnos de Bachillerato instrucción, piano, taquigrafía y fran-
Orellana. Mecanografía/ Teneduría de I han sido todos Aprohados. 22 profeso- cés. Clases alternas $25 mensuales. 
Libros, Aritmética Elemental y Mer-'res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía i Tt léfon» 1-7396. 7 mz 
cantil. Ortografía. «Reforma de Letra|en español e inglés. Gregg, Orellana y, 7432 7 niz; 
inglés y Francés, Telegrafía y Radióte-. Pltman: Mecanografía al tacto en 30 " 
legrafía. Clases desde las 8 de la ma-¡ máquinas completamente nuevas, últi 
ñaña hasta las 10 de la noche. Bnse-|mo modelo. Teneduría 
fiamos también por correspondencia. VI-. Partida doble. Gramática 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
4109 
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS SE 
Gramática Castellana, Ortografía teó-
rica y práctica. Francés, Matemáticas legr fía. Clase  desde 'l s 8 de la ma-! áquinas completamente nuevas, úitj. CARM3N POMARES, PROPESORA DE 
elementales y superiores Informan: ñ na ha ta aa 10 de la n ch . Ense- mo modelo. Teneduría de Libros por 1 P̂ f10 / s"1*eo- incorporada al conserva-
Acosta 54 y 56 altos. José ae Armas. . flamo8 tamblén por correspondencia Vi-'partida doble. Gramática. Ortografía v I ^'oae Masriera. Precios reducidos, re-
3 mzo. 1 Bftenos 0 plda lnf0rmes. San Rafael. 1 Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés i ̂ 1,be 6rde"es en Qbrapía 111, almacén de 
1 106, altos, entre Gervasio y Escobar. Te- lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las pî °f-nrecJ_éf0110 6153. 
léfono A-7367. ¡clases del Comerció en general. _ ívn-su-bj 23 mz 
29 f , RACHIIiliERATO . . . _ _ . _ _ , 
— i Por distinguidos catedráticos. Cursos ACADEMIA MARTI 
PROFESORA INOÜESA. I rapidísimos, garantizamos el éxito. n \ , n u i ¿ i n i n . umiv f 1 
Este antiguo y acreaitaao colegio que ciases de inglés para personas que quie-! INTERNADO .Corte, costura, corsets y sombreros ni-
^ ^ f e l á f e w ^ r ^ m S l mé! ran,el ^glés perfecto. San José núme-1 Admitimos pupilos, magnifica aKmen- kectoras: señoras Giral y gevl«/Fiind». 
g ^ Z - * 0 . " - i f f f L ^ H ^ S " 0 ^ ^ . J g ^ : ro.tu/tttM Gahano y Aguila Teléfeno tación. espléndidos dormitorios, precios! ¿oras de este sistema en la Habana. Se-
S ^ U m ^M^lrtAfb«m2i>8^tefSSl A-0472- 8071 29 f módicos. Pida prospectos o llame al Te-¡ «ora Angela Hevla de Bas después de 
tes. altos empleados _ae bancos, etc, ofre- ^ léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-1 hab?r alcanzado la más alta calificación 
atAn s u jOS y aitos, entre Aguiar y Habana. 1 e?1 los exámenes del concurso interna-
por poco Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo, 18. • clonal donde me fueron conferidas las 
mano y. • —— ; la medallas de oro T.a Cnmna /• -n« 
ACADEMIA "MARTI" i ^ 0 Las Insig^aHe ^o fe^de^n"-
'curso y La Gran Placa del Jurado de 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
RATO, COMERCIO E IDIOMAS pQR UNA 
ce a los .padres de familia" la seguridad VISO A ZiAS DAMAS Y NIÑAS DH 
de una sólida instrucción para el ingre- gusto: Una joven, catalana, 
so de los Institutos y Universidad y dinero le ensefiará a bordar 
tuna perfecta preparación para la lu- crochet, especialidad en hacer toda cía 
en la es- se de punta catalana a mano. Por me ) cha por la vida. Está sitúa pléndida quinta San José d 
No he encontrado nada ro^jor que la 
quef ocupa la manzana 
las calles Primera, 
Bellav'sta, a una cuad 
de la Víbora, pasado 
magnífica situación 
legio más saludable de 
des aulas, espléndido comedor, ventilâ  
pos de sport al estilo dé los grandes co- "Pitman" Academy, donde estov 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
legios de Norte América. Dirección: Be-1 , . . . ' Primera y Segunda Enseñanza. Comer-
Bachillerato, especialidad en Cálcu-
Mercantlles y Teneduría de Libros, 
corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor. Abelardo L. y Castro. Luz. 30, altos. 
.certificado de aptitud y solicitud de la 
interesada, la alumna obtendrá 
tulo de Profesora. 
iiavista y Primera, víbora. Habana". T  aprendiendo el idioma indés. junto clo y 
léfono 1-1894. 1^ o » ' los í 
. 8364 [ 11 m*o. ¡ con la taquigrafía en español y en in- en < INGLES, APRENDALO EN SEIS MB-
ses. Método facilísimo y rápido. Clases a domicilio. Escriba: Mr. Garcy. Ze-queira, 69, Cerro. 
7079 3 m. 
SEÑORAS Y CABALLEROS 
Para aprender bien el francés o no 
olvidarlo 
VAYA A LA 
ACADEMIA DE PARIS 
Mr. Madamo BOUYER, Directoras 
Tome una clase de prueba con el nuevo método 
glés a la vez; los tres estudios jun-
tos, combinados en una sola lección, 
me ahorrará el precio y el tiempo de 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método práctl-
Esta el Academia 
ti-
lla clases diarias alternas nocturnas y s 
domicilio por el sistema más moderno. 
1 recios módicos; se Jhacen ajustes para 
terniinar en poco tfempo. Se vende el 
método de corte. Aírulla, número 101, en 





án% lerrion*»* dici» nnn A* nw.nm. co Paar aprender rápidamente en esta Enseñanza práctica de Inglés^ Francés, 
nos lecciones, dice UDO üe nuestros Academia pueden hacerse sus vestidos: Alemán y Español. Taquigraíía. Espa-
alumnns Prnfpcnrot imrl***.. TI..». al mes de haber empezado. Be dan cía-1110 l e Infies- Teneduría de libros, Arit-
aiumnos. rroresores ingleses- Liases BQ3 a domicilio. Reina, 5 ,altos. Telé-,'"^^3-. Mecanografía^ Ortografía, Ex-
celentes profesores. Enseñanza por «o- * 
rrespondencla también. Director: F. especiales de inglés hablado grama-
ticalmente. Mecanografía al tacto. 
San José, 7, entre Gatiano y Aguila. 
siga los cursos de conversa-, T-.l¿í _ A.n47<9 D ' j 1 1 1 ción, $6 al mes I eletono A 047Z. Recuérdelo: le abo-
'rrará tiempo-y dineror 
7976 l mz 
• m 
INSTITUTO " F R E I R E " 
DE CORTE Y CONFECCION 
Primer Instituto establecido en la Ha-
ft PARA SEÑORAS 
Calle número 161. altos. Tel. F-8169 
PARA CABALLEROS 
MANZANA DE GOMEZ. 240 Tel. A-91S4 colocarse en ana buena famlfia, como ¡ tora, señora Freiré, 
Clases particulares, colectivas y a compañera o maestra para niños. Co-> El más céntrico de la capital comu-
domicilio. noce el francés y el español. Escriba1 nicado por los tranvías en todas direc-
5S91 13 mi. 'a San Rafael. 31 y medio, dirigirse a. clones. 
" D. Bialr. Juan Clemente Zenea (antes Neptuno) 
8402 ^ 1 mz ¡número 50, segúndo piso Telf. M-6153. 
4971 
Heitzman. Enrique Vllluendas, 91. an-tes Concordia. 6861 n mz 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, la más antigua, úi.'-
ca en su clase. Directora; Feilpa Parri-
PROFESOR MERCANTIL 
Por nn experto contador se dan ciases ¡OJO!* T H E GEISHA OJO! nocturnas ,de contabilidad para iévenm ^ V VT ™ * ^ t.. " , ' aspirantes a tenedores de litmB Ensl! E"sefta F0* Trot; One Stepl Vals; Dan-
ñanza pracüca y rápida. Inglés por uñ ^ ' 0 ?evu¿,vo «8U á}ne™' profesor naUvo. Cuba. 99. altos Ce5ca dcAlos carnavales. Enseña má> ba-6133 ' oll"B- rato y más pronto que nadie. 20 instruc-toras. Chacón, 4, altos, entre Cuba y 
CX,ASES PARTICULARES DE PRX- Aeuiar. 
1 o mera Enseñanza y Preparatoria uara 5156 
marotes numerados. Comedor con ei Bachillerato, asientos individuales. Excelente 
comida a la española 
Para más informes, din'ianse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Teléfonos: A-5639 y M-5640 
Oficios 22. Habana. 
por competente profe-graduado. Cuotas módicas. Llame 
baña de tan útil y necesario arte, incor-
porado a la Central Martí, ofrece a las 
señoras y señoritas y niñas; cursos j Ha de Pavón. Habiendo obtenido los 
. completos de las cuatro asignaturas de mayores premios en el concuiso Intcr-
UNA PROFESORA, IKOLESA, DESEA i que se compone. Admito internas. Direc-i nacional de Barcelona, siendo califica-
dora titular. La cual enseña también 
por su sistema. Inventado por ella, el 
más práctico conocido hasta hoy. Bas-
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práctica. Puede 
coser desde el primer día. Se admiten 
ajustes: se venden los últimos méto-
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana .tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés y 
sombreros y labores. Este af.o he gra-
duader a 15 profesoras. Habana, 65. en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
6666 10 ma 
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS DE 
Gramática Castellana, Ortografía. Arit-





Academia de inglés "ROBERTS 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Ididoma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBlíRTS. reconocido unlversairaente 
CLASES P ARTICULARES: MATEMA- labores. Clases diarlas, 5 pesos" al mes. • ^".V^Tv" día ¿n'es^a ííc'u'úbtic^»11^'! SEÍ»OBITA FRANCESA, GRADUADA. 
ticas para el Instituto Ingreso para la alternas 3 pesos. Clases por wrespon^ s?/ia ucpomica. 3a. edl- con tItu]o de profesora de francés e 
Escuela de Ingenieros y de veterinarios, dencia. única Academia que nroporcio- cion. â&ta. ti.o». _______________ | Inglés, desea dar lecciones en Acade-
.teneduría de libros. Profesor práctico, na esta ventaja. Academia Martí. Glo- ACADEMIA ESPECIAL DE IWOLEB, niia y también a domicilio. Señorita 
¡contador experto. A todas horas. Em- ría, 107, altos, entre Indio y Angeles. 1 Aguacate 47, sucursal. Jesús del Monte' Marthe Teléfono M-7214. San Rafael 
medrado, 42. Departamento, 617. 1 Habana. 1617. Director, Carlos F. Manxanllla. 1 nflmero 296. Altos. 
1 S724 6 mi ' 6666 10 mi 1 6641 1 ma i 6006 32 ms. 
i ) 
r A G I N A y Lililí U l A i Ü O D e L A W A i ü M m a r z o l o . de i i } ¿ ¿ . A i) Á C 
C A S A S . P I S O S » • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
t : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A CWDAO, V E D A D O , J E S ü * 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L Ü Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
SB AI iQnXLA OüOl l IA 117, BNTKB 
l San N'icolds e Indio, hermosos altos, sa-
i la. dos hablUcionea con lavabos, seryt-
! cios y cocina. Informa: Juan Batal lán. 
SH AXiQUIZiA E l i TBBOBB PISO » H BB AXQXXII.A CSAXBT AMUEBLADO, SB ALQUILA, A MEDIA 
S E S O L I C I T A 
I Oficios. 88-B. altos. 
8614 14 ma 
la casa Aguila, 218, con tres cuartos, 
sala y saleta, cocina de.gas y abundan 
te agua y bañadera y también ae alqul 
lan cuartos. 
8430 S m » 
con tres habitaciones, en la _ 
número 195, entr« H e I . Vedado, 






S K A L Q U I L A S e a l q u i l a n los e sp lend idos a l tos , se a l q u i l a l a s e g u n d a L l a n t a 
P«raonas ouo lengan goteras en los t«- i . D J I & « « . f A ' C W t£ CI La M i _ de ltt casa Monte. 270, con entrada 
JadoaTo aaotea- de sus casas Pa™ G r a n l o c a l , CU r r a O O . L a p a r t e S a n NlCOiaS, O ? , en tre Nept imO y y frente a la calle de Corrales 
la calzada de la Víbora 
trudls, 2-B, con portal y jardín 
y hermosas habitaciones. Para 
su düeño. Gertrudis y Agustina, 
bora. 
8916 3 
comendaxles - i uso de S E L L A TODO. 
No a« neceaua «p«rlM»cl» t«rft 
^ ? u m o 3 ^ ? a t 4 o l l ^ » A e ? u m j L u mu' {¡.g Y í r t n d e s y A n i m a s , se o y e n p r o - s a l e t a , c o m e d o r y o c h o c u a r t o s , dos 
ralla. í: y 4. Habana. 
206. B U E N A O P O R T U N I D A D 
^ : ba ja" d e l a ' c a s a P r a d o , 7 7 - Á , en- S a n M i g u e l c o m p u e s t o s d e sala", ? i e n i i a ^ n ^ l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n 





i a p o s i c i o n e s e n los a l t o ^ d e l a m i s n u , c o n v i s t a a l a ca l le y s e r v i c i o c o m - se a l q u i l a e n e l v: 
" : j t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o j p l e t o . % ;luoBdñeosi haVaclone^3 'c 
5 _ «1 Q» „ „ , 4 a | ¿ f n n A l 8359 6 mzo. . a ^ a corriente y un herme 
SB A L Q U I L A L A CASA M A L O JA, 132 
sala, « l leta , 6 habitaciones. Inform 
* m z - no se t l a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
L O S HBBMOSOS A i - . , i • J O aJ!i 
San Lázaro, 3r>S, com- y p u e d e n Verse lOS DajOS de O I I el arrandaml 
nuestos do sala saleta, cinco cuartos, í. . i i i ' i ra establecir 
dol comedores, cocina, doble servicio.sa- 5 , todos lOS d i a S . ¡ t ea tro "CapUolio". 
«i»ario y galería cubierta. "Precio cien- g708 7 ma 
to cincuenta pesos, la llave en 'os ba-
jos, londe informarán 
4 mr , to d e c u a l q u i e r g é n e r o . E n e l m e -
v E D A B o , c a - 1 j o r p u n t o d e J e s ú s d e l M o n t e , C a l -
piso ; 
on lavabo y: z a d a , e s q u i n a a C o l i s a . P r o p i o p a - j 
agua corriente y un her oso cuarto de .• j j 
— baño, con calentador de gas e instala-1 r a a l m a c é n , g a r a g e , t i end de r o p a 
SB ADMITEN PBOPOSICIOITBS PABA cl6n sanitaria completa. Informan, en 
puertas 
de s i tuación- Diana , entre Buenos Ai -
res y Carbaja l . 
8114 4 f 
TULIPAN. 8B ALQUILAN LOS PBB3-
cos altos del chalet L a Rosa, esquina a , . 
Vista Hermosa con tres espaciosas ha- gu ALQUILAN HABITACIONES LU« 
bltáciones, comedor, sala y portal, mag- josamente amuebladas, y un departa-* 
nlfico baño y cocina de gas, cuarto y mentó, todo con vista a la calle, con 
baño de criada, a una cuadra de la es- comida y todo demás servicio. Precios 
taclón de carros de Zanja. Informan en ,económicos . Hay te lé fono . Casa de mo-
SB ALQUILA EBBMOSA SALA EN 
casa de familia decente, piso de mári 
mol. Independiente, balcón a la calla, 
Progreso número 1, primer piso. 
8794 * mzo. 
la casa. 7684 1 mz 
ento dq*un local propio pa- los bajos, 
miento ae '  lujo, al lado del 8694 3 mz 
it Puede .verse e in- BN LO MAS ALTO DEL VEDADO, SB 
i forman en .Empedrado 34, Departamen- alquilan dos casitas nuevas muy lin-: . 
!to "u"161"0 3- , das y también se alquilan' habitado-; 1« 
' S o alaulla l a planta alta de Escobar,1 _ _ i ü t 8 mzo-- \nef ^ Departamentos con cocina y de-¡ i _ - - - - - 'más 
Escobar, 170 altos. 
SB ALQUILA INDUSTRIA, 39, CUA-
cuartos, sala y recibidor, baño in 
.7 . i j i u«:__ „ Í Q ' - J I M i i . : ás servicios. Informan en la misma. 
- 32 , satuada en la acera de la bnsa y r r o x i m o a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a caiie 2 ,»entre 39 y 41. Departamento 
tro « r e a M M a k c ó n . T i e w « U , « . l ^ ; b a j a y e l p r i m e r "piso p r o p ! ¿ p a r a ,S'S!ioA9ntt""0' señ<,V ^ " " ' ^ 
» . ciaco h a b i t a c i . ^ « k t . de ^ ! y ^ ^ S E A L Q U I L A 
5 mz 
te en las pilas. 
1825 3 mz mer y doble servicio sanitario. L a s 
ffslir&Á™ í ^ f ^ A t ^ Uaves en la planta ba ja . Informan: en 
un matrimenio: si no es -competente pra¿[0f 82 alto!, 
que no se presente. SG-7 3 
S53Ú 
z a p a t e r í a , c a f é , e tc . S a l ó n e s p a - G u E I i a b a C O a , R e g l a 
c ioso s i n c o l u m n a s , d i e z p u e r t a s a ! p 
l a ca l l e . L a l l a v e e i n f o r m e s , en i T ^ S a K l a n C a j 
M a n r i q u e 1 3 8 , h o r a s de. o f i c i n a 
1591 " 10 d-26 GRAN 
!baratos. 
NEGOCIO. ABRIENDO 
por 5 6 10 años, unos manan 
ralldad. _ 
_8702 2 mg 
HUESPEDES. O A L I A N Ó 103 Á L T O a 
cuarto y comida 35 pesos. También si 
da cocida por 18 pesos mensuales. Cua-
tro platos, postre y café. 
8781 2 mZO-
CAS A DE HUESPEDES. G A L I A N O íví, 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
un departamento amueblado con todd 
* esmero y confort a personas de moraJ 
lidad. Teléfono A-9069. 
8347 O P O R T U N I D A D . - S e alquilan en ore-1 "ales ^en la carretera del LuyanÓ 
. . . ^ - r!¡ :Guanabacoa, muy acreditados con ma^ 
c ío razonable, juntos o separados, dos ca registrada y ĉori sus maquinarias £ n Aguacate, 15, casa 
6 mzo. 
de faivilia 
en esta vi l la puede dejar' respetable, se alquila una nermosa, 
con 
- — - ^ ^ COMODA Y B O N I T A C A S A CON CUA-
SB ALQUILAN LOS MODBKHO» aju trp cuartoS- baño moderno, etc. etc.. 
tos de esquina Carmen y /•eneriie.^ao en San Bernar<jin0j 15, a dos cuadras 
¿ida, saleta, cuatro J ^ ^ c 1 0 " 6 ^ - , ^ ° i n í ? : del tranvía Santos Suárez. L a llave: San-> 1—«- cocina y sers'lclos ae T co ~ i „ „ ) i oc ^ ^ ^ ^ tv,,„«o• 
! Iy , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . Infor -1 L a l»6"1»0** casa , a la salida del Puen-1 l o c a l " <!« 200 y 400 metros cuadra- I t r r a l ^ 
m a r á n d e 2 a 4 p . m . e n O b i s p o , ite Almendares, en el Reparto K o h l y . > » , con saljda a dos c a ü e s , propios ™án8a dsee todf1 eí1 a ^ u í q^e se nt"! c l a í a y fresca habitación",  todo 
" S a l a , hall , cuatro cuartos, dos esp lén- Para establecimientos o almacenes, s i - ve. ^ ^ a , ^ Andrés Pers . Apartado servicj0 y i,uena comida, es para dos 
didos b a ñ o s , comedor pantry, cocina, tuados entre el Puente de Agua Dulce 
etc., cuarto de criados y servicios. G a - 7 Ia Esquina de Tejas . Informes: M . 
Ind. 31 




informes, en los ba-
3 mz 
ta Irene, 58. Alquiler, 85 pesos. Dueña: 
Avenida de la República. 149. Teléfo-
Ino A-9532. 
8659 2 mz 
n ú m e r o 4 6 . 
C859 
SB ALQUILAN 40 CABALLERIZAS Y 
storage en general 
entrar carros y camiones cargados Se 
vende henc. .Concha, lü. Teléfono I-21¿5 i servicio para el chauffeur. Se puede 
Angel González. «. j i_ « < „ i 
ver a todas horas. S u d u e ñ o : Belas-
8379 1 mz 
oCn0e^0™ed8ospa^ ra«e Para do« m á q u i n a s y cuarto y 
Se alquila muy barato. E n Guanaba-
^1 personas. 
8C45 2 mz 
SE ALQUILA UNA CASITA CON EN 
trada independiente, sala, comedor, tres S 
cuartos, cocina, baño y buen patio. A 
señoras solas o matrimonio sin n i ñ o s . 
L a llave e informes; H. 128. entra 13 y 
15, Vedado. 
ALQUILA, TRO CABERO, 78, BN-
B U E N A C A S A 
Punto comercial, la doy barata, propia 
3 mz 
tre Gallano y ¿an Nicolás, compuesta de para cualquier establecimiento. E n Pra -
sala. saleta, dos habitaciones, baño y do 64. Doy m á s datos, de 9 a 11 y de 
cocina de gas. Informan, en Tejadillo, 3 a 5. J . Martínez. 
34. altos, de 2 a 4 de la tarde. | 8131 2 mz 
8685 5 mz 
Ibo león . J . del Monte No. 123. T e l é - T — t — - J ~ « HE a l q u i l a n p a r a h o m b r e s soj 
f n« oqoo COa en el lugar mas céntr ico del r u é - ios amplias y frescas habitaciones, con! 
roño ITi-Joyy. » l l x j •'» . Iv1<5ta a la calle en magní f ica esquina 
te chalet de mampostena y constnic-¡^stfrane|atoCdo9e-i0es tranvías pasarí roit 
c o a í n , 121: ¿ 3 8 a 10 y de 2 a 3 . 
8408 8 mz 
8439 7 f. lc « « « « « e a postena y construc-, de--fraile> to'do^'ios . 
SB ALQUILA, EN 95 PESOS, E L BONI- « Ó n moderna. Tamj l i én se alquila un delai}te de la puerta. Teniente Rey, 19J 
^ v e S ^ d e ^ ^ o s ? ^ ' S r o ^ M ^ ^ e n . n d i . n t . „ara ^ * ^ 
de Lawton y cuadré y media dle tran- üa o Dará earatre. Informan» on la r-r ALOTTILAN BUENAS HABITACION 
SB ALQUILA LA CASA DE CADIZ 
SB ALQUILA UN PISITO ALTO, CON s u ALQUILA UNA ESQUINA PROPIA núm. ,57, cerca de Infanta, con tres ha-
todas las comodidades necesarias, muy para, cafe bodega o botica, en la ca- bltáciones, gran sala y comedor, para 
fresco y saludable, en precio de ac túa- ne do Jesús Mana esquina a Curazao, informes: Manuel Regó, Cruz d»! Pa-
ndad Informan: Paula, 79, altos. ,a media cuadra de Egido, informa di- dre y Zequeira. Teléfs . M-6569 -A-815*. 
8830 4 Tnz rectamente su dueño, en Tejadillo, 34. i 8248 29 f 
altos. De 2 
8688 . 
a 4 de ía tarde. 
ó mz 
N E P T U N 0 , 1 0 1 - 1 1 2 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E IN-
fanta, 106-F, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento a l -
to Tiene cocina de gas y todos los ser- Esquina a Campanario, se alquila en «I 
vicios banitarlos. Informan: San MI- segundo piso. Izquierda, una fresca y 
euel 211 altos ' elegante casa compuesta de sala, reci-
88^3^ ' 8 mz ¡bidor. tres habitaciones, buen baño y 
.cuarto para criado. 
  
Precio, 140 pesos. 
P r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o !Inf80™a'e l w ^ ™ ' y el te léfono A-mi. 
Se alquilan los bajos de Belascoaín. 98, — , - y -






BN 60 PESOS SB ALQUILA UNA CA. 
sa con sala comedor y tres habitacio-
nes, en f Sitios. 124. Informan: Reina, 
49, ha jos. 
8899 4 mz 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , 3 5 
de O'Rellly, 92, con grandes comodida-
des, para numerosa fanfilla o casa de 
modas. Informan en los bajos. Telé-
fono M-4882. 
8734 2 mz 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de la casa San José, 
|85, entre Escobar y Gervasio, compues-
.to de sala, comedor, lenco cuartos dor-
Se alquila este local entre Luz y Acos-i ^ ^ ^ 3 cocina con cocina de gas e ins-
ta, que mide 400 metros de superficie. ¡ ^ . ^ 1 ^ eléctrica. Informan, en el pri-
Informan, en Oficios, número 88. bajos. ;mer piso de la misma. 
8881 15 mz | 8719 5 mz 
ALTOS, ACABADO DE PABRICAR. L E 
pasan dos l íneas de tranvías, muy fres-
cos, en Revillegigedo, 113, a media cua-
dra de la Iglesia, con sala recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto y cocina y denjás servicios, abun-
dante agua. Informes y horas para ver-
lo, de ocho y media a once y de una a 
cinco. 8226 1 mz 
PESCADEROS. BN SAN MIGUEL T 
Aguila, carnicería, se alquila un local 
preparado para venta de pescado. De 3 
a 7 en la misma. 
8042 2 mz 
SB ALQUILA* UNA CASA PROPIA PA-
ra establecimiento o industria, frente 
al Nuevo Mercado. Informan: Pardo 
Cuba 52, de 2 a 4. 8053 4 mz 
LOOAL E N - ^ A L I A N o T ^ E I N a T MON-
te o Belascoaín. Pagaremos modesta 
regal ía si nos conviene el alquiler y de-
más condicionas. Dirigirse al Aparta-
do 1048. 8076 2 mz 
v ía de San Francisco, con jardín 
tal sala, cuatro cuartos de familia," co 
medor, cocina con calentador, baño com 
¡ SE ALQUILA EN B L VEDADO LA 
I moderna casa calle E No. 195 entre 19 
y 21, en $50.00 compuesta de portal, _ 
sala, comedor, dos cuartos y servicios ^t10,: £5ÍL?!r ' í2? . .SS .crl?do! c<>n se.rY 
sanitarios, patio. Lá llave al lado. In-
formes Aguacate- No. 19. Tel. M-10S3. 
8555 1 mzo.. 
cío y garaje. Puede verse de 3 a 4 de 
la tarde todos los d í a s . Más Informes, 
su dueño. Teléfonos M-lo82 y F-lo21. 
8388 3 mz 
tran- lia o nara garage. Informan: en la se a l q u i l a n b u e n a s 1 
por0: m i s m a l en O'Reil ly , 80, altos. T e l é 
\r fono A-4572 . R . Carreras . 
8843 3 
Vedado.—Se alquila la casa de mo- o r a n o p o r t u n i d a d , se a l q u i -
derna c o n o s t r u c c i ó n calle 6 No. 200 ^ d r l r u e z ^ ^ ^ S ^ a l a ^ ^ ^ - a ^ S 
entre 21 y 23 . P a r a informes: T e l é f o n o troJ ^ ^ i 0 8 ' sala y comedor. Precio 
reajustado. L a s llave sen la F . 4 0 S 9 . 
8435 y 26 2 mz 
I SE ALQUILA PARA ALMACEN O GA-
I rage una nave de 400 metros libres de 





a Vives . 
quila una casa, segundo piso, derecha, 
con los departamentos siguientes, sala, 
recibidor, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño de señores, cocina y baño de criados^ 
L a lave al lado 
117. Teléfono A-8561. 
8929 5 mz 
Informan: la casa Campanario, 33, con sala, saleta^ , Clavel 104. entre Arbol Seco y Pajar! 
4 cuartos, gran comedor, cocina por I to. un«- cuadra antes de Infanta, la lia 
ve en la carpintería del 108, su dueño 
OfÍ(cios 16. Teléfono A-6567. Departa-
mento 13 _ . 8056 4 mz 
8710 • 3 
4 mz gas, lujoso baño y servicio doble. L a 
^«•r SCS5»SSS?7T^ttSS^Sn ni a-n a V" i llave en los altos. Informes: Amargu-EN I N D U S T R I A , N U M E R O 73, S E A L - ; ra^ 54 de 1 a 3. 
mz 
SB ALQUILA E L COMODO 7 FRBS-
, co p i sa principal de Tejadillo, 3(T' casi Informan, en Leaitaa, ,esqulna a Habana. Con cocina de gas. 
De fabricación moderna. Informa: Bus-
tamante. Obispo, 104. bajos. 
8714 3 mz 8922i 30 mz 
Buen local para oficina a7|]uilamos se a l q u i l a e l h e r m o s o a l t o de 
„ _ _ ¿-i i_ i i e n , - , , *oo Jesús del Monte. 74, en 80 pesos, con 
Uno en t-omposteia, l i o . rreciO ¿pao. terraza, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
Raa ínc t* rrerAaA modor al fondo y servicio .sanitario, 
iveajusic vcrunu. |Acabado de pintar. Cerca de la entra-
r_ 8900 8mz „ ¡da a la Quinta (te Dependientes. Infor-
ma: Bustamante .Obispo, 104, bajos, 
i 8713 3 mz SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-jos de la moderna casa Progreso, 26, 
entre Monserrate y Villegas, con sala, g É A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S A L 
SB ALQUILA E L ULTIMO PISO DB 
Aguiar, 73, para oficinas. Módico pre-
cio. Véase a Mr. Reilly, en el mismo 
piso. 
8002 14 mz 
SB ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA~-
ra establecimiento. Neptuno esquina a 
Aguila. Informan: en Tulipán No. 3 y 
Obispo 66. 76j)4 1 mz 
s e " a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s 
bajos, propios para establecimiento, si-
tuados en Belascoaín 98, esquina Nue-
va del Pilar, con frente a tres calles. 
E n los altos informarán. > 
7899 • 2 f 
SE NECESITA ALQUILAR UNAvOA-
sa pequeña, bien situada y con garaje 
para upa máquina, en el Vedado. Pre-
cio módico . Dispuesto a hacer un ra-
zonable contrato de arrendamiento co-i 
menzando en abril lo. Al contestarse es-
peci f íquese precio. H a r r i » Apartado 
400. 
.8414 1 mz 
SE ALQUILA L A CASA A, NUM. 6, BS-
quina a Quinta, Vedado. L a llave al la-
do. Cinco cuartos, lujoso baño, agua ca-
i l íente, garage y demás comodidades, 
$200 rebajada. SI el inquilino es bue-
no se rebina algo. Para tratar: Línea 
209, entre G . y H. 
8220 , 1 mz 
SE "ALQUILA LA LUJOSA CASA 17 "Jf 
H, propia para una numerosa familia 
u hotelito, compuesta de sala, comedor, 
12 hermosas habitaciones. 3 baños, co-
cina de gas, lavadero, garage para 2 má-
quinas. Toda decorada y acabada de 
pintar, ia llave én la misma. Informan: 
Calle B número 142, esquina a 15, Ve-
dado. Teléfono F-1387 
8230 5 mz 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa, Jk entre Línea y 15 No. 135, la 
cual quedará desocupada dentro de la 
primera decena de. marzo. Se compone 
de planta baja, coñ cuatro habitaciones 
para criados, baño de criados y coci-
na. Piso principal, con sala, comedor, 
repostería, hall y tres habitaciones. 
Piso alto: con hall, 5 habitaciones y ba-
ño completo. Servicio de agua fría y 
caliente en toda la casa. Amplio gara-
je. Puede visitarse de 3 a 5, todos los 
días. 
8051 . 5 mz 
¿BUSCA USTED CASA? L A ENCON-saleta, cuatro habitaciones, comedor a l t0f3> propios para una familia grande o j trará en seguida en el Burean de Casas 
fondo, cocina, baño, e inodoro. L a llave paj-g, casa de huéspedes . Belascoaín, 6. (Vac ías , Lonja del Comercio, departa-




A L M A C E N , O F I C I O S , 8 6 
Se alquila este local entre Luz y Acos-
ta, frente a la Alameda de Paula, que 
mlde«,doscientos metros de superficie. 
Informan, en el 88, bajos. 
8881 15 m 
Entre Neptuno 




sala, saleta y 
Informan, en 
8829 
7. SE ALQUILA CON 
3 cuartos, en 90 pesos. 
Rayo, 110. 
4 mz 
SE ALQUILAN LOS 
de Habana, 204, casi esquina 
con sala, comedor, 3 habitaciones, 
na de gas, los carros pasan por la es 
quina para verla; de 3 a 5, Informan: en 
Amistad, 70. 
8578 i 2 mz 
Informes, mentó 434-A, que co/ioce(diariamente de 
' todas las casas que se V/an a desocupar 
2 mz ¡ en esta capital, de todos los prados, 
I chicas y grandes. Le informaremos ara-
BONITO BAJOS tis. Teléfono A-6560. 
Merced, I 7526 2 mzo. 
cocí 
C A M P A N A R I O , 4 0 
Se alquilan los hermosos altos de esta 
casa, compuestos de gran sala, saleta, 
4 cuartos con lavamanos de agua co-
rriente, cuarto de baño intercalado, her-
moso comedor al fondo, galería de per-
sianas de ia saleta al comedor, dos 
cuartos altos, cuarto de criados con ser-
vicio independiente, cocina de gas y 
calentador. Próximos a desocuparse, 
para verlos de 11 a 1. 
8852 G mz 
S E A L Q U I L A 
Casa de altos, tres cuartos, sala, co-
medor, cocina y demás servicios com-
pletos. Narciso López, 2, antes Emma, 
frente a l a Plaza do Armas . E n la mis-
ma Informa el encargado. 
8781 * 3 mz 
SB ALQUILA LA CASA DB ANIMAS, 
151, bajos, entre Gervasio y Belascoaín, 
tiene sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, cocina, doble servicio sanitario. I n -
_ forman, en los altos de la misma. 
S B ALQUILA LA CASA LEALTAD, 131, i 8154 2 mz 
bajos, entre Salud y Dragones, con za-, s e ALQUILA LA CASA DB INQUISX-
guán para automóvil , espaciosa sala, re-; Sjdor x No. 30 de dos plantas, los altos 
cibidor saleta, cinco cuartos, cocúna de I para familia de gusto y los bajos para 
gas, buen baño. Informes: en la Lscue la a lmacén. L a llave en el número 33 de 
de Artes y Oficios, y en el te lé fono! la miama caii9. in£orman: en Oficios nú-
F-3198. Imero 63. 
8602 2 mz I 7447 7 mz 
A M A R G U R A 88 S B ALQUILA E L SE-
gundo piso, cuatro habitaciones, sala, 
comedor, espléndido baño, gas y elec-
trecldad, y doble servicio sanitario. 
Fabricación moderna. Informan: en los 
altos. 
8584 3 ma 
V^T«7"Tf;.Tn>a~_í-p_ at^tttt a tttí T f\C at CENTRO COMERCIAL, Ci 
f™u™%: deEhffr?o™te,7efqu^n0aCAa^ tela,..58, entre Obrapía y Lampa 
alquila para lechería, fonda, zapatería, 
tabaquería, confi tería o cualquier in» 
dnstria.' Informan: en la barbería; 
Agua Dulce y Flores. 
8618 7 mz 
SE ALQUILA UN PISO CON 4 HAEI-
taciones, sala, saleta, comedor al fondo, 
cuarto de baño lujoso y servicio para 
criados aparte. Informan: San Rafael y 
Marqués González, Locería, 
7681 y _53 Imz 
COMFOS-
rilla. se 
alquila local bgjo propio para almacén, 
depósi to o establecimiento Informan en 
los altos. 
6563 1 ma 
SB ALQUILA E L SEGUNDO PISO DB 
Se a i a u ' k n bonita*: v frp«rn« alta» la casa San Lázaro 145, con pala, sale-
j c «f. , ,>omtos. ' iresCO» aiIOS ta tres cuart0Si cocina de gas y ser-
de S a n Miguel 69 esquina a Manrique vicios sanitarios. L ^ llave en la bodega 
de la esquina. Informarán on 
E n A n c h a d e l Nor te , 3 1 7 - A 
i _ k u-j. ! •• 1 i ae la esquina, amor 
con cuatro baoitaciones, sala y come-1 no. 6, letra a, bajo.? 
dor y servicio moderno. Informan en 
ios bajos. 861; 7 mzo. 
A R B O L S E C O 
Se alquila una casa de sala, saleta y 
tres cuartos en 50 posos mensuales y 
dos meses de fondo. Herminia Suárez. 
Arbol Seco 9, altos. 
8785 4 mzo. 
3 mzo. 1 
s b " a l q u i l a n EN VIRTUDES. 171-D, 
bonitos y frescos altos, y . en virtudes, 
171-B, bonitos y cómodos bajos. L l a -
ves e Informes, en San Lázaro, 31, ba-
jos. Teléfono A-3565. 
8603 2 mz 
Se alquilan unos Ivermosos altos de fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
Malecón ' grandes con electricidad y servicios sa-
• nitarlos modernos. 
8212 2 mz 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA H, 
núm. 233, ntre 23 y 25 con sala, recibl-
la caU¿ de San MIgu¿r entre las de I n - • * ^ " T a d o ^ t i o ^ v rtJnSS! 
fanta y Basarrate. Tiene sala, B l e t i w l ? ^ ? ^ % J & M f t RSÍ*? y . ^aspatlo. 
SE ALQUILA LA MODERNA V PRES-
ca casa de planta baja, número 2Í9, de 
EN E L VEDADO, CALLE 13. ENTRE 
24 y 26, se alquila un garage con su de-
partamento sanitario y luz, 
8095 4 mz 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, EN 27 
entre B y C, tiene sala, comedor, cua-
tro cuartos, un cuarto de criados, do-
ble servicio sanitario y agua abundan-
te. Inforn^gs: A-2856 y F-8586. L a lla-
ve al lado. Precio: 100 pesos. 
8015 1 mz 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
compuesta de portal, sala, saleta, 3 
cuartos, comedor al fondo, cocina, doble 
servicio y cuarto de / criados. Informan 
en el M-3683. 
7608 7 mz 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO para industria o depósito de mate-
riales. Zapata esquina a A. Informes 
en Obrapía, 22, Dediot y García. 
4200 29 t 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE ALQUILA UNA GRAN CASA ACA-
bada de hacer, con todo el servicio mo-
derno y garaje. Calle O'Farri l l y J . A . 
Cortina. Informes y la llave, en la bode-
ga de la esquina. 
18 883  8 mz 
misma. 
Más Informes, su dueño: Egido, 22, JE1 
Caracolillo. Teléfono M-2154. 
8628 2 mz_ | 
VIBORA. EN ESPLENDIDO CHALET ' 
dos cuadras de la calzada, se alquila' 
un apartamento y una habitación, In-( 
forman: Libertad, 3, calle paralela a E . ' 
Palma, a la izquierda de la primera 
cuadra. 1 
__8398 ^ 2 mz ' 
SÉ ALQUILA EN LA LOMA ^ E L MA-
zo dos bonitas casitas nt/evas, con ' 
portal ,»sala , saleta con columnas, tres 
habitaciones, buen baño, etc., en 70 ! 
pesos cada una. L a llave en la'^squina, 
e informes: Perseveran«la, ~5 ,̂ altos. I 
S434 5 mz 
ma 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN E L 
reparto: Unión, cerca de Regla, con sa-
la, dos cuartos y cocina con agua y 
gran patio con árboles y servicio. Pre-
cio por cada una $15. Preguntar por 
Tito. 7438 28. F . # 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o í t i 
Se admiten 
socios. Precio sumamente barato. Ade-
más se venden dos máquinas de alquile^ 
buenos motores, y se dan a prueba. San 
Nico lás , 122, casa huéspedes . L a TroJ 
pical. 
8721 * 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
tercer piso, en Cárdenas, 7. Precios mó-
dicos. Sin vista a la caJUe. 
8729 2 mz 
SE ALQUILAN UNA SAI^A, V DOS 
habitaciones, muy buenas, con luz y 
limpieza y buen baño, a hombres solo* 
o matrimonios, en casa particular y dâ  
mucho prden. Se dan y toman referenJ 
c í a s . Bernaza, 18, segundo piso izqulew 
da. , 
8746 9 ma 
L A LISA, "VaRIANAO, S E ALQUILA 
un bonito chalet en la calle de San M i - , „ 
guel, 3, frente al frontón• Barandilla: e i 1 , ^ 0 ® ^ c a l í 
y con pai adero de carros en la esquí- l)alc0n a la cal1 
na, puede verse a todas horas, la l la-
ve en la casa de enfrente. Informan: 
en Mendoza y G u t | r r e z . Puentes Gran-
des. Teléfono 1-7142. 
8823 3 mz 
BN NEPTUNO, 129, ALTOS, ESQUINA 
a Lealtad, se alquila un departamento! 
alto de dos habitaciones toda» coul 
e, con luz, teléfono, ser-
vicio y buena com'ida. Precios de eiJ 
tuación. 
8736 2 ma , 
SE ALQUILA UNA CASA EN E L RE-
parto Buena Vista, calle 6 y pasaje G, 
SE ALQUILA EN CASA DB PAMILIA. 
particular, punto céntrico, lujoso de-i 
partamento alto. Independiente, vista 
la calle. Terrazas, sala y habitación 
SB ALQUILAN LOS ALT.OS DE L A a"tres Jcuad^as, 'dertra^nv^n0^ • P T ' ^ Í * a\t' .baño completo. Para señoras 
casa Tamarindo, lo y 18, con tres cuar- hiendo ^ n r ^ f d e l , S j l a £ e . P Í F a ' s ^ Informan: ' 
tos sala y saleta grandes, 
cuadra d ela Calzad de Jesús del Mon 
te. 
8430 3 m i 
la rv̂ Hia blendo por 7a., doblando por derecha. Se compone de sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina y baño. Para t-a-
tar del alquiler, en Neptuno, 101 y me-
dio. Pregunten por Celestino. 
J O S E F I N A 33, V I B O R A . S E A L Q U I L A ¡ — ' 9 mz 
esta hermosa casa-chalet de dos plan- S E A L Q U I L A E N COLtTMBIA PREÍf" 
tas con jardín al frente y traspatio, te al paradero, terreno de G 0*00 varas 
Planta baja tiene sala, comedor, cuatro y una casita de tabla en el centro e s tá 
dormitorios, hall, cocina y doble ser- cercado, sirviendo para un kiosco de 
vicios. Llave e Informes, Bodega Ger- ír , i tas 0 siembra de flores o depósito 
trudls y Segunda. 1 Informan: San Lázaro, 11, altos, de 12 
— a 3. 
12 a 3. 
8753 
San Lázaro, 11, altos. d'J 
2 mz 
i SE ALQUILA UNA AMPLIA V PRES-
ca sala en Carvajal , 1, a unos pasos d* 
la Calzada del Cerro. Precio de situa-
c ión . No se admiten muchachos. Se cam-1 
bian referencias. 
8764 4 mz 
. 
8753 
S E A L Q U I L A N 
So 
en Monte, 2, lel;ra A, esquina a Zulue-
Ita, hermosos departamentos de dos ha-
Ibltáciones, con vista a la calle. Tam-G R A N E S Q U I N A I g ^ — _ >-m« . .rntacume .  i   l  ll . ^ 
alquila en la Avenida de Sefrano; 5e alquila en Altura d#« AIm#>nflarí»« ibién una habitación interior a hombres 
esquina a Rodríguez, toda cublertá de » .1 , . uc 'njnienaareSr solos. Orden y moralidad. 
azotea sobre columnas, propia ,para! AveniGa ae la r a z , a una cuadra del 8781 3 mz 
cualquier Induslilu o comercio. Infor- *_on«ío . _ • —« 
man en la misma. Teléfono 1-3121 tranvía , una magnifica casa con 5 "ro^EGAS, 31, ESQUINA A PROGRE-
_ ü ü ; 3 m z o _ . ¡ c„artoS> 2 b a ñ o s , sala, comedor, 4 ^ d a C a d l \ ^ r ^ r h L é s a T i a n ^ c ^ s a s A h r -
A l q u ü o acabado pintar hermoso C h a - fHar |?» ¿ e ^ r a g e . Informan: ^ ^ ^ - y 1 ^ CZ¿V.f0Íe ̂ oíl^ 
let, punto mejor V í b o r a , dos cuadras ¡J^0108 de C á r d e n a s , 15, entre 2 y 4 . ^ 
Calzada , jard ín , portal, sala, saleta, i T€léfoi,<> E"4189-
seis habitaciones, b a ñ o intercalado, 
8390 7 mz 
8772 3 mz 
66, entre S a n Mariano y V i s t a Alegre.! 
8077 28 f .' 
CASA D E H U E S P E D E S , SAN NICOLAS. 
21, se alquilan habitaciones amuebla-
das, con todas comodidades, propias pa-
ra hombres solos, acabada de abrir. Des-
basta 50. 
S mz 
comedor corrido, garage, servicio cria- ^e Po»" renta muy m ó d i c a , una . . 
dos. D e m á s comodidades. S a n Lázaro s í tnada en la calle Primera entre ^g-1-5,pesos 
"L l ^ ^ ^ ' ^ ^ f S-V MURALLA, 51, ALTOS, SE AL-
L.a Oierra. de Compone de portal. Quila una espléndida habitación, capaa 
sala hall í r n a r f n . ná-m :i: U Paí'a dos o tres. Casa pequeña, tran-
wua, nail, D cuartos para familia, ba-j quila, de moralidad. Se piden refe-
ño m a g n í f i c o , despensa, 2 cuartos y!1-6^^9" 
b a ñ o para agua fría y caliente y ga 
Se alquila un chalet de dos plantas, si-
tuado en la calle Carlos Manuel y 
Gertrudes G ó m e z , V í b o r a , en el am-
plio reparto "Acosta." Está 
5 mz 
i M M i; , „ I ? H CASA PARTICULAR SE ALQUI-
rage. üs m o d e r n í s i m a . L a llave al l a - i l a una habitación a hombres solos con' 
i dn • infnrm** I * i 'ü referencias, cerca de O'Reilly. Aguaca-
puesto de jard ín terraza a l frente y o r ! ? a n Por ">« t e l é f o n o s ! te 48. e iéfono M-3382. 
com-
al fondo de las dos plantas, sala, reci-
bidor, cuarto-billar, costura, biblioteca, a,8^a8nv] 
capilla, comedor, cocina, pantry, cinco 
cuartos con b a ñ o s y servicios inter-
calados, cuartos de criados con servi-
cios, garage con cuarto para chau-
ffeur con sus servicios y b a ñ o . Alqui-
ler moderno. Puede verse de 9 a . ro. 
a 5 p. m.. Informan en Neptuno n ú m . 
301, altos, T e l é f o n o M-6860. 
7694. 95, 96 y 97 8 mz 
M.3718 y F - 5 2 4 1 . Está muy p r ó x i m a 8577 7 mz 
S E A L Q U I L A 
chalet moderno. Lagueruela y Estrada 
Palma, Víbora. Sala, comedor, 4 ha- _ 
bltáciones y demás servicios de una ca- ¡ ALQUILO L A CASA ESTRADA PAL-
sa de lujo. Alquiler, 110 pesos. Infor-lma, número 106, entre J . Zayaá y Con-
SAN LAZARO 10, VIBORA, ENTRE 
San Francisco y Milagroá, media cua-
dra del tranvía, se alquila fresca y có-
moda casa, sala 4¡4, saleta, cocina y ser-
vicio con entrada independiente. Precio 
$60.00. L a llave e informes en el 12. 
8055 4 mz 
EN C A L A B A Z A R A 25 MINUTOS D B 
esta ciudad, alquilo varias casitas aca-
badas de fabricar, compuestas de dos 
departamentos una. Precio de reajuste 
$10.00. Juan Blanco. Bélgica, 41 a l -
tos. Teléfono A-9902. 
8820 ' 6' 
r' - mz 
H A B I T A C I O N E S 
EN CASA DB PAMILIA DE MORALI-! 
dad se alquila una hermosa y ventila-
da habitación con balpón a la calle, luar 
y teléfono a hombres solos o matrimo-1 
nio sin niños; de moralidad. Apodaca, 
2-A, casa de esquina. 
8633 2 mz 
SB AL'QUILA UNA BRESCA B A B I T a I 
ción, en Villegas, 131, altos, entre Sol 
y Luz, con luz toda la noche; a hombres 
solos o matrimonio sin niños, se da lla-l 
vín, puede verse a todas horas, casa 
i respetable. 
; •sein 2 mz 
! E N OQUENDO, 7, ALTOS A UNA CUA-
dra del Parque de Maceo, se alquilan 
dos amplias habitaciones; una con ser-' 
vicio independiente, en casa nueva; en 
la misma informan. 
8628 3 mz 
H A B A N A 
man: Estrada Palma, 62. 
8828 3 mz 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-
tllados altos de la calzada'de Jesús del 
Monte. 543, casi esquina a Estrada Pal -
ma. Informan, en la misma casa. 
8667 4 mz 
A L C O M E R C I O 
y 
¡comedor tres habitaciones, cocina, baño 
!y servicio sanitario. L a llave en el n ú -
mero 292 e informan en O'Rellly, 42, 
3e alquila un local esquina, 300 me-1departamento 305, de 10 a 12 a. m. 
:ros cuadrados, junto o en partes, ocho,y de 3 a 5 p. m. Precio, 80 pesos. Te-.VEDADO. ALQUILO LA 
puertas a dos calles, facilidad de c a r - i l é f o n o s M-3718 y F-5241. casa. Calle 3, número 18, 
Ira y descarga, propio para cualquiera! 8391 • 3 mz esquina a L ínea . Portal, recibidor 
S E A L Q U I L A N 
portal y jardín, la llave en la bodega, j i l j . f t , J i_ r _ r a l i . Can 1 . -
25 y H. Infoiman: Neptuno 206, letra i 08 aitos ae Ia casa ca,ie £5an 
c . altos. Teléfono M-7015 | nardo entre Serano y Durege, Repar-
4 mz 884?< 
ndustrio o a lmacén . También una casa „„^_T,-T_>_ -nn ite cuartos, comedor, dos baños 
Je altos y esquina, sala, comedor, tres ? L Q U I L y r A M O D E S , I V ? s , TOSr, , nos. cuartos criados y garajes. A 
lahltaciones y demás servicios, comple-i Anl,mas' 159 entre Gervasio y Belas- Empedrado, 30, M-5669, F-4187 
¡os. Narciso López. 2 y 4, frente aI- coaIn- A la brisa. Sala comedor, tres 859g 4 
muelle de Caballería y Plaza do A r - cuartos corridos, baño Intercalado, agua 
ñ a s . Informa el encargado. callente, cocina, cuarto criados, servicio 
87si • . •.* rn_ criados. A . Caos. Empedrado, 30. Te-
— — ' í - i ^ L - l l é f o n o s M-5669. -F-4187. 
DULCEROS ALQUILO O ARRIENDO' 8396 2 mz 
Caos. 
cejal Veiga, con jardín, portal, sala, 
salet^, cuatro cuartos, comedor, gale-
ría, gran terraza, a todo lujo, garaje 
dos • máquinas, cuatro cuartos criados, 
traspatio. Informan: Habana, 89. A l -
quiler. 125 pesos. 
8008 1 mz 
ALQUILO HERMOSO DEPARTAMEN-
to con tres habitaciones, balcón a Rei-
na. Reina, 50, altos'. 
8692 5 mz 
OBRAPIA, 57, ALTOS DE BORBOLLA. 
Habitaciones con toda asistencia desde 
cuarenta pesos en adelante. Bañadera» 
y duchas con agua caliente y fr ía 
8620 l 9 m i 
G A U A N O , 6 8 
Gran casa para familias decentes, am-
_ pilas y ventiladas habitaciones con bal— 
EN NEPTUNO 209, ALTOS SE ALQUI- c6n a Ia calle, agua corriente. Prec io» 
| la habitación con dos balcones a la ca- 'Para matrimonios con servicio comple-
I lie, teléfono, luz, y buen baño; a perso- to- Desayuno, almuerzo y comida. Des-
. ' r.—;; : i^as de moralidad, sin niños . de 60, 70, 80. 90 100 y 110 pesos. Muy 
Luyano . Se alquila la espaciosa y ven-. _8847 3 mz stum y abundante comida para lo cuai 
1 contamos con un entendido maestro 
>1 mejor punto de la Habana, para po-, 
ler una gran vidriera de dulcería . Tam-1 SB A L Q U I L A UNA 
3lén puedert poner lunch, con contrato 
> sin él . E s buen negocio. Vista hace 
.'e. Informan, en los altos del Hotel 
Sabana. D e 8 a l 2 y d e 8 a 4 . Oficina 
leí mismo. 




25, SB ALQUILAN LOS 
2 mz 
PARA INDUSTRIA O GARAJE, SE A L -
lulla un local de 9 por 40. Aguila, en-
re Diaria y Tallapledra, una cuadra 
le- muelles. Informes: Aguila, 276. Te -
éfono M-1915. 
8767 • 7 mz 
Se desea tomar en arrendamiento una 
casa grande, para m i s informes Rese-
lló, A d m ó n del Diario de lá Marina. 
PLANTA ALTA, 
recién fabricados y a dos cuadras de 
Neptuno. Lealtad, 50, bodega. 
8466 6 mx 
E N $ 1 5 0 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i so 
a l t o de la c a s a N e p t u n o , 
3 0 , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . M u c h a luz , m u c h a 
c o m o d i d a d y m u c h a 
v e n t i l a c i ó n . I n f o r m a n , 
e n l a j o y e r í a de los b a ' 
j o s . T e l é f o n o A - 5 5 3 6 . 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa Línea, esquina a 6, Vi l la Su-
sana. Teléfono P-1I87. 
8748 
L , to Santos Suárez , compuestos de sala, 
vedado. Casi comedor, tres habitaciones con. b a ñ o 
moder- intercalado, cocina y servicio de cr ia-
dos. O^sa moderna de un a ñ o de cons-
truida. Puede verse a todas horas. L a 
llave en los altos de la esquina. Se 
solicita un buen fiador 
6 mz J m . e , S r . ^ L u i s M . Santeiro, C^sa C r n ^ ^ ^ r t y%l%£¡l%oás6 
de la Calzada de Jesús 
tilada casa calle de Arango 63 com- a l p i n se d e s a l q u i l o ' l a c a s a d e culinario. Teléfono Ae-i42i 
puesta de portal, sala, comedor, b a ñ o f ^ d e f ^ f é V^Lta6u0rrntCordreerfoselbíjo¿' 8601 
intercalado^ 3 hermosas habitaciones, ^ U i l f e s ^ n ^ í f í S S T S ^ n 
cocina, patio y cuarto y servicio de 
9 m» EN INQUISIDOR No. 33, ALTOS, SH 
alquilan habitaciones. Hay una con vis-
ta a la calle. Son amplias, claras y 
muy ventiladas^ Se desean referencia» 
y se preflefen matrimonios sin niñoi 
he 
A personas de mucha moralidad; y pre-
. , , ,, i l i i i cios razonables. Se prefiere a hombres 
criados. L a llave en la bodega de la solos o matrimonios sin niños. L a Ver-
esquina, para informes: Zulueta 10., essrj6 s mz 
Oscar L ó p e z . Precio de reajusted. j b u e n a o c a s Í o n 7 ~ s b a l q u i l a u n ^ u n t o c é n t r i c o , e n c a s a de u n 
_ — _ — ^ . T r V ^ V r - ¿ / T TU—HñTT,. « 7 . ! cuarto para un chofer, con departa-' señor solo, y donde no hay más inqui-
L l i L L R t r A R T O L A S C A S A S mentó para guardar su máquina, en 18' Unos, se alquilan dos habitaciones jun-
' " tas, grandes y ventiladas, a una o do» 
y ombres solos. 
8565 7 mzo. 
p___ i T . j , \ , ' I " , IT r pesos. Y se alquila un cuarto para hora-r a r a l l u o r - l J e s ú s del Monte. Se alquila muy ba- bres solos. E n Aguiar, 42. 
8423 
BE ALQUILAN PARA COMERCIO LOS 
iltos de Paula, 78, esquina a Bayona, 
200 metros, pisos de granito, edificio, __ 
nuevo a dos cufcdras de la Es tac ión ' —a 
Terminal. Informan: en la bodega y SE ALQUILA E L FRESCO 
F-1334. 8644 9 mz Íno segundo piso de 
2 mz 
Se alquilan. Los esp léndidos altos de sellas. T e l é f o n o s M-9193 y M-6526. ¡ * tVes cuadriuT 
Iay casa calle " K " , entre 9 y 11, V i - i oompueŝ  Z jj 
Ha Lui sa , en el Vedado. L a llave en V I B O R A . — S e alquila la hermosa ca-
los bajos de la misma, y para infor- ^ c a ^ San Mariano 62 entre San 
myes en Teniente Rey, 14, a l m a c é n , de L i z a r o y San Anastasio, con jardín , 
2 a 4 do l a tarde. portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
_86j,3 2 mz cuarto de b a ñ o intercalado con ser-
vedado . se a l q u i l a l a c a s a c a - vicio completo, comedor al fondo 
lie 9, número 12, entre I y J . Jardín. . • ; j • i . 
portal, sala, comedor, cinco cuartos cuarto y servicio de criados, cocina 
dormitorios, baño de lujo intercalado, ¿e ~ a . naHft v tticnaHn Pr(w>in ÍIAft cocina-de gas y de carbón, calentador ae S*», pano y UlspatlO. r r e d o JplUU 
fiador. Infom?.an San Mariano 
s  
de agua de gas. patio, traspatio des-
pensa, cuarto d^criados y doble servi-
cio sanitario, l lD pesos mensuales de 
alquiler y dos meses en fondo. Estará 
abierta diariamente los días laborables 
de 3 a 6 para verla. Informa, su due-
ño, en A. número 129, entre 13 y 15. 
Teléfono P-2178. 
8662 4 mz 
con 
n ú m e r o 39. 
8585 3 mz 
acios. 
Calzada de 
r s de la el Luyanó,
jardín, portal, sala, siete 
grandes habitaciones, gran patio con ár-
boles frutales, servicios dobles, inter-
calados, etc. L a llave en el número 20 
de la misma calle, e informan: Bouza y 
Carballeira. San Lázaro, 388-B. Telé-
fono A-4751. 
7970 l mz 
8831 .4 mz 
TROCADERO, 9, ALTOS, SE A L -
quila un bonito apartamento con vista 
a la calle. Se da comida, si se desea. 
•679 3 mz 
personas. Hay luz eléctrica y se da Ila-
vín. Aguila, 13. altos a la derecha. 
8448 l mz 
HERMOSA CASA DE HUSFEDES. E L B 
gante y con todo el cónfort moderno; s« 
[ alquilan habitaciones con vista a la ca-
iiT „ TTI J L ' j u r . . I ; lle y departamentos con baños prlVa-
rtueva casa de huespedes. HabitaClO- j dos. Precios económicos. Aguila. 90. Te-
nes y apartamentos con b a ñ o privado, |804n6° A_9171- 6 inz 
con y sin muebles, lugar fresco, ser- e n a g u a c a t e , 76, a l t o s , e s q u i n a 
vicio r á p i d o y esmerado, precios eco- a 0braPía ^asa particular,' se alquila 
, . r ^ . . ' K - ... >una habitación con balcón a la calle, 
nomicos y e s p e c í a l e s para familias. a caballero o señor . Puede comer en 
Neptuno 203 a una cuadra de" Be la s - | l a83 t i" Sl 10 desea- 6 mz 
A L M A C E N C O N 4 
C H U C H O 
M ü m e t r o s c u a d r a d o s , 
i n m e d i a t o a los m u e l l e s . 
C i n c o a ñ o s d e c o n t r a t o . 
A l q u i l e r de r e a j u s t e . 
A p a r t a d o 1 0 1 7 . T e l e f o ' 
n o A - 9 3 8 2 . 
Y MODER-
- CTRellly, 116, con 
(sala comedor, cuatro cuartos, doble 
servicio y demás comodidades. Infor-
'mes: Sol, 79 de 3 a 6. 
8485 i mz 
la Víbora, no lejos del tranvía, de 
planta baja, por lo menos con cinco 
habitaciones, dos cuartos de baño pa-
T - T , ^ r T , - , ^^T,T, ^ ^ ra familia, cocina de gas, jardín y patio. 
VEDADO. 19, ENTRE N y O. S B AL- sala, saleta y comedor, cuartos y serví-
quilan los altos, de nueva construcción, cios de crlridos. Se da buen fiador Aví-
compuestos de sala, recibidor, terraza, sese al te léfono M-1232. 
hall 6 habitaciones, comedor, cuarto de 8717' 2 mz 
baño con servicio completo, cocina, 
A REAJUSTARSE. EN ATOCHA 8 Y 
medio, una cuadra del caro. Se alquila 
una casa moderna, con sala, comedor, 
cocina, baño con calentador, patio 2 
cuartos bajos y 3 altos, en 60k pesos 
SE SOLICITA ALQUILAR UN CHALET ( P01", meses^ y on 0 pesos por año, y erí 
con tres 
coain, T e l é f o n o M-5662. 
U786 3 mzo. 
MONTE 87, ALTOS. SE ALQUILAN 
habitaciones con todo el servicio. Pre-
cio módico. 
8788 4 mzo. 
IPAR ALMACEN, DEPOSITO, ETC., BE 
oyen proposiciones sobre dos locales. ilos^bajos. 
cuarto y servicios sanitarios para la ser- ^ E 
vidumbre, garaje para dos máquinas y 
gran patio . Informarán en ~ Consulado, 
18, altos, te léfono A-8429. L a llave en 
en San Juan de Dios, a l 
Aguiar, 72. Informes: 
8491 
lado del 1. 8'35 4 mz 
C1696 l5d-28 
I ma 
LOCAL MAONIEICO, ACABADO' DB 
construir, modernísimo, propio para pa-
nadería con su horno, dulcería o indus-
tria análoga, cerca de Belascoaín, doy 
el contrato que desean, poco alquiler. 
Señor Marrero. Salud, 231. Teléfono 
A-0565. 
8405 ^ ma 
ALQUILO CASA AMUEBLADA BN E L 
Vedado. Sala, comedor, dos cuartos con 
cocina y baño. Informan, en 17 y 4. De-
partamento, 10. Teléfono F-I604. 
8"50 c mz 
- A L Q U I L A . L A W T O N , 64, E N T Í l B 
Santa Catalina y San Mariano, casa mo-
derna, decorada, muy fresca. Sala, sa-
leta, cuatro curtos, comedor otro cuar-




Cañongo 1, dos ,casas, una 
cuartos y otra con cuatro. 
8367 I m z o . 
CSRKO. REPARTO LAS . CASAS. SE 
alquila la casa Infanta, número 30 con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, pat'o 
y traspatio y demás servicios. Informan-
al lado 
8477 3 
SE A L Q U I L A 
una habitación, 
na a Lealtad, 
amueblada. 
87ir 
HABITACIONES CON BALCON A LA 
calle de $20 a $35, interiores de $12 a 
$25 con o sin muebles. Comida desds 
$15. Aguiar. 72, altos. 
8492 J mz 
SE A L Q U I L A ! ^ T R E S HERMOSAS HA-
bitaciones amplias y ventiladas, en la 
casa m á s hermosa de la Habana: en A HOMBRES SOLOS. 
alta, Figuras, 14 esquí- Animas. 103, a cuadra y media de Ga-
Teléfono M-5277. Bien " 
' 2 mz 
mz 
o.ilw u.uryeiiaieme; aooie s e r v i c i o . , K p r v i c i o s - r 
rorman: San Francisco, 125, entre A r - ^ " f . s f l Habkna 
s y Porvenir, Víbora. . f f i a ' d e - " r e j a ^ 
SE ALQUILA ACABADA DE 
car la casa. Flores 90, entre Santa E m i -
lia y zapote, acera de la sombra, me-
,., , - día cuadra del tranvía y una cua-
LOMA D E L VEDADO. SE ALQUILA dra del parque. Consta de 
la casa G, entre 15 y 17, acera de los sala, saleta dividida por columnas 4 
nones, se compone de planta baja con cuartos, comedor al fondo, cuarto de 'bá-
sala, comedor, vest íbulo repostería, co- ño Intercalado completo, coc'np. hall. 
un baño servicio para criados, cielo raso. Insta-
lación oculta en todos los departamen-
8E ALQUILAN BARATOS NUEVOS Y 
espléndidos altos, segundo piso, ed es-
quina, 3 cuartos, sala, salota*. todos 
sus servici s. • Desde donde se'domina 
Una cuadra de' E s -
y de los carros. Calle 
Cruz del Padre, 13, esquina a Veláz-
FABRI- que . Informan, bajos, bodega, 
8706 7 mz 
llano, y en la misma se admiten d o -
nados. Inmejorable comida y esmerada 
limnieza. 
• 5041 5 ma 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
planta baja, en Consulado, número 68 
no hay papel en la puerta- Unicos inqui-
linos. , 
_ 8440 l_m:8_ 
PROPIA PARA PROPESIONL SE A L - AGUACATE Ü ALTOS. SE ALQUI-
h ™ , ^ 5 , ^ n i ^ í 1 1 1 6 ^ lujosamente lan habitaciones' con o sin muebles., 
decorada y con balcón a la calle es ca- Precios módico-s Comida a domicilio, 
sa de buena familia Escobar, 17, altos, a 24 pesos Abonados al comedor. 25 pe-
enl80SVÍrtUdeS y AnimaS- . • l ^ s Teléfono A-459I. 
- 8&U3 4 mz 8510 " 7 mz 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto de 2 cuartos frente a la calle. 
$30.00 y cuartos interiores a $25.00 y 
$20.00 en Manrique 163 
8793 2 mzo. 
ciña, hall, una habitación, un baño 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP- para familia, garaje, jardín, dos cuar 
tuno 258 moderno, entre Oquendo y tos de criados, con su baño, planta alta, tos; aiquíler"cien véaos También'se"ven 
Soledad. Llaves e informes, en la mis- sala de confianza, 8 habitaciones baño de y en precio de reajuste L a llave en 
ma. completo. Informan: Teléfono F-6027. 
S490 1 ma • 8661 7 ma i 8456-58 
CERRO. SE ALQUILA UNA ASC3Eol 
r.nrti.i rla en 18 Pesos• Vista hermosn *.ntre 
ÍV_ ; Primera y San Pedro. Informa, el 
cargado, «n la letra M. 
$664 S rnz 
r GRAN CASA DE 
en-
HUESPEDES ACA- •ir ARTTA PTONES AMPLIAS 
S ^ ^ J S ^ m S ^ 0 el ^ o r d mo- ^ t B y T ^ ? S s , propias 
^ ^ J » 8 ? ^ ' ! ? ! . . ? ^ ? 0 8 con. agua ca- £ S 0y par¿ hombres solos. Desde $12.8» 
deceS-
para ofl<ü-
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE 
2 y I csarto frente a la calle con luz 
y lavabos de agua corriente en Pozos 
Dulces y Lugareño, una cuadra del pa-
el 92. Informan: Compostela, 129. altos.. radero del Príncipe^ 
i 6  . 6 m* I 8793 2 mao 
uisita comida por un hasta $30 Cárd€ T ^ ^ S ^ - Í5aStainJf3o0rmeCs: L lienta y fría; exquisita gran maestre cocí clones con muebles y sin muebles es-
merado trato, mucha limpieza, hospe-
daje cómodo y barato; se admiten abo-
nados a la mesa; hay habitaciones con 
I toda asistencia; desde 45 pesos. Esco-
1 bor, 47, altos, entre Virtudes y Animas 
1 8808 4 ma ' 
8378 
enas, esquina a Monte^ 
Imacenes Maluf. 
3 ma 
S I G U E A L F R E N T E 
DlAKlü U£ LA mAKlMA Marzo lo. de 192Z. FAGÍNA VEINTIUNA 
A N O 
HOTEL HABANA 
VIENE D E F R E N T E 
SE AX.QTm.AV HABITACIONES PABA 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
De virios precios. Informan: Monserra-
te 133 bajos. ma 
7660 
HOTEL ROMA 
Kate hermoso y anticuo « g j » ^ " ^ ^ do completamente reformado. Hay en ei departamentos con baños y dernáa ser-vicios privados. Todas las BWUawwoa llenen lavabos de af ua Corriste. Su propietario, Joaquín Socarrás ofrece a fas familias estables, el hospedaje mA» Kerlo. módico y cómodo de la BADKna. TVlífono A-9268. Hotel Roma. A-16áO. Quinta ivtnidl Cable y Telégrafo "Ro-motel". 
PARA OFICINAS 
11 esquina 5171 a Cuba 4 mz 
PALACIO TORREGROSA CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan frescos y cómodos «lepar-,"¡^ Villas", reformada. Prado, 
tamentospara farniKas ^oficinas. Hayi^g Teléfono A-7576. Habitacio-
nes y comida, de 30 pesos al mes. 
Baños fríos y calientes. 
ascensor. Compostela, 65. 
8296 3 ras 
BERNAZA, 36, ALTOS 
Se alquilan amplias habitaciones a ma-trimonio de perfecta moralidad. Se dan con muebles o sin ellos, lo mismo co-mida. 7917 3 ab 
4813 5 mz 
EN CAMPANARIO 154 SE AiQUILAN habitaciones a la calle con toda asis-tencia a precios sumamente baratos; un departamento de dos habitaciones y aa-11 leta con entrada Independiente, baños 
CAIiIiE CTrABTEl.ES 11, SE AIiQUI- i de agua fría y callente, teléfonos y de-lan magnificas habitaciones altas y ba- j más comodidades. Para hombres solos jas. Lagunas número 85. Baños número habitaciones con comida y toda asls-2. Vedado 6a. número 69. Callo Cuba nú- j tencla a 35 pesos. 1 mero 80. Dos magníficos Deparlamen-, 1561 1 nizo. 
toa Vista a la calle Cuija númoro2. 
7688 HOTEL BRAÑA 
¡Departamentos y habitaciones, 
Zulueta, 83. Gran casa para familias,' más frescos que todos, más bara-
montada como los mejores hoteles, tos que ninguno. El mejor para fa-
Hermosas y ventiladas habitaciones,: milías por su comodidad, todo con 
con balcones a la caUe. luz perma.iv¡sta a la ^ serYî0S privados, 
nente y lavabos de agua comente.! I* ..^ 'J„, t«1¿ 
Baños de agua fría y caliente. Buena :^ua ™™}*' *T™ Tele" 
comida y precios Aódicos. Propieta- M-1062. Belascoain, Concor-
rio: Juan Santana Martín, Zuuineta, ¡ dia, Lucena. 
83. Teléfono A-2251. ¡ - ^ ± 1 ^ 1 15 m 
Belascoatn y Vives, habitaciones al mes desde 20 pesos, cuartos con todo su ser vicio de ropa y aseo, x,... 17 ma 
"EL CRISOL" "EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se habitaciones amuebladas, amplia» y có-modas, con vista a la calle. A precios razonables. 
BE AXQTTH'A UNA MAGNIPICA EA-bltación con balcón al Prado, con mue-bles o sin ellos y una interior, con baño intercalado. Se da magnifica co-mida Se admiten abonados. Se des-paoh¿n cantinas. Prado. 93-B, altos. Toléfono M-5273. 8522 2 mz 
HOTEL "FRANCIA En casa de familia se alquilan habí 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
! Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para famibas, 
agua caüente, gran conúda predosi PALACIO "LA PURISIMA" 
baratOS. Telefono A-9158. Leal- Monte. 6, esquina a Zulueta, Departa i c D £ 1 I D B C I 'lentos y habitaciones desde 30, 35. 40 
tad y uan Kataei. J . Drana y l o . , eo, so y 90 pesos por persona, con _to 
nuevos propietarios. 
I B327 » m» 
HOTEL CALIFORNIA 
HABITACIONES SE AXQUILAN EN 
Monte número 3 a precios de situación alttujlan I pueden verse a todas horas. 7410 7 marzo. 
d ervicio, spléndida comida, bañosde agua fría y callente, precios espe-ciales a las familias estables. Aal que se necobitan personas que acudan a esta i casa de estricta moralidad. Ya,el dueño de esta casa vendió el hotel y se dedica exclusivamente a atender a su antigua clientela, como lo hacia anteriormente. Se alquilan departamentos y habitacio-nes en la Villa de Guanabacoa. Se piden toda clase do referencias. Teléfono nú-mero A-1000. 
2448 1 mar. 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenoa departamentos a la calle y habitaciones, áefsán $0.60, $0.75, $1.60 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes 
bdEpioio cano, i n t e b e s a n t e a 
toda persona que aprecie su .ialud. es 
vivir en casa higiénica y cómoda. Esta • c;0npc re* toAn servicio atrua corrien-reune todas las buenas condiciones de i CIon^8/^ J^0 wm"0' ^ * c°\;;e,, la fabricación moderna, sin que nada el te, baños fnos y calientes, de $Z5 a falte, desde elevador a baños con agua I cen _ i_ n T-U callente y lavavos de agua corriente. ' í*"» por mes. LuatTO LamlUCS. leus. Próxima a paseos, teatros y tiendas. Villegas 110, entre Muralla y Sol M-6305. Zamora. 7402 29. P, 
CENTRA PALACE" 
238, grandioso reajuste en esta 
HOTEL "CUBA MODERNA* 
En esta acreditada casa hay habita-
M-3569 y M-3259. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafale y Consulado. Este magnifi-co hotel se encuentra en lo más cén-trico de la ciudad, a una cuadra del Parque Central, pasan tranvías de to 
C10123 Ind. Kd, 
Monte, 
casa. Se alquilan habitaciones y uviuvuw* ;±̂ »"" ; pienaiaoa departamentos y habitaciones tos, propios para faminas, leñemos pa-1 frescaa y yentllt.Jas con todo servicio 
íuow i' (j -grandes y ventiladas: das las lineas por su puertd. Ofrece es-ómodos departamen- pendidos departamentos y habitaciones 
SE ABRIENDAN O ALQUILAN CUAR-tos, 607-8-9, Banco de Canadá. Véase a Mr. Villaverde. Cuarto, 612, mismo edi-ficio. 8002 8 mz 
EDIFICIO ESPECIAL PARA 
FAMILIAS 
(APARTMENT HOUSE) 
Acabado de construir. A la 
entrada del Vedado, CALLE 
23 ESQUINA A M. En una 
altura frente al mar. Ascen-
sor, acometimientos de agua, 
gas, alumbrado y alcantarilla-
do. Quedan pocos Aparta-
mentos desocupados. SE AL-
QUILAN a precios modera-
dos. 
Informan: O'Reilly, 11. 
Departamento No. 306. 
6845 2 mi 
ALQUILA UNA KABITACIOSr A 
señoras solas. Teléfono A-4212. Ca-Gran casa de familia Tenie mero 15, bajo la misma dli hace 36 años. Comidas sit Electricidad, timbres, di nos. Casa recomendada por suladoa. 8215 
Teléfono M-1610. mes: tado, 125 pesos mensuales. S004 8 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LOS JOVENES ENAMORADOS "LA CASA DEL PUEBLO" 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
casa, todo nuevo y barnizado a muñe-
n r \ n r \ rkKMCDft ca' con marquetería fina y son las piezas l U L U 111111-11̂ 1/ 'siguientes: comedor, 9 piezas cuarto, 5 rmnnrando los muebles en La Casa del piezas, y sala. 14 piezas Nota: estos mue-n«Sun oue los vende buenos, bonitos bles son hechos en taller propio de la , vvVrÍtn<? Vea estos precios: Sillas, casa y por eso nadie puede competir con «9 KO- sillines $5: columnas. $2; guar- La Casa del Pueblo, que está en Figu-da¿omIdas, $6:, mesa de ala. especial, ras. 26. entre Tenerife y Manrique. La $6- aparadores $25; cama de hierro Segunda de Mastache. ^ 
í r r ™ ju r̂¿iacc0onmpbieto!d$75; LA SEGUNDA FORTUNA 
para alemana. $7; fiambreras con #ris-' sl uste(j desea comprar, vender o cam-talos nevados, $15; mesa noche, $o; es- bjar sua muebles, encontrará en esta caparate, $35; coqueta, $25; un juego ae ias condiciones más ventajosas, cuarto con marquetería. Í } i Q - P o r a ^ n ' Suárez, 58. Teléfono M-3612. con vitrina, aparador y seis sillas, $1UÜ, 8166 24 mz con marquetería, bastonera, $14; espe 
LA SEGUNDA COMPETIDORA | 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
PESOS 
jo y consola. $30. Xota: Estos muebles MODISTAS. COMPRO UN MANIQUI son da cedro y caoba, hechos en talle- ^ extensi6n que esté en buen estado. res propios, y por eso nadie puede com- Benltez Crecherle. 42, Vedado. uetir con Mastache, o sea La Casa del) 84g4 ! mz Pueblo, que está en Figuras. 26, entre 
Manrique y Tenerife. La Segunda de 
Mastache. 30 ^ 
VENDO MUT BABATO, INSTALACION eléctrica para ocho habitaciones, má-quina Singer, cama blanca, sillones, es-pejos, fiambrera, un ford del 19 quo está trabajando y varios muebles máa. . Todo nuevo y barato por tener que de Para talleres y casas de familia, â sea \ jar ia habitación mañana. Teniente Key, usted comprar, vender o cambiar má- -ruinas de coser al contado o a Plazos.' Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-PIo Fernández. f 
MAQUINAS "SINGER" 
76, ii¡so primero, habitación uno. 
8574 2 t Kcr 5280 
¿H"BEÍÑA 74, POTOGBAPIA, POB trasladarse, se venden vidrieras, estan-tea muebles e infinidad de objetos propios para establecimientos y par-ticulares. A todas horas. 
887i •i mz 
MUEBLES. SE VENDEN LOS MUE-bles de la casa K No. 22, entre 11 y 13, Vedado, entre ellos un espléndido jue-go de cuarto con marquetería. 7690 1 ma 
ESCALERAS 
Magnificas y económicas para usos do-mésticos, se venden en Escobar, 85. 7893 8 mz Novia. No deje de habilitarse. Gran 
^ I t v ^ ^ s t r i ^ — H « & se 
vende a precio de situación Agnila. Teléfono M-7081. 
8858 
Gloria V Corrales. Doy dinero con mo-'Se mandan a domicilio colombinos de ,. , * . . . . . . . ^ , ¡hierro, 4 peso«. Figuras, 26, entre Man-
dlCO ínteres sobre alhajas y Objetos de.rlque v Tenerife. Teléfono M-9314. 
valor. Se compran y se venden mue-
bles. Se liquidan a precio de situación 
un gran surtido de alhajas y demás 
existencias procedentes de préstamos 
vencidos. Teléfono M-2875. 
7948 23 mr 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.^0 
En la Casa del Pueblo. Figuras, 26, en-tre Manrique y Tene/lfe, hay en todas cantidades. Teléfono M-S314. 
rar una visita a esta casa, si quieren ahorrar dinero. Los hay de varios pre-cios desde 15 a 30 pesos. Para hombres solos más baratos. 8072 24 mz 
CrBAN CASA DE HUESPEDES BIA-triz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pesos por persoa. incluso comida y de-más servicio. Baños con ducha fría y callente. Se admiten abonados al come-dor, a 17 pesos mensuales. Trato Inme-jorable, eficiente servicio y rigurosa moralidad. Se exigen referencias. Indua-Uia. 124, altos. Teléfono A-6740. 7161 20 mi 
VEDADO Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron- 7 ^ ? ^ ° ' s?!, a l q u i l a u n a h a b í -, ' i i i * • / . T dación, amueblada, con dos ventanas, • osos arboles Con la pared tapizada la calle, en casa de poca familia y muy A*. _ i i. i | .tranquila. Hay teléfono. Callo 21, nú-de mosaicos v en lo mas alto de la 'mero 315, entre B y C. 8696 2 mz 
y 
ciudad. Limpios y lujosos baños, agua 
caliente ŝnUnrlida rnmirln Tnnrali-; VI!:DA:DO' B' NUMEBO 20. ENTBE 1J 
cauenre, espienoiaa comiaa, moran-|y i:¡ Teléfono F.i49i. casa de toda 
dad y se da Ilavín. Teléfono A-1058. nioralldad, alquila dos habitaciones, pro-R 1 a ' OS U Ipias para matrimonio; excelente comi-Oeiascoain Vo, altOS. Ida; esmerado servicio y muebles. Ind. 8422 5 mz 
LA CASA FERREIRO 
, i Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-SS, V ? ? 1 3 ? ^ MU^ A?AT?.S, ^ ^ tro Cubano. Se compran muebles nuevos y usados, en todas calidades, y obje-tos de fantasía. Monte. 9. Tel. A-1903. 5857 11 ms 
calle 17 número 16, bajos, Vedado, un juego cuarto. Un escaparate, tres cuer-pos. Una preciosa lámpara nueva, luces. Un canastillero. Una nevera cuadrada.! —-
De mimbre dos mesitas noche, dos si- Comppamog máquinas de coser S¡n?er lloncitos, y dos sillas. Un piano Ale- r . i •tri T i ,r. , mán. Un buen buró cortina, sillón gl-: OVllO central, VlCtrolas Víctor, lam-ratorio. librero seccional y una mesa i •' „l„1I,-i__ir.0 _'_„• ̂ . i mmmmr _ máquina escribir con cierre, cortina de O1"» alquilamos maquinas de COSer a 
acero. Un columpio portal Francés muy | «2.00 mensual. Vendemos a niazos Q116 suplanto la moda del ancglo de 8086 9 mz i . i • i . ' • i. • > % sin fiador maquinas de coser estilo I cejas 
P A R A L A S D A M A S 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANíCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
barato. 9 z 
HOBBOBOSA GANGA. E N 300 PESOS - e vendo dos máquina contadoras, están | torma escritorio. Aguacate mi-ca na, las de 7 a 9 de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. 8117 2 ma 
si nuevas una grande y otra media-1 on TeIéfono A-882fi Dominirn „ en Villegas. 67. altos, pueden ver- ° v ' iei"Ono A-oô D. uomingo 
" Schmidt. 
¡Un escaparate, dos lunas. 60 por 18; !un lavabo de mármol y luna; una som-
t'vtvt/i a w n i i r i i r k r-inrkAnnf ibrerera; una mesita dé noche; una me-I TENGA MUCHO CUIDAUUI ¡sita del centro; seis sillas; dos camas •k- ««o-oííot. t̂ -jt-i f-nmurar sus de hierro; dos lámparas, sala y come-to se J1^, e"fa"ar P ^ ^ ^ é f o n ^ dor; un ventilador eléctrico; una partida >nrUní,f Llame a JS-a3tacne- telel0n0|ioza fina. Puede verse a todas horas, en •"1-3314. . I Monte, 98. entrada por Antón Recio, 
TODO MARQOETERIA !al^ideI café- imz j 
Por 400 pesos en la casa del pueblo; «a- » " —• - — t¡ ""i la, oomedor. i-uarío. Piezas: sala. 14; co- Mantones de Manila, MantllaS gOyeS-1 
?ono0r,deSormue4sS^i|urja.ej"0e?: cas. Mantillas de madroños. Peinetas ' 
Muebles. Compramos máquinas de co-
ser, máquinas de escribir y sismar, 
fonógrafos, vitrolas y toda clase de 
objetos de arte. Pagamos más que 
ningún mueblista. Teléfono A-6137. 
6538 Imz 
La Hispano Cuba- Préstamos. Alqui-
leres de muebles. Muebles a plazos y 
contado. Contadoras de ocasión. Ca-
jas de caudales. Avenida de Bélgica, 
37-D antes Monserrate, esquina a Te-
jadillo. Losada y Compañía. Teléfo-
no A-8054. 
7250 20 Mzo. 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de muñeca, 
laqueadof en mimbres, tapices, fundas ¡ de lavarse la cabeza todos los días 
por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 1 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo , se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
y cojines. Estrella, 16. Tel. M-3574. 
4593 $ m 
3940 1 ms. 
iré Manrique y Tenerife, en La Segunda j - • T ™ ^ . A* Maia Traies de " 
do Mastache. ae lcja' ir*Je» ae maja, i raje» ae pABA a z o g a » SUS ESPEJOS BIEN 
'— I toreras y toda clase de trajes tipiCOS, y barato, llame a El Bisel, único patente CQPAPAI? ATF<1 !i i •! DM A •! • alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-HaLArAKAlLS jlos alquila ruar. Aguila esquina a geies, 4. Teléfono A-5453. Con marquetería, $55 en la Casa del Concordia Teléfnnn M.9%<i2 p- 80d.-4 Pueblo. Pero, ¿a dónde está? Búsquéla 1 concordia, Î ieiOUO m-»^»¿. usted, que ya la encontrará 
7554 7 Mzo. 
BE VENIíE TTN JtTEGUITO DE SALA moderno. Un escaparate de luna, un va-rillero. 3 camas de hierro, una mes tres tablas; y varias más. Colón, altos. 8720 




J?OB AUSENTAE-ME, VENDO EN 80 
Íiesos juego de cuarto para hombre so-o. compuesto de escaparate y cómoda con espejo, cama mesa, silla y alquilo el cuarto, en Malecón. A-2993, M-4416. Cabrera. 8771 2 mz 
Gitanas, S'. necesita comprar muebles no compro .,„_„„ ««U-.U;-»_ u.kz. ' í!ln antes ver nuestros precios donde toreras. Colombinas, Debes, saldrá bien servido por poco dinero. 
Isrína* holandMa« iannnp«A« n«. Hay Juegos completos. También hay liannas, noianuesas, japonesas, a8-|de plezag sueltas. Escaparates, deuda 
3 mz 1 tunanas, gallegas, pierrots, chinos, •*12 00' con lunas, a |40.oo; camas, a 
— > . vir i . 1 1 . ' i $10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-LlUS AV, Capuchonesy toda Clase de che. a $3.00; mesa do comedor, a $4.00: i bufetes, a $15.00; juegos de sala, edq-I cernea, a $70.00; juegos de cuarto, a i $140.00, con marquetería; aparadores, c $18.00; y muchos mas que no ê de» 
MAQUINAS B E ESCKIBIB UNDEE,-%vood, $60; Corona, $40; Hemington, 16 pesos; Smith, $15. Máquina sumar Ame-rican, $15. Kstuche matemáticas, $5. Mesita rodable, $12. Cámara fotográ-fica $15. Cintas para máquinas de es-cribir, cincuenta centavos una. O'Rei-lly, 60, librería. v8783 2 mz' 
Venda sus muebles en La Sirena si 
desea obtener por ellos un buen pre-
Íelucas y trajes los ALQUILA "PI AR", Aguila esquina a Concordia. 
Teléfono M-9392. 
7554 7 mzo. 
BILLARES 
Surtido completo de ios afamados BILLARES marca "BRUNSWICK." Hacemos ventas a plazos. Toda clase de accesorios para billar CIO. Meptuno, ¿¿O-ü. lelefono A-3397. j Repa^acion^ Pi_da_Catálogos y precios, 
5705 15 mz THE BRUNSWICK BALKE rr»! I rxinm n r x r n n n k "La Especial", almacén importador de 
CONSTBXJYO KOI.X1ERO DE CEBBO Y LULLLINUHK LO. Ut* LUiíA muebles y objetos de fantasía, «alón da caoba. Tengo para entregar en el acto, p i I CT exposición: Neptuno. 159, entre Escobar capacidad de setenta y dos a cien ro- LOmpOSIOla, OI Y Gervasio. Teléfono A-7620. líos de ciento treinta a ciento setenta T l'£ M A l A i • Vendemos con un 60 por 100 de des-rollos, puerta de cristal y cerradura,' 16161000 M-t 'Zt I. cuento, juegos de cuarto, juegos áé co-ca un mueble bien terminado. Además ' cflOO Ind 4 n medor, juegos de recibidor. Juegos de los hago a su gusto de cualquier estilo «-> ••• —•-—' sala, sillones de mimbre, espejos dora-
que usted me presente. También hago Comore SUS muebles en La Sirena dos• Jueeo3 tapizados, camas de bronce, musiqueros, libreros y cualquier traba- K """•"•¡camas de hierro, camas de niflo. buróa, Jo de carpintería. Precios módicos. Se NeotUDO. 235-B' Teléfono A-3397 < escrl,orios de señora, cuadros de sala tonum órdenes por el Teléfono A-7944. »" , " icwiuno íi-jj^f. y comedor> Amparas de sobremesa, co-S340 2 mzo <sif>Tnnro ahnrrará mmiráwtA*-1"™"*3 Y macotas mayólicas, figuras Compro aus muebles en LA MISCELA-
^jpzo.^ ajempre aberrara dinero comprando- e]éctrlcaŝ  silU8> hutacaa y esquines do 1 
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja num. 112, Ha-
bana, Teléfono A-7974. 
MUEBLES EN GANGA 
EL INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debii proveerse ahora de 
los artículos ^ue necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 




de y , 5 0 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25. 1.50, 1.75 hasta $4.00, 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
"EL ENCANTO^ 
C201 Ind.-» o« 
GANGA DE MUEBLES 
NEA. San Rafael, 115. Juegos de cuar-
Estucar y tintar ia cara y brazos 
$1, con los p?*ductos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterío; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver lós modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo coa la 
malio; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Traje de Crep de China, bor-
dado en seda y mostacilla, a 
$9.98. 
Hay muchos modelos. Re-





8901 3 mz 
5704 
33akbesos, szs v e n d s u n s i l l ó n nos a nosotros. No se olvide. 
usado de madera Koken. Puede verse todos los días, excepto domingo; de 11 a 8. Paseo 5, entre 5a. y 3a., Vedado. 8655 3 mi 
PBECIOSO JUEGO DE COMEDOR, ES-tilo inglés, compuesto de diez piezas, costó mil pesos y se da por 400. Puede verse en Amistad 140, garaje de Cha-pelll. Es una verdadera ganga, apro-véchela. ! 8687 ' 4 mz 
-- ' /a AT: la-'P31-3 Pintar ,os labios. cara y uñas. 
10 ma 
LA CASA DEL PUEBLO LE AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
ñas, coquetas entremeses cherlones, ñas a $40; camas de hierro, adornos y figuras de todas clases, me- vahos, a $18; peinadores, a $10; mesas Extracto legitimo de fresas sas correderas redondas y cuadradas, de noche, a $3; mesas de comer $4; jue- . i n i rebujes de pared, «ilíones de portal, es- gos finos escaparates de tres cuerpos, encanto vegetal, til color que caparates americanos, libreros, sillas $260; sillería de todos modelos, mim-' labios' Últi 
giratorias;, neveras, aparadores, parava- bres, vitrinas, escritorios. 
i -planos de 
Es un 
da a 
ma preparación de la 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba de primera, barnizados a muñeca fina. Estos muebles son hechos en talle-res propios y por eso no hay quien pueda competir con estos precios: es-caparates con lunas alemanas, $60. Co-quetas, $40. Cama cedro moderna, $30 BE VENDEN: UN LAVABO MODER tto, 28 pesos; un escaparate lunas moder Bistas, $55; una cama hierro, $10; un i Juego sala, $75. Mesa noche con cristal | balajo y se ponen buró, '$18; nevera con mármoles.' $14; ' '  vajillero chico. $17; cuatro sillas caóba J6; vitrina nueva, ovalada. 33 pesos; fo-nógrafo Victor. con discos. $28; apara-4or de espojo. $22; cómoda. $18; lámpa-ras. Aguila, 32. academia Telégrafos. 877, 4 mz 
aVISO. SE VENDEN DOS MAQUINAS Jo coser. Singer; muy buenas y bara-tas. 16 más 9 pesos. O'Reilly, 53 es-juina a Aguacate. Habitación, 4. 8530 1 mz 
OANOA. SE VENDE UN JUEOO DE cuarto, en 125 pesos; y una hermosa vidriera de lunch muy barata. Puede verse, en Revlllagigedo, 25, a todas horas. 8572 ' 1 mz 
M-4878 
Es el número que tiene que llamar pa-ra vender sus discos, fonógrafos, ro-llos, máquinas de escribir, c;maras, len-tes, todo lo de fotografía y otros ob-
Íetos. Compro libros en todas cantida-ies; Teniente Rey. 106. Tel. M-4878. Frente a LA MARINA-8513 3 mz 
ATENCION: NO BOTE SUS MUEBLES, por precio insignificante se los dejo como nuevos, garantizo la especialidad en barniz de muñeca y toda clase de pre-paración A-7048. Aguila, 116-A , 8500 5 mz 
BE COMPRAN MUEBLES. SAN JOSE 
r5. Teléfono M-7429. S250 15 mz 
mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si lias y dos sillones. $30. Espejo conso-la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, $12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a $6. Juegos cuarto marquetería, de pri-mera. $250. Comedor marquetería, pri-mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje engallar. 
LA CASA DEL PUEBLO 
es la única que ettá en el reajuste. Fi-guras, 26, entre Manrique y Tenerife, 
nes y sillería del país en todos los es- cortina, cuadros, coquetas, a $30. y mu- c¡enc¡a en |a Química moderna Va!*» 
chos artículos que no se pueden deta-1 ,n ^ ' »aic 
liar. Precios de verdadera ganga. ¡ oü centavos, be vende en Agencias, 
San Rafael, 115.—Tel. A-4202. | farmacias. Sederías, y en su depósito, 
av i so , s e v e n d e n g a j a s cauda* peluquería de señoras de Juan Martí-
les, varios juegos de "mamparas, 1 di- ' \r „. 01 . »« 
visión do maderá rejas para escritorio. nez' Neptuno oí. entre Manrique y 
sillones de limpiabotas y una prensa San Nicolás, teléfono A-5039 
i PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique j 
tilos, Antes de comprar hagan una visita a "La Especial", Neptuno. 159. y serán bien servidos. No confundir: Neptuno, número 159. Vende les muebles a plazos y fabri-camos toda clr.se de muebles a gusto del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-en la estación. 
A LOS REPRESENTANTES DE 
EUZABETH ARDEN, EN CUBA 
Ies interesa hacer público: 
que la SRA. CARMELA NIETO 
DE HERRERA no es la represen-
tante aquí de estos productos de 
belleza y sí de los que tanto reio-
miend» desde su sección de "£1 
Mundo". 
C 450 Ind 12 e 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada j cuarteada se cura con solo una apli-cación que usted se haga con la famosa crema misterio de Lechuga; también esta crema quita por completo las arru-gas. Vale $2.40. Al interior, la mando por $2.60. Pídala en boticas o mejor en su depósito, que nunca falta. Peluquería de señoras, de Juan Martínez. Neptu-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, lo conserva sin arrogas, como en sus pri-meros años. Sujeta los polvos, envasado en pomos de $2. De venta en sederías y boticas. Esmalte "Misterio" para dar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Precio: 50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del cabello y picazón de la cabeza. Garan-tizada con la devolución de su dinero. Su preparación es vegetal y diferente de todos los preparados de su natura-leza. En Europa lo usan los hospitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DIPILATORIO "MISTERIO" 
Para est̂ rpar el bello de la cara y 01a-zos y piernas: desaparece para siempre, a las tres veces que es aplicado. No us« navaja. Precio, 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácl>-mente usando este preparado. ¿Qulf re aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta agua, que puede emplearse en la cabeclta de sus niñas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes feos que usted se aplicó en su pelo poniéndoselo claro? Esta agua no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrin-gente que los cura por completo en las' primeras aplicaciones de usarlo. Vale $3, para el campo lo mando por $3.40, si su boticario o sedero no lo tienen. Pídalo en su depósito: Peluquería da Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-te que con tanta rapidez les cierra los poros y les quita la grasa; vale $3. Al campo lo mando por $3.40; si no lo tiene bu boticario o sedoro, pídalo en su de-pósito: Peluquería de señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchan Oe la cara. Misterio se llama esta loción astringente de cara; es infalible y con rapidez quita pecas, man-chas y paño de su cara, éstas producidas 
f»or lo que sean de muchos años y usted as crea Incurables. Use un pomo y vera usted la realidad. Vale tres pesos; para el campo, $3.40. Pídalo en las boticas y sederías, o en su depósito: Peluquería de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tlllas. da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un" peso. Mandarlo al interior. $1.20. Boticas y sederías o mejor en su depósito: 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
Almacén de muebles y préstamos 
"LA ZIUA" 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
LA SEGUNDA DE MASTACHE [oro y plata, brillantes, oro vie-
Ocasión. Juego de cuarto con mar- jo y cualquier otro objeto de va-
quetería, escaparate grande con In- . 
ñas, cama, coquetas, mesa de noche, or-
lavabo, banqueta, por $195. Gran re. í r , ^ , , ^ » i , . *• . *, i i ; inmenso surtido en traies de baja en juegos de comedor y sala. ioj^o w 
Trní̂ ¡0* 75, te,éfono A"89741-m, ¡hombre, incluso de etiqueta. 
" ^ A Z O G U E SUS ESPEJOS 
"La París Veflecia" ha recibido gran cantidad de &zoguc alemán a precios reducidos; por eso azogamos Lunas de Escaparate $5.00; de Coquetas $3.00; de Sala $0.00; de Lavado $1.00. Llame al A-56Ü0 San Nicolás y Tenerife. Regala-mos Espejitos 6651 16 Mzo. 
Es la -rasa que más barato ven-
de. 
San Ignacio, núm. 18. Habana 
LA VENECIA 
i Vendo muebles buenos y baratos. Jue j gos de cuarto de caoba, enchapado 3-EAN RASTRO. SAIT NICOLAS, 2*4. • bronces, esquina a Corrales, en esta casa se com- . marquetería, de 2 y 
gran toda clase de muebles, mármoles, de comedor y de sala lámparas de' bron raemas objetos del giro, como herra-| ce alemanas; coches alemanes para pa pnlentas y otros. San Nicolás y Corra-| sear niños, a 12 pesos cs• ' ' i te 238 8306 / 3 mzl 8087 ' 2 mz 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mas que nadie, así como también los ven-demos a preoio» de verdafiera ganga. 
JOYAS 3 cuerpos; juegos de cedro con si quiere comprar sus joyas pase por cuerpos; juegos Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos menos Interés que ninguna de su giro, así como también las vendemos muy Jesús del Mon- , baratas por proceder de empeño. No se j olvide: La Sultana. Suárez, 3. Teléfo-no M-1914. Rey y Suárez. 
de copiar. Pu den número 58. verse en Apodaca, 
San Nicolás. Telf. A-5039 
PELUQUERIA "COSTA" 
Peluquería Costa para señoras y ni-
ños. La casa predilecta de las fami-
lias. Shampoo, manicure, peinados, 
tinturas ondulación Marcel por exper-
$110.00 Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-rantizadas, que marcan $2.95, esmalta-das. Las hay también de $3.99, de $9.99r, de 29.99 y de $99.99, con cinta y ticket, recibido, crédito y pagado y letras pa-ra dependientes. Son precios rebajados y de competencia; cuya ganancia de corredores y vendedores la obtiene di-rectamente el comerciante. Calle Bar-celona, 3, imprenta. 5021 7_ m«_ 
HABÍA. USTED INGLES. FRANCES, italiano? Competentes profesores ense- tOS peluqueros. Se confeccionan toda! fian estos i<llomas. pronto y prácticamen . v««ísv*.iuiiau unía | 
caiFe0nsVanrtSaa aara f9reca,10t8osconvenlentea- clase de pelucas y postizos invisibles.: 
3729 
SOMBREROS DE LUTO 
Maisoif Lourdes. Tocas y somiirero» ae crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo fino, a $5.50. de paseo, en georgette, ohantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-len 20; casi todo regalado, reformas de sombreros dejándolos nuevos. Confec-cionamos vestidos con tela y adornos fi-nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, para vestidos, bordamos en todos loa estilos. Remitimos encargos al interior. Campanario, 72, entre Neptuno y Con-cordia. Teléfono A-6886. 
7226 , 28 f 
-2J1Ü2_ Aplicaciones de tintura Henee, en to-
Necesito muebles en abundancia, dos los colores y tintura Pilar, todas 
los pago bien. Teléfono A-8054. vegetales c inofensivas. Perfumería y 
25509 Ind.-15 jn 
SE VENDEN Z.OS MXTPBEES SE LA. casa número 195, de 1» calle 4. entre 21 y 23, Vedado. Pueden verse los días hábiles, de 12 a l.y media y los fes-tivos, de 2 a 6 p. m. 
4469 2 mi 
SOMBREROS DE LUTO 
Productos de belleza ArdA. Peluaue Acabamos de recibir de París in 
" "Mut- f* • i j i i | pieza uei cuus 
ría de Teatros y Carnaval. Industria, [inidad de modelos a precios muy b̂sra>;ô saj 
119, teléfono A-7034. baratos. 8269 
MUEBLES 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya donde le cobren lujo. "La Perla ne cobra lujo, tiene muebles desd corriente al más fino, nuevos de ganga. Vea precios: Juegos de cuar to desde $150; comedor. $140; sala, $99 
Carmen Salmerón, modista. Se ofrece 
a usted para toda clase de confeccio-
nes, en vestidos de señora y niños. 
C1710 
"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud 
31d.-l 
A LA MUJER LABORIOSA 
i , que 4 amblen reforma y hace sombreros. MAquinas 
precio8» J, 214. entre 21 y 23. Teléfono F.3599. írdndome 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a loa niños con más esmero y trato cariñoso, es la de 
MADAKE GIL 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinte de loa ci • bellos con productos vegetales, vlrtus»-mente Inofensivos y permanentes, con garantía del buen resultado. Sua pelucas y portlacs, con rayas na-turales de última creación francesa, son incomparables. 
Polnados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, '•solrée" e bals poudrée''. Expertas manicuras. Arreglo de ojos y cejas Khampolngs. Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-'es esthétiques manuales con los cuale/ >Iadama Jil obtiene maravillosos resultados. ONDULACION PERMANENTE Esta casa gaarntiza ia ondulación "Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-sas de ancho), con su aparato francés último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO.A-6977 Singer. Agente Rodríguei «Bsefta a bordar gratis com-prá  alguna máquina Singer nue-,— 
faJtf9 3 ma va, sin aumentar el precio, al contado n o D I A m i i n PIIQAnn CTCTflN (12 nlozasl- e«irnnarntf.« ñrvn' i,,«o~J" •TtV . . „. „" ^ "IIT " 0 a plazos. Compro las usadas. Se arre- 1/UDLAUILL.U rLldAUU rLOlUll 
boJuetS^ÍÍO^SSS? h ? ^ ^ - ^ / h Y ^ " , ; ^ ' A 1 , T 0 S ' ) S B HAC:BN B,an' al(Juilan y «--amblan por las nu¿- Se hacen y bordan vestidos pdr rigu-
c ^ ^ n t r i ^ ^ s ^ a ^ S ' f ^ 1 - Arcos^eS^'^sm^r^en^e^^ ^ . « ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ envían por co-460. Teléfono 
24 ms 5094 7 mi 
P A G I N A V E i N T I D U S DIARIO Í)E LA RIARIISA M a r z o lo. de 1322. 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 1 
SEISCIENTOS i SE VENDE I.A CASA MAS BIEN SI R E P A R T O I . A S C A S A S D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 




C O M P R A M O S C A S A S . n o ^ 
_ I j j - L . - - - S E V E N D E N DOS CASAS, 
Compramos Sím casas en la naoana tas (lo p0rtal saiat Saiota. t 
desde $20,000 a $60,000. Han de te- ^ ^ I n t o r e a n d o , comedor.^coclna^sej-
ner titulación limpia, buena atuacion ^ en c a i i ^ S a n ^ r a n c i s ^ o . ^ ü -
y que vakan lo que se pMle. Conta- v{bo;a Tranvía a la puerta Informa: 
¿ores del Comercio, Reina 53. ™ dueño, en ta misma. Tel . i - i i . o . _ 8594 8650 
2 mz 
V E N D O UNA C A S A " 
cantería, en 
en hipóte 
C O M P R O E S Q U I N A S 
que iengan establecimiento; que no Pa-jen San Lázaro 2 plan 
sen *dei, 20 000 pesos Amistad 136. 3¿.000adPne1stOo g.OOO en cheques del E s p a -
Benjamín García . Teléfono . . »n« fiol y 4.000 efectivo y a reconocer la 
hipoteca. Renta $375. Mide 196 me 
tros. Amistad 136. Tel. A-3778. 
V E N D E B O D E G A Q U E SOI.O V E N D E C A N T I - | V E A M E H O Y MISMO S I Q U I E R E US 
comercio en lo mejor 
puedo atenderlo, le ven 
de tabacos, cigarros, bi 
cambio de monedas y 
TrT ^—. t,^-,^.-. ^-r'^'v-T-. -, -» Informan, en Manzana de 8617 9 mz f U S T E D A P S E C I A S U D I N E H O , NO 8861 . ^ 3 mz |G6me2 503 
pague más alquiler. Ahorre y fabrique I 3597 
V E N D O XmA. CASA C A X I E D E C O E O N su casa para clue sea feHz ten&0 te" B O D E G A . V E N D O E N 86,000 SODA E N 
32 con 202 metros de superficie ú l t l - rrenos a plazos y al contado, todo a|eSqU|na> calle Campanario. L e quedan' 
mo proejo $14 000 Informa- Julio «"Mi medlda de sus deseos, fabrico grandes j qUince peaos del alquiler. Contrato 5, • n v n ^ - v - v . , 1 • 1 _ 
Benjuméda 44 ' 8'>'09 5 mz ' chalet8 >' casas económicas . Véame hoyja.fios. Facilidades para el pago. a á n - i V e n d o tres, que tienen buenas condlclo-1 «I mas oajo Qe plaza, leñemos ere' 
í ~ mismo, en San Indalecio, 38-112. Teléfo-1 i.iiez. Perseverancia, 67, antiguo. !nes. Una de ellas, su renta didaria, es j : Airn~tn r r « f - » - L , i I 
no 1-2820. Montes de Oca. 8861 3 mz Ide 35 a 40 pesos. Informan: Prado, 64,1 a.l,1CT" Gírenlo. UOntanorcs tíel Coaier-
7 mz ! _ • ^tr i r — i r r r r — - • -——--—^ 'bajos; horas fijas, de í) a 11 y de 3 a 5 | cío. Reina 53. 
. P u n t o j Martínez. 
5 mz 
P R E S T A M O S D I N E R O " 
2 m i ^ j Prestamos doscientos mil pesos sobro 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S lf;nca», « J u a n a s en esta ciudad. Tipo 
ESQUINAS, VENDO CUATEO A 17 
25 mil pesos, y varias de 7. 8. y 10 . 
vendo varias cssas en Infanta y a me- nUTAATO B E E E A VISTA.—AETUBAS ^.C%írvJl-ílí?í5?t% 7 yen^0 "J* c1""de la Víbora. Vendo varios solares al los socios 
sa a una cuadra de Belascoaín. de pol 
tar 
fond 
tic y servicios do crladoS; toda de ele- o a n g a v e b d a d ttenuo e n E A C A - BUEN NEGOCIO 
C A F E . S E V^NDB UNO 
comercial y por enfermedad de uno doi' 3523 
Informarán: señores Fonco' 
'saPa: saleta5: tr s cTartos " k a l e V a l cT5nta'10 >" a P l - o s . Nuestra Señora del y Guerra. Obrapía. 2. imprenta 
lo, baño intercalado, patio y traspa- Rosario. Calzada y Bellavlsta. | 87i8_ _ » 
S E V E N D E PAKA —o"-»»*» w .̂-.î c îiu., ouia cu to^^iü^. 1 , , • 
establecmiiento ¡y otra en 4 000 Pesos. Precio fijo. Buen Utrecen SUS servidos en venta V rnm negocio v contrato lartro Ray.ftn: Ber- 1 . • . . * <̂Ju?r 
NEGOCIO UBGENTE, EN 750 PESOS, 
se vende una buena vidriera de tabaco», 
cigarros y quincalla, sol en esqu na
8595 4 mzo. 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TABARES 
q u e T e ^ ™ « f e , s^ta y cuatro habi- ] > R P P I E D A D ^ n E ? ! t X H I t n t 
ic ioneTEn el'radio de Reina a San V e n j o s ^ ^ 
Lázaro, Lealtad y Galíano. Informan c^ento^al ll.n_efp_que^3e emplea. Ami3. lsale la 3 h<?rmof,og CUartos.' comedor ai - 8 r 0 -
en el Teléfono A-6863. 
83D1 
¡tid, 136. Benjamín García . 
E N P R I M E L L E S , 71 Y 73 
G A N G A V E R D A D . V E N D O E N E A C A -
lo raso; y varias casas más a dos cua- iie de Ulloa esqukía a Santa Rosa, fe- separar a un socio, 
dras de Belascoaín con sala, saleta, y I parto 
tres cuartos, a seis mil pesos. Infor- ^e ~ 
man: Julio CU. Benjuméda 44. \ n i 
8207 ' 15 mz I mejor punto del reparto y a 40 varas ele postena; tiene un ouen joca* y tarso i _ I COníTpionp.t A f ^ J - . _ , " ñ " 
a^. - n - f ^ T . —̂—_ ^ „ Iq hermosa calzada de Puentes Oran- contrato; paga poco alquiler. Solamen- g E V E N D E B N E E MB0OB I . L G A B COn°-CIOReS- Atíní!¿mOS Cualquier I a-
S E V E N D E C E E C A D E l i M E R C A D O des. Informan: en el número 2 de dicha le de dulces vende 1,200 pesos en el de] pralio una r¡l;,KR{fjc;i 'asa do hués- mada pasando a SU d o m i d í i o .. n*: 
bodega. mostrador mensualmente; puede hacer- peáes con 19 habitaciones. 11 baños y • F a ^ « G O a SU aomicillo U ofi-
5 mz ;se pan y ampliar la venta en la calle de aerviclÓB sanitarios. Todas con tarbea cma. lenjcnte Rey No. 11. Telcfo"» 
—• dulces, hasta ahora no se ha hecho. E l de atrua rorrientf» v r.nhr. .Xr, «hr h i - A «jaím »c4i, iu^3 
I fondo, 2 ventilados cuartos altos, gran NO P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . nrecio es muy módico . Informarán de i e 0^0 J . ^ . - S . - L : L A-Z(I9I, 
COMPRO CASA D E B U E N A 
trucclón, de sala, saleta, comedor 3 na 
Mtacionea, en el radio de ^ S S Í ^ S S l 
na y Mar; que sea barata. Trato d l r e c 
to. Fernández, Angeles 18, de - a o. 
8200 ¿ — 
Compro al contado una casa en el Ve-
dado, calle de letras, prefiriendo Cal-
zada o Línea y que valga de 50 a 
$60.00. Ha de tener de 5 a 6 cuartos. 
nn-n» ' Cerro vendo dos casas muy baratas, 
•mide cada una 220 metros y renta cada 
luna sesenta pesos. Tiene portal, sala, 
saleta y cuatro cuartos, patio y traspa-
tio y doble servicio. Informes: Amis-
tad, 138. Benjamín García . 
14 mz 
J U A N P E R E Z 
B E L A S C O A I N . 34, A L T O S 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
. P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . pre io es muy módico. Informarán de ¡fl¿s~?ntl.rpnIn^oKtv ^p v. _„,„ 
baño sanitario, cocina con horno, lujo- E n lo más alto de Columbia. Vendo dos ! a 5 y de 7 a 9 p. m. en el Mercado |ija venta T d é f o ñ o M . r^iaio. 
sos servicios.. Precio único $13.500 se! solaren y una casita, miden 14S2 baras \;nioo, cantina frente a la escalera prin-1 8407 
puede dclar algo en hipoteca, trato di- i a $5 vara. Los dos o uno. Renta 50 pe- cipal de Monte. E l Sitio de Llborio . L a ! 
Urge , 6533 27 m: 
^ t : .HWg H I P O T E C A E N E A H A B A N A O 
recto, informan: Castillo, 50. No corro- sos. Informan: Habana, 85; de 12 a 2. icasa qUe se vende está situada en c a - ¡ A E O S C A R N I C E R O S . S E V E N D E U N A sus barrios. Varias partidas de 5 6 
dores. José Grande Ule céntr ica y comercial de la Hafca-¡carnicería en un magníf ico barrio, den-' 7L 10, 12.500. 15.000 22.000, 65 000 y 
8068 4 mz 8470 17 ma ina. tro de la Habana, lista de todo para 'O.OOO pesos. Para informes y d e m á s 
8688 2 mz trabaiar. Precio, 1.200 posos. Informes idelalhrs Cuba No. 11D, Teléfono M-9333 
,a todas horas: Teléfono M-2998. 1 8332 j mzo ' 
8432 2 mz 
S E V E N D E U N C H A E E T . Está, en muy i G A N G A : V E N D O U N S O E A R D E 700 
buenas_condiciones. Véa.ve en Industria, ; metros en Marianao. calle Dolores, en- S E V E N D E U N C A P E E N B A R R I O CO-• entre San José y San Rafael, urge la 1 tre Alejandro Ramírez y Santa Isabel, merclal, precio tres mil quinientos pesos. 
venta. 
864 
- — 70.00O P E S O S A L 8 POT. CT&KTTn o-n 
al iado|de esta filtima esquina. Tiene informan, en la calle de Tejadillo. 34, B O D E G A C A N T I N E R A , V E N D O U N A dan 70 000 posos al > uor ct^nuY' 
por el frente los tranvías de la Habana altos. De 2 a 4 de la tarde. magníf ica , sola en esquina, buen con- buenas garant ías Toir-fono tf-ÁinS 
v a una cuadra del de regreso. L o doy seSó 5 mz I trato, no paga alquiler, hace de ven-' 8692 ^ r ^-o-
á $3.25 metro. Más informe*»: F-o44a. , i t a 5100.00 diarlos. Sr. Marrero. Salud - 0 mz 
8494 v 7 mz S E V E N D E O SE TOMA SOCIO P A R A I 231. Teléfono Al05'J5 OCASIOIT, PTTEDE C O E O C A R 14.0C0 
pesos al 12 6 más por ciento en sü ¡j'-o-
pia propiedad en 
1 mz 
VEDADO. CAEEjB 19, NUMERO 247, 
entre Baños y F . casa de dos plantas 
¿Quién vende fincas de campo? P E R L 2 construcción nueva de primera, portal, 
Triana^ S ^ I n d a T e ^ ' ñ 112. T « t ó f o - í 4 3 S Í £ « t ó É Í w g S S l I e r Í I ^ ^ ^ ^ ^ ^ e O ^ S ^ ] ^ f ^ J T ^ muy" i n f l e s 6 1 1 J ^ d e r ^ T e 0 f * * ^ ? ^ VE^D0 ^ ^ ^ « í e ^ d ^ Hnab^nameasPtUr?all0 loT* t**??̂ *** 1,,aaleCl0 1 -Los negocios de esta ,casa son serios | tres 'baños para, la familia y dos caa/Aj^y^^AfJ^^^J^^a ^f0rmeS- Je8ÚS del Mon^24 S ™ 6 s e H a " f n o ^ p e S m T \ " n T o í.£,ld0 ^ n0 p f ' d ^ "tender! ÉnrTqúe 
flor Marrero, Salud. 231. Teléfono A-0565' ^442 Estrel la ' 180-. M-1792. 
__8405 3 mz 1 ^ l l í Z . S 
r ü i z eopez. v e n d e v a r i o s c a p e s Compro check y Libretas de ahoirojo 
de diferentes precios, bodegas cantine- j _ - Ro«í.«.- m„ • 1 c - , 
ras en la ciudad y sus barrios, fondas ^ lOS ttancos Naaonal y Español y 
F R E IT TE A EA QUINTA DE EOS CA- pequeño negocio de quincalla, tabacos I 8405 :; mi 
'Z?* enTma/-níÍií:0x/)U,ít0 C^a,?a-¡ PANADERIAS, N O EAS DOS^ME-
no 1-1272. 
7024 # 
SE DESEA COMPRAR B * ^ J F ^ U i n - sa, 
na en su iusto^ precio, ca sabe do^plan^ ^ 
y reservados. _ ^ I toa y baño' para criados, jardín, patio 
SE VENDE A UNA HORA DE T R A N - i ^ J"1*^110- ^ c a s a - m á s frese del Ve-
vía de esta capital una espléndida c a - l ^ 0 . . 3 : . nunca, le falta el agua. Preclo-
a Vi S-
2 f 
tas de unos 16.000 peso 
rredores. Escriban detalles 
Apartado 2549. 
7235 
S E D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A » B 
quince a veinte cabal lerías , 
provincia de la Habana, 
mu» tpnerfi but 
Antonio Yanea 
Habana, con precio 
sala, saleta, piso mosálco, 
muchos frutales y jardín, garage, i y í S S l f " 
8145 
a _ i 137.000. Parte se deja en hipotAa. 
'Morales y Co. Aguiar, 84. Teléfono 
en la 
Matanzas o 
Santa'craraTque tenga buenos gastos^y 
aguadas. Diríjanse 
Ríos , Espada. 126, 
y condiciones. 
6606 1 mz 
fabricada en un solar quo mide 2,000 
varas; propia para una numerosa fami-
lia o Interés, se da barata y se facilita 
la forma de pagos, m á s informes: Cár-
denas, 5 A. Roche. 
8642 5 mz 
2 m» 
V E N D O UNA C A S A 
E n el mejor barrio de Colón, de dos plan-
tas renta 235 peaos. Alquiler de m á s 
de dos a ñ o s . Da a. tres calles. Infor-
man: Prado. 64, bajos. Horas fijas, de 
9 a 11 y de 3 a 6. J . ar t ínez . 
8523 • 5 mz 
URBANAS 
E N L A V I B O R A 
E n punto Somejorable de la Víbora, 
vendo una l indís ima y cómoda casa de 
dos pisos completamente independientes, 
prqpia para que una familia de gusto 
ocupe una de sus plantas y obtenga bue- , 
na renta de la otra. L a casa, que es, 
moderna y de bonito aspecto, e s tá edif 1-I 
cada en un terreno do 10 por W I poáteWa sin acabar.se 
tros. E l bajo tiene jardín, portal, oala, ' ue lo que cuesta de fabricación. Infor-
galería, garaje, buen baño y varias ha- , mea. Villegas, 64. 
bitaciones, y el alto, terraza^ sala, tres, g501 í mz 
cuartos corridos, galería, baño, comedor — _ _ 
al fondo, cocina, etc., y un cuarto en ATENCION. S E SACRIFICA POR E E 
la azotea con todo servicio. E s t a bue-i espacio de ocho días solamente, el pre-
ña propiedad que es tá a la brisa y. re-icioso chalet de Chaple, l. Víbora 
fác i les . Puede usted adquirir una dando ra. 
solamente 50 pesos al ̂ ntaáo y pe- ^ 0 C A g i 0 j j - V E N D O U N A V I D R I B -
sos al mes. É s t e reparto tiene ya sus ra de tabaco clgarros buen contrato, 
buenas calles y agua frente » U CWTO p0CO alquiler y punto céntrico . Infor-
tera Informa: Mendoza y Ca. Obispo. 6á. ma. M j ^ en Murallaf 36.H2, ca 
Terá07n0 A-2416- 30d.2 8648 7 m i 
V E N D O D I E Z C A S A S 
A UNA C U A D R A DBE T R A N V I A V E N -
do una casa moderna, de mamposter ía , 
cielo raso y mo3alce>s, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño e ino-
doro. Precio: $2,100.00 de contado y 1 fre S a n Mariano v Vista Aleare 
$2,000.00 en plazos de $50.00 cada tres cft,fn mar,ano J V15la ^eS"5. 
meses. Trato directo. Su dueño "Cria- _ ""'^ 
t0g| |^ baj0S- 28 f. i V E R D A 3 
Vendo sin corredores, chalet, pnnto R E P ^ R T 0 1 D E ^ ^ r ^ m a a trtaedohl,ŷ ieadzeoS¿ V ^ i H d l d ' l ^ r a ' o i ^ p a ' g ? " 
.1 . , , ! 1 1 1 Deseo vender en la calle 10, esquina a taao y plazos, haunnaci para ei pago, 
ideal Víbora, dos Cuadras calzada, dos i B solar de esquina con buena medida. Amistad, 136. Benjamín Garc ía . 
plantas, garaje, jardín, portal, seis ¿fs s ^ o r ^ D ^ ^ y S ^ ! ' , V E N D O B O D E G A S 
habitadones, baño intercalado, COme-, Obrapía, 22. segundo piso. 8 mi i^planos a^tas^c ió^Con b u e n ^ ^ ^ ^ 
dor, hails, cocina pantry, servicio criaj „nr ~ ^0J"?o^ufi,er^QeL?°r 
J « AU I | . 1_ 1 . . ^ I R E P A R T O A L M E N D A R E S . S O E A R Benjamín García. 
dOS Altos: sala, saleta, cuatro habita- frente a la doble línea de tran- pQJ^ ^ 
dones, b a ñ o , comedor, cuarto criada, ^ ^ p a n e 0 ^ 1 ^ 5 . - - d o , un 
cocina. 755 metros fabricados. Preci-
sa negocio. $24.500.00. Aceptando 
mitad hipoteca. San Lázaro 66, en-
restaurants, kioscos vidrieras de taba- letras de ambos. M. de J . Acevedo Ño-
cos con quincalla y billetes de lotería y . • . , 7 " 
cuantas clases de establecimientos .se taciO Lomercial. ObJSOO, 59. Derv~ria-
deseen. dinero en hipoteca en todas can-
tidades. Informa: Ruiz Lópevc en el ca-
fé Cuba Moderna. Cuatro Caminos de 
7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
8058 2 mz 
mentó, 4.Telefono M-9036. 
S3S2 
DINERO EO DOY CON HIPOTECA 
,Aesde,el 8 0|0. Compro y vendo fin»-:;» 
como quiera el comprador. Amistad 1 ¡4. BODEGA DE OPORTUNIDAD, VENDO rústidaa, urbanas y solares. Pulparftn 
en cinco -mil pesos, 2,500 al contado y Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
el resto a plazo, cómodos, le sobra lo- ^8493 
cal libre y cien pesos mensuales, es un /Ti 1 mz P O R 750 P E S O S 
(cal libre y cien pesos mensuales, es un 'JTM^ 
a casa comidas. Tiene .buen negocio. Sr. Marín. Café Belas- OCTVSICN, PUEDE COEOCAR $14.090 cambio ñor automóvil116 habitaciones, hay contrato y 40 abo- coaín y San Miguel, de 8 a U y de l.**1 i 2 6 ni,As Poi" 0|0 en su propia prople-
bue^eatado y marca conocida. Arru-jnadoa. Informes: Amistad, 136'. B e n j a - | a 4. I « ^ e J o r punto y más aaluda-
29 f 
! S DO, 
! so chalet nuevo, jardines, portales, aa-
EN EA C A E E E B DE E A CUARTA la, aaleta baño, recibidor, 6 cuartea, dos 




Prlmellea, 43. Cerro. 
4 mz 
mín García 
P O R - $4 ,500 
V E N D O E O T E S D E T E R R E N O S D E vendo una panadería . Vende al mostra-
mil metros a 10 pesos metros, propios dor tres sacos diarios de contado. E s 
6869 2 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
ble de la Habana Industrial, yo lo ven-
do por no poderno atender. Enrique P é -
s. Estrel la , 185. M-1792 
8442 5 mz Vendo dos. una de ellas con 40 habita-] — 
para industrias a'una cuadra de Infan-jpanga y tengo otras más de m á s Pre-; vio"{ra m^s oTaue^ña ^/nfm-mes1- Prado" ' M f O O P A R A C O E O C A R E N P R I M E -
ta. Informa: Julio CU, Benjuméda 44. lelos. Informes: Amistad, 136. ,Benja- f S » a n v de 3'a 5 J Martínez > rR hipoteca en la Habana. $40.000, 
8208 15 mz |mín García . V I ¿iVi J a 11 ̂  ae ^ a 0 • J • ^ i 1 1 " " ' $18.00, S7.000, $6.000. $14.000, $7.000 
— — '•'W^SS'n»" P f I R ta Cftft ' • ly $20-000 con buena garantía. Rr. Ma-
_ , S E V E N D E N 12 MEL M E T R O S DE TUR ^,0,DUU : C U E N V A Y P E R E Z . — C O M P R A M O S Y rrero. Salud, 231. Teléfono A-OSBR. 
. baños familia, uno de criados, dos cuar- terreno en Regla, muy cerca oe 10a ven(j0 una grlin y acreditada posada, I vendemos toda clase de establecimien-i 8405 3 mz 
Convento, se vende una casa de mam j toa crladoa es casa lujosa en B entre' Muelles de Fesser^ Informan: oMaio3aihace cuarenta pesos diarios y una ca- | fos rápidamente. Negocios serios y re-
da m á s barata / 27 y 29, puede verse está vac ía en $55 
mil es una ganga; constuírla hoy cues-
ta mucho más , F-2482 sin corredor. 




pito en magníf ico lugar de la Víbora , ' lamente para familias de gusto.  
donde el terreno vale de doce a cator- to con especuladores ni con corred 
ce pesos la vara, se puede adquirir, .cinco habitaciones bajas todas las co 
¡asómbrese el lector!, por solo $22.00^. modidades. Informa: Montes de Oca 
F . Blanco Polanco, informa de este 1 San Indalecio, J«- l | 2 . Te lé fono 1-2820 F . Blanco _ 
buen negocio solamente a compradores 
directos. Concepción. 15, altos, entre 
Delicias y Buenaventura. De 1 a 3. Te-
léfono F-1608. 
8S22 4 mz 
8678 7 mz 
V I B O R A . S E V E N D E N A P R E C I O D E 
si tuación las casas San- Francisco, 
144 y 146, entre L-awton y Armas, toda 
citárón, con portal, sala, tres cuartos, 
comedor v buen baño . Para verlas, de 
12 m. en adelante. Su dueño, en el 168 
de la misma callo. • 
8880 10 mz , 
V E N D O C A S I T A S N U E V A S , D E C I T A -
rón y cielo raso, frente a doble v ía de 
tranv ías . Ideales para matrimonios. 
Directamente: Paz y Zapote. Infante. 
Santos Suáre í . 
8894 4 mz 
SE VENDE EN L A CAEZADA, PUE 
blo de Arroyo Naranjo una hermosa ca-
sa con ocho cuartos, dos altos, portal, 
sala, saleta, servicios sanitarios mo-
dernos, gran arboleda, frutal con m á s 
de tros mil metros de terreno cercados 
Informan: Tel. 1-1117. Milagros 33, en-
tro Buena Ventura y San Lázaro. 
8801 _ 7 mz 
SE VENDB UNA CASITA DE MADE-
r a en los P'nos o se cambia por un au-
tomóvi l . Morro, 28. 
6811 3^lnz 
SE VENDE UNA RESIDENCIA CON 
todo el confort necesario para famil ia , . .<„r^ .„ ,r c^tt^a ^ * n-n acomodad?, y a tm precio como para f i - VENDO COMODA Y SOLIDA CASA DE 
mllia mod-sta Kabricación de pr imé- dos plantas, sala, cqmedor y dos cue-
ra mucho terreno y en lo máá alto y ñas habitaciones, fronte de cantería, en 
saludable de la Víbora. Facilidades pa- la Habana, entre tres l íneas de tranvías , 
ra el pago las que deseen. No se trata Próximo a Monte y Habaha Terminal, 
con curiosos ni correderos. Inlnrmes: en 8,750 pesos. 
Monte. 183. Teléfono A-5036 
8821 5 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9038 
Compra venta de casas, solares 
en la Habana y sus barrios, fin-
cas rústicas en toda la Repú-
blica, venta y pignoración de 
azúcar. Tengo dinero para hipo-
tecas. Y tomo las siguientes can-
tidades: Para Rei,na $60:000. 
Para Lagunas $30,000. Para el 
Vedado. Dos partidas de a 
$35,000, Para Sol $65;000 Para 
Marianao $11,000 y $10,000 
para J . del Monte. Varias can-
tidades de $7,000 a $15.000. 
Intereses del 9 al 12 por ciento. 
Trato directo con los señores 
interesados 
8335 f 1» mz 
L U I S D E L A C R U Z MUÑOZ 
Fessers^ Informan: Maloja hace cuarenta pesos diarios. y una ca- |t: 
en el Teléfono fti-isd». sa ¿e huéspedes, con 40 haDitaciones, s 
• 3 1 , Itodas a la calle. Precio ú l t imo: 12.500 10 
Compro y vendo casa aolarea, y fincas' Manzana de Gómez, 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del|A-4620 y F-1345. 
Monte 368. Teléfono 1-1680 8158 
6673 1 mz 
68, altos 
8039 
¿ Í T C A R L O S I I I , P U E N T E A L P A R - j l f X 
que Ensanche Habana y a la Quinta de 
los Molinos vendo un solarcito de 8 por 




V E N D O CASA DOS P L A N T A S , 
cuadra calzada Víbora cerca San F r a n ,T 
cisco, mide 13 por .50. Jardín, portal :PaB?i 
sala,' saleta, cuatro cuartos, servicios 
criados separados, garaje, altos Iguales. 
Informes: Te lé fono•1-3353 . De 12 a 3. 
García . 
8177 i mz 
{ E N Z A P O T E E S Q U I N A A MAZON, A 
y«» - 122 pesos vara, muy poco de contado, 
solares de 300 a 400 varas, facilidad de 
Informes: 
136. Benjamín Garc ía . 
P O R 850 P E S O S 
ervados. Damos hasta 510,000 en hi- , HIPOTECA.—DOY $123,000 A L N U E V E 
poteca a l 8 por ciento. Monte 25. , por ciento para la Habana. También 
> . I cantidades más pequeñas al mismo ti-
i - C U E N Y A Y P E R E Z . — M O N T E 25.—¡ P0- fDe. S 1C0'000 Para, a0rriba doble ga-
i Vendemos una Bodega con 11 años de F*""» ^ P^doT^?ir a' 8 Tp°r c,enÍ0 Por 
largo tiempo. Julio E . López. Aginar 
Ar7565 y A-9135. 
3 mzo. 
^POR $8 .550 
t . . « o „ o 8 $ S é - g t r ^ A * » riHSñKS^**2*8^1^ Telts 
trato y no paga alquiler. i con Dueña \ .nta.. 
Amistad | C U E N Y A Y P E R E Z . — V E N D E M O S L O S f Compro Libretas de Ahorros del Cen-
Tarrifn Tinrtnl ^ "- M- de Gómez 
¿ r i r ^ V L j J S L !A-4620, F-1345. 
8158 
221. Te lé fonos 
.mejores Hoteles, Restaurants y Fon- tro Asturiano pagando ios. mcores t l -
vendo una gran vidriera de dulces y 1 das. Tengo una que sólo vale $800.00 » r n/l J i a j ».t . 
confituras y frutos, - 4 a ñ o s contrato., con contrato Casa de Huéspedes y POS' iniomwi. IVI. de J . ACEVeao. I\Ota-
¡ío Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E 
vende la bien situada casa e nía calle 
Real, número 2, en Santa María del Ro-
iDeja 300 pesos de sueldo mensual. In-1 posadas Monte 25. Bodega. 
4 mz Iformes: Amistad, 136. Benjamín Gar- j 8108 - mzo 
E Ñ CONCHA. P R O P I O P A R A IÑDUS*- CÍa . o ¡BODEGA SOJ.A E N E S Q U I N A . T E Ñ E - altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
g J S r n 8 ^ 1 V ^ T O Í ? Í %t\ V I D R I E R A S S S f o r S r ^ « ^ o « ^ cc%: \ : L - o ^ 
ÜS&Í*, I ?fi9n v v ' i^k * en ventta de tabacos y cigarros y quln-|tado y resto a plazo; venga a vernos, 
¡calla y billetes. Vendo una en 650 pesos • Marín y Piñón. Café Belascoaín y SanJ 
y otra en 1,000 p é s o s . Venden diario.; Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. L a teñe- , 
^ . .̂ - „ , , _ , , . T , , T ^ . , -r , , T_ 30 pesos. Buenos cor 
C A R L O S I I I . S ¿ V E N D E L A M E J O R quil, . [ 
8158 4 mz 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S 
en 8,750 pesos, úl t imo precio. Trato 
directo. Sin corredores. Su dueño: Mi-
sión, 86 de 12 a 2. Urge venta. 
8412 2 mz 
ttStél e l í C t ^ ^ M - . t á é ^ r t g urbanizado, 31 por 42 varas a 20 Y tengo en la Habana 7 bodegas: 
'o colegios y T m ^ á l i h o r t á l lJrnumtos de la calle de Egido. Se ven- negoc:o no compre sin antes v 
itkl, pof auto o p™ tren.^ ̂  módico precio. Teléfono I-153!^r- jBenjamín García. . ^ ^ ' f - a d i Y ¿ • 
B O D E G U E R O S 
¡Vendo una en Galiano. otna en Belas- Tiene contrato por cuatro anos y 
-Icoa ín , otra en »el muelle, 4 W Calzada i habitación para vivienda y paga 
,- 20 en los Repartos, a cualquier precio. í a l f i l e r . Calle 12, número 4, Ve( 
M E J O R 
sario, pegada a la Iglesia, con portal, | manzana de esta Avenida por ParceIas> ¡Ja'mín' Ga'rcía 
gran sala, nueve cuartos, garaje, ca-1 se alquilaría, propia para depósito. I n - . 
ballerizas, dos baños y fosas mouraa. | forma: su dueño. Ramón Peñalver, San; 
Tiene la suerte de poseo Santa María un i Miguel 123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2 
buen balneario con aguas sulfurosas, I 7469 t_ 1 mz 
alcalinas y farruginosas; contando con ¡ T,T-T,r,Tnr. A « wwnt.tTTiCnnU Í400 V A 
la mejor iglesia de los campos de C u - 1 P B E C I O S A A R B O L E D A COXí i w o v a . 
ba 
grafo 
Capital, r .:um' u pui' kicu. xwbwsriuwi*, 
en el Teléfono 1-8314. 1-2679. 7687 1 m _ | C A F E S , L E C H E R I A S 
Z mz ^ I p , i f - k l - D ; - - r a c A*\ R io Alm^n cantinas y kioscos de bebidas, muy ba-
, KepartO KOhly. KlTeras del KIO Almen- ratog Amistad 136 Benjamín García . 
Se vende la espéndida Quinta de re-1 dares. Vendemos varios lotes con fren-, G A R A J E S 
creo "Kokoíto," a veinte minutos del i te al Río, y con poca entrada. Infor- vendo 5 en la Habana, desde 1,000 has-
nti-atos y^poco a l - ; mos desde dos mil pesos hasta diez "mil N O N E C E S Ü T A V E N D E R B A R A T O , 
mistad lo6. B e n - , p e ^ s . 3 » . E S P E R E M E J O R O F O R T U x N í D Á D . 
como 
trme. 





Amistad, 136. Parque Central, por carretera; puede man: S. Kchly. Puente AlmendareSj. Comp 
irse por el Cerro o por Jesús del Mon- * 
te, con amplia casa de mampostería, 
garage, cinematógrafo, bellísimo cena-! S O L A R E S E N S A N T A A M A L I A ido toda clase de establecimientos, fin 
ta 15.000 pesos. Si 
rar, que me' vea. 
Benjamín García. * 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y comisionista. Compro y ven-
puna N O S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
vedado. j T R A R I O : R E C I B O Y ' A T I E N D O 
H E C H O S , NO P A U B R r ^ ™ ™ ^ 4 L0S C 0 -
Tengo m u c h í s i m a s bodegas en 'venta 
de s i tuación. L a verdad abre paso. E l R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 
que dice y anuncia mentiras pronto se 
le descubre. Figuras. 78. A-6021. IT 
nuel Llenín. 
R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O P A -
dor a la rústica, estilo japonés, ele-, Cedo contratos de dos solares de centro c: 
gante pérgola, amplio comedor de ve-
rano al aire libre, hermosas avenidas. 
», cir-iCedo contratos ae aos solares ae centro ¿oCioV snñ Wi-iñtizari 
Pér l , li   e• v^íeb-°ndd0e ^ i l k . % f Z ^ T \ ^ T u r ^ C l 
»nidas kado a la Compañía, están bien situados, Amlstad.X 136. Benjam 
CHURRUCA, NUMERO 7 A UNA CUA-
dra de la calzada del Corro, 20 metros ESQUINAS E N GANGA, • T E N G O D E 
do frente por S6 de fondo 11 nabitacio- |40.000, $12.000. $5.500, $6.500, $11.000 
nes espléndidas que pueden rentar a 15 y tengo casas de $5.000, $6.500, $16.000 
pesos cada una, terreno para 20 mas v todos precios de una y dos plan-
se da en 12 mil pesos, pueden dejarse ^aa en pUntos inmejorables. Sr. Marre-
cn 5 mil, al 8 0|0, el capital invertido ro galud, 231. Teléfono A-0565. 
le ganará más del 16 010 yo no lo pue- 8405 . 3 
do atender: el dueño: Enrique Pérez . , _ 
Estre l la . 185 M-1792. , m 
8S64 8 mz I C A S A S E N L A H A B A N A 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R N A , 
. . ! Víbora. Figuras, 
parque, caminos de cemento en todo nín. 
su alrededor, convenientemente cerca-
da; teléfono directo a la ciudad, luz 
eléctrica, 101 árboles frutales y si-
tuada en la calzada de Aldabo. Para 
más informes, dirigirse a San José, nú-
mero. 30. 
7886 8 mz 
18. A-6021. Manuel Lie-1 
urbanas todos mis ne-
ados. Informes: uS-
comprar, avise, 
ín Garc ía . 
14 mz 
mI- C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
! v e n d S o A S J S ^ l o ^ S f ^ dei D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L - , 
¡dueño, sastrería, camisería, ropa hecha, • arit, c r onl7^, l^ , f»^, a bi a fmí- ri í » 
géneros y quincalla, cerca de Belas- WU oL r l l t r l S l l í t A nAÜIfc. F A L -
coaín. Figuras, 78. A-6021. Manuel L i e 
nín. 
7459 2 mz 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
r. i i ' i . ( i i / i Vendo una en Prado, que tiene de uti-
be Vende en lO mas alto del Veda-ilidad de 500 a 600 pesos mensuales, y 
1 n o • a i 1 otra más pequeña, que deja 250 pesos. 
dO, Calle Z , esquina a J I , Un SOlar .Informan: Prado, 64. bajos: horas fijas: 
J e9 í 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
5 mz e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s t o d e i 8523 
2 8 . 0 4 m e t r o s de frente p o r 4 6 . 3 1 I 
SE V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A DE 
tabacos y quincalla, buen contrato, una 
gran bodega cantinera y una para prin-
cipiantes y se traspasa una casa de hués -
pedes. Informes: Factoría y Corrale», 
café. Señor Manso. 
7214 • 4 mz 
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
6353 20 ma 
DINERO EN HIPOTECA. SI NECESX-
ta lomar cualquier cantidad dentro o 
PARA VENDER. ESTABEECIDO CAPE l l ^ J ^ l ^ ^ X S T a T y t 
???tH1* r^^rcft f f i fr . y ..f*0^ 1 a ^ de la noche. Rodríguez . Santa jor que hay y ñor lo mismo, precio que 
nos costó, y por estar en desacuerdo los 
socios, Velasco núm. 5. ' ^ 
6914 _ 3 mz 
CASA D E H U E S P E D E S CON 8 ASOS 
Tcre.sa E . 
8,29I 
Teléfono 1-3191. 
G R A N B O D E G A 
de rondo, O Sean l . Z V O . J Í metrOS Próx ima a Prado, tiene una buena ven-
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R UNA c u a d r a d o s . P r e c i o . » 4 p « « m e t r o . ' g ^ ? ^ ^ . ^ | X S ? , ? n 
as d£ 9 a 11 y de 3 
lote. P a r a i n f o r m e s : ca l le 11 , nú-: «l^a 
m e r o 1 3 7 , entre K y L . V e d a d o 
Municipio, una casa 1 T e l é f o n o F - 3 5 12 . 
C246 Ind. 5-e 
5 mz 
HIPOTECAS. SOBRE PINCAS UREA-
nas se dan en hipoteca a medio interés 
1"2"^?'8 y 15 niil Pesos, trato directo 
con Tiuiz López en Monte 244 interior 
B U E N A I N V E R S I O N D E S U 
D I N E R O ? 
L E V E N D O 
E n la calle de 
Q A 1 f f 1 U ™ \ ^ A Aa\ ^ Informan: Prado. 64, ba os Horas 1 toda vendo e ^ t r l s mil nesoi ^meroA5-^V ^ » X de 11 a 2 p. m. Te-be vende el total o la mitad del fij j*  a 5. j . Mar- l i S m o p y S ^ w S S y ^ i £ t e . ^ S f ? bSÜ lélono A-o3a8- soo 2 mz 
5 ma 
B U E N A C A S A 
pendiente. Precio razonable. 
E n ía calle de Escobar muy cerca 
Reina. Mide 302.50 metros, de una plan-
ta, tiene 10 por 39 y cuarto metros. Se 
vivir la su dueño o para renta. Precio 
razonable. Informa su dueño: O'Reilly 
v Mercaderes, edificio Abreu; departa-
mento, 408 . De 10 a 12 y df 2 y me-
dia a cuatro. 
8866 , 5 mz 
B E V E N D E N 6140 U E T R O S D E T E -
rreno, con dos casas de madera, nue-
vas, frente al Paradero de Hoyo Colo-
rado, o se cambian por una casa en la 
Habana. Informan: Subirana, 95, bode-
ga. Habana. 
7128 21 mz 
V E N D O UNA CASA, P O R T A E , S A L A , compone de sala, saleta, 7 habitaciones 
recibidor. 3 cuartos, comedor', garaje, comedor, doble servicios de primera, 2 
hall, con percianería, baño intercalado, habitaciones en la azotea, e s tá prepa-
servicio de criados, fina decoración. Pre- rada para echarle altos. Precio de s i -
do, la mitad de su valor. Hotel P a r í s , tuaclón. 
Misión y Zulucta. Do 1 a 7. Señor , 
López . " E n la calle de Aguila de Zanja a G a -
• liano. Mide 10.60 por 41 metrosWe fon-
£00,000 P E S O S T E N G O P A R A D A R E N do. igual a 410 metros; 2 plantas, ba-
hipotecas. en grandes y pequeñas can- j0g: zaguán, sala, saleta, mármol , patio, 
tidades. No trato por te l é fono . Recibo 0 habitaciones grandes, cuarto de cria-
con gusto a los corredores. No hipóte - dos 3, al fondo, baño y demás. Altos 
que su propiedad sin antes verme. L u i s iguales a los bajos. Precio razonable. 




E n San Lázaro, de Galiano a Prado. 
Vendo una hermosa casa de 2 plantas 
tros. Se compo-
ermosas habi-
comedor amplio, nueva. muy bonita y ventilada, en 6.000 
de criados, peSos. 
- gas. instalación eléctrica y j E n ia propia calle, 57 varas de frente 
de gas. Los altos iguales exactamente. (p0r 23 de fondo, parte alta y terreno 
, i T muy firme, con una esquina a |8 vara; 
E n la calle de Esperanza muy cerca | tiene agua, luz. alcantarillado, 
de Figuras. Dos casas de 2 plantas E n Tulipán, una casa antigua, con 
cada una. Se compone de sala, comedor, | 3200 varas, a «na cuadra de la estación. 
2 habitaciones, cocina de gas, baño con ; a j8 vara propia para una hermosa re-; « E V E N D E E N T R E A R T E M I S A V 
lavabo, e inodoro y demás comodidadea, : g i ^ n d a , o para establecer una industria. f ^ n d e U r K una finca 11 cabal lerías de 
construcción moderna. Los altos son ¿ n la 1*^ alta de ]a Avenida de tierra una de mont^ 
iguales a los bajos, con .entrada inde-| AcoSta. 1.000 metros a |5 un0._ % ^ ^ I ^ W una 64.. bajos Hora fija, dfe 9 a 11 y de 3 
, i„ ^« -iv,„™v,-^ /i^c a o. j . aiartinze. 
RUSTICAS 
IQue mide 400 metros, en calle comer 
icial. propia para un esatblec 
cualquier giro, doy buen con 
forman: Prado. 64 bajos, horas fijas 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mart ínez . 
8523 5 mz 
lascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
^6871 2 mz 
B O D E G A E E V E N D O UNA, E N E E A E -
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primara y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos * 
B U E N C A F E 
E n esquina, tiene buena Penta y no pa-
gará alquiler, contrato cinco a ñ o s . Su 
precio, 15,000 pesos. Informan: Prado 
imientó de' ta(1- cantinera, sola en esquina, buen Propietarios y comerciantes en pagarés , 
í trato Tn-1 Contrato, le sobra local libre y 65 pesos Pisnoraciones de valores cotizables; se-
mra<5 fiins meOsu-iles en diez mil pesos, seis al con- V'edad y reserva en las operaciones. Be-
tado, y resto a plazos. Piñón y Marín. '*scoaIn' •J4' 'altos, de 9 a 11. Juan 
Café Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 rérez- * 
y 68e6? a 4: 92 mz. C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
tambfén 
j Trato directo. Verbal señor Porti l la. | buena cercada 'de alhambre, con dos 
. i Aj)odaca 46, altos. Telf. M-3105 
de! 6605 17 mz 
SOLARES YERMOS 
cuartones cerca de la carretera, tiene 
en la actualidad 60 animales de cría, 
también se venden, se da en proporción. 
Más informes: Cárdenas, 5, bajos. A . 
Roche. 
8642 
8523 5 mz 
BODEGA EN TENIENTE R E Y , SOEA Compro las letras o giros y 
en esquina, seis años contrato, no paga Hbretas y cheques del campo, los pago 
alquiler, cantinera, vendo en doce mil 4,1 mismo precio. Compro cualquier can-
pesos, dejo algo a plazo. Piñón y Marín, tidad. Hago el negocio en el actf con-
Café Belascoaín y San Miguel, de S a 11 efectivo pago del uno al dos por 
y de 1 a 4. tiento m á s que los corredores. Manza-
6868 2 mz. "a de Gómez. 312. De 8 a 10 y de 2 a 
— - 4. Manuel P iño l . 
SODEOA SOEA EN ESQUINA, CANTI- 7906 . £9 f 
ñera, cinco años contrato, 15 pesos a l - i — • 
E l corredor mijs conocido y mejor re- ¡ quilér, vendo en tres mil pesos, 1,500 al T A POEAR: ACCIONES Y BONOS. Sa 
ontado y resto a plazo, se dá barata * - compr 
ser del du-ño do la finca. Piñón y 
portancia. los mismos que ya ha hecho. \ Marín. Café Belascoaín y San Miguel, 
R A M O N R E V I L L A 
í  l , 
5 mz I 'ac|onado en plaza y por lo tanto, é l más ! c  
_ _ _ _ _ capacitado para hacer negocios de im-1 por 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
Se vende a $6.25 vara, la esquina de 
Santa E m i l i a y Serrann. Informa: José 
A . Ramos. San MigiK.. 66. de 10 a 12 
y de 2 a 5. Teléfono M-3500. 
— l i ü i_ . v ,. 5 mz „ O T R A CON T R E S C U A R T O S C A B A E E E -
V E N D O E N P U E N T E S G R A N D E S SO- r í a ' e n San Juan y Martínez son de ta-
Departamento, 704 ~ " f eréfono j E n la calle de Manrique, de Virtudes! que mide 610 metros cuadrados con baco y se dan muy baratas para parti 
, ™ P a A d e ^ Y S l " b a 1 i ? ! F ^ S ^ e i ^ 6 xa-1 ^ " ^ ^ ^ c o ^ i ^ « i ^ s t e d de^Vj " V d« i " a i 
bal lerías , 6 « a s a s ; s¿ da muy barata por tender, comprar colocar, dinero en bue- 6874 
• ~ 7 . „ ' " - ' . ñas hipotecas o hipotecar. A v í s e m e " ^ t 
1 retirarse del p a í ^ a su domicilio, tengo mucho dinero í i 
2 mz 
U N A P I N C A 1.12 C A B A E E E R I A E N 
San Juan y Martínez. 
14 mz 
S E V E N D E N LAS S I G U I E N T E S P R O -
piedades: Cuba, 90, superficie: 141 me-
tros. Cuba esquina a Teniente Rey, su-
perficie: 580 metros, tres pisos. Un 
chalet en la calle 16 esquina a 11, Ve-
dado. Un chalet, en el reparto L a Sie-
rra, Almendares, a media cuadra del 
t r a n v í a . Varias casitas en los distin-
tos barrios de esta Capital, a l alcance 
de cualquier cantidad de dinero, dejan-
do el resto en hipoteca. Recibo con gus-
to a los corredores. Lte i s 'M. Martínez. 
Aguiar, 75, Banco del Canadá. Depar-
tamento, 304. Telé fono M-7086. Se pre-
fiere informar personalmente. V é a m e 
antets de cerrar cualquier operac ión . 
8732 14 mz 
Informa M. de J , Acevedo. Notarlo 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono MV9036. 
8334 5 mzo. 
SE VENDE PRECIOSO CHAEET ES-
tilo americano sin estrenar, situado en 
Gral. Lee y Durege. Se compone de 
portal, sala. Hall , comedor, cuatro cuar-
tos, baño, cocina y garaje. También 
tiene muy bonitos cuadros pintados en 
las paredes y está rodeado de jardines. 
Informan Luyanó 27. Telé fono 1-3028. 
8541 4 mzo. 
Vendo en esta semana a quien me B*1* c o r r e d o r e s , V e n d ó e n e a w -
. . , • ¡ton, junto al tranvía, punto alto, mo-
caba ofe'ta raonable mi Casa estilo derna y ventilada casa con portal, jar -
dín, sala, tres hermosas habitaciones, 
comedor buena cocina, baño completo, 
cuarto y servicios criado, dos patios, 
cielo raso, etc. t3.000 en hipoteca al 
9 y |4,800 contado. Teléfono 1-1823. 
8517 1 mz 
a San Lázaro, con una medida de 11-1J2 
de frente por 2"9 metros de fondo, 334 
metros. Casa vieja para fabricar. Pre-
cio $28.00. 
300 matros de fabricación madera del ción de bienes. Informa: Ruiz López: 
discreción en los negocios. Amistad. 85.: 
Teléfono A-4002. 
r a m o n I r e v i l l a 
vendo o cambio por otra en la Haba-
na una casa en el Vedado con garage. 
año pasado. Renta en todo reajuste $80. Monte 244. interior 5; de 7 a 8 y de ̂ JS^^^^J^^^f^S^ '^ de «10 00Ó 
todo en valor de $3,500. E s urgente l a 4 a 2 p. m. Teléfono A-5358. . 1 
venta por tener que embarcarse su due- 8059 2 mz 
ño. Informan: Real 87. Ceiba. j ^ p j ^ ^ g y — ^ ^ ^ ^ j j ^ ^ p ^ j ^ ^ j , . 
E L H O M B R E D E L O S N E G O C I O S ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
lé fono A-4002. 
chalet en Santos Suárez, frente a la 
línea de los carros, toda de cantería 
y cielos rasos terminada hace 3 meses. 
Puedo dejar $6,000 en hipoteca y ad-
mito como parte de pago un automó-
vil. Operación a ba»e de $14,000 a 
I v e n d o c a s a dos p e a n t a s . c a e e b 
E N S A N T O S S U A R E Z T R A S P A S O U N 
solar con dos cuartos, comedor y coci- j 
S E V E N D E U N G A R A G E M U Y C E N -
_ - _ _ _ _ _ • ^ _ rtriCO oapa«idad para treinta máquinas 
E A M E J O R E S Q U I N A D E j con venta y taller. Buen negocio. Mo-
Santos Suárez . No hay que hacer el-: rr0 <>8 
mlentos. 21 por 24. Se da a $9,60, to- 8844 • ^ 3 mz 
do o parte. ! . -
8701 2 ma [ L O C E R I A , COMO N E G O C I O S E V E N -
na. en $1,400 
V E N D O 
R A M O N R E V I L L A 
Necesita tres socios para varios giros, 
uno con dos mil pesos y dos con cuatro 
mil cada uno, los úl t imos para hacer 
un-FTMn negoció A mistad. 85. Tel5fono 
A-4002. 
• R A M O N R E V I L L A 
DINERO E HIPOTECAS 
BE COMPRAN CHEKS DEE BANCO 
Español y Nacional, Libretas de las C a -
jas de Ahorros, se da dinero en hipo-
teca  $10.000 a $500.000. Se vende 
, un automóvi l Maxwel (en perfecto es-
tado,) se da en ganga por no tener don-
de guardarlo. Se venden casas en todos 
los barrios. Precios módicos. Manza-
na de Gómez, frente al Plaza, Bazar 
París , de 10 a 11 y de 3 a 4. Manuel 
Pol Piñciro 
8649 . 4 mz 
_>ran á los mejores tipos. Di-
rigirse por escrito al señor J . E . Molás. 
Lonja del Comercio, número 540, o 
Apartado 1766, indicando clase y núme-
r»' de valores que se deseen vender. 
3094 • 22 ab. 
TOMO E N H I P O T E C A S O B R E CINCO 
casas pequeñas de primera fabricación i 
•• frente al tranvía Santos Suárez . Diez I 
! mil pesos. También puedo tomar 4 mil 
Retido un pran café muy conocido en lo 1 sobre dos casitas ó 6 sobre 3. No trato 
mejor de la Habana, en 25 mil peso*. • con corredores. Su dueño: Paz y Z a -
con cinco mil al contado. Vende 200 pe pote. Preguntar por Infante. 
— , de una en gran barrio y esquina, tiene; sos diarios, deja de utilidad mil pese.» i 
Reparto Santos Suárez. Vendo una &rar¿ contrato, y casa independiente pa 
. . . ra vivir, se desea solo $1,500 de conta-esquina y vanas parcelas a una cua- do. González, san José 125. altos*; casi es 
8894 al mes. Buen contrato, todo esto es 
verdad. Amistad. 85. Te lé fono A-4002. 
R A M C N ~ R E V I L L A 
Vendo cinco casan d<» dos plantas, mo-1 Emil io Ruiz. Edificio Cuba 
dornas, en la Kabiut^ todas en láqul - ; do, 42; departamento 312. 
na, con establecimiento, todas dan un 1 4640 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
1 Compro de todos ios Bancos y del .Go 
bierno. pagando en el acto y en efectivo. 
J o s é A n t o n i o C a b a r g a , 
o f r e c e $ 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 e n 
p r i m e r a s h i p o t e c a s ex -
c l u s i v a m e n t e a i S y 9 
p o r 1 0 0 , s e g ú n c a n t i -
d a d . O b i s p o n ú m e r o 3 6 . 
T e l é f o n o s A - 8 7 7 5 y 
A - 9 3 1 7 
Empedra- «919 S mz 
dra del tranvía a cuatro pesos la va- ^ ^ a Oquendo 
ra, en buenas condiciones de pago. i i m ^ u p i i i a p 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6. C A F t , LUNCH, BILLAR 
Teléfono A-5829 AraitfO " i E n ?T&n 1UBar-' 10 vend0 en $5-000; « ¡ i n t e r é s al capital invertido de uñ"diez tji, 
„ " " a o /vran^o. acepto un socio para separar a otro,' por ciento, bien garantizado. Amlstaál HIPOTECA S E DAm 91Q,000 O M E - ^esos hasta 300 mil fracionados en la 
0 m«o. I oportunidad para establecerse con po-,S5. Teléfono A-4002. ^I"«a «Ím w 2* v . IíU1(q » r a " cantidad que necesite, prontitud y re-
3 mz DINERO EN HIPOTECA CON MODICO 
^ ; interés tenemos para colocar desde mil 
GANGA VERDAD. EN INPANTA. E N - co. .dinero 
Fábrica, dos cuadra del carrito, frental tre Carlos I I I y Neptuno, una manzana i an"^1'0 • 
parque elipe Poey. $11.500; puede de-' 51? terreno de 3,500 metros que vale "! 
Sánchez . Perseverancia, 67, 
3 mz RAMON R E V I L L A 
Jjar parte ¿n hipoteca, tiene sala, sale-i 60 pesos, se da a 25 pesos para enterar GRAN OPORTUNIDAD. PARA DOS S O - ' ^ ^ « V r ^ f f ^ * 1 ^ ^ tr^s T111 P " ? " has-
?15,00<K S . L ó p « , A g * a Dulc. ^ 
8<75 9 mz i ^ ^ a v vfvMPM fiT,r,a am »Br,,,i«o.1 ^"".n j ' oe nuéspedes . panaderías 
vidrieras de dulces y tabacos, en es-
Indalecio. TaH61" de Maderas. Telé-lñén. su dueflo a todas horas: Fábrica y 
fono M-7199. 
S761 
VENDO T7NA CASA EN EA VIRORA, 
a dos cuadras de San Francisco, portal, 
sala comedor, tres cuartos, cocina al 
fondo, baño e inodoro. Tiene alcantari-
llado. ^Metros, 6 por 20 Se da «n 1.600 
oesos Informes, San Rafael, 120-314. 
Te lé fono M-7291. Juan Bud6 .De 11 a 
1 y de 6 a 10. 
„-«« z mz 
i Santa Felicia, altos. Rivas 
I 8502 5 m« 
mzo. (GANGA. VENDO EA CASITA MAS E I N 
~ da y mejor construida d 
fé " E l Encanto", vidriera; de 9 a í l 
de 2 a 4. J . "Díaz. 
£652 • 7 mz 
C H E Q U E S ESPAÑOL 
B A N C O N A C I O N A L 
Monte, a una cuadra de 1 
dos de Correa, con cuatro 
la, comedor, buen baño y dos patios de 
cemento, techos monol í t icos decorados; 
entrada independiente de criados y pre-
parada para otro piso. E n $8,900. Se 
deja parte en hipoteca. M. de Gómez. 
221. Teléfonos A-4620 y F-1345. 
8437 7 ma 
seña llame a l teléfono A-0004 y pasa-
remos a verl . Martn y Piñón. Café Be-
lascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
6875 2_mzo__ 
U N M I E E O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, comprar casas, terrenos, solares. 
Prontitud, reserva, equi-
dega y íveres inos, solo en esquina 
O T R A GANGA. UNA MANZANA C E R - ' VenS di]ez metros de frente por quince! í o s ' g l V o s T o "mejor "de la Habanl Amial rompran10s-.cí5n dinero efectivo, sin sa- fincas rúst'icas. Prontitud, reserva, equi-
ca de la Asociación Canaria, con U854 de fondo, con vidriera tie tabacos, e l - ¡ iad 85 Teléfono A-4002 :lir de la oficina. Tratamos directamen- dad. Joyería E l Lucero Bol ívar 28. Te-
billetes de lotería. Dos v i - | ¡te y no damos tipo para el campo. Com- lt>fono A-9115. Lago, tRema) 
R A M O N R E V I L L A 'pramos cheques de Digón, Manzana de. 501 idrieras chicas, con can e en frente; da función i 
tro veces matinees a la Vendo un gran café y posada con con-
,semana. Se vende porque su dueño no trato, alquiler, doscientos pesos y a . 
"vendo ttn qoT.AH e i í t-t %T-T>An>nñ ? ^ e c ^ . e « n v- ̂  ^i*10 direfto ^J1 Quila cuatrocientos que dan diez habi-
VBWDO UW SOLAR EW E E R E P A R T O sona seria; y no quiero perder mi tiem- taciones destinadas i nr>«:->iio 
Santo Suárez, con 4 habitaciones, de po. Tiene seis mil quinientos pesos en ¿ m u e b t l d a s que hacen a ? " 




2 mz D I N E R O 
"yo. 112 
8613 4 mi 
B U E N N E G O C I O 
liar un buen negocl_ 
quinientos pesos sitan cinco mil pesos. Admito cheques' b^'ná ̂ Tralg^ los tUu *Aguria"y 'NeD 
j628Aáiy 62-B. ̂ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ' ¿ ^ i ^ ^ l i B S S i ^ ^ ̂  
para hipoteca doy y tomp en todas can-
i tidades, para la Habana fy los repar-
Dien Para amp  io se nece- toa negocios rápidos si la garant ía es 
9 mz iDepartamento. 313, 
do : 
4S18 0 ra 
D I A R I O DE LA MARINA Marzo lo. de 1922, PAGINAS VEINTITRES A N O 
Compra y Venta de Automóvi les y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Buena oportunidad. Se vende 
Chancfler, tipo exhibición, de sie' 
t« pasajeros, con cinco ruedas de 
alambre, cuatro gomas nuevas, 
fuelle nuevo, acabado de pintar y 
en perfecto estado; propio para 
las fiestas de Carnaval. Puede ver-
se en Manrique, 138. De 9 a 12 
y de 1 a 3 p. m. 
CADILLAC tipo 5q, (el motor más 
perfecto) «iete pasajeros, acabado de 
ajustar, pintar y nikelar, con fuelle 
nuevo, luce flamante. Para tratar de 
su compra llamar al M-3923. 
895a » 8 mzo. 
KOTOCICI^ETA I N D I A N , M O D Z I i O 
1920, con aldecars especial, se vende por 
su dueño embarcar. Ka tá en condicio-
nes, como nueva. Verse y probarse en 
San José , 113-A. B . F e r n á n d e z . Te lé -
fono A-0298. 
8950 10 mz 
10 mz 
B E V B I T O E U N C H B V B O I . E T . E S T A 
en muy buenas condiciones. \ é a 3 e en 
Indust r ia , entre San J o s é y San Ra-
fael, urgo la venta. 
8641 4_ 
Garage "Ambos Mundos," Trocade-
ro 62, 64 y Blanco 16-18. Storage a 
precios de reajuste. El mejor garage 
de la Habana. El más céntrico, el más 
cómodo. Puesto fijo para cada má-
quinas grandes a 15 y 20 pesos. De-
partamento para Ford a 10 pesos. 
Limpieza esmerada y garantía abso-
luta. Trocador o, 62, 64 y Blanco 16, 
y 18. 
8S67 3rnz 
_ SEÑORES AUTOMOVILISTAS ' 
Se realiza una parte de las existencias 
en gomas nuevas y de uso. T a m b i é n 
compro gomas y c á m a r a s de uso o nue-
vas. Especialidad en revestir o remon-
tar las gomas gastadas por el uso y que-
dan casi .corno nuevas. Tal ler de re-
cons t rucc ión y vu l can i zac ión de gomas 
y c á m a r a s . Avenida de- la Repúb l i ca , 
352, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
S859 5 mz 
SE V E N D E N TRES POKES D E L 17, 
buenas gomas y vest idura y fuelle, pa-
rabrisas modernos; l istos para traba-
j a r ; se dan los tres en 500 pesos, es 
anga. ,Un dodge Broters del 20, rue-
das de alambre, pueden verse a todas 
horas en Zequeira, entre Fernandina y 
Romay. Garage. Alf redo González . 
8827 ^ mz 
P A C K A C D T W I N S I X , D O C E C I E I N -
dros. Se vende uno de siete pasajeros, 
con ruedas de disco y faroles Ro l l Roy-
ce en perfecto estado. In fo rma : su due-
ño, en San Miguel , 123, al tos; de 7 a 9 
y de 12 a 2. 
8467 ' 6 mz 
VENDO UN AUTOMOVIL 
4 pasajeros, en |1,800. Nuevo. Puede 
verse. M á r m o l . Cos tó 7,000. Por em-
barcar. Te lé fono A-3773. Amistad , 13&. 
. . . 14 mz 
T A L L E R D E C A E K O C E H . I A S , D E 
L u i s Menéndez, Calle Arbol Seco, 44. 
Vis i te upted al s e ñ o r Méndez para 
todo trabajo f ino en a u t o m ó v i l e s . 
8635 7 mt 
SE VENDE UN HTJDSON TIFO SPORT. 
ú l t i m o modelo, completamente nuevo, 
con seis ruedas de alambro y seis go-
mas Hood, de cuerda, acabadas de pe-
nar. Para informes y precio: Neptuno 
48, m u e b l e r í a . 
8142 1 mz 
SE ALQUILA UNA MAQUINA S E 
lujo, 7 pasajeros, acabada de pintar , 
ruedas de alambre, chapa prir t icular , 
para todos los paseos de carnaval, a 
precio moderado. Te lé fono A-4049. 
'*G5 2 mz 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P I A T . T i -
po cero, con fuelle Vic to r i a , en buenas 
condiciones y en mód ico precio. I n f o r -
man, y puede verse, en Genios, 16, ga-
raje. De 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
¡ 8730 2^mz ^ 
I S Í Ñ O E R D E 7 P A S A J E R O S , S E VEN*-
' de por no necesitarlo su dueño, se aten-
1 d e r á cualquier oferta razonable. Su mo-
tor, c a r r o c e r í a y gomas e s t á n en per-
fectas condiciones, el fuelle completa-
mente nuevo y la p i n t u r a muy buona. 
Ea una oportunidad para cualquiera 
1 que le venga bien. Informes: Albor to 
i González . Obrap ía , 67, altos de Borbo-
I l ia . 
8621 9 mz 
F O R D , V E N D O EN 400 P E S O S CON 5 
ruedas de alambro, cinco gomas y cá -
maras, todo nuevo, parabrisa^ moderno, 
niquelado, vest idura y pintura , t amb ién 
nueva, garantizado el ajuste del meca-
nismo por un a ñ o . Revil lagigedo 62, su 
dueño en Maloja, 33. M . Iglesias. A 
todas horas . 
8590 14 mz 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E U N M A O -
nlf lco c a m i ó n Ford , de reparto, con su 
c a r r o c e r í a completa. E s t á sin estrenar 
y puede verse a cualquier hora labora-
ble en Conde, 19, p r ó x i m o a Compos-
j te la . 
C1598 ' 3d.-28 
iCUftA F I A T . S E V E N D E U N A , D E DOS 
asientos, todo en perfecto estwdo, ar ran-
que e léc t r ico , ruedas de alambre y una 
jde repuesto, cinco gomas completamen-
;te nuevas, luz e l éc t r i c a herramientas. 
Su d u e ñ o , en O Rei l ly , 57, bajos. Euse-
blo G a r c í a . 
: 8727 ' 2 mz 
F O R D . S O L I C I T O F O R D P A R A I R L O 
¡pagando a plazos. Soy persona sena y 
desearla que el que tratase conmigo tue -
Ira de mis condiciones. D a r á n razón, a l 
t e lé fono A-6763, o Chávez , 25, garaje, 
i 8760 ' 2 mz 
j MERCER 6 ASIENTOS.—VendcTeñ 
¡ $1,50 al contado un Automóvil M cr-
eer completamente nuevo y bien pre-
paradô  de gomas. Puede verse en el 
garage de Morro No. 30 o en Aguiar 
i 116, chapa No. 2820, Telf. A-2060. 
1 8593 3 mzo. 
SE VENDE UN OVERLAND, 85. SE 
da barato. M u y barato, por necesitarse 
el loca l . En San Migue l , 117. 
¡ 8700 2 mz 
PORD. SE VENDE UN FORD PAR-
t icular , en buen estado. Puede verso 
jde/9 a 10 y de 2 a 4, en Amistad , 61-A. 
I 8689 2 mz 
COMfANiA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
' Casa importadora de accesorios de 
! automóviles en general. Estación de 
I servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
tas a l por mayor y detall. Morro, nú-
mero 5'A. Tel. A-7055, Habana . 
\ Cuba. 
C 750 ind 10 o 
PARA LOS CARNAVALES HUDSON. 
7 pasajeros, ruedas • de alambre, mag-
níf ico estado. Precio de ocas ión . Agen-
cia: Stewart, Mar ina y Venus, a l lado 
del garaje Maceo. 
C7C6 3 mz 
GOMAS 34 POR 4; 35 POR 4 Y MEDIA 
Si usted usa estos t a m a ñ o s podemos ¡ 
ofrecerle grandes ventajas en los pre-
cios. Agencia de GOMAS Q U A K E R . 
Avenida de la R e p ú b l i c a 9»-B. 
8544 * mzo. 
VENDO UNA HERMOSA CUSA MARCA 
Kissel , t ipo-espor ,de cuatro asientos, 
cos tó 5,500 pesos, la doy «n 4.000 pesos 
en chekes de la caja del Centro A s t u -
riano a la par. In fo rman en San Miguel 
208, v idr ie ra de tabacos, de 7 ¿ 11 v de 
1 a 4. 
6870 2 mz 
HUDSON, 7 P A S A J E R O S , U L T I M O T i -
po; se cambia por m á q u i n a m á s peque-
ñ a o se vende por menos de la mi tad 
de su valor) Arbo l Seco, 33, esquina a 
P e ñ a l v e r . 
i 8526 7 mz 
MOTOCICLETAS: EXCELSIOR, CON 
Sidecar, en m a g n í f i c o estado de p i n t u -
ra gomas y su mecanismo, en 400 pe-
sos Una Indian, ú l t i m o modelo, 2 c l -
i l indros B l g Valve con magneto y a lum-
b r a d o e léc t r ico , en 300 pesos. Los Cle-
velands, ú l t i m o s modelos, nuevos, en 
310 pesos. Una Excelsior, t ipo ligero, 
en 120 posos. Una rueda Smith, motor 
y bicicleta, buena, en 60 pesos. Carlos 
Ahrens. Venus y Vento, frente al Par-
que Maceo. 
I 8446 6 mz 
¡Cadillac, tipo 57 (el mejor) casi nue-
vo, ruedas de alambre y seis gomas 
de cuerda, fuelle Victoria. Se vende 
¡nr.uy barato. Amistad 140, Garage 
I Chapelli. 
I 8552 2 mzo. 
CUSA MERCER, ULTIMO TIPO, NUE-
va de fábr ica . Dinamo fuera, carbura-
dor doble admis ión de gasolina. Sí us-
ted es hombre de dinero y de gusto véa-
la. Es ganga, honra y provecho. Cos tó 
$7.255. Se vende en 3.300. Pepe Sa-
las. Trocadero 64. 80 48 4 mz 
Estorage. Reina, 12. Admitimos au-
tomóviles y camiones de repartos no 
mayores de dos toneladas. Limpieza 
esmerada, con grandes garantías pa-
ra los dueños. Precio de reajuste. Le. 
desma Hermanos. 
Contamos con distintos au-
tomóviles nuevos y de uso 
para su venta a precios ver-
daderamente reducidos. An-
tes de comprar el que tenga 
pensado, visítenos seguro de 
no perder su tiempo. Admití' 
mos automóviles en storage, 
tanto para su venta como pa-
ra su guarda y limpieza, por 
una módica cuota mensual. 
Santamaría y Co. Avenida de 
Washington, 12 (antes Ma-
rina). Teléfono M-4199. 
C1379 15d.-16 
ri60 4 mz 
CUÑA MERCER 
Completamente nueva, ú l t i m o mode-
lo, la m á s elegante de su clase en la Ha-
bana, propia para sportman o persona 
de gusto. Informes : Doval y Hermano. 
Morro, 5. Te lé fono A-7065. 
8105 * mz 
VENDO E L MEJOR PACKAR QUE 
hay en la Habana completamente nuevo 
con ruecas de discos, con vest idura de 
quinientos pesos. I n f o r m a : Ju l io C i l : 
Benjumada 44 8208 15 mz 
AUTOMÓVILES 
No compren ni vendan sus au*os sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6492 I n d 2) 
SE A L Q U I L A POR MESES O Q U l N C E -
• ñ a s con chofer lujos una m á q u i n a de 
i "pasajeros, ruedas alambre, chapa par-
I t icular , a precio moderado. Te lé fono 
i A-4049- ^ 7405 2 mz 
PROPIO PÁRA^'r .CS CARNAVALES 
I se vende elegante auto, 7 pasajeros, 
, ruedas alambre, aCxrado de pintar . 
| Precio $1.100. Indus t r i a 8. 
7465 2 mz 
¡ SÉ" VENDE ÜÑ" C A l l n O N DE-CINCO Y 
media toneladas, marca Mark, de poco 
| uso, en buenas condiciones. Se da muy 
barato. Informes, Bernaza, 28. altos. 
6983 3 mz 
r e a j u s t e ^ e r d a d T ^ e s t o r a g e PA-
I ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros, a $6 y $8, 
¡de 7 p&sajeros, a $10 y $12 mensuales. 
i Camiones, precio reducido. Gran garaje 
E l Nacional Arbo l Seco y P e ñ a l v e r . Te-
léfono A-G006. 
1 7544 7 mz 
GANGA. SE VENDE CAMION FORD, 
nuevo, de f á b r i c a . T r a s m i s i ó n de«icade-
na. 600 pesos. M . de Gómez, 221. Te-
léfonos A-4620 y F-1345. 
8437 | 7 mz 
DE INTERES PARA LOS DUE-
ÑOS DE AUTOMOVILES 
Por una módica cuota 
mensual nos hacemos cargo 
de la limpieza del motor de 
su carro, engrases en general, 
arreglo de cámaras y gomas 
y de cuanto sea necesario pa-
ra su buen funcionamiento. 
Nos permitimos recomendar 
nuestros talleres para cual-
quier clase de trabajo por 
difícil que éste sea. Garaje, 
venta de gasolina, aceites, 
grasas y accesorios. Vicente 
y Gómez, S. en C. Marina, 
2 (Edificio Carreño.) Entra-
da por Marnia y Carnero. 
Teléfono M-6365. 
C1380 ' 15d.-16 
CUPE OVERLAND, TIPO 4, DE 5 PA-
s a j e r ó s , lo vendo o cambio por Chan-
dler, t ipo sport o Hudson, t ipo sport 
el Overland e s t á igula a nuevo, 5 rue-
das de alambre y muy lujoso todo. Car-
los Ahrens, Venus y Vento, frente a l 
parque Maceo. 
8447 5 mz 
C A R R U A J E S 
SE VENDE CASI REGALADO; BE DA 
un carro de 4 ruedas, con juego inme-
jorable. Monto 363 8219 1 mz 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS? C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR+ D I N E R O S ; A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
CRIADA DE COMEDOR. SE DESEA 
una para cprta fami l ia . H a de tener re-
ferencias. Sueldo $30. I n fo rman : Calle 
10 esquina a 19; de 10 a 12. Vedado. 
8797 8 mz 
s b " s o l i c i t a ~ u n a c r i a d a p e n i n -
pular de mediana edad, para los quena-
ceres de una casa. Sin pretensiones. Pa-
ra informes: Indus t r ia , 126, altps. 
8S0Ú 3 mz._ 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO 
peninsular de mediana edad, buen suel-
do. San J o a q u í n , 14, antiguo 6 26 mo-
derno. 
8837 tJnZ-.. 
fiH SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
ñnla aua aspa servir y con buenas re-
ferencias para corta fami l ia . Calle 5a., 
105, entre 8 y 10. 
8848 3 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
;omedor, que sea entendida en su tra-
Dajo y aseada. Calzada de Cristina, 52, 
I c s p u é s de la A n t i g u a Balear. 
8780 • ?_mz_ 
EN INDUSTRIA, lóó, 2o., SE NECE-
slta una criada que tenga recomenda-
ción. Se paga buen sueldo. 
8775 2 mz 
¡SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
' servicio de una casa. In forman sola-
. mente por la m a ñ a n a , en Espada, 14, se-
gundo piso, entre Cuarteles y C h a c ó n . 
8762 4 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
sular, en la calle 4, entre 21 y 23. Suel-
do, 2 5pesos. 
8765 2 mz 
SE SOLICITA UNA MU CHA CHITA, 
banca o de color, para ayudar a la l i m -
pieza. Sueldo, s e g ú n apt i tudes. Neptu-
no, 63, a l tos . 
A. 4d.-28 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra manejar una n i ñ a . Compostela, 32, 
a l tos . 
8776 2 mz 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no para los quehaceres de la casa, en 
Corrales, 96, a l tos . 
: 8668 2 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN, 
e s p a ñ o l a . Sueldo, veinte pesos. San Ra-
fael 72, bajos. 
8718 ^ _ 2 mz 
SE" SOLICITA MANEJADORA PARA 
¡niño recién nacido. Persona fo rma l y 
l i m p i a . Puede dormi r fuera. O'Reilly, 
76. 
8725 
UNA CRIADA PARA TODO LOS QUE- UNA BUENA COCINERA QUE SEA 
haceres de una casa p e q u e ñ a se necesl- española , que duerma en la colocación 
ta para C á r d e n a s . I n fo rman Cori;ea 19, y que sepa cocinar bien, 'se solici ta en 
entre San Benigno y Flores. la calle 4, esquina a 13, en el vedado. 
7686 1 mz Sueldo 30 pesos. 
•iiiiiiiiiwiiiiniiiiiiiwiiiMii 111111111111111111 mu i m i S59ü 2 mz 
SÓLÍCITO_ÜNA COCINERA, MUY IN-
teligente para todo el servicio de ca-
ballero a o l c O'Reil ly, 72, altos, entre 
Vil legas y Aguacate. Seño r R o i g . 
8683 3 mz 
FAMILIA E S E ^ S O L A r ~ D B S E A ~ MU-
' chacha que entienda de cocina y ayu-
d * a los quehaceres de la casa. Si no 
es formal , no se presente. Amis tad 33. 
SE DESEA SABER D E L SEÑOR VA-
lent ln R o d r í g u e z Gonzá lez , para, un 
asunto que le interesa. Es urgente. L o 
sol ic i ta B . G a r c í a . Obispo, 107, a l tos . 
S682 2 mz 
C O C I N E R A S V A R I O S 
SE SOLICITAN VENDEDORES PARA 
vender bombas, confett is alemanes, en 
11, n ú m e r o 168 entre I y J, Vedado. 
8473 9 mx 
SOLICITAMOS PARA EMPLEARLOS 
empleados de todas clames. Commer-
cial Plaoement Echange. Departamento, 
;456, Manzana de G ó m e z . 
8698 6 mz 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA E t / : -
na cocinera. Sueldo $30 y un cuarto 
independiente. Si no sabe cocinar a la 
c r io l la que no se presente. Calle 14, es-
quina a B . Reparto Almendares. Te lé -
fono 1-7413. 
8815 3 mz 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra de mediana edad; sueldo $30. I n f o r -
man: Chalet, calle de Mendoza, esqui-
na a G u t i é r r e z ; Puentes Grandes. Te-
léfono 1-7142. 
8824 3 mz 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
2 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN DE 15 A ¡ 
25 años , para ayudar a los quehaceres , 
de una casa de corta fami l ia , que no l 
duerma en la colocación. San Indale-
cio, 28, entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, 
J e s ú s del Monte. 
8623 2 mz 
H2CBSXTO U N / . C R I A D A P A R A CO-. 
medor; o t ra para habitaciones. Sueldo 
}ü5.00 cada una- otra 'para caballero 
solo, que sepa cocinar. $30.00; otra pa-i 
ra el campo y dos camareras para Ho 
tel. Habana 126. 
8787 2 mzo. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para un solo niño. In fo rma : Calle 17 n ú -
mero, 3 43, entre A y B, Vedado. Te lé fo-
no F-2144. 8217 3 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Prado n ú m e r o 11 (once) tercer p i -
so. 8090 4 ma 
6E NECESITA U N ^ BUENA COCINE-
. ra para corta fami l ia , en la calle 11, es-
iquina a F, Vedado. Se prefiere duerma 
len el acomodo y que tenga reqomenda-
clones. 
8758 2 mz 
SE SOLICITA CRIADA QUE SEPA 
cocinar algo para un matr imonio ex-
tranjero sin n i ñ o s y que ayude algo 
1 en los quehaceres de la casa. De refe-
rencias, edad y sueldo di r ig i rse pior 
escrito a "Cocinera", L A M A R I N A . 
8792 , 2 mzo. ¡ 
BE SOLICITA UNA CRIADA, ESPA-
ftola, que sepa algo de cocina. Se paga ' 
bue nsueldo. I n f o r m a n : Compostela, 
42, a l tos . 
8768 2 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
l i r , . para cocinar en casa de tres de 
f a m i l i a . Buen sueldo. Para tratar , de 
C a 11. O 'Fa r r i l l , 7, V í b o r a . D e s p u é s 
del Paradero. 
8762 2 mz I 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Juan Manuel Casas López, lo so-
l i c i t a mi hermano españo l , de Lugo, 
Eirre ja lba. In formes : J e s ú s del Monte. 
Juan Delgado y Lacret . V i l l a Soledad 
al fondo. 
865S • 3 mz 
Desea saberse e! paradero de Celso 
Constrjitino García para asunto de 
familia. Diríjanse a Leandro Pertie-
rra, Obispo 15 B. La Andaluza. 
. . . T mzo. 
SE DESEA SABER E L PARADERO I ñ í 
R a m ó n R o d r í g u e z Mato, na tura l de Es-
paña , C o r u ñ a ; hace diez a ñ o s se encuen-
t ra ausente de su f a m i l i a . Su hermana 
Celia e s t á en la Habana. Si este aviso 
llega a su persona, d i r í j a s e a Carlos 
I I I , n ú m e r o 8-A, bajos, en persona o por 
escri to. 
8743 , 6 mz 
SOLICITAMOS MUCHOCHOS PARA 
vender y af inar instrumentos de cuer-
da, damos buena comis ión, no se necesi-
ta saber mucho. C o m p a ñ í a Charupión. 
Mercaderes, 2. 
8810 ; 3 mz 
SE NECESITA UN SOCIO, CON P E -
queño capital , para combinaciones de 
juegos, mucho lucro. G. F., 99. Posta-
restante. 
, 8813 10 mz _ 
U QUIERE USTED GANAR DINERO? 
E n v í e n o s dos pesos y le remit i remos dos 
bonitos juguetes que pueden ser ven-
didos en el doble. Toys I m p o r t s Co. 
Apartado 235. Habana. 
8676 6 mz 
SE NECESITAN: VENDEDORES COM-
petentes en el g i ro de vinos y" licores. 
F . Pastor . Infanta , 20 y medio, entre 
Neptuno y San M i g u e l . 
8869 3 mz 
SOLICITO SOCIOS 
Uno para café, otro para bodega, y otro 
para un negocio que a l mes deja ocho-
cientos pesos. Informes : Amis tad , 336. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
14 mz 
SOCIO PARA COLEGIO 
Una Inglesa, maestra de Kindergar ten 
y estudios pr imar ios quiere un socio 
hombre o mujer, para empezar un co-
legio, para las fami l ias buenas de la 
ciudad. Beers & Co., O 'Rei l ly 9 y medio. 
1718 _ 3 d-lo. 
S i< j IO PARA BODEGA QUE ESTAN 
bien situadas, con buenos contratos ne-
cesito, uno con 500 pesos, otro con 900 
pesos y otro con 1500. Sr. Mar ín , Café 
Be la scoa ín y S. Miguel , dé é a 11 y de 
1 a 4. 
6872 2 mzo 
V E N D E D O R E S H A C E N F A L T A P A R A 
vender a domici l io pantuflas f inas de 
suela de goma y p i e l . Pueden ganar de 
5 a 10 pesos. Monserrate, 109, zapa-
t e r í a . 
8749 7 mz 
SOLICITO SOCIO 
Con menos do m i l pesos para un nego-
cio establecido que deja 300 pesos men-
suales, en Prado, 64, se da razón , de 9 
a 11 y de 3 a 5. Juan M a r t í n e z . 
8131 2 mz 
" S O L I C I T A M O S ENFERMOS 
Tratamientos r áp idos , con especialistas 
para su cu rac ión . Consultas gra t i s , 
martes, jueves y s ábado . De 1 a 5. Co-
rrales, 120, altos. Te lé fono M-6233. I n -
yecciones intravenosas para s í f i l i s , etc. 
Doctor J. Planas. 
7428 22 mz 
SOLICITO SEÑORAS T SEÑORITAS 
para vender p e r f u m e r í a en casas do 
fami l ia , buena c o m i s i ó n , 17, n ú m e r o 233 
esquina a G, Vedado. 
8671 9 mz 
LICENCIAS 
Para obras, industria y comercio 
se gestionan en el más breve 
tiempoo. También nos hacemos 
cargo del pago de contribuciones 
de fincas urbanas, subsidio indus-
trial, plumas de agua, marcas de 
carros etc., etc. NO PEDIMOS 
DINERO ADELANTADO, FER-
NANDEZ & CO. Gestiones Mu-
nicipales en general. Lonja 216. 
Teléfono A-5153 
1471 13 d-21 
VENDEDORES 
Se solici tan vendedores a comis ión , de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. D i r ig i r s e 
a l s e ñ o r Pereira, en Vil lanueva, n ú m e r o 
4, entre V t i á z q u e z y Emma, J e s ú s del 
Monte. 
5309 17 ab 
Agencias de colocaciones 
L A AGENCIA LA UNION, DE K A R -
celino Menéndez , f ac i l i t a todo el perso-
nal con buenas referencias, para den-
t ro y fuera de la Habana. Llamen a l 
Te lé fono A-3318. Habajja 114. 
8958 4 mzo. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reil ly . 13. 
Te lé fono A-234S. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., l lame a l te-
léfono A-2348, y se le f a c i l i t a r á con 
buenas referencias. Se mandan a toda l a 
Isla. Agencia seria. 
6928 3 mz 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N L R A S , C R I A D A S od C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. S E O F R E C 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. etc. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE E E S E A COLOCAS UNA JOVEN DE E E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E S -
oriada de mano o manejadora, es muy pañola , m u y formal y honrada para cr ia-
c a r i ñ o s a con los n iños , para m á s infor - da de mano o cuartos, tiene quien la 
mes:_ Tejadil lo, 40, altos. garantice) para informes: en Teniente 
8571 4 mz Rey y Bternaza, bodega. 
SE E E S E A COLOCAR UNA JOVEN SRA., ESPAÑOLA, SE HACE CARGO 
- ¡ p a r a criada de mano o manejadora. Es. de un n iño , no menor de dos años , en la 
, honrada y sabe cumpl i r con su obl i - l minrna se ofrece modista que corta por 
¡. g a c i ó n . Da referencias, Santa Clara, 3. ¡ f i g u r í n , en blanco y color. Escobar. 168, 
8723 3 mz DESEA COLOCARSE UNA CHICA. ES pañola, inmejorables recomendaciones. 
3. sea casa de moral idad. Informan, en ¡dos JOVENES, ESPAÑOLAS, SESEAN 
Compostela, 150; hab i t ac ión , 16. ¡ c o l o c a r s e . Una de manejadora y la otra 
s782 2 mz ,para criada de mano o para cuidar a 
DESEA COLOCACION DE MANEJA- lUIla s e ñ ° r ^ í 7lnforman: Mura l la , 89. Te-
Jora, criada de mano " -nara orrimr»!!- l é i o n o M-41Í4 . 
bajos. 
8497 1 mz 
8774 2 mz o para acompa fiar una s eño ra , peninsular, que sabe 
bu ob l igac ión . Es c a r i ñ o s a con los n i - BSPASOLA DESEA COLOCARSE 
fios. Tiene referencias. Vives-, ¿00, a l - de criada para comedor o para cuar to . 
'Sabe reparar roca . Agui la , 116-A, ha- UNA 
mz ib i tac ión , 50. 
8745 -
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S600 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
de modiaiu.. edad -para criada de mano o 
maneja Jora: tiene buenos in fo rmeá de 
3 mz 
laa casas que ha estado, i n fo rman : en en casa seria y formal. Sabe servir 
Manrique, 109, bajos. ' ' . • —, 
8798 ' ' nr' 
JOVEN DESEA COLOCARSE 
para l impieza por la m a ñ a n a , o para, ha 
bitaciones, yéndose por la tarde, cnt ien-
S„ j „ i de de costura. I n f o r m a n : Telófono e desea colocar una joven española f-1950. 
SS04 3 mz 
4 mz la mesa c o r r e c t a m e n h » v c n w r Tipne d e s e a c o l o c a r s e u n a m u c e a -4 _mz_ l a m e i d cur rec iamenie y coser, l l e n e cha eSpañoia en casa de moral i 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n buenas referencias de donde t r a b a j ó , su obi i j 
espanola de criada de mano o maneja- i r * , %n ' ' \ i t t i * para co 
dora, entiende cocina; t a m b i é n para ha- , I n i o r m a n JCSUS IVlana NO. 7. lele-» tre P y 
bitaciones. In fo rman : Estrel la , 28, a to- í~__ 'Á C£C9 
dado o Haba-; ropo 'A"^00 ' , • 
8572 y ^ 
das horas; so prefiere Ve 
na. 8796 3 mz 3 m/o . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E S - SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
pañola de criada de mapo o manejado- mano o de^ manejadora una peninsular 
ra, entiende algo de cocina; en la H a 
baña. I n f o r m a n : O'Reilly, 10, altos. 
3 mz 
s p a ñ o l a en casa do oralidad, sabe 
gac ión , tanto para cuartos comq 
medor. Calle 17, n ú m e r o 228, en-
G. Vedado. 
8816 3_mz 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para criada de cuarto, sabe coser 
y nrofiere el Vedado. Figuras, 38. 
8622 2 ma 
que l leva dos meses en el pa í s , para — — — 
una casa de moral idad. I n f o r m a n : L u - SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
y a n ó . Pedro Pernas, 20. e s p a ñ o l a de mediana edad, para l imp ie -
ímS:! , 2 mz za por horas, entiende algo de cocina y 
d e . s e a ; c o l o c a r s í " u n a " j o ^ í : n es- § | 5 r f t . en limpieza- In fo rman : Toja-
8826 p a ñ o l a de criada de mano o de maneja- 3 mz 
DESEA COLOCARSE U N A M U C K A -
clia de color de camarera o cocinera, en 
casa dd f a m i l i a cubana o americana. 
Buena reposlerr y lavandera. Informes: dora ; In forman: en Sol, 8, fonda. 
Camarera. Revillagigedo. 72. SGOS 4 mz DESEA COLOCARSE U N A JOVEN, PE 
" U 2 3 mz SE DB8EA COLOCAR tttia r r a M ninsular para habitaciones y coser o pa 
s í .ufeH^A. i/UXiUCAB U N A SRA. PE- ra el servicio de comedor, o de mane 
3 mz SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA E S - • • . 0 mz peninsular . E s t á p r á c t i c a en el p a í s 
paño la para criada do mano lo mismo SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU- y entiende de cocina. Egido, 91-93 ho-
para la Habsna que el Vedado. Calle, 15, la r de criada de mano o manejadora, i ^ i E l Cubano. 
entre H e I , nttmero 195. t a m b i é n entiende de cocina. I n f o r m e : : ftisn -2 mz 
3 mZ - • Sa8nS2r9áZar0' 269- 2 m2 UNA SESORA,. PENINSULAR, DESEA 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano peninsular, muy p rác t i co , traba-
jador, s in pretensiones y con buenas re-
ferencias. T a m b i é n se ofrece 'un porte-
i ro y un rouchocho para cualquier . t r a -
j bajo. Habana 126. Te lé fono A-4792. 
! 8787 2 mzo. 
CRIADo7SE OFRECE A FAMILIA R E S -
¡pe table , p r á c t i c o en el servicio f ino de 
comedor y quehaceres de la casa. I n f o r -
man, / t e lé fono A-5796. 
8756 | 2 mz 
ESPAÑOL. DE V E I N T E AÑOS DE 
edad, desea colocarse de criado de ma-
.no, de casa par t icular , desea casa seria 
y tiene recomendaciones de las me-
jores» casas de la Habana. Informan, en 
el t e lé fono A-3090. 
8716 2 mz 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRXA-
, do, trafajador para fami l ias serias y es-
¡ tables, muy p r á c t i c o en el servicio., Te-
i léfono P-5068 y F-1248. 
| 8449 2 ^ f 
SE OFRECE UN JOVEN, DE COLOR 
para criado de mano de casa par t icular . 
Es p r á c t i c o en el servicio y tiene re-
ferencias. In fo rman , en el te lé fono 
^ - 4 0 2 8 . De 7 a 12 y de 1 a 5 p. m. 
8607 3 mz 
OFRECESE CRIADO DE MANO O POR-
j tero, muy competente, buena presencia, 
.decente y de regular in s t rucc ión , con 
I certificados y g a r a n t í a s . Tel . F-1079.' 
8591 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEnTpiT-
ninsular, de criado de mano o portero. 
Es humilde y muy t rabajador . Sabe 
p lancha r bien ropa d ecaballero. I n f o r -
mes: J e s ú s del Monte. 163. Teléfono 
11-1044. 
i _S680 2 mz 
BE DESEA COLOCAR UN JOVEÑ~PE*-
ninsular, de criado de mano. Sabe per-
í o c t a m e n t e cumpl i r con su obl igac ión 
y plancha ropa de caballero. Tiene bue-
nas recomendaciones. No le impor ta sa-
1 r fuera de la Habana. L lame a l Te-
Kfono F-1419. 
8695 3 mz 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse para cocinarle a un ma t r imo-
nio solo, o para corta f a m i l i a . Aguiar , 
n ú m e r o 55. 
8712 2 mz 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse para cocinar y ayudar 
en algo a la limpieza, no sale de la Ha-
bana: a mat r imonio solo. I n f o r m a n : en 
Amargura , 48, altos. 
^8582 2 mz | 
UNA SRA. PENINSULAR DE MEDIA-
na edad desea colocarse para casa casa 
comercio o part icular , sabe toda clase 
de cocina; t a m b i é n hace postres, no 
duerme en la colocación, tiene buenas 
referencias. In fo rman : Salud, 66 
8010 2 mz 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE CHOFER. BLANCO, DE 
m á s de 8 a ñ o s de p r á c t i c a , entiende de 
m e c á n i c a desea casa de comercio o par-
t i cu l a r . Sin pretensiones. Calle Com-
postela, 135. . T e l é f o n o A-1071. 
I 8728 2 mz 
C H A U F F E U R ESPASrOI, , D E S E A CO 
locarse en casa de comercio o Píu-t ículai 
Teeinéefo^IeAn-3¿077.reCOÍIlIende: ^ o n T V o t 8632 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
de mediana edad, peninsular, sabe su 
ob l igac ión . In fo rman , en Gloria, 230, 
moderno. 
8070 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular, sabe cocinan-, y l impia r y 
servi r bien, tiene buenas referencias. 
J e s ú s del Monte, 306; cuarto, 6. 
8026 2 mz 
COCINERA PENINSULAR DESEA Co-
locarse en establecimiento o en casa 
par t icular para corta f ami l i a , es de mo-
ral idad y sabe cumpl i r con su obliga-
ción, cocina a la e s p a ñ o l a y a lu cr io-
l l a ; para m á s informes: Suspiro, 16, 
altos, hab i t ac ión , 52. 
8647 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular, para cocinera y los que-
haceres de la casa, s in pretensiones 
Te lé fono A-7996. 
•^12 2 mz 
COCINERA QUE AYUDE A LOS QUE-
haceres de la casa. Necesito una con 
referencias. Sueldo 25 pesos. San Joa-
quín 33 y medio, altos, esquina, a Omoa. 
8374 4 mzo. 
CHOFER, ESPAÑOL, JOVEN, CUIDA-
doso. sin pretensiones, con varios a ñ o s 
de p r á c t i c a y buenas referencias, desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r . Conoce 
toda clase de m á q u i n a s y tiene cono-
cimientos de m e c á n i c a . Para Informes: 
¡Teléfono F-1975. 
i _8675 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
mecán ico , con cinco a ñ o s de p r á c t i c a , 
tiene quien lo garantice y es e spaño l . 
) In fo rman: , A-5040. 
I 8653 2 mz 
CHOFER, MECANICO. DE MEDIANA 
edad y con siete a ñ o s de exper . enc ía , 
se ofrece a casa par t icu lar o de comer-
' c io . Tiene buenas referencias de don-
de ha trabajado y maneja al igua l ca-
rros americanos que europeos. Direc-
c ión : Alfredo G . M á n é n d e z . Lampar l -
l ia , 70 al tos . Te lé fono A-9359.-
8665 \ -4 mz 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MÍSM0 
UNA JOVEN ESPADOLA CON. UN 
año de p r á c t i c a en una misma coloca-
ción desea colocarse como criada. I n -
formes: Vi r tudes y Soledad, bodega. 
8863 3 mz 
UNA JOVE PENINSULAR DESEA CO DESEA COLOCARSE JOVEN, P E 
— colocarse para l imp ia r por horas, o co 
UNA MUCHACHA ESPADOLA DESEA cinar, a corta f a m i l i a . Informes: calle 
colocarse de criada de mano o de cuar- H, n ú m e r o 237; esquina a 25. 
to I n fo rman : en San J o a q u í n , 33, a l la- , 8697 2 mz 
do de la bodega; el encargado informa, i — — — 
8025 2 mz | UNA JOVEN SE OFRECE PARA LIM 
pieza de un mat r imonio o corta f ami l i a 
dándole una h a b i t a c i ó n en la misma, de 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R O S 
COCINERA QUE SABE BIEN SU TRA 
bajo, se coloca, es de mediana edad, no 
va a l Vedado n i fuera de la Habana. 
Manrique, 12, altos de la ca rn i ce r í a . • 
8SU 3 mz 
w-tiA uvrw*. -• " ~ — — , , r — — r — - — , -— aa ci i   n mt io   l  i ,  
locarse de criada de mano en casa de mo ninsular , de cr iada de mano o mane- faml l ia ella y su se nreficro nue 
ralidad. l leva tiempo en el servicio de j adora . Tiene erfereheias de las casas Ma ¿ i n D l u ^ y CUtfft^ lie n n r r«ffinui(3itH 




DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
tos. no tiene t e l é fonos . 
8609 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA- mano una muchacha peninsular, con DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, IN 
cha, peninsular . Tiene diez a ñ o s en el ?^.ena?^.^ef?r5nfi-S- Í?5°r?PAn: Anima9. glesa, de^ color, de costurera, en cass 
2 mz 
p a í s . ' T i e n e buefias referencias de las 16Iv*1108- esquina a Oquendo. 
Dasas en donde ha estado, pues desea 8639 
casa de moral idad y que sea para cr ia- XJUIA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
da de mano o de comedor. Informa, la colocarae en casa de mat r imonio solo 
encargada. Carlos I I I , n ú m e r o 8, altos 0 corta famnut I n fo rman : J e s ú s Ma-de l a fonda . 
8404 1 mz 
o r f a m i l i a
i r í a , y 
ESPAÑOLA, DESEA COLOOACION DE 
E DESEA COLOCAR TJNA ESPAÑO- criada de mano. Suspiro. 16. Cuar - j 
par t icular o criada de cuartos, o de 
comedor, o l impieza general. Tiene re-
ferencias. No duerma en la casa. A v i -
sar: calle I , n ú m e r o 193, entre 17 y 
23, Vedado. 
7247 
C R I A D O S D E MANO la de criada o manejadora, o para cuar- to, 4. tos; con buenas referencias, alie 13,, S699 3 m» 
pntre C y D, pregunten por l a encar-1 • 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE UN JOVEN. PE 
2 m^ de criada de mano o manejadora. Sabe ninrfular, de criado de mano o camare 870Í „ r , ~ , ^ r r , ^ coser y zurc i r . Tiene quien la g a r a n t í - i0- Sabe su o b l i g a c i ó n . Da buenas r e - i 
sE OFRECE U N A JOVEN PARA ORIA- ce. Lealtad. 97-A. a l tos . ferencias. D i r í j a s e al te léfono A-D950 
la, entiende algo de costura, no le i m - ' 8419 1 ma 8737 2 mz 1 
porta, sal i r fuera de la Haban^ . E s t á ~ ~ Z ¿ B S E A OOLOCARSE~~ÜÍ^BÜEN '¿RIA ''• 
es ! 
Te 
p rác t i ca en el servicio y le gustarla SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE ?n f f ^ . i ^ ? ^ A B S f zff, BUEN 0R1 
Sejor.,8,.,fuera una c l í n i c a . Informes: ,color , de criada de mano Plaz^eta d¿ fnhií.» ^Jn^ ^ Fa.ra í a m ^ neru^ j . 
Mercado de T a c ó n . 41. pr incipal j * ^ « - l o . n ú m e r o í . P ^ n t ^ p S í é ^ o ' P-50y68rrÍTlO24C8n. ^ ^ 
Í ma • ca rmen . co < c « 
884b 3 mz 
DESEA COLOCACION UN MATR1MO-
nio. juntos o separados. E l l a para co-
cinera, y él para lo que se presente. 
¡ I n f o r m e s : Gervasio, 8. 
I 8^03 _ 2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA 00 CINE -
ra. As tu r i ana . Sabe r e p o s t e r í a . Sale 
fuera. Con buen sueldo. Bernaza, 45 
cuarto bajor, 3. ' 
| 8740 - 2 mz 
UNA SEÑORA. MEDIANA EDAD, DE-
sea « l o c a r s e con personas de mora l i -
dad, ©ara cocinar nada m á s . I n fo rman : 
Chacón, 13. 
8742 2 mz 
C A L L E 23, E N T R E 10 Y 12, HAY UNA 
s e ñ o r a que quiere colocarse de cocine-
ra para un mat r imonio y hacer l impie-
za. N» duerme en la co locac ión . Ha-
bi tac ión, 5, a l lado del c a f é . 
8741 2 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-
las: 1 do cocinera y la otra para habi-
taciones, no se colocan menos de treift-
ta pesop, la cocinera, no duerme en la 
co loca- ión . I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , n ú -
mero 80. Te léfono M - 3947. 
8586 2 mz 
SE OFRECE UN COCINERO, ^ESPA. 
ñol, sin pretensiones. No tiene inconve-
niente en i r al campo. I n f o r m a n : Te-
léfono A-6772. 
8754 2^mz 
COCINERO JOVEN,~ESPAÑOL, DESEA 
colocarse en casa seria, soy económico 
no trabajo eré casa pa r t i cu l a r . D a r á n 
razón a l t e lé fono A-6753. 
8759 2 mz 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casf respetable. Cocina a la 
esepañola , c r io l l a y americana y repos-
BUENA CRIANDERA PENINSULA» 
desea colccarse tiene sus c e r t i f i S ^ 
de sanidad y con 3 meses de paHda v 
su n iño puede verse. In fo rman- O a w / 
da de J e s ú s del Monte, 179. Calza-
8807 * , 
. 4 mz 
•SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
|peninsular, para criar a m ^ i a le ° e o 
I 8411 
I 1 mz 
— — 
| DE SEO COLOCACION DE ORIANDE 
r a . \ edado . M . n ú m e r o 10, ef t re n ^ 
8704 0 
. 2 mz 
U OFRECE UNA SEÑORA, JOVEÍT 
Ipara c n a n d e í a . con buena v n h n n J n . 
feche. Tiene c¿r t i f i cado de Sanidad 
2 mz 
SIRVIENTE PARA CASA PARTICU-
^Ho11 ° f i c l n a s ' ™"y P r á c t i c o en el s S -
& t o L r 7 6 6 ? f 0 r e n C Í a S - ^ a ^ r á n : 
8777 2 mz 
t e r í a en general. No tiene f ami l i a 
l i e a' 
87S0 
sal  l campo. Inform'es" Tel." 'a-234^ 
2 mzo. 
DESEA COLOCARSE Ü Ñ COCINERO, 
viejo, español , trabaja a la cr iol la , es-
p a ñ o l a ,y francesa no tiene pretensio-
nes. Dan razón , en Empedrado, 45 Ha-
bana. Te lé fonoA-9081 . 
8596 2 mz 
UN COCINERO, ESPAÑOL, DESEA~CO-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio . Prefiere el campo. I n f o r m a n en 
San Miguel , 183, a l m a c é n de v í v e r e s 
Te léfono A-4179. 
8669 2 mz 
DESEA COLOCARSE ÜW~ MATRIMO- 1 
nio sin hijos, de mediana edad los dos-
son buenos cocineros y e l la es l avan- ' 
dera y él entiende de todo un poco y1 
salen a cualquier parte de l a isla, direc-
c ión: Agui la , 71, piso l o . Plaza del Va-
por. • 
8588 * 3 mz 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra-
l?' 9-ue en n l n S ú n orto oficio, 
i Mr. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo 
Qerncz. l^n corto tiempo usted puede ob-
tener el t i tu lo y una buena colocación, 
i^a Escuela de Mr. K B L L Y es la ún i ca 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a do 
Luba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta do cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
lo aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
«i un centavo hastn no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
. V p n e a hoy mismo o escriba por un 
l ibro do ins t rucc ión , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los t r a n v í a s d»! Vedado pasan ñor 
F R E N T E A L PARQTJiu iVJÜ MACEO 
SOLICITUDES. — S E OFRECE JOVEN 
madrileño, bachiller, para profesor do 
•ia. o ¿a. en señanza , cobrador atrent» 
ayudante de carpeta o de tenedor de íf-
broso secretario, o cargo a n á l o g o . Sabe 
escribir .en maqyin i ta ; no impor ta v i a -
• i fe G i £ a ° í í a a y referencias, d i r ig i r se • a B . Barranco. Empedrado 75 
1 ^8789 ' 2 mzo. 
SEÑORITA, MECANOGRAFA, DESEA 
;empleo en casa de comercio u of ic ina 
f o r m a l . Tiene referencias. Para m á s 
¡ In fo rmes : l lame al t e l é fono M-2025 
| . «722 4 mz 
í DESEO ENCONTRAR UNA CASA p Ü 
| r a hacer Ja limpieza y ser encargado o 
sereno, tengo buenas recomendaciones. 
¡ I n f o r m a n : San Ignacio, 24, segundo p i -
¡ so, cuarto, 12. 
| 8619 2 mz 
¡PARA CORTA FAMILIA S E O F R E C E 
i una lavandera do ropa, para casa p a r t l -
• cular para lavar en ella, tiene quien la 
i garantice, en la misma se ofrece una 
| cocinera de color, sabe hacer dulces. 
1 In forme: Campanario, 52. 
, 8636 2 ma 
O K L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o encuen t r a u s t ed en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a & 
O R e p ú b l i c a . O 
M a r z o 1 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ? 
SIGUE EN PIE E L CONFLICTO ENTRE 
LOS CHAÜFFEURS Y E L AYUNTAMIENTO 
D E T A L L E S D E L CHOQITE ENTRE 
CHAFFEURS Y POLICIAS EN 
MEJICO. 
Méjico, Febrero 28. 
Anoche se declaró un armisticio 
de 72 entre los chauffeurs y los con-
cejales de esta capital, después de ha 
ber ocurrido un sangriento choque, 
frente al Ayuntamiento cuando los 
huelguistas trataron de tomarlo por 
asalto, siendo rechazados por la po-
licía. 
Las versiones sobre las bajas va 
r í an considerablemente pues varios 
afirman, que "hubo cuatro muertos 
y veinte heridos, mientras que la po 
licía solo anuncia una muerte y die-
cisess Individuos heridos m á s o me 
nos graves. 
' E l conflicto de ayer fué consecuen 
cía de una prolongada polémica en-
tre la Federac ión de Chauffeurs y el 
Ayuntamiento sobre las leyes y el 
reglamento del tráfico. 
L a mayor ía de la prensa, al co-
mentar hoy el desagradable acciden 
te no muestra la menor s impat ía ha-
cia los chauffeurs huelguistas. E l 
Universal es el único que defiende 
su derecho a protestar vigorosamen 
te contra las decisiones del Munici-
pio, pero deplorando que " la huel-
ga degenarase en mot ín" . 
The Mexican Post, diario publica-
do en la lengua Inglesa por la Com 
pañ ía que edita E l Universal, dice 
que la tragedla fué provocada por 
nallas que j a m á s t r a t ó de hacerse 
la pandilla más despreciable de ca-
iusticia con sus propias manos. 
Casi todos los diarios concuerdan 
en que de ambos lados obraron con 




Viene de la PRIMERA página 
HA TERMINADO E L PROTECTORADO 
DE LA GRAN BRETAÑA EN EGIPTO De la boda de la Princesa María 
Londres Febrero 2 8. a t r avés de la Puerta Regia, hasta 
Bu Majestad el Rey Jorge V de la Capilla de Eduardo el Confesor, 
Inglaterra dió hoy a su única hija la donde se registran en los archivos 
Princesa María el Vizconde Lascelles los matrimonios reales. 
siendo este un acontecimiento que La Princesa cuyas mejillas cubr ió j _ l | ^*^ | " , ' ^ ^ec t a r a¿0 ¿e ia Gran Bre-I clones del Imperio br i tán ico en Egip 
p a r d u r a r á durante mucho tiempo en un intenso rubor durante la ceremo- , t aña sobre Egipto había terminado' to. 
.los recuerdos de las nlnumerables nía nupcial, avanzó a lo largo de la aauel país se encontraban 11-1 2a. Defensa de Egipto contra to 
ta intervención de las a u ¿ ° " ° a a e s ' sición, demandando de los patronos I multitudes cuyas entusiastas aclama nave, del brazo de su esposo, s o n - | ' 1 Dara establecer las Instituciones1 da agres ión o Intervención extranje 
cumpliendo órdenes . ^ 1 Pr8«aenM ^ pronta soiuClón respecto al pro . ciones estruendosos aplausos salu riendo a las largas hileVas de invita- i á t i c a s que fuesen adecuadas a las ra. directa o Indirecta. 
Obregón evitó una tragedia mucho i blema p a t e a d o por aquellos p i - j daron a la princesa de Inglaterra, al dos, di r ig iéndose hasta la puerta de ) ̂ S e i l n e s de su pueblo 3a. Protección de los Intereses ex 
más cenosa. . . dlendo que se introduzca un día de i nnv ^^oio^Hao- r t» salida, siendo entnnc.fis arnírida con : as?*. _ . . .Y , ,A „ A„ tirtnf* i 
Londres, Febrero 28. absoluto a la discreción del gobierno 
Mr. Lloyd George anunció esta I b r i t án ico : 
tarde en la C á m a r a de los Comunes Ja. Seguridad en las comunica-
p ¡a i a oía a  i pasar lag calleg engalanadas, de tonce cogi co
E l recuento de las víc t imas revé- ocho horas. La proposición t ambién ¡ la vieja MQtrÓDoli hsta ia tradicional e s t en tó reas aclamaciones de las ma-
la, que en su mayo/oonuJuê 0nprUtfd00n ^ se haSan mejoras en i abad ¿ desposó con un Mco « 8 . De los campanarios de la aba-
Inocentes t r a n s e ú n t e s y especiaao- e] proyecto sobre pensiones y en que 
res.. Muv pocos resultaron heridos ge establezca un sistema de casas ha-
por arma de fuego pero la l luvia de j ratas en que alojar á los obreros'con 
piedras, ladrillos y toda clase de ¡ t r ibuyendo a ello el Estado con los 
proyectiles, que cayó sobre los curio ; correspondientes subsidios. 
sos a t r a ídos a la plaza para presen- ; ^ 
ciar la manifes tación cusó numero- • PETICION D E LOS VINATEROS ES 
PAGOLES A L MINISTRO DE 
ESTADO. 
Valdepeñas , Febrero 28. 
La Asociación de Vinateros, la Cá 
munero" inglés. • 
Los aspectos más superficiales 
suceso fué un cortejo brl l lant is im 
que desfiló a lo largo de un vetusta cortejo que regresó al Real Palacio 
nave repleta de recuerdos históricos de Buckingham 
El Primer Ministro inglés anunc ió tranjeros en Egipto y de las razas 
al mismo tiempo, las condiciones I que se encuentran en minor ía , 
bajo las cuales el gobierno b r i t án i co ' 4a. E l Gobierno br i tánico está dis 
sos heridos entre ellos 
SE CREE QUE SE SOLUCIONARA 
E LCONFLICTO DE L A H U E L G A ' 
DE CHAUFFEURS EN MEJICO, imara Agrícola de la Federac ión de 
¡Labradores , la Comisión de Trans 
Méjico, Febrero 28. 
En 1 tarde de hoy se llegó a un 
acuerdo entre los chauffeurs que se 
declararon ayer en huelga a causa 
del conflicto provocado por las l i -
cencias4 y los concejales del Ayun 
tamiento que mayor in tervención 
han tenido en el asunto, creyéndose 
en general que se podrá llvgar a 
un arreglo. 
E l GeGneral Calles Secretarlo del 
Inter ior , ac tuó de intermediarlo en 
f íe las facciones opuestas. Hoy no 
ocurrieron sucesos desagradables. 
P e r s o n a l c e s a n t e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
T I E M P O DE 
SERVICIO MILITAR 
EN F R A N C I A 
porte y la Unión de Defensa Comer-
cial, elevaron hoy una petición co-
lectiva al gobierno .defendiendo los 
Intereses de los cosecheros de vinos 
de E s p a ñ a , en lo tocante al nuevo 
tratado comercial que se está ne-
gociando con Francia. 
Declara el documento que de no 
tomarse medidas oportunas para pro 
tejer los intereses de ocho millones 
de obreros, E s p a ñ a t e n d r á que hacer 
frente a una pavorosa crisis, y el era 
rio nacional sufr i rá una gran mer-
ma en sus ingresos. Solicita la peti-
ción del Ministro de Estado señor 
González Hontorla que o"btenga las 
mejores condiciones posibles para 
"aquellos que trabajan y pagan y 
guardan el silencio". 
LiASí CESANTIAS. 
A l f in logramos averiguar, qué to-j 
do giraba en tono a las cesant ías de-, 
cretadas del personal temporero, por 
encontrarse agotados los crédi tos con!r)iscURSO D E U N DÍPUTADO 
tra los cuales se giraba para abonar, FRANCES DEFENDIENDO E L SER 
les los sueldos o jornales. ^ . VICIO D E DIECIOCHO MESES 
e jecu tándose escrupulosamente las, La carroza que llevaba a los es 
cial eh cuanto se pase un Acto de tunidad favorable para un convenio 
Indemnización. ' de esa clase. Pero, hasta que no se 
Mr.» Lloyd George; dijo, que a l . llegua a un arreglo satisfactorio tan-
uwi5 i gobierno egipcio cor respondía el apro to para la Gran Bre t aña como para complicadas ceremonias prescritas1 Posos se deutvo ante el Cenotafio 
por el r i tua l a compañadas por los: donde ej yizconde Lascelles sa ludó ^ - - - - - ^ ¿ ^ necesa- Egipto, el status (iuo pe rmanecerá in 
legendarios esplendores que han esta!milltarmente, y la Princesa en t r egó 
LOS DEL A L C A N T A R I L L A D O . ' PARIS, Febrero 28. 
Un grupo numeroso de obreros deli La c á m a r a de los Diputados om-
alcantarillado, esperaba el resulta-, pezó ôy la discusión del proyecto 
do de una comisión que visitó al in - de ley. mi i i ta r gue se espera dure va-
geniero Jefe de la Ciudad Sr. Gabriel rlos d{ag y qUe decidirá ei espacio de 
Román , quien les informó de la ne- tiempo del servicio obligatorio para 
cesidad que le obligaba a la adopción log soldados del ejérci to francés as í 
de tal medida por el agotamiento de(Como el n ú m e r o que compondrán 
los créditos. sus fuerzas permanentes. 
Un obrero nos manifes tó que se les; M Fabry, que redactó el informe 
adeudaban seis quincenas, y a d e m á s jde ia comis ión Mi l i t a r sobre dicha 
tres que no han logrado cobrar, co- med ida , fué el primer orador qne 
rrespondientes a la segunda qlncena ^ ^ j ó gn su favor, declarando que 
de mayo, en cuya fecha tomó pose-:ei principal propósi to de la citada 
sión el gobierno y dos del mes de | comis ión así como de los autores de ¡de Influencia española en aquella 
Junio, pues Jes empezaron a pagar '0tras contraproposiciones, debe ser | reglón, 
lo correspondiente a ju l io , que perte'e] mantener al país pronto para una 
necia al nuevo año fiscal. j guerra y no basarse en las restrlcclo-
Hasta el presente nos dijo han si-,ne3 de la organización mi l i t a r en 
do inút i les todas las gestiones rea' t iempos de paz. 
lizadas para cobrar esas tres quince Agregó que és ta era la grave obl l -
nas, siempre se nos opusieron eva-lgaci5n que pesaba sobre todas las 
sivas para hacer efectiop el pago de grandes potencias continentales que 
dichas quincenas. pudieran voluntaria o involuntaria-
I mente verse sujetas a los riesgos de 
EN L A PAGADURIA GENERAL | una guerra y manifes tó que el ideal 
LOS PRESUPUESTOS D E L MINIS 
TERIO DE L A GUERRA EXCEDE-
R A N D E M I L MILLONES D E PESE 
TAS. 
Madrid Febrero 28. 
Según Informes au%rlzados se cal 
cula que los crédi tos (leí Ministerio 
de la Guerra excederán de m i l mil lo 
nes de pesetas incluyéndose en ellos 
parte d lo sgastos d la campaña de 
Marruecos. A l principio se trataba 
de separar los crédi tos del Miñiste 
fué el ver realizado un ensueño mu-
cho mas antiguo que todos los Esta-
dos del mundo. La boda de una belli 
sima joven de exaltado rango a un 
hombre de alcurnia mucho más hu-
milde pero de grandes cualidades per 
sonales. 
La prensa londinense se hace hoy 
eco de las felicitaciones ¿el Imperio 
entero, ensalzando especialmente q. 
"sta boda no nos liga a una alianza 
extranjera, que en lo porvenir pu-
diera ser impopular". 
inusitada violación del programa que 
fué recibida con redoblado entusias-
mo por el gent ío que la presenc ió . 
LOS REGIOS DESPOSADOS L L E -
GAN A SHEPNAL, DONDE PASA-
RAN L A LUNA DE M I E L 
gobierno sea debidamente observa 
da". Dicha cláusula enumera, y defi 
ne las relaciones especiales que éxis 
ten entre el gobierno br i tánico y Egip 
Primer Ministro que ha-
ue se hóabía compren* 
protectorado no era una 
forma satisfactoria para las relacio-
nes entre el Imperio br i tánico y 
Egipto, pero a causa de la peculiar 
s i tuación geográfica de ese país, no 
to, y dclara que las cuatro cuestiones podía darse por terminado hasta que 
que aqu í se siguen se reservan en los intereses imperiales estuviesen 
SHIFNAL, Febrero 2 ¿ . 
El tren especial que condujo hasta 
esta población a la Princesa María y 
la su esposo, llegó a las siete y diez 
jsin haberse detenido en todo el tra-
La únic¿TxceícTón"al coro de apro f 5 ^ 0 - f ^ iargo de éste los habi-
bación fué la alusión hecha por el!tante3.j16 todas las Poblaciones del 
ó rgano laborista The Dallyy Herald •recorrido se. congregaron en las esta-
recordando que "por debajo de l i c i o n e s acogiendo la llegada del tren 
superficie de la alegre existencia de con dellra"tes ovaciones. 
la vieja Inglaterra existen incontaj 
blas sufrimientos e inenarrables an-
gustias "agregando": No todo el Reí 
no Unido n i siquiera ILondres mis, 
mo parece a las engalanadas calles: 
de Westminstery no debemos olvidar j 
que a poca distancia del Palacio exis 
D e s e a e l 
Viene de la PRIMERA página 
Por zvu&is: por resolución de ju l io 
1S de 1921, publicada en la "Gaceta 
Oficial" de agosto 2 del propio año , 
so dispone que para las liquidacio-
nes, así quincenales como mensuales, 
oue comunmente se practica entre 
los hacendados y colonos de los con-
tratos de compra-venta de caña en-
tre ellos celebrados, sirva de base, 
cnancTo en la respectiva quincena o 
mes no se hayan efectuado prome-
dios a causa de no haberse realizado 
operaciones de venta, el úl t imo pro-
medio oficial publicado inmediata-
mente anterior a la quincena o mes 
cuya l iquidación se trate; esto 
fAn perjuicio, desde luego, de lo que 
e i libremente puedan pactar los intere-nes de la Comisión consultiva . 
ten sórdidos tugurios e inmundas po informativa de Aranceles e Impues- sados para resolver de común acuer 
cilgas en que se ven obligados a v i - tos que le he .comunicado, y especiá l - : su propio caso, 
v i r seres humanos. ¡ m e n t e al proyecto de establecer el | For cuanto: los Colegios de Corre-
Esperando a la desposada dentro impuesto del 1 por ciento sobre la I dores Notarios Comerciales de la Re-
de la reja del Sagrario se encentra- venta bruta. , suprimiendo el del ' pública han cotizado para la primera 
han la Reina Alejandra la Reina Ma- 4 por ciento sobre las utilidades i quincena de enero de 1922 con rola-
r ía el Duque de York y los Principes de modo que pudiera reeir éste hasta ción a azúoáres de la zafra de 1920 
rio de los egresos ocasionados por la, Enrique Jorge y Juan, junto con el 31 de marzo próximo v aauel de?-i de 1921 los siguientes promedios de 
guerra a causa do las operaciones m i otros miembros de la Real Familia de el 1ro. de abr i l o s^resnec t lva- Precios: 
S ^ ^ ^ R ^ V,eStla 61 Unif0rme escarlata, mente h a s u y desde el cuar^T^^ 
decid ó después de detenidas deli- y oro de los Guardias Granaderos co- tre del presente año económico 1 Habana. . 
beraciones que no habfa llegado aunjmo homenaje a los servicios de gue- Palacio de la Presidencia, en la 'Matanzas . 
r r a prestados por Lord Lascelles; Habana, a veinte y siete de febrero 1 Cár<renas • 
que t ambién llevaba dicho uniforme, ¡do mi l novecientos veinte, y dos. ! Cienfuegos 
Las r iquís imas vestiduras del cabil (F . ) Alfredo ZAYAS. i'Sagua. . . 
do y del clero de la abadia se des-
la hora para separar la acción m i l i 
tar de los asuntos civiles en el protec 
torado. 
En cuanto se dé té rmino a las ope 
raciones en gren escala en Marruecos 
se h a r á n presupuestos separados pa-
ra los diferentes servicios en la zona 
E L JUEVES EMPIEZA L A VISTA. 
D E L SUCRE 
Barcelona Febrero 28. 
E l p róximo jueves d a r á principio 
Manzanillo. 






Por cuanto: Es costumbre estable-
cida no hacer distingos entre las za-
fras al efectuarse las ventas de azú-
tacaban mucho más vivamente que el 1 A L HONORABLE CONGRESO: 
brocado crema yoro del traje de la 1 
Reina María y de ais cintas más apa; E l Comité Ejecutivo del Quinto 
gadas de la toilette de la Reina Ma-; Congreso Médico Latino Americano 
dre Alejandra. Ambas estaban mate auo se celebró en la ciudad de Lima I car• siendo estas ventas de azúcar 
rialmente cubiertas de brillantes l le-je! año de 1913, adoptó por ü n a n i m í - ' a ^ s e de polar ización 96 grados. 
l U i i l i PROCESO CONTRA " E L NOYkvando la Reina de Inglaterra un cor |dad, y a propuesta del señor Minls - ! Por cuanto: E l ar t ículo I V del pro-
pino de forma triangular incrustado tro de Cuba en el Pe rú , que el inme- P10 Decreto n ú m e r o 112 de enero 26 
con innumerables piedras preciosas. I diato o sea el Sexto ' Congreso, se !dc! 1920. establece que el Secretarlo 
Poco antes de que el rey y la Pr im ce lebrará en la ciudad de la Habana. 1 de Agricul tura, Comercio y Trabajo 
TEMPESTUOSOS 
DEBATES EN E L 
DAIL EIREANN 
LA SI PRE^L^CIA D E ESTE 
Dublín, Febrero 28. 
La sesión de apertura del Dalí 
Eireann se dis t inguió por acalorados 
y tumultuosos debates acusándose am 
bos partidos de Violar el compromiso 
de t ransacc ión a que llegó el Ard 
Fheis. De Valora al ^ t i p u l a r de an-
temano las condiciones bajo las cua-
les consent i r ía a permanecer ¿ e n t r o 
del seno del Dalí, ha dado mayores 
vuelos a la creencia en la posibilidad 
de su deserción s iguiéndolo natural-
mente sus partidarios. 
Se llevaron a cabo muchas votado 
nes nominales y los procedimientos 
sufrieron tales demoras, que no se 
hicieron grandes progresos en el te-
rreno práct ico. Las mayor ías en fa-
vor del tratado fueron a veces hasta 
de 10 votos. 
La principal línea divisoria entre 
los dos partidos es la a t a ñ e n t e a las 
funciones del Dail , sosteniendo De 
Valora, que éste posée autoridad su-
prema, e insistiendo los partidarios 
de Gr i f f i th , en rehusarse a aceptar 
responsabilidad alguna por las deci-
siones futuras del Dail con respecto 
al gobierno provisional. De Valera al 
parecer, dá tal Importancia a este 
asunto que m á s de una vez insinuó 
que tanto él como sus amigos de-
la vista de la causa contra el Ney del | cesa llegasen a la reja de la cancela,' Tan honrosa designación fué acenta-' (lueda encargado del cumplimiento j a r í an , de tomar parte en las sesiones 
Desde hace algunos días, no se rea 1 de la Comisión que representaba era 
liza en la oficina central ninguna, el servicio de un año, bien que ac-
operación de pago. jtualmente se considerasen necesarios 
Ayer no tenia aun ninguna orden j diez y ocho meses hasta no cumpllr-
que diera esperanza a los obreros y (se. ciertas condiciones, 
empleados el pagador señor Garcini. La seguridad del mundo, el áps-
E l Secretario señor Orlando Frey-larme, y las fuerzas armadas del 
re no concurr ió a su despacho. ¡e jérc i to no significan lo mismo en 
^ E l ingeniero Jefe señor R o m á n , | Francia que en Inglaterra n i que en 
no recibió m á s que a las personas que los Estados Unidos. No es que nos 
ten ían concedida audiencia de an te - ¡ preparemos para una guerra sino 
mano, y a algunos miembros de la | que tomamos precauciones contra 
C á m a r a de Representantes. 
Sucre conocidísimo sindicalista a 
quien se acusa de incitar a sediciones 
con propagandas subversibas. Los car 
gos se basan en numerosos ar t ículos 
publicados hace 4 años en la Solida 
ridada Obrera. 
Entre los tehtisgos figuran varios 
sindicalistas de Influencia entre ellos 
Viene de la PRIMERA pág ina 
tencaado a varios años de cácel y de 
otros individuos detenidos a instan 
con las agitaciones terroristas. 
e l la . Af i rmó que exist ía una profun-
da diferencia entre la s i tuación en 
. 1914 y en 1922. "Antes de la gue-
r r a mundial" , dijo, "nunca pudimos 
| ^ medir la potencia de Alemania, que 
1 I f f i D S Í f S f l V O S . siempre fué mayor que la nuestra. 
* * w|#t»* . • • Hoy nos encontramos en condiciones 
tan favorables que la amenaza ale-
mana sólo resulta peligrosa si nos-
• otros lo permitimos. Indicó que 
co. La fiesta comenzó con una Inte- 1 c re ía terminado el desarme material 
rosante conferencia del hispanista de Alemania, aunque la facilidad 
i r is ter James Carson t i tulada " U n Icón que podía convertir sus fábr icas 
corto viaje a México" e ilustrada con , en elaboradoras de productos qu ími -
preciosas proyecciones c lnema tog rá - ! eos de guerra, no dejaba de consti-
ficas; después can tá ronse canciones tu i r una seria amenaza. En lo to-
meXicanas y se bailaron danzas de , cante al desarme moral, dijo que 
aquel país . La concurrencia que era exis t ían dos Alemanias: una com-
eas! exclusivamente de norteamerica- 1 puesta por el ejérci to , las Universi-
nos, aplaudid mucho tanto la confe- | dades, los funcionarios, del Estado, 
rencia como los siguientes n ú m e r o s 1 las clases industriales y los grandes 
a r t í s t i cos que le ofrecieron. financieros cuya política se basaba ¡ pn^llo^aJ 
¡ en dejar de cumplir las obligaciones | ^o™131011 
E L DEBUT D E L A F A K R Y | del tratado de paz y en probar que 
MANIFIESTO DE L A FEDERACION 
SINDICALISTA D E BARCELONA. 
Barcelona Febrero 28. 
L a Federac ión General Obrera Sin 
dicalista ha publicado un manifiesto 
en t é rminos violentos contra los sin 
el Duque York notó que la a l fombraba por el Gobierno de la Repúbl ica , 1 de este Decreto, cTictando las reglas 
que llevaba de la escalinata al altar 1 por medio de la Secre tar ía de Estado! I y aclaraciones que sean procedentes, 
mayor ofrecía peligrosas arrugas alj La fecha correspondiente a la ce-
paso. Se levantó del puesto que ocu- lebración del Sexto Congreso Médico ! RESUELVO: 
paba al lado de la Reina María e1 Lat ino Americano, era el año de i 
inc l inándose logró alisar la alfom-| 1917, pero las circunstancias creadas ! Primero: Declarar el propio pro-
bra. A l parecer no lo consiguió por por el Estado de guerra dominante 1medio de la Primera quincena de 
completo porque cuando el Rey Jor 'en Europa, fueron causa de suspen-1 pnero de 1922' Para la l iquidación 
se;dc todas las cañas molidas durante 
el pjie en el ú l t imo peldaño t ropezó; realice en el presente año. habiendo : ese Pe^o^0 ^e tiempo, sea como a 
visibelmente recobrando con pronti | seña lado la Comisión Organizadora, i cont inuac ión se exPresa: 






del Dail de no reconocerse la supre-
macía de esa Asamblea. 
Angel P e s t a ñ a , que se encuentra sen ge llevando del brazo a la novia puso álón acordándose finalmente que 
cias de las autoridades por sospe- tud el equilibrio apoyando la mano ¡que preside el señor Secretario de ^ 
charse que se encuet fán relacionados sobre la reja. La novia palideció per Sanidad y Beneficencia, los días 20 ¡Hí ibana . 
ceptiblemente dando indicios de es 
tar en extremo nerviosa al empezar 
a! 2 6 de noviembre a ese efecto. I Matanza.?, 
Las comunicaciones dirigidas a ios ! Ĉ 1"-̂ 611*13 • 
la ceremonia que solo duró unos dies Gobiernos de las naciones Lat ino- : Cienfueg0'3 • 
minutos A l avanzar el decano Ryle1 Americanas, y a Instituciones cientí- SaSua- • • 
y empezar a leer el servicio matrimo! ficas de nuestra Repúbl ica , para ob-1 Manzarli110 • 
n ia l después de haberse el Vizconde: tener la concurrencia de elementos 
oclocado al lado de la Princesa un 1 representativos en la ciencia médi - Segundo: Para la l iquidación de 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I A S 
RENUNCIA D E L MINISTRO DE 
CORREOS D E L NUEVO GABINE-
TE ITALL1NO 
profundo silencio reinó en los lumen 
dicatos obligatorios que se propone 808 ámbi tos de la abadía 
formar "el gblern dir igiéndolo a los 
obreros de toda España . En el se 
afirma que la burgues ía trata de res 
t r ing i r los derechos del proletariado 
Después de terminar las amones-
taciones preliminares a la Asamblea 
el decano cedió el puesto al Arzobis 
po de Canterbury, Primado de In 
ca, ya han sido enviadas. 
Aparte del honor que para noso-
Roma, Febrero 28. 
Juan Colonn di Cesare, ministro 
las canas molidas durante la según- de Correos en ^ gabinete de 
da quincena de enero de 1922 se to'] Sig- Facta; p resen tó hoy f u renuncia 
tros supone la selección de nuestro m a r á como base, los promedios de , como prot;sta contra la supuesta ín-
Capital para tan Interesante Congre- : P ^ 1 » 3 de l°s Colegios respectivos, , tervención del leader católico Sig 
so. ello nos proporc ionará "Por tuni- i en la const i tución del Gabíne-
dad de demostrar la cultura patria y : 8Un se expresa en ei anicuio prece-, te 
la eficiencia de nuestros métodos sa-| de° tercero . para la- l iauidaclón de las ' E1 Pre8idente del Consejo de M i -
, " a l motivo, y cumpliendo acuer ^ cañas molidas durante, el mes de ene- ! S i ^ a r o T u t " i S s e ^ u ^ r e n u n c f a 
anarquistas y no permitiremos que bo3- ^ Vizconde dió el sí de modo do del Consejo de Secretarlos, ruego 10 de 1922 q1ue ^ m á a * Por PJ0" sin que éste se aviniese a h a c ^ 
nadie nos gobierne" agrega el m a n í - k ^ e se oyó a considerable distancia, bal Honorable Congreso concedr por me(ri0 mensual. se tomará como b a - ¡ a naceno. 
y anuncia que la Federac ión se niega Islaterra, quien ins t ruyó a los novios 
a aceptar esa medida. sobre las responsabilidades de su 
"Nos declaramos esencialmente núevo estado, tomando el voto a am-
fiesto "Somos enemigos de todos los 
Estados ya sean monárqu ics o repu-
blicanos La Federac ión puede muy 
bien aceptar la responsabilidad de 
todos sus actos". 
L a respuesta de la Princesa fué una ! medio de una Ley una suma no me-
incl inación de cabeza, no llegando su ¡ ño r de treinta y cinco mi l pesos p ¿ r a 
se los promedios de precios de los 
Colegios respectivos vigentes en la 
voz hasta el auditorio. Ambos repi-1 las atenciones que demande la cele-: prim.era (luincena de enero de 1922 
Alemania no fué responsable por la | ̂ ^ P „ C D E ^ ^ E A_LOS A G R I -
Esta noche en el Aeollan Hal l se ¡ g u e r r a ; y la otra, integrada en su 
ha presentado con gran éxito la no-
table soprano española Mercedes Fa-
rry , acompañada al piano por Ju-
lián Huarte. Ambos fueron aplaudi-
díslmos. 
LAS DAMAS CATOLICAS 
E l próximo Jueves en las" oficinas 
do la Sociedad Je Damas Catól icas, 
en la que figuran las más dlstln 
guidas señoras de las colonias espa 
mayor parte por el proletariado que, 
aunque odia a Francia, aborrece tam 
bién la guerra. 
UNA COMISION SENATORIAL I N -
FORMA FAVORABLEMENTE SO-
BRE L A PARTICIPACION 
FRANCIA EN L A EXPOSICION D E 
RIO JANEIRO 
tieron la aceptación repetida por el 
.Arzobispo entregando entonces el 
E l manifiesto va firmado por " L a Í P a d r i n o la sortija a Lord,Lascelles, 
quien la colocó en el dedo de la que 
era ya su esposa. E l Vizconde y la 
Princesa se arrodil laron para recibir 
la bendic ión del Primado, quien, los 
declaró uníaos en santo matrimonio 
ante Dios y ante los h o m b r é s . 
La pareja nupcial se dir igió en 
CULTORES ESPA 5: OLES VICTIMAS 
D E LOS NUEVOS ARANCELES. 
Madrid, Febrero 28. 
E l A. B. C. en un ar t ículo publica-
do hoy, llama la atención de sus tonces a la Sagrada Mesa, llevando 
lectores a lo que carác te r iza de ldos damas de honor la cola de la no-
s l tuac lón lamentablee de los pro- i^3 . Permaneciendo las demás alre-
^1 | ductores españoles, en espera de los dedor del a l tar . Se can tó el salmo 
J cosecheros de vino de frutas, aflr-
niando que han sido sacrificios a la 
bración de aquel Congreso, y que se 
pondrá a la disposición del señor 
Secretarlo de Sanidad y Eeneflcen-
cia, con cargo a cualquier fondo so-
brante del Presupuesto vigente 
ya citada. 
Cuarto: Para la llqúldaciónj. de 
las cañas molidas correspondientes 
al terr i tor io del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos, se tomarán como 
Palacio de la Presidencia. Habana, b.ase los siguientes promedios de pre-
a veinte y siete de febrero de mi l no- ¡ c 
vecientos veinte y dos. L . , * S 
Primera quincena de, ene-(f) Alfredo ZAYAS. 
PPARIS, Febrero 28 . 
La Comisión Comercial del Sena-
ftola e hispanoamericana se celebra-1 do présen tó hoy un Informe favo-
rá una importante asamblea para de-jrable sobre un pr0yecto de ley dis-
cidir la inmediata organización de poniendo que la RepúbIica francesa 
una poderosa inst i tución de caridad tome parte en ]a próxima exposición 
quff tienda al mejoramiento de « u e s - | universal de RÍ0 janeiro-
tras clases menesterosas por los | 
L A CA3IARA D E LOS DIPUTADOS medios más honrosos y más producti-
vo. 
E N HONOR A W I L K I N S 
sexages imsét imo con acompañamien -
to de ó rgano y el Arzobispo York 
A t r i b u c i o n e s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
SU SANTIDAD PROMETE A LOS 
CARDENALES AMERICANOS QUE 
•1 .5 511 ASISTIRAN A L PROXLMO CONCLA 
VEV. 
1.70102 Roma, Febrero 28. 
Su Sánt idad el Sumo Pontífice Pío 
1.64207 X X I durante una audiencia especial 
que hoy concedió a l Cardenal O'Co-
Quinto: Para la l iquidación de las nnell Arzobispo de Boston, le mani-
_ cañas molidas durante la primera festó que todos los Cardenales ame-
cargado del cumplimiento del pre-; quincena de febrero de 1922 se to- ricanos as i s t i r án al próximo Cóncla-
sente decreto. i m a r á como base la declaración de ve. ( 
Dado en el Palacio de la Presi-: precio promedio producida por los ^ "Ya no será necesario el empren-
ro de 1922, 
Segunda quincena de ene-
ro de 1922 
Pfomedio mensual de ene-
ro de 1922 
GRAVEMENTE E N E L SALVA-
DOR. 
SaSn Salvador, FeFbrero 28. 
E l aviador italiano Ven l i t t I resul 
tó gravemente herido y destrozado 
su aparto al verse forzado a aterri-
zar bruscamente después de realizar 
un vuelo en el que se cernió sobre 
esta capital. 
celes. 1 novios y las damas de honor pasaron 
J.A c a m a k a un; i a j s u u - l t a d u s manos (Te los que se encuentran en i 
S T ^ P 7 ^ ^ ^ ^ ^ 0 1 1 ^ " 61 poder' y declara que "os in íe re -
D E L Ses agrícolas , son absolutamente an-
TION DE L A DURACION 
SERVICIO M I L I T A R E l inst i tuto (Te las E s p a ñ a s d a r á 
m a ñ a n a miércoles una recepción en . . ^ r e - ° _ f j 
honor al doctor Lawrence Wi lk ins i 
que tan intensa labor educativa ha ; 
estado ejerciendo en E s p a ñ a duran-
te algunos me^es, por especial i n - ¡ 
vltación de la junta, para la amplia- lc ia- se han presentado tres proyec-
rapacidad de los grandes intereses i d^d ^ n a la ceremonia pronunciando 
industriales que gracias a su perfec-|sentidas frases alusivas al acto, 
ta organizac ión han obligado al go-1 A l ^ terminar éste el auditorio sel 
bierno a darles toda clase de nro-'P"80 en pie cantando el coro "Dios 
tecciones en la nueva tarifa de aran-'salve al Rey". E l clero oficiante, los de:ncia' en la Habana, a 27 de febre- respectivos Colegios de Corredores; der una carrera de 5.000 millas en 
ro de 1922. !y para aquellas Plazas en que sus Co- un vanb esfuerzo para llegar a Ro-
A L F R E D O ZAYAS, ¡ legios no hubieren ofrecido cotiza- m.a a tiempo para a l Cónclave" , agre 
Presidente. ¡clones, se r e g i r á n por los promedios ^0 el Santo Padre, "y ya yo h a r á 
1 de precios correspondientes a íá p r i - ^"e lo que aconteció en el pasado 
J o s é M . Collantes, (mera quincena de enero en la forma Cónclave no vuelva a suceder". 
Secretarlo de Agricul tura , ¡ expresada ení 'e l a r t ícu lo primero. I 
Sexto: Si dentro de la segunda 1 
quincena de febrero de 1922 no se 
hubieran reportado ventas de azú-1 
Prueba el citado diario con sól í - , 
dos argumentos, que los^que produ- | 
cen los frutos naturales de la tierra, ! A í E | W A W f A V 
debieran merecer mejores tratos a i H L C l T l i l i l I r i 1 
tagónicos  toda clase de guerra co 
mercial que solo favorece y estimula 
a los que se dedican a explotar al 
pueblo acaparando ar t ículos de p r i -
mera necesidad. 
Esta tarde comenzó en la C á m a r a 
de los Diputados lo que se espera 
sea enconada contienda sobre la ex-
tens ión del servicio mi l i t a r en Fran-
BLES ENTRE ESPAÑA Y L l 
tos de ley a dicha C á m a r a : el del AMERICA ESPAÑOLA, 
gobierno apoyado por un Informe fa- Berl ín , FFebrero 28. 
vorable de la Comisión Mi l i ta r y que Hoy se anunció en círculos comer-
establece un servid ode diez y ocho dales de esta CaCpital que en bre-
meses. uno redactado por el difunto • ve t e n d r á lugar un servicio regular 
Ha salido para la Florida desde ' g?neral Maud' Huy, proponiendo un de pas^igros y carga por dirigibles 
donde se t r a s l ada rá luego a la Haba- a.no y semana para dicho s e r v í - ¡ e n t r e Europa y la América españo 
clón de estíidios del ministrerio de 
Ins t rucc ión Públ ica Español . 
VIAJEROS 
LOS PAGOS POR 
REPARACIONES 
Comercio y Trabajo. 
También fué publicada ayer la ' car por los Corredores Notarlos Co-1 
siguiente merciales a sus respectivos Colegios, ¡ 
RESOLUCION: 
HABANA LAWN TENNIS 
CONTINUA HACIENDO PAGOS A 
LOS ALIADOS 
Par í s Febrero 28. 
El gobierno a lemán informó hoy a 
la Comisión de Reparaciones que ayer 
se hizo el quinto pago de diez díaál loP antecedentes necesarios, excepto 
de 31.000.000 de marcos en oro de los correspondientes a la plaza de 
acuerdo con el programa provisional ¡ CienfueB08: por lo que se es tá en el 
estos organismos exigirá a siis cole-:mo se juega teim.s p ^ f e í o a * 
Por cuanto: en relación con el pro- giados que. con vista de sus libros, se les Sus maravillosas jugadas fuprnn 
medio (Te la primera quincena, se- 1c expida y remita certificación acre- muy aplaudidas por el numeroso oú 
ditat t iva de todas las operaciones de blico qUe l a ñ a b a las localidades del 
azúcar en que hayan intervenido du- Molino, 
rante esta quincena referida. 
gunda y promedio general de enero 
de 1922; no ha podido hacerse de-
o*araclón de promedios por no haber-
se dispuesto oportunamente de todos 
por el distinguido cirujano cubano Dr. 7 ux\ tercero, el de los socialis-;la gracias a la formación de un s in - I de vencimientos adoptados por dicha caso de Proveer a ello de conformi-
José Ramón Alvarez, que desde hace . í f 3 ™oderados ' Propuesto por M . 
muchos ños reside en Nueva Y o r k ¡ P a u l Boncour con un espacio de 
donde es quer idís imo. tiempo de ocho meses-
RESTABLECIDA 
Despuéc de haber sufrido un ata-
que pulmonar que puso en peligro su 
vida encuént rase ya en franca con-
valescencia la estimable dama cu-
ara Caridad Serrano Je Hernández . 
* ZARRAGA. 
o o o o o o o o o o o o o a o o 
O E L DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en Cf 
O cualquier población de la O 1 proyectada manifestación por impe-
O Repúbl ica . O j d i r lo una gran nevada y un frío i n -
O O O O O O O O O O O O O O O O 1 tensís imo. 
No quieren sufragio 
Universa] en el Japón 
Tokio, Febrero 28. 
El proyecto de ley sobre el sufra-
gio universal presentado a la Dieta 
por el partido de la oposición, fué 
rechazado por 243 votos contra 147 
No acompañó al debate final la 
dicato que han constituido infere-I Comisión " ^ " " ( d a d con las disposiciones vigentes, 
ses españoles , hispano-americanos jr A l publicar hoy una información I Por cuanto: el Colegio de Corre-
alemanes y que se establecerá en a este respecto. Le Temps hace aseen- j dore8 y ^ot&TÍOS Comerciales de Clen-
Madnd el mes entrante. Se cons t ru í - ¿ e r el total de la cantidad pagada fueg08, a,Un C U ^ 0 n0 hiz0 0Portu-
r án los aerós ta tos necesarios en Es- Dor Alemania desde el armi^ i r ,» ^ idamente la r emis ión de los promedios 
paña bajo la supervisión de ingenie a la primera quin-
ros de los talleres zeppelin que ha- I ̂ ^ V g 0 a y u i e ^ «unía Jue f l u S f a I cena de enero' Pues ^e lo hizo con-
ce ya meses que han entablado negó ; 
daciones con grandes industriales 
españoles . 
Los ingenieros alemanes, dicen 
que el trayecto entre Sevilla, que 
ha sido el 
José M. Collantes, 
Secretario de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo. 
tre nueve y nueve y medio millones i í u n t a m e n t e Ĵ1 ia segunda quince-
de marcos en oro. De esta d f r a to! ra * ^ n e r a l * Enero del actual, es 
tal , dice el citado diario, debe dedu-1 ̂  " l e r 0 r ^ 1 ? n Produrcldo *u ^ela-
cirse lo concedido a Alemania según S10^ 6 p r °med «a ^ e 
, , M̂  a~„arA„ JQ Q̂, J„ " " ^ ac*íu" debe tomarse en consideración na-
puerto europeo escogido : f l a f " ^ d o n d e sPa de suerte que el ra las llquldacione8 correspondiente^ 
y el que deberá escogerse en la Amé !total so10 asciende a unos seis anillo- por cuanto- en lo oue resníWn o 
rica del Sur, d u r a r á cuatro días , ' nes y medio de marco en oro, íí que 1 
siendo a s í que una travesía a bordo í el gobierno de Reich ha pagado has-
de un t r a sa t l án t i co es d 18 a 20. Se 1 ta la fecha, habiendo sido en su ma-
proyecta construir dirigibles que con ' yor parte absorvido por los gastos 
tengan de dos a dos y medio m i l l o - I de la ocupación mil i tar de las pro-
nos de pies cúbicos de gas. ' vincias renanas. 
Sur, d u r a r á cuatro días , ; nes y medio de m rco en oro, lo que i  primera quinc na de febrero del 
año actual, si bien algunos Colegios 
dr. Corredores, han aportado relaclo-
rec de promedios, otros no han ofre-
cido sus cotizaciones a la aprobac ión 
oficial de esta Secretar ía , 
L A B O R A T O R I O S 
Vaüe-Barja 
Anális is d© orina completo: 
$4. 
$8. 
"Ríwcxdón dí«| iWassfrman: 
• Análisis do sangre, leche, es-
putos y cualquiera otra dase 
de análisia químicos y clínicos. 
Dirección: Escobar y Salud 
T E L E F O N O A-1S25. 
olino. 
Se pagaron los siguientes dividen 
dos: 
Rosa. . 





Sara. . , 









y i l M K L A S DE COMBINACION. 
RoRsa y Luisa . . 4-5 
Sara y Margot . . 1-4 
Armanda y Sara 2-6 





¡ o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E L D I A R I O D E L A MARI- O 
i O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población do la O 
O República. D 
